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دهشتةئیبتاریغت تامظنملا،ةعراستم تاروطت،ریبك يسفانت عارصةرطاخملا و ةیئاوشعلا ،، ىلع اطوغض دلو امم
 تامظنملااهعفديسفانتلا قوفتلا لماوع قیقحت ىلإ ةمظنملا هجوت نأ ىلع ةرداق ةدیدج تاهاجتا دامتعا ىلإ . و ءاقبلا دصق
رارمتسلاا.
 مظنل يجیتارتسلإا طیطختلا و ةمظنملل يجیتارتسلإا طیطختلا نیب  قفاوتلا رثأ صیخشت و نایب ىلإ ثحبلا اذه فدهی
يسفانتلا قوفتلا لماوع قیقحت ىلع تامولعملا . يلیلحتلا يفصولا جهنملا كلذ يف اینبتم .  نیریغتم ىلع ثحبلا دنتسا ثیح
لإا قفاوتلا امه ، هل يركفلا راطلإا نیلكشم و يجیتارتسقوفتلا يسفانتلا.  
 و نم ثحبلا اذه نوكتی ةسمخ لوصف ةیلاكشلإل ةیرظنلا ةیطغتلا تنمضت و میهافملا نم ةعومجم ىلع اهنم لك زكر
اهنیب امیف ةقلاعلا ةعیبط و ةساردلا تاریغتم حضوت يتلا ةیركفلا تاهجوتلا و تایرظنلا.مت ذإلوانت يف يجیتارتسلإا طیطختلا
ةمظنملاةیلمعو موهفمك و تامولعملا مظنل يجیتارتسلإا طیطختلا حملام ضرع مث ،تلليسفانتلا قوف ریخلأا لصفلا يف متیل ،
 ثحبلل يزكرملا موهفملا ضرع "يجیتارتسلإا قفاوتلا "يسفانتلا قوفتلا لماوع قیقحت ىلع هرثأ و.صصخ دقو نم ریخلأا ءزجلا
لصفلا اذهتللیلحصیخشتوةقلاعرثلأا.  
 و قیقحت ىلع يجیتارتسلإا قفاوتلل يباجیلإا رثلأا ىلع دكؤت يتلا تایصوتلا و تاجاتنتسلاا نم ةعومجمب ثحبلا ىهتنا دق
يسفانتلا قوفتلا لماوع.  
ةیحاتفملا تاملكلا: ،يجیتارتسلإا قفاوتلاتامولعملا مظنل يجیتارتسلإا طیطختلا ،يجیتارتسلإا طیطختلاةیسفانتلا ةزیملا ،.
Résumé :
L’environnement des organisations connaît des changements, des évolutions rapides, une 
grande lutte concurrentielle, un Aléatoire et un risque, ce qui créer des pressions sur les 
organisations qui les poussent à l'adoption des nouvelles tendances pour guider l'organisation à 
atteindre des facteurs de supériorité concurrentielle afin de survivre et de continuer.
Cette recherche vise à clarifier et diagnostiquer l’impact de l’alignement entre la planification 
stratégique de l’organisation et la planification stratégique des systèmes d'information sur la 
réalisation des facteurs de supériorité concurrentielle en utilisant la 
méthode d'analyse descriptive. Où la recherche a été basée sur deux variables, formant son cadre 
intellectuel qui sont l’alignement stratégique et la supériorité concurrentielle.
Cette recherche se compose de cinq chapitres ont inclus la couverture théorique de la 
problématique, chacun d'eux concentre sur un ensemble des concepts et des théories et des 
tendances intellectuelles qui décrivent les variables de l'étude et la nature  de la relation entre eux. 
Comme on a traité la planification stratégique dans l'organisation en tant que concept et 
processus, ensuite, la présentation des caractéristiques de la planification stratégique des systèmes 
d'information et l'avantage concurrentiel, pour arriver dans le dernier chapitre à présenter le concept 
central de la recherche «alignement stratégique» et son impact sur la réalisation des facteurs de 
supériorité concurrentielle, bien que la dernière partie de ce chapitre s'intéresse par l’analyse et le 
diagnostic de l’impact.
La recherche terminée par un ensemble de conclusions et de recommandations, qui met 
l'accent sur l'impact positif de l’alignement stratégique sur la réalisation des facteurs de supériorité 
concurrentielle.
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القرارات، أدى إلى اتجاه اهتمام هذه لاتخاذاعتماد منظمات الأعمال على المعلومات كمورد رئیسي إن
تتعلق لما تتمتع به من میزات و المعلومات لتأثیرها الكبیر على الوظائف التي تخدمها، نظم المنظمات إلى 
، بالإضافة إلى إمكانیة الوصول إلى بقدرتها على تخزین كمیات هائلة من البیانات و معالجتها بسرعة كبیرة
المعلومات بسرعة و دقة، و بذلك بات لا یوجد قطاع اقتصادي لا یخلو من استخدام نظم و تكنولوجیا 
ادة قدرة المنظمة على تطویر منتجاتها المعلومات، حیث عملت هذه الأخیرة على تولید فرص جدیدة من خلال زی
و تحقیق المیزة التنافسیة لدى بعض المنظمات الحالیة أو إدخال منتجات جدیدة، و خدمة العملاء بسرعة كبیرة،
  . التمییز و الإبداع،و الناتجة عن تخفیض التكالیف
مما یتطلب ا المعلومات،لنظم و تكنولوجیتتوفر في منظمة الأعمال إدارةأن و لتحقیق ذلك لا بد من 
برز هنا ضرورة تالتطبیقات التكنولوجیة الملائمة لذلك، و لاختیارو أهداف محددة للمنظمة تحدید توجه واضح،
الأعمال، و العمل على تكییف رسالة و أهداف نظم إستراتیجیةمشاركة إستراتیجیة نظم المعلومات في تطویر 
  . المعلومات المستخدمة لتناسب رسالة و أهداف المنظمة
لنظم و تكنولوجیا المعلومات و السعي إلى الإستراتیجي لذلك تحرص المنظمات الرائدة على التخطیط 
تحدید الاحتیاجات و المتطلبات، تطویر الإستراتیجیات الملائمة بعملیة التخطیط الإستراتیجي للمنظمة، بغرض
نظم التخطیط الإستراتیجي لو كلها في إطار تحقیق التوافق بین عملیتي التخطیط الإستراتیجي للمنظمة و 
  . لتحقیق الأداء المستهدف و من ثم التمیز مقارنة بالمنافسین(التوافق الإستراتیجي)المعلومات
  :طرح الإشكالیة- 1
نظم المعلومات العمود الفقري للمنظمة في العصر الحالي  و یظهر ذلك من خلال مساهمتها في باعتبار
التخطیط تنفیذ و دعم أنشطة هذه الأخیرة مما یضمن لها البقاء و الاستمراریة و المنافسة و هذا ما یتطلب 
ذه العلاقة التفاعلیة بین التخطیط ه. توافق و استراتیجیات المنظمةیاستراتیجیا لهذه النظم و التكنولوجیات بشكل
ثر كبیر على نجاح المنظمة في أداء أاالإستراتیجي للمنظمة و التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات له
.أعمالها و تحقیق التفوق التنافسي
                                                          




أثر توافق التخطیط الإستراتیجي للمنظمة و التخطیط ما: و في ضوء ذلك نطرح الإشكال الآتي
  ؟لنظم المعلومات على تحقیق التفوق التنافسي للمنظمةالإستراتیجي 
  :الفرعیةو یندرج تحت ھذا السؤال الرئیسي مجموعة من الأسئلة 
هل هناك علاقة توافق بین التخطیط الإستراتیجي للمنظمة و التخطیط الإستراتیجي لنظم :السؤال الأول- 
المعلومات في منظمات الأعمال؟
لتوافق الإستراتیجي على التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات بما یخلق میزة لهل هناك أثر :الثانيالسؤال - 
  تنافسیة للمنظمة؟
  تنافسي المنظمة؟تحقیق التفوق النظم المعلومات على للهل هناك أثر :الثالثالسؤال - 
؟على خلق القیمة لمنظمة الأعمال لتوافق الإستراتیجي لهل هناك أثر :السؤال الرابع- 
  منظمة الأعمال؟لاستراتیجیات التوافق الإستراتیجي على لهل هناك أثر :السؤال الخامس- 
لمنظمة؟االتنافسيتحسین أداءتوافق الإستراتیجي علىلهل هناك أثر ل: السؤال السادس- 
:فرضیات البحث- 2
:تم صیاغة فرضیات البحث بالشكل التالي
  .توافق الإستراتیجي على تحقیق التفوق التنافسي للمنظمةیؤثر ال: الرئیسیة الأولىالفرضیة 
  :الفرعیةالفرضیاتمنمجموعةالرئیسیةالفرضیةهذهتحتو یندرج
یتمثل في تقلیص التكالیف و تحقیق لتوافق الإستراتیجي على خلق القیمة لمنظمة الأعمال لهناك أثر - 
.خلق فرص جدیدة، و عملیات و منتجات متمیزة
  .منظمة الأعمالاستراتیجیات التحقیق و تنفیذ توافق الإستراتیجي على للهناك أثر - 
من خلال تعظیم عوائد الاستثمار في لمنظمةلالتنافسي داء الأتحسینلتوافق الإستراتیجي على لهناك أثر - 
.للاستجابة للفرصتكنولوجیا المعلومات و تحقیق المرونة و إیجاد أسالیب و طرق جدیدة 
  .لتفوق التنافسي للمنظمةلتوافق الإستراتیجي على تحقیق نظم المعلومات یؤثر ال: الفرضیة الرئیسیة الثانیة
  :التالیةالفرعیةو یندرج تحت هذه الفرضیة الرئیسیة الفرضیات 
.نظم المعلوماتالتخطیط الإستراتیجي للتوافق الإستراتیجي على لهناك أثر - 




:دواعي اختیار هذا البحث- 3
  :من أهم الأسباب التي أدت بالباحثة إلى الاهتمام بهذا الموضوع مایلي
لغموض الذي یكتنف لبالإضافة ،تعتبر مواضیع الإستراتیجیة من المواضیع المغریة و الأكثر جذبا للبحث  -أ
.یجعلها بحاجة إلى مزید من البحث حتى یمكن فهمهابعض جوانبها و الذي 
وجدت الباحثة من خلال الإطلاع على الدراسات التي توافرت، أن هناك حاجة إلى دراسات عربیة بشكل   -ب
جزائریة بشكل خاص، تبحث في موضوع التوافق بین التخطیط الإستراتیجي و تخطیط نظم وعام،
.تفوق التنافسيالمعلومات و أثره على تحقیق عوامل ال
میل الباحثة إلى هذا النوع من البحوث و الدراسات الحدیثة التي تشكل محط للنقاش و التحاور سواء على  - ج
.المستوى الأكادیمي في الجامعة أو العملي في المؤسسات مما یكسب هذا النوع من البحوث أهمیة كبیرة
  :البحثأهمیة - 4
  :في مایليتنبع أهمیة هذا البحث 
تخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات، كمتطلبین أساسیین لاالبحث بعملیتي التخطیط الإستراتیجي و اهتمام -أ
.لنجاح منظمة الأعمال في تحقیق عوامل التفوق التنافسي
غالبیة الدراسات التي بحثت في موضوع التخطیط الإستراتیجي و التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات  -ب
.یهتم هذا البحث بدراسة التوافق بین هذین المتغیرینفي حین كموضوعین منفصلین، 
إدارة نظم إدارة المنظمة و من أهم القضایا التي یواجهها القائمین على الإستراتیجيیعتبر التوافق  - ج
في الاستثمار، بحیث تؤثر هذه العملیة على المنظمة من خلال تعظیم عوائد على حد السواءالمعلومات
تحقیق میزة تنافسیة و خلق المرونة و إیجاد أسالیب و طرق تقلیص التكالیف و لومات و تكنولوجیا المع
.و تحقیق عملیات و منتجات متمیزة،جدیدة للاستجابة و التفاعل مع الفرص الجدیدة
:أهداف الدراسة- 5
  :تبرز الأهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقیقها في
التخطیط الإستراتیجي للمنظمة ككل مع التخطیط الإستراتیجي لنظم الغرض من هذه الدراسة هو فحص توافق  -أ
المعلومات و الكشف عن أثر هذا التوافق على تنافسیة منظمة الأعمال و العمل على تحلیل عناصر هذا 
التوافق المتعلقة بالتخطیط الإستراتیجي للمنظمة و التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات ثم فحص شكل 
  .هما لمعرفة أثره على تحقیق عوامل التفوق التنافسيالتوافق بین
عامةدمةـــــــــــــــمق
ه
لا یزال هناك التباس في من خلال مراجعة الأدبیات ذات العلاقة بالتوافق الإستراتیجي و جدت الباحثة أنه  -ب
و من هنا و إزاء هذا . الخ...؟، هل هو حقا یستحق؟، كیف یتحقق ذلكالتوافق؟عدة جوانب مثل ما هو 
إلى إجراء هذه الدراسة لمحاولة الكشف عن متغیرات الدراسة و إزالة و لو جزء بسیط الغموض برزت الحاجة
.من هذا الغموض
السعي إلى توجیه اهتمام المسیرین و المستثمرین إلى أهمیة و ضرورة التخطیط الإستراتیجي و التخطیط   - ج
.و التوافق بینهماالإستراتیجي لنظم المعلومات
الاقتراحات المتعلقة بتحقیق التوافق بین التخطیط الإستراتیجي و التخطیط الإستراتیجي تقدیم التوصیات و   -د
.و أثر ذلك على تحقیق عوامل التفوق التنافسيلنظم المعلومات
  :حدود البحث- 6
یتناول البحث الجوانب النظریة فقط لعملیة الربط بین التخطیط الإستراتیجي ككل و التخطیط الإستراتیجي 
بهدف الإلمام عنهاكشف اللبس و الغموضوأغوار هذه العملیةسبر و ذلك لمحاولة ، المعلوماتلنظم
یحاول البحث التطرق إلى النواحي التطبیقیة إذ لا،والوقوف على جوهر مضامینها ودلالاتها الفكریة والنظریة
و ترى الباحثة أن تلك النواحي لاستطلاع المنظمات المختلفة التي تطبق هذه المفاهیم و مدى استفادتها منها،
  .التطبیقیة تمثل مجالا لمزید من البحوث یمكن القیام بها مستقبلا
  :البحثمنهج - 7
فالبحوث الوصفیة .التحلیليالمنهج الوصفيالاعتمادفقد تم لموضوع البحثالاستكشافیةنظرا للطبیعة 
، و نحن في وصف الظواهر وصفا دقیقا و تحدید خصائصها تحدیدا كیفیا أو كمیالى اكتشاف الوقائع وإتهدف 
تخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات و كذا التخطیط البصدد عرض مفاهیم و أفكار متعلقة بإطار هذا البحث 
و كیف تؤثر هذه الأخیرة على تحقیق التفوق التنافسي ،و توضیح العلاقة بنیهما،الإستراتیجي للمنظمة
  .العلاقة للوصول إلى النتائج و التوصیاتهذه محاولة تفسیر و تحلیل و ،للمنظمة
إذ تتمثل .متغیرات الدراسة و طبیعة التوافق الإستراتیجيلتحدید المضمونتحلیلكما تم الاعتماد علىو 
بكونهتحلیل المضمون و یتمیز . كما یتمیز بالاتساق و موثوقیة البیانات، الدقةفيهذا الشكل نقاط القوة في
ویمكن التحكم فیه صالحة ستخدم مجموعة من الإجراءات لجعل الاستدلالات من المواد النصیة الذي یسلوب الأ




  :سات السابقة التي تناولت متغیرات الدراسة لا على سبیل الحصرافي مایلي عرض لدر 
  :التوافق الإستراتیجيبالمتعلقةالدراسات السابقة  -أ
inaB ilA damhA ,itianuH daiZ ,hed’asaM )risiaT d’hoM( de’aR ,neesaYnA:دراسة-
TI gnikniL ledoM evitargetnI- mriF dna tnemngilA cigetartS ssenisuB
 egdelwonK dna noitavonnI gniusruP fo eloR gnitaideM ehT :ecnamrofreP
seigetartS tnemeganaMAMIBI eht fo snoitacinummoC ,,8002 ,2 emuloV.
لممارسین استخدامها لفهم الموارد ایمكن بما الغرض من هذه الورقة هو تقدیم خارطة طریق مفصلة 
ویمكن تحقیق ذلك من خلال تقدیم مزید . تكنولوجیا المعلوماتهم فيلاستثماراتلتحقیق القیم المحتملة المطلوبة
التوافقوالتحقیق في العلاقات بین ،الاستراتیجيالتوافقمن التبصر في العوامل التي یمكن أن تؤدي إلى 
هي الابتكار والاستراتیجیات إدارة المعرفة أساسیةةسیطو متغیرات ستراتیجي وأداء الشركات من خلال الا
التأثیر المباشر للعوامل سابقة على تظهرتافتراضاأولا، . همفرضیات نموذجالباحثونوضعو بذلك (.MK)
الاستراتیجي، ومن ثم على أثر التوافق الاستراتیجي على اثنین من المتغیرات الوسیطة، وهما الابتكار التوافق
.تأثیر المتغیرات الوسیطة على أداء الشركاتتظهرتافتراضاأخیرا، . MKواستراتیجیات 
 eD tnanimretéD : euqigétartS tnemengila’L ,akilaK lehciM ,uoriuoJ lehiN:دراسة-
  )EMP seL ruS euqiripmE edutE( ecnamrofreP.
الإجراءات و الهیكل التنظیمي ثر توافق تكنولوجیا المعلومات و الإستراتیجیة وأهدفت الدراسة إلى فحص 
مؤسسة صغیرة و متوسطة 183للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة على أداءها، و ذلك بالاعتماد على بیانات 
  :تنشط في قطاعات مختلفة ، حیث تم بناء نموذج الدراسة على الفرضیات التالیة
. راتیجیة المؤسسة یحسن الأداءتوافق الإستراتیجي لتكنولوجیا المعلومات مع إستال: الفرضیة الأولى-
.یحسن الأداءتوافق استراتیجي لتكنولوجیا المعلومات مع الهیكل التنظیميال: الفرضیة الثانیة-
للمؤسسة توافق استراتیجي لتكنولوجیا المعلومات مع  إستراتیجیة و الهیكل التنظیميال: الفرضیة الكلیة-
.یحسن الأداء
قة ذات دلالة إحصائیة بین التوافق الإستراتیجي و الأداء، وهو ما و قد خلصت الدراسة إلى وجود علا
یثبت الفرضیات التي اعتمدها الباحثین في بدایة الدراسة، و توصلت الدراسة كذلك أنه إذا كان هناك توافق 
عامةدمةـــــــــــــــمق
ز
المعلومات مع إستراتیجیة المنظمة و الهیكل التنظیمي فإن ذلك یولد أفضل مستویات ااستراتیجي لتكنولوجی
  .  الأداء
J,namtfuL yrressenisuB gnissessA-ytirutaM tnemngilA tI, snoitacinummoC:دراسة-
.0002 rebmeceD ,41 elcitrA ,4 emuloV , SIA fo
تكنولوجیا المعلومات و الأعمال، و عند فهم نضج هدفت الدراسة إلى مناقشة طرق تقییم نضج توافق 
التوافق تستطیع المنظمة أن تحدد الفرص لزیادة درجة الانسجام في العلاقات بین تكنولوجیا المعلومات و 
و یتطور التوافق إلى علاقات بین وظائف تكنولوجیا المعلومات و وظائف الأعمال الأخرى و تكیفها . الأعمال
إذ یتطلب تحقیق التوافق دعما من المدیر التنفیذي، اتصالات فعالة، قیادة قویة، تحدید . مع الإستراتیجیة
و حسب هذه الدراسة إن تحقیق التوافق و . جید للأعمال و لتكنولوجیا المعلوماتمالأولویات بالإضافة إلى فه
الحفاظ علیه لا یتأتى إلا من خلال تعظیم العوامل المساعدة و تقلیل مثبطات التوافق، كما أن عملیة تقییم نضج 
ج التوافق الإستراتیجي و قد خلصت الدراسة إلى أن نض. مكن المنظمة من تقییم نشاطاتهاتالتوافق الإستراتیجي 
یضمن للمنظمة آلیات فهم و تحسین الروابط بین تكنولوجیا المعلومات و الأعمال، كما أن وجود عدة متغیرات 
في بیئة الأعمال بالإضافة إلى أن تكنولوجیا المعلومات المتغیرة بشكل مستمر فإنه لا یمكن لنشاط واحد أن 
  .یحقق التوافق و یحافظ علیه
:بالتفوق التنافسيلسابقة المتعلقة الدراسات ا - ب
,tnarC.M treboRecruoseR ehT-egatnavdA evititepmoC fO yroehT desaB ::دراسة-
  noitalumroF ygetartS roF snoitacilpmI,weiveR tnemeganaM ainrofilaC,gnirpS1991.
،إستراتیجیتهاصیاغةالمركزیة فيالاعتباراتهيشركةالوقدراتمواردو قد خلصت هذه الدراسة إلى أن 
لربحیةالمصادر الأولیةوهي،ستراتیجیتهالإوالإطارهویتهاتأسیسمن مكن شركةتالتي الأساسیةالثوابتيه
المیزة ، القدرات، المواردالعلاقة بینهو فهمستراتیجیةالإصیاغةفي المواردعلىةالقائمالنظریةمفتاح. لشركةا
مع تنافسیةالمیزة الستمرتیمكن أن الآلیات التي من خلالهافهمعلى وجه الخصوص، و والربحیةالتنافسیة




 hcirlU evaD, ,ekaL elaD gnitaerC : ytilibapaC lanoitazinagrO evititepmoC:دراسة-
egatnavdA.1991 ,1 oN ,5 loV ,weiveR tnemeganaM fO ymedacA ,
تطلبت، هيللمیزة التنافسیةالحاسمالرابعمصدرالهي التنظیمیةالقدرةو خلصت هذه الدراسة إلى  أن 
، المنافسینوالعملاء و ظروف العمل،خارج المنظمةبما یحدثأن یقترنیجب المنظمةداخلیسیرأن كل شيء
إلى مجموعة منالطلبترجمة ذلكقادرة علىوالطلب الخارجي تتفهمالتينوع من القیادةتطلبتيفه
الممارسات مجموعة منالعملاء،و ،الموظفین،الموردینبینمشتركةعقلیةالتي تؤدي إلىالعملیات التنظیمیة
موظفداخل كلالتغییرالقدرة علىو ،تنافسیةالمیزة الفيمساهمتهاضوءفيلها ما یبررهاالإداریة التي
  .ككلالمنظمةو 
الإطار المفاهیمي للاستدامة و المیزة التنافسیة المستدامة محاكاة ثامر البكري، خالد بني حمدان، : دراسة-
، 9العدد، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة، في اعتمادها لإستراتیجیة الاستدامةPHلشركة 
.3102
ااستراتیجیاتسعى هذه الدراسة إلى تقدیم تأطیر مفاهیمي للاستدامة و التي أصبحت الیوم هدفا و مسار 
لمنظمات الأعمال، و كذلك  استعراض مفهوم المیزة التنافسیة، ومن ثم الربط ما بین الاثنین من خلال المیزة 
یجي المعاصر لعمل المنظمة و تفاعلها مع البیئة المحیطة التنافسیة المستدامة التي تعبر عن التوجه الإسترات
PHبها، كما اعتمدت الدراسة على نموذج میداني لتطبیق و اعتماد المیزة التنافسیة المستدامة في شركة 
للصناعات الإلكترونیة و البرمجیات و الحواسیب الشخصیة، و التي تم استعراضها بمنظور مختصر و مركز و 
قیمة المیزة التنافسیة ترتبط :و اقترح البحث مجموعة من النتائج أهمها. للبحثالنظريبما یتوافق مع الجانب 
لي للمنظمة، فهي لا یمكن أن تتحقق و تستمر مع مستوى الإبداع المتحقق في خلقها و تطبیقها في الواقع العم
و المیزة التنافسیة لا الاستدامةو الربط ما بین . فكري متوافق مع الإمكانات المتاحةإبداعدون أن یكون هناك 
مسار جدید و استراتیجي لعمل المنظمة جهین فحسب، بل أنه یعني استشراف یعني الدمج ما بین فكرتین أو تو 





  :مقارنة بین إضافات الدراسة الحالیة و ما قدمته الدراسات السابقة  -ج
  :یمكن عرض ما تتمیز به هذه الدراسة و الإضافات التي تقدمها مقارنة بالدراسات السابقة في مایلي
المعلومات و االدراسات السابقة تتناول التوافق الإستراتیجي لتكنولوجیأغلب : من حیث متغیرات الدراسة-
في حین تركز الدراسة الحالیة على التوافق . الذي یشكل جزء فقط  من التوافق الإستراتیجي لنظم المعلومات
.الإستراتیجي لنظم المعلومات
. الإستراتیجي على الأداء المؤسسيالدراسات السابقة ركزت على أثر التوافق أغلب : من حیث طبیعة الأثر-
.في حین أن الدراسة الحالیة تركز على دراسة أثر التوافق الإستراتیجي على تحقیق التفوق التنافسي
تنوعت الاتجاهات البحثیة للدراسات السابقة، و التي هدفت لقیاس أثر التوافق : من حیث هدف الدراسة-
التوافق الإستراتیجي في حد ذاته أو تقیمه أو تحدید العوامل الإستراتیجي على الأداء المؤسسي أو دراسة 
في حین سعت الدراسة الحالیة إلى الكشف على أثر التوافق الإستراتیجي . المساعدة أو المثبطة في تحقیقه
.على تحقیق عوامل التفوق التنافسي
كشف و لكونها تبحث في تعتبر الدراسة الحالیة دراسة نظریة وصفیة تحلیلیة:من حیث منهجیة الدراسة-
وصف و تحلیل علاقة التوافق الإستراتیجي بین متغیري التخطیط الإستراتیجي للمنظمة و التخطیط 
.الإستراتیجي لنظم المعلومات
:البحثصعوبات - 9
  :لقد اعترضت الباحثة مجموعة من الصعوبات في إطار إعدادها لهذا البحث تمثلت على وجه الخصوص
الدراسات غالبیة فإن ، الإستراتیجي لنظم و تكنولوجیا المعلوماتتوافقللواضحة الهمیة الأعلى الرغم من  -أ
المتخصصة شركات المیل الاستشاریین و یكما ،التوافقحد ما من حیث كیفیة تعریف أو ممارسة إلىغامضة 
یرجع ذلك أساسا و قد . غیر واضحة وربما مختلفةبأسالیبمصطلح الاستخدام إلى تكنولوجیا المعلومات في 
  .حدیث العهدلا یزال تكنولوجیا المعلوماتللتوافق الإستراتیجي لنظم وأن الأساس النظري إلى
لا تزال هناك العدید من مصطلح التوافق،هناك العدید من الدراسات التي تناقش على الرغم من أن  -ب
على سبیل المثال، هناك القلیل من الاتفاق بشأن . توافقهاالمفاهیم التي لم یتم الاتفاق علیها بشأن اعتبار 
.(أسفله972أنظر صفحة ) التوافقتعریف، الغرض، الفوائد، وسبل تحقیق 
لا یزال مفهوم التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات یعرف بعض الغموض و یظهر ذلك في الاختلافات   - ج
من الباحثین على سبیل المثال من یطلق عليفي التعریف و حتى التسمیة في الأدبیات و البحوث، فهناك 
عامةدمةـــــــــــــــمق
ي
ستراتیجي الاتخطیط ال"،(PSI)"تخطیط نظم المعلومات"،(PSIS)"الإستراتیجیةنظم المعلوماتلالتخطیط
.(PSSI)"نظم المعلوماتل
: تقسیمات البحث-01
:لقد تم تقسیم البحث إلى خمس فصول بالشكل التالي
  .التخطیط الإستراتیجي للمنظمةالخلفیة العامة عن : الفصل الأول
للتخطیط مدخل النظريو لإدارة الإستراتیجیةلتأصیل المنطلقات النظریة و یتضمن هذا الفصل 
  .التخطیط الإستراتیجيآلیاتالإستراتیجي، و أخیرا 
  .ملیةكعالتخطیط الإستراتیجي: الفصل الثاني
، و التحلیل الإستراتیجي، ثم التوجه الإستراتیجيو یتكون هذا الفصل من ثلاث أجزاء رئیسیة تتعلق ب
    .في الجزء الأخیردید الموقف والاختیار الإستراتیجيتح
  .الإطار العام للتخطیط الإستراتیجي لنظام المعلومات: الفصل الثالث
التخطیط الإستراتیجي لنظم و ،بنیة نظم المعلومات، طبیعة نظم المعلوماتیتناول الفصل الثالث 
  .المعلومات
  .تفوق التنافسيللالإطار العام : الفصل الرابع
، و التفوق التنافسيساسیة حول الأمفاهیم ال، الإطار العام حول التنافسیةتم التركیز في هذا الفصل على 
  .التنافسيللتفوقالمداخل النظریة 
  . أثر التوافق الإستراتیجي على تحقیق عوامل التفوق التنافسي: الفصل الخامس
لتوافق الأساس النظري لحیث یتناول هذا الفصلو یتناول هذا الفصل المفهوم المركزي للبحث،
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  :تمهید
، لكونه الفحوى الحقیقي عصرنایعد التخطیط الإستراتیجي من المواضیع الإداریة المهمة جدا في 
فيوعمال و الضمانة لبقائها و نموها و استمرارها على المدى الطویل في بیئة شدیدة التنافسیةللمنظمات الأ
و انفتاح الأسواق المحلیة و العالمیة على والمعرفي،التكنولوجيوالتطورالمعلومات والاتصالاتثورةظل
المجالات جمیعفيالعلاقاتوتشابكوتعقدبعضها البعض و تعاظم دور المنظمات المتعددة الجنسیات،




جهدالمستقبلیة ، لأنهالظروفعلیهستكونبماللتنبؤالاستراتیجي ضرورًیاالتخطیطیصبحثمومن





التخطیط الإستراتیجي في منظمات الأعمال من خلال علىللتعرفكمحاولةیأتي هذا الفصلهناومن
  :التركیز على النقاط التالیة
  .دارة الإستراتیجیةللإتأصیل المنطلقات النظریة: المبحث الأول
  .تخطیط الإستراتیجيللالمدخل النظري : المبحث الثاني
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  دارة الإستراتیجیةللإتأصیل المنطلقات النظریة: المبحث الأول
تذكر أغلب الأدبیات و الدراسات في مجال إدارة الأعمال أن الأسلوب الأكثر حداثة و شمولا و دینامیكیة 
لإدارة منظمات الأعمال و الذي أثبت شرعیته في بیئة تعتریها التغیرات و التطورات السریعة هو أسلوب الإدارة 
مجال الاختصاص و ألفت حوله العدید من الإستراتیجیة، و الذي تم تناوله منذ عقود من قبل الباحثین في
الكتب و المقالات و أجریت علیه العدید من الدراسات  لیصبح مصطلحا معروفا لدى الدارسین و الباحثین لإدارة 
و الأعمال، لكن ما مدى كون هذا المصطلح مفهوما بشكل صحیح ؟ ثم هل هناك إدراك فعلي لخصائصه 
  ظریات و المدارس التي قام علیها؟و تطوره التاریخي و النلأهمیته؟
  و أهمیتها، خصائصهامفهوم الإدارة الإستراتیجیة: المطلب الأول
مفهوم الإدارة الإستراتیجیة: أولا
یعد ظهور الإدارة الإستراتیجیة كمصطلح و كممارسة في المنظمات حدیث العهد و یرجع إلى مرحلة 
السبعینات لیأتي كمرحلة من مراحل تطور الممارسة الإستراتیجیة في منظمات الأعمال، أول من أورد مصطلح 
تیجي، وقد قدم الإدارة انطلاقا من بعض إرهاصات فشل التخطیط الإستراffosnAالإدارة الإستراتیجیة هو 
لذلك فإن الوصول إلى . الإستراتیجیة كعملیة تحوي التخطیط الإستراتیجي و تمزج بین عملیتي الإعداد و التنفیذ
تعریف واحد و متفق علیه لمعنى الإدارة الإستراتیجیة یعد أمرا صعب المنال كما هو الحال تقریبا في سائر 
اریة بصفة خاصة، و في هذا الإطار قدمت عدة تعاریف للإدارة العلوم الاجتماعیة بصفة عامة و الإد
  : الإستراتیجیة من بینها
تصور المنظمة لعلاقتها المتوقعة مع بیئتها بحیث :" (5691)ffosnAالإدارة الإستراتیجیة كما یراها -1
یوضح هذا التصور نوع العملیات التي یجب القیام بها على المدى البعید الذي یجب أن تذهب إلیه المنظمة 
1".و الغایات التي یجب أن تحققها
اریة التي من خلالها العملیات القر :"فیریان  الإدارة الإستراتیجیة على أنها(6791)hcnuaJ te kceulأما-2
2".یتم تحقیق الموائمة بین قدرات المنظمة الداخلیة و الفرص و التهدیدات التي تواجهها في بیئتها
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حیث یرى الباحثان أن الإدارة الإستراتیجیة هي طریقة في التفكیر و أسلوب في الإدارة و منهجیة في 
  .وضع القرارات الإستراتیجیة
هي العملیة الإداریة التي تستهدف إنجاز رسالة المنظمة من خلال إدارة :" (3891)sniggoHهافي حین یر -3
.فهو یعتبر الإدارة الإستراتیجیة هي عملیة تخطیط بعید المدى1".و توجیه علاقة المنظمة مع بیئتها
طریقة لتسییر :" الإدارة الإستراتیجیة من زاویة كونها( 5891)nahgallaC te drofremoCویرى كل من -4
نظمة التي تدرك تعقد بیئتها، فتصبح هذه الإدارة العلمیة التي یستطیع من خلالها المدیر تحویل العوامل الم
البیئیة و الاعتبارات الداخلیة و الشخصیة و السیاسات إلى قرارات تنشأ عنها الإستراتیجیات بهدف توجیه 
2".المنظمة في المستقبل
صیاغة الخطط ووضعها موضع :" الإستراتیجیة، من حیث كونهاالإدارة إلى (5891)nilprahSینظرو -5
3".التنفیذ و كذلك تنفیذ فعالیات ذات صلة بشؤون ذات أهمیة عالیة ملحة و حیویة و مستمرة للمنظمة ككل
العملیة التي تتضمن تحدید الاتجاه طویل :" على أنها(7891)dnalkcirtS te nospmohTو یؤكد كل من-6
4".طویر الإستراتیجیات التي تكفل تحقیق أهدافهاالأمد للمنظمة و ت
nosniboRولعل من أبسط التعریفات للإدارة الإستراتیجیة و أكثرها دلالة ذلك التعریف الذي یقدمه كل من-7
مجموعة القرارات و التصرفات التي یترتب علیها تكوین و :" و اللذین یصفانها على أنها(8891)ecraeP te
5".مة لتحقیق أهداف المنظمة تنفیذ الخطط المصم
من القرارات تدفقيه": بأنھا(8891)F mailliW kceulG te R ecnerwaL hcuaJو یراها كل من -8
ساعد في تحقیق الأهداف التي تستراتیجیات إالفعالة أو إستراتیجیةوالإجراءات التي تؤدي إلى تطویر 
6".المؤسسة
مجموعة القرارات و الأعمال التي تقود إلى تطویر :" فقد عرفها(0991)ffosnAو هو نفس ما ذهب إلیه -9
7". إستراتیجیة فعالة أو استراتیجیات تساعد في تحقیق الأهداف العامة للمنظمة
                                                          
  .24، ص 4002الأولى،، دار المسیرة، عمان، الطبعة "رجدیدة في عالم متغیإدارة"الإدارة الإستراتیجیةعبد العزیز صالح بن حبتور، 1
  .85، ص4002ولى، ، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأ"العولمة و المنافسة" الإدارة الإستراتیجیة كاظم نزار الركابي،2
  .85نفس المرجع ، ص3
  .46، ص7002دون طبعة،التوزیع، عمان،، دار المناهج للنشر و "مدخل تكاملي" الإدارة الإستراتیجیة احسان دهش جلاب،،صالح عبد الرضا رشید 4
  .02،ص 4002،، دون طبعة،الدار الجامعیة، الإسكندریةالإستراتیجیة، منهج تطبیقيالتفكیر الإستراتیجي و الإدارة جمال الدین محمد مرسي و آخرون، 5
.072p,4002 erbmetpes ,GERDA ’l ed noitidé ,euqigétarts tnemeganam , yansehcram lehciM6
  .71سلوى أمین السامرائي، مرجع سابق، ص ،غسان عیسى العمري 7
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فن و علم صیاغة و تنفیذ، و تقییم القرارات الوظیفیة :" الإدارة الإستراتیجیة(5991)divaDفي حین یرى- 01
1".من تحقیق أهدافهاالمختلفة التي تمكن المنظمة
و یركز هذا التعریف على تكامل وظائف الإدارة و التسویق و التمویل و المحاسبة و الإنتاج و العملیات 
.و البحث و التطویر و أنظمة المعلومات الحاسوبیة لتحقیق نجاح المنظمة
عملیة تطویر و وضع الخطط للوصول للأهداف بعیدة المدى التي "بأنها(8991)renbircSو أضاف- 11
2."المتغیرات الداخلیة و العوامل الخارجیةبالاعتبارتأخذ 
عملیة تنمیة وصیاغة العلاقة بین المنظمة و البیئة التي :" مفهومها  بأنها( 7991)reltoKبینما حدد- 21
نمو و خطط لمحفظة الأعمال لكل العملیات و تعمل فیها من خلال تحدید رسالة و أهداف و استراتیجیات
3".الأنشطة التي تمارسها هذه المنظمة
مجموعة القرارات و التصرفات :" فیریان أن الإدارة الإستراتیجیة هي(4002)regnuh te neleehWأما - 31
4".الإداریة التي تحدد أداء المنظمة في الأمد الطویل 
تلك العملیة التي تتضمن سلسلة :" ن إلیها من زاویة المزایا التنافسیة فهيو فینظر (4002)la te ttiHأما - 41
و القرارات و الأفعال المطلوبة لحصول المنظمة على المزایا التنافسیة و تحقیق معدلات أداء الالتزاماتمن 
ات التي على أنها مجموعة القرارات و النشاط(5002)la te sseD، و في نفس السیاق ینظر إلیها"مرتفعة
5".و المحافظة علیهاتمارسها المنظمة لخلق میزة تنافسیة
فقد عرفاها بأنها مجموعة من العملیات (6002) ylretseh te yenraBمنوهو نفس ما ذهب إلیه كل - 51
6".التحلیلیة المتتابعة من خلالها یمكن زیادة احتمال اختیار المنظمة للإستراتیجیة التي تحقق لها میزة تنافسیة
6".تنافسیة
7: الإدارة الإستراتیجیة على أنهاffohreknirBو یصف - 61
                                                          
,1102 ,noitide ht31 ,yesreJ weN ,llaH ecitnerP ,sesac dna stpecnoc :tnemeganam cigetartS ,divaD .R derF 1
.6p
، الوراق للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة المنظمات في الألفیة الثالثةالإدارة الإستراتیجیة المستدامة مدخل لإدارة محمد حسین العیساوي و آخرون، 2
  .87ص، 2102الأولى، 
  .54عبد العزیز صالح بن حبتور، مرجع سابق،ص3
  .71صمؤید سعید سالم،مرجع سابق، 4
  .72، ص3102المسیرة، عمان، الطبعة الأولى، ، دار "حالات تطبیقیة- عملیات–مفاهیم " الإدارة الإستراتیجیةماجد عبد المهدي مساعدة، 5
  .71سلوى أمین السامرائي، مرجع سابق ،ص،غسان عیسى العمري 6
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    و تعني استكشاف لما وراء حدود المنظمة للتمكن من وضع الأهداف القابلة للتطبیق: النظرة للخارج  -أ
.، تحدید أصحاب المصالح الرئیسیین، بناء البدائل للتغییر(الممكنة) 
التمویل، و الأنظمة و الهیاكل الخاصة بإدارة الأفراد، وتطبیق عملیة تقییم و تعزیز : النظرة للداخل - ب
.الموارد الأساسیة الأخرى
عن إستراتیجیة المنظمة ، و ما هي الهیاكل و الموارد ( الإعلان)و تستخدم التصریح : النظرة للأمام  -ج
اللازمة لكي تحقق أهداف سیاسة المنظمة و في نفس الوقت تراقب تقدمها و تجري تعدیلات على 
.سلوبها عند الحاجةأ
لیسا مترادفین مع " و الإستراتیجیة " الإدارة الإستراتیجیة " و تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن مصطلحي 
أن في الغالب ما یتم اعتبارهما كذلك، لذلك وجب التوضیح أن المقصود بالإدارة الإستراتیجیة میدان الدراسة 
  .رئیسي من مواضیع الدراسة في المیدان السابق ذكرهأما الإستراتیجیة فهي موضوع . الأكادیمیة
.الإدارة الإستراتیجیةخصائصولزیادة توضیح هذه النقطة نتعرف في العنصر الموالي عن أهم 
  خصائص الإدارة الإستراتیجیة: ثانیا
  1:بالخصائص الأربعة التالیةnikpmuL te yrogerG.G ,sseDتتمیز الإدارة الإستراتیجیة عند كل من 
یجب أن یعتمد هذا ، أيالإدارة الإستراتیجیة هي عملیة توجیه نحو أهداف المنظمة الشاملة و وظائفها-1
التوجه لیشمل كل المنظمة، و لیس فقط وظیفة أو جانبا واحدا منها، كما یجب عرض الصلاحیات المطلوبة لكل 
.وظیفة ضمن هذا المنظور
لمصالح في صنع القرار، یجب على المدیرین دمج مطالب إن الإدارة الإستراتیجیة تتضمن تعدد أصحاب ا-2
و منظمات و هم مجموعات،أصحاب المصالح هم أفراد، . العدید من أصحاب المصالح عند صنع القرارات
.الأساس في إنجاح المنظمة، بالإضافة إلى الموظفین و المستهلكین و الموردین و غیرهم
لى دمج  التوجه القریب و البعید الأجل، أي یجب على المدیرین الإدارة الإستراتیجیة تتطلب الحاجة إإن-3
.وكذلك التركیز على احتیاجاتها التشغیلیة الحالیةالحفاظ على التوجهین من أجل مستقبل المنظمة 
                                                          
,lliH-warGcM ,segatnavda evititepmoc gnitaerc :tnemeganaM cigetartS ,T.G,nikpmuL ,yrogerG.G ,sseD 1
  .01-9pp ,4002
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إن الإدارة الإستراتیجیة تتضمن تنظیم للمبادلة بین معیاري الكفاءة و الفاعلیة ، مع العلم أن بعض الأدبیات -4
أما الكفاءة فتعني" القیام بالشيء الصحیح" التفریق بین المصطلحین، فیحدد البعض الفاعلیة على أنها حاولت 
".انجاز الأشیاء بالشكل الصحیح" 
.انطلاقا من هذه الخصائص الأربعة تظهر لنا أهمیة الإدارة الإستراتیجیة في المنظمة
  أهمیة الإدارة الإستراتیجیة: ثالثا
بدراسة العلاقة بین الإدارة الإستراتیجیة عبر مختلف مراحلها والنجاح الدراساتاهتمت العدید من
الإستراتیجي للمنظمات، أي دراسة أثر تبني الإدارة الإستراتیجیة كطریقة تفكیر و تصرف، من قبل الإدارة العلیا 
لتبني توجه الإدارةالأثر الإیجابيو تشیر نتائج هذه الدراسات إلىعلى مدى تحقیق أهداف المنظمة،
  1:على أداء المنظمة و یظهر ذلك فيةالإستراتیجی
حیث تتطلب صیاغة الإستراتیجیة قدرا كبیرا من توقع الأحداث المستقبلیة و :وضوح الرؤیة المستقبلیة- 1
.التنبؤ بما ستكون علیه بیئة المنظمة في المستقبل
إذ تعتمد الإدارة الإستراتیجیة على موارد بشریة ذات فكر ایجابي و قدرة على :التغییرإحداثالقدرة على - 2
.مواجهة التحدیات و رغبة في تطویر واقع المنظمة إلى الأفضل
فالمدیرین الذین یشجعون مساعدیهم على الانخراط في : تحسین قدرة المنظمة على التعامل مع المشكلات- 3
مسئولیاتهم الإستراتیجیة عن طریق مشاركة أولئك الذین وم التنبؤیة عملیة التخطیط إنما یزیدون من قدرته
.یدركون احتیاجات التخطیط و متطلبات نجاحه
فالمشاركة في إعداد الخطة الإستراتیجیة تعني تحقیق الفهم و الاقتناع، كما تعني : الحد من مقاومة التغییر- 4
.الذي یساعد في النهایة على تأیید عملیات التغییرتولید الالتزام الأخلاقي و التعهد بالتنفیذ، الأمر 
                                                          
، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى، "العولمة و المنافسة" الإدارة الإستراتیجیة كاظم نزار الركابي ، :لمزید من المعلومات یمكن الإطلاع على 
  .88-77ص، ص 4002
و منها دراسة . أداء المنظمات و بین تبني مفهوم الإدارة الإستراتیجیةو لكن ظهرت دراسات توصلت في نتائجها إلى عدم وجود علاقة ایجابیة بین تفوق
 sedaitnoeLو دراسة . منظمة صناعیة، و استخدمت هذه الدراسة مؤشر نمو المبیعات و نمو الأرباح683التي أجریت على 4791 euR te remluF
العائد على يهواستخدام عدة متغیرات لقیاس الأداء فیها صناعیة تم منظمة 17أجریت على وسنوات6التي استغرقت الدراسة 0891 lereT te
الكم الهائل من بمقارنةأثرا كبیرا على فكر الإدارة الإستراتیجیة لم تتركو ةو محدودغیر أنها تبقى قلیلة. الملكیة، و العائد على الأصول و نمو المبیعات
  .أداء المنظمات و تبني مفهوم الإدارة الإستراتیجیةالدراسات التي أكدت وجود العلاقة الإیجابیة بین
  .13-92، ص صمرجع سابقجمال الدین محمد مرسي و آخرون ،1
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تساهم مشاركة العاملین في تكوین الإستراتیجیة على تحسین فهم العلاقة بین الإنتاجیة و : مشاركة العاملین- 5
.الحافز، و ذلك في كل عملیة تخطیط إستراتیجي و هو ما یثیر دافعیتهم للعمل و الإنجاز
ارات الجماعیة في العادة من أفضل البدائل المتاحة و هو ما یزید من جودة و تستمد القر :القرارات الجماعیة- 6
إن عملیة الإدارة الإستراتیجیة التي تستند إلى العمل الجماعي سوف یترتب علیها قرارات . فعالیة الخطط المختارة
سن من فرص الاختیار جیدة بسبب التفاعل الجماعي و الذي یولد العدید من البدائل الإستراتیجیة الجیدة و یح
.الإستراتیجي
تقلیل الفجوات و التعارض بین الأفراد و الأنشطة، حیث تساعد المشاركة في إعداد :توضیح الأدوار- 7
.الإستراتیجیة على توضیح الأدوار و بیان العلاقة بینها
خلال و یمكن للمنظمة تحقیق ذلك في الأجل الطویل من:تحقیق التفاعل البیئي في المدى الطویل- 8
. قراراتها الإستراتیجیة التي تساعدها على استغلال الفرص المتاحة و الحد من أثر المخاطر البیئیة
فالإدارة الإستراتیجیة تقوي مركز المنظمة في ظل الظروف التنافسیة ، حیث تنج :تدعیم المركز التنافسي- 9
تند إلى فهمها لبیئتها الخارجیة و ما تفرزه من المنظمات التي تعتنق الفكر الإستراتیجي في بناء مزایا تنافسیة تس
.فرص و تنمیتها لمواردها الداخلیة التي تمكنها من استغلال هذه الفرص بطریقة تفوق منافسیها
تساعد الإدارة الإستراتیجیة المنظمة على توجیه مواردها التوجیه :التخصیص الفعال للموارد و الإمكانیات-01
تسهم في تمكینها من استخدام مواردها و إمكانیاتها بطریقة فعالة، بما یمكن من الصحیح في المدى البعید، كما
.استغلال نواحي القوة و تغلب على نواحي الضعف
تشیر الدراسات المیدانیة إلى أن قدرة التنظیم على تحقیق المواءمة :تدعیم الأداء و تحسین النتائج المالیة-11
تیجیة تعتبر أحد العوامل المؤثرة على الأداء معبرا عنه بكمیة المبیعات مع بیئة نشاطه من خلال الإدارة الإسترا
.أو الأرباح أو العائد على السهم
إیمان الإدارة العلیا في منظمات الأعمال بالإدارة : وقد یعود تزاید أهمیة الإدارة الإستراتیجیة للسببین هما
و الثاني أن الإدارة . ق فوائد عدیدة لتلك المنظماتالإستراتیجیة و إدراكها أن هذه الأخیرة من شأنها أن تحق
الإستراتیجیة الیوم أصبحت خیار استراتیجیا بالنسبة للإدارة العلیا نظرا لما توجه ومن تحدیات لیس فقط على 
  .المستوى المحلي فقط بل أیضا على المستوى الدولي
الیوم إلا من خلال عقود من التطور الفكر ولم تصل الإدارة الإستراتیجیة إلى هذه الأهمیة التي تعرفها 
. و هذا ما سنتناوله بالتفصیل في العنصر الموالي.الإستراتیجي و ممارساته
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  الإدارة الإستراتیجیة نظریاتومراحل تطور الفكر الإستراتیجي: المطلب الثاني
  التطور الفكري للإدارة الإستراتیجیة :أولا
لجنة لتحلیل التعلیم و دراسة eigremaCشركة وdroFشكلت مؤسسةفي الخمسینیات القرن الماضي 
، الذي أوصى بتوسیع مفردات المنهج llewoH-nodroGإدارة الأعمال، صدر عنها تقریر عرف في حینه باسم 
الدراسي، على أن ینتهي بفصل دراسي عالي المستوى یوحد معرفة الطلاب في المحاسبة و المالیة و التسویق و 
و قد قبلت معظم مدارس إدارة الأعمال توصیات هذا التقریر، و طورت الفصل الدراسي . الإدارة و الاقتصاد
وكان الغرض الأول لدراسة سیاسة الأعمال هو . المتخصص الذي أصبح یعرف فیما بعد بـسیاسة الأعمال
محور هذا التوجه هو باتجاه توحید المجالات الوظیفیة ضمن المنظمة لكي تحصل على توجه منسجم، و 
بعد ما یقرب من عشرین سنة من و1.الاستفادة من نواحي قوتها، في الوقت الذي تؤكد فیه على نواحي ضعفها
مر الفكر الإستراتیجي إذ ". الإدارة الإستراتیجیة" البحث و التراكم المعرفي أصبحت تسمیة المقیاس المدرس
:یة الثانیةخاصة بعد الحرب العالمبالعدید من المراحل،
وتم في هذه المرحلة إعداد دلیل للنظم و الإجراءات (: تخطیط الموازنات)مرحلة التخطیط المالي الأساسي - 1
المساعدة على اتخاذ القرارات الإداریة  الروتینیة، و ذلك من أجل التفرغ للقرارات الغیر هیكلیة، ثم إعداد 
و الرقابة إلا إنها اقتصرت على الاعتماد على ظروف الموازنات، و قد ساعد إعدادها في عملیات التخطیط 
المنظمة الحالیة، دون النظر في التغیرات المستقبلیة، و تم في أخر هذه المرحلة إعداد الموازنات الاستثماریة و 
.إعداد نظم الإدارة بالأهداف للمساعدة في عملیة التخطیط 
إدراك متغیراتعلىالتنفیذيالمدیرقدرةبسبباتیجیة،الإستر لتنفیذفعالةكتقنیةالموازناتاستعملتوقد
یعیدسوفالماضيبأنالاعتقادإلىالفترةباحثي تلكقادماوهذاالنسبي،والبطءبالبساطةتمیزتالتي،البیئة
  .مستقبلاتتكررسوفالحاليفي الوقتحدثتالتيالانحرافاتأنأينفسه،
إن نجاح منظمات الأعمال في تلك المرحلة كان یعتمد على خبرة و معرفة المدیر التنفیذي و فریق الإدارة 
الانتباه إلى تلك النقطة مشیرا إلى (4591)rekcurDوقد لفت . العلیا بالمنتجات و الأسواق و طبیعة المنافسة
أن دور الإدارة العلیا للمنظمة یتمثل في الإجابة على الأسئلة الجوهریة المتعلقة بإستراتیجیة المنظمة المتمثلة 
على أهمیة rekcurDو ركز . بتحدید نوع العمل الذي تمارسه المنظمة و ما یجب أن یكون علیه مستقبلا
                                                          
  .94ص،مرجع سابقكاظم نزار الركابي،1
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4591تبر أن المنظمة بدون أهداف كالسفینة بدون ربان، و لهذا فقد عمل عام صیاغة أهداف المنظمة و اع
  1.على تطویر نظریة للإدارة تقوم على الأهداف عرفت بنظریة الإدارة بالأهداف
فاقت المنظمات، واجهتجدیدة تغییراتظهور عرفت بیئة الأعمالبعد الحرب العالمیة الثانیة، لكن
و الأنظمة سواق، و درجة التعقد التكنولوجي،عدد المنتجات و الأتیعابها من زیادةقدرات هذه الأخیرة على اس
  .أصبحت مرحلة الموازنة غیر مناسبة لأغراض التخطیطو بذلكالاقتصادیة المعقدة، 
و نتیجة لقصور الموازنات في التعامل مع التغیرات (:القائم على التنبؤ) مرحلة التخطیط طویل الأمد - 2
و هو یعتمد على التنبؤ بالمستقبل باستخدام الأدوات الاقتصادیة و . المستقبلیة ظهر التخطیط طویل الأجل
الإحصائیة، و قد كان التخطیط طویل الأجل یتم من خلال مجموعة من المتخصصین ترفع توصیاتها للإدارة 
كما كان یتم إعداد خطط و حیدة للتعامل .ري المنظمة لا یشتركون في إعداد هذه الخططالعلیا، حیث أن مدی
.مع متغیرات الأكثر احتمالا للوقوع مستقبلا 
إن تزاید عدد المنتجات و الأسواق و التغیرات الاقتصادیة و التكنولوجیة المتسارعة أدت إلى استخدام 
و من بین أهم تلك الوسائل تحلیل الاتجاه العام، . وسائل متقدمة للتنبؤ بالتغیرات الحاصلة في البیئة الخارجیة
حول في مفهوم التخطیط أدى بدوره إلى تحسن و هذا الت.نماذج الارتباط، ونماذج المحاكاة باستخدام الحاسوب
واضح في فاعلیة القرارات الإستراتیجیة من خلال قیام الإدارة بدراسة الأبعاد و التأثیرات المحتملة للقرارات التي 
و قد ساهم عدد من الكتاب و الباحثین في تطویر مفهوم الإستراتیجیة خلال تلك الفترة . تتخذها على الأمد البعید
  2.swerdnA ,ffosnA ,reldnahCفي مقدمتهم جاء 
  3:كفاءة التخطیط طویل الأمد كتقنیة جیدة یمكن الاستعانة بها لتحقیق أهداف المنظمةو یعود انخفاض
تعود المنظمات على التخطیط طویل الأمد، أدى إلى تحوله إلى عملیة آلیة رتیبة، إذا أخذت إدارة   -أ
بالإضافة إلى . بقة خططا مستقبلیة بعد القیام بإجراء تعدیلات بسیطة علیهاالمنظمات باعتماد خطط الأعوام السا
   و بدلا من الكشف عن القضایا الأساسیة فقد. قیامها بسحب استقراء التوجهات التاریخیة بعیدا إلى المستقبل
.تحت ركام هائل من البیانات( طویلة المد) هذه الخطط ( دفنتهم) 
                                                          
  .82صصالح عبد الرضا رشید، احسان دهش جلاب، مرجع سابق،1
  .92ص، صالح عبد الرضا رشید، احسان دهش جلاب، مرجع سابق2
  .36-26كاظم نزار الركابي ، مرجع سابق،ص ص3
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و أصبحت . مع حدة المنافسة، و بطء  نمو الأسواق التقلیدیة، أصبحت البیئات عدائیة و غیر مؤكدة  -ب
التنبؤات طویلة الأمد غیر مناسبة، إذ اعتمدت غالبیتها على التقنیات التي تقوم على عدة افتراضات تنبؤیة 
. و غیر ذي فائدةو في ضوء التغییر السریع، جعلت الأحداث، تنبؤات الأسواق قدیمة. للبیئات
على هذه الأخیرة قد ركزت الشكل الروتیني لعملیة التخطیط، فإن أهم ما تمیزت به هذه المرحلة هو
إجراء بعض التعدیلات البسیطة على خطط معالإمكانیات المتاحة للمنظمة دون البحث في البدائل الممكنة 
.الأعوام الماضیة لتكون خططا مستقبلیة للمنظمة
تحول التركیز في هذه المرحلة من التنبؤ (:خارجیاالموجهالتخطیط)تخطیط الإستراتیجيمرحلة ال- 3
بالمستقبل إلى فهم المقومات الرئیسیة للنجاح في صناعة ما، و تركیز موارد المنظمة لتحقیق المیزة التنافسیة 
یق تحدید قدرات العمل عن الفرص عن طر لذلك بدأ المخططون بالبحث. القادرة على البقاء لمدة من الزمن
كما بدأ المخططون بالنظر . الجدید ، أو بإعادة تحدید السوق لكي یتلاءم بشكل أفضل مع نواحي قوة المنظمة
، أي من و (المستهلك)في عرض منتجاتهم و عروض المنافسین من وجهة نظر الأفضلیة للشخص الخارجي 
مفتاح بقاء المنظمة هو في التلاؤم مع البیئة، فإن المنظمة جهة النظر الخارجیة الداخلیة و اعتقدوا بأنه مادام 
تحتاج إلى أن تكون قادرة على الحكم على نفسها، بینما یحكم الآخرون في البیئة الرئیسیة بدورهم على 
1.المنظمة
بناء السیاسة العامة للمؤسسة على أساس في بدایة الستینات اقترحت مجموعة من باحثي مدرسة هارفارد 
نظام القیم الإنسانیة، كما تولي الاعتبارتحلیل دقیق لقدراتها و متغیرات المحیط، بالإضافة إلى الأخذ بعین 
الذین یحددون الأهداف الكبرى للمؤسسة، فتبدلت بذلك فكرة التخطیط الخطي، و أصبحت بالمسیریناهتماما 
خاطر التي تعیق توجهاتها، و للتمكن من إعطاء شكل لهذا التحالیل و جعلها أكثر المؤسسة أكثر تحسبا للم
 ,denraeLنسبة للباحثین و ذلك.GACLمنهجیة و التي تم  عرضها في شكل نماذج أشهرها نموذج 
كلبنة أولى للفكر الإستراتیجي، و یعتمد TOWSنموذجو الذي یعرف بـhtuG ,swerdnA ,nesnetsirhC
:النموذج أساسا على هذا 
.تحدید المخاطر و الفرص المرتبطة بالمحیط  -أ
.حصر نقاط القوة و الضعف بالمؤسسة  -ب
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بالمقابلة المنطقیة بین الفرص و المخاطر من جهة و نقاط القوة و نقاط الضعف من جهة أخرى ثم القیام 
  . سعیا إلى تحدید مختلف التصرفات الممكنة لبلوغ الأهداف العامة
تبین أن هذه الطریقة تحدها عدة عوائق أهمها صعوبة إعداد قائمة العناصر المشكلة بالممارسةغیر أنه 
فضلا عن ضرورة الاهتمام بالتحولات المستقبلیة لعوامل .لعناصر القوة و الضعف و الفرص و المخاطر
  .المحیط
التي GCB , yesnikcM , LDAخلال هذه المرحلة أیضا ظهرت مؤسسات  و مكاتب الإرشاد 
اشتهرت بتطویر أدوات التحلیل الإستراتیجي التي تسمح للمؤسسة باختیار حافظة الأنشطة  تمكنها من التموقع 
السوق الأمر الذي یمكن من التوزیع / في السوق بالمقارنة مع المنافسة و تركیز الجهود على ثنائیات المنتوج 
  .الأمثل للموارد بین مختلف الأنشطة الإستراتیجیة
كرة الأساسیة لهذا التصور تتمثل في تقسیم حافظة نشاطات المؤسسة إلى مجموعة من مجالات النشاط الف
  :الإستراتیجي و معرفة مساهمة كل مجال في المردودیة و النمو باستعمال أسالیب المصفوفات بناء على معاییر
.GCBمعدل نمو السوق و الحصة في السوق بالنسبة لمصفوفة   -أ
.LDAیة و درجة نضج المهنة بالنسبة لمصفوفة الوضعیة التنافس  -ب
.yesnikcMالقدرة التنافسیة و جاذبیة السوق بالنسبة لمصفوفة  - ج
و لقد عرف التخطیط الإستراتیجي خلال الستینات و بدایة السبعینات تطورا عمیقا حتى أن الإستراتیجیین 
مكاتب erffoJو gineoKذهبوا إلى حد محاولة تطویر نظریة شاملة للتخطیط و لقد ساهم في ذلك حسب 
ات التي اقترحتها و أقبلت علیها الاستشارة التسییریة التي جعلت من الإستراتیجیة سلعة تمحورت حولها الخدم
على أن مكاتب الاستشارة لم . المؤسسات بكثافة خصوصا في مجال تسییر حافظة النشاطات الإستراتیجیة
تتوقف عند تقدیم الخدمات فحسب بل اهتمت أیضا بالجانب التنظیري للفكر الإستراتیجي و اقترحت أدوات 
مجال اشتهرت المصفوفات كأهم أدوات تحلیل حافظة النشاطات و في هذا ال. للتحلیل وظفتها أغلب المؤسسات
منتوج، حیث لا یكاد یوجد مرجع / و دراسة توازن المؤسسة من حیث المردودیة المالیة و الثنائیات سوق
أو لا یشیر إلیھا إضافة إلى أدوات أخرى yesnikcM، LDA، GCBللإستراتیجیة یخلو من مصفوفات 
  1...تجربة ، التجزئة، دورة الحیاةاستعملت كثیرا كمنحنى ال
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غیر أنه مع نهایة فترة السبعینات تلقى التخطیط الإستراتیجي انتقادات لاذعة، بسبب ثقل و صعوبة 
أما المصفوفات فقد كانت أشد انتقادا من . تطبیق نماذجه  الإجرائیة الرسمیة، كما أثبت الواقع ضعف فعالیتها 
لقد " ت الصناعیة الأمریكیة قائلا رئیس إحدى أكبر الجمعیاnosmailiWعملیة التخطیط  ذاتها و عنها صرح 
  1."فعلت المصفوفات في المؤسسات الأمریكیة ما لم تفعله المنافسة الیابانیة
لقد أدت عملیة التخطیط الإستراتیجي التي میزة تلك المرحلة إلى تنوع الفرص و تعدد الخیارات المتاحة 
المرتبطة بكل خیار من تلك الخیارات، الأمر أمام المنظمة و ما یترتب علیها من اختلاف العوائد و المخاطر
الذي زاد من أعباء الإدارة العلیا للمنظمة و دفعها باتجاه دراسة إمكانیة مشاركة الإدارات الوظیفیة في الحصول 
على المعلومات اللازمة للاختیار بین السبیل المتاحة و العمل على تنفیذها، بمعنى ربط عملیة التخطیط 
الإدارة في عملیة واحدة، و هذا خلق الدافع لعمل مستقبلي تمثل بالانتقال إلى المرحلة الرابعة من الإستراتیجي و 
  2. مراحل تطور الفكر الإستراتیجي و هي مرحلة الإدارة الإستراتیجیة
تعد هذه المرحلة بمثابة تجاوز لحدود و فجوات مرحلة التخطیط  الإستراتیجي، : مرحلة الإدارة الإستراتیجیة- 4
و ( بیةو الأمریكیة، الأور )ر منحنیات نمو المؤسسات الضخمة ، وما نجم عنه من انهیا3791اصة بعد أزمة خ
التي اعتمدت علیها، حیث أن الوقت الذي ( السوق/ المنتوج)م جدوى حافظة الأنشطة المتنوعة هذا أبرز عد
و عملت ( مؤسسات یابانیة)فسة كانت تستغرقه هذه المؤسسات في التخطیط الإستراتیجي استغلته مؤسسات منا
      وهذا ما جعلها تدخل في مرحلة جدیدة ، سمیت. على السیطرة على الأسواق، أي هناك تخطیط و تنفیذ 
و یعد ظهور هذه المرحلة كاستجابة لتطور المنافسة و كتجسید فعلي لعملیة ". مرحلة الإدارة الإستراتیجیة" 
  .التخطیط الإستراتیجي
و ركزت المنظمات في هذه المرحلة على ربط عملیة التخطیط الإستراتیجي و الإدارة في عملیة واحدة 
بعملیة التنفیذ الاهتماملمعالجة الإخفاقات التي لحقت بالمنظمات بسبب تركیزها على صیاغة الإستراتیجیة دون 
  3:من خلال الآلیات الآتیة
ملیة اتخاذ القرارات الإستراتیجیة و العمل على تنظیم إطار محدد وواضح للتخطیط یسهل من عإیجاد  -أ
.موارد المنظمة و تعبئتها على النحو الذي یمكنها من تحقیق میزة تنافسیة
.عملیة تخطیط مرنة تساعد على تحفیز و خلق التفكیر المبدع و الخلاق  -ب
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ا بینهم لتنفیذ تلك نظام قیمي یضمن التزام المدراء اتجاه إستراتیجیة المنظمة ككل و التنسیق فیم - ج
.الإستراتیجیة
عملیة الربط بین الآلیات المذكورة نتج عنها تحولا نحو مفهوم الإدارة الإستراتیجیة الذي یهدف إلى إن
  .التأكد من أن القرارات الإستراتیجیة تأخذ طریقها إلى التنفیذ و بما یضمن تحقیق الأهداف المنشودة للمنظمة
تماما عن التخطیط لیركز على مقاربة متعددة التخصصات ffosnAو مع نهایة السبعینات تراجع 
قد وسع مجال الفكر و المناورة   ffosnAوٕاذا كان . لتفسیر نجاح المؤسسة و سلوكاتها في محیط جد متغیر
دیدا للفكر و الممارسة إطارا ج(الإدارة الإستراتیجیة)الإستراتیجیة وصاغ بمفهوم التسییر الإستراتیجي 
( نهایة السبعینات و بدایة الثمانینات) الذي اشتهر بدوره في نفس المرحلة retroPالإستراتیجیة بالمؤسسة فإن 
قدم و لو في إطار العقلانیة الكلاسیكیة تصورات جدیدة للمنافسة و عوامل التفوق التنافسي أثرى بها التحلیل 
في مؤلفاته اللاحقة إلى تفسیر سر التفوق الیاباني بالفعالیة retroPكما عمد 1.الإستراتیجي ممارسة و تنظیرا
  ...التشغیلیة التي أفرزتها تطبیق أدوات تسییریة كإعادة الهندسة و بشماركینغ
و في بدایة التسعینات ظهرت مفاهیم جدیدة مثل مفهوم الكفاءة المحوریة و المنافسة على القدرات و 
ویتم ( التركیز على المهارات و الموارد التنظیمیة و على كفاءة الإدارة في توجیه هذه الموارد ) مدخل الموارد 
ذلك عن طریق التقییم الدقیق للموارد و القدرات التنظیمیة باعتبارها قلب المیزة التنافسیة و الموقع التنافسي 
2.لائمةللمنظمة و ذلك في ضوء تأثیر عوامل أساسیة هي الطلب و الندرة و الم
:من خلال الشكل التاليمراحل تطور الفكري للإدارة الإستراتیجیةویمكن تلخیص 
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  مراحل تطور الإدارة الإستراتیجیة(: 1-1)الشكل رقم 
  المرحلة الرابعة
  الإدارة الإستراتیجیة
  المرحلة الثالثة
  التخطیط الموجه خارجیا
  المرحلة الثانیة
  التخطیط المعتمد على التنبؤ
  المرحلة الأولى
  التخطیط المالي كأساس
فعالیة التخطیط الرسمي       
  للأعمال
حشد جمیع الموارد لخلق   -أ
.مزایا تنافسیة
الاختیار الإستراتیجي   -ب
.فطار التخطیط
عملیات تخطیط مرنة و  - ج
.خلافة
نظام مساعد للقیم و   -د
  مناخ ملائم
ارتفاع درجة الاستجابة   -أ
.للسوق و المنافسة
للموقف و التحلیل الدقیق   -ب
.تقییم المركز التنافسي
تقییم البدائل الإستراتیجیة - ج
التخصیص الدینامیكي  -د
  للموارد 
التخطیط الفعال لتحقیق   -أ
.النمو
.التحلیل البیئي  -ب
التنبؤ بعید المدى - ج
(.لعدد من السنوات) 
التخصیص الثابت   -د
  .للموارد 
.الرقابة التشغیلیة  -أ
الموازنة السنویة  -ب
(.الوظائف المنظمة) 
  التركیز على الوظائف  - ج
  مقابلة الموازنة  التنبؤ بالمستقبل  التفكیر الإستراتیجي  خلق المستقبل
  0591  0691  0791  0891
.27ص،4002/5002، الدار الجامعیة، الإسكندریة، أساسیات الإدارة الإستراتیجیةعبد السلام أبو قحف، :المصدر
الجدیدة للفكر و الممارسة الإستراتیجیة نوضحها في العنصر و بعد فترة التسعینات جاءت بعد التوجهات 
  .الموالي
  لفكر الإستراتیجياتوجهات : ثانیا
إذ انضمت دراسة الاقتصاد الصناعي كأداة من مجموعة أدوات التحلیل الإستراتیجي :الاقتصاد الصناعي- 1
ة في العناصر المكونة ، بالبحث بدقالمنظمةفي مجال التشخیص الخارجي، و أعطت عمقا لدراسة محیط 
في بدایة retroPللمحیط، و طبیعة  العلاقات التي تربطها، كما هو الشأن بالنسبة للدراسة التي قدمها 
الثمانینات، دراسة هیكل القطاع، فهو یقترح تحلیلا للدینامیكیة في القطاع الذي تنتمي إلیه المؤسسة، وقد بین أن 
ها داخل الصناعة لتفادي تقلیل أثر كل تهدید خارجي، و من خلال تحلیل الدینامیكیة التنافسیة یمكن  ممارست
فالاقتصاد الصناعي یبحث عن الإجابة . الدینامیكیة القطاعیة یمكن للمؤسسة أن تحدد الإستراتیجیة المناسبة لها
  :على الثلاثة الأسئلة التالیة
ماهو هیكل السوق؟  -أ
ماهو سلوك أو قرارات  المؤسسة؟  -ب
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تصرف ، بمعنى آخر أداء المؤسسة؟/ هذه التولیفة هیكل ماهي نتیجة  - ج
في قلب عملیة التحلیل، دون تجاهل أهمیة المنظماتوقد حول الاقتصاد الصناعي الحدیث استراتیجیات 
  .كل من الظروف العامة و لا الهیاكل 
ال التحلیل في ، إذ وسع من مجالمنظمةهذه المفاهیم مع الإستراتیجیة في retroPدمج0891و في عام 
، للتمكن من اختیار الإستراتیجیة الأكثر ملائمة (دارسة الصناعة و تحلیل القطاع) التشخیص الخارجي 
للمحیط، و هذا ما جعل من الاقتصاد الصناعي أداة من تشكیلة أدوات التحلیل الإستراتیجي بالإضافة إلى كونه 
.و محیطهامةالمنظأساس الفكر الإستراتیجي ببحثه في العلاقة بین 
باقتصادیات فتجاوز الفكر الإستراتیجي بذلك الاهتمام" المجال الإستراتیجي"كما اهتم هذا التوجه بمفهوم 
و قد ظهر مفهوم الحقل الإستراتیجي ، epocS fo scimonocEالحجم لیهتم باقتصادیات المجال أو ما یسمى 
و ینطلق في ذلك من مبدأ إمكانیة استغلال فرص النجاح من جراء تلاحم 4891سنة siveL.wطرفمن 
نشاطین أو أكثر في المؤسسة، أكثر من استغلالها لنشاط واحد، باعتبار مبدأ التنسیق و التكامل بین النشاطات 
  (.وهو مبدأ استراتیجیات المؤسسة) و الوظائف في المؤسسة ضرورة حتمیة لتحقیق النجاح 
تتمیز بیئة الأعمال في هذه السنوات بتشبع الأسواق و زیادة المنافسة و تسارع :الذكاء الاقتصادي- 2
معدلات التكنولوجیة، ما یفرض على المؤسسات ردودا أسرع و قدرة هائلة على متابعة متغیرات المحیط للتمكن 
قید و تنوع، صار من الضروري توسیع من بناء المیزة التنافسیة، ففي ظل محیط تتعدد فیه أسباب التقلب و التع
مجال الملاحظة داخل المؤسسة لتتمكن من كشف الفرص و حصر المخاطر، ما زاد من أهمیة المعلومة و التي 
.أصبحت تعتبر مورد استراتیجي ثمین و مكلف في وقتنا الحالي 
في هذا ".الإستراتیجیةالأمثل للمعلومات التسییرالذكاء الاقتصادي كأسلوب إدارة جدید یقوم على یعتبر 
فالذكاء الاقتصادي .1"یقوم على التحكم في المعلومة وٕانتاج المعارف الجدیدةالاقتصاديالتوجه العام الذكاء 
  2.الفاعلةمفیدة لجمیع الأطراف الاقتصادیة الإستراتیجیةوحمایة المعلومات التحكم "یعمل على 
بشكلمحددغیریزاللاالمفهومینبینالفاصلحیث أن الخطالإستراتیجیة لیقظة وهناك خلط كبیر بینه وبین ا
.والیقظةالاقتصاديالذكاءبینالعلاقةطبیعةتحدیدفيیتنازعانمدخلانحیث یوجد،المعالمواضح
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الیقظةإنیعتبرحیثالمفهومینبینالتعارضیتبنىحیثالأولالاتجاهعكسوهو :الثانيالمدخل - ب
  .الفعلفهوالاقتصاديالذكاءأماالفعلردهيالاقتصادیة
فالذكاء الاقتصادي إذن یعمل على إیجاد المعلومة المفیدة بأفضل تكلفة، یحللها و یضعها تحت تصرف 
  1. و بالتالي فهو عامل أساسي للمنافسةالمناسب،في المنظمة في الوقت متخذي القرار
  نظریات الإدارة الإستراتیجیة: ثالثا
الإستراتیجیة هي مجموعة من الإجراءات و العملیات من وضع الأهداف و تحدید الإستراتیجیات و الإدارة 
السیاسات و البرامج و تخصیص الموارد إلى تحقیق الأهداف الموضوعة، لذلك یمكن ملاحظة مجموعة من 
  2:النظریات تتداخل فیما بینها لتشكل لنا نظریات الإدارة الإستراتیجیة و هي 
:(yroeht desab-noititepmoc dna gnizimixam-tiforp ehT)والمنافسةالأرباحعظیم نظریة ت- 1
هدف رئیسي هو تحقیق أقصى قدر من الأرباح على المدى یتمثل في عمل المنظمة على فكرة أنو تستند
المنظمة الصناعیة مقاربةإن . منافسیها في السوق الخارجیةلمنافسةتنافسیة المیزة للالطویل وتطویر المستدام
العامل الحاسم لتحقیق كالسوق الخارجیة فيالمنظمة موقع وجهة نظراباعتبارهأساس هذه النظریة يه
لتقییم نظامينموذج كالإستراتیجیةعرض الإدارة واستدامة المیزة التنافسیة، أو بعبارة أخرى، فإن منظور التقلیدي
.الصناعةالمنافسة داخل
مصادرالتي تنبع من المبدأ القائل بأن :(yroeht desab-ecruoser eht)على المواردنظریة القائمة - 2
من الاكتفاء وهذا بدلا . میزة تنافسیة تكمن في مواردها الداخلیة، بدلا من موقعها في البیئة الخارجیةللالشركات 
على تعتمد أیضاتنافسیة المیزة اللفرص والتهدیدات في ممارسة الأعمال التجاریة، بسیط لمجرد تقییم البیئيب
                                                          
 , esiaçnarF esirpertne sel snad euqigétarts te euqimonocé ecnegilletni’L , inamoR .J.P , sionruoB. F 1
. 2p ,0002 , siraP , acimonocE
 lanoitazinagrO htiw egakniL eht dna seiroehT tnemeganaM cigetartS ,tnemeganaM ,la te R .C ,naudaR 2
 ,3oN ,11 loV, secneicS laicoS fo lanruoJ naeporuE, weiV desaB-ecruoseR eht morf egatnavdA evititepmoC
.604p,9002
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وجهة النظر القائمة على الموارد الشركة تتوقع أن أنواع في.شركةهاالموارد والقدرات فریدة من نوعها التي تمتلك
و في نهایة المطاف تولید المیزة التنافسیةعلى معینة من الموارد التي تملكها وتسیطر علیها شركات لدیها القدرة 
.كاتشر لأداء أعلى 
التكیف على مفهوم أن المنظمة تحتاج إلىو تركز :(yroeht desab-lavivrus eht)البقاء النظریة - 3
.التنافسیة من أجل البقاءتهاالمستمر مع بیئ
المالكین وشدد على أهمیة العلاقة الكامنة بین المساهمین أو ت(:yroeht ycnega eht)نظریة الوكالة- 4
من منطلق أن اعتبار هذه الأخیرة كوكالة ترتبط مع عناصر .ةالمنظمنجاحمدیرین في ضمانالوكلاء أو ال
. مساهمین/ تعاقدي، و لو أنها تركز أكثر على العلاقة منظمةإطارمحیطها في 
وسیلة أو أفضل فكرة أنه لیس هناك الانتباه إلىتلفت(:yroeht ycnegnitnoc eht)الاحتمالیةنظریة - 5
تمر استنادا إلى الوضع وحالة التي لإستراتیجیةینبغي للمنظمات تطویر الإداري لذلك . نهج لإدارة المنظمات
.بها
التي تؤكد على أهمیة العنصر :(yroeht desab-ecruoser namuh eht)نظریة الموارد البشریة- 6
نبع من مبدأ البشریة تالأهم من ذلك، نظریة الموارد. لمنظماتاتطویر ونجاح الأعمال إستراتیجیةالبشري في 
میزة تنافسیة تكمن في قوتها العاملة الماهرة والكفاءة العالیة التي لا یتم نسخ بسهولة من للدر الشركات اأن مص
1.قبل منافسیها
.و الشكل التالي یوضح هذه النظریات
                                                          
 evititepmoC mriF htiw egakniL eht dna seiroehT tnemeganaM cigetartS ,la te obgolO .C werdnA 1
 & tnemeganaM ni hcraeseR fo lanruoJ lanoitanretnI ,weiV desaB-ecruoseR namuH eht morf egatnavdA
.073p ,2102 tsuguA ,4 oN ,2 loV ,)TMRJI( ygolonhceT
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 mriF htiw egakniL eht dna seiroehT tnemeganaM cigetartS ,la te obgolO .C werdnA :ecruoS
 hcraeseR fo lanruoJ lanoitanretnI ,weiV desaB-ecruoseR namuH eht morf egatnavdA evititepmoC
.963p,2102 tsuguA ,4 oN ,2 loV ,)TMRJI( ygolonhceT & tnemeganaM ni
  مدارس الإدارة الإستراتیجیة: المطلب الثالث
الأمر .عمر الفكر الإستراتیجي یتمیزان بالتداخلإن الجسم النظري و الإرث المیداني المتراكمین عبر 
الذي جعل تحدید مدارس الفكر الإستراتیجي یبقى محل خلاف كبیر بین الباحثین و الدارسین في هذا الحقل و 
إن كان هناك شبه إجماع على اعتبار كل الإسهامات و الدراسات و الممارسات التي تمت في فترة  الستینات و 
المدرسة الكلاسیكیة وذلك كون جمیع تلك الإسهامات تناولت الجانب الشكلي للإعداد و تنفیذ السبعینات تشكل 
الإستراتیجیة، في حین أن الإسهامات التي جاءت بعد هذه الفترة فقد تأثرت بالعلوم الإنسانیة الأخرى لذلك سمیت 
أو مدرسة تي التحلیل و المواردالإسهامات و الممارسات التي سادة في فترة الثمانینات و التسعینات بمدرس
و قد حاول العدید من الكتاب الباحثین في حقل الفكر الإستراتیجي تصنیف التطور المعرفي المتراكم .الحركة
  (.8991)grebzetniMو( 3991)notgnittihWفي هذا الحقل و لعل من بین أهم تلك المحاولات المتمیزة
notgnittihWتصنیف : أولا
على متغیرین بالاعتمادمدارس الفكر الإستراتیجي إلى أربعة مدارس notgnittihWحیث صنف 
رسم مصفوفة ذات إلىnotgnittihW  الأهداف الإستراتیجیة و العملیات الإستراتیجیة حیث عمد : أساسین هما
جیة المتعمدة  و الإستراتیجیة الإستراتی: محورین متعامدین یمیز فیها المحور الأفقي بین نوعین من الإستراتیجیة
                                                          
eriallA te utorisriF:التصنیف الذي اقترحه كل من
siaS te siatéM:التصنیف الذي اقترحه كل من
  نظریة تعظیم
الأرباح و المنافسة
نظریة الموارد
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الهدف المنفرد  و : المنبثقة أو الطارئة أما المحور العمودي فإنه یمیز بین نوعین من الأهداف الإستراتیجیة
  .الأهداف المتعددة، و هذا ما یوضحه الشكل التالي
  notgnittihWمدارس الفكر الإستراتیجي من منظور( : 3-1)الشكل رقم
  
  




، دار المناهج للنشر و "مدخل تكاملي" الإدارة الإستراتیجیة صالح عبد الرضا رشید، احسان دهش جلاب، : لمصدرا
  .84ص،7002،، دون طبعةالتوزیع، عمان
  :و قد أثمرت حیلة تقاطع هذین البعدین على أربعة مدارس 
.)2691( reldnahC,)5691( ffosnA ,)0891( retroPمن رواد هذه المدرسة :المدرسة الكلاسیكیة- 1
استخدام . یستخدم المنهج الكلاسیكي الفكرة التي تقوم على أن الهدف النهائي لأعمال هو عائد الاستثمار
ذلك أنه یعتمد .الاقتصاد الكلاسیكي على أنه یوحي بأنه یمكن تحقیق هذه الغایة من خلال التخطیط العقلاني
جة لتعبئة موارد المؤسسة و الأنشطة لزیادة على مفاهیم المنظمات العاملة كالآلات المستخدمة، السبب و النتی
و یرد وجهة النظر هذه للمؤسسة من طرف النظریة التیلوریة في أن یتم تقسیم أنشطة المؤسسة إلى .الأرباح
.أجزاء تعتبر المكونة لها مثل التي یمكن دراستها، إصلاحها أو تنفیذها بشكل أكثر كفاءة و فق المنهج العلمي
الإستراتیجیة على شكل مراحل متتابعة تبدأ بصیاغة أهداف واضحة للمنظمة و و تتم عملیة صیاغة
إجراء عملیة مسح للبیئة الخارجیة باستخدام مجموعة من الأدوات و الوسائل و المصفوفات ، ومن ثم  صیاغة 
عائد مالي الإستراتیجیة التي تعمل على تحقیق الأهداف المرسومة و العمل على تنفیذها بما یؤدي إلى تحقیق 
  1.من المعدل
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تنظر هذه المدرسة التي انبثقت خلال سبعینات القرن الماضي إلى المنظمة على أنها :المدرسة العملیاتیة- 2
مجموعة تحالفات بین الأفراد داخلها كل له أهدافه الشخصیة و خلفیاته المعرفیة ، و بالتالي فإن الإستراتیجیة 
ن التحالفات المذكورة ، أي أنها قد تكون سابقة للنشاط ، و إنما قد هي نتاج عملیة مستمرة من المساومات بی
من رواد هذه المدرسة 3هناك . تنبثق أثناء عملیة التنفیذ لتحقیق أهداف الفاعلین في المنظمة
1.)0791(grebzetniM ,)2791( nomiS ,  )3791(wergitteP
یتقبلون مفهوم التخطیط لا nosmailliW te nameerF te nannaHالتطویریین:المدرسة التطویریة- 3
هذه الفكرة تعني أن . یعتقدون أن قوى السوق سوف تضمن تعظیم الأرباح و البقاء للأفضلو العقلاني، 
niwarDنظریات دراون إذ توفر . جامدة و هذا التطور هو طبیعة التحلیل التكلفة و الربحالمنظمات مجردة و
زي للمنظمة كعضو مقارنة بالتعبیر المجازي للمنظمة كآلة في التفكیر في الانتقاء الطبیعي تعبیر مجا
التطویریون أن الإستراتیجیة مكلفة للغایة، و أن الإستراتیجیات طویلة الأجل سوف تضعف أمام یرى .الكلاسیكي
2.منافسة الإستراتیجیات قصیرة الأجل خصوصا إذا كانت أقل من حیث التكالیف الإستراتیجیة
المقاربة النظامیة تقبل فكرة تحول وهدف و تصمیم المنظمة  لكنها تعتقد أنها كانت جزء :النظامیةالمدرسة- 4
القرارات النظامیة لا تصنع بمعزل عن . لمكونة للمنظمةاالثقافیة / السیاسیة/ لا یتجزأ من الهیاكل الاجتماعیة 
یدي و لكن مقبولة تماما لصناع القرار على قد لا تكون عقلانیة بالمعنى التقلو . سیر العمل العادي للمنظمة
أن الإستراتیجیة تقوم بتوجیه محدود العقلانیة أو السیاسة الجزئیة و لكن عن یعتقد النظامیون.مستوى المحلي
 te ffuHمن أهم روادها.والمصالح الاجتماعیة والموارد في إطار المحیطالأهداف،طریق قواعد ثقافیة،
  3rettevonnarC




                                                          
  .84ص ،د، إحسان دهش جلاب، مرجع سابقصالح عبد الرضا رشی1
تشیر هذه النظریة بأن التغییر البیئي یجبر كل صنف على تحول أو تغیر إحیائي تدریجي و لكن مستمر و من خلال مثل هذا : niwarDنظریة دراون
.ینقرض أخیرایستطیع التكیف مع متطلبات البیئة إلى أن لا التغییر یستطیع الكائن الحي التكیف مع بیئته و العیش فیها ، و یهلك النوع الذي 
moc.noobkoob ,1102/90/11 el étlusnoc ,22p ,8002 ,gnihsilbuP sutneV,ygetartS gniydutS , ewoR  miJ 2
.22p ,medI 3
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  noitgnittihWخصائص مدارس الفكر الإستراتیجي وفقا لمنظور (: 1- 1)الجدول رقم





  الحقبة الزمنیة  الخلفیة  نمط الإستراتیجیة
  الستینات  عسكریة/اقتصادیة   رسمي  منفردهدف   مدروسة  الكلاسیكیة
  السبعینات  علم النفس  مهنیة  أهداف متعددة  مدروسة  العملیاتیة




  التسعینات  الاجتماععلم   غیر واضح  أهداف متعددة  منبثقة  النظامیة
، دون ، دار المناهج للنشر و التوزیع، عمان"مدخل تكاملي" الإدارة الإستراتیجیة عبد الرضا رشید، احسان دهش جلاب، : المصدر
  94،ص 7002،طبعة
  .أغفل الدور الأساسي الذي یلعبه مدخل الموارد في تطور الفكر الإستراتیجي notgnittihWغیر أن 
lepmaL te grebzetniMتصنیف : ثانیا
  :بین عشر مدارس للفكر الإستراتیجي في أنموذج، یوضحه الشكل التاليlepmaL te grebzetniMجمع 







 tnemeganaM naolS ,ssecorp ygetarts eht no gnitcelfeR ,lepmaL hpesoJ ,grebztniM yrneH : ecruoS
72p,9991 gnirpS ,weiveR
:مجموعات تجمع هذه المدارس العشرة حیث3بین lepmaL te grebzetniMإذ میز 
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مدارس تهتم بصیاغة الإستراتیجیة أكثر من اهتمامها 3و هي مجموعة إرشادیة و تضم :المجموعة الأولى- 1
1:بعملیة التنفیذ، و تقوم هذه المدارس على مبادئ معینة هي
.الظروف و الأحوالاعتبار الإستراتیجیة عملیة ثابتة في كل   -أ
.امتلاك المدیر الإمكانیة الكافیة لتحدید مستقبل المنظمة و الإستراتیجیة الناجحة التي تستوعب المستقبل-ب
و تختلف في نقطة الطابع الرسمي للإستراتیجیة، فالبعض منها یرى أن الإستراتیجیة ذات طابع غیر 
هذه .لرسمیة في الصیاغة مثل مدرسة التخطیطرسمي كمدرسة التصمیم أو البعض الآخر یعتمد الخطوات ا
  :المدارس هي
من قبل كلیة إدارة العریقةهذه المدرسة بتعریف التم:noitpecnoc al ed elocé’Lمدرسة التصمیم  -أ
ssenisuB" نص وحالات: سیاسة الأعمال"كتاب في(5691)الأعمال مجموعة الإدارة العامة هارفارد 
من ( 1):لدى هذه المدرسة  منهج بسیط من مرحلتین من الناحیة النظریة، . "sesaC dna txeT :yciloP
هاوٕامكانیات( نقاط القوة والضعف)الداخلیة اشركة، وتحدید قدراته( دراسة حالة)و تفحصتدرس( نصیة)وثیقة 
هذه رى ت. بین الجوانب الداخلیة والخارجیة" أو توافقإنشاء ملائمة( "2)، ثم (الفرص والتهدیدات)الخارجیة 
2.باعتبارها عملیة عقلیة بحتةالإستراتیجیةتشكیل المدرسة 
إذن نقطة القوة الأساسیة لهذه المدرسة تتمثل في تبسیط العملیات ووضوحها، إلا أنه یعاب علیها كونها 
بصورة استثنائیة و و ن إلا نادرا و  یكهذه المدرسة ترى أن تغییر في المحیط لاف.غیر مرنة و تتسم بالثبات
بالتالي فهي ترسم للمنظمة طریقا تسیر علیه دون النظر جیدا إلى الأمام و من كل جهة للتحكم في القدرة على 
  .  في حال حدوث تصادم مع المحیطالمنظمةتوجیه 
مدرسة التخطیط مدرسة التصمیم ومن ظهرت كل : noitacifinalp al ed elocé’Lمدرسة التخطیط - ب
الفرق الأكثر . وهكذا تشترك في العدید من السمات.في نفس سیاق العمل الأكادیميالستینات،منتصف في 
، في (تحدید الإستراتیجیات المترشحة)أو الإبداعتطلب ضمنا خطوة الخیالتهو أن مدرسة التصمیم أهمیة
. كالآلة، ولم یكون بالتالي أي مجال لإبداع حین أن منظري مدرسة التخطیط أرادوا حقا جعل أداء العمل 
3.لا یجب أن یكون هناك اختیار–یجب أن یكون كل شيء آلي 
                                                          
  .741محمد حسین العیساوي و آخرون ، مرجع سابق ،ص1
,26p ,4002 ,KU ,yerruS ,loohcS ssenisuB ytisrevinU notsgniK ,sloohcS neT s’grebztniM, gnilleP kciN2
fdp.4retpahc/noitatressid/moc.gnillepkcin.www ,0102/90/50 el étlusnoc
.66p ,medI 3
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TOWSفعلى الرغم من أن هذه المدرسة تلتقي مع المدرسة التصمیمیة باعتمادها على التحلیل الثنائي 
إلا أنها تتعامل معه بطریقة أكثر منهجیة، فمستوى الرسمیة المعتمد في صیاغة الإستراتیجیة عادة ما یمنع من 
1:هذه المدرسةف.القیام المبادرات و بالتالي تصبح عائق أمام التفكیر الإستراتیجي
.تستند على التوجهات السابقة، و التنبؤات و الهیاكل المستقرة و البیئات
.البیروقراطیة الشدیدة بطریقة رشیدة أو عقلانیةتستخدم 
.تحاول تحقیق بین الإستراتیجیة التنظیمیة و بیئتها
.تتطلب تخطیط تفصیلي غیر مرن غیر مناسب في الأسواق المضطربة
  retroPجاءت هذه المدرسة كانعكاس لكتابات : tnemennoitisop ud elocé’Lمدرسة التمركز  -ج
"میزة تنافسیة"و(0891)"ygetartS evititepmoC""التنافسیةالإستراتیجیة"خاصة المؤلفین الشهیرین
  .(5891)"egatnavdA evititepmoC
یجب إدراك و فهمفي المقام الأول .التصرفقبل بالدراسةمع البیئةتتركز هذه المدرسة على التفاعلا
تحدید ) التموقعهو قبل كل شيء الإستراتیجیة،و تحدیدلمنافسةاسوق الاقتصادیة فيالحدودخلالالبیئة من
3:و تقوم هذه المدرسة على2.في بیئة تنافسیة( المركز
.المناسبة إستراتیجیةیتم التركیز أیضا على منهج العقلانیة التحلیلیة لوضع 
.أو البیئةمحاولات لوضع المنظمة و منتجاتها في الأسواق المواتیة 
.وتعتمد إلى حد كبیر على قیاس الأداء و أدوات صنع القرارات
.من الحصة السوقیة و النمو السوق المحتملالعائد على الاستشاریةوعة بوسطن ممصفوفة مجتقوم 
. التي لها فقط بعدینGCBمصفوفة كبیرة ثلاثیة الأبعاد امتداد مصفوفة EGمصفوفة 
المدارس من حیث المضمون و المدى الزمني للظهور، إلا أنها تشترك مع و على الرغم من تباین هذه
  4:بعضها فیما یلي
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، فالإستراتیجیة هي نضج تفكیر (تفكیرا أو تخطیطا)یؤدي المدیرون دورا مهما في صیاغة الإستراتیجیة 
إن القیادة ) بقوله7591()kcinzleSالمدیر و مكونات الخطة التي یعمل على وضعها ، و هذا ما یؤیده
(.التي تضع الغایات و تحدد ما تستطیع المنظمة القیام به و ما یجب أن تقوم به فعلا
تصاغ الإستراتیجیة و تحدد الأهداف و مواطن القوة في ضوء الإمكانات و القدرات الداخلیة للمنظمة ، و 
.قابلیة المدیرین في التشخیص و التحدید و الاستثمار
.ستراتیجیة بالتفكیر و التحلیل و انتظام خطوات أو مراحل الصیاغةیتسم بناء الإ
.تفترض المدارس جمیعا سیطرة المنظمة على بیئتها و هذا ما یدعوا إلى التركیز على الإمكانات الداخلیة
مدارس وصفیة تهتم بجوانب محددة في عملیة صیاغة الإستراتجیة 6و تتكون من : المجموعة الثانیة- 2
:من اهتمامها بالطریقة التي تنفذ بها تلك الإستراتیجیة و تشملبدرجة أقل 
. على القیادة الشخصیةتركزانهإ: elairuenerpertne elocé’Lالمدرسة الریادیة أو مدرسة روح المبادرة  -أ
على المدیر أن یصنع صورة ذهنیة لوضعیة المنظمة المستقبلیة ، یجبالإستراتیجیةما یهم هو الرؤیة ف
الطویل، على المدى كتوجهفي ذهن القائد إستراتیجیة موجودةمن وجهة النظر هذه،. الممكنة و المرغوبة
1.القائدشخصیة هو جزء لا یتجزأ منالإستراتیجیةهذه . القائدوحدس خبرةفيراسخةالمستقبل الرؤیةف
إذن هذه النظریة  تعتبر عملیة صیاغة الإستراتیجیة عملیة رؤیویة تتم في ذهن القائد في ضوء الفرص و 
التهدیدات المتوقعة في السوق و الإمكانیات الداخلیة للمنظمة بالاعتماد على الخبرة و بعد النظر و الحدس الذي 
. یتمتع فیه القائد
وهي مدرسة صغیرة لكن مهمة، تبحث في الوسائل البسیكولوجیة : evitingoc elocé’Lالمدرسة الإدراكیة  - ب
.5491التي تسمح بادراك أو التعمق في العقل الإستراتیجي، من روادها سیمون 
و جعل. توجیه العملیسمح بلتنفیذأولي واضح عن الهدف تصورفقطهذه المدرسة، یتم استخدام في 
واضع و مستعمل و تعتبر القائد هو. فعالیة العملتحسینسیؤدي إلىالسابقة التصوراتتحسینافتراض أن 
، والعمل یعتمد المبنیةفي موضوعیتها ضبط أو إدراكهذه المدرسة، البیئة هي أقل في . في نفس الوقتالخطة
إذن . ، هناك تعایش بین مختلف وجهات النظرالمتصورةفي هذه البیئة حیث.للبیئة والأهدافتصورعلى بناء 
واقع البیئة لإدارة التوتر بین وجهات و"ناقصة "أوالخاطئةالفجوة بین رؤیة الأمر على الأقل الحد منیتطلب 
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مع بیئتها، یجب اختبارها و في هذا النهج، فإنه یتم التخلي عن مبدأ أن المنظمة یجب أن تتكیف . نظر مختلفة
1.نتظمة و دقیقةتجربتها و بالتالي البناء قدما قدر الإمكان عن طریق إجراءات م
برزت أفكار هذه المدرسة من خلال التحدیات العلمیة التي :egassitnerppa'l ed elocé'Lمدرسة التعلم  -ج
اللذان یریان أن molbdniL te koorbyarBواجهت باقي المدارس، و تستند إلى الأفكار الأولیة للباحثین 
القرارات، و بالتالي عملیات التخطیط المتضمنة لها تأخذ صیغة تزایدیة، بمعنى أنها تصحح من خلال 
التجربة و الحالة الواقعیة الراهنة، إن الحدیث هنا یدور عن عملیات طارئة تطور من خلالها خطط المنظمة 
ذه المدرسة هو كون الواقع یستند إلى عملیات تعلم إن نقطة القوة الأساسیة في ه.وفق الاعتبارات البیئیة
مستمرة، و لا یبني على تنبؤات مسبقة فقط، في حین أن نقطة ضعفها تتمثل في محاولة التجربة و 
2.التصحیح، و هذا یعني عدم امتلاك رؤیة توجه المنظمة للمستقبل البعید
اتیجیة على أنها فخ أو عملیة مناورة في ستر لإتنظر ل: riovuop ud elocé'Lمدرسة القوة أو السیاسة  -د
أو أنها عملیة مفاوضة تتحكم في مواجهة المجموعة الداخلیة أو التنظیمات . السوق تهدف لإزاحة المنافسین
للمحیط بحیث تبني المؤسسة إستراتیجیة استمرارها على إستراتیجیة إفناء منافسین أو إقصائهم من المیدان 
  3: أهم الفرضیات التي تقوم علیها هذه المدرسة. ةباستخدام قدراتها المختلف
.المصالح و مجموعات ذاتالأفراد تحالفات بینالمنظمات هي -
.بین هذه المجموعاتخلافات دائمة توجد- 
.من المساومة والتفاوض أو مؤامرةتنشأهداف الأرارات وقال- 
منظور التنمیة منتعزیز الاستبدادیة أو من منظورإما رسم هیاكل السلطة واستخدامها، یمكن- 
. ستراتیجیاتلاالتعاونیة 
إنماو تأخذ هذه العملیة اتجاهین الأول هو القوة الجزئیة الذي یرى أن تطویر الإستراتیجیة داخل المنظمة 
الاتجاهأما .هي عملیة سیاسیة قائمة على المساومة و الإقناع و التوقیت بین اللاعبین الأساسین في المنظمة
المنظمة ككل لا یتجزأ في هیمنتها على الآخرین و على شركاءها إلىالثاني فیتمثل بالقوة الكلیة و الذي ینظر 
لصیاغة الإستراتیجیات جمعیة تخدم مصالح ( التحالفات و المشروعات المشتركة أو المؤقتة) الخارجیین 
  4.و بقیة الشركاءالمنظمة دون الاهتمام بعملیة تكامل الجهود بین المنظمة 
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ذات المصالح لعلاقة المتبادلة بین الأطراف االإدراك الجید لطبیعةإن نقطة قوة هذه المدرسة تتمثل في 
.لتأطیر هذه العلاقاتو واضح عدم وجود نظام منهجي فهي فیهانقطة الضعف أما 
ظهرت هذه المدرسة في نهایة الستینات من أهم روادها  رومون و :ellerutluc elocé'Lالمدرسة الثقافة  -ه
  1:هامبادئنورمان، من أهم 
  .القناعات  یتقاسمها أعضاء الشركةوعملیة من التفاعل على أساس المعتقدات،هو ستراتیجیةالإوضع - 
  .نوایا الجماعیةالفي اجذورهالهمن خلال وجهة نظرالإستراتیجیةیتم تحدید - 
.موجودة في بیئة ومنظمةالموارد للؤدي إلى تركیز الانتباه على قدرات دینامیكیة تالمقاربةههذ- 
تعتبر هذه المدرسة أن الإستراتیجیة یجب أن تعبر عن الرؤیا خاصة بثقافة المؤسسة للأعمال على 
إلى عدم تأصیل اختلاف أنواعها، غیر أن هناك من یرى ضرورة التغیر في بعض ثقافات المؤسسة أي یدعون
  .الإستراتیجیة عند ظهور تحدیات جدیدة توجب ذلك
إن نقطة القوة الأساسیة لهذه المدرسة تتمثل بتركیز الاهتمام على تقاسم المعتقدات و القیم من قبل 
أعضاء التنظیم، فیما یلاحظ أن ضعفها یتمثل بعدم القدرة على جعل هذه القیم مفاهیم واضحة بعیدة عن 
  2.هیكلة في المنظمة و لمختلف العاملین فیهاالغموض و م
استنادا إلى هذه المدرسة فإن عملیة صیاغة الإستراتیجیة و :elatnemennorivne elocé’Lالمدرسة البیئیة - و
بمعنى أن إستراتیجیة المنظمة تنبثق استجابة للتحدیات التي . هي عملیة رد فعل أو استجابة للبیئة الخارجیة
فعلى العكس من المدارس الأخرى التي تنظر إلى البیئة . رجیة المحیطة بالمنظمةتفرضها البیئة الخا
الخارجیة على أنها عاملا مؤثرا في صیاغة الإستراتیجیة، فإن هذه المدرسة تنظر إلى البیئة على أنها عامل
الإستراتیجي الأساس الذي یحدد التوجه الإستراتیجي للمنظمة ما یعني بالنتیجة تعطیل عملیة الاختیار 
  3.فیها
al ed eloc Éالمدرسة التشكیلیة أو التولیفیة أو التركیبیةو تضم مدرسة واحدة و هي : المجموعة الثالثة- 3
ترى المدرسة التشكیلیة أن عملیة صیاغة الإستراتیجیة هي عملیة تحول فالمنظمات قد :noitarugifnoc
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تسود المنظمة لفترات ( الخصائص و السلوكیاتمجامیع متماسكة من) توجد على شكل تشكیلات مستقرة 
1.زمنیة معینة ما تلبث أن ترى ضرورة التحول عنها و مغادرتها بعد فترة زمنیة معینة
إن نقطة القوة الأساسیة لهذه المدرسة تتمثل في اختیار الإستراتیجیة، و عملیات التخطیط الإستراتیجي 
ن ضعفها الأساس یتمثل بكونها عرضیة المنهج وذات طبیعة الصحیحة، و في الوقت المناسب و الصحیح، لك
2.عشوائیة
  :ویمكن تلخیص هذه المدارس في الجدول التالي
gerbzetniMمدارس الإستراتیجیة حسب (: 2- 1)الجدول رقم
  الملاحظات  طبیعة العملیة  المدرسة  
  لمجمل عملیة صیاغة الإستراتیجیاتالبساطة  لدى المدیر العامالمسؤولیةتركز   الفهم و الإدراك  التصمیم
  .انتقاد أقسام التخطیط بسبب فشلها  التخطیط الرسمي  التخطیط
  اعتماد المستشارین ذوي الأدوار التحلیلیة  التحلیل  التمركز
  الرؤیة  الریادیة
.التأكید على الرؤیة المستقبلیة
  .وجود قائد ملهم
  عملیة ذهنیة  المعرفیة
.القادةتفكیر ذهني یقوم به 
  .معرفة معمقة تنشأ من خلالها الإستراتیجیة
  .المنظمة القادرة على التعلم یمكن أن تتكیف مع اللاتأكد .التخطیط الذي یقود للتعلیم  النشوء الطارئ  التعلم
  المفاوضات  القوة
تصاغ الإستراتیجیة من خلال عملیات المفاوضة داخل الشركة بین مراكز 
  .القوى
  جماعیةعملیة   الثقافیة
.تنشق الإستراتیجیة من عملیة جماعیة
  .ثقافة المنظمة عنصر ممیز فرید من نوعه یمثل مصدر للمیزة
ها تضمحل دتتمركز المنظمة في حیز بیئي ملائم لحین نضوب الموارد بع  ردود الفعل  البیئة
  .المنظمة
  .بالتحول إلى وضع أخر بعد مدة زمنیةتبدأ  .تستمر المنظمة بوضع مستقر لمدة معینة  عملیة تحویلیة  التشكیلیة
، الوراق الإدارة الإستراتیجیة المستدامة مدخل لإدارة المنظمات في الألفیة الثالثةمحمد حسین العیساوي و آخرون ، :المصدر
  .541ص،2102للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 
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  الإستراتیجيلتخطیطلالمدخل النظري : المبحث الثاني
المنظمةبیئةفيیدورلماعمیقالو واقعيالفهمالعنیعبرالتخطیطأنواعكأحدالاستراتیجيالتخطیط
التعرفومحاولةالخارجیةالمنظمةبیئةوفهم،فیهاالضعفونقاطالقوةنقاطعلىالتعرفومحاولةالداخلیة
مجموعةبصیاغةذلكو المستقبلواستشرافتوقعمنیمكنمما .علیهاتنطويالتيو التهدیداتالفرصعلى
خلقباتجاهالمنظمةبیئةفيالتأثیرشأنهامنوالتيبلأهدافها،تحققالمنظمةتجعلالتيالاستراتیجیاتن م
.الأهدافهذهتحقیقتسهیلفيتساهمأفضلشروطوتوفیر
  مفهوم التخطیط الإستراتیجي: المطلب الأول
التي تناولت التخطیط الإستراتیجي ، حیث تقاربت و تباعدت من حیث دراستها هناك العدید من المفاهیم 
  :لهذا المصطلح الإداري و لعل أهم تلك التوجهات مایلي
الصیاغات بعیدة المدى و الخطط الإستراتیجیة و " التخطیط الإستراتیجي بأنه(5691)ynohtnAعرف
1"مةالسیاسات التي تحدد أو تغیر خصائص أو توجهات المنظ
إن التخطیط الإستراتیجي یمثل تطویر و بناء خطط (:4002)regnuH te neleehWو حسب كل من
و طویلة الأجل لتمكین المنظمة التعامل بفعالیة مع الفرص و التهدیدات الموجودة في البیئة الخارجیة المحیطة،
تعریف رسالة المنظمة وصیاغة أهدافها ذلك تبعا لمصادر القوة و الضعف للموارد التي تملكها المنظمة متضمنا 
2.وتطویر و تشكیل الإستراتیجیات و وضع توجهات السیاسة العامة للمنظمة
للمنظمة من أجل العملیة التي تحدد الخطوط العریضة "التخطیط الاستراتیجي هوrogetartSكما اعتبر 
3".تعدیل أو تحسین أو تعزیز موقفها في مواجهة المنافسة
ع القول أن التخطیط الإستراتیجي یقوم أساسا على الإعداد و التدبیر مستندا في ذلك على إذن نستطی
  .تصورات واضحة و شاملة و طویلة المدى للمواقف المستقبلیة للمنظمة تبعا للتغیرات الحاصلة في بیئتها 
:لات، وهيفالتخطیط الإستراتیجي هو عملیة اتخاذ قرارات تستند بالأساس على مجموعة من التساؤ "
؟الآننحن أین
نرغب أن نكون؟أین
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كیف سنصل إلى هناك؟
1"كیف نقیس مدى تقدمنا؟
عملیة صیاغة و تقییم لمجموعة من القرارات متبادلة التأثیر قبل " بأنه(0791)ffokcAفي حین یعرفه 
قامت إذاالقیام بالعمل، و بالصیاغة التي لا تظهر من خلالها حالة المستقبل المرغوب قبل القیام بالعمل، أما 
2".المنظمة بالعمل المناسب فإن قوة النتائج المتوقعة سوف تزداد
التخطیط : الإستراتیجي للمنظمات غیر الربحیة في المملكة العربیة السعودیةوحسب دلیل التخطیط 
الإستراتیجي هو جهد منضبط لإصدار قرار و اتخاذ إجراءات أساسیة تعمل على تشكیل و توجیه المنظمة من 
3."ستقبلحیث التعریف بها و ما تقوم به من أعمال و كیف تقوم بذلك ، و لماذا تقوم به ؟ مع التركیز على الم
عملیة مستمرة و نظامیة یقوم بها الأعضاء من القادة في :"كما یعرف التخطیط الإستراتیجي على أنه 
المنظمة باتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل تلك المنظمة و تطورها، بالإضافة إلى الإجراءات و العملیات المطلوبة 
4."یتم فیها قیاس مستوى النجاح في تحقیقهلتحقیق ذلك المستقبل المنشود و تحدید الكیفیة التي 
حیث أن التخطیط الإستراتیجي هو عملیة اتخاذ قرار لما یجب أن یكون علیه الموقف مستقبلا بناء على 
إن التخطیط الاستراتیجي لا یعنى بالقرارات :"(7991)rekcurDالظروف الحالیة للمنظمة أو كما یقول
  5."المستقبلیة، وٕانما بمستقبلیة القرارات الحالیة
تعدیل أو تحسین أو تعزیز موقفها في بللمؤسسةالكبرى مما یسمحالعملیة التي تحدد الاتجاهات وه
6.مواجهة المنافسة
الرئیسیة و السیاسات التي تتضمن عملیات تحدید الأهداف "بأنه )7791(renietSفي حین عرفه
.7"استخدام و تنظیم الموارد لإنجاز هذه الأهداف
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یعني التخطیط الإستراتیجي تحدید الأهداف الأساسیة للمنظمة و اختیار البرامج اللازمة لتحقیق هذه 
وبین البیئة الأهداف و تحدید النمط الرئیسي لتخصیص الموارد بالشكل الذي یحقق علاقات فعالة بین المنظمة 
1.المحیطة بها
هو 2.هو تحدید الأهداف العامة و توفیر الوسائل لتحقیقها: و عرف التخطیط الإستراتیجي للمنظمة
من قبل جمیع المصالح والإدارات والوحدات المؤسسة كجزء لتطبیقهابرامج إلى الإستراتیجیةهات جالتو ترجمة
3.العادیةمن أنشطتها
الطریقة الملائمة و المناسبة لتحدید الأهداف بعیدة المدى و توجه " بكونه (3002)ortsaciloPو یعرفه
فالدور الأساسي للتخطیط الإستراتیجي هو تحدید الأهداف العامة للمنظمة ثم 4".المنظمة لتحقیق هذه الأهداف
.لتحقیق تلك الأهدافتحقیقها في المستقبل و ذلك بوضع البرامج و الإجراءات وتوفیر الوسائل الضروریة 
على أنه العملیة الإداریة الخاصة "التخطیط الإستراتیجي من جهة التسویق (4991)reltoKو عرف
بوضع و إدامة العلاقة بین أهداف المنظمة، المهارات الموارد و فرصها التسویقیة المتغیرة، حیث یسعى 
ت المنظمة بالشكل الذي یحقق النمو و الأرباح التخطیط الإستراتیجي إلى رسم و إعادة ترتیب أنشطة و منتجا
5".المستهدفة
العملیة التي یتم فیها " التخطیط الإستراتیجي هو (9991)wohslaF te retsialGوفي تعریف كل من
تحدید رسالة المنظمة و وضع الأهداف و الإستراتیجیات و السیاسات، لتأمین الموارد و تقسیمها من أجل تحقیق 
6".هذه الأهداف
تلك العملیة المستمرة الهادفة للربط بین أهداف المنظمة : " و یمكن تعریف التخطیط الإستراتیجي على أنه
  7".و مواردها من جهة، و بین الفرص و التهدیدات في البیئة التي تعمل في ظلها المنظمة من ناحیة ثانیة
أي أن التخطیط یعنى بالعلاقة بین أهداف المنظمة و ما تملكه من موارد للوصول إلى موقف مستقبلي 
  .  ترغبه
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أن التخطیط الإستراتیجي هو عملیة توجیه و " (3991)reffiefP te naloN te netsdooGویرى كل من
الإجراءات و العملیات الضروریة تكامل للأنشطة الإداریة و التنفیذیة في المنظمة لرؤیة المستقبل و تطویر 
  1".لتحقیق ذلك المستقبل
البعد الأول . التخطیط الاستراتیجي ینطوي بعدین للمنظمة" أنtratéihT nialA-dnamyaRو اعتبر 
تسلسل، المحددةالخبرات الوسائل،:بیئتهااقتصادي یوضح الخصائص الموضوعیة للمؤسسة وتحلیلي و
. الاختیاراتتكامل ، اتالسوق، والتكتیكات التنافسیة، والحد الأدنى لحجم الاقتصادي للاستثمار قوةالإجراءات، 
، الغایاتتسعى إلى تحقیق الفردیةهداف للأعوامل، یسلط الضوء على وجود و إنسانيالبعد الثاني سیاسي 
أو على العكس من ذلك یكون هناك ضرر لا یمكن إستراتیجیةللمساعدة في تحقیق متناقضة أحیانا،
.2"إصلاحه
عملیة بعیدة المدى تقود في النهایة إلى تحقیق :"في الأخیر یمكن القول أن التخطیط الإستراتیجي هو
أهداف محددة، من خلال تحدید مسار تعبئة موارد المنظمة من خلال سلسلة من المراحل تبدأ بتشخیص واقع 
تحدید رؤیتها المستقبلیة و تمر بتحلیل نقاط القوة و الضعف في البیئة الداخلیة و الفرص و المنظمة الحالي و 
المخاطر في البیئة الخارجیة، فتصاغ بعد ذلك خارطة التغییر الإستراتیجي و التي تخضع لآلیات محددة للتنفیذ 
  . و لمقاییس معینة للمتابعة
  3: و یعود هذا الاختلاف في مفاهیم التخطیط الإستراتیجي لسببین أساسین
مفهوم المستقبل و مستوى إدراك الإدارة له، فالمستقبل زمن قادم غیر محدد قد یكون بعضه واضحا، وقد -1
یكون البعض الأخر غامضا، قد یبدو للبعض مستقرا و للآخرین مضطربا، فالحركة الدائمة لا تضع 
إن الحاضر و المستقبل عبارة عن دائرة غیر محدودة تتبادل التأثیر و. الحاضر و المستقبلفواصل بین 
.مع المنظمة، فإدراك و تقویم و تحدید الاتجاه المستقبلي یختلف من منظمة إلى أخرى
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  :و لعل هذا الاختلاف جعل هناك خلط لبعض المفاهیم بمفهوم التخطیط الإستراتیجي، نوضحها في مایلي
التخطیط هو امتداد للماضي باستخدام بیاناته لمعرفة ما یجب ن یكون :التخطیط الإستراتیجي و التخطیط- 1
ضرب من ضروب اختراق حجب و التخطیط الإستراتیجي. في المستقبل و هو عادة ما یتم استنادا على التنبؤ
المستقبل و الغوص في عمقه لتحدید شكل المنظمة، و إن كان التخطیط یعني تحدید حجم النشاط في المستقبل، 
  1.فإن تغییر نوعیة هذا النشاط و شكله تمثل ما یطلق علیه بالتخطیط الإستراتیجي
التخطیط الإستراتیجي هو ثمرة تطور التخطیط طویل :التخطیط الإستراتیجي و التخطیط طویل المدى- 2
متعلقوٕاذا كان التخطیط الإستراتیجي .المدى، حیث یرجع استخدام التخطیط طویل المدى إلى بدایة الخمسینات
لیس المدةبأن كل تخطیط طویل المدى هو تخطیط استراتیجي لأن طول اعتبارالمدى الطویل فلا یمكن أن ب
  .ل بإستراتیجیة الأمور أو عدمهامعیار كافیا للقو 
في دراستهما على خمس شركات عالمیة متمیزة بأن الاختلاف بین retroP te srekAو قد أشار
  2:التخطیط الإستراتیجي و بین التخطیط طویل المدى یكمن في مایلي
أن التخطیط الطویل الأجل ذو علاقة مباشرة بالعملیات في حین أن التخطیط الإستراتیجي هو عملیة توجیه  -أ
المستقبلیة المؤثرة في بالاتجاهاتو تكامل للأنشطة الإداریة و العملیاتیة في المنظمة من خلال التنبؤ 
.المنظمة مع تحدید البدائل المختلفة المتاحة
جل یتضمن قوائم مالیة لسنوات اعتمادا على المعلومات التاریخیة المتوفرة في حین أن التخطیط الطویل الأ -ب
أن التخطیط الإستراتیجي یعمل على تعظیم الموارد المتاحة من خلال تجسیر الفجوة ما بین الموارد الضروریة 
.ف المستهدفو الموارد المتاحة، إنه محاولة لتحدید الفرق الدقیق بین موقف المنظمة الحالي و الموق
إن التخطیط الطویل الأجل یركز على عناصر البیئة الداخلیة و لا یقوم بتزوید أصحاب القرار بأي   - ج
معلومات عن البیئة الخارجیة عموما أو المنافسین الحالین أو المحتملین في حین أن تحلیل البیئة الداخلیة و 
التخطیطیة و ذلك لتحلیل أبعاد الكتل المختلفة المؤثرة الخارجیة یعتبر إحدى المراحل الأساسیة في العملیة 
، حیث یزودنا بالفرص و التهدیدات في TOWSعلى الموقف التنافسي للمنظمة و بطرق مختلفة مثل تحلیل
.بیئة أعمال المنظمة الخارجیة كما یوفر للمنظمة تحلیل مفصلا بنقاط القوة و الضعف حول بیئتها الداخلیة
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الإدارة الإستراتیجیة هي ثمرة تطور مفهوم التخطیط :یجي و الإدارة الإستراتیجیةالتخطیط الإسترات- 3
حیث ظهر مفهوم الإدارة الإستراتیجیة بعد مفهوم التخطیط الإستراتیجي في منتصف الإستراتیجي
.السبعینات
هو جزء من عملیة المراحل الثلاثة الأولى من مراحل الإدارة الإستراتیجیة فالتخطیط الإستراتیجي یمثل 
صیاغة، مة الرسالة إلى أهداف إستراتیجیة، و ترجرؤیة و رسالة المنظمةالإدارة الإستراتیجیة، تحدید 
      تنفیذ الإستراتیجیة وإذ أن،تقییم الأداء الرقابة الإستراتیجیةإستراتیجیة تحقق الأهداف الإستراتیجیة، و
  .التخطیط الإستراتیجي تقعان خارج نطاق( الرقابة الإستراتیجیة) 
أن القرارات الإستراتیجیة تتمثل nniuQ te grebztniMیرى :التخطیط الإستراتیجي و القرار الإستراتیجي- 4
في القرارات التي تحدد مسیرة المنظمة الأساسیة و اتجاهها العام في ضوء المتغیرات المتوقعة و غیر 
تشكل في نهایة الأهداف الحقیقیة للمنظمة و تساعد في رسم المتوقعة و التي قد تحدث في البیئة المحلیة و 
الخطوط العریضة التي من خلالها تمارس المنظمة عملها و توجه توزیع المصادر و تحدد فاعلیة 
  1.المنظمة
إذن مما لا شك فیه إن القرار الإستراتیجي له علاقة كبیرة بالتخطیط الإستراتیجي، إذ لا یمكن أن یكون 
تیجي  في غیاب قرار استراتیجي، لكن لا یمكن أن یكونا نفس الشيء ذلك أن التخطیط تخطیط استرا
الإستراتیجي أكبر و أشمل، كما أن التخطیط الإستراتیجي لیس فقط قرارات إستراتیجیة طویلة الأجل فهو أیضا 
  .قرارات حاضرة 
  
راتیجي و التفكیر الإستراتیجي لا یلاحظ أن التخطیط الإست:التخطیط الإستراتیجي و التفكیر الإستراتیجي- 5
یتقابلان معا على مستوى المفهوم و إنما یختلفان باعتبارهما نموذجین لصیاغة الإستراتیجیة قائمان على 
إلى أن التخطیط الإستراتیجي یمثل delharP te lemaHو بنفس السیاق أشار . أسس فلسفیة مختلفة
التفكیر الإستراتیجي محتوى ضمن تقدیم أفكار جدیدة عملیات منهجیة تأخذ صیغ واضحة، في حین یكون
  2. الاكتشافللابتكار و 
  .و یمكن توضیح ذلك في الشكل التالي
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السیناریو و العملیة التخطیطیة مفاهیم وائل محمد صبحي إدریس ، طاهر محسن منصور الغالبي، :المصدر
  .29، ص 2102، بعة الأولىطال، دار وائل ، عمان، "أساسیة
بناء على ما سبق ذكره یمكننا الآن تحدید أهم خصائص و ممیزات التخطیط الإستراتیجي مع التركیز 
  .استخدامه من طرف منظمة الأعمالعلى الأهمیة التي تكمن في 
  خصائص و أهمیة التخطیط الإستراتیجي: المطلب الثاني
  التخطیط الإستراتیجيخصائص: أولا
  :تتمثل أهم خصائص التخطیط الإستراتیجي في
ینظر التخطیط الإستراتیجي إلى المستقبل فهو أسلوب مستقبلي بالرغم من أنه یعتمد مؤشرات : المستقبلیة- 1
1.ا لیرسم أهداف المستقبلهنمالماضي و معطیات الحاضر لأغراض معرفة واقع المنظمة إلا أنه ینطلق من 
أي أن التخطیط الإستراتیجي یمثل صیرورة تبدأ بتحدید الأهداف ثم السیاسات و طرائق الوصول :العملیة- 2
إلى الإستراتیجیات، و تطویر الخطط التفصیلیة للتأكد من تنفیذ تلك الأهداف، فهي العملیة التي تتضمن 
                                                          
  .311، ص0102الطبعة الأولى ،دار المسیرة، عمان،،التخطیط الإستراتیجيخلف السكارنة ، بلال1
  التفكیر الإستراتیجي
  :عملیة فكریة
الغرض منه اكتشاف استراتیجیات بارعة مبتكرة و التي من         تركیبیة 
خلالها من الممكن إعادة كتابة قواعد اللعبة التنافسیة       تشعبیة 
و تصور مستقبل محتمل یختلف عن الحاضر       ابتكاریة
:عملیة فكریة
تحلیلیة•لال عملیة        خالغرض منھ القیام بصیاغة الإستراتیجیات من 
تقاربیة•التفكیر الإستراتیجي بالإضافة إلى دعم عملیة التفكیر              
تقلیدیة•الإستراتیجي                                                               
  التخطیط الإستراتیجي
الإدارة الإستراتیجیة
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م بها ؟ و ماذا سیتم فعله التحلیل المسبق لأنواع الجهود التنظیمیة المطلوبة، ومتى یتم اتخاذها، و من یقو 
1.بالنتائج المتحققة
و یقوم التخطیط الإستراتیجي على التفاعل المستمر و التغذیة : التفاعل بین المستویات الإداریة المختلفة- 3
المرتدة من الكل إلى الجزء ثم على الكل مرة ثانیة، كما یقوم على التفاعل المستمر بین مستویات التخطیط 
المستویات تتعلق بمستوى القرارات الإستراتیجیة أو مستوى القرارات الإداریة و التنفیذیة أو سواء كانت تلك 
2.التشغیلیة
یقوم التخطیط الإستراتیجي بوضع الخیارات التي ستسلكها المنظمة في خطته : ترتیب الخیارات و الأولویات- 4
.و أهمیتهاالتنفیذیة ، كما یعمل على ترتب البرامج التنفیذیة وفق أولویاتها
تتصف مجهودات التخطیط الإستراتیجي بأنها مجهودات مستمرة حیث یتم بصفة : التخطیط كعملیة مستمرة- 5
مستمرة مقارنة الافتراضات الأساسیة للخطط الإستراتیجیة بما یحدث في الواقع و تعدیل الخطط حتى تتناسب 
خطیط كتقویم زمني، حیث أن التخطیط مع الواقع، ولذلك یختلف مفهوم التخطیط كعملیة مستمرة عن الت
كتقویم زمني یعني إعداد الخطة في فترة زمنیة معینة ثم محاولة الالتزام بها أو تعدیلها في فترات زمنیة 
3.محددة، بصرف النظر عن توقیتات التغیرات التي تحدث في ظروف و بیئة المنظمة
المعلومات بدقة و ذلك لأن معظم مصادر قد یصعب الحصول على: الحاجة إلى قدر كبیر من المعلومات- 6
التخطیط الإستراتیجي یحتاج إلى كم أنالمعلومات اللازمة للتخطیط الإستراتیجي تقع خارج المنظمة، كما 
4.ضخم من المعلومات الخاصة بالمستقبل
وهذاالبیئیةالظروفتغییرعندلأخرىإستراتیجیة منالتحولعلىقادرةالمنظمةتكونأنوهي:المرونة- 7
5.متعلمةالمنظمةتكونأنویتطلبوتنمیتها،المختلفةالمواردلتطویرالإستراتیجیةالمرونةیتطلب
كبر هو بیئة المنظمة و أیتعامل التخطیط الإستراتیجي مع المنظمة كنظام فرعي من نظام : مبدأ النظم- 8
الفرعیة ترتبط ببعضها البعض بعلاقات متبادلة و تغذیة ةكذلك كنظام أكبر یضم مجموعة من الأنظم
فالتخطیط الإستراتیجي یربط ثلاث أنواع من الخطط بعضها ببعض، و هي الخطة الإستراتیجیة و .مرتدة
                                                          
  .831مرجع سابق، ص ، "مفاهیم أساسیة" السیناریو و العملیة التخطیطیة الغالبي،وائل محمد صبحي ادریس، طاهر محسن منصور 1
  .001سابق، صمرجع محمد الصیرفي،2
  .72-62سید علیوه ، مرجع سابق، ص ص 3
  .22محمد محمود مصطفى ، مرجع سابق، ص4
  .31ربحي الحسن، أمجد العفیف، مرجع سابق، ص5
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الخطط متوسطة المدى و الخطط قصیرة المدى و جمیعها تساعد الإدارة العلیا على تحقیق الأهداف 
.النهائیة 
خطیط الإستراتیجي عملیة واسعة متعددة الأوجه و متنوعة الأنشطة، تتجاوز النظرة الت:عملیة شاملة- 9
التقلیدیة للأنماط الأخرى من التخطیط، فالتخطیط الإستراتیجي لیس مجرد نشاط وظیفي و دینامیكي 
متخصص، و إنما هو أوسع شمولا، و أغنى أبعادا، و أعمق مستوى من التفكیر العقلاني التحلیلي، حیث 
    تسم بالتفكیر الموضوعي المتبصر الذي ینطلق من محاولة صیاغة نظرة شاملة لكافة المتغیرات البیئیةی
1( .الداخلیة و الخارجیة) 
یهدف التخطیط الإستراتیجي إلى إحداث تغییرات جوهریة و هامة في المنظمة و هذا : الآثار طویلة الأجل-01
2.الأمد، و تكالیف كبیرة و جهود مهمةةة طویللا یظهر في الأجل القصیر بل یحتاج إلى فتر 
یجب اتخاذ القرارات بحیث تكون درجة مقبولة من المخاطرة، و یتوقف ذلك على : المخاطرة المحسوبة-11
3.الموارد المتاحة التي سیتم تخصیصها للإستراتیجیة و الفترة الزمنیة التي سیتم تغطیتها
نظام التخطیط الإستراتیجي تحقیق التفاعل و التغذیة من خصائص :التفاعل بین التخطیط و التنفیذ-21
المرتدة بین التخطیط و التنفیذ و بالعكس حیث تعتمد الخطط على نتائج التنفیذ كما أن التنفیذ یعكس نتائج 
  4.التخطیط
یشارك في التخطیط الإستراتیجي بدایة من وضعه من الإدارة العلیا و نزولا إلى : المشاركة الواسعة-31





و هو لا التخطیط الإستراتیجي هو اتجاه و طریقة في الحیاة ، و جزء مهم من العملیة الإداریة،:الفلسفة-51
یمثل فقط سلسلة من القواعد و الإجراءات و الوسائل ، إذ لابد للمدیرین و العاملین في أیة منظمة من 
                                                          
غیر دكتوراه،أطروحة، الإستراتیجي في جودة الأداء المؤسسي دراسة وصفیة تحلیلیة في الجامعات النظامیة الفلسطینیةدور التخطیط علیا لدجني، إیاد1
  .25ص ،1102/0102تخصص منهاج و طرائق التربیة، كلیة التربیة، جامعة دمشق، منشورة،
  .28ماجد عبد المهدي مساعدة، مرجع سابق،ص2
  .22سابق، صمحمد محمود مصطفى ، مرجع 3
  .801محمد الصیرفي ، مرجع سابق، ص4
  .21ربحي الحسن، أمجد العفیف، مرجع سابق، ص5
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ذا لا یتم إلا من خلال نشطة الرئیسیة، و هالاقتناع بأنه مفید و مهم، و لابد من ممارسته في جمیع الأ
1.وجود فلسفة راسخة لدى المدراء في أیة منظمة تقوم على اعتماد هذا النوع من التخطیط في العمل
  أهمیة التخطیط الإستراتیجي: ثانیا
:الإستراتیجي في منظمة الأعمال  على أهمیة بالغة  تتأتى من مایليیضطلع نظام التخطیط
و هذا الفكر هو من أهم العناصر داخل ات الأعمال بالفكر الرئیسي لها،یزود التخطیط الإستراتیجي منظم-1
2.المنظمة لما له من أهمیة في تكوین و تقییم كل من الأهداف و الخطط، و السیاسات
یعتبر التخطیط الإستراتیجي من القنوات الهامة للاتصال بین الأفراد العاملین بالتنظیم للتغلب على المشاكل -2
3.یواجهونها و كذلك المشاكل التي تواجه منظمتهمالتي 
من زیادة قدرة المنظمة على الاتصال بالمجموعات المختلفة داخل بیئة يیمكن التخطیط الإستراتیج-3
المنظمة، وهي البیئة القطاعیة حیث یتم توضیح صورة المنظمة و اتجاهاتها المستقبلیة أمام مجموعات 
4.التي تعمل مع المنظمةالمصالح و المخاطر المختلفة و 
.تدعم و تعزز عملیات التخطیط الإستراتیجي عملیات الإدارة و الإبداع و مبادرة الأفراد-4
على إتاحة الفرصة للعاملین بالمنظمة في الاشتراك بأفكارهم في عملیة اتخاذ يیساعد التخطیط الإستراتیج-5
5.ءاالرضق درجة من القرارات الأمر الذي یولد لدیهم الشعور بالمشاركة و تحقی
یساعد التخطیط الإستراتیجي المنظمات على التأقلم مع بیئتها الداخلیة و الخارجیة، و ذلك لكونه یمكن -6
المنظمات من التعرف على الفرص و المخاطر الموجودة في بیئتها الخارجیة، بالإضافة إلى تحلیل نقاط 
البدائل المناسبة و اتخاذ القرارات الصائبة لتحقیق القوة و الضعف في البیئة الداخلیة للمنظمة التي تحدد
.الأهداف المنشودة
یساعد التخطیط الإستراتیجي في إیجاد الحلول المناسبة و الاستعداد المبكر لمواجهة المشاكل المتوقعة و -7
.العمل على حلها قبل وقوعها
                                                          
  .931مرجع سابق، ص ، "مفاهیم أساسیة" السیناریو و العملیة التخطیطیة وائل محمد صبحي ادریس، طاهر محسن منصور الغالبي،1
  .58ماجد عبد المهدي مساعدة، مرجع سابق،ص2
  .502ص،1991، عمان، الإداري،31مجلد ، تأثیر العوامل البیئیة على التخطیط الإستراتیجيجمال الدین الخازندار، 3
  .621محمد الصیرفي، مرجع سابق، ص4
  .602، صنفس المرجع5
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وار مختلف الوحدات التنظیمیة التخطیط الإستراتیجي عملیة رسمیة إذ یعمل على وضع إطار عام یحدد أد-8
و مما یؤدي إلى رصف و محاذاة المنظمة ككل بینها،قو المستویات الإداریة في المنظمة، و یوفر التنسی
.و رسالتهاهایوجه جهودها لتحقیق أهداف
یساعد التخطیط الإستراتیجي في استثمار الوقت بالشكل الصحیح ـ و ذلك لأن الأداء یسیر وفق خطة -9
. و برامج زمنیة محددةمنظمة 
یساعد التخطیط الإستراتیجي في إعداد الإطارات للمستویات الإداریة العلیا، و ذلك من خلال تدریبهم و - 01
.إشراكهم في التفكیر في المشكلات التي قد یواجهونها عندما یتم ترقیتهم إلى مناصب إداریة علیا بالمنظمة
      فالتخطیط الإستراتیجي یركز على دراسة العوامل البیئیة باستمرار،رفع مستویات القدرة التنافسیة ،- 11
بالخصوص على أهمیة الربط بین tnarGو وضع السیاسات و الإجراءات اللازمة بالخصوص، و یؤكد 
عملیة تخصیص الموارد و قدرات المنظمة على تحقیق المیزة التنافسیة ، و هذا الرابط لا یتأتى إلا عن 
1.التخطیط الإستراتیجيستعانة بنهج طریق الا
وعلى سبیل المثال .یساعد التخطیط الإستراتیجي المنظمة على وضع مقاییس دقیقة لرقابة الأداء و تقییمه- 21
دراسة سابقة تناولت العلاقة بین (62)فانه في دراسة حدیثة تم فیها تحلیل مفصل لنتائج ست وعشرون
خلصت تلك الدراسة إلى إن التخطیط الاستراتیجي له تأثیر ایجابي و . التخطیط الاستراتیجي وأداء الشركة
2.على أداء الشركة واعتبرت تلك الدراسة إن التخطیط الاستراتیجي یعد نشاطا ذا قیمة كبیرة






                                                          
الاستشراف و " ، ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل المتوسطةدور التخطیط الإستراتیجي في الرفع من القدرات التنافسیة للمنظمات الصغیرة و عماد السایح، 1
المنظمة العربیة للتنمیة ، مؤتمرات التخطیط الإستراتیجي للتفوق التنافسي في منظمات الأعمالالأعمال ، 9002، طنجة، سبتمبرالتخطیط الإستراتیجي
  .542ص، 1102الإداریة، 
غیر ، أطروحة دكتوراه،(0002- 0991على الوطن العربي للفترة إسقاط)الاقتصادیةالتسویق الإستراتیجي و أهمیته في مسایرة العولمة منیر ، نوري 2
  .401، ص5002/4002تخصص تسییر، جامعة الجزائر، منشورة،
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  .خلال وظائفه التي یضطلع بهاتنبع أهمیة التخطیط الإستراتیجي من أهدافه التي یسعى إلى تحقیقها من 
  وظائف التخطیط الإستراتیجيأهداف و: المطلب الثالث
أهداف التخطیط الإستراتیجي: أولا
رغم أن أهداف عملیة التخطیط تختلف باختلاف المستوى الذي یتم فیه التخطیط إلا أنه یمكن القول أن 
  1:التالیةالتخطیط هو نشاط أساسي و ضروري في المؤسسة وذلك للأسباب 
.استشراف المستقبل-1
.قراءة مؤشرات الأداء المستقبلي-2
.الاستعداد للأزمات و الطوارئ-3
(.الغایات) تحقیق الأهداف طویلة الأجل -4
.التخصص السلیم للموارد و الإمكانات-5
.قیاس عناصر القوة التنظیمیة واستثمارها جیدا-6
.علیهاالتعرف على نقاط الضعف التنظیمي و محاولة القضاء -7
.استطلاع فرص و التحسینات المستقبلیة و السیطرة علیها-8
.تحدید التحدیات و التهدیدات المتوقعة و الاستعداد لها-9
  
  
                                                          
،9002، بعة الأولىطال، الدار الجامعیة، القاهرة، 0502التخطیط الإستراتیجي و المدیر العربي آلیات استشراف المستقبل عام فرید راغب النجار،1
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وظائف التخطیط الإستراتیجي: ثانیا
  :تنقسم وظائف التخطیط إلى ثلاث مجموعات هي
1:وظائف صنع القرارات- 1
هذا الدور یتطلب .لنظم التخطیطىالمهمة الأولوهو:الاستراتیجيإضفاء الطابع الرسمي على عملیة القرار -أ
. قوة و استقرار قواعد اللعب في المؤسسة، للسماح بإنشاء إجراءات رسمیة لتوجیه عملیات اتخاذ القرارات
نادرا ما لكن . یجب أن تكون البیئة متوقعة، لا توجد أحداث عرضیة التي تحدث عوائق في الوقت المتوقع
  . التأكدكان التخطیط للتكیف مع حالة عدم و قد تیفاء هذه الشروط، یتم اس
، فإنه یمكن الإستراتیجیةلتخطیط ولعندما یكون هناك فریق :المهاراتولتقدیرادراسات وللخزانتشكیل - ب
للاحتیاجاتالتوقعات أو دراسات :في نفس الوقت" sexennaتابعة "لعدید من المنتجاتلتطویر خطة 
هي إذا المراقبة الأكثر واحدة من الفوائد التخطیط . من الإدارة العامةخاصة الخطة أو استجابة لطلبات 
تمارس ، الغیر رسميلتفكیر لتمثل مساعدةهذه المعلومات والخبرات المحللین . للبیئةنظامیة و منهجیة
.المنتظمةاتخاذ القرارلعملیاتالمستعملةخارج نطاق وتوقیت الخطة 
بیئة الأوللمؤسسةالداخلیة الصراعات ، مثل حجم وتعقید للمنظمة، وكثیرةلأسبابل:نسیق القراراتت  -ج
أدوار التخطیط الرسمي أحد. یمكن أن تشكل عائق في التحكم في عملیات اتخاذ القرارمضطربة جدا ال
حتى لو أنها مصنوعة وفقا للخیاراتمن الترابط المنطقي أو التوافق عندئذ توفیر إطار یمكن أن تكون 
المنسوبة إلى أنظمةمزایاهي واحدة من الترابط المنطقي أو التوافقوظیفة . لعملیة أكثر أو أقل استقلالا
.محتملة، وتظهر التناقضات الإجمالي للمؤسسةتطویر لفریدلتخطیط المالي، وتولیفها في شكل لالتقلیدیة
2:وظائف التحكم في التغییر التنظیمي - 2
ؤدي التخطیط الاستراتیجي وظیفة الاتصال التصاعدي من ییمكن أن :بمشاركة مجموعة القراراتالسماح -أ
خاصة . الإستراتیجیةلیكون لها صوت في اختیار التوجهات المؤسسةخلال السماح للجماعات المختلفة في 
، "نظام التخطیط"نتحدث عن إذ لا نصبح ، وتصبح هدفا رئیسیا، المشاركة هذهالوظیفةرعندما یتم تطوی
". مشروع مؤسسة"عن لكن 
التواصل بین أن یسهللتخطیط الاستراتیجي لیمكن:مشتركةإستراتیجیةلغةوللاتصالتوفیر دعم   - ب
: یؤدي إلى تدرب غیر اعتیادي في المؤسسةالتخطیط الانعكاس الحي لمصلحة. أعضاء الإدارة العلیا
التخطیط یساعد المدیرین . بدلا من أن یقتصر على القرارات التشغیلیة العاجلةللأخذ بهاالتفكیر في توجهات 
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على الدراسات التي تدعم توسیع نطاق تبادل وجهات النظر، یعملونمعلى مختلف المستویات، مما یجعله
.وعلى التواصل معهم في القضایا على المدى الطویل
كوسیلة منها لصنع القرار أقلوثیقةثیرین، التخطیط هو بالنسبة للك:ستراتیجیةالإكون أداة لتنفیذ ین أ  -ج
، متوسطة الأجلتخدم البیانات المالیة قصیرة والتي تسفي هذا المنظور، فإن نظم التخطیط التقلیدیة، . لتنفیذ
،محفظةالالمصفوفات التي تنطوي على خطط تعتمد علىالمیزانیة السنویة بخطة تفصیل للأفضلتسمح ب
، المؤسسةوثیقة مكتوبة تقدم الخیارات لمستقبل . منطق محاسبة المیزانیاتعن التفكیر المنطقي یختلف جذریا 
یمكن أن تكون وسیلة .( خطة التسویق، خطة مالیة، خطة الإنتاج، الخ" )خطط وظیفیة"خاصة إذا كان هناك 
.تعبئتهمموظفین ودعم نحو الدارةلإللاتصال النازلقویة 
1:لطةوظائف الس- 3
المؤسساتوأسالیب لاختیار، قادة إستراتیجیتهممهما كانت :التعبیر عن الخطاب الإستراتیجي الرسمي -أ
واحدة من وه" العلمي"عرض نهج مخطط عقلاني . المؤسسة، سواء داخل أو خارج توجهاتهمبحاجة إلى تبریر 
  .الطرق الفعالة لإعطاء شرعیة لهذه الخیارات
عقلانيالالخطاب الاستراتیجي . تدار بشكل جیدأن المؤسسة لموظفین لإحساسا، یعطي المؤسسةداخل 
المؤسسةالمساهمین والمصرفیین أیضا بحاجة إلى الشعور بأن . لشركاء الخارجییناأماملتخطیط هو أیضا ل
  .، أنها تعرف أین هي، مسارها متسقةمرؤوس
إجراء لاتخاذ قرار استراتیجي هو طریقة للتحكم في كمیة وتوزیع تحدید:كون أداة لممارسة السلطةیأن  - ب
وتقاسم العمل التفكیر، وتكوین صنع القرار، ووضع معاییر الاختیار، وتعریف الأولویات المعلومات،
في هذا المنظور، یمكن أن ینظر إلى تصمیم وٕادارة عملیة التخطیط باعتبارها واحدة من طرق .الإستراتیجیة
. أو التحالفلدى المجتمعتقبل الشركة وممارسة السیادةتوجیه مس
81لـ( 1991) lanoitanretnI ssenisuBالشركة التجاریة الدولیة هاو في دراسة استقصائیة أجرت
شركة عالمیة ناشطة في ثلاث قارات من أجل فهم أفضل للمحتوى الذي تعطیه هذه الشركات لوظیفة التخطیط 
  2:وكانت وظائف العشر الأكثر ذكرا . الاستراتیجي
  .جمع المعلومات للإدارة العلیا - 
  .تحلیل المنافسة- 
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  .لتنبؤات وضع صیاغة -
  .التصرف كمستشار - 
  .خلق لغة مشتركة - 
  .نشر ثقافة المؤسسة - 
  .المؤسسةإنشاء ونشر أهداف - 
  .تسهیل العمل الجماعي و تأكید القیادة - 
  .حارس للنظام التخطیط اإنه- 
  .تطویر أسالیب التخطیط- 
بعد تعرفنا على وظائف التخطیط الإستراتیجي یبقى السؤال أین تتم هذه الوظائف في المنظمة ؟و كیف؟ 
التخطیط الإستراتیجيآلیات:المبحث الثالث
و في یعتبر التخطیط الإستراتیجي العملیة التي یتم فیها تحدید كیفیة وصول المنظمة إلى ما تسعى إلیه، 
فالتخطیط الإستراتیجي . عملیة تحدید ما الذي سوف تقوم به المنظمة لإنجاز أهدافها و تحقیقهاالوقت نفسه
أنماط مختلفة، أسالیب و نماذج مختلفة بما یتناسب و طبیعة أخذ تو المنظمةمستویاتعملیة تسري في جمیع 
مما قد یخلق العدید من المشاكل و المغالطات في التخطیط الإستراتیجي، لا .و حجم واختلاف المنظمات
.تستطیع المنظمة التغلب علیها إلا من خلال تعزیز مقومات التخطیط الإستراتیجي
  خطیط الإستراتیجيالتمستویات و أنماط: الأولالمطلب 
مستویات التخطیط الإستراتیجي: أولا 
:ینقسم التخطیط الإستراتیجي إلى ثلاث مستویات رئیسیة هي
و یقصد به إدارة الأنشطة التي تحدد رسالة المنظمة و :التخطیط الإستراتیجي على مستوى المنظمة- 1
الممیزة للمنظمة و التي تمیزها عن الأسواق الذي تتعامل معها، أیضا هي العملیة التي تحدد الخصائص 
فضلا عن تحقیق التنسیق بین .المنظمات الأخرى، و تخصیص الموارد اللازمة لتحقیق هذه الخصائص
.الوحدات الأعمال الإستراتیجیة للمنظمة
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  1: و تسعى المنظمة بهذا النوع من التخطیط الإستراتیجي إلى وضع مجموعة من الأهداف التي تتمثل في
.غیرهانالخصائص التي تمیزها عتحدید  -أ
.تحدید الرسالة الأساسیة للمنظمة في المجتمع  -ب
.تحدید المنتج و السوق في المنظمة - ج
.تخصیص الموارد المتاحة على الاستخدامات البدیلة  -د
.خلق درجة عالیة من المشاركة بین وحدات الأعمال الإستراتیجیة المختلفة للمنظمة  - ه
یعنى التخطیط الإستراتیجي على مستوى :توى وحدات الأعمال الإستراتیجیةالتخطیط الإستراتیجي على مس- 2
وحدات الأعمال بالكیفیة التي یمكن من خلالها لكل وحدة من وحدات المنظمة أن تسهم في تعزیز الإستراتیجیة 
.الكلیة للمنظمة فهو یحدد الطرائق التي تمارس من خلالها عملیة إدارة التنافس
المتوسطة الأجل في أغلب الأحیان من سنة إلى ثلاث سنوات كما تسعى الشركات و هي تغطي فترة 
ذات خطوط المنتجات المتعددة أو وحدات الأعمال المتعددة إلى معرفة الأسالیب الملائمة لإدارة هذه المنتجات 
  2.أو الأعمال من أجل تحقیق أداء عال و میزة تنافسیة في السوق
و هو عملیة إدارة مجال معین من مجالات النشاط الخاص :المستوى الوظیفيالتخطیط الإستراتیجي على - 3
فمثلا یهتم التخطیط الإستراتیجي على المستوى وظیفة التمویل بعملیة وضع الموازنات، و النظام . بالمنظمة
و لا یهتم و ه. المحاسبي، و سیاسة الاستثمار، وكذلك عملیات التدفقات النقدیة الداخلیة و الخارجیة، و غیرها
بالعملیات الیومیة التي تحدث داخل المنظمة و لكنه یضع إطار عاما لتوجیه هذه العملیات، كما یحدد الأفكار 
بمجموعة من السیاسات مالأساسیة التي یلتزم بها من أشرف على هذه العملیات و ذلك من خلال وضع الالتزا
3.العامة
  4:ث مستویات أخرى هيإلى ثلاالتخطیط الإستراتیجيوهناك من یقسم
به التعریف و التخطیط وبناء علاقات جیدة بالمتعاملین مع المنظمة الحالیین یقصد:ageMلالمستوى الأو- 1
، مساهمین أو مستثمرین، موردین، مجتمع، حیث یبدأ نعملاء، عاملین، شركاء، استراتیجیی" و المستقبلیین من 
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بالمستوى المتمیز الذي ترغب المنظمة تحقیقه و التركیز على إضافة مستوى التخطیط هذا برؤیة مثالیة تتمثل 
.القیمة للمتعاملین معها
یشیر إلى مستوى التخطیط الذي یركز على تحقیق المخرجات للمنظمة من أجل :orcaMالمستوى الثاني - 2
.مستوى الأولإیصالها إلى العملاء المباشرین و المساهمة في تحقیق الرؤیة المثالیة المطروحة على ال
و یهتم بالتخطیط للنتائج التي تركز على الأفراد و الفرق داخل المنظمة، حیث : orciMالمستوى الثالث - 3
جل القدرة على توحید ما تنتجه أتشتق هذه النتائج من متطلبات النتائج على المستویین الأول و الثاني من 
.مفیدةو العمل على إیصاله مع المساهمات الخارجیة الةالمنظم
:و یمكن التمییز بین المستویات الثلاثة من خلال الجدول التالي
  مستویات التخطیط الإستراتیجي الثلاثة(: 3- 1)الجدول رقم 
  الجهات المستفیدة  النتیجة  المستوى
  .المتعاملین مع المنظمة الحالیین و المستقبلیین  المحصلات  ageM  الأول
  الخارجیینالعملاء   المخرجات  orcaM  الثاني
  (أفراد و على شكل فرق جماعیة)العملاء الداخلیین   المنتجاتorciM  الثالث
، 9002، دار الیازوري، عمان، الإستراتیجیة و التخطیط الإستراتیجيخالد محمد بني حمدان، وائل محمد ادریس، : المصدر
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  1:التخطیط إلى أربع مداخل هيffokcAفي حین یصنف 
و یحدث في البیئات الساكنة و التي تكون لدى منظمات الأعمال التقلیدیة :التخطیط وفق رد الفعل- 1
هذه المنظمات إلى التركیز على الماضي بدلا من المتحفظة فیها تاریخ طویل من النجاحات، حیث تمیل 
التركیز على المستقبل، و ذلك من خلال مقاومة مطالب البیئة الدینامیكیة الجدیدة، و إنما دائما ما تتشوق 
و إن معظم تخطیطها یكمن في تفادي التغییرات التي تراها تحدث عودة تاریخها و عصرها الذهبي،لانتظار
.من حولها
یمیل مدخل التخطیط غیر الفاعل إلى تجاهل الحاجة إلى التخطیط و الاعتماد :غیر الفاعل التخطیط - 2
و في الوقت الذي یعتبر هذا المدخل الشائع لمعظم الأشخاص في إدارة . نیة و محاولة تلبیتهاعلى الحاجة الآ
یطة جدا، فإنه تترتب و ذات الهیاكل البسلربما یصلح لمنظمات الأعمال الصغیرةو إنهشؤونهم الشخصیة،
و من الجدیر بالذكر أن مثل هذا المدخل من غیر المحتمل أن تترتب علیه . علیه درجة كبیرة من المخاطرة
.مردودات ایجابیة كبیرة على المدى البعید
یتطلب من منظمات الأعمال رسم صورة للمستقبل وفق ما سیؤثر :التخطیط من خلال الاستعداد للمستقبل- 3
فمنظمات الأعمال التي تعمل ضمن . و من ثم التهیؤ و الاستعداد لتلك المجموعة من الفعالیاتفي عملیاتها
هذا المدخل من التخطیط تفترض بأن المستقبل هو حاجة مسلم بها و أن أفضل إستراتیجیة لها هي صیاغة 
.الشكل أو الإطار لذلك المستقبل و الاستعداد له 
حیث یستند . المنظمة بأن أعمالها و إجراءاتها یمكن أن تؤطر مستقبلها الذي ترى فیه :التخطیط التفاعلي- 4
هذا النوع من التخطیط على أساس الاعتقاد بأن المستقبل لیس ثابتا و إنه بمقدور منظمات الأعمال أن 
ما الذي یجب أن تفعله " و یركز هذا النوع من التخطیط على الإجابة على السؤال التالي. تصیغ مستقبلها
ظمة الأعمال بشكل مختلف في المستقبل؟ من
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أسالیب و نماذج التخطیط الإستراتیجي:المطلب الثاني
  أسالیب التخطیط الإستراتیجي: أولا
:تتم عملیات التخطیط الإستراتیجي في منظمات الأعمال من خلال عدة أسالیب من أبرزها





توجیهات تو من ممیزات هذا الأسلوب أن الإدارة العلیا تحدد إلى أین تذهب المنظمة و تعطي الإدارا
محددة للوصول إلى الهدف و لكن ما یعاب على هذا الأسلوب هو إن إدارات الأقسام قد تشعر بقیود إزاء 
  .التعلیمات الصادرة إلیها من الإدارة العلیا
بموجب هذه الطریقة لا تعطى تعلیمات للأقسام و بالتالي یطلب : أسلوب التخطیط من الأسفل إلى الأعلى- 2
و كذلك تقدیم المعلومات حول الأهداف الرئیسیة و الفرص و الأخطار الخارجیة و منها تقدیم الخطط، 
المبیعات و الأرباح و الحصة المتوقعة بالسوق و المتطلبات الرأسمالیة و كذلك العمالة المطلوبة عن عدد 
لیا و یمكن معین من السنوات المقبلة و بعد الحصول على تلك المعلومات تتم مراجعتها من قبل الإدارة الع
أن یتم قبولها أو إرجاعها للإدارات لإجراء التعدیلات، و تتیح هذه الطریقة بعض المزایا للإدارات و ذلك من 
وجهة نظر الإدارة العلیا و التي ترى أن هذه الطریقة تعطي فرصة كبیرة للمدیرین لإبداء أرائهم و إظهار 
ة العلیا، و لكنه و من ناحیة أخرى قد یشعر بعض قدراتهم بدون أیة توجیهات أو قیود من جانب الإدار 
2.المدیرین بعدم الراحة بسبب عدم توافر توجیهات الإدارة العلیا
( أعلىإلىأسفلأسفل،ومنإلىأعلىمنالتخطیطأسلوببینالمزج)أسلوب المزج بین الأسلوبین معا- 3
التنسیق بینهما ، فهذا الأسلوب لا یقتصر و بموجب هذا الأسلوب یتم المزج بین الأسلوبین السابقین إذ یتم 
على قیادات الإدارة العلیا في القیام بعملیة التخطیط و إنما یتشارك في ذلك الاستشاریون و مدیري الإدارات، 
وتقوم الإدارة العلیا بتقدیم الخطوط العریضة للإدارات، وغالبا ما یطبق هذا الأسلوب في التخطیط في 
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و من مزایا هذا . تي تطبق أسلوب اللامركزیة و التي لها باع طویل في التخطیطالمنظمات الكبیرة و ال
.الأسلوب أنه یجعل المنظمة تتمتع بمرونة عالیا في وضع خططها
تستخدم هذه الطریقة في الشركات الصغیرة و التي تغلب علیها المركزیة ، كما :أسلوب فریق التخطیط- 4
عتمد الرئیس على فریق من المخططین یقدمون له الخطط المكتوبة تستخدم أیضا في الشركات الكبیرة حیث ی
ثم یقوم بعقد سلسلة من الاجتماعات المنتظمة معهم لإجراء نقاش حول تلك الخطط و یمكن لهذه الطریقة أن 
تكون من الطرق الناجحة إذا كانت علاقات جیدة وتفاهم بین فریق المخططین من جانب و بین الرئیس من 
أما إذا كان الرئیس أوتوقراطي السلوك فإن النتائج المرجوة من هذه الطریقة قد لا تحقق جانب آخر، 
1.أهدافها
2:الإستراتیجیةالخططإعدادعندإتباعهماللمدیریمكنمن یضیف أسلوبان آخرانوهناك
ووفقإستراتیجیة،قرارات اتخاذفيالذاتیةقدرتهعلىالشخصیعتمدوفیه :الحدسعلىالاعتمادأسلوب- 1
زمنيبأفقتتسمأنهاكمامكتوبةأیة خططعنتسفرولاالقرارمتخذذهنفيالعملیةتتمالأسلوبهذا
الخصائص؟بهذهالذین یتمتعونالمدراءهؤلاءعددكمولكن. محدود
منلمجموعةوفقًا متسلسلمنهجعلىبناءیتمالأسلوبهذا :المنهجيالإستراتیجيالتخطیطأسلوب- 2
البحوث،علىالإستراتیجيویعتمد التخطیطدوره،هوومایجريماذاشخصكلیعرفحیثالإجراءات
.مكتوبةعن خططالنهایةفيالإستراتیجيالتخطیطعملیةوتسفر
في الواقع غالبا ما نجد كلا الأسلوبین في المنظمة، إلا أن التخطیط الإستراتیجي المنهجي یجعل المدیر 
الذي یعتمد علیه یكون أكثر فعالیة من أسلوب الاعتماد على الحدس الذي لا ینسجم مع معطیات العصر 
  . یومالحدیث و ما یرافقه من تطورات علمیة لا تتفق مع واقع العمل في منظمات ال
هذه الأسالیب من قبل المدیر الإستراتیجي في إطار أحد نماذج التخطیط الإستراتیجي و في اعتمادو یتم 
.ظل بعض المقومات و المعوقات
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  نماذج التخطیط الإستراتیجي : ثانیا
  1:التالیةهناك العدید من أشكال التخطیط الإستراتیجي التي تعتمدها منظمات الأعمال و یرجع ذلك للأسباب 
، لأن في التخطیطأكثر مركزیةأیضا نهجاالاستقراریفضل. لفترات زمنیة طویلةمستقرةبیئات: البیئة- 1
.éltseNمثلالسوق،السریعة فيالتغیراتللرد علىحاجة أقلهناك
أكثر في صعوبةصبح هناك الشركة، فإنه یعبرأكثر تنوعاالمنتجاتأصبحتمالك:صنف المنتوج- 2
، قد في هذه الظروف.القیمةعبر سلسلةالروابط و و أفضلیات التجمیع الأساسیةالكفاءاتتوافق تطویر
مثل ، مالیة بسیطةالروابطعلىإلى نظام قائمالأقسامعبرللتعاونتسعىوحدةمنالتخطیطأسلوبینتقل 
cirtcelE lareneG.إلكتریكجنرال 
ستراتیجیةالإتطویرمقاربة لإلىسیقودحتما، وهذا الصغیرةالشركات وخاصة في: القیادة والإدارةنمط- 3
  .الشركات الكبیرةفي بعضنطبق أیضایقدكما .الشركةفي جمیع أنحاءتنسیقها و 
  :هناك العدید من نماذج التخطیط الإستراتیجي المختلفة، نذكر منها
قد یعتبر هذا النموذج من أولى النماذج التي طرحت موضوع الإدارة الإستراتیجیة و:نموذج هارفرد- 1
استفادت من مكوناته معظم النماذج المبكرة و یدعو النموذج إلى تحدید الموارد المتاحة لمنظمة و تحدید 
و عوامل القوة و أهدافها و سیاساتها و من ثم إحداث موازنة بین عوامل القوة و الضعف في البیئة الخارجیة 
مرحلة التوجه : و وفق هذا النموذج تبنى الإستراتیجیة على مرحلتین الأولى.الضعف في بیئتها الداخلیة
2.مرحلة التنفیذ: الإستراتیجي، و الثانیة 
یعتبر هذا النموذج أن عملیة التخطیط الإستراتیجي هي عملیة ذهنیة منطقیة شاملة تمر :النموذج المعیاري- 2
تتابعة للوصول لتشكیل بدائل إستراتیجیة یتم من خلالها تحقیق الأهداف المنشودة و یقوم هذا النموذج بمراحل م
هدف منظمات الأعمال هو تعظیم القیمة السوقیة الحالیة و زیادة الإیرادات أنو هو ،على الافتراض الأساسي
و بالتالي تأخذ الإستراتیجیة ،ي المستقبلالمستقبلیة من خلال مقدرتها على تلبیة رغبات زبائنها الحالیین و ف
3.شكلها من خلال تحدید أي الرغبات ستقوم المنظمة بإشباعها و من خلال تجنب المنافسة قدر الإمكان 
إستراتیجیة أنالقائلةالفكرةانتقدحیثالمعیاري،للنموذجفعلكردالنموذجهذاجاء:نموذج التعلم- 3
هولمفهوم الإستراتیجیةبعدا جدیداأدخلبحیثورشید،منظمتخطیطعملیةعنناتجةا دائمهيالمنظمة
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لتغیرات في البیئة أهمیة كبیرة في صیاغة إستراتیجیة المنظمة و ایعتبر هذا النموذج أن :النموذج التكیفي- 4
لهذا فهي تهتم بهذه التغیرات و تعمل على التكیف معها و تحرص على تعدیل برامجها و نمط خدماتها بهدف 
مواجهة التغییر في حاجات الفئات المستهدفة و أصحاب المصالح و المنظمات الأخر، لذلك یعتمد هذا 
. التناسق و التطابق بین المنظمة و البیئة التي تعمل بهاالنموذج على
یتم التركیز في هذا النموذج على موضوع :نموذج التخطیط الإستراتیجي القائم على القضایا الأساسیة- 5
محدد مثل توسیع الحصة السوقیة في بلد مجاور، ویتم إعداد الخطة الإستراتیجیة وفق هذا النموذج حسب 
2:المراحل التالیة
.مسوحات سوقیة للمنتوج المعني في البلد المستهدف  -أ
.بیان الرؤیة و تحدید واقع البیئتین الداخلیة و الخارجیة للمنشأة المخططة  -ب
.صیاغة خطط دعم لإنجاز المهمة  - ج
تحدیث الرؤیة من خلال القیم السائدة سواء كانت بالنسبة للعلاقات المؤسسیة أو للتنافس السوقي و   -د
ر البدیل الوحید فتنفرد خطة واحدة للإستراتیجیة المقررة ، مع تحدید الموارد و الأدوار من ثم یتم اختیا
.و المسؤولیات الخاصة بالإنجاز
و تتدرج هذه الخطط حتى تبلغ كافة . إعداد خطط عملیات سنویة للخطة الإستراتیجیة بعیدة المدى  - ه
.وظائف المنشأة
وكل ذلك بما یتوافق مع . خلال خطة تفصیلیة للرقابة تمر الخطط الأخیرة بالمراجعة و التقویم من  -و
.الخطة الإستراتیجیة بعیدة المدى
یعتمد هذا النموذج على مبدأ صیاغة الإستراتیجیة من العام إلى الخاص أي دراسة :النموذج الكلي- 6
اغة رسالة المنظمة بشكل شامل ثم الانتقال إلى تحلیل أنشطتها الفرعیة و علیه یفترض النموذج البدء بصی
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المنظمة و من ثم تحلیل البیئة الخارجیة و یتبع ذلك تحلیل البیئة الداخلیة لغرض تحدید عناصر القوة و 
1.الضعف في المنظمة و هكذا
یتبنى هذا النموذج منهجا مغایرا للنموذج الكلي حیث یبدأ من الجزء و ینتقل إلى الكل :النموذج الجزئي- 7
یة الفرعیة في البیئة الداخلیة لتحدید عناصر القوة و الضعف فیها و من ثم ینتقل مبتدءا بدراسة الأنظمة الوظیف
2.إلى البیئة الخارجیة و هكذا
و یقوم هذا النموذج على فكرة أن الأفراد و الجماعات و المنظمات ذات : نموذج أصحاب المصالح- 8
هذا النموذج على تحقیق مصالح أصحاب تتأثر وتؤثر في أداءها و قراراتها، و یركز التي العلاقة بالمنظمة و 
أصحاب المصالح في سوق المنتجات ، و...(حاملي الأسهم، المستثمرون، البنوك ) المصالح في سوق المال 
.، وأصحاب المصالح في أسواق العمل و النقابات، بالإضافة إلى المدیرین و غیرهم(المشترین و الموردین)
و یفترض هذا النموذج الموضوعیة في تحلیل واقع المنظمة، فهذا النموذج لا یأخذ :النموذج الموضوعي- 9
.بالحسبان الجانب السلوكي و العوامل الإنسانیة التي قد تلعب دورا هاما في اتجاهات و نشاطات المنظمة
یا في وجاء هذا النموذج نقیضا لنموذج السابق فهو یعطي الجانب الوصفي دورا أساس:النموذج الوصفي-01
صیاغة الإستراتجیة دون الاستغراق في التحلیلات الكمیة التي قد لا تتوفر لها البیانات و المعلومات اللازمة 
.لإنجازها بالشكل المطلوب
وتطویر بناءعلىتعتمدالإستراتیجيالتخطیطعملیةأنالنموذجهذایرى:نموذج الرفع الإستراتیجي-11





یعتمد هذا النموذج على المراجعة المستمرة و إجراء :التخطیط الإستراتیجي العضوي أو ذاتي التنظیم-21
مع كل مرحلة، و بذلك تصبح الخطة الإستراتیجیة مرنة جدا و قابلة للتعدیل الذاتي مع أن TOWSتحلیل 
و یتطلب ذلك توضیح و تعزیز للقیم الثقافیة . تغییر یحدث في الظروف التي تواجه المهمة الإستراتیجیة
دل هذه القیم من خلال و هنا تتع. التنظیمیة و لكفاءة عناصر الخطة المعتمدة و ظروفها الداخلیة و الخارجیة
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بما فیها القادة و العاملین و ذلك لتتطابق الرؤیة ىالحوار الهادف و الحر لكافة الأطراف ذات المصالح الأول
و یقتضي هذا التوجه التعدیل المستمر مع بروز نقاط قوة جدیدة . المعتمدة مع روح الفریق و العمل الجماعي
و هذا واضح عندما .یة تسهم في إزالة نقاط الضعف و عدم التأكدأو مع الكشف عن فرص أو إمكانات ایجاب
یؤدي تحول الاحتیاطات الكامنة للموارد إلى احتیاطات فعلیة خاضعة للاستثمار إلى رفع سقف الهدف 
1.الإستراتیجي
تعتبریعتمد هذا النموذج على فرضیة العلاقة الخطیة التي (:الإستراتیجیة الخطیة)النموذج الخطي -31
كما و أن هناك علاقة خطیة بین . معدلات التغیر ثابتة بین مراحل بناء الخطة أو ما بین الخطط المختلفة
ولي هناك علاقة خطیة ما بین التحدید الأكما تعتبر أن. صیاغة الخطة و تنفیذها و من ثم مراقبتها و تقویمها
  . الكامنةو للموارد للموارد الفعلیة
2:الفروض التالیةو یقوم هذا النموذج على
.افتراض أن البیئة سهلة التنبؤ و ذات تأثیرات محدودة على المنظمة -أ
.ن الهدف الأساسي للمنظمة هو تحقیق النتائج و الغایات لأفرادهاإ -ب
.إشباع حاجات المستهلكین بمنتجات المنظمة  - ج
.افتراض أن اتخاذ القرارات یتم بعقلانیة، دون أهمیة لتكلفة المعلومات  -د
واقع المنظمة التنظیمي غیر متجانس و هذا ما یعتمد هذا النموذج على فرضیة أن: ذج التفسیريالنمو -41
یدعو إلى مساهمة عدد كبیر من الأطراف في تفسیر هذا الواقع ووضع الإستراتیجیة، یقوم هذا النموذج على 
.مجموعة من المتغیرات المتشابكة و تعتبر الدافعیة المحرك الأساس لهذا النموذج
إن تخطیط السیناریو یمثل طریقة منهجیة لتطویر و فحص و اختبار : التخطیط القائم على السیناریو-51
الخطط و الإستراتیجیات في أوقات اللاتأكد على وجه الخصوص، و ذلك من خلال إیجاد و تشكیل و تكوین 
جوهري یتلخص بكون إن تخطیط السیناریو قائم على أساس افتراض أساسي و . مستقبلیات ممكنة و مختبرة
المستقبل ممكن الفهم و التعامل معه في أطر واضحة حتى لو بدا هذا المستقبل مليء بالمفاجآت و معقدا من 
الصدمة توقعالسیناریوهات الذي سمح لهاأسلوبllehSشركة شلاستخدمتمثل 3.حداثهأناحیة متغیراته و 
.الأرباحمن حیث الأولىوحجمرائدة للسوق من حیث أكبرلتصبح ثاني، 3791في عام النفطیة
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و هو نموذج تطویري لنموذج التخطیط یهدف إلى تفادي عدم كفایة التحلیلات :نموذج السبعة أبعاد-61
نموذج افة إلى البعدین الذین یعتمدهما الكمیة لضمان نجاح الإستراتجیة و لهذا طرح النموذج أبعاد مض
الإجراءات التنظیمیةأما الأبعاد المضافة فهي العمل الإستراتیجيأي اتخاذ القرارات و البناءالتخطیط و هما 
في المنظمة لأعمالهم بما كیفیة أداء العاملینو الأسالیب الإداریةالتي توفر الرقابة على البعدین أعلاه و 
التي تسعى الغایاتأخیرا التي یتمتع بها العاملون في المنظمة و المهاراتیتوافق مع الوصف السائد و 
1.المنظمة إلى تحقیقها في المستقبل و توجیه جمیع طاقاتها و قراراتها باتجاهه
و هو یخص تنظیما revliS.Kمن قبل 7991اقترح هذا النموذج في عام :نموذج الالتزام بالسوق-71
للأعمال و إستراتیجیة في مواجهة مخاطر تنافسیة مستمدة من البیئة الخارجیة لهذا التنظیم ، مع كیفیة إعداد 
یلات الزبائن و تشخیص ضالخطة الإستراتیجیة بعیدة المدى لكسب المیزة التنافسیة من خلال فهم عمیق لتف
تابعة مستمرة للأسواق التي یدخلها التنظیم عن طریق مسوحات وهذا ما یكون من خلال م. احتیاجاتهم الحقیقیة
2.متكررة للفرص و المخاطر في هذا السوق
و بموجب هذا النموذج فإن عملیة التخطیط الإستراتیجي تبدأ من مرحلة التخطیط التي :renietSنموذج -81
الداخلیة، قاعدة البیانات، التقویم و الأطراف الخارجیة ، الإدارة : تركز على الجوانب الأربعة الأساسیة التالیة
ثم تبدأ مرحلة بناء الخطة التي تتضمن تحدید الأهداف و السیاسات و البرامج و تلیها مرحلة خطة . التحلیل
متوسطة المدى و قصیرة المدى و یلي ذلك مرحلة التنفیذ : البرامج التنفیذیة حیث تنقسم إلى نوعین من البرامج 
3.لتقییمو من ثم المتابعة و ا
في طورباللغة الیابانیة، هو أسلوب التخطیط " هوشین كانري"التخطیط هوشین، أو 4:nihsoHنموذج -91
هيوٕادارة هوشین. في بدایة الثمانینات، واعتمد من قبل بعض الشركات الأمریكیة السبعیناتالیابان خلال 
عملیة دقیقة ومدروسة یتم من خلالها نشر عدد قلیل من الأهداف التنظیمیة الأكثر أهمیة في جمیع أنحاء 
:وهو یتألف من خمس خطوات رئیسیة. المنظمة
.تنمیة للرؤیة على المدى البعید على المستوى التنفیذيتطویر و   -أ
.هذه الرؤیةاتجاه مة عدد صغیر من الأهداف السنویة التي من شأنها تحریك المنظتحدید  -ب
.الأهداف السنویةجمیع مستویات المنظمة التي ستحقق معافيخطط التطویر  - ج
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.تنفیذ هذه الخطط  -د
. عملیات التدقیق المنتظمة للخطط  - ه
من الأهمیة بمكان مشاركة جمیع المدیرین في . وهناك عدد من المبادئ العامة تكمن وراء هذا الأسلوب
ا بما یدعا بالیابانیةعلق هذیت. تحدید الرؤیة للشركة وكذلك في تنفیذ الخطط الموضوعة للوصول إلى الرؤیة
مبدأ . ى یتم ضمان التفاهم والاتفاقوهو ما یعني عملیة التواصل الأفقي والعمودي الذي یستمر حت" كاتشبول"
الشهریة والسنویة الخاصة ومن ثم یدمجها مع أهدافهكل مدیر یضع . آخر هو المبادرة الفردیة والمسؤولیة
المتصل بهذا المبدأ هو التركیز على العملیة بدلا من صارمة لبلوغ الهدف والتفاني من أجل تحلیل . الآخرین
  . الأسباب الأساسیة
و ما ؟و لماذا؟یقوم هذا النموذج على الإجابة على السؤال التالي أین نرید أن نذهب: namfuaKنموذج -02
هي مستلزمات ذلك؟ و تلمس مستقبل المنظمة جیدا من قبل و ضع الأهداف و على هذا یجري تحدید الأسس 
یة و بعدها تحدد و القیود التي تحیط بالمنظمة و من ثم تشخیص الواقع و المشاركة المیدانیة و المجتمع
هداف العامة و الإستراتیجیة و تتبعها الخطة المنطلقات الإستراتجیة و من ثم وضع الرؤیة و الرسالة و الأ
1.التنفیذیة و خطة المتابعة و تقییم
إیجاد تآلف متین و قوي بین رسالة ىیحرص هذا النموذج عل2:ledoM tnemngilAنموذج التوافق -12
إن هذا النموذج مفید للمنظمات التي ترید التحول أو . المنظمة و مواردها لأجل ضمان تشغیل المنظمة بفعالیة
أما. ترید اكتشاف أسباب العطل في عملیاتها، كما أن المنظمات التي تدیر عملیات كثیرة و ترید رفع كفاءتها
:فهي كالأتي خطوات بناء هذا النموذج 
البرامج، و تحدید الموارد، و المستلزمات یقوم الفریق المكلف بوضع الخطة بصیاغة الرسالة، و  -أ
. المساندة
.تحدید ماهي العملیات التي تعمل جیدا و ماهي التي تحتاج إلى إصلاحات و تعدیل   -ب
. تحدید كیف یمكن إجراء هذه الإصلاحات و التعدیلات كبرامج في الخطة الإستراتیجیة - ج
الناتجة أن تكون أكثر الإستراتیجیةعملیة لكیف یمكن لأنماط،واسعة منالضمن هذه الأنواع أخیرا، 
  3:نقاطأربعة إلى الباحثون لذلك أشار؟نجاحا
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التكنولوجیا، مجموعة المنتجات، سرعة التغیر البیئي : لظروف العمل اكون النمط مطابقیینبغي أن -1
.إلى أخرهوالقیادة 
على سبیل المثال، فإن النقاش بین : من غیرهاأكثر فهم أكبر من الشركات تتطلببعض الأسالیب -2
الذي من ذلكبكثیر توجیههو أكثر الإستراتیجیةالمراقبةأسلوب حولالمركز و الشركات التابعة له 
.الأداء المالي في أسلوب الرقابة المالیة تباعدفي رصد إیجادهیمكن 
الشك و انعدام الثقة ف. الشركةالشركاء فيناجحة من الانفتاح و الاحترام المتبادل بین السالیب الأتستفید -3
.یسبب مشاكل حقیقیةالشركةبین المركز و أجزاء 
هذا قد یأتي من القیادة . جیات المتفق علیها هو أمر حیويالتزام مشترك للعمل معا لتنفیذ الاستراتی-4
.من وضوح الأهدافتستمدهاقد االملهمة أو أنه
لا یمكن أن یتحقق النجاح لأي نموذج من هذه النماذج إلا بتوفر مقومات و شروط النجاح للتخطیط 
  .الإستراتیجي
التخطیط الإستراتیجيمشاكلو ، مغالطاتمقومات: المطلب الثالث
  مقومات التخطیط الإستراتیجي: أولا
  1:سبعة عشر مبدأ توجیهي من أجل فعالیة عملیة التخطیط الإستراتیجيdivaDحدد 
.ینبغي أن تكون العملیات المتعلقة بالأفراد أكثر من العملیات المتعلقة بالورق -1
.یجب أن تكون عملیة التعلم لجمیع المدیرین والموظفین-2
.یجب أن تكون الكلمات تدعمها أرقام بدلا من الأرقام التي تدعمها الكلمات-3
.ینبغي أن تكون بسیطة و غیر روتینیة-4
.لتخطیطالجدول الزمني ل، وحتى اتالاجتماعأشكالالفریق، ة یینبغي أن تختلف مهام، عضو -5
.الیةینبغي الاعتراض و تحدي الافتراضات التي تقوم علیها إستراتیجیة الشركة الح-6
.ینبغي الترحیب بالأخبار السیئة-7
.ینبغي الترحیب  بالعقول المنفتحة و روح الاستفسار والتعلم-8
.لا ینبغي أن تكون آلیة بیروقراطیة-9
.، المصطنعة، أو المنظمةالطقوسلا ینبغي أن تصبح مجموعة من - 01
.لا ینبغي أن تكون رسمیة جدا، متوقعة، أو جامدة- 11
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.غامضةالغیر مفهومة أو اللغة التخطیط لا ینبغي أن تحتوي على لغة- 21
.لا ینبغي أن تكون نظاما رسمیا من أجل السیطرة و التحكم- 31
.لا ینبغي أن تتجاهل المعلومات النوعیة- 41
".التقنیین " سیطر علیها یلا ینبغي أن - 51
.لا ینبغي انتهاج العدید من الاستراتیجیات في وقت واحد - 61
".الجیدة هو عمل جید الأخلاق " تعزیز باستمرار سیاسة - 71
  :و یعتمد نجاح التخطیط الإستراتیجي على توفر مایلي
1: ویتم ذلك من خلال مایلي:تهیئة المنظمة للقیام بعملیة التخطیط الإستراتیجي- 1
بأهمیة و الإدارة  العلیا و قیادات و مدیري المنظمة بصفة خاصة،تعمیق اقتناع المنظمة بصفة عامة،  -أ
.الخطة الإستراتیجیة من خلال نظام متكامل لعملیة التخطیطو ضرورة إعداد 
.التأكد من انتماء أعضاء المنظمة لها وقوة استعدادهم للعمل الجماعي بروح الفریق   -ب
تنمیة إحساس أعضاء المنظمة بأهمیة المركز المتمیز في بیئة أعمال المنظمة بصفة خاصة و في  - ج
.مجتمع المنظمة بصفة عامة
ر مستوى ملائم من رضا أعضاء المنظمة عن المناخ التنظیمي و الأسالیب و الممارسات التأكد من توف  -د
.الإداریة في المنظمة
التعرف على الأسالیب و الأدوات اللازمة لتوفیر البیانات و المعلومات التي یتطلبها تطبیق عملیة   - ه
.  التخطیط الإستراتیجي
وما علاقاتها،وطبیعة وعمق التاریخي،ضوء تطورها على للمنظمة،التعرف على حقیقة الموقف الحالي  -و
.یتوفر لدیها من إمكانیات و موارد
توصیف مدى الاستغلال الحقیقي لإمكانیات المنظمة و مواردها المادیة و الفنیة و تحدید مدى إمكانیة  - ز
.تحسینها و تطویرها و تعظیم الاستفادة منها
الفنیة الحقیقیة لدى أعضاء المنظمة و تحدید مدى ملاءمتها التعرف على المهارات و القدرات الإداریة و  - ح
.و كفایتها للقیام بأعباء عملیة التخطیط و إعداد الخطة الإستراتیجیة
.التأكد من استیعابها و إمكانیة تنفیذهاتوزیعها، وو اللازمة،تإعداد التوجیهات و التعلیمات و القرارا  - ط
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بصفة عامة و أعضاء الإدارة العلیا و القیادات و المدیرین بصفة التأكد من استعداد أعضاء المنظمة   -ي
.خاصة، لبدأ نظام التخطیط و إعداد الخطة الإستراتجیة 
.التأكد من تفاعل أعضاء المنظمة و تعمیق اتجاهاتهم الإیجابیة اتجاه فریق التخطیط   - ك
و تحدید أعضاء فریق التخطیط .وضع آلیة لتطبیق نظام التخطیط و إعداد الخطة الإستراتیجیة للمنظمة - ل
و المنسقین من الوحدات التنظیمیة ،و تحدید اختصاصاتهم و توزیع الأدوار علیهم
  .وضع برنامج متكامل یوضح آلیة عمل فریق التخطیط و التأكد من دقة هذا البرنامج و اعتماده  -م
ى في بیئة ثابتة، حیث أن لا توجد منظمة قائمة تبق: الخارجیةوالتحدیاتللفرصوالشاملالواضحالفهم- 2
و برغم  من أن  . التوجهات السیاسیة و الاقتصادیة تؤثر باستمرار على الطلبات الخاصة بعروضها و خدماتها
كما أن . التقدم الذي نشهده في المجال التقني یعمل على تقدیم فرص جدیدة فإنه أیضا یوجد توقعات جدیدة 
و هناك أیضا طرق أخرى لتقدیم البرامج . جتمع تخضع جمیعها للتغییرالاحتیاجات و التركیبة السكانیة في الم
و بالتالي فإنه من الضروري أن تعكس الخطة الإستراتیجیة البیئة الخارجیة، كما یجب إعادة . و الخدمات
1. فحص البرامج و الخدمات و إعادة تشكیلها في ضوء الحقائق الحالیة و التوقعات المستقبلیة
دراسة نقاط القوة و الضعف المنظمة على تعتمد: المنظمةوالضعف فيالقوةلنقاطشاملو واقعيتقدیر- 3
جمع المعلومات سواء كانت موضوعیة أو غیر موضوعیة من المصادر بما فیها الموظفین و أعضاء مجلس 
...و العملاء و الموردین و الشركاء الإدارة،
إن توفر قاعدة معلوماتیة یعتبر عنصرا أساسیا : المعلومات التي یتطلبها نظام التخطیط الإستراتیجيتوفیر- 4
لنجاح التخطیط، إذ لا بد من توفر معلومات دقیقة وصحیحة حول الموارد و الإمكانات المادیة و البشریة 
.بدقة و واقعیةفضلا عن البیئة المحیطة بالمنظمة، بما یساعد على تحدید الأهدافالمتاحة،
2:و یتم ذلك من خلال:التعریف  بعملیة التخطیط و منهج إعداد الخطة الإستراتیجیة- 5
و توضیح ضرورتها و . التعرف بأهمیة التخطیط بصفة عامة و الخطة الإستراتیجیة بصفة خاصة  -أ
.جدواها لتحقیق أهداف للمنظمة و أعضائها و الأطراف ذوي العلاقة
المتطلبات الأساسیة للقیام بعملیة التخطیط ،و تشمل البیانات الرئیسیة عن المنظمة و تحدید و توفیر   -ب
.تاریخها و تطورها
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قوضوح الإطار العام لعملهم و سبل التنسیوعدد و مهارات أعضاء فریق التخطیط، ملائمةالتأكد من  - ج
.فیما بینهم
التخطیط الإستراتیجي و الأسالیب البدیلة لإعداد التعرف بمنهج عملیة التخطیط و متطلبات فعالیة نظام   -د
.الخطة الإستراتجیة
التعریف بالمصطلحات و المفاهیم الرئیسیة التي تستخدم في عملیة التخطیط و توضیح الفروق بینها و   - ه
.أوجه التشابه و طبیعة الارتباط فیما بینها
خرى المطلوبة لبدء تطبیق نظام التخطیط و تحدید الاحتیاجات المادیة و الفنیة و البشریة و النظامیة الأ -و
.إعداد الخطة الإستراتیجیة للمنظمة
إن التخطیط الإستراتیجي عمل مشترك بین جمیع أفراد و مستویات :النافذةالاستراتیجيالتخطیطلجنة- 6
ذ المنظمة، غیر أنه من الناحیة العملیة یجب أن یتم تكلیف فریق مصغر لدیه الصلاحیات الكافیة لاتخا
دون أن یكون لدى أعضاء هذا الفریق الحق في تبني و تنفیذ خطوات عملیة رئیسیة أو أنهم لن . القرارات
في الحصول على اكما أنهم غیر مطالبین أن یسعو . یكونوا محاسبین و مسئولین اتجاه مجلس الإدارة
.موافقة الإدارة على خطوة من الخطوات التي یقومون بها
یجب تحدید إطار زمني محدد لكل مرحلة من مراحل الخطة ،بحیث تكون هذه :الزمنيدقة تحدید البرنامج - 7
الأطر مناسبة لطبیعة المرحلة ، على أن یتم تحدید الفترات هذه المراحل بدقة تامة فلا تكون الفترة قصیرة 
ة النفقات، تؤدي إلى عدم الواقعیة و إرهاق المنفذین كما لا تكون الفترة طویلة تؤدي إلى إهدار الوقت و زیاد
یجب أن تكون هذه الفترات مرنة بحیث یمكن تقصیر أو إطالة الفترة متى طرأت ظروف جدیدة أو تغیرات 
.  أثناء التنفیذ
و بغض النظر عن مدى العلاقة بالمهمة الأصیلة فلا توجد منظمة تستطیع أن تتحمل :بالتغییرالالتزام- 8
رق التشغیل سنة بعد سنة، و ینبغي العودة إلى مسؤولیة ربط نفسها بنفس الأهداف و البرامج و ط
الإستراتیجیات بشكل منتظم حسب احتیاجات العمیل، و ظروف السوق و التغییر في معاییر التمویل، و 
في بعض الأحیان فإن كل ما یحتاجه الأمر یكون بعض التولیفات البسیطة و لكن في أحیان أخرى قد 
إذا أرادت المنظمات أن تبقى حیویة و و. هداف و الفرصي الأفایكون من المطلوب إعادة تفكیر أساس
1.فعالة فیجب علیها أن تكون مستعدة لإجراء تغییرات كبیرة حسب ما تتطلبه الظروف
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یجب أن تشترك جمیع المستویات في التخطیط و یحتاج :إشراك جمیع المستویات و التنسیق فیما بینها- 9
ین و المختصین في جمیع المستویات، فالتخطیط إذا عملیة شاملة لكل التخطیط إلى خبرة الإداریین و الفنی
المستویات الإداریة و یقصد بالتنسیق مجموعة العملیات المنظمة التي تتضمن عدم تكرار الجهود و 
.تشتیتها
یجب أن یتضمن التخطیط الإستراتیجي أساسا لقیاس معدلات الأداء حتى یمكن :المتابعة و الرقابة-01
نفیذ الخطة في مراحلها المختلفة كما یجب أن یتضمن جهازا رقابیا یراقب عملیة التنفیذ لتصحیح متابعة ت
. الانحرافات في الأداء فور حدوثها، مما یقلل من تفاقمها و استفحالها
رغم هذه المقومات تبقى بعض المغالطات و المشاكل التي تواجه التخطیط الإستراتیجي في منظمة 
.الأعمال
  مغالطات التخطیط الإستراتیجي : ثانیا
  .ثلاث مغالطات أو أفكار خاطئة حول التخطیط الإستراتیجي في منظمات الأعمالgrebzetniMحدد 
یمكنهأن، وقبل كل شيء، استراتیجیاتهمموضوعاتعننالاستراتیجییه یمكن فصلأن، التنبؤ ممكنأن
  1:و یمكن الرد على هذه المغالطات من خلال مایلي.ى صیاغة الإستراتیجیةإضفاء الطابع الرسمي عل
نرجع أنیجبإننا":"ygetartS etaroproC"هكتابفيrogIffosnAكتب5691في عام :مغالطة التنبؤ- 1
بالمئة كأفق تخطیط02ناقص زائد أومثلا، بدقةالتوقعاتقادرة على بناءكانت الشركةالفترة التيإلى
تكون قابلة قد، مواسممثلالمتكررة،بعض الأنماطأن حیث. إلى العكستشیر الأدلةفي الواقع ،." للشركة
، بطبیعة الحال. یكاد یكون مستحیلاالأسعار، زیادةأوالابتكار التكنولوجيمثلبالفجوات،التنبؤ لكن ، للتنبؤ
أصحاب "ندعوهمأنناالسبب في وهذا هو. قادمةمثل هذه الأشیاء"یبصر"الناس في بعض الأحیانبعض
  .وحدسیةشخصیةلأنهم یخلقون استراتیجیاتهم بطرق أكثر، ولكن "الرؤى
إضفاء  الصبغة المؤسسیة" "noitavonnI gnizilanoitutitsnI"كتابهافي:(التجرد) مغالطة عدم التحیز- 2
مالالجناح التنفیذيالاستراتیجي هوأن التخطیطمثیرة للاهتمامنقطةkenileJ nnairaMلـ "الابتكارعلى
لتحایل على الخصوصیة الإنسانیة وسیلة ل،أرضیة المصنععلىتایلورعمل ودراسة كانت علیه أسالیب
.(نظامي)منهجي سلوكمن أجل
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مهاجمة نوایا محددة من الإدارة العلیا، على سبیل المثال،تحققأن هایمكن. ستراتیجیة قد تكون متعمدةالإ
شكل بین الأن وجود نمط متقارب بمعنىناشئة، إستراتیجیةكون تولكن یمكن أیضا أن . وغزو أسواق جدیدة
عن أن تتطوروبعبارة أخرى، یمكن للاستراتیجیات .في وقت واحدالإجراءات المختلفة التي تتخذها المنظمة
  . ل عملیة التعلمغیر قصد، من دون نیة واعیة من الإدارة العلیا، وغالبا من خلا
استراتیجیات متعمدة لیست جیدة بالضرورة، ولا ،نعتقدهالتخطیط التقلیدي أن یریدنا خلافا لما 
خصائص الناشئة ومتعمدة، اقابلة للتطبیق لدیهالستراتیجیات الاجمیع إن. الاستراتیجیات الناشئة سیئة بالضرورة
.درجة معینة من التحكم العقليحیث أن جمیع یجب أن تجمع قدرا من التعلم المرن مع
نطوي على تسلسل منطقي، من خلال تحلیل الإجراءات الإداریة تالرسمیة:مغالطة إضفاء الطابع الرسمي- 3
في الاتجاه الآخر (الاستمرار)المتابعة هاباعتبارها عملیة التعلم یمكنإستراتیجیةولكن صنع . النهائيللعمل 
نجربونحن . ، ولكن علینا أن نعمل أیضا من أجل التفكیرنكون متأكدینیجب أن من أجل العمل، ف. أیضا
هذا هو . أن تصبح الاستراتیجیاتبتتقارب تدریجیا إلى أنماط قابلة للتطبیق لالأشیاء، تلك التجارب التي تعمل 
  .باعتبارها عملیة التعلمإستراتیجیةجوهر صنع 
مشاكل التخطیط الإستراتیجي: ثالثا
في حین الأدوار التي یلعبها التخطیط الإستراتیجي للمنظمة إلا أن بعض المنظمات لا تقوم به،رغم هذه 
1:أن بعض المنظمات تقوم به و لكنها لا تتلقى الدعم من موظفیها، و ذلك لعدة أسباب نذكر منها 
.الاستراتیجيالتخطیط على   لا یوجد تدریب:الاستراتیجيالتخطیطالخبرة فيأونقص المعرفة- 1
و .النجاحمكافأةفيتفشل ، فإنه غالبا ما النجاحمنظمة على عاتقهاالتأخذعندما:هیاكلمكافأةضعف- 2
. معاقبةبالقد تقوم الشركةعندهاالفشل،یحدثعندما
أي وقت فلا تملكمكافحة الحرائق و في حل الأزماتبعمقمتورطةمنظمة الیمكن:إطفاء الحرائق- 3
. تخطیطلل
.أي منتج للتسویقإنتاجیتملأنهمضیعة للوقتباعتبارهالتخطیطترىبعض الشركات:مضیعة للوقت- 4
.  هو استثمارالتخطیطالوقت الذي نستنفذه فيف
.الوقت والمالفيمكلف للغایةالتخطیطترى المنظماتبعض:جدامكلف- 5
.الخطةلوضعالجهد اللازمببذلالأفرادقد لا یرغب:الكسل- 6
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حاجة للتخطیط لأن   أنه لیس هناكشركة ناجحة، قد یشعر الأفراد كانت اللا سیما إذا :الحجم مع النجاح- 7
. ولكن نجاح الیوم لا یضمن لك النجاح غدا. الأمور على ما یرام
بعدم اتخاذ إجراءات، وهناك خطر ضئیل من الفشل ما لم تكن المشكلة ملحة :الخوف من الفشل- 8
. هناك بعض المخاطر من الفشلمجدیا،كلما تمت محاولة شیئا . وعاجلة
ومع ذلك، . رسميالتخطیطبدرجة أقل علىیعتمدونقد م، فإنهالخبراتجمعون كمدراء ی:الثقة المفرطة- 9
. لتوقف النشاطة لباجالمبالغةأوالمفرطةتجربةأن تكونیمكن.المناسبهو ما یكون، نادرا
التي كانتالحالاتوهذا في، التخطیطسابقة معتجربة سیئةللأفرادكانربما:سیئةتجربة سابقة -01
.بشكل سیئویمكن أن یتم، مثل أي شيء آخرالتخطیط. غیر مرنةأو، وغیر عملیة، مرهقة، خطط طویلة
استخدامفعالیةمن خلالاحترام الذاتأو، أو امتیازیحقق أحدهم مركزعندما:مصلحة شخصیة-11
.بمثابة تهدیدالخطة الجدیدةیرىفي كثیر من الأحیان، النظام القدیم
قد یكون الأفراد غیر واثقین من قدراتهم على تعلم مهارات جدیدة، من استعدادهم :الخوف من المجهول-21
. لنظم الجدیدة، أو من قدرتهم على اتخاذ أدوار جدیدة
وجهة نظرالوضع منیرونقد. أن الخطة خاطئةیعتقد الأفرادقد:الاختلاف الصریح في الرأي-31
في وظائفمختلف الأفراد.الخطةالتي تختلف عنلمنظمةأو الأنفسهمطموحاتقد تكون لدیهمأومختلفة،
.هذه الحالةعنمختلفة تصوراتمختلفة لدیهم
.ثق الموظفین بالإدارةیقد لا :الشك-41
:إلى ما سبق مایليإضافةو یمكن 
خمس سنوات ) بما أن الخطة الإستراتیجیة هي خطة بعیدة المدى :التغیر و التبدل السریع في البیئة- 1
فإنها بحاجة إلى استقرار الظروف التي تحیط بها من خلال هذه الفترة و إن التغیرات السریعة تؤدي ( فأكثر
بالإستراتیجیة إلى مواجهة واقع جدید یختلف عن الواقع الذي بنیة علیه مما یؤدي إلى تعثرها و ربما 
1.فشلها
عدم وضوح رسالة المنظمة للإدارة العلیا :إستراتیجیةعدم قدرة الإدارة على تحدید الأهداف و بناء خطة - 2
التي تقوم بالتخطیط و للعاملین القائمین على تنفیذ الخطط ، و انعدام أو قلة  مشاركة كل العاملین في 
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و غیاب الواقعیة و العقلانیة في المنظمة من بدایة الهرم الوظیفي إلى أصغر وظیفة في السلم الوظیفي،
.بعض الخطط و صعوبة تنفیذها
لعل من أهم وظائف التخطیط الإستراتیجي هو إحداث :مقاومة بعض العناصر في المنظمة للتغییر- 3
التغییر، و قد یواجه مقاومة من قبل بعض العناصر لعدم رغبتهم أو ترددهم في استخدام التخطیط و قد 
1:یرجع ذلك إلى
.حدیث المدیرین عن عدم توفر الوقت الكافي لدیهم  -أ
.جانب بعض المدیرین في استخدام الأسالیب الحدیثة في عملیة التخطیطعدم المبالاة من   -ب
.عدم إلمام بعض المدیرین بالمهارات التي یتطلبها استخدام التخطیط الإستراتیجي - ج
.فضلا عن اعتقاد المدیرین بأن هذا العمل لیس ضمن مسؤولیاتهم أو أنهم لن یكافئوا على القیام به 
: قد تشكل ضعف ونقص الموارد المتاحة للمنظمة مشكلة للتخطیط الإستراتیجي مثل:الموارد المنظمة- 4
صعوبة الحصول على المواد الأولیة، نقص الموارد المالیة، صعوبة جلب التكنولوجیا و الأسالیب الفنیة، 
المنظمة حیث أن نقص أي من موارد . و نقص في القدرات الإداریة اللازمة لذلكصعوبة إدارة هذه الموارد،
.قد یصیب الخطة الإستراتیجیة بالشلل و التوقف
:و یرجع ذلك: عدم وضوح المسؤولیات داخل المنظمة و ضعف هیكلها التنظیمي - 5
.غیاب التنسیق بین الإدارات العلیا و التنفیذیة  -أ
الازدواجیة في تنفیذ الأعمال الإداریة و عدم تحدید الصلاحیات  -ب
.اللوائح السریة في صیاغة بعض الأنظمة و  - ج
.المركزیة في الإدارة و عدم تفویض السلطة لأفراد المختصین  -د
وذلك نتیجة تراكم الأعمال الروتینیة لدى : انشغال المستویات الإدارة العلیا بالمشكلات الروتینیة الیومیة- 6
الإستراتیجیة التي تتعلق بنمو و عدم وجود الوقت الكافي للقیام بإعداد الخطط و حل المشكلات المدیرین،
تها على المدى الطویل ، فهذا النوع من المشاكل یظل مختفیا تحت ضغط المشكلات االمنظمة و بحی
.الروتینیة التي تأخذ كل وقت الإدارة العلیا ، مما یجعل هذه الخیرة بطیئة في التعرف علیها و حلها
تقوم الخطة على بعض الأسس المهمة منها دراسة الماضي و الحاضر :المعلومات و البیانات الإحصائیة- 7
و التنبؤ بالمستقبل بما في ذلك البیئة الداخلیة و الخارجیة و لكي تكون هذه الأسس صحیحة لا بد من 
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توفر بیانات و معلومات كافیة لهذا الغرض ، و بعكسه یواجه المخطط صعوبات في بناء أهدافه و 
1.ة و رسم خطة إستراتیجیة سلیمةسیاساته المستقبلی
یسود الاعتقاد بأن التخطیط الإستراتیجي هو عمل لمواجهة :ربط التخطیط الإستراتیجي بفترة الأزمات- 9
الأزمات و هذا الاعتقاد خاطئ یقلل من أهمیة التخطیط و یقلص من دوره في تطویر المنظمة و نجاحها ، 
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  :خلاصة الفصل
إن التطور الفكري الإداري فرض على كل منظمة أن تكون لها خطة لعب بمعنى أخر أن تكون لها 
إستراتیجیة، وهي بمثابة خیار لابد منه تسعى المنظمة من خلالها إلى تحقیق أهدافها، و لا یتأتى لها ذلك إلا 
لذلك حاولنا في هذا الفصل البحث في الخلفیة .فیهامن خلال اعتمادها التخطیط الإستراتیجي كفلسفة و ممارسة
  .العامة عن التخطیط الإستراتیجي
في المبحث الأول، تم تأصیل المنطلقات النظریة للإدارة الإستراتیجیة شمل تحدید المفهوم، الأهمیة، 
حث في الإدارة فهذا المبحث یب.، تطور الفكر الإستراتیجي، نظریات و مدارس الإدارة الإستراتیجیةالخصائص
  .الإستراتیجیة من حیث كونها حقلا من حقول الدراسة و من حیث كونها نشاطا و ممارسة
أما المبحث الثالث، فقد تم مناقشة و تحلیل المدخل النظري للتخطیط الإستراتیجي بطریقة شملت المفهوم، 
الإداریة الكبرى في المنظمة، فهو فالتخطیط هو جزء من العملیة .لأهمیة، الأهداف و الوظائفالخصائص، ا
  .یهتم بتحدید التوجه المستقبلي للمنظمة، و كیفیة تحقیق هذا التوجه
مقومات، ،و أخیرا المبحث الثالث و الأخیر الذي تم التركیز فیه على مستویات، أنماط، أسالیب، نماذج
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:تمهید
لقد زادت أهمیة التخطیط الإستراتیجي في عصر العولمة و التغییرات المتسارعة و ما تفرضه من منافسة 
الداخلیة حادة و شرسة بین المنظمات، فأصبحت المنظمة معنیة أكثر من أي وقت مضى بالتعرف على بیئتها 
و الخارجیة لتحدید موقفها التنافسي و ذلك من خلال وضع إستراتیجیتها التي هي نتیجة القیام بالتخطیط 
تطویر مفهوم واضح عن المنظمة، وهذا بدوره یجعل من على الإستراتیجي یساعد فالتخطیط . الإستراتیجي
  .ة من أهدافهامالممكن صیاغة الخطط و الأنشطة التي تقرب المنظ
العملیة التي یتم من خلالها تحدید أهداف المنظمة طویلة الأجل و تحویلها التخطیط الإستراتیجي یعتبر 
تنافسیة للمنظمة، حیث تقوم المنظمة بتحلیل مج، وخطط تنفیذیة لبناء الحیاة إلى سیاسات، و إجراءات، و برا
ظمة بتشخیص إمكاناتها الداخلیة، لتحدد أوضاع بیئتها الخارجیة و تحدید الفرص و التهدیدات، كما تقوم المن
الملائمة لاستغلال تلك الفرص المتاحة و إستراتیجیاتها ئ المنظمة إلى وضع نقاط قوتها و ضعفها، ثم تلج
  .التغلب على التهدیدات
  :بناء على ما سبق سنعمل في هذا الجزء من البحث على التركیز على 
  .الإستراتیجيالتوجه- 
  .الإستراتیجيلتحلیلا- 
  .تحدید الموقف والاختیار الإستراتیجي- 
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  التوجه الإستراتیجي: الأولالمبحث 
تكمن أهمیة تحدید التوجه الاستراتجي للمنظمة في أنه یساعدها في التعرف و فهم بیئتها و كذا تبریر 
و شرعیته، وبالتالي حصولها على دعم بیئتها، هذا على المستوى الخارجي للمنظمة أما على سبب و جودها
المستوى الداخلي لها، فهو یعتبر أداة التنسیق لجمیع جهودها، كما یخدم التوجه الإستراتیجي وحدة التفكیر في 
  .المنظمة و یساعد في تحدید أولویاتها
أساس لثقافتها و المنظمة،ةعمال و رسم أیدیولوجیاك عالم الأیحدد التوجه الإستراتیجي كمنظور لإدر 
التأكید على العقل الجماعي و التفكیر والصحیحة، في الاستجابة اقتدارهاشخصیتها و دستورها والتزامها و 
ضمن منطق الاستدلال یمكن تحدیده برسالة المنظمة و أهدافها الإستراتیجیة ذات العلاقة و.و السلوك
البیئة و تحلیل المنافسة و ما یرافقها من جوانب قوة و و، ةمنظمیرة الإیجابیة الاتجاه مع تقییم عوامل المباش
  1.أخرضعف من جانب و فرص و تهدیدات من جانب 
ورغم الاختلاف ما بین الباحثین في ترتیب مكونات الاتجاه الإستراتیجي لمنظمة الأعمال إلا أنهم 
تتمثل برؤیة منظمة الأعمال و رسالتها و غایاتها و أهدافها الإستراتیجیة و یتفقون على أن هذه المكونات
  .التي تتفرع منها لاحقا أهداف مختلف المستویات الإداریة
  .يو یمكن توضیح ذلك من خلال الشكل التالي الذي یوضح أبعاد عملیة التوجه الإستراتیج
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التي سیتم تناولها الغایات، و الأهداف الرسالة،الرؤیة،و بذاك تتحدد أبعاد التوجه الإستراتیجي أساسا في 
  .في العناصر التالیة
  الرؤیة الإستراتیجیة: المطلب الأول 
الفعالة،وصیاغة الإستراتیجیةبناءفيالزاویةحجربمثابةوممیزةواضحةإستراتیجیةرؤیةوجودیعتبر
مستقبل حولالاستراتیجيالفكرفيمنهجولكنهاالعبارات الجذاب،انتقاءفيسباقمجردلیستفالرؤیة
  .المتوقعةومكانتهاأنشطتها المرغوبة،ونوعیةالمنظمة، 
  الإستراتیجیةماهیة الرؤیة: أولا
  الإستراتیجیةمفهوم الرؤیة- 1
على الرغم من أن مصطلح الرؤیة الإستراتیجیة هو مصطلح شائع الاستخدام في مجال الفكر 
الإستراتیجي إلا أنه عادة ما یتم الخلط بینه وبین العدید من المصطلحات الأخرى التي تستخدم في نفس 
.المجال كالرسالة، الغرض، القیم، المقصد الإستراتیجي، الفلسفة  و الإستراتیجیة 
إلى أننا عندما نتذكر الرؤیة، فإننا نستحضر كل أنواع sarroP te snilloCالكاتبان ویضیف
التصورات، نفكر في الإنجاز الممیز، نستعرض القیم الحقیقیة التي تشد الناس بعضهم لبعض، نفكر في 
ة، نفكر في الأهداف الطموحة و الكبیرة التي تجذب الناس إلیها، نفكر في الأسباب الرئیسیة لوجود المنظم
الأحلام التي نرغب في تحقیقها، و لكن المشكلة تكمن في أن الجمیع یعلم أهمیة الرؤیة دون أن یعرف ماذا 
  1.تعني بالتحدید
غلب التعاریف التي تناولت الرؤیة ركزت على كونها صورة ذهنیة للمستقبل المرغوب من طرف أغیر أن 
  :المنظمة
إدراك عقلي لنوع البیئة أو المنظمة التي یرغب القائد :" بأنها( 6991)la te nospmohTحیث أوضح  - 
2."و كذلك المتغیرات التي تحقق هذا الإدراكالإستراتیجي و یسعى إلیها ضمن أفق زمني واسع،
الصورة الذهنیة للحالة المستقبلیة الممكنة و التي ترغب المنظمة أن تكون "فقد اعتبراهاhcnyl drahciRأما - 
3."فیها
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بأبعد من كونها مجرد صورة للمستقبل فهي إحساس یجعل المنظمة فریدة و متمیزة، و iraraHو ینظر إلیها - 
و مجموعة من المبادئ الجوهریة التي توجه عمل المنظمة، هي و صف لمجموعة من الغایات و الأسبقیات،
1.و مجموعة واسعة من المعاییر التي تساعد على تعریف النجاح المنظمي
الغایة المستقبلیة للمنظمة في الأمد الطویل و هي مفهوم دینامیكي : فقد اعتبارهاnalpaK te notroNأما- 
2.متحرك و غیر قابل للتحقق في الأمد القصیر في ظل الموارد المتاحة
تشیر إلى مجموعة المقاصد التي تمتاز بكونها" فإن الرؤیة الإستراتیجیة ( 6991)sseD te relliMـو وفقا ل- 
واسعة و شاملة، و تعتمد التفكیر لاكتشاف المستقبل مع خصوصیة الوسائل التي یتم استخدامها لتحقیق 
3".لنهایات المرغوبة
. صورة في الذهن"جاء فیه بأنها  eopmaT te nallimcaMوفي وصف لطیف لهذا المصطلح لكل من- 
4".ملونةو صورة للمستقبل ثلاثیة الأبعاد ، تدل على مفعمة بالحیاة و الأحاسیس
أن الرؤیة بمثابة نقطة الانطلاق الأولى للمنظمة في هیكلة أهدافها، و (3002)nikpmuL te sseDو یرى - 
توصف على أنها الروح بالنسبة للهدف، إلا أنها غیر مضمونة النجاح بل یعتمد نجاحها على ما تحققه 
5.یعد تطویر و تنفیذ الرؤیة إحدى المهام المركزیة للقائدوالإستراتیجیة من نتائج، 
.و انطلاقا مما سبق یمكن تحدید خصائص الرؤیة الإستراتیجیة
:یجب أن تتوفر في الرؤیة مجموعة من الصفات هي:خصائص الرؤیة الإستراتیجیة- 2
علیها في المستقبل، ستكونصورة الذهنیة لحالة المنظمة التي عن تعبر الرؤیة: التركیز على المستقبل  -أ
.ما یجب أن تكون علیه المنظمة في المستقبللفهي تعكس صورة 
فالرؤیة لا بد و أن تكون واضحة و مفهومة من الجمیع فلا تكون مختصرة جدا بحیث تصبح :الوضوح - ب
مجرد شعار لا یعبر عن العناصر الجوهریة المكونة لها، و لا تكون واسعة بالشكل الذي یجعل منها 
6.وصفا معقدا لفلسفة المنظمة و خططها الإستراتیجیة
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فلا تكون ،و تفكیر و أن یتم وزن الدلالات الخاصة بكل عبارةأن یتم اختیار كلماتها بعنایة:الجاذبیة  -ج
،تة لكن صادقة و مخلصة حتى تثیر الطموح لدى من یقرؤها و تدفعه إلى العملهمملة ولا سطحیة با
1.إرساءهاكما أن هذه الكلمات ینبغي أن تعكس قیم المنظمة التي یراد 
ت و تطلعات جمیع الأطراف المتعاملة مع المنظمة أن تكون الرؤیة شاملة و ملبیة لطموحا:الشمولیة  -د
  2(.مستهلكین، مجهزین، و غیرهم)داخلیا كمواردها البشریة و خارجیا أصحاب المصالح كافة 
فالتحدي في تصمیم الرؤیة لا یكمن فقط في إیجاد الرؤیة التي تكون خلابة تجذب : الطموح و التحدي  -ه
لاستثارة أفكار المتعامین بالمنظمة و لكن أیضا الرؤیة المرتكزة على القلوب و تأسر العقول بدرجة تكفي 
.حقیقة كافیة تجعل المتعاملین یعتقدون أنها ستتحقق
أن تكون رؤیة المنظمة نابعة من الواقع الذي تعیش فیه منظمة الأعمال و جزء من ثقافة : الواقعیة - و
ولیس مجرد أحلام بعیدة عن الواقعیة، فلا یمكن ، فیجب أن تكون الرؤیة واقعیة و ممكنة التنفیذ ةالمنظم
.مثلا اعتماد الرؤیة الإبداعیة في منظمة لا تمیل إلى تقبل المخاطرة
الظروف ة المنظمة  بالثابت النسبي في ظل تغییر ییجب أن تتمتع رؤ :ریةاستقر لاالثبات النسبي و ا -ز
النسبيللثباتافتقار الرؤیة إذ أن .باستمرارالداخلیة و الخارجیة المحیطة بالمنظمة التي عادة ما تتغیر 
.فقدانها لقدرتها على التوجیه و الإرشادیؤدي إلىستقراریة و الا
.للمنظمةبناءا على ما ذكر أنفا من خصائص تتمیز بها الرؤیة الإستراتیجیة یمكن تحدید أهمیتها 
3:خلال مایليتبرز أهمیة الرؤیة في المنظمة من : الرؤیة الإستراتیجیةأهمیة- 3
تمكن المنظمة من السیطرة على مستقبلها في بیئة أصبحت تنافسیة بشكل كبیر في الوقت الحاضر، و   -أ
.هذا الأمر یعطي معنى حقیقي لاتجاهات تطورها المستقبلي
توضیح الحاجة إلى استراتیجیات إبداعیة مستندة إلى مزایا تفوق حقیقة امتلاك منظمة الأعمال   -ب
لة المدى، خاصة و أن هذه الإستراتیجیات تلبي التطلعات للزبائن، و تعزز منظورهم لإستراتیجیات طوی
.الإیجابي اتجاه منظمة الأعمال
بعاد المنظمات عن حالات الفشل و المصاحبة لعدم امتلاك منظور أصیل للأعمال التي تقوم بها تلك إ - ج
.المنظمات
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مطلوبة في ثقافة منظمات الأعمال و في نماذج حث الرؤیة الإستراتیجیة على إحداث تغیرات جوهریة   -د
السلوك الأساسیة، و بنفس الوقت تعطي تبریر مقبولا لتبني نماذج سلوكیة جدیدة خاصة إذ تطلبت 
.ظروف العمل ذلك
.قدرة الرؤیة الإستراتیجیة على بناء حالة من التفاعل الإیجابي بین جمیع الأفراد العاملین في المنظمة  - ه
إضافة مفیدة للمنظمة، إلا أن هناك ان فكرة الرؤیة مقبولة على نطاق واسع باعتبارهعلى الرغم من أ
یمكن نقلها بنجاح إلى أولئك الذین یعملون في المنظمة، لأن كانمشكلة أن رؤیة لن یكون لها معنى إلا إذا 
خاصة إذا كان هناك مجموعات من العمال المرتبطین مع العدید من . أولئك هم  الذین سیكون علیهم تحقیقها
مثل العاملین بدوام جزئي، الموردین المتعاقدین . لدیهم درجة كبیرة من الالتزام، و بالتالي لن یكونالشركات
العناصر التي تجعلهم یلتفون حول هذا یثیر التساؤل حول و. لذین قد لا یشعرون بالتزامهم بمثل هذه الرؤیةا
  .الرؤیة الإستراتیجیة للمنظمة
عناصر الرؤیة و أنواعها:ثانیا
1:عناصر و مكونات الرؤیة الإستراتیجیة للمنظمة- 1
  :علیهما الرؤیة هماعنصرین أساسین تقوم (1991)sarroP te snilloCحدد كل من
حیانا الفلسفة المرشدة، الهویة أالجوهریة، أو كما یطلق علیها ةالأیدیولوجیتمثل : الایدولوجیا الجوهریة  -أ
الذاتیة للمنظمة و خاصیتها الثابتة التي لا تتغیر بمرور الزمن و رغم التغیرات التي تحصل في البیئة 
:الجوهریة من عنصرین هماو تتكون الایدولوجیا . الخارجیة للمنظمة
تشیر القیم الجوهریة إلى مجموعة المبادئ المرشدة للمنظمة و التي ترتبط بزمن معین و : القیم الجوهریة
و یجب ،تمثل مصدر الهام للعاملین فیها لملاحقة الغرض الرئیس الذي تسعى المنظمة إلى تحقیقه
التمییز بین القیم الجوهریة المتأصلة في المنظمة و بین الأعراف و المعتقدات الثقافیة التي یمكن أن 
.تكون منفتحة أمام التغییر
الغرض الجوهري هو السبب المتصور أو المثالي لوجود المنظمة و الذي یعبر عن : الغرض الجوهري
بطة التي تربط الجمیع و توحد جهودهم صوب المستقبل روحها، و یعكس اهتمامها بالآخرین لیشكل الرا
.المرغوب للمنظمة
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و إن ،یشیر المستقبل المتصور إلى ما تطمح المنظمة أن تكون علیه في المستقبل:المستقبل المتصور - ب
:و یتكون المستقبل المتصور من عنصرین. تطلب ذلك إحداث تغییر كبیر في سیاقات العمل القائمة فیها
وهي مجموعة الأهداف الواسعة و العریضة :لكبیرة و الطموحة و المغامرة للمنظمة الرسالةالأهداف ا
سنة و یتطلب تحقیقها التفكیر بأبعد من مقدرات المنظمة و ( 03- 01)التي یتراوح مداها عادة بین 
.إمكانیاتها الحالیة
لمستقبل لبناء صورة و هو وصف حیوي و جذاب لما یمكن أن تكون علیه المنظمة في ا:الوصف الحي
ها الجمیع لالمستقبل المرغوب و المفضل للمنظمة و ینتقل التفكیر بالرؤیة إلى الصورة التي یمكن أن یحم
.في مخیلته و هو ما یطلق علیه رسم الصورة بالكلمات
  :و یمكن توضیح عناصر الرؤیة بالشكل التالي
sarroP te snilloCعناصر الرؤیة وفقا لمنظور(: 2-2)الشكل رقم 
دار المناهج للنشر و التوزیع، ، "مدخل تكاملي" الإدارة الإستراتیجیة صالح عبد الرضا رشید، أحسان دهش جلاب، : المصدر
  .271، ص 7002،، دون طبعةعمان
  1:بالأتيو مكوناتهاأبعاد الرؤیة nosliWو لقد حدد 
.و یبین مزیج الأعمال الذي اختارته المنظمة ومتابعة التقدم فیه: مجال الأعمال  -أ
التنظیم و أسالیب الإدارة و و نوع اختیار حقیبة الأعمال،وو یبین باقي مكونات الرؤیة، :حجم الأعمال - ب
.غیرها
والتي توضح خطوط المنتجات و الأسواق في ضوء اعتبارات عناصر :التركیز على الأسواق و المنتجات  -ج
.رؤیة منظمة الأعمال الأخرى
.عمال في الوقت الحالي و مستقبلاو هذه تجیب على سؤال كیف ستتنافس منظمة الأ:التركیز على المنافسة  -د
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الایدولوجیا الجوهریة
  الجوهریةالقیم  الغرض الجوهري
الرؤیة الإستراتیجیة
المستقبل المتصور
الرسالةالأهداف الكبرى  الوصف الحي
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عمال التي تعطي دینامیكیة ضروریة و أساسیة لنقل وهذه ترتبط بفلسفة منظمة الأ:قاتالسمعة و العلا  -ه
.الرؤیة إلى واقع ملموس
و التي تبین بأن التنظیم لا یشمل الهیكل فقط بل یشمل أنظمة الإدارة أیضا و :التنظیم و الثقافة التنظیمیة - و
.لنجاح في نقل الرؤیة إلى الواقعثقافة منظمة الأعمال التي تعتبر جمیعها مفاتیح أساسیة ل
.إن تحدید مكونات الرؤیة الإستراتیجیة قد یخلق لدینا العدید من التوجهات حول أنواعها
:أنواع الرؤیة- 2
  1:یمكن أن تنبثق الرؤیة الإستراتیجیة للمنظمة من خلال مایلي
تتحول إلى رؤیة للمنظمة بعد حیث تنبثق هذه الرؤیة على شكل فكرة في ذهن القائد ثم :الرؤیة الشخصیة  -أ
.أن تحصل على موافقة الإدارة العلیا
حیث تبدأ الرؤیة من خلال تصور مشترك لأعضاء التنظیم عن المستقبل المفضل و :الرؤیة الجمعیة - ب
.المرغوب للمنظمة
الرؤیة الشخصیة تمتاز عادة بالوضوح فتجدر الإشارة إلى أن لكل من الطریقتین ایجابیاتها و سلبیاتها، و 
عدم قد یؤدي إلى هاأعضاء التنظیم فیإشراكو التماسك بالإضافة إلى السرعة في عملیة الصیاغة، إلا أن عدم 
، أعضاء التنظیمالتزامهم بالعمل على تنفیذها، أما الرؤیة الجمعیة فإنها تساعد على تعزیز العمل المشترك لدى 
و لكنها تحتاج إلى مزید من الجهد و الوقت لصیاغتها إذ ما قورنت بالعمل على تحقیقها،و تزید من التزامهم 
  .بسابقتها
فإنه هناك معیاریین للتمیز 1991في redaeL citamsirahCفي كتابه القیادة الموهوبة regnoCحسب 
أو إلى خارجها المنظمةل بین رؤى المختلفة الأول یرتكز على توجیه الرؤیة أي هل هذه الرؤى موجهة إلى داخ
                   و الثاني عرض الزاویة أي هل هو مركز في هدف مقطعي ضیق أو في هدف أكبر واسع، 
  2:بدمج المعیارین لیتكون لدیه أربع أنماط للرؤیة هيregnoCو قد قام 
و للطواقم في في خلق صورة مستقبلیة للعاملین،الرؤیة تتركز:رؤیا موجهة للداخل بزاویة ضیقة  -أ
.المؤسسة و التشجیع للعاملین، ماهي المسارات الرئیسیة و المركزیة لطواقم العمل
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هنا الرؤیة مركزة في الوصل بین قطاعات المؤسسة وخلایاها :رؤیا موجهة للداخل بزاویة عریضة - ب
یمیة، و على المحكمة لذلك، حیث أن على مدیر أي دائرة أن یحدد إسهام دائرته في خلق الثقافة التنظ
.المدیر العام أن یجد المعادلة للوصل بین الدوائر المختلفة
ا تتركز الرؤیة بالنتائج أو الخدمات التي تعطیها المؤسسة و في نه:رؤیا موجهة للخارج بزاویة ضیقة  -ج
في أي عمل نعمل؟ من هم مستهلكیها؟ أسئلة : تحدیدها لمستهلكیها في المستقبل، و هنا تثار أسئلة مثل
.هذه و كثیرة و غیرها یتوجب على الرؤیة أن تجیب علیهاك
.الرؤیة المركزة في الرسالة التي ستؤدي للمجتمع بأسره :رؤیا موجهة للخارج بزاویة موسعة  -د
.رغم تنوع الرؤیا الإستراتیجیة إلا أنها تعتمد على نفس مراحل الصیاغة و التطویر
مراحل صیاغة الرؤیة و تطویرها:ثالثا  
  1: تمر عملیة صیاغة الرؤیة بمجموعة من الخطوات هي
هي الصورة الشاملة (6891)essanaMفالرؤیة الإستراتیجیة من وجهة نظر:دراسة الوضع الحالي للمنظمة- 1
و هذا یعني ضرورة التعرف على طبیعة عمل المنظمة و نشاطاتها، ماهیة . للمنظمة من داخل بیئتها
علاقتها مع المحیط الخارجي، القیم التي ترغب المنظمة في أن تعكسها للمجتمع الصناعة التي تعمل فیها، 
...الذي تعمل فیه، و الغرض الرئیس لها و الذي یمثل سبب وجودها
إن الخطوة الثانیة في عملیة صیاغة الرؤیة الإستراتیجیة للمنظمة هي إشراك :إشراك أصحاب المصالح- 2
سواء كانوا من داخل ،نظمة و نشاطاتها في عملیة الصیاغةأصحاب المصالح المؤثرین على عمل الم
.المنظمة أو خارجها و ذلك لضمان الدعم المطلوب من قبلهم و المساهمة الجادة في تحقیقها
بالتعرف على طبیعة البیئة المحیطة بالمنظمة من خلال نظرة مستقبلیة لما یتوقع :استشراف المستقبل- 3
ولیس المقصود هنا عملیة التنبؤ بالمستقبل، و إنما عمل . بل المنظمةحدوثه من تطورات تؤثر في مستق
تقدیرات أولیة حول التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و التكنولوجیة التي یتوقع حدوثها في 
المستقبل و احتمالات حدوثها لأن الإطار الزمني للرؤیة عادة ما یتعدى قدرة المنظمة على التنبؤ بما 
. یحدث مستقبلا و الذي قد یصل إلى عشرات السنینس
إن التطورات المتوقعة في البیئة الخارجیة للمنظمة و التي یتم الحصول علیها من :تولید الرؤى البدیلة- 4
.الخطوة السابقة، و یمكن أن ینتج عنها سیناریوهات على وفق التوقعات المحتملة
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اختیار الرؤیة النهائیة من بین الرؤى البدیلة التي تم التوصل تتضمن هذه الخطوة :اختیار الرؤیة النهائیة- 5
.  إلیها في الخطوة السابقة، في ضوء مدى تناغمها مع ثقافة المنظمة و قیم الإدارة العلیا و تفضیلاتها
  1: هيوإلى أن هناك مجموعة من الخطوات لتطویر رؤیة منظمة الأعمال، nosliWو یشیر 
.المستقبلي لمنظمة الأعمالتحلیل البیئة -1
.تحلیل قدرات و موارد المنظمة-2
.تحدید القیم الإداریة-3
.رسالة المنظمةبیانتطویر -4
.تحدید الغایات و الأهداف الإستراتیجیة-5
.تطویر الخیارات الإستراتیجیة و الاختیار-6
.تطویر رؤیة المنظمة-7
.المراقبة و الفحص المستمر-8
  .المراحلو الشكل التالي یوضح هذه 








، دار الیازوري، عمان، الإستراتیجيالإستراتیجیة و التخطیط خالد محمد بني حمدان، وائل محمد إدریس، : المصدر
.721ص،9002دون طبعة، 
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الأسالیب و الإستراتیجیات و السیاسات التي یحدد على وجه الدقةإن بیان الرؤیة هو البدایة فقط، فهو لا 
سیتم إتباعها لتحقیق الرؤیة، ذلك أن الرؤیة تحدد مرحلة التغییر و لكنها لا تحدد بضبط ما ینبغي تغییره 
  .رسالتها أو تحدید السبب الأساسي لوجود المنظمةللابد من و ضع الأساس لذلك. للوصول إلى تلك الرؤیة
  المنظمةرسالة : المطلب الثاني
المؤسسةرسالةوتعكستحدید غایاتها،فيالمنظمةعلیهترتكزو أساسیاهاما الرسالة عنصراتمثل
  .المنظمةمستویاتعلى مختلفالقراراتاتخاذعملیةویرشدیوجهالذيالعامالهدف
  مفهوم رسالة المنظمة: أولا
أبو الإدارة المعاصرة الأسباب الرئیسیة لتعثر و فشل بعض المنظمات إلى عدم rekcurD retePیرجع 
الإجابة عن " تحدیدها الواضح لرسالتها التي تبین الغرض الأساسي من نشاطها، فهو یرى أن الرسالة هي
    1."التساؤل من نحن؟ ماهو عملنا؟ و هو تعبیر عن سبب وجود المنظمة
: السبب في وجود المنظمة، و تجیب على السؤال الأساسي" فالرسالة في رأیهnamsoBوهو ما ذهب إلیه - 
  2."ماهو العمل الذي نخوضه؟
مجموعة من الأسئلة یعتقدان أن الرسالة تستطیع أن تضع لها " nitraM te lotraBوقد عرض كل من - 
لتقنیة الأساس لها ماهو من هم زبائن المنظمة؟ ماهو المنتج الرئیس للمنظمة؟ ماهي ا: عامة و هيإجابات
ماهي میزتها ماهي فلسفة المنظمة و قیمتها و معتقداتها؟ أین تقع المنظمة؟ ودور المنظمة الاقتصادي؟
  3."التنافسیة؟ و ماهي مسؤولیة المنظمة اتجاه المجتمع و اتجاه العاملین فیها؟
ها سوف تتبعینبغي والتيالاتجاهات العامة رسالة المنظمة هي رسم " أن hcnyl drahciRفي حین یرى - 
  4".والقیم التي تكمن وراء ذلكو تلخیص وجیز للتفكیرالمنظمة
انطلاقنقطةيه. مهام العملوخطط و واستراتیجیاتولویات الأساس لأيه" بكونهاdivaDكما عرفها - 
5".الإداریةالهیاكللتصمیمكل شيء،، وقبل الإداریةالوظائفلتصمیم
العبارات التي من خلالها یتحدد ماذا ترید أن تقدمه المنظمة بشكل محدد، أو"فقد عرفها بأنها retluoCأما - 
  6."هي تعبیر عن ما تطمح المنظمة إلى تحقیقه في ضوء رؤیتها
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  :و یتضح من مجموعة التعریفات أعلاه أن رسالة المنظمة هي
.بیان مكتوب- 
.وجود المنظمةتحدد سبب إنها- 
.تعبر عن خصائص الممیزة للمنظمةإنها - 
.و أسواقهاعملاءها،منتجاتها،طبیعة عمل المنظمةإنها تحدد- 
فیما تكمن رسالة الشركة ( أین نحن ذاهبون)إن الرؤیة تصور المشهد المستقبلي لأعمال الشركة و بذلك ف
طموحاتها المستقبلیة ل فإذا كانت رؤیة المنظمة تمث(. من نحن و ماذا نعمل)في وصف مشهد عملها الحالي 
یمكن تحقیق الجزء التيالطموحاتالحالیة، فإن رسالتها تعبر عن تلك إمكانیاتهاالتي لا یمكن تحقیقها في ظل 
  .الحالیة للمنظمةالإمكانیاتالأكبر منها في ظل 
  1:هماو على الرغم من تنوع الآراء حول رسالة المنظمة إلا أنه یمكن التمییز بین مدخلین لدراستها
و الذي ینظر إلى الرسالة على أنها أداة إستراتیجیة تستخدمها الإدارة العلیا للإجابة : مدخل الإستراتیجیة- 1
و یختص الثاني بما سیكون علیه هذا العمل ،على سؤالین یتعلق الأول بنوع العمل الذي تمارسه المنظمة
.في المستقبل
ة المنظمة تمثل رابطة حضاریة تمكنها من العمل كوحدة و الذي یرى أن رسال:مدخل الفلسفة و الأخلاق- 2
.متماسكة بالاستفادة من القیم و المعاییر القویة التي توجه الجهود للوصول إلى المستقبل المرغوب للمنظمة
و بعبارة أخرى یركز هذا المدخل على إثارة الجوانب الشعوریة الكامنة لدى أصحاب المصالح المختلفة و 
. التعاون و التنسیق بینهم لتحقیق الأهداف المشتركةخلق حالة من 
.یمكن تحدید خصائص و أهمیة رسالة المنظمةهذین المدخلینفي ظل 
رسالة المنظمةأهمیةخصائص و :ثانیا
:الخصائص الواجب توفرها في رسالة المنظمة هي:خصائص رسالة المنظمة- 1
إلا أصبحت دعاوى جوفاء تهز ثقة العملاء بدلا قابلیتها للتحول إلى خطط و سیاسات و برامج عمل و   -أ
2.من تدعیمها
.الوصف الدقیق لكیفیة تحقیق المنظمة لأهدافها المرغوبة من خلال أنشطتها التي تقوم بها  -ب
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1.تحقیق التنسیق و التكامل بین مختلف إدارات أو أقسام المنظمة أو وحدات العمل بها - ج
المنظمة من خلال ما تشبعه من رغبات و لیس من خلال ما أن تعكس بوضوح النشاط الذي تمارسه   -د
2.تقدمه من منتجات أو خدمات
.هاأهدافمن تحقیقللمنظمةسمح یمماقابلة للتطبیق و واقعیة   - ه
3.تحقیق أقصى إشباع ممكن لاحتیاجات العاملین بالمنظمة و المتعاملین معها أو المستفیدین بخدماتها -و
.ة في تحققهامعلى المساهاد العاملین بالمنظمة بالدرجة التي تحفز أفر ملهمة  - ز
.في صیاغتهاإیجازو الوضوح  - ح
  .أن تعطي للجمیع أصحاب المصالح، داخل المنظمة أو خارجها مدلولات موحدة و منسجمة   - ط
4.توافق بین الأهداف المتنوعة و غیر المتجانسة لمختلف أصحاب المصالح  -ي
للمنظمة في مجالات القیم و المعتقدات و الفلسفة و بما یوضح أن تعكس الصفات الممیزة و الرئیسیة   - ك
5.نمط الإدارة السائدة فیها
.أن تعكس رؤیة المنظمة و تعبر عن توجهاتها المستقبلیة - ل
6.مراعاة احتمالات النمو و التوسع مستقبلا، سواء في الحجم أو نوع النشاط أو التغطیة الجغرافیة  -م
.مام مختلف أصحاب المصالحتستحوذ على اهتلأن تكون جذابة -ن
7.تجاه وضعها الحالياتعكس حالة الطموح و التحدي بما یجعل المنظمة في حالة عدم قناعة   - س
.التوافق مع البیئة المحیطة بالأخذ بعین الاعتبار ظروفها و طبیعتها الحالیة و توقعاتها المستقبلیة -ع
سمح بإجراء التعدیلات في الأهداف و الدینامیكیة، إذ یجب إعادة النظر في رسالة المنظمة بما ی - ف
الإستراتیجیات و ذلك لتتماشى مع ظروف البیئة المتغیرة، على أن لا تكون عملیات التعدیل متكررة و 
.على فترات متقاربة و إلا ضاعت هویة المنظمة
القبول و التأیید من أعضاء المنظمة لأن الرسالة إذا لم تحظى على القبول، فإنهم لن یتحمسوا   - ص
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1.لتحقیقها، بل یحاولوا بشتى الطرق إعاقة تحقیقها لإثبات عدم صلاحیتها
  .خصائص بیان الرسالة الفعالة في الجدول التالي divaDلخصو قد 
  خصائص بیان الرسالة الفعالة(: 1- 2)الجدول رقم 
  خصائص بیانات الرسالة  
  .فالأهدا، أو و المعدلاتلا تشمل المبالغ النقدیة، وأرقام والنسب المئویة ،واسعة النطاق  1
  .كلمة( 052)أقل من   2
  .ملهمة  3
  .تحدد طریقة استخدام منتجات المنظمة  4
  .إظهار أن المنظمة لها مسؤولیة اجتماعیة  5
  .إظهار كون المنظمة تحمل مسؤولیة بیئیة  6
.لرسالةالتسعةشمول مكونات  7
،الربح/النمو/الاهتمام بالبقاء،التكنولوجیا،سواقالأ،المنتوجات أو الخدمات،الزبائن
  .الاهتمام بالموظفین،الاهتمام بالصورة العامة،المبدأ،الفلسفة
  .توفیقیة  8
  .مستقرة و راسخة  9
:ecruoSdivaD .R derF,esac dna stpecnoc :tnemeganam cigetartSs ecitnerP , weN ,llaH
  .25p ,1102 ,noitide ht31,yesreJ
:تكمن أهمیة رسالة المنظمة في النقاط التالیة: أهمیة الرسالة- 2
2.تنمیة الإجماع على الغایات الأساسیة و الأغراض الرئیسیة و إعطاء تصور واضح لطبیعة عمل المنظمة  -أ
3. تحدد رسالة المنظمة مجالات الأعمال التي تستخدمها المنظمة و الإستراتیجیات التي سوف تتبعها  -ب
.أسس و معاییر واحدةوفقتخصیص الموارد التنظیمیة  - ج
إلیه الاستنادصیاغة رسالة المنظمة تلعب دورا هاما في تنمیة الإستراتیجیة، حیث أنها تمثل معیارا یمكن   -د
.لبدائل الإستراتیجیةفي تولید و تصفیة ا
إلى أهداف بطریقة یمكن بعدها التقییم و السیطرة الغایاتتلك ةو من ثم ترجمالغایات التنظیمیةتحدید   - ه
4.و الوقت و الأداءالتكلفةعلى مقاییس 
.هال تعامل الأطراف الخارجیة و الداخلیة معوجود فلسفة واضحة للمنظمة مما یسه -و
                                                          
  281صبلال خلف السكارنة، مرجع سابق، 1
  .921خالد محمد بني حمدان، وائل محمد إدریس، مرجع سابق، ص2
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1.تنظیمیة من منطلق أن الرسالة هي النقطة المحوریة لجهود الأفرادتحدید قیم و الاتجاهات ال - ز
2.تعطي شعورا للعاملین بجدیة الإدارة العلیا و إصرارها على تحقیق أهداف معینة بطرق واضحة و محددة - ح
  المكونات و مراحل صیاغة الرسالة: ثالثا
  3:للرسالة هيأربعة عناصر (1991) gneuY te llebpmaCحدد:مكونات الرسالة- 1
.و یعبر عن سبب وجود المنظمة:الغرض-أ
تحدد الإستراتیجیة نوع العمل الذي تمارسه المنظمة و الذي تتنافس في حدوده مع المنظمات :الإستراتیجیة - ب
الأخرى المماثلة، و المركز الذي تخطط المنظمة الوصول إلیه، و المقدرة الممیزة التي تسعى إلى امتلاكها 
.اف الإستراتیجیةلتحقیق الأهد
.و تمثل مجموعة المعتقدات والمبادئ الأخلاقیة التي تشكل ثقافة المنظمة وتحدد معاییر السلوك فیها:القیم  -ج
وهي السیاسات و موجهات السلوك التي تساعد العاملین في المنظمة على أداء أعمالهم :معاییر السلوك  -د
.بالطریقة الصحیحة
  4:عناصر تتكون منها رسالة المنظمة هي9فقد حدد divaDأما
أین تنافس المنظمة؟: الزبائن-أ
هل المنظمة تستخدم تكنولوجیا متقدمة؟:المنتوجات أو الخدمات - ب
أین تنافس المنظمة؟جغرافیا، :الأسواق  -ج
هل المنظمة تستخدم تكنولوجیا متقدمة؟:التكنولوجیا  -د
هل المنظمة ملتزمة بالنمو و القوة المالیة؟:یةالاهتمام باستمرار النمو و الربح  -ه
ماهي المعتقدات و القیم و الأولویات الأخلاقیة الأساسیة للمنظمة؟:الفلسفة - و
ماهو مجال تنافس المنظمة أو المیزة التنافسیة الأساسیة لها؟:المفهوم الذاتي -ز
هل تستجیب المنظمة للاهتمامات الاجتماعیة و البیئیة؟:الانطباع العام  -ح
هل یشكل الموظفون قیمة أساسیة للمنظمة؟:الاهتمام بالموظفین -ط
عنصرا من خلال إضافة عدد من الأهداف المالیة و أهداف البقاء، 02القائمة لتشمل traBقد وسع و 
.عنصرا04ثم عاد لیضاعف هذا العدد لیصبح 
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1:أساسیةبیان رسالة المنظمة بثلاث خطوات یمر انجاز : مراحل صیاغة الرسالة- 2
الخطوة الرئیسیة هنا هي تحدید إطار للمهام المتعاقبة لصیاغة الرسالة، : تحدید الإطار العام لبیان الرسالة-أ
و أن السؤال المحوري هو فیما إذا كان بیان الرسالة سیتم استخدامه كأداة لبیان هویة المنظمة، و الخطوة 
ة یقترح إطار عام یكون مفترضا، فإذا كانت المنظمة اللاحقة هي تحدید هیكل بناء الرسالة، و في النهای
تهدف إلى انجاز أهداف تتعلق بالمهام المحددة أو بمساهمین محددین، فإن هذه المهام و هذه المجامیع من 
.سم واضح لهااأصحاب المصالح یجب أن تكون محددة ب
عبة و تتطلب وقتا،و هناك تنقیح أو صیاغة رسالة جدیدة في الغالب ص:وضع مسودة المبادئ الأولیة - ب
عددا من الطرق المختلفة للوصول إلى هذا الهدف، لذا فإن الخطوة الثانیة هي إعداد و تهیئة المستلزمات 
. الضروریة لوضع المسودة النهائیة للرسالة
:وتشمل الأتي: تعیین مسودة الرسالة  -ج
المدونات التي تبین مضمون القوائم یجب أن تكون خاضعة للرقابة و الفحص بوضوح و تعاقب لكل 
.البیان قبل إرسال الرسالة
كما أن المدونة یجب أن تكون قابلة لإعادة الفحص في ضوء هیكل العمل، و یعد ذلك ضروریا، كما 
أن الإجراءات المعتمدة في إعداد المسودات الخاصة بإیجاد المبادئ تفترض الحركیة و التي تأخذ 
.فیها الرسالةبالاعتبار الظروف التي أعدت 
بالرغم من الثبات النسبي لرسالة المنظمة إلا أن هناك العدید من العوامل التي تؤثر في رسالة المنظمة و 
  :و التي قد تؤدي إلى تغیرها، نذكر منها
لكل منظمة تاریخ حافل بالإنجازات و الأهداف و السیاسات و الرؤیة في فترات سابقة، و : تاریخ المنظمة-أ
غالبا ما تعتمد الإدارة )لا یمكن تجاهلها إذا ما قررت القیادة الإداریة في المنظمة صیاغة رسالتهاهذه الأمور
.(الجدیدة للمنظمة على تعدیل رسالة و استراتیجیات و أهداف المنظمة القدیمة
و رؤیة هؤلاء لابد أن تؤخذ بعین الاعتبار، خلال :توجهات و تفضیلات أصحاب المصالح في المنظمة - ب
هذه الصیاغة لا بد أن تكون صورة تمثل رؤیتهم، و ناغة الجدیدة لرسالة المنظمة حتى یمكن القول أصی
توجهاتهم، و فلسفتهم، و لابد أن تكون خلفیة هؤلاء تؤثر على طبیعة المجالات و التوجهات التي تخطط لها 
2.المنظمة للدخول فیها
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انجازاتها المستقبلیة بجوانب القوة تبني علیها توجهاتها وجسد تتللمنظمة أن البیئة الداخلیة :البیئة الداخلیة  -ج
یفترض أن تنسجم معطیات رسالة لذلكیعرقل هذه التوجهات، مافي حین تشیر جوانب الضعف إلى 
.المنظمة مع واقع البیئة الداخلیة لها
و عوامل ... و تتمثل في العوامل الكلیة مثل العوامل الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة:البیئة الخارجیة  -د
و توثر هذه العوامل من خلال ما توفره من فرص أو ما ...المنافسین، الموردین، الزبائن: بیئة الصناعة
.تخلقه من تهدیدات في تحدید رسالة المنظمة
ى حد كبیر في صیاغة الرسالة التي یجب على المنظمة تحقیقها، تتحكم موارد المنظمة إل:موارد المنظمة  -ه
1.و البشریة، و الإمكانات الإنتاجیة، و الفنیة و المعلومات الموارد المالیة،: و تتضمن هذه الموارد
  .على الإدارة تفصیلها إلى غایات و أهداف قابلة للتنفیذینبغيبعد صیاغة رسالة المنظمة 
  الغایات و الأهداف الإستراتیجیة:الثالثالمطلب 
و إن عملیة وضع الغایات و الأهداف بصورة دقیقة ومترابطة من شأنه أن یساعد في تحویل الرسالة،
القیم التنظیمیة، و الرؤیة المستقبلیة للمنظمات الأعمال إلى مستویات أداء، فإذا لم تستطع المنظمة تحقیق 
.و قیمها و رؤیتها تبقى شعارات خالیة من المضمون الحقیقي للمنظمةأهدافها و غایاتها فإن رسالتها
الغایات الإستراتیجیة للمنظمة: أولا
تمثل الغایات أهدافا شاملة تسعى المنظمة الأعمال إلى تحقیقها على المدى البعید، لذلك فإنها أهداف 
یدخل في إطار هذه الأهداف تعظیم عامة توضع بصورة مجردة تحول أغلب منظمات الأعمال الاقتراب منها، و
و التوسع، و الالتزام بالمسؤولیة الاجتماعیة و الجوانب الأخلاقیة، لذلك فإنها ترتبط ارتباط وثیقا الربح، و النمو،
  2.عن تحدیدهاةو إن الإدارة العلیا هي المسؤولبالإستراتیجیات الشاملة لمنظمة الأعمال،
فالغایات الإستراتیجیة تتسم بأنها أكثر . ا لمستویات تخطیط أكثر تفصیلاتوفر الغایات الإستراتیجیة إطار 
و من الجدیر . تحدیدا من بیان الرسالة، بید أنها تبقى عامة إلى الحد الذي تكفي فیه للتحفیز على الإبداع
مال مع نهایة بالذكر أن الغایات الإستراتیجیة تشیر إلى التغییرات العامة التي ستكون قد حدثت في منظمة الأع
عموما فإن الغایات تصف الصورة المستقبلیة لمنظمة الأعمال في ذلك المجال المحدد و. الخطة الإستراتیجیة
3.الذي تعكسه رؤیة و رسالة منظمة الأعمال
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بوضع مجموعة من ( 2991) relliM te lahttsnrEلقد قام كل من:خصائص الغایات الإستراتیجیة- 1
  1:تتمیز بها الغایات الإستراتیجیة لمنظمة الأعمال، هيالخصائص التي یجب أن 
.أن تكون الغایات الإستراتیجیة منسجمة مع رؤیة منظمة الأعمال و رسالتها و قیمها  -أ
.أن تساهم في تحقیق رسالة المنظمة  -ب
.الإستراتیجیةأن تعالج الأولویات و نتائج التقییم الداخلي و الخارجي ، و یمكن تطویرها استجابة للقضایا  - ج
أن تبقى ثابتة و من دون تغییر إلى أن یكون هناك نوع من التحول في البیئة التي كانت قد نشأت فیها أو   -د
.في حال تحقیق النتیجة المرغوبة
ومن المهم أن یتم الأخذ (. ثلاث سنوات أو أكثر) عادة ما تغطي الغایات الإستراتیجیة فترة طویلة نسبیا   - ه
أنتحقیق غایة مؤسسیة واسعة في أقل من ثلاث سنوات، فإنها یمكن إمكانیةفي حال أنه الاعتباربنظر 
.تكون هدفا ولیس غایة
.الغایات الإستراتیجیة تعالج الثغرات أو الفجوات مابین مستوى الخدمة الحالي و المرغوب -و
.الغایات الإستراتیجیة تمثل نتیجة المطلوبة لمنظمة الأعمال - ز
ترسم اتجاها وضحا للمنظمة ، غیر أنها لا تحدد استراتیجیات أو مرتكزات محددة ، الغایات الإستراتیجیة - ح
.إذ أن ما یقوم بذلك هو الأهداف و الخطط التشغیلیة
.الغایات الإستراتیجیة تكون ضمن الصلاحیة التشریعیة للمنظمة  - ط
. الغایات الإستراتیجیة تشكل جانب تحدي واضح، بید أنها واقعیة و قابلة للتحقیق  -ي
  2:مكن أهمیة الغایات الإستراتیجیة في مایليتو :أهمیة الغایات الإستراتیجیة- 2
  .تصف المستقبل المرغوب للمنظمة و تعطي وضوحا لاتجاهها الإستراتیجي  -أ
كونها تمثل العامل المحدد لمختلف القرارات التي تناسب المواقف المتباینة التي تتعتبرا مرشدا لاتخاذ القرارا  -ب
.تواجه منظمة الأعمال
     تعتبر الأساس لأي نظام إداري في المنظمة خاصة و أنها تمثل عنصرا مهما في العملیة التخطیطیة - ج
.راتو تساعد في التوجیه و الرقابة من خلال مختلف مراحل عملیة اتخاذ القرا
تساعد في وضع الترابط المنطقي للأهداف في المستویات الإداریة المختلفة، حیث أن و ضع الأهداف في   -د
المستویات الإداریة العلیا یمهد إلى وضع الأهداف في المستویات الدنیا و صولا إلى الأهداف على مستوى 
. الأفراد
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الأهداف الإستراتیجیة للمنظمة:ثانیا
أنهاالنتائج المستقبلیة التي تسعى المنظمة لتحقیقها و " الإستراتیجیة هيهداف الأnworBحسب
  1".النهایات المرغوبة للفعل التنظیمي
ینبغي أن و. النتائج النهائیة للنشاط المخطط:" على أنهاregnuH te neleehWو ینظر إلیها كلا من 
  2."إذا كان ذلك ممكنا،كمالوبالزمانما هو المطلوب إنجازه أن تحددالعمل وأفعالكتذكر 
الوسیلة التي تجعل من رسالة المنظمة " بأنها sseD te relliMو عرفت الأهداف الإستراتیجیة من قبل 
  3."أكثر تحدیدا
تحقق مما إذا النتیجة تتفق مع ما كان بال: سمحفهي ت. و الرقابةكأساس للتقییم الأهداف یتم استخدام 
مخططا لتنفیذ الإجراءات التصحیحیة الملائمة التي تؤدي إلى النتیجة المرجوة، ومكافأة وتعزیز سلوك الجهات 
  4.محددةعن مهمة المسئولةالفاعلة 
اشتقاق ففي ضوء رسالة المنظمة یتم تحدید الأهداف الإستراتیجیة المطلوب انجازها على المدى البعید و
الأهداف المرحلیة الأخرى، كما أن رسالة المنظمة تتمیز بالثبات النسبي على خلاف الأهداف الإستراتیجیة و 
  .التكتیكیة التي تكون متغیرة من فترة لأخرى 
و تختلف الغایات و الأهداف، ففي حین یفترض أن تكون الغایات أهدافا شمولیة تتمثل بأفضلیات عامة 
عمل منظمة الأعمال و طبیعة الظروف البیئیة المحیطة، أما الأهداف فإنها حالة وسطیة في ضوء اعتبارات
. مطلوبة لترجمة الرسالة و الرؤیة إلى قیاسات محددة بتسلسل منطقي وفق اعتبارات تحققها
من خلال التعاریف المذكورة أنفا یمكن أن نمیز مجموعة من :خصائص الأهداف الإستراتیجیة للمنظمة- 1
  : الخصائص لأهداف الإستراتیجیة
یجب أن تتمتع الأهداف الجیدة بالقبول لیس فقط من قبل المسئولین عن انجازها، و إنما من قبل :القبول-أ
5.مختلف أصحاب المصالح لضمان التزام الجمیع اتجاه تحقیقها
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كس الأهداف منجزات أو معطیات محددة  و مرغوبة، كما أنها یجب أن تولد أي بمعنى أن تع: محددة - ب
استراتیجیات أو إجراءات محددة، فضلا عن ضرورة كونها دقیقة و مفصلة إلى الحد الذي یجعل منها سهلة 
1.الفهم و تعطي اتجاها واضحا للآخرین
للتحقیق، دون أن یؤثر ذلك في خلقها یجب أن تكون الأهداف الجیدة  واقعیة و قابلة :القابلیة للتحقیق  -ج
.لتحدي و الطموح لدى الإدارة و العاملین بالمنظمة
یجب أن تكون الأهداف محددة و قابلة للقیاس حتى یتفهم المدیرون بدقة ماهو مطلوب :القابلیة للقیاس  -د
قمیا، وهناك أهداف و و یلاحظ أن هناك أهدافا یسهل التعبیر عنها كمیا أو ر . منهم، و كیف سیتم تقییم أدائهم
2.صفیة، و هذه تتطلب مقاییس تقدیریة أو شخصیة للحكم على مدى تحقیقها
.یجب أن یتحدد لكل هدف من أهداف المنظمة بفترة زمنیة لتنفیذه:محددة بمدة زمنیة  -ه
یجب أن لا یؤدي الوصول إلى هدف ما إلى إعاقة تحقیق الأهداف الأخرى، إذ یجب أن تكون :التوافق - و
.فیما بینهاداف متوافقة الأه
لكي یتحقق التركیز یجب على المدیرین اختیار عدد محدود من الأهداف : توجهها للأمور الأساسیة -ز
3.و الأهداف المختارة یجب أن نتكون مهمة و حیویةالأساسیة لتقییم أداء الشركة،
یجب أن تركز الأهداف الجیدة على النتائج لا على النشاط، فالأهداف یتم صیاغتها :التركیز على النتائج  -ح
4.للحصول على نتائج محددة في المستقبل، أما النشاط فهو الوسیلة التي یتم من خلالها تنفیذ الأهداف
و هو اختصار للحروف الأولى من TRAMSفي لفظ nikpmuL te sseDفي حین حدد كل من
  5:المفردات التي تمثل خصائص هذه الأهداف
.cificepSأن تكون الأهداف واضحة ومحددة   -أ
.elbarusaeMأن یكون هناك أمكانیة لقیاسها  -ب
.deergAیوجد اتفاق بین جمیع أفراد المنظمة علیها   - ج
.citsilaeRأن تكون واقعیة، أي یمكن تحقیقها   -د
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.timil emiTأن تكون موقوتة، أي أن لها زمنا محددا لتحقیقها   - ه
:تكمن أهمیة وضع الأهداف في:أهمیة الأهداف الإستراتیجیة للمنظمة- 2
إن القرارات مرتبطة ارتباط وثیقا بالأهداف، فهذه الأخیرة هي التي تحدد طبیعة :القراراتلاتخاذتعد كمرشد -أ
.المشاكل التي تواجه المنظمةالقرارات المناسبة للمواقف أو 
. یمكن أن توجه الأهداف نشاط و سلوك العاملین لتحقیق النتائج المرغوبة:تعمل كموجه للنشاط - ب
تساعد الأهداف الجیدة المنظمة على تبریر وجودها و توفر لها الشرعیة أمام :توفر الشرعیة للمنظمة  -ج
        الموردین، و المستثمرین، و الدولة، أصحاب المصالح و بشكل خاص الخارجیین منهم كالزبائن، و
1.و المجتمع بشكل عام الأمر الذي یوفر لها الدعم و الإسناد المطلوبین
إذ لا یمكن قیام المدیر بوظیفته التخطیطیة دون وجود أغراض و :التخطیطتعد الأهداف من أهم عناصر  -د
أهداف واضحة تسعى المنظمة إلى تحقیقها فتبني عملیات التنبؤ، و تؤسس السیاسات الإجراءات و القواعد، 
2.و البرامج لتحقیق أهداف معینةتو تعد الموازنا
على احدد بناءتإدارة أو قسم أو فرد تأيمسئولیة إن:یسهم وضع الأهداف في تحدید مراكز المسؤولیة  -ه
.الأهداف التي ترتبط به لتحقیقها
إن الأهداف التي تتسم بالطموح و التحدي تخلق لدى العاملین الشعور بالفخر عندما :تعتبر مصدرا للتحفیز - و
و المتحدیة تشجع فقد أثبتت الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع أن الأهداف الطموحة. یعملون على تحقیقها
3.العاملین على بذل جهود أكبر لتحقیقها بالمقارنة مع الأهداف الطموحة سهلة المنال
بوظیفة الرقابة، فهي تسمح متعتبر الأهداف بمثابة معاییر یمكن استخدامها للقیا:تساهم في تقییم الأداء -ز
، وما یترتب عن ذلك من تعدیلات إن (الأهداف)بقیاس الأداء، و تحلیل النتائج و مقارنتها بالنتائج المرغوبة 
.وجدت
ي تحقق هتساعد الأهداف على وضع إستراتیجیة متكاملة و متناسقة، ف:على وضع الإستراتیجیةتساعد  -ح
تحقیقها، فیعمل هیة، فكل فرد في المنظمة یعرف الأهداف المطلوب منالتوافق و التناغم بین الجهود الفرد
.الجمیع مع بعضهم البعض على تحقیق هذه الأهداف
.و تعتبر الأهداف الإستراتیجیة ذات أهمیة كبیرة للمنظمة مهما كانت طبیعتها و نوعها
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  :یمكن تقسیم الأهداف إلى:أنواع الأهداف الإستراتیجیة- 3
دارة المنظمة و التنسیق بین لإتخدم كمرجع سهي موجهة للأطراف الداخلیة للمنظمة و تو : أهداف داخلیة -أ
.أقسامها المختلفة
العناصر الخارجیة طبیعةتستخدم لتحدید ووهي موجهة للأطراف ذات المصلحة،:أهداف خارجیة - ب
.تسعى إلیها و ما هي العناصر التي هي ضدها و تعارضهاالتي و الموالیة للمنظمة
:أیضا یمكن تقسیم أهداف المنظمة إلى
.توجهات عامة دون تحدید واضح للأهداف و هي تلعب دور مجالات الأداء الرئیسیة:أهداف مفتوحة-أ
.وصف دقیق للنتائج المطلوبة:أهداف مغلقة - ب
تعمل المنظمة إما على المستوى الكلي للمنظمة، أو على :أهداف كلیة و أهداف وظیفیةو هناك أیضا 
المبیعات، الأصول، القیمة السوقیة للسهم، ) المستوى الوظیفي، فالأهداف الكلیة تتمثل بحجم و نمو المنظمة 
وهدف الربحیة یعد من الأهداف الكلیة للمنظمة و یمكن احتسابه ( إلخ... ، عدد الأفراد العاملین، الإنتاجحالأربا
، و كذلك السیولة،(لى الأصول، العائد على الاستثمارالمبیعات، العائد على حق الملكیة، العائد ع) من خلال 
. و دوران رأس المال، و المؤشرات المالیة الأخرى جمیعها تعتب أهدافا ذات طبیعة كلیة على مستوى المنظمة
الإنتاج، المالیة، الموارد ) و هنالك أهداف وظیفیة ینبغي على المنظمة تحدیدها و انجازها و التي تتمثل في
  1(.و التسویق ، التكنولوجیا و البحث و التطویر،البشریة
2:فیصنف الأهداف إلىhtuGأما 
و هي الأهداف التي یتم و ضعها في ضوء ما یتوقع الحصول علیه من موارد و : الأهداف التفاؤلیة-أ
.، وما یظهر من فرص بیئیة یمكن استثمارها، أي زیادة إمكانات استثمار فرصةةإمكانیات مستقبلی
التي یتم وضعها في ضوء تصور ما یمكن أن یحدد دور المنظمة في الحصول على : الأهداف التشاؤمیة - ب
.موارد و إمكانات جدیدة مما یهدد وضع المنظمة أي محدودیة الموارد و وجود مصدر تهدید
ما التي توضع في ضوء تصور متوازن للبیئة من حیث الفرص و التهدیدات و :الأهداف الأكثر احتمالا  -ج
.یقابلها من نقاط قوة أو ضعف، أي الأهداف التي توضع في ضوء نتائج التحلیل الإستراتیجي
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1:مجالات لتحدید أهدافها هي( 80)ثماني المنظمةعلى rekcurDقد اقترح و
  .المركز في السوق- 
  .الابتكار- 
  .الإنتاجیة- 
  .الموارد المالیة و اللوجستیة- 
  .الربحیة- 
  .أداء المدراءالتطویر و- 
  .موقف و أداء العاملین- 
  .المسؤولیة العامة- 
.تتنوعو كما تتنوع أهداف المنظمة فإن نماذج صیاغتها
  نماذج صیاغة الأهداف : ثالثا
تم تطویر هذه النظریة من خلال إسهامات العدید من علماء الإدارة في مقدمتهم : نظریة الإدارة بالأهداف- 1
، حیث بدأ هذا المفهوم أول الأمر كأسلوب في الإدارة، لیصبح الیوم مدخل منهجي لعملیات rekcurD
  2: یتضمن أسلوب الإدارة بالأهداف تنفیذ المهام التالیة. التخطیط الإستراتیجي
.صیاغة رسالة المنظمة  -أ
.صیاغة الأهداف الإستراتیجیة و الخطط المتصلة بها في مستوى الإدارة العلیا  -ب
تمییز الأدوار التنظیمیة، أي تحدید العلاقة بین النتائج المتوقعة و مسؤولیة ذلك من خلال الهیكل  - ج
.التنظیمي
.نصیاغة الأهداف التنظیمیة في مستوى الإدارة الوظیفیة، أو مستوى المدراء التنفیذیی  -د
.تحدید الأهداف الفرعیة للمستوى التنفیذي، أو للمدراء في المستوى الأول  - ه
.الأهداف المطلوب إنجازها من قبل الأفراد مع كل وحدات العمل التابعة للمستوى التنفیذيتحدید -و
إعادة هذه الدورة من جدید باتجاه الأعلى و ذلك بهدف تحدیث و تطویر أو إعادة النظر ببعض النتائج  - ز
.المستهدفة من جدید
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.و یمكن توضیح هذه المهام من خلال الشكل التالي














، الشركة العربیة المتحدة للتسویق و الإدارة الإستراتیجیة المفاهیم و النماذجحسن محمد أحمد محمد مختار، :المصدر
  .36، ص8002، ، دون طبعةالتوریدات،القاهرة 
، تشكیل الأهداف یتم وفق لعبة القوى و التأثیرgrebztniMحسب :grebztniMنظریة ألعاب القوة لـ - 2
  1:یوجد نوعین رئیسیین من المؤثرات
الموردین، العملاء، )الملاك، الشركاء : و تتمثل في أربع أنواع من العوامل هي:مؤثرات خارج المنظمة -أ
(.تجمعات المستهلكین، الدولة) ، النقابات و الجمهور(المنافسین
الإطارات ) ،الإطارات(الإدارة العامة) منسقو القمة: نوعیةفي خمسة مجموعاتوهي ممثلة:مؤثرات داخلیة - ب
   مصالح الوظیفیة المساعدة،(مصالح التخطیط و الرقابة) ، المصالح الوظیفیة التقنیة(المسؤولة عن التنفیذ
  (.عمال التنفیذ في الإنتاج و البیع)و التنفیذیین ( مصالح القانونیة و الصیانة) 
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  1:یتشكل بذلكو 
  :ثلاث أنواع رئیسیة من التحالفات الخارجیة:خارج المنظمة  -أ
.و فیه یكون الفرد أو المجموعة الوحید الذي یملك أغلب السلطة:(السلطوي) تحالف الهیمنة -
.و فیه العدید من الأفراد و المجموعات لدیها أهداف مختلفة، تتنافس فیما بینها: تحالف منقسم-
بسبب توزعهم على فرض ،یتكون من عدد كبیر من الفاعلین غیر القادرین:(فعالغیر)تحالف سلبي-
.توجه متماسك وقوي
:تأثیرنظم الیظهر أربع أنواع من: داخل المنظمة - ب
، سلطة الرقابة على ما أنجز و (المكافأة)المدیر العام مثلا، یملك سلطة التعویض:الرقابة الشخصیة-
.سلطة التعدیل على القرار
إذ تتأثر المنظمة و الإجراءات،من خلال وضع و تنفیذ المعاییر و القواعد،:الرقابة البیروقراطیة-
.بتصرفات أعضاءها
العامة و تنفیذها بدون الإدارةبین الأهداف الرسمیة المحددة من طرف :الرقابة السیاسیة الداخلیة-
من جهة أخرى، تقسیم المهام و تخصص الوحدات . اختلالات، من جهة  تترجم الأهداف إلى دلیل عملي
بمصلحة المنظمة المنظورة إجمالاالتي لا تتقید " بالمهنیةةمتعلقال" التنظیمیة من شأنه أن یحفز تصرفات
.داخل مجموعتها
. الخاصةاالمنظمة ثقافة خاصة بها، و غایاتها الخاصة، و أیدیولوجیاتهلدى كل: النظام الایكولوجي-
.قبول أعضائها لهذه الأیدیولوجیة یقوي علاقاتهم بالمنظمةف
نواع العوامل الداخلیة مع مختلف نظم التأثیر ستسمح بتحدید خمس تصنیفات كبرى أتشكیلة مختلف 
  2:للتحالفات داخل المنظمة 
.ینشطه المنسق في الأعلى :التحالف بیروقراطي -
.المنسق في الأعلى سیلعب دور مركزي:(يأوتوقراط)التحالف الاستبدادي -
.الإیدیولوجیةتجمع مجموعة من الفاعلین یتقاسمون نفس :التحالف إیدیولوجي-
.الذي تتفوق فیه الخبرة:(الجدارة)التحالف استحقاقي -
.بكامل ثقله حیث أن النظام السیاسي یلقي: التحالف السیاسي-
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إلى خمسة عشر   grebztniMیؤدي اللعب بین التحالفات الداخلیة و التحالفات الخارجیة، حسب 
  .في الجدول التاليموضحة. هیكل مختلف محتمل للسلطة، ستة منها یمكن تحققها
  مختلف هیاكل السلطة(: 2- 2)الجدول رقم 
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  رضا تعاقبیة القیود
  مستحیلة
            ,siraP ,eniasueyaB ,esirpertnE’d eigétartS aL , tartéihT nialA-dnomyaR : ecruoS
.15p ,6991 ,noitidé e2
فإن تحدید الأهداف لیس سواء نتیجة للعبة القوى بین التحالف الداخلي و grebztniMإذن حسب 
  .التحالف الخارجي للمنظمة، و إلى طبیعة تشكیلة السلطة في ضوء العلاقة بین هذه التحالفات
للمنظمة التي تعتبر المرحلة الأولى للتخطیط الإستراتیجي تأتي مرحلة ثانیة بعد تحدید التوجه الإستراتیجي 
.لا تقل أهمیة عن سابقتها و هي مرحلة التحلیل الإستراتیجي
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  التحلیل الإستراتیجي:الثانيالمبحث 
تعتبر مرحلة التحلیل الإستراتیجي من أهم مراحل عملیة التخطیط الإستراتیجي، فإذا تمت هذه المرحلة 
الشيء.سواء التنافسیة أو الوظیفیةالمنظمةبالصورة المناسبة فإن ذلك یوفر المعلومات اللازمة حول وضعیة 
  .تحقیق رسالتها و أهدافهاللمنظمةالذي یجعل من عملیة التخطیط الإستراتیجي ذات مصداقیة أكثر مما یضمن 
  ماهیة التحلیل الإستراتیجي للبیئة: المطلب الأول 
مفهوم التحلیل الإستراتیجي: أولا
تعریفات مختلفة للتحلیل حثین و الدارسین و الممارسین في الحقل الإستراتیجيالقد قدم العدید من الب
:، من بین هذه التعاریف نذكرو ذلك لاختلاف توجهاتهم و مدارسهم الفكریةالإستراتیجیة،
عملیة التأثیر عن طریق دراسة البیئة و خاصة المنافسة، الموقع التنافسي "هوالتحلیل الإستراتیجي 
الوصول إلى من تسمح للمؤسسة ارات التيللمؤسسة من خلال محفظتها الإستراتیجیة، یسمح بتحدید طبیعة المس
  1"الموقع التنافسي المتوقع، إلى النهایة، إلى الموقع المطلوب من طرف مدیریها
الإستراتیجي التحلیللا یدرس "grebdeirF drahnE te reizorC lehciMمن وجهة نظر كل من 
تتمیز بعلاقات بالضرورة المنظمات كما هي، بل الوضعیات التي یمكن أن تكون داخلیة أو خارجیة، و التي
      2."یمكن القول أن التحلیل الإستراتیجي یسمح بالانتقال من تحلیل المنظمة إلى تحلیل الفعل المنظم... السلطة
دى الأركان الأساسیة للخطط الإستراتیجیة، لاهتمامه بتقییم فهو یشكل ضمن الرؤیة الشاملة المستقبلیة إح
  .و تقدیر جوانب قوة المنظمة و ضعفها في بیئتها الداخلیة و الخارجیة
ذات الصلة بتحدید طبیعة الأعمال و توجهاتها تمیة لتشكیل القرارااجهود نظ" فیعتبره grebztniMأما
3".الإستراتیجیة
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مجموعة من الوسائل التي تستخدمها الإدارة في تحدید مدى التغیر في " عبارة عن فالتحلیل الإستراتیجي 
البیئة الخارجیة و تحدید المیزة التنافسیة أو الكفاءة الممیزة للمنظمة في السیطرة على بیئتها الداخلیة ، بحیث 
1".یسهم ذلك في زیادة قدرة الإدارة العلیا على تحدید أهدافها و مركزها الإستراتیجي
  2".عملیة مستمرة و معقدة لقیادة التغییر الإستراتیجي"إذن یمكن القول أن التحلیل الإستراتیجي هو 
  3:و یقوم التحلیل الإستراتیجي على مجموعة من الأسس هي
.المنظمة التي یعملون فیهاغایاتو أهدافهي تختلف عن وخاصة، غایاتو أهدافللأطراف الفاعلة-1
.جزء صغیر منهاحتى أو الفاعلالطرف حریة بالتحلیل الإستراتیجي یعترف -2
.الفاعل محددة بقواعد اللعبةالطرف غیر أن حریة -3
استنادا تصرف منطقي یتضمن منطقیة محدودة و لكن هو كائن یتضمن ( ةجماعفرد أو ) الطرف الفاعل -4
.المحیطعلى
.خرآلعلاقة بین الفاعل و الفاعلین، یتعلق الأمر باهي الدافع المشترك خلف كل ألعاب riovuopالقدرة-5
.المنظمة لیست معطى طبیعي، هي نتیجة فعل إنساني جماعي-6
عن طریق علاقات تتمیزمشكلات أو وضعیات  التي حولمنظم عملموضوع التحلیل الإستراتیجي هو -7
.riovuopالقدرة 
.یتلاءم مع مستویین الإستراتیجي و النظاميriovuopالقدرة تحلیل علاقات -8
.ةالفاعلالجهات إستراتیجیات حصص و الأغراض، الموارد ، : المفاهیم المفتاحیة للتحلیل الإستراتیجي هي-9
و العلاقات عدم الیقینالملموس، القواعد، مناطق العملنظام : المفاهیم المفتاحیة للتحلیل النظامي هي- 01
.بین الفاعلین
.المنظمالإستراتیجي و التحلیلي النظامي هما طریقتین للتحلیل الاستقرائي للعمل التحلیل - 11
  .مفهوم التحلیل الإستراتیجي یمكن تحدید و التعرف على أهمیته للمنظمةإطارفي 
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  .391عبد السلام إبراهیم عبید، مرجع سابق، ص2
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  أهمیة التحلیل الإستراتیجي:ثانیا
طاقة جدیدةالمنظمةیمنحعندمافقطاقیمیكونو ذاتهبحدقیمةلهالتحلیل الإستراتیجي لیسن إ
1:تبرز أهمیة التحلیل الإستراتیجي في مایلي و . البیئةفيوالنموالتفوقفرصإمكاناتها ولتطویر
.تحدید العوامل البیئیة و تشخیصها لوضع صورة تفصیلیة عن خصائص هذه العوامل و اتجاهاتها-1
ات و ما تحویه البیئة الداخلیة من نقاط تحدید و تقدیر ما یمكن أن تقدمه البیئة الخارجیة من فرص و تهدید-2
.قوة و ضعف
.الانتفاع من نتائج التحلیل الإستراتیجي في تحدید التوجهات الإستراتیجیة الرئیسیة للمنظمة -3
التحلیل و التشخیص الجید یجعل المنظمة في حالة دائمة من الانسجام و الألفة مع تركیبة الأطراف البیئیة -4
.معها أو تعمل من خلالهاالمختلفة التي تتعامل 
تتوقف فرص بقاء المنظمة و نموها بدرجة كبیرة على دقة نتائج التحلیل الإستراتیجي للجوانب البیئیة -5
.المرتبطة بالمنظمة
خطوات التحلیل الإستراتیجي: ثالثا
  :هيتمر عملیة التحلیل الإستراتیجي بأربع مراحل الأساسیة
عملیة جمع المعلومات عن الأحداث و التغیرات و الاتجاهات، و وهو(:الرصد البیئي) المسح البیئي- 1
و تهدف . العلاقات المكونة للبیئة المنظمة و استخدامها لمساعدة المنظمة في رسم الخطط المستقبلیة للمنظمة
هذه العملیة إلى التعرف على قوى التغییر للمنظمة مما یساعدها على تطویر الإستراتیجیات التي تضمن لها 
لتفوق في المستقبل، كما تسمح عملیة المسح البیئي بتجنب الحركات المفاجئة للبیئة مما یحسن عملیة ا
.التخطیط على الأمدین القریب و البعید 
  2:و هناك أربع طرق للمسح البیئي
. و هي نشاط یتعلق بإجراء كشف للمعلومات بشكل عام من دون تنفیذ أجندة محددة:المراجعة غیر المباشرة -أ
و یحصل المراجع على معلومات متنوعة كثیرة لكن هذا الأسلوب غیر فاعل عند البحث عن مواضیع معینة 
.و تعد المراجعة أحیانا مجرد محاولة لإدراك العوامل أو المجالات التي تعرضت للتغییر( خاصة)
و هي طریقة غیر منتظمة للبحث، لأن المدقق أو الفاحص یكون مهتم بالمعلومات التي :اجعة الظرفیةالمر  - ب
.تحدد التغیرات في مجالات نشاط معینة و بحسب الظروف وقت المراجعة
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.و هي طریقة منظمة لكنها محدودة و تبحث عن معلومات لدعم هدف معین:البحث غیر الرسمي  -ج
هذا النوع من البحث هو السائد الآن و یتم تصمیمه بشكل خاص للحصول على معلومات :البحث الرسمي  -د
. محددة
مدخل المسح من الداخل للخارج، و مدخل : و یمكن للقائم بالتحلیل اختیار واحد من مدخلي التحلیل
لومات المرتبطة المسح من الخارج للداخل، حیث یقوم القائم بالتحلیل في المدخل الأول باختیار و جمع المع
. بمیادین الوظائف و الأنشطة التي تمارسها المنظمة و التي تتصف بدرجة عالیة من الحساسیة للتغیرات البیئیة
أما المدخل الثاني فهو یعتمد على النظرة العامة أو الواسعة للكثیر من العوامل البیئیة في مجالاتها المختلفة 
المدخل الأول یتمیز بأنه یساعد على توجیه اهتمام المنظمة في وٕاذا كان. بدون التركیز على مجال معین
تخصیص مواردها نحو نشاط معین دون آخر، فإن المدخل الثاني قد یساهم في كشف التهدیدات التي قد تأتي 
  1. من میادین أو متغیرات بیئیة ترتبط بمجالات أعمال أخرى غیر تلك التي تمارسها المنظمة
المسح المنتظم، وغیر المنتظم و المستمر كما یوضحه الجدول : المسح البیئيهناك ثلاث أنواع من 
  :             التالي
  أنواع المسح البیئي(: 3- 2)الجدول رقم 
  مستمر  منتظم  غیر المنظم  وجه المقارنة
  دراسات دوریة محدثة  دراسات خاصة  مساحة النشاط المسحي
نظم تشغیل و تجمیع البیانات 
  .المركبة
  مدى واسع من نظم المسح  أحداث مختارة  أحداث ماضیة  المسحنطاق
  توجه عملیة التخطیط  توجه القرار  بدایة الأزمة  دافعیة النشاط
  استباقي  استباقي  استجابة  الطبیعة الزمنیة للنشاط
  المستقبلي  الحالي و المستقبلي  أحداث ماضیة  الإطار الزمني للبیانات
الإطار الزمني لتأثیر 
  القرار
  الوقت الحاضر
  و المستقبل القریب
  المستقبل البعید  المستقبل القریب





  وحدة المسح البیئي
، دار المناهج للنشر و "مدخل تكاملي" الإدارة الإستراتیجیة صالح عبد الرضا رشید ، أحسان دهش جلاب، :المصدر
  .801، ص7002،، دون طبعةالتوزیع، عمان
و یعتبر المسح المنتظم الأقل فاعلیة و الأكثر استخداما، و یلیه من حیث الفاعلیة المسح غیر 
  .المنتظم ثم المستمر حیث یعتبر الأكثر فاعلیة
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تم رصدها و هي عملیة منتظمة لمتابعة الأحداث و الاتجاهات البیئیة المكتشفة التي(: المراقبة)الملاحظة - 2
إذ یحاول المحللون من خلال عملیات المراقبة و القیاس تأكید حدسهم بشأن البیانات . من خلال عملیات الرصد
الغامضة الذي تعد عنصرا مهما في هذه العملیة و ملاحظة فیما إذا كان هناك تغیرا مهما و مؤثرا في المنظمة 
و في هذه المرحلة فإن المنظمة تحدد تأثیر تلك العوامل . للعوامل الإستراتیجیة التي حددتها عملیات الرصد
إن الرصد و الملاحظة یعدان أمرین مهمین و بالخصوص عندما تنافس المنظمة في صناعة ذات تأكد . علیها
عالي فالرصد و المراقبة لیس بمقدورهما أن یقدما لها المعلومات بل یخدمانها كوسائل للحصول على المعرفة 
  1.سواق و حول كیفیة المتاجرة الناجحة بالتكنولوجیا الجیدة التي تقوم بتطویرهاالجدیدة عن الأ
تهدف عملیة التنبؤ إلى معرفة توقیت و احتمالیة الأثر الذي یمكن أن تحدثه المتغیرات و العوامل : التنبؤ- 3
نقطة زمنیة معینة، فإذا كانت عملیتي المسح و المراقبة تتعلقان بأحداث و اتجاهات عند. البیئیة في المنظمة
فإن عملیة التنبؤ تتضمن تطویر الافتراضات عما یمكن أن یحدث في المستقبل و السرعة التي یمكن أن تحدث 
و بالنظر للوقت و الكلفة . بها كنتیجة للتغییرات و الاتجاهات التي تم تشخیصها خلال عملیتي المسح و المراقبة
. عادة ما تقتصر على المتغیرات التي تمتلك تأثیرا أكبر على المنظمةالمرتفعة المصاحبة لعملیة التنبؤ فإنها 
و من الأمثلة على . وهناك طرائق عدیدة للتنبؤ بأثر التغیرات البیئیة یمكن للمنظمة أن تختار منها ما یناسبها
2.و غیرها...تحلیل الاتجاه، العصف الذهني، و السیناریوهاتذلك آراء الخبراء،
العملیات الثلاث السابقة یستطیع المحللون فهم البیئة و تكون لدیهم بیانات من خلال(: التقییم)التقدیر - 4
الترابط و التوجیه ذلك تحدید ، لذلك یتم في هذه المرحلة كبیرة عن البیئة و لكن من دون ترابط و توجیه معین
و تهدف عملیة .الداخلیةالمتغیراتیئة الخارجیة و البمتغیراتلفهم البیئة و تحدید العلاقة بشكل واضح ما بین 
.تحدید توقیت و أهمیة التأثیر للعوامل الإستراتیجیة التي أفرزتها عملیات الرصد و المراقبة و التنبؤالتقدیر إلى
یرتكز التحلیل الاستراتیجي على بعدین متكاملین تحلیل داخلي للمنظمة و تحلیل خارجي لبیئتها و ترجع 
و الإستراتیجیة هي محدد ، على أنها نظام مفتوح على بیئتهاالمنظمةصورة للتحلیل الإستراتیجي لتصور هذه ال
.الطبیعة و أشكال العلاقة التي تربط المنظمة ببیئته
و یسمى هذا الاتجاه بالاتجاه البیئة،فمن الباحثین من یرى وجوب استنباط الإستراتیجیة من وضع 
.المستنبطةكما تسمى الإستراتیجیة المبنیة على هذا الأساس بالإستراتیجیة ( hcaorppa evitcuded)الاستنباطي
و منهم من یرى أن الإستراتیجیة تبنى على أساس طاقات و موارد المؤسسة قصد استغلال ما یمیزها عن 
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 evitcurtsnoc)و یسمى هذا الاتجاه بالاتجاه البنائي . المنافسین مما یسمح بتكوین میزة تنافسیة قویة
  1.و تسمى الإستراتیجیة الموضوعة على هذا الأساس بالإستراتیجیة المبنیة(hcaorppa
  ففصل بین التحلیلین لا یجب أن یقودنا إلى التفكیر بأنهما مستقلین، ففي الواقع هما مرتبطین جدا و من
التحلیل الداخلي للمنظمة لیس له معنى إذا كان بمعزل عن المنافسة و البیئة الخارجیة و الإستراتیجیة،الناحیة 
  .صحیحالعكس 
  التحلیل الخارجي للمنظمة: المطلب الثاني
و تساعد هذه الخطوة المنظمة على تحدید القطاع الذي تعمل فیه، و المشاكل التي تواجهها، الفرص و 
فلا یكفي المنظمة .ستؤثر علیها و بالتالي تحدید ما تحتاج أن تقوم به المنظمةالتهدیدات التي تواجهها، و كیف 
تحدید الفرص و التهدیدات البیئیة و إنما یتطلب ذك أن تكون المنظمة على درایة كافیة بتلك القیود أو المخاطر 
  . ا و وضع الإستراتیجیات التي تؤدي إلى استثمار الفرص و تحدید التهدیدات أو التكیف معه
ماهیة التحلیل الخارجي : أولا
یشكل تحلیل البیئة الخارجیة أحد متغیرات نموذج التخطیط الإستراتیجي و یتعلق هذا المتغیر بفهم عوامل 
و الطلب على المنتوج، و التكنولوجیا، و قوانین و أنظمة مختلفة المحیطة بالمنظمة مثل خصائص الصناعة،
  .زمنا و یتطلب جهوداو یستغرق هذا التحلیل . الدولة
تحلیل البیئة الخارجیة هو عملیة استكشاف العوامل و المتغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة و التكنولوجیة 
و السیاسیة و الثقافیة و قوى المنافسة، و ذلك من أجل تحدید الفرص و التهدیدات الموجودة في بیئة المنظمة 
عرفة مصادر و مكونات هذه الفرص و التهدیدات من خلال تجزئتها و م" المباشرة و غیر المباشرة" الخارجیة 
إلى عناصر، أو أجزاء فرعیة، و فهم علاقات التأثیر و التأثر فیما بینهما من جهة و بینها و بین منظمة 
  2.الأعمال من جهة أخرى
  أهمیة دراسة و تحلیل البیئة الخارجیة للمنظمة: ثانیا
قبل ظهور الاستعدادفي تكوین نظام للإنذار المبكر من أجل المنظمةد إن تحلیل البیئة الخارجیة یساع
امن أثارهالحدو اتالتهدید المحتمل بوقت مناسب، وبالتالي تصمیم استراتیجیات قادرة على مواجهة التهدید
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العوامل و تساعد دراسة و تقییم . (تحویلها إلى فرص)بشكل ایجابياالسلبیة على عملیات المنظمة أو تحویله
1:البیئیة الخارجیة في تحدید الأبعاد التالیة
فدراسات البیئة الخارجیة تساعد المنظمة على وضع الأهداف، أو تعدیلها :الأهداف التي یجب تحقیقها- 1
بحسب نتائج تلك الدراسات، هذا إلى جانب دورها في وضع الأهداف التشغیلیة لمختلف الإدارات، فعلى سبیل 
دراسة مصادر التورید إدارة المشتریات و المخازن على تحدید الكمیات و الأنواع و الأسعار و المثال تساعد 
الوقت الذي یمكنها فیه توفیر المتطلبات المختلفة، كما تساعد دراسة المستهلكین إدارة التسویق و إدارة الإنتاج 
.و هكذا... في وضع البرامج التسویقیة و الإنتاجیة المطلوبة 
–رأس مال –المواد أولیة ) تساعد عوامل البیئیة المختلفة في بیان الموارد المتاحة :المتاحةالموارد- 2
.و كیفیة الاستفادة منها( أفراد–آلات –تكنولوجیا 
مجال . تساهم دراسات البیئیة في تحدید نطاق السوق المرتقب:النطاق و المجال المتاح أمام المنظمة - 3
واء یتعلق بالسلع و الخدمات، و طرق التوزیع و منافذه، و أسالیب و شروط الدفع، المعاملات المتاح أمامها س
و تحدید الأسعار و خصائص المنتجات المسموح بها و القیود المفروضة على المنظمة من قبل الجهات 
مختلفة سواء بالمنظمات ال–التأثیر و التأثر –القانونیة و التشریعیة المختلفة، كما تساعد في بیان علاقاتها 
.كانت تلك المنظمات تمثل إمداد بالنسبة لها، أو تستقبل منتجاتها أو تعاونها في عملیاتها و أنشطتها
تساهم دراسات :أنماط القیم و العادات و التقالید و أشكال السلوك الإنتاجي أو الاستهلاكي أو التنافسي- 4
البیئة في تحدید سمات المجتمع و الجماهیر التي ستتعامل معها المنظمة، وذلك من خلال الوقوف على أنماط 
القیم السائدة و أیها یحظى بالأولویة، كما تساهم تلك الدراسات في بیان أنماط السلوك الإنتاجي و الاستهلاكي 
و إنتاجهافید في تحدید خصائص المنتجات و أسعارها و توقیت للأفراد و الذین یمثلون جمهور المنظمة مما ی
.إلخ...تسویقها
عدد من النتائج الإیجابیة التي یتم الحصول علیها من أجراء التحلیل دراسة لهفيhcabneffiDوقد حدد 
  .البیئي الخارجي المنظم، و الجدول التالي یوضح ذلك
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  التحلیل البیئي المنظمبعض المنافع الناشئة عن (: 4- 2)الجدول 
  تحلیل الصناعة و السوق  إدراك الإدارة للتغیرات البیئة
.تعزیز القدرة على توقع المشكلات الناشئة على المدى البعید
إدراك الإدارة العلیا لمدى التوقعات المستقبلیة لمدى التوقعات 
.المستقبلیة المحتملة و أثرها على المنظمة
  .تغیرات في المستقبلالمیول القویة لإحداث 
.التنبؤات الخاصة بتحسین جودة الأسواق و المنتوجات
تحدید التغیرات في سلوك المشتري كناتج للتغیرات في 
.التوجهات الاجتماعیة
القابلیة على تشخیص الحاجات المستقبلیة و توقع المنتوجات 
  .الجدیدة لتلبیتها
  و تخصیص المواردالتنویع   التخطیط الإستراتیجي و اتخاذ القرار
المزید من المرونة و التكیف في الخطط بما یعكس الوعي 
.الكبیر بالأحداث السیاسیة و دورة الاقتصاد
.مدى اتساع المناظیر
امتلاك المنظمات قدرة كبیرة على تخصیص الموارد على 
  .الفرص الناشئة بسبب التغیرات البیئیة
العمال التي تمتلك القدرة على تركیز الموارد على مجالات 
.جاذبیة في المدى البعید
(.التملك) توجیه عملیة الاكتساب 
الانتقال من التركیز على المنتوج فقط إلى الاهتمام بالضغوط 
( إلخ...القضایا البیئیة) السیاسیة و الاجتماعیة الكبیرة مثل 
  .باتجاه مواضیع أخرى في محفظة المنتوج
  ما وراء البحارالأعمال   العلاقة مع الحكومة
.تفاهم و علاقات أفضل مع الحكومة
  .القدرة على التأثیر بالتشریعات الحكومیة
تحسین المقدرة على التنبؤ بالمتغیرات في أسواق ما وراء 
.البحار
  .تحسین المقدرة على إنشاء أعمال في أسواق ما وراء البحار
، الوراق الإستراتیجیة المستدامة مدخل لإدارة المنظمات في الألفیة الثالثةالإدارة ، محمد حسین العیساوي وآخرون:المصدر
  .003-992ص ص للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 
  خطوات تحلیل البیئة الخارجیة: ثالثا
:تمر عملیة تحلیل الخارجي لبیئة المنظمة بثلاث مراحل أساسیة
تخضع عملیة جمع للمعلومات للجهد المنظم حتى یتسنى الحصول :الخارجیةجمع المعلومات عن البیئة- 1
على المعلومات المطلوبة لأغراض التخطیط الإستراتیجي حیث لابد من تحدید نوعیة و مصادر الحصول على 
المعلومات و تحدید الشخص المسئول عن ذلك و ینبغي قبل البدء في عملیة جمع المعلومات محاولة وضع 
:ا في الإجابة على التساؤلات التالیةتصور واضح یساعدن
و ذلك من خلال العدید من الأسالیب، ثم بعد ذلك یتم إعداد قائمة كیف سیتم تحدید المعلومات المطلوبة؟ -أ
  .تحدد نوع المعلومات المطلوب جمعها و عناصرها
  1:مثلو هناك مصادر عدیدة یمكن من خلالها جمیع المعلوماتما طریقة الحصول على المعلومات؟-ب
(.الرادیو و التلفزیون أو العاملون و الأفراد ) الاعتماد على المصادر الشفهیة - 
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(.كمجلات، الصحف) مصادر المعلومات المكتوبة - 
.مثل البرامج المساعدة للقرار: نظم الحاسب الآلي- 
مجالات التجسس الصناعي عدیدة منها التسعیر، خطط التوسع، خطط المنافسة،: التجسس الصناعي- 
.و خلافهاستراتیجیات الترویج،بیانات التكلفة،المبیعات، الاختراعات، التمویل، تعویضات وأجور الإداریین
  (.الإنترنت) شبكة المعلومات الإلكترونیة - 
عن جمع المعلومات؟المسئولمن   - ج
شكل یجب أن تكون هناك وحدة تنظیمیة مسئولة عن الجمع المنظم و المستمر للمعلومات و تقدیمها في 
یسهل فهمه، و تحلیله و خزنه، و تشغیله، حیث أن البیئة الخارجیة تتسم بالدینامیكیة و یجب ملاحظة و دراسة 
  1.الأهمیة النسبیة للمعلومات و توقیت جمعها
تستدعي الضرورة، بعد قیام المنظمة بجمع المعلومات عن :التنبؤ بالظروف المستقبلیة في الصناعة- 2
لأنذلك .الحالیة، تحلیل الاتجاهات الحالیة لتعلم ما إذا كانت ستستمر في المستقبل أم لاأوضاع بیئتها 
لذلك یجب أن تضع المنظمة خططها .بلیة تمتد سنوات طویلة إلى الأمامالتخطیط الإستراتیجي هو عملیة مستق
استقراء الاتجاهات، : ا انتشاراهناك العدید من الطرق الخاصة بالتنبؤ، من أكثره2.المستقبلیة على أساس التنبؤ
  .النماذج الإحصائیة، العصف الذهني، طریقة دلفي، السیناریوهات
تعكس المعلومات التي تم جمعها إما فرصا للمنظمة ینبغي استثمارها :تحلیل الفرص و التهدیدات البیئیة- 3
3:عدة عوامل من بینهاتلك الفرص و التهدیداتأو تهدیدات ینبغي تفادیها، و تحكم كفاءة تحلیل 
.مدى تغیر أو ثبات العوامل البیئیة  -أ
.تعدد و تنوع العوامل البیئیة   -ب
.الكفاءات الإداریة التي تقوم بعملیة التحلیل ،و الوسائل و الأدوات التي تساعد في عملیة التحلیل - ج
:تمیز بین نوعین من النتائجفإنه من المفیدةتحلیل البیئعند 
4
  
المنظمة بعد ذلك و تقوم. حدد التحلیل البیئي الفرص الإیجابیة أو التهدیدات السلبیةی:الاستباقیةنتائج ال  -أ
. استراتیجیات استباقیة لاستغلال أو التعامل مع الوضعبتطویر
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تسیطر الهامة التي لا الإستراتیجیةالتحلیل البیئي على التغییرات یركز:(رد الفعل)التفاعلیة نتائج ال - ب
. لهاإلى أن تكون قادرة على الاستجابةالمنظمة ، سوف تحتاج تما حدثو التي إذا المنظمة، علیها 
  مستویات التحلیل الخارجي لبیئة المنظمة: رابعا
:التحلیل الخارجي إلى ثلاث مستویات رئیسیة هيینقسم
و یهدف هذا التحلیل إلى مسح و تدقیق البیئة الكلیة وتحدید تأثیراتها على (:الكلیة) تحلیل البیئة العامة- 1
المنظمة، و هي تشمل التأثیرات السیاسیة،  الاقتصادیة، الاجتماعیة، و التكنولوجیة على المنظمة و یشار عادة 
ونتیجة لتزاید أهمیة تأثیر العوامل البیئیة . و ذلك للإشارة إلى الحروف الأولى لتلك المتغیرات،TSEPله بتحلیل 
  .ELTSEPعلى منظمة الأعمال فقد ظهر تصنیف عام أخر، هو تحلیل 
  :و یتضمن هذا التحلیل العناصر التالیة
و تعني التأثیرات الحالیة و المستقبلیة الناجمة عن الظروف السیاسیة التي تؤثر :yciloP)P(العوامل السیاسیة  -أ
على عملیات منظمة الأعمال و تؤثر هذه المتغیرات على الخیارات الإستراتیجیة لمنظمات الأعمال بطرق و 
1.إلخ من المتغیرات السیاسیة...أسالیب مختلفة تتمثل بسیاسة الضرائب، التدخل الحكومي 
المجموعة الثانیة من العوامل و المتغیرات الاقتصادیة لا تتصل :eimonocE)E(العوامل الاقتصادیة - ب
بالمؤشرات الكمیة و غیر الكمیة للاقتصاد و إنما بالسیاسات الاقتصادیة العامة و بالذات السیاسة المالیة و 
ض المحلي بالإضافة إلى السیاسات الخاصة النقدیة للدولة، إدارة النقد الأجنبي، فوائد الادخار، فوائد الإقرا
كل عامل من هذه العوامل یؤثر في .بمعالجة التضخم و البطالة في اقتصادیات السوق على وجهه الخصوص
رسم و صیاغة إستراتیجیة المنظمة بما یفرض من فرص جدیدة للاستثمار و تشجیع الأعمال، و تعزیز دور 
تهدیدات جدیة لمنظمات الأعمال، و تذبذب أسعار السوق، و تقیید لحركة القطاع الخاص، أو ما ینتج عنه من 
رأس المال العامل و بالتالي التأثیر مباشرة على الأرباح، و برامج إعادة الاستثمار و توسیع العمال في مختلف 
2.القطاعات الاقتصادیة
غیرات و التي ترتبط بالقیم الاجتماعیة تضم البیئة الاجتماعیة العدید من المت: laicoS)S(العوامل الاجتماعیة -ج
طر الأخلاقیة للمجتمع و الأفراد، و هذه تؤثر بأشكال مختلفة على السائدة، و الأعراف، و التقالید، و الأ
المنظمة سواء من حیث قدرتها على فهم الأسواق و العملاء، أو من حیث الموارد البشریة التي تحصل علیها 
، إن نمط التغیرات في الحیاة العامة یمثل إشكالیة كبیرة أمام المنظمات في فهم المنظمة من محیطها الخارجي
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أنشطة الاستهلاك و ما یرتبط بذلك من نفقات لإدامة حیاة الأفراد و المجتمع وفق الاعتبارات الاجتماعیة، و 
1.و الدیموغرافیةالسكانیة،
العوامل الرئیسیة في مجال المنافسة، حیثتعتبر التكنولوجیا من :ygolonhceT)T(العوامل التكنولوجیة  -د
تملك التغیرات و الأحداث التكنولوجیة التي تقع خارج المنظمة إمكانیة التأثیر على الإستراتیجیة أحد الأبعاد 
و مما لا شك . كما أن ظهور تكنولوجیا جدیدة أو بدیلة قد یمثل تهدیدا هاما.الأساسیة و الهامة للتحلیل البیئي
.شل في التوقع و الاستجابة للتغیرات التكنولوجیة یعد مكلفا للغایةفیه أن الف
إن إضافة أو حذف قوانین تشریعیة الوطنیة أو حتى العالمیة یمكن أن تضع :lageL )L(العوامل القانونیة  -ه
.قیدا استراتیجیا أو تبرز فرصة إستراتیجیة مثل قوانین العمل، قوانین المنافسة، قانون الصحة و السلامة
یعتبر المحیط البیئي أحد المؤثرات على منظمة الأعمال، وذلك من :tnemnorivnE)E(العوامل البیئیة - و
، بسبب قدرتها على إتاحة ...خلال عناصره المتمثلة في الموارد الطبیعیة، الماء، المساحات الخضراء، السهول
.قود الثلاثة الماضیة الفرص وخلق التهدیدات كما وقد زاد الاهتمام بالقضایا البیئة منذ الع
وهناك من یضیف عوامل البیئة الدولیة و العالمیة حیث تلعب هذه الأخیرة دورا بارزا ومؤثر في 
المؤسسات الاقتصادیة بسبب قدرتها على إتاحة الفرص وخلق التهدیدات معا، وتنطوي تحت العوامل الدولیة 
الدولیة، التحالفات السیاسیة الدولیة، الحروب والمنازعات جیة  بین التكتلات الاقتصادیة یالإستراتالتحالفات
...الدولیة
و یتضمن تحلیل البیئة العامة مجموعة من الخطوات التي تقوم بها المنظمة من جانبها في محاولة منها 
  2:لدراسة البیئة الخارجیة العامة و تحلیلها و هي 
.تحدید القطاع البیئي موضوع الدراسة- 
.المتغیرات الخاصة بكل قطاعتحدید - 
.تمییز المتغیرات المهمة التي ینبغي التركیز علیها لكل قطاع- 
  .تحدید احتمالیة الحدوث لكل متغیر من المتغیرات المذكورة و دراسة أثر ذلك على المنظمة- 
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بین أبعاد و ما یعقد فهم البیئة الخارجیة العامة أمام المنظمة هو طبیعة التداخل في التأثیر و التأثر
متغیرات هذه البیئة، لذلك یفترض من منظمات الأعمال و هي تقوم بجمع المعلومات عن هذه الأبعاد و تحلیلها 
  1:أن تعي أمرین مهمین هما
إن هذه التغیرات لا تأخذ اتجاها و شكلا واحدا في جمیع الظروف و الأحوال بمعنى أن بعض التغیرات في - 
.لى أبعاد معینة و سلبیا على أبعاد أخرىأحد الأبعاد ینعكس ایجابیا ع
إن هذا الترابط في التأثیر یشكل أمام المنظمة مصفوفة أولویات لغرض التعامل مع الأحداث في ضوء بعدین - 
مدى أهمیة هذا التغییر من جانب، و سرعة، و بطء الاستجابة المطلوبة لهذه التغیرات من قبل : أساسین هما
  .المنظمة من جانب أخر
و یسمى كذلك تحلیل المتعاملین و المقصود به هو التحدید (:بیئة المهمة)تحلیل البیئة الخارجیة الخاصة - 2
منتجات منظمة / و التصنیف الرسمي للمتعاملین الذین یستخدمون بشكل مباشر أو غیر مباشر خدمات
2.منظمة الأعمالالأعمال أو أولئك الذین یتأثرون بشكل مباشر أو غیر مباشر بإجراءات و نشاطات
ثرین بما تقوم به منظمة تأالمؤثرین و الملابد من إجراء مسح عمیق و شامل لكل مجموعات المتعاملین 
التعرف و بهدف تمییز كل مجموعة بصورة دقیقة تسمح لمنظمة الأعمال بناء علاقة عمل مفیدة معهاالأعمال
عات، مما یمكن المنظمة من وضع أهدافها بصورة واقعیة على المطالب الحقیقیة و التوقعات الفعلیة لتلك المجمو 
  هااستراتیجیاتو صحیحة و بالتالي صیاغة
  :و تتكون البیئة الخارجیة الخاصة من مجموعة من العوامل هي
من المحتمل أن تتعامل ویمثلون شریحة أو شرائح المستهلكین الذین یتعاملون مع المنظمة أو الذین :العملاء-أ
3:، و من أهم النقاط الواجب دراستها في هذا الصددالمنظمة في المستقبلمعهم 
.بیان نوعیات المستهلكین و تقسیماتهم- 
.دراسة و تحلیل سلوك المستهلكین و تفضیلاتهم و أنماطهم الاستهلاكیة- 
.التعرف على الدخل و القوة الشرائیة و خاصة ما یتعلق بالإنفاق على منتجات المنظمة - 
.دراسة الخصائص الدیمغرافیة لمستهلكیها- 
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و هم مصادر تورید الموارد الخام، الآلات، الأدوات اللازمة لعملیات المنظمة، و من أهم النقاط :الموردون - ب
1:الواجب دراستها في هذا المجال
.أنواع الموردین و مراكزهم و مدى القوة التي یتمتع بها كل منهم- 
.كل مصدر من مصادر التوریدشروط الدفع التي یقبلها - 
.شروط التسلیم المتبعة من قبل مصادر التورید- 
.الكمیات و النوعیات و الجودة المتاحة لدى كل مصدر- 
.دراسة مدى مناسبة أوقات التورید الممكنة لدى كل مصدر- 
لیم، و الوقوف على الأسعار المتاحة لدى كل مصدر، و ربطها بالنواحي الأخرى كالجودة و وقت التس- 
.  الكمیة، و الخصم، و مدى مناسبة ذلك لأنشطة و عملیات و التزامات المنظمة
بین المنظمة و عملائها، الوصلوكلاء أو تجار جملة أو تجار تجزئة و یمثلون الحلقات و هم:الوسطاء  -ج
جودةو شروط التعامل معهم من حیث الأسعار و مواقعهمقدراتهم و و على المنظمة دراسة خصائصهم لذا
... المنتجات و العلاقات التجاریة و شروط التسلیم
أي المساهمین في رأسمال المؤسسة، إلى جانب مصادر وهم حملة الأسهم(:المستثمرین) الممولون  -د
و شروطها التمویل الأخرى التي تعتمد علیها المنظمة، و ذلك من خلال دراسة مصادر التمویل تلك، 
.الخاصة بالفوائد و الآجال
تلك المنظمات التي تربط منظمة الأعمال بها نو نعني بالشركاء الإستراتیجیی: الشركاء الإستراتیجیون  -ه
اتحادات و تحالفات إستراتیجیة في تكوین رؤیتها و رسالتها و قیمها و عملیاتها و التي لها وقع قوي و 
و من خلال اتصال منظمة الأعمال بشركائها . عملاء و موظفي لمنظمةرضاتأثیر مباشر على مستوى 
الإستراتیجیین یجب أن تفهم منظمة الأعمال احتیاجات الشركاء و تفعل كل ما في وسعها لسد هذه 
الاحتیاجات و یجب علیها أیضا أن تفهم الشركاء بحقیقة توقعاتها و بأبعاد رؤیتها و بمنظومة قیمها و 
دیها سعیا لتمكین الشركاء الإستراتیجیین من معرفة السبل التي یمكنهم من خلالها مساعدة مبادئ العمل ل
2.و ولاء عملاء المنظمةرضامنظمة الأعمال و الوقوف إلى جانبها في رفع مستویات 
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التي تتعامل مع المنظمة في و یمثلون الجهات :مقدمو التسهیلات و التیسیرات و الخدمات المختلفة - و
و من أمثلتها وكالات الإعلان وأجهزة البحوث و تقدیم بعض الخدمات و الاستثمارات،إطار 
... الاستثمارات و هیئات النقل و التخزین
في الدولة بما تفرضه من قوانین و تشریعات خاصة بمجال عمل و و تمثل السلطة الرسمیة:الحكومة -ز
نشاط المنظمة، مما یستلزم دراسة و تحلیل ما تفرضه من تشریعات خاصة بمجال المعاملات في 
و الضرائب، و التأمینات التي تتعلق المنتجات و نوعیاتها و خصائصها، و الأسعار التي قد تفرضها،
تشغیل العمالة و تحدید أجورها و مكافأتها، هذا إلى جانب ما یتعلق بأنشطة بنشاط المنظمة، و قوانین 
كما تجب دراسة التسهیلات و الإعفاءات -إذا كانت للمنظمة معاملات خارجیة -التصدیر و الاستیراد
1.التي تقدمها الحكومة بصفة خاصة في مجال عمل المنظمة
فس منتجات المنظمة أو منتجات بدیلة لمنتجاتها و هم المنظمات الأخرى التي تقدم ن:المنافسون  -ح
للسوق، و لهذا یجب  على المنظمة دراسة و تحلیل قدراتهم و موقفهم السوقي و ذلك من خلال تحدید 
الحصة السوقیة لكل منهم و الصورة الذهنیة عن كل منهم لدى عملائه و الممیزات الخاصة بمنتجاته و 
... ة و المستغلة، و رأس ماله و مدیونیته و مهارات العاملین لدیهنكامطرق إنتاجه و طاقاته الإنتاجیة ال
.مما یساعد المنظمة في تحدید موقفها من هؤلاء المنافسین و بالتالي و یساعد في بناء إستراتیجیتها
تعتبر منظمات الأعمال طرف محوري في تشكیل المجتمع، فعلى منظمات الأعمال الالتزام : المجتمع -ط
انین و التشریعات السائدة و یستوجب على منظمة الأعمال و على العاملین معها لعب دور بجمیع القو 
.القدوة في ترسیخ ممارسات الالتزام المجتمعي
.خمسة أنواع من العوامل تمارس قوى تنافسیة خارجیةretroP.Mحدد:تحلیل الصناعة و القوى التنافسیة- 3
المؤسسات الموجود في القطاع، تهدید الداخلین الجدد، تهدید شدة المزاحمة بین:)هذه العوامل الخمسة هي
  .(المنتجات البدیلة، القوة التفاوضیة للزبائن، القدرة التفاوضیة للموردین
تعدیلا على الأنموذج كي یتماشى و بیئة الأعمال الموجودة في الدول ( 0991)nitsuAو قد أضاف
عاملا أخر للعوامل (6991)evorGأضافكما .ات الحكومیةالنامیة من خلال إضافة عامل أخر هو السیاس
هو قوة المتممین و هم المنظمات التي تقدم منتجات و خدمات متممة retroPالخمسة التي تضمنها نموذج 
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عاملین آخرین هما جماعات  eopmaT te nallimcaMو أخیرا أضاف كل من.لمنتجات أو خدمات المنظمة
  .الموضةوالضغط 
  .التحلیل الخارجي لبیئة المنظمة التحلیل الداخلي لإمكانیاتها و قدراتهاو یقابل
التحلیل الداخلي للمنظمة: المطلب الثالث
  مفهوم التحلیل الداخلي للمنظمة: أولا
یعني تحلیل البیئة الداخلیة ألقاء نظرة تفصیلیة إلى داخل التنظیم لتحدید مستویات الأداء، مجالات القوة، 
الضعف، بالإضافة إلى القیود إن مثل هذا التحلیل عادة ما یكون أكثر غنى و عمق قیاسا على تحلیل مجالات 
  1.المنافسة نظرا لأهمیته في بناء الإستراتیجیة، و كثرة المعلومات عن المجالات التي یغطیها
: تراتیجیون عواملالعملیة التي من خلالها یختبر الإس" و یمكن النظر إلى تحلیل البیئة الداخلیة بأنها
و البحث و التطویر و الإنتاج و العملیات، و الموارد الكلیة و الأفراد من أجل تحدید نواحي التسویق و التوزیع،
  2".القوة الجوهریة أو الضعف في المنظمة
تحلیل البیئة الداخلیة للمنظمة إلا أنه لازال باحثون على خلاف بخصوص وضوح طبیعةرغم و 
. هو أي من أدوات التحلیل الإستراتیجي التي یجب استخدامها فیهینصب علیها التحلیل و خطواتالمجالات التي
، نجد باحثین regnuH te neelehWففي الوقت الذي یركز فیه البعض على الهیكل و الثقافة و الموارد مثل 
: على أن المنظمة تتألف من خمسة أنظمة فرعیة لابد من تحلیلها و هيونیركز nanayaraNآخرین مثل
غیر أن هذا .، و النظام السیاسي، و النظام الثقافيالاجتماعيو النظام المعلوماتي، و النظام النظام الوظیفي،
  .الاختلاف لا ینقص من أهمیة هذا التحلیل بالنسبة للمنظمة
  الداخلیة للمنظمةأهمیة تحلیل و دراسة البیئة :ثانیا
3:تكمن أهمیة تحلیل البیئة الداخلیة في
یعطي الفهم الدقیق للبیئة الداخلیة و عناصر القوة و الضعف في المنظمة و جعل خیاراتها الإستراتیجیة -1
لهذه المكونات و العناصر إلى الكفءبنظر الاعتبار، الاستغلال و الاستخدام تخذآواقعیة و ممكنة التنفیذ 
.أقصى حدود الاستخدام في اقتناص الفرص و التعامل مع التهدید
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تستطیع الإدارة المنظمة إیجاد مزایا تنافسیة لها من خلال التركیز على القوة الدافعة التي قد تكون عناصر -2
هارات المعرفیة الضمنیة للموارد قوة في بعض من المفردات البیئة الداخلیة كالثقافة التنظیمیة مثلا أو الم
.البشریة أو غیرها
یتیح الفهم الجید للبیئة الداخلیة للمنظمة من معرفة طبیعة الأعمال و القطاعات و الصناعات التي تستطیع -3
.فیها المنظمة تقدیم ما هو ممیز و تحقیق الأداء العالي و النجاح في هذه الأعمال
ة و تحلیلها على معرفة التطور الحاصل في موارد المنظمة بطریقة یساهم فهم البیئة الداخلیة للمنظم-4
و التي ، منهجیة منظمة، و بالتالي تتاح الفرصة أمام الإدارة العلیا بالتركیز على الموارد الأساسیة للمنظمة
.تشكل القاعدة الأساسیة لها في المنافسة و تحقیق النتائج 
ناتج التحلیل الداخلي من جانبه و مجالات الفرص و المخاطر، تحقیق الترابط بین نقاط القوة و الضعف، -5
1.ناتج التحلیل الخارجي من جانب آخر، بما یساعد على زیادة فعالیة الإستراتیجیات المختارة
  مداخل تحلیل البیئة الداخلیة: ثالثا
:منهاة الداخلیة نذكرئتحلیل البیسةامن المداخل التي در هناك العدید
القیمة و يالذي یقوم على أربعة أبعاد هNIRVوهذا التحلیل نموذج مطور عن نموذج :OIRVتحلیل - 1
و OIRVالنموذج السابق بنموذج 6002في سنة yenraBالندرة و عدم التقلید و عدم الإحلال، إذ عوض 
بعد التنظیم وارد و أضاف ملك بإضافة بعض التعدیلات له، حیث مزج بین بعدي عدم التقلید و عدم الإحلال للذ
،erar، نادرة elbaulavعلى افتراض مفاده إن امتلاك المنظمة لموارد ذات قیمة OIRVیقوم  تحلیل .للمورد
هذه الموارد فإن ذلك من شأنه أن لاستغلال، و إن المنظمة قد نظمت نفسها etatimi ot yltsocمكلفة التقلید 
:یتعین الأتيOIRVو لتطبیق تحلیل . یكون مصدرا لمیزة تنافسیة قابلة للبقاء
ة لكل مورد من موارد المنظمة و ذلك من خلال التساؤلات الموضحة في الجدول تحدید المضامین التنافسی  -أ
(.5- 2)رقم 
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OIRVالتساؤلات الرئیسیة في تحلیل (: 5- 2)الجدول رقم 




هل تستطیع موارد المنظمة استغلال الفرص الخارجیة و تجنب التهدیدات؟- 
:العملیةمن الناحیة 
  هل تؤثر الموارد في زیادة الإیرادات أو تخفیض التكالیف أو الاستفادة من الاثنین ؟- 
(.لا توجد میزة تنافسیة و لا توجد أرباح أكبر من الأرباح الاعتیادیة) نادرة عندها یتوقع أن تسود آلیات المنافسة التامة-   الندرة
.دون قیام المنافسة التامةیتعین أن تكون الموارد نادرة بما یكفي للحیلولة- 
  .على الرغم من أن الموارد قد تمتلك من قبل بعض المنظمات غیر أنها قد تكون ذات ندرة بما فیه الكفایة- 
یمكن المحافظة على المیزة التنافسیة المتأتیة عن الموارد القیمة و النادرة من خلال تحمل المنافسین الكلفة إذا ما أرادوا -   التقلید
.تقلیدها
  .إذا كانت موارد المنظمة مكلفة في تقلیدها من قبل المنافسین عندها تستطیع المنظمة الاحتفاظ بالمیزة التنافسیة لمدة طویلة- 
.یتعین وجود التناغم بین الهیكل التنظیمي و آلیات الرقابة لتحفیز الأفراد و منحهم القدرة على استغلال موارد المنظمة-   التنظیم
  .آلیات الرقابة و هیكل المنظمة و مواردها لدوام المیزة التنافسیة فیهایجب أن تتكامل - 
، دار المناهج للنشر و التوزیع، "مدخل تكاملي" الإدارة الإستراتیجیة احسان دهش جلاب، ،صالح عبد الرضا رشید :المصدر
.851، ص7002،، دون طبعةعمان
یجب أن هذا.ممیزالمورد أن فهذا یعنيمعین، لموردهو نعمهذه الأسئلةكلالجواب علىإذا كان
.أداء أعلىؤدي إلى ی، و میزة تنافسیةالمنظمةعطيی
یعتبر مدخل تحلیل القیمة أحد مداخل التحلیل الداخلي التي یمكن استخدامها :مدخل تحلیل سلسلة القیمة- 3
ل فإنه یجب النظر إلى كل في مراجعة مدى وجود تناغم بین الأنشطة الداخلیة للمنظمة، وفقا لهذا المدخ
منظمة على كونها مجموعة من الأنشطة التي تؤدي لتصمیم و إنتاج و تسویق و تسلیم و تدعیم منتجاتها، 
.حیث تشكل هذه الأنشطة في مجملها سلسلة القیمة
  1:SMIPتحلیل التأثیر الربحي لإستراتیجیات السوق - 4
في بدایة الستینات من القرن العشرین و إلكتریكانبثقت الفكرة الأولیة لهذا البرنامج من حاجة شركة جنرال 
إلىرغبة إدارتها في فحص أثر الربح في استراتیجیات التسویق، مما حداها و باحثو و كتاب علم التسویق 
یسهم في تحدید العوامل الرئیسیة ، MORPالأمثلیةبمشروع مقیاس كبیر أطلق علیه أنموذج الربحیةالتفكیر
  :وقد وضع الأنموذج على ضوء النقاط التالیة. المسؤولة عن التعامل الواسع مع اختلاف العائد على الاستثمار
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.العلاقة ما بین الحصة السوقیة و بین اقتصادیات العملیات  -أ
.إلكتریكأسالیب الإدارة الإستراتیجیة لأعمال شركة جنرال   -ب
.العوامل المتحكمة بالعائد على الاستثمار - ج
و تضافرت جهود معهد علم التسویق التابع لمدرسة هارفرد للأعمال و معهد التخطیط الإستراتیجي في 
في أوائل السبعینات لتوسع أنموذج لیصبح مشروعا باسم برنامج أثر الربح في استراتیجیات ججامعة كامبرد
قواعد بیانات لمنظمات تهدف إلى الربح و أخرى لا یشكل الربح هدفها، بما یساعد على اكتشاف ئیهیالسوق 
  .السوق و اتخاذ الأمور المتاحة لمشاركة المنظمات–قوانین مكانة 
و من الناحیة العملیة فقد وجهت العدید من الانتقادات لمدخل تحلیل التأثیر الربحي أهمها، أن أهم 
في الأداء مثل كثافة الاستثمار و الحصة السوقیة و الجودة النسبیة للمنتج و استغلال الطاقة، العوامل المؤثرة 
و على الرغم من ذلك فإن .تمیل إلى أن تكون متغیرات خارج نطاق سیطرة الإدارة، خاصة في الأجل القصیر
ة ذات التأثیر القوي على الأداء هذا المدخل یساعد المدیر الإستراتیجي في تحدید تلك العوامل الداخلیة الرئیسی
إلخ، و ... مثل كثافة الاستثمار و الحصة السوقیة و التكلفة المباشرة للوحدة و فعالیة التشغیل و استغلال الطاقة
  1.التي یمكن الاستناد إلیها في تحدید نقاط القوة و الضعف مقارنة بالشركات الأخرى في نفس الصناعة
یتضمن هذا المدخل في تحلیل البیئة الداخلیة للمنظمة تجمیع معلومات عن :yesniKcMلـ " 7S"مدخل - 5
، تكون هذه المتغیرات إطارا یجب على المدیرین (S)سبع متغیرات تنظیمیة رئیسیة تبدأ جمیعها بحرف الـ 
2:تحقیق التوازن بین عناصره حتى یتحقق لها النجاح، هي
....(تخدام الموارد في بیئة أفضل الأهداف، وخطط العمل، وكیفیة اس)ygetartsالإستراتیجیة  -أ
....(تفویضتنظیم، عدد المستویات الهرمیة، )erutcurtsهیكل ال  -ب
.(بانتظامالمتبعة العملیات والإجراءات والقواعد المقررة و)smetsysنظم ال - ج
....(المهن، الاختصاصات)ffatsالأفراد  -د
.(المنافسینلدى ممیزة عن تلك التي )slliksالمهارات   - ه
....(والسلوكیات من حیث الإدارة، أسلوب القیادة و التقنيالثقافي )elytsنمط الإدارة  -و
وحتى الروحیة المشتركة من قبل المبادئ والمفاهیم الأخلاقیة والفلسفیة)seulav derahsالقیم المشتركة  - ز
(.أعضاء الشركة
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بیانات نموذجالیجب أن یوفر.المؤسسةكفاءة الحقیقیة للالداعماتتحلیل السبعة للهذه العناصروتعتبر
یجب معرفة نوع :على سبیل المثال فیما یتعلق بعنصر الإستراتیجیة.عنصر من هذه عناصرعن كل
فتحلیل كل . كیفیة تلبیة الطلب المتزاید الخالمنافسة،كیفیة مواجهة الأهداف،یمكن تحقیق یةكیفالإستراتیجیة،
  1.لتقدیر نقاط القوة و نقاط الضعف في المؤسسةTOWSعنصر في النموذج یسمح بمساعدة مصفوفة 
أن التحلیل الداخلي و الخارجي للمنظمة لا یمكن أن یحققا دورهما بشكل منفصل إذ لابد على المنظمة 
إذ یعد التحلیل الإستراتیجي الركیزة الأساسیة .معانخلال مطابقة التحلیلیمن أن تحدد موقفها الإستراتیجي من 
  .التي تبنى علیها تحدید الموقف الإستراتیجي
  تحدید الموقف والاختیار الإستراتیجي: الثالثالمبحث 
إلى إیجاد تلاؤم أو توافق بین في البیئة التي تعمل فیها تحدید الموقف الإستراتیجي للمنظمة یهدف 
اختبار مصداقیة و فعالیة ، و الفرص الخارجیة للمنظمة و التهدیدات و نقاط القوة و الضعف الداخلیة بالمنظمة
و إمكانیة العمل المتواصل لتحسین هذا الموقف اتجاه المنافسین من جهة أخرى البدیل الإستراتیجي من جهة،
.بما یضمن استمراریة المنظمة و بقاءها
  الموقف الإستراتیجيتحدید: المطلب الأول
  :نذكر منهاتحدید الموقف الإستراتیجي للمنظمة هناك العدید من النماذج التي تسمح ب
  TOWSالرباعيتحلیلال: أولا
عندما قدم طروحاته الخاصة بالمواءمة بین العوامل الداخلیة 7591إلى عام TOWSتعود فكرة تحلیل 
للمنظمة، و بین ظروف البیئة الخارجیة، إذ طورت هذه الفكرة لاحقا من قبل أساتذة مجموعة الإدارة العامة في 
فقط كي تصبح أداة یستند إلیها لیسswerdnA te denraeLمدرسة هارفرد للأعمال و على وجه الخصوص 
في تحدید المقدرات الممیزة للمنظمة بل في تحدید الفرص التي لیس بمقدور المنظمة الاستفادة منها لأسباب 
2.تتعلق بعدم امتلاك الموارد المناسبة للتعاطي مع هذه الفرص و الاستفادة منها 
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هو تحلیل یهدف إلى مقارنة نقاط القوة و الضعف في المنظمة بالفرص و التهدیدات TOWSتحلیل 
یقوم على أساس افتراض أن الإستراتیجیة الفعالة تستطیع أن TOWSهذا و إن تحلیل . التي تعرضها البیئة
  1.و تقلیل أثر نقاط الضعف و التهدیداتتعزز ما یتعلق بالمنظمة من نقاط قوة و فرص،
إلى نقاط " W"و یشیر الحرف الثانيshtgnertSإلى نقاط القوة في المنظمة "S"الحرف الأول و یشیر 
المنظمةإلى الفرص المتاحة في بیئة "O"، و یشیر الحرف الثالث sessenkaeWالضعف في المنظمة 
و فیمایلي . staerhTإلى التهدیدات التي تواجه المنظمة في بیئتها "T"و یشیر الحرف الأخیرseitinutroppO
  :TOWSتوضیح لهذه الأبعاد الأربعة لمصفوفة 
تتمثل الفرص الخاصة بالمنظمة تلك العناصر التي توفر " dnalkcirtS te nospmohTفحسب :الفرص- 1
للمنظمة فرص النمو، و هي تلك التي تجد فیها المنظمة إمكانیة تحقیق میزات تنافسیة عالیة في سوقها و 
2".مواردهااستخدام أمثل ل
أو استجابة ملائماحلا لم یتوفر لهاالبیئة، أو مشكلة في ویمكن تعریفها على أنها اضطراب :التهدیدات- 2
3.كیان اقتصاديكلوجودها بالنسبة في موقف خطیر مما یضع المنظمة مناسبة، 
معها في ذلك غیر أن الفرص و التهدیدات لا تؤثر بمفردها في جاذبیة موقف المنظمة و إنما تشترك 
.التأثیر عناصر القوة و الضعف
هي الأنشطة التي تدار بطریقة جیدة، أي المزایا و الإمكانیات التي تتمتع بها المنظمة :نقاط القوة- 3
حیث تمكن المنظمة من " القدرة الممیزة" بالمقارنة لما یتمتع به المنافسون، و یطلق على نواحي القوة البارزة 
الذهنیة، العلاقات ةوقد تتمثل مجالات القوة في الموارد المالیة، الصور . ي السوقتحقیق میزة تنافسیة ف
4.بالموردین
  .قصور و عجز فیما تمتلكه المنظمة من موارد و إمكانیات تجعلها في موقف ضعیفهي:نقاط الضعف- 4
  (:5- 2)یوضحها الشكل رقم عن تقاطع هذه الأبعاد الأربعة مصفوفة من أربعة خلایاو ینتج
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تمثل أفضل المواقف، حیث تواجه الشركة فرص بیئیة في نفس الوقت : O-S/ IXAM-IXAM()الخلیة - 1
نقاط قوة تساعدها على استغلال هذه الفرص، و تتبنى المنظمة في هذه الحالة استراتیجیات هجومیة لتحقیق 
.النمو و توسیع حصتها السوقیة
و تمثل أسوا المواقف حیث تواجه المنظمة تهدیدات بیئیة و في نفس :T-W/ INIM-INIM()الخلیة - 2
الوقت تتسم أنشطتها الداخلیة و مواردها بالضعف، في هذه الحالة تتبني المنظمة استراتیجیات تقلل من أثر 
.و عادة ما تكون استراتیجیات دفاعیةالمخاطر و التهدیدات،
تي تتمتع بنواحي قوة و تواجه تهدیدات بیئیة، في مثل و هي المنظمة ال:T-S/ IXAM-INIM()الخلیة - 3
هذه الحالة تحاول استخدام نواحي القوة لدیها في بناء فرص في مجالات أخرى تتوفر بها فرص أي تتبع 
.إستراتیجیة التنویع
و هي الشركة التي تواجه فرص بیئیة و لكنها تمتلك نقاط ضعف داخلیة :O-W/ INIM-IXAM()الخلیة - 4
و بذلك بأن تلجأ إلى إستراتیجیة التنویع الخارجي، بالاندماج مع شركة أخرى أو شرائها بحیث ها،أو تطور 
1.تتمتع الشركة الأخرى بنقاط قوة
TOWSمصفوفة(:5-2)الشكل رقم 
  قویم البیئة الداخلیةت      
  (W)نقاط الضعف   (S)نقاط القوة   تقویم البیئة الخارجیة
  (O)الفرص الرئیسیة 
  (1)
  إستراتیجیة هجومیة
  (O/S)
استعمال نقاط القوة و استثمار الفرص 
  المتاحة
  (2)
  إستراتیجیة علاجیة
  (O/W)
معالجة نقاط الضعف و استثمار 
  الفرص المتاحة
  (T)التهدیدات الرئیسیة
  (3)
  إستراتیجیة دفاعیة
  (T/S)
  استعمال نقاط القوة و تقلیل التهدیدات
  (4)
  إستراتیجیة انكماشیة
  (T/W)
  التهدیداتتقلیل نقاط الضعف و تقلیل
، دار المسیرة، عمان، الطبعة "حالات تطبیقیة-عملیات–مفاهیم " الإدارة الإستراتیجیةماجد عبد المهدي مساعدة، : المصدر
.822، ص3102الأولى، 
                                                          
  .322، ص بلال خلف سكارنة، مرجع سابق1
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التحلیل في مجال التخطیط الإستراتیجي، إلا أن هذاTOWSو برغم من الاستخدام الواسع لمصفوفة 
  :یعاني من بعض المحددات 
. المصفوفة نهائیةهذه بین كیفیة تحقیق میزة تنافسیة لذا لا یمكن أن تكون نتیجة تلا TOWSمصفوفةنإ- 
التهدیدات، الإمكانات، تغیر الظروف، قدرات، ف. في الزمنمد أو ثابتهو تقییم جاTOWSتحلیل- 
. في مصفوفة واحدةهاعنالكشفیكون بالإمكان الاستراتیجیات، قد لا 
إلى الإفراط بالتركیز على عامل داخلي أو خارجي واحد في صیاغة الشركة بؤدي یقد TOWSتحلیل - 
  1.الإستراتیجیات
:في صیاغة الإستراتیجیة من خلال الشكل التاليTOWSو یمكن توضیح مكانة تحلیل
  ضمن عملیة صیاغة الإستراتیجیةTOWSتحلیل (: 6-2)الشكل رقم 







، الوراق الإدارة الإستراتیجیة المستدامة مدخل لإدارة المنظمات في الألفیة الثالثةمحمد حسین العیساوي و آخرون، :المصدر
  .382ص الأولى،للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة 
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  الرسالة
الغرض الأساس من وجود المنظمة
  TOWSتحلیل 
تحلیل یجرى لصیاغة استراتیجیات تدعم 
  تحلیل خارجي
الفرص




  :داعمة للرسالة و كذلك
تستثمر الفرص المتاحة و نقاط الضعف-
.تحجیم التهدیدات-
.تتجنب نقاط الضعف-
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)yrammuS sisylanA rotcaF cigetartS (SAFSتحلیل ملخص العوامل الإستراتیجیة: ثانیا
یأخذ هذا التحلیل شكل مصفوفة تحتوي على تقییم كمي للفرص و التهدیدات و عناصر القوة و الضعف 
و التي یجب التركیز علیها عند صیاغة الإستراتیجیة الملائمة العناصر،لإعطاء صورة كلیة لأهم هذه 
1.للمنظمة
و یعتمد هذا التحلیل على العوامل الإستراتیجیة للمنظمة و ذلك من خلال دمج العوامل الإستراتیجیة 
الخارجیة التي سبق تحدیدها في التحلیل الخارجي لبیئة المنظمة مع العوامل الإستراتیجیة الداخلیة و التي سبق 
ر بیانات كثیرة عن الفرص و التهدیدات یوفTOWSفتحلیل . تحدیدها أیضا من خلال التحلیل الداخلي للمنظمة
و نقاط القوة و الضعف، و التي قد تضم بیانات لیست ذات أهمیة كبیرة للمنظمة من الناحیة الإستراتیجیة ، 
لیقوم بتلخیص هذه البیانات في شكل كمي حتى یسهل على الإدارة العلیا اختیار SAFSلذلك جاء تحلیل 
  .الإستراتیجیة الملائمة للمنظمة
  2:و إعداد مصفوفة ملخص العوامل الإستراتیجیة یستوجب إتباع الخطوتین التالیتین
  :و یتم تحدید الفرص و التهدیدات وفق ثلاث خطوات كمایلي: تحدید الفرص و التهدیدات: الخطوة الأولى- 1
ة عناصر یتم ذلك بدراس) تحدید المتغیرات البیئیة الخارجیة الهامة ذات العلاقة بمیدان عمل المنظمة   -أ
(.TOWSالبیئة الخارجیة العامة و الخاصة من تحلیل 
و ذلك ( 01)إلى ( 0)تحدید الأهمیة النسبیة لهذه المتغیرات بالنسبة للمنظمة وفق جدول به قیاسات تبدأ  -ب
(.باستخدام أسالیب التنبؤ
قد تتعرض له و تمثل أقصى درجة تهدید ( 5-)تقدیر أثر أي متغیر على المنظمة وفق قیاسات تبدأ من   - ج
.و یمثل أقصى قدر من الفرص یوفره المتغیر البیئي( 5)+المنظمة من المتغیر البیئي المحدد و حتى 
تدل على أن المتغیر ( 05- )مثلا ) و ناتج ضرب الأهمیة النسبیة في التأثیر تتحدد قیمة الفرص و التهدیدات 
تدل على الأهمیة النسبیة العالیة ( 05)+ة أو ذو أهمیة نسبیة عالیة إلا أنه یمثل تهدیدا حقیقیا للمنظم
  .(للمتغیر و یعكس فرصة ممتازة للمنظمة و هكذا
و الخاص بتحدید جوانب التهدیدات و SAFSتحلیل : تحدید جوانب القوة و الضعف: الخطوة الثانیة- 2
و تكون عوامل الفرص یمكن استخدامه أیضا في تحدید جوانب القوة و الضعف التي تعكسها البیئة الداخلیة،
  3.التسویق، التمویل، الإنتاج و العملیات، القوة البشریة، البحوث، الإدارة العملیات، وهكذا: هذا الجدول هي
                                                          
  .89حسن محمد أحمد محمد مختار، مرجع سابق، ص1
  .99-98، ص ص نفس المرجع2
  .101حسن محمد أحمد محمد مختار، مرجع سابق، ص 3
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:و یمكن توضیح هذه الخطوات من خلال الجدول الموالي
  مصفوفة  ملخص تحلیل العوامل الإستراتیجیة(: 6- 2)الجدول رقم 
  
یتم اختیار ) أساسیة إستراتیجیةعوامل 
العوامل الإستراتیجیة الخارجیة و الداخلیة
الأكثر أهمیة من التحلیل السابق للبیئة 







































  (1ق)                   ثقافة الجودة( ق)
  (3ق)                  التوجه الدولي( ق)
  (3ض)              الوضع المالي ( ض)
  (4ض)     الوضع العالمي         ( ض)
  (1ف)     الأوروبيالاقتصاديالتكامل (ف)
  (2ف)  الجودةعوامل دیمواجرافیة تؤدي(ف)
  (5ف)     نحو المتاجر الكبیرة الاتجاه(ف)
  (3ت)       .      الالكترونيالتوسع ( ت)














































  النجاحالجودة أساس 
  بالاسمالاعتراف
  دیون عالیة
  في انجلترا و الخلیج
  ضعیف
  یسیطر على الصناعة
  
  
  تواجد أسیوي
          50.3    0.1  الإجمالي
،الدار الجامعیة، التفكیر الإستراتیجي و الإدارة الإستراتیجیة ، منهج تطبیقيجمال الدین محمد المرسي و آخرون، :المصدر
.662ص ، 4002،، دون طبعةالإسكندریة
  1:و یحدد هذا الجدول
یتم تحدید العوامل الإستراتیجیة الداخلیة و الخارجیة ( : العوامل الإستراتیجیة الأساسیة)1في عمود رقم - 
و و یشیر إذا ما كان كل عامل من هذه العوامل یمثل أحد مجالات القوة و الضعف، أو الأكثر أهمیة،
.یمثل نوع من الفرص أو التهدیدات
یتم إدخال الأوزان الترجیحیة لجمیع العوامل الإستراتیجیة الداخلیة و ( : الوزن الترجیحي)2رقم في عمود- 
.و یجب أن یكون مجموع الأوزان الترجیحیة للعمود یساوي واحد صحیح. الخارجیة
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(6)(2) (5) (4)(1)
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وامل یتم تحدید كیفیة تقییم مدى استجابة إدارة المنظمة لكل عامل من هذه الع(: التقییم)3في عمود رقم - 
.الإستراتیجیة
یتم حساب النتیجة المرجحة من خلال ضرب الوزن الترجیحي في (: النتیجة المرجحة)4في عمود رقم - 
.التقییم بالنسبة لكل عامل من العوامل الإستراتیجیة 
و متوسطة ،(أقل من سنة واحدة)یتم الإشارة إلى الفترة الزمنیة القصیرة الأجل (: المدة)5في العمود رقم- 
(.سنوات و ما بعدها3)و طویلة الأجل ،(سنوات3-1من )الأجل 
یتم تكرار أو تعدیل التعلیق المناسب بالنسبة لكل عامل من العوامل : (التعلیق)6عمود رقم الفي -
  1.الإستراتیجیة و الذي سبق القیام به في المصفوفات السابقة للعوامل الإستراتیجیة الخارجیة و الداخلیة
  eamhOتحلیل : ثالثا
وو الذي أطلق علیه تسمیة المثلث الإستراتیجي، eamhOیستند هذا النموذج على وجهة نظر الباحث 
كیف أن المنظمة و eamhOلقد بین الباحث . المعبر عنه بثلاثة أبعاد تتمثل بالعملاء، المنظمة، المنافسین
و الشكل التالي یوضح .خدماتهم للعملاء/جاتهم منافسیها یتنافسون على كل من الكلفة و القیمة في تقدیم منت
  2.طبیعة العلاقة بین الأبعاد الثلاثة
  المثلث الإستراتیجي(: 7-2)الشكل رقم 
  
  
    
 :ecruoShguH,nallimcaM ,eopmoT nehaM cigetartStnemeganaM, ,sserP ytisrevinU ,drofxO
.801 p ,kroY weN
تمیل إلى التركیز لیس على المنافسة وجها أساسیة إلى وضع أربعة إستراتیجیات eamhOقد خلص و
تتمثل، نقاط قوة المنظمةوالتي سوف تتناسب مع الكليالعثور على أجزاء معینة من السوق على لوجه ولكن 
3:بالأتيهذه الإستراتیجیات
                                                          
  .762خرون ، مرجع سابق، صآجمال الدین محمد المرسي و 1
2 901خالد محمد بني حمدان، وائل محمد إدریس، مرجع سابق، ص .
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یتم انجاز تكثیف التمایز الوظیفي من خلال تحدید عوامل النجاح الحرجة أو :تكثیف التمایز الوظیفي  -أ
الأساسیة و دفع الموارد نحو وظائف الأعمال الأكثر أهمیة، و الهدف هو القیام بالاستثمار بالوحدة الوظیفیة 
. المهمة و التي یتم من خلالها تحقیق النجاح
یتحقق بناء التفوق النسبي من خلال المقارنة بانتظام بین منتجات المنظمة مع : بناء التفوق النسبي  - ب
.المنافسین، و القیام باستثمار المجالات الأفضل لتحسین المنتجات أو تدنیة التكالیف
رسات عن طریق والمماو المثابرة التحديمتابعة المبادرات الهجومیةتتطلب :الهجومیةمتابعة المبادرات   -ج
.فعالة تنجم عن إعطاء أجوبة جدیدة على الأسئلة القدیمةالالهجومیةمبادرات . طرح الأسئلة الأساسیة
للحریة تحدید درجة الحریة ةالإستراتیجییتطلب استغلال درجة :استغلال الدرجة الإستراتیجیة للحریة  -د
.العمیلرضاالنتیجة على التي تؤثر الإستراتیجیة
  ماهیة الاختیار الإستراتیجي: الثانيالمطلب 
في عملیة صیاغة الإستراتیجیة و یعد محور عملیة الصیاغة، أساسيعنصر یعتبر الاختیار الإستراتیجي 
فإذا لم یكون هناك اختیار فسیكون التفكیر بالإستراتیجیة برمته بدون جدوى، و من جانب أخر سیكون دائما 
  .نةهناك حدود حول مدى الخیارات الممك
  مفهوم الاختیار الإستراتیجي: أولا
تتوفر المنظمة على عدد لا نهائي من الخیارات الإستراتیجیة التي تتلاءم مع رسالتها و غایاتها و 
و یكون على الإدارة أن تقوم بالاختیار بین عدد من . أهدافها، و نتائج تحلیل بیئتها الخارجیة و الداخلیة
عكس الخیار یإذ تتوج عملیة الاختیار في نهایتها بقرار استراتیجي للإستراتیجیات،التولیفات الممكنة 
  .الإستراتیجي
قرار استراتیجي یهدف إلى تحویل الموقع :إلى الخیار الإستراتیجي على أنهidlabiraG draréGینظرإذ
1.بالمقارنة مع المنافسینللمؤسسةالاستراتیجي 
تتفق علیه جماعات التحالف المسیطرة و الذي ینبع من تفاعل عناصر القوة و هو الهدف النهائي الذي و 
الأیدلوجیة و الإدراك و الطموحات و القیم لجماعات التحالف مع البیئة، و من هذا التفاعل یتم تحدید المسارات 
2.الإستراتیجیة للمنظمة
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  .552عبد العزیز صالح بن حبتور، مرجع سابق، ص2
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تقییم البدائل الإستراتیجیة و " :الاختیار الإستراتیجي بأنهregnuH te neleehWكل منحددفي حین 
1".اختیار البدیل الأفضل
الاختیار الإستراتیجي هو العنصر المنطقي الثالث " أن eopmaT te nallimcaMو قد اعتبر كل من 
فإذا لم یكن هناك اختیار . في عملیة صیاغة الإستراتیجیة، فالاختیار هو مركز عملیة صیاغة الإستراتیجیة
  2".بالإستراتیجیة قلیل القیمةفسیكون التفكیر 
و لدى التمعن في وجهات النظر السابقة و دراسة الكیفیة التي طرح فیها مفهوم الخیار الإستراتیجي من 
جهة و علاقته بعملیة الاختیار الإستراتیجي من جهة أخرى، یمكن إیجاز بعض الجوانب التي حرص الباحثون 
  : ختیار الإستراتیجي و منهاعلى السیر بموجبها في تناول عملیة الا
.تعتبر عملیة الاختیار الإستراتیجي المرحلة الأخیرة في عملیة صیاغة الإستراتیجیة - 
.تعتبر عملیة الاختیار الإستراتیجي المرحلة التالیة لعملیات التحلیل البیئي و التنظیمي- 
لحالیة، القیام بالتحلیل الإستراتیجیة اتحدید : تتضمن عملیة الاختیار الإستراتیجي ثلاث مراحل أساسیة- 
.و أخیرا اختیار الإستراتیجیة المناسبة،المناسب
و الجدیر بذكر أنه لا یوجد خیار استراتیجي أمثل یصلح لجمیع المنظمات أو للمنظمة نفسها في 
وقت مواقف مختلفة، ولكن هناك إستراتیجیة مثلى تصلح لمنظمة معینة أو أكثر في ظروف معینة و في 
.لاختیارهمراحل محددةو مهما كان هذا البدیل فهناك . معین
  مراحل الاختیار الإستراتیجي: ثانیا
  3:یمكن تقسیم أي عملیة اختیار بعقلانیة في أربع خطواتأنه eopmaT te nallimcaMاعتبر كل من
  .تحدید الخیارات-1
.معاییر التفضیلعلى تقییم الخیارات -2
.الخیار الأفضلتحدید-3
  .اتخاذ الإجراءات-4
الشكل رقم فيeopmaT te nallimcaMلدى كل منو یمكن تلخیص هیكل عملیة الاختیار الإستراتیجي 
  .(8- 2)
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  .531p ,kroY weN ,sserP
، "ماذا"على أسئلة یجب على الإستراتیجیة المختارة أن تجیب.تبدأ بتحدید الخیاراتالاختیارعملیة 
  1.خیار یعطي إجابات مؤقتة عن هذه الأسئلةبحیث كل " متى"و" من"،"لماذا" ، "كیف"
  :أغلب الباحثین یتفقون على أن مراحل التي یمر بها الاختیار الإستراتیجي هي ثلاث مراحلغیر أن
حیث تقوم المنظمة بمراجعة إستراتیجیاتها الحالیة و تحدید مدى :تحدید و تولید البدائل الإستراتیجیة- 1
و على ضوء ذلك . المسار الذي سوف تتبعه المنظمة لاحقا في التغیر المطلوبناء على ذلك سیتحدد ب. نجاحها
فإذا كان التغیر كبیر فینبغي تولید عدد كبیر من البدائل، أما إذا كان التغیر .سوف تحدد البدائل الإستراتیجیة
  2:و تتمثل متطلبات عملیة تولید البدائل الإستراتیجیة في. بسیط فإن البدائل ستكون قلیلة
.الإبداع في عملیة تولید البدائل بحیث تتمیز المنظمة عن منافسیها عند اختیار لأحد هذه البدائل -أ
.المرونة في استغلال الموارد و القابلیات لتحقیق المیزة التنافسیة -ب
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  .412دهش جلاب، مرجع سابق، ص حسان اصالح عبد الرضا رشید، 2
بكیف یتم ةالمتعلقاتالخیار 
الإنجاز
الخیارات الخاصة بتحسین 
الموارد و القابلیات
الخیارات المتعلقة بالمنتوجات 
و الأسواق و الخدمات
المتوفرةةربطها بالخیارات الإستراتیجی
الإطار النظري لعملیة 
صنع الخیار
  معاییر الاختیار 
الغرض/ التقییم 
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.الاهتمام بتوقیت عملیة تولید و عرض البدائل الإستراتیجیة   - ج
بعد تحدید الخیارات یتم في هذه المرحلة وضعها قید الدراسة و :تقییم الخیارات الإستراتیجیة المتاحة- 2
إذ تسعى المنظمة إلى تحدید جدوى الخیارات و توفر . و ذلك لاستبعاد الخیارات غیر المناسبة منها. التقییم
و هناك ثلاث معاییر أساسیة یجب أن .الأساس المنطقي في كل الخیارات التي ستبقي علیها الخطوة اللاحقة
  1:خذ بعین الاعتبار عند تقییم أي بدیل استراتیجي هيتؤ 
تقدیر مدى ملائمة البدیل المطروح لظروف البیئة الخارجیة و بموجب هذا المعیار یتم: معیار الملائمة-أ
الداخلیة للمنظمة، بمعنى هل عند تنفیذ هذا البدیل تتم الاستفادة من الفرص التي توفرها بیئة المنظمة 
المهددات و مظاهر الضعف داخل المنظمة؟ و ( أو یقلل)عوامل القوة التنظیمیة و یجنب ذلك الخارجیة و 
.یتم استبعاد كل البدائل التي تبتعد عن هذه الاتجاهات وفق هذا المعیار
إنتاج، موارد خام، عمالة، ) معیار التنفیذ یقیس قدرة المنظمة المختلفة (:الجدوى)معیار إمكانیة التنفیذ  - ب
مما یستلزم استبعاد كافة الخیارات ،على تنفیذ البدیل الإستراتیجي المطروح( تكنولوجیا، تمویلطاقة و
.الإستراتیجیة التي لا یمكن للمنظمة تنفیذها و تلك التي لا بدیل آخر لطریقة تنفیذها
( ة ذات الصلة بالمنظم) و هو معیار أو معاییر تقیس مدى قبول الأطراف المختلفة : معیار القبول  -ج
رفض البدائل التي یتوقع تهكذا .(الزبائن-العمال- الإدارة- المساهمون–الملاك ) لإستراتیجیة المطروحة 
.ألا تلاقي القبول من هذه الأطراف
و یلاحظ أن المعیار الأول و الثاني یضعان في اعتبارهما نتائج تحلیل البیئة الداخلیة و الخارجیة أما 
.باته تحلیل القیم و التوقعات و الأهدافالمعیار الثالث یضع في حسا
م البدائل یأربع معاییر لتقیregnuH divaD.J ,neleehW.L samohTفي حین حدد كل من
  2:الإستراتیجیة
.بدائل أخرىالقیام بأيدونبدیل أي یحول أن : المتبادلالتفرد-أ
.للنجاحجیدنطوي على احتمال یأن ممكنا و یجب أن یكون : النجاح - ب
.الرئیسیةالإستراتیجیةالقضایا الاعتبار جمیعأخذ فيییجب أن : الشمول  -ج
مع تعارض یألا و ،بالكاملللمنظمةقرارا استراتیجیاباعتبارهیكون له معنىیجب أن : الداخليالاتساق  -د
  .وحداتهاأوالمنظمةمن قبلالحالیةوالاستراتیجیات، والسیاساتالأهداف الرئیسیة
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الإستراتیجیة التي یجب اختیارها یجب أن تكون ضمن البدائل المتاحة و الخاضعة للتقییم و المحققة إذ أن 
  .و هذا ما یوضحه الشكل التالي. للغرض
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هي ذات فائدة،الدوائرأي اثنین منبینالأرضیة المشتركةeopmaT te nallimcaMفحسب كل من 
تبرز. من الناحیة المنطقیةخیارات قابلة للتطبیقتوجدالثلاث أینجمیع الدوائرتتداخلحیثإنما فقط
مختلف متطلبات الغرضیتم استیفاءحیثذلك.الذي تم اختیارهو للتطبیقخیار قابل المختارةإستراتیجیة
  1.الثلاثةالمنطقیةالعناصرتتداخلثحیالمتاحة،لبدائل لبالكاملالتقییم و 
رحلة السابقة یتم مبعد التقییم عدد كبیر من البدائل الإستراتیجیة في ال:اختیار الخیار الإستراتیجي المناسب- 3
مؤیدین و اختیار البدیل الأكثر ملائمة لتوجهات و أهداف المنظمة، حیث سیواجه أي بدیل في هذه المرحلة 
الاعتمادمثل السیناریو أوالخیار الإستراتیجي المناسبلتحدید الأسالیبلذا یمكن استخدام عدد من . معارضین
لوصول إلى البدیل الذي یمكن من خلاله وذلك ل. على النسب المالیة أو حسب میول الإدارة نحو المخاطرة
.قدر من الموارد و بأقل قدر ممكن من النتائج السلبیةبأقلتحقیق الأهداف المتفق علیها 
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الغرض 
الإستراتیجي
( متوافقة) خیارات متناغمة
لكن غیر مناسبة 
/ منطقیة الخیارات 
  الإستراتیجیة المختارة
/الاختیارعاییر م
عدم تحدید البدائل
(متوافقة) الخیارات العملیة و لكن غیر متناغمة
التقییم 
الإستراتیجي
  البدائل 
المتاحة
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  العوامل المؤثرة على عملیة الاختیار الإستراتیجي:ثالثا
:الإستراتیجي بمجموعة من العوامل هيالاختیارتتأثر عملیة 
و التي لتحقیقهاالأهداف التي تسعى المنظمة تنطلق أساسا من صیاغة الإستراتیجیة المناسبة إن :الأهداف- 1
.سبق تحدیدها من قبل إدارة المنظمة سواء كانت هذه الأهداف عامة أو فرعیة إستراتیجیة أو تشغیلیة
البدائل الإستراتیجیة المطروحة أمام الإدارة مقیدة أساسا لأن:شدة تمسك الإدارة بالإستراتیجیات السابقة- 2
و من فوائد استخدام الإستراتیجیات ،بالإستراتیجیات المستخدمة حالیا و التي استخدمت في الماضي القریب
لكن هذا الأسلوب یقلل من فرص الحالیة في تنمیة الإستراتیجیات البدیلة تقلیل الجهد اللازم لتنمیة البدائل،
1.التغییر أما الإدارة و لا یسمح بتفاعلها و استجابتها مع البیئة الخارجیة
المنظمة على خیار استراتیجي معین یرتبط ارتباطا وثیقا إدارةإن اعتماد :اتجاه الإدارة نحو المخاطر- 3
ة من باتجاهاتها نحو المخاطر التي تتعرض لها المنظمة، فقد تمیل بعض المنظمات إلى العمل بدرجات عالی
المخاطرة معتقدة في ذلك بضرورة و جود هذه المخاطرة لتطویر المنظمة، فإدارة المنظمة في هذه الحالة 
أما المنظمات التي لا تمیل (. النمو و التوسعتاستراتیجیا) ستختار استراتیجیات ذات مخاطر عالیة 
الجدول التالي یلخص أثر و.ةللمخاطرة فسیكون خیارها الإستراتیجي محصور في الإستراتیجیات الدفاعی
.الاتجاهات الإدارة نحو المخاطرة في اختیار إستراتیجیة المنظمة
  الاتجاهات الإدارة نحو المخاطرة في اختیار إستراتیجیة المنظمةأثر (: 7- 2)الجدول رقم
  النظرة اتجاه المخاطر
  فكرة أولیة عن الخیار
  الإستراتیجي المتولد
الخیار الإستراتیجي 
  المحتمل
  المخاطر ضرورة لنجاح المنظمة
  (المخاطر العالیة تولد حافز للإبداع)
  مشاریع ذات درجة
  عالیة الخطورة
  الخیارات التوسعیة
  المخاطر حقیقة واقعة
  (قبول بعض المخاطر و تجنب بعضها)
  خیار متوازن بین
المخاطرة العالیة و ذات الخطورة 
  البسیطة
  الخیارات المتوازنة
  تدمر المنظمةالمخاطر
  الاستقرارخیارات   رفض الخیارات الخطرة  (یجب العمل لتقلیل المخاطر) 
، الشركة العربیة المتحدة للتسویق و الإدارة الإستراتیجیة المفاهیم و النماذجحسن محمد أحمد محمد مختار، :المصدر
  .901، ص 8002التوریدات، القاهرة، دون طبعة، 
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للمنظمة يالإستراتیجإذ یشكل عنصر التوقیت عنصرا مهما في نجاح الخیار :القرارلاتخاذالوقت المناسب - 4
بین البدائل الإستراتیجیة، و معرفة الأوقات التي للاختیارفعلى منظمات الأعمال تحكم في المدى الزمني 
تحتاج فیها المنظمة إلى الأموال لإنفاقها على الأنشطة و متى تولد هذه الأنشطة عوائد،هذا إلى جانب دراسة 
.الخدمات الجدیدة/المنتجات لاستقبالالوقت الذي یكون فیه السوق مستعدا 
اعتبار موارد المنظمة بجمیع أنواعها مدخلات تحتاجها لأداء یمكن :الموارد المتاحة لمنظمات الأعمال- 5
أفضل على مختلف المستویات، لذلك فإن الأسئلة من قبیل ماذا تمتلك من موارد؟ و لماذا تمتلك هذه الموارد؟ 
و متى یفترض أن تمتلك هذه الموارد، و كیف تمتلك هذه الموارد؟ تحتاج إلى رؤیة شاملة و دقیقة من إدارة 
إن توافر الموارد بمختلف أنواعها الملموسة منها . ظمة لمتابعة بناء إمكاناتها و بالتالي بناء میزات تنافسیةالمن
و یدخل أیضا في و غیر الملموسة عادة ما یتأثر بمستوى التغییر المعتمد في إطار الإستراتیجیة المصاغة،
المختلفة لكي تستطیع أنشطة المنظمة إنجاز الإطار نفسه توزیع فعال على المستویات و الأقسام التنظیمیة
1.أهدافها و بالتالي تحقیق ما ورد في الخطة
تعد القوة عمل رئیسي لا یمكن أن یتجاهله أحد من ناحیة فهم كیفیة قیام :القوة التنظیمیة للمنظمة- 6
قدرة الفرد على تغییر و في سیاق تحدید معنى القوة في صیغة . و كیفیة انجازها لأهدافهاالمنظمات بعملها،
و ستبدو القوة و كأنها مرادفة لمفهوم السیاسة، و السلوك، و یحول الانتباه من النتائج إلى وسائل المعالجة،
ستظهر السیاسة على أنها مجموعة ثانویة من القوة و یتم التعامل معها كقوة غیر رسمیة و ذات طبیعة غیر 
2.شرعیة
ة امتلاك المنظمة حصة سوقیة كبیرة بحیث تتولى قیادة السوق فإنها تتبع ففي حال:الحصة السوقیة للمنظمة- 7
أما إذا كانت المنظمة . استراتیجیات تمكنها من الحفاظ على ریادتها للسوق مثل استراتیجیات النمو و التوسع
.محدودالاستقرار أو النمو التتستحوذ على حصة سوقیة صغیرة فهذه المنظمة مضطرة إلى إتباع استراتیجیا
  3:بالإضافة إلى ذلك هناك العدید من الصعوبات قد تواجه عملیة الاختیار الإستراتیجي هي
قد لا تتوفر كامل المعلومات لصانعي الخیار الإستراتیجي أو قد یؤدون أعمالهم في ضوء :شح المعلومات- 1
و بالتالي فإن البدائل،یتأثر العدد المتاح من معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة و في كلتا الحالتین،
.استمراریة صنع الخیار الإستراتیجي تبدو أمرا غیر مناسبا
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بعاد الزمنیة المحددة له و تجاوز في حالة تخطي صانع الخیار الإستراتیجي الأ:الوقت و ضوابط الكلفة- 2
.نفیذو بالتالي تتأخر مناهج العمل عن التمعدل الكلفة المسموح به، فإن فاعلیة قراره ستتدهور،
قد تكون المعلومات المفیدة و المناسبة متوافرة فعلا في المنظمة، إلا أنها بعیدة عن متناول :انقطاع الاتصال- 3
.أیدي الإداریین المشاركین في صنع الخیار الإستراتیجي
الأفعال السابقة و السیاسات الموضوعة قد تفسد التفكیر و التروي عند صانعي الخیار : السوابق المماثلة- 4
.الإستراتیجي، و هنا تحاول الأعمال السابقة دراسة و تفهم البدائل المغریة
إن الخیار الانتقائي من بین ما هو موجود یؤثر و بشكل ملحوظ على عملیة الخیار :الإدراك و التبصر- 5
كیة الإستراتیجي، و في هذه الحالة یكون سلوك صانعي الخیار معتمدا على المشاهدة، و لكن بالقدرة الإدرا
السلیمة و التبصر و الحكم الموضوعي و في ضوء المحددات الخارجیة یصل الخیار إلى مبتغاهم من دون 
.تقصیر
  أسالیب التحلیل و تقییم البدائل الإستراتیجیة: المطلب الثالث
من أجل أن تتم عملیة الاختیار الإستراتیجي بنجاح فإن المنظمة بحاجة لمجموعة من الأدوات التي 
: و تنقسم هذه الأدوات إلى. ا في تحلیل موقفها الحالي و تحدید البدائل الأكثر ملائمةتساعده
  أسلوب تحلیل المحفظة : أولا
و یساعد هذا الأسلوب في تقییم مستوى أداء وحدات و تسمى كذلك النماذج المصفوفیة أو المصفوفات،
و یتوفر هذا ذلك بالأداء الحالي أو المتوقع،الأعمال الإستراتیجیة أو خط المنتوجات أو الأسواق سواء تعلق
: النوع من التحلیل على مجموعة كبیرة من النماذج إلا أن أشهرها
یعد تحلیل مجموعة بوسطن الاستشاریة أحد نماذج تحلیل : (GCB)ببوسطنالاستشارةنموذج مكتب - 1
المحفظة الشائعة و التي من شأنها أن تساعد الإدارة العلیا في إعادة النظر بمزیج منتجات المنظمة الحالي أو 
و بعبارة أخرى یقوم تحلیل المحفظة على أساس استخدام محوریین أساسین . المحتمل في ضوء الأرباح المحققة
كل خلیة تمثل .النمو السوقي، مما یشكل مصفوفة من أربع خلایا كما یوضح الشكل–صة السوقیة هما الح
خصائص للمنتج و السوق و الدوائر الموجود في الخلایا تمثل وحدات أعمال أو منتجات أو أنشطة، و یتوقف 
الأهمیة الراهنة لكل نشاط عمال و التي تعكس لعائد المتحقق من المنتج أو وحدات الأاحجم الدائرة على نسبة 
.و منتج باعتباره مولد للدخل
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  (GCB)الاستشاریةمصفوفة مجموعة بوسطن (: 01-2)الشكل رقم 
  النجوم الساطعة
  عالیة ، بشكل متزاید: الأرباح 
  .متعادل: التدفق النقدي 
النمو، الاستثمار: الإستراتیجیات الملائمة
  
  علامات الإستفهام
  منخفضة، غیر ثابتة: الأرباح 
  .بشكل سلبي: التدفق النقدي 















  الوحدات المدرة للنقدیة
  عالیة ، ثابتة: الأرباح 
  .عالي: التدفق النقدي 
التنویع المترابط و : الإستراتیجیات الملائمة
  .غیر المترابط
  الوحدات المتعثرة
  منخفضة، غیر ثابتة: الأرباح 
  .بشكل حیادي، سلبي: التدفق النقدي 







    منخفض  مرتفع
        الحصة السوقیة  
دون ، دار الیازوري، عمان، الإستراتیجیة و التخطیط الإستراتیجي، إدریسخالد محمد بني حمدان، وائل محمد :المصدر
  (بتصریف الباحثة.) 742ص،9002طبعة، 
1:الأربع هيأو الخلایاالوحدات
هي وحدات و أنشطة تمثل الحصة السوقیة منخفضة عن معدل نمو مرتفع ووضع مثل :علامة الاستفهام -أ
و الإستراتیجیة الملائمة غیر محدودة حیث تعتمد على الظروف هذا الاستثمار مثیر للتساؤل و الاستفهام،
و غالبا ما یقع في هذا المربع السلع الجدیدة التي تبدو مبشرة و واعدة في المحیطة و سیاسة المنشأة،
و لكن أسرار هذه المنتجات یحتاج إلى تخصیص موارد أكبر لتحسینها و تطویرها و خلق طلب السوق،
.علیها
فع و الإستراتیجیة الملائمة هي وحدات و أنشطة لها حصة كبیرة في السوق معدل نمو مرت: النجم الساطع - ب
هنا هي التوسع و النمو في هذا الاستثمار لكي تحافظ المنشأة على مركزها التنافسي القوي و بالرغم أن حجم 
و هذا الإنفاق الاستثماري موجه المبیعات كبیرة إلا الإنفاق الاستثماري قد یجعل الربح أقل مما هو متوقع،
                                                          
  .562- 462عبد العزیز صالح بن حبتور، مرجع سابق، ص ص 1
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و نحو أسالیب الترویج المختلفة و ذلك لخلق عوائق داخل السوق لسوق،نحو تخفیض الأسعار للحفاظ على ا
.و منع دخول منافسین جدد
تشیر إلى تلك الأنشطة و الوحدات التي تولد نقدیة و تتمیز بحصة سوقیة (:المدرة للنقدیة)البقرة الحلوب  -ج
و مركزها في سوقیة عالیة،و هي أنشطة تدر دخلا و ربحا كبیرا لوجود حصة عالیة و معدل نمو منخفض،
السوق ثابت و مستقر و لكن احتمالات نمو منخفضة، و خلال هذه المرحلة تستطیع الشركة أن تجني ثمار 
حد ممكن و علیه فإن الإستراتیجیة الملائمة هنا تعظم التدفق ىإلى أقص( تحلب البقرة) و أن الاستثمار،
.مكنةالنقدي الداخل للشركة عبر أطول فترة زمنیة م
فهي ذات حصة سوقیة ضعیفة و معدل نمو ضعیف ةو هذه أنشطة و وحدات متعثر (:الأوزان المیتة) الكلب   -د
ولا فائدة ترجى من وراء الاحتفاظ بهذا الاستثمار إلا إذا كان له دور في تحقیق اقتصادیات الحجم، أو مزایا 
في نهایة دورة حیاتها و أخذت تكلفتها عادة ما تكون هذه الأنشطة و. التعاونیة أو تكامل خط الإنتاج
.بالزیادة، و بالتالي یكون من الأفضل التخلص من هذا النشاط و تصفیته
  :هماGCBو تجدر الإشارة إلى وجود نموذجین لـ 
، و یقوم على بعدین أساسیین هما المكانة التنافسیة للوحدة 0691و الذي ظهر في : الأولGCBنموذج  -أ
(.و هو النموذج السابق ذكره)الإستراتیجیة و معدل نمو السوق
فأصبح من الصعب و جاء هذا النموذج نتیجة للتطور بیئة المنظمة و تعقدها،:الثانيGCBنموذج  -ب
و یهتم النموذج الثاني بطبیعة البیئة و یعتمد النموذج یل الإستراتیجي للبیئة،اعتماد النموذج السابق في التحل
فهذا النموذج جاء لیكمل . المیزة التنافسیة، و إمكانیات التمییز التنافسي: الجدید على بعدین أساسیین هما
.النموذج السابق و یغطي النقص الذي شابه و المتمثل في عدم اهتمامه ببیئة المنظمة
.یوضح هذا النموذج( 11-2)لشكل رقم و ا
  .الثانيGCBالبیئات الإستراتیجیة حسب نموذج (:11-2)الشكل رقم
      المیزة التنافسیة
      ضعیفة  قویة
  إستراتیجیة
  التخصص













  السیطرةإستراتیجیة  
  من خلال التكالیف
  محدودة  وضعیة مأزق
  .441، ص1102، دار الوراق، عمان، الطبعة الأولى، الإدارة الإستراتیجیةعیسى حیرش، :المصدر
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  1:حسب هذا النموذج تواجه المنظمة أربع وضعیات هي
.إذا كانت إمكانیات و مصادر التمییز كثیرة غیر أنها تؤدي إلى میزة تنافسیة ضعیفة فتكون البیئة مبعثرة -أ
تؤدي إلى میزة تنافسیة قویة، في هذه الحالة یكون التخصص أفضل إذا كانت إمكانیات التمیز كثیرة و  -ب
.إستراتیجیة بالنسبة للمؤسسة
إذا كانت إمكانیات التمییز محدودة و تؤدي إلى میزة تنافسیة قویة ، في هذه الحالة تكون إستراتیجیة   - ج
.السیطرة بالتكالیف هي الإستراتیجیة المناسبة
محدودة و لا تؤدي إلا إلى میزة تنافسیة ضعیفة ، فالمؤسسة في مأزق ، أي في إذا كانت إمكانیات التمییز   -د
  .بیئة أكثر ما تشبه بالطریق المسدود
جاء هذا النموذج إثر النقد الذي وجه (:شاشة الأعمال)EGلشركة جنرال إلكتریك yesniK caMنموذج - 2
. بسبب محدودیته و عدم قدرته على قیاس جاذبیة الصناعةGCBلمصفوفة 
مصفوفة تحلیلیة متقدمة لتحدید وحدات الأعمال إستراتیجیة أو المنتجات الرئیسیة التي EGطورت شركة 
و بالتالي تعیین كیفیة التعامل مع هذه الوحدات أو التي ترید إلغائها،و ترید الشركة الإبقاء علیها في الحقیبة 
أیضا في تقییم قرارات الاندماج و توسیع الاستثمار و برامج تطویر منتجات رئیسیة EGیفید نموذج . المنتجات
لذلك نجد أن معظم العیوب التي رافقت نموذج جماعة بوسطن الاستشاریة في صیاغة الإستراتیجیة .جدیدة
اتیجیة تعرف أیضا بإستر EGمصفوفة . EGزها في نموذج شاشة الأعمال لشركة و المشتركة للمنظمة یتم تجا
2.إشارة المرور




                                                          
  .441عیسى حیرش، مرجع سابق، ص1
  .631، مرجع سابق، ص الإدارة الإستراتیجیةسعد غالب یاسین، 2
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  مصفوفة شاشة الأعمال لجنرال الكتریك(: 21-2)الشكل رقم 
      الموقف التنافسي  


























  (خسارة )
أحمر 




            
، الوراق الإدارة الإستراتیجیة المستدامة مدخل لإدارة المنظمات في الألفیة الثالثة، آخرونمحمد حسین العیساوي و : المصدر
  .664ص ، 2102للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة الأولى، 
تتكون من تسعة خلایا و ثلاثة ألوان لتعیین EGخلال الشكل السابق أن مصفوفة و یتضح من 
و أن الوحدات التي تقع في الخلایا ذات اللون الأخضر تمثل . الإستراتیجیات الملائمة لمختلف الأعمال
، أما الوحدات التي تقع في الخلایا ذات اللون الأحمر لا تبقى طویلا في الاستثمارإستراتیجیات النمو و 
في حین أن الوحدات التي تقع في الخلایا ذات . إذ یتم التخلي عنها لضعف الأداء و ارتفاع التكالیفالاستثمار
بعدین كما في بالاكتفاءاللون الأصفر فهي تشیر إلى التغیر في جاذبیة تعتمد على عدد من الأبعاد بدلا من 
   1.المصفوفة الثانیة
یطلق على هذا المدخل أیضا تحلیل دورة الحیاة الذي قدم (:السوق/مصفوفة تطور المنتج)refoHنموذج - 3
تتكون المصفوفة من بعدین أساسیین، الأول یمثل مراحل نضج elttiL .D ruhtrAو استخدم من قبل 
البعد الثاني یمثل المركز التنافسي . النمو، النضج، و التلاشي( أو النشوء)المرحلة الجینیة : الصناعة و هي
2.المركز المهیمن، القوي، المفضل، المركز الذي یمكن الدفاع عنه، و الضعیف:المصنف خمس فئات و هي
  .منتج في الشكل التالي/ یمكن توضیح مصفوفة تحلیل تطور السوق 
  
  
                                                          
  .664خرون ، مرجع سابق، ص آمحمد حسین العیساوي و 1
  .241-141، مرجع سابق، ص ص الإدارة الإستراتیجیةسعد غالب یاسین، 2
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  المنتج/مصفوفة تحلیل تطور السوق(: 31-2)الشكل رقم 
    النشوء  النمو  النضج  التدهور
الدفاع عن المركز الحالي، 
التركیز، التحدید، النمو مع 
  .الصناعة
الدفاع عن المركز الحالي، 
المحافظة على قیادة قلة، 
  التكالیف، التحدید النمو السریع
نمو سریع، قیادة قلة، 
التكالیف، التحدید، الدفاع 






التخلي عن الأنشطة، تعلیق 
بعض الأنشطة، النمو مع 
  .الصناعة، الحصاد
قیادة قلة، التكالیف، التركیز، 
التجدید، التمییز، النمو مع 
  .الصناعة
نمو سریع ، قیادة، قلة، 
  .التكالیف، التمییز
الانطلاق، التمییز، 
ي  .و سریعمن
قو
  
  .التحویل، تخفیض النفقات
إیجاد موقع الحصاد، الدفاع و 
ملائم لتجدید التحول، التمییز، 
  .التركیز، النمو مع الصناعة
التركیز على التمییز، 
  .الملحق، نمو مع الصناعة
الانطلاق، التمییز، 
ضل  التركیز، نمو سریع
مف
  
التجدید، الانكماش، تخفیض 
  النفقات
الحصاد، التشذیب، إیجاد موقع 
  .ملائم، تخفیض النفقات
إیجاد موقع اللحاق بالحصاد، 
ملائم، التشذیب، التركیز، 
  .نمو مع الصناعة
الانطلاق، نمو مع 











  الانسحاب، التجرید، التشذیب  .الانسحاب
التحول، التشذیب، تخفیض 
  .النفقات، الانكماش
إیجاد بیئة ملائمة 






، دار المسیرة، عمان، الطبعة "رجدیدة في عالم متغیإدارة"الإدارة الإستراتیجیةعبد العزیز صالح بن حبتور، : المصدر
.272، ص4002الأولى،
لیتم استخدمها في GCBو هي محصلة تطویر مصفوفة :(الاتجاهیةمصفوفة السیاسات ) نموذج شل - 4
المركز التنافسي للمنظمة و الذي : مواقف أكثر تنوعا، و تعتمد هذه المصفوفة على متغیرین أساسین هما
و ربحیة السوق والذي یقابل معدل النمو في نشاط الصناعة في ،GCBیقابل الحصة السوقیة في مصفوفة 
.(41- 2)و تتضمن تسعة خلایا كما یوضح الشكل رقم ،GCBمصفوفة 
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  لشركة شلالاتجاهیةمصفوفة السیاسات (: 41-2)الشكل رقم 














    غیر جذاب  متوسط  جذاب  










وي  7  8  9  
ق
  
          
، دار المسیرة، عمان، الطبعة "حالات تطبیقیة-عملیات–مفاهیم " الإدارة الإستراتیجیةماجد عبد المهدي مساعدة، : المصدر
  692، ص3102الأولى، 
  1:و تتضمن المصفوفة
و أن ربحیتها المتوقعة و تشیر إلى أن الإمكانیات التنافسیة للمنظمة ضعیفة في القطاع،:الخلیة الأولى-أ
هي الانسحاب و عدم الاستثمار و ترك متدنیة جدا و غیر جذابة، لذلك فإن الخیارات الإستراتیجیة المعتمدة
.القطاع
و هي أیضا تشیر إلى الإمكانیات التنافسیة الضعیفة للمنظمة في قطاع متوسط الربحیة، :الخلیة الثانیة - ب
وهنا على الإدارة أن تجري تحلیلا معمقا لتقرر في ضوئه الانسحاب و ترك القطاع إذا كان لا یبشر بمستقبل 
.لقطاع إذا كانت لمؤشرات تشیر إلى تغیر ایجابي مستقبليواعد، أو البقاء في ا
إن الربحیة لهذا القطاع جذابة لكن المنظمة لا تمتلك میزات تنافسیة تؤهلها لأن تكون موقع :الخلیة الثالثة  -ج
م و على إدارة المنظمة إما اعتماد استراتجیات تدریجیة للارتقاء بالإمكانیات التنافسیة أو یتاستراتیجي ملائم،
.التخلص من الأنشطة في هذا القطاع إذا لم تستطع 
تنافسیة متوسطة، إمكاناتإن الربحیة المتوقعة للقطاع غیر جذابة لكن المنظمة تملك :الخلیة الرابعة  -د
یتطلب الأمر استخدام استراتیجیات تراجع و ترك هذا القطاع لأنه لا داعي للتطویر في قطاع قد أفل نجمه و 
.أصبح غیر جذاب
تشیر إلى قطاع متوسط الربحیة والمنظمة لدیها میزات تنافسیة وسط، و هنا على المنظمة :الخلیة الخامسة  -ه
.استراتیجیات النموإتباعأن تكون أكثر حذرا عند 
                                                          
  .792-692ماجد عبد المهدي مساعدة، مرجع سابق، ص ص 1
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رغم أن القطاع جذاب من ناحیة الربحیة المتوقعة إلا أن المنظمة في موقع تنافسي وسط، :الخلیة السادسة - و
.دل جهود في تحسین إمكاناتها التنافسیة و موقعها الإستراتیجيو ذلك یتطلب منها ب
تجد المنظمة نفسها تمتلك إمكانات تنافسیة كبیرة في قطاع غیر جذاب على الإطلاق، و :الخلیة السابعة -ز
علیه أن تعتمد إستراتیجیات تصفیة و الحصول على العوائد المالیة قبل أن یصبح القطاع أكثر سوءا، و 
بشكل جدي و كبیر حتى لو تطلب الأمر البیع الجزئي و المهم لبعض الوحدات الاستثمارفف علیها أن تخ
.في القطاع
تحتوي على الأنشطة ذات الإمكانات التنافسیة القویة في السوق متوسط الربحیة، و یمكن أن :الخلیة الثامنة  -ح
.مو في هذا النوع من القطاع تكون استراتیجیات النمو مفضلة بعد أن  یتم اختیار الطرق الملائمة للن
الإستراتیجیة المفضلة حیث إن الجاذبیة عالیة للقطاع من ناحیة الربحیة و تالخیاراتمثل :الخلیة التاسعة -ط
تأتي منسجمة مع وجود قوة تنافسیة كبیرة للمنظمة، و بالتالي فإن المنظمة تحتل مركزا قیادیا یجب أن 
  . تحافظ علیه
  1:الأنشطة بما یأتيتتمیز نماذج تحلیل محفظة
تقدم نماذج تحلیل المحفظة لإدارة العلیا أو الإدارة الوسطى وسیلة مهمة لتحلیل وحدات أعمال المنظمة أو  -أ
منتجاتها، و معرفة مركزها التنافسي لكل وحدة أعمال أو منتج، و كذلك تساعد على تحدید حصة السوق 
.النسبیة لكل وحدة أعمال أو منتج في المنظمة
تتمیز نماذج تحلیل المحفظة باعتبارها وسیلة تستخدم فكرة المصفوفة في تحدید مواقع وحدات الأعمال أو  -ب
.المنتجات علیها
تساعد النماذج في التحلیل و التقویم على تخصیص الموارد في وحدات الأعمال أو المنتجات بطریقة   - ج
.أفضل لتحقیق أهداف النمو و الربحیة
و فاعلة تتلاءم و الموقف لكل وحدة أعمال أو منتج في كفءتیجیات تنظیمیة تساعد على تصمیم إسترا -د
.المنظمة
یمكن تحدید المعوقات التالیة في تطبیق عدة انتقادات لكل نموذج من نماذج المحفظة، تهذا و قد وجه
  2:هذه النماذج 
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تستلزم الفحص و التدقیق عند التطبیق حیث تإن مداخل تحلیل حقیبة الأعمال قائمة على أساس افتراضا  -أ
بالإضافة إلى أنها تعطي اهتمام بعوامل . أن أغلب هذه الافتراضات ذات طابع خاص لا یصلح للتعمیم
.المخاطرة و بحساب هذه العوامل و تأثیرها كمیا
1.للمؤسساتوقع اتجاهات السوق أو المركز التنافسي تتصور لحظیة ولافهي ، رؤیة ثابتة  -ب
كیفیة تحدید معدل النمو الحقیقي للوحدة أو للنشاط موضع التقییم، فنجد أن الكثیر من وحدات الأعمال  - ج
الاتجاه الفردي و : في دورات متتابعة و التي تتذبذب فیها المبیعات في اتجاهینتمدالخاصة بالمنظمة 
إلى تقدیر الإدارة الخاطئ الاتجاه العكسي أي بارتفاعها و صعودها و انخفاضها و هبوطها فهي قد تؤدي
لمعدل نمو النشاط أو الوحدة و تزداد هذه المشكلة و تأثیرها بحدة على عملیة التقییم عندما تتصف أنشطة 
المنظمة بالتنویع في عدة میادین حیث قد تختلف الدورة لكل نشاط من هذه الأنشطة من حیث توقیت تأثیرها 
2.على المبیعات
لأعمال یتطلب وقت كثیر و عنایة أكثر بالأخص تحدید القیم و وضع التغیرات و استخدام مصفوفة حقیبة ا  -د
.تحلیل المعلومات حول وحدة و نشاط موجود في الحقیبة
لم تأخذ نماذج تحلیل محفظة الأعمال بعین الاعتبار أهمیة و دور التحالفات الإستراتیجیة بین المنظمات  - ه
بین الشركات أوستراتیجیة التي تستطیع بین الشركات العملاقة، أو بین وحدات الأعمال كأحد الاختیارات الإ
3. المتنافسة، أو بین شركات قویة مع شركات ضعیفة
إذا كانت بعض افتراضات المداخل شكإن صحة الإستراتیجیات التي تقدمها هذه المداخل تظل محل   -و
.أو على الأقل غیر دقیقة أیضاضعیفة بالأساس فإن الإستراتیجیة التي تستند علیها ستكون غیر صحیحة
مشكلة تتعلق بالجوانب التنظیمیة، فإذا وجدت بعض الأنشطة التي تعد أنشطة متعثرة فإن المنظمة قد تعمل  - ز
عتمادات المالیة على التخلص منها أو تصفیتها، فهذا الأمر لا یعد سهلا بالنسبة للمنظمة نظرا لدرجة الا
4.المختلفة بهاداخلها بین الأقسام أو الإدارات 
ؤخذ في الاعتبار ت، لا الأنشطةعلى الرغم من مستوى التحلیل، محفظةف،بأفضلیة التجمیعالاهتمامعدم  - ح
و وحدة تحكمDVDقارئ أقراص)ynoSمختلفة من النشطة الأ: مثال. التعزیز المتبادل لأنشطة الأعمال
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صل فف. لتخزین البیاناتyaR-ulBساهمت جمیعها في نجاح تقنیة ( الألعاب، وأجهزة الكمبیوتر، وٕانتاج فیلم
1.ىیخلق مشكلة للأنشطة الأخر ، قد "میتةالن اوز الأ"حتى لو كان في خانة، اواحد منه
المتعلقة بكیفیة إدارة و بالعوامل لم تهتم نماذج تحلیل المحفظة بالعوامل الإداریة و التنظیمیة بشكل عام، - ط
2.الثقافة التنظیمیة بشكل خاص
الإستراتیجیةتحلیل الفجوةأسلوب : ثانیا
على أنه یمثل الفرق بین الأداء itnegeAمختلفة فقد نظر إلیه و یمكن النظر إلى تحلیل الفجوة من زوایا
المستهدف و بین الأداء المتوقع و من ثم انتقاء الإستراتیجیات التي تقلل من حجم الفجوة كي نصل إلى 
المستهدف، فالأداء المستهدف هو كل ما یقع داخل نطاق السیطرة غیر أنه یتجاوز الوضع الراهن أما الأداء 
ونظرا لصعوبة التوقع . طرة أي هو شيء ما نعتقد بإمكانیة حدوثه حولناالمتوقع یمثل ما یقع خارج نطاق السی
بدقة فإنه قد یتعین أن یكون هناك توقعان بدلا من واحد و بنفس الوقت قد یأخذ الأداء المستهدف مستویین هما 
إلى الفجوة )9891(katahP te naemesoBو)5691(ffosnAو نظر . الحد الأدنى و المستوى المرضي
النتائج الحالیة )على أنها فجوة أهداف بافتراضهم إن الفجوة تتحدد أبعادها بالفرق بین الموقع الحالي للمنظمة 
و بین الأهداف الإستراتیجیة التي تم تحدیدها مسبقا لیأتي بعد ذلك الدور في تحدید ( لتنفیذ الإستراتیجیة الحالیة
من الأداء في تشخیص معالم )8891(kceulG te hcuaJانطلقو . ةالتصرف المناسب الذي یقلص من الفجو 
الاستمرارالفجوة الإستراتیجیة بقولهما إن الفجوة الإستراتیجیة تنجم عن حالتین الأولى هي الفرق بین 
الثانیة فإن إما الحالة (.الحالة المرغوبة)جدیدة إستراتیجیةاعتمادو بین ( الحالة المتوقعة) بالإستراتیجیة الحالیة 
المحققة )و بین الحالة الموجودة ( الحالة المرغوبة)الفجوة الإستراتیجیة فیها تكون بین استخدام إستراتیجیة جدیدة 
3(.فعلا
  .زید من التوضیح أنظر إلى الشكل التاليمل
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، دار المسیرة، عمان، الطبعة "حالات تطبیقیة-عملیات–مفاهیم " الإستراتیجیةالإدارة ماجد عبد المهدي مساعدة، :المصدر
  .572ص ،3102الأولى، 
عندما تكون الفجوة أماكلما كانت الفجوة سلبیة فإنها تقود المنظمة لإتباع استراتیجیات انكماشیة و ف
.  ایجابیة فسوف تقود المنظمة لإتباع استراتیجیات النمو
لكن لا یمكن للإدارة المنظمة أن تخطو . بعد تحدید الفجوة یتوجب على المنظمة تغیر استراتیجیاتهانإذ
  1:هذه الخطوة دون توفر أربعة شروط أساسیة هي
(.الفجوات الضئیلة لا یلفت إلیها)التأكد أولا من وجود فجوة حقیقیة -1
في الحسبان و العمل على إزالتها أو ن تستحق هذه الفجوة اهتمام الإدارة العلیا حتى یتم أخذها أ-2
.تخفیضها
.لابد من وجود دافع قوي لدى المنظمة للقضاء على هذه الفجوة-3
.ضرورة توفر إیمان لدى الإدارة بإمكانیة القضاء على هذه الفجوة-4
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یمثل منحنى الأداء في ظل الإستراتیجیة الحالیة و الظروف البیئیة المتوقعة : أ ب
  .یمثل الهدف المخطط: ج
  . تمثل فجوة الأداء: ب ج
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أسالیب معالجة الفجوة )9891(katahP te naemesoBلخص :تشخیص الفجوة الإستراتیجیة- 1
1:الإستراتیجیة في مستویین هما
و یمثل تقییم إستراتیجیة المنظمة الجاریة و العودة إلى المراحل المبكرة و الأولیة :التشخیص الإستراتیجي  -أ
من عملیة الإستراتیجیة و المتمثلة في تقییم عناصر قوة المنظمة و ضعفها و العناصر المتاحة لها و 
حیطة بها، إضافة إلى فحص و تدقیق الافتراضات التي تم استخدامها في بناء إستراتیجیة التهدیدات الم
و في ظل هذا التشخیص یتم وضع الأسئلة المتعلقة بحدوث المتغیرات في البیئتین الداخلیة و . المنظمة
مثل هذه إن الإجابة عن.الخارجیة و التي تأثرت بصورة سلبیة في نجاح إستراتیجیة المنظمة الجاریة
الأسئلة یمكن أن یعكس للمنظمة وجوب تبني إستراتیجیة جدیدة ملائمة للظروف البیئیة الخارجیة، و علیه 
فإن التشخیص الإستراتیجي یحدد هل أن المنتج الإستراتیجي الحالي هو السبب المباشر في ظهور هذه 
.الخلل یمكن أن یكون في الإستراتیجیة ذاتها أم في برامج و أدوات تنفیذهاأنالفجوة ؟ أي هل 
یهتم هذا التشخیص بتقییم نتائج التنفیذ الإستراتیجیة الحالیة، إذ یركز على (:التشغیلي)التشخیص العملي  - ب
حلة الأولى و أن المر . تقدیر الأداء الحالي للشركة و من ثم إلى تحدید الأسباب المؤدیة إلى حدوث الفجوة
من عملیة التشخیص العملي تكمن في تحدید مجالات الأداء التشغیلي و متى تكون غیر مقنعة أو تحت 
  .مستوى القبول و التي تحتاج إلى إجراء التحسینات و التعدیلات علیها 
2:هناك ثلاث بدائل لسد الفجوة الإستراتیجیة و تقویمها هي: بدائل سد الفجوة الإستراتیجیة- 2
و المتمثل بتحدید الأثر الإیجابي أو السلبي لبعض العوامل كزیادة السعر، زیادة حجم :الحساسیةتحلیل -أ
( المردود)المبیعات، تغییر مزیج المبیعات، تغییر خصائص المنتج في كل من الإیرادات، الأرباح و العائد 
تي ینبغي تخفیض التكالیف فیها الأمر الذي یساعد في تحدید الجوانب ال. على الاستثمار بالموجودات الثابتة
.  أو زیادة إیراداتها
بموجب هذه الطریقة تقارن الإدارة بین العائد على :تحلیل العائد الفرضي على الاستثمارات بالموجودات - ب
مع ( SMIP)الاستثمار الذي حققه نشاط معین بما حققه مثیله في دراسات أثر إستراتیجیة التسویق في الربح 
. الظروف إذ أن هذه المقارنة تعطي فكرة عن التحسین المحتمل في تلك الظروفمراعاة تقارب 
تستخدم خرائط القیمة المضافة لكل نشاط من نشاطات المنظمة ابتدأ بالمواد :تحلیل خرائط القیمة المضافة  -ج
ض المراحل و یساعد أجزاء هذا التحلیل في إمكانیة تحقیق الوفورات في بع. الخام و انتهاء بالمنتج النهائي
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التي تقوم بها أطراف أخرى خارج المنظمة أو تحدید النواحي التي یمكن تخفیض التكالیف فیها لاسیما التي 
.تنجز داخل المنظمة
تعلق الأمر بالخیارات الإستراتیجیة المتاحة أمام المخطط الإستراتیجي في هناك ثلاث حالات إذاو 
  1:التعامل مع الفجوة الإستراتیجیة هي
و وجود العدید كان حجم الفجوة الإستراتیجیة كبیر و أظهرت نتائج تحلیل البیئة الخارجیة و الداخليإذا  -أ
الانكماشیةالإستراتجیاتإحدىعلى الاعتمادمن المشكلات الطارئة عندها یكون من المناسب 
التصفیة، و إستراتیجیة /و التجرید، إستراتیجیة الإفلاس/إستراتیجیة المنظمة الأسیرة، إستراتیجیة البیع أو)
(.الالتفاف–إعادة التأهیل 
على أي من الاعتمادعندما یكون حجم الفجوة الإستراتیجیة متوسطا فإن أمام المخطط الإستراتیجي   -ب
أو إستراتیجیات ( و تطویر السوقالسوق، التنویع،اختراقتطویر المنتج، ) استراتیجیات النمو الداخلي 
(.و التحالفات الإستراتیجیةالاكتساب،، الاندماجالتكامل العمودي، و التكامل الأفقي، ) النمو الخارجي 
على أي من الاعتمادعندما یكون حجم الفجوة الإستراتیجیة صغیرا عندها یكون من الملائم  - ج
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  :خلاصة الفصل
یتوقف نجاح أو فشل المنظمة على مدى قدرتها على تحقیق رؤیتها و رسالتها و أهدافها، و هذا یتطلب 
موضع إستراتیجیة معینة و السعي لتنفیذها في ظل التغیرات المختلفة التي تعرفها بیئتها، و الوسیلة الوحیدة أما
المنظمة هنا هي قیامها بعملیة التخطیط الإستراتیجي، فقد تزاید في السنوات الأخیرة استعمال هذا المفهوم ضمن 
  .المفاهیم الإداریة الحدیثة التي یجب على المنظمة أن تتبناها و تطبقها في عملها الإداریة
، كعملیةاتیجي في المنظمةلتخطیط الإستر الإلقاء الضوء على مباحث ثلاثو لهذا جاء هذا الفصل في 
التوجه الإستراتیجي للمنظمة من خلال تناوله الرؤیة الإستراتیجیة و رسالة حیث جاء المبحث الأول لیركز على 
المنظمة، إذ أن الرؤیة و الرسالة الواضحتین تشكلان حجر الأساس في بناء و صیاغة الإستراتیجیة الفاعلة، 
لأهداف الإستراتیجیة للمنظمة من حیث المفهوم و الأهمیة و الخصائص، كما تناول هذا المبحث الغایات و ا
  .فوضع الغایات و الأهداف یساعد في تحویل رؤیة و رسالة المنظمة إلى الأداء المرغوب 
التحلیل الإستراتیجي للمنظمة بشقیه الداخلي و الخارجي من حیث المفهوم و الثانيكما ناقش المبحث 
التحلیل الإستراتیجي یسمح بتحدید الفرص و المخاطر التي تواجه المنظمة في بیئتها الأهمیة و المداخل، ف
  .الخارجیة نقاط القوة و الضعف في إمكانیاتها و قدراتها الداخلیة
الإستراتیجي في الاختیارو الأخیر لیركز على تحدید الموقف الإستراتیجي و عملیة الثالثلیأتي المبحث 
باب في تحقیق النجاح للمنظمة تكمن في اعتماد الخیارات المناسبة وفقا للتغیرات أهم الأسأنالمنظمة، حیث 
. الداخلیة و الخارجیة التي تعرفها المنظمة
  
    




عن الأفراد و الناتجةو البیاناتتمتنامیة من المعلوماةتواجه مشكل إدارة كتلالمنظماتأصبحت 
تحقیقها التفوق و یتهااستمرار المنظمة و و من أجل البقاء ،تفقد أهمیتها بسرعةو التي ،الآلات على حد السواء
  .الكتلة المتزایدةهو تجد طریقها وسط هذ،أن تعرف كیف تجمع المعلومات و البیاناتالتنافسي  لابد من 
و لضمان وصول معلومات دقیقة و صحیحة إلى كل من یحتاجها داخل المنظمة و بالشكل و الوقت 
، خاصة مع ظهور وتطور نظم المعلوماتالمناسبین، كان لزاما على المنظمة في ظل المنافسة الاعتماد على 
جیا المعلومات و الاتصالات  التطورات الهائلة و المتسارعة لتكنولو الشبكات العالمیة، فقد أصبح معروفا أن 
و سائل فعالة في مجال توسیع انتشار المعلومات، و تسهیل الوصول إلیها لأكبر عدد جعلت نظم المعلومات
ا من المستخدمین، و كذلك تجمیع المعلومات و البیانات المبعثرة و معالجتها و تحلیلها، تخزینها و استرجاعه
  .بشكل سریع لمتخذي القرارات على مختلف المستویات الإداریة 
معالجتها لتحویلها إلى و،البیاناتما ألزم على المؤسسات إقامة نظام یوفر لها السیطرة على هذه هذا
القرارات ذالمعنیة لاتخایكفل لها توفیر المعلومات لمختلف المستویات الإداریة و الجهات ابم،معلومات
و لا تتأتى إقامة هذا النظام دون الاعتماد على التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات، إذ یساعد هذا .سبةالمنا
الأخیر المنظمة في تحدید و تعیین تطبیقات نظم المعلومات الأكثر ملائمة، و یساعدها في الحصول على نظم 
  .المعلومات التي تیسر وصولها و تنفیذها لإستراتیجیاتها
  :تناولل في هذا الفصنحاوللذلك س
  نظم المعلوماتطبیعة: المبحث الأول
.بنیة نظم المعلومات:المبحث الثاني
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  نظم المعلوماتطبیعة:ولالمبحث الأ 
أهدافالقرارات التي تحقق تعد نظم المعلومات الأداة الأساسیة التي یعتمد علیها المدراء في اتخاذ 
مهمة للمنظمة، القرار فضلا عن كونها موارد اتخاذالمنظمة، وذلك على اعتبار أن المعلومات هي جوهر عملیة 
لذلك سنحاول في هذا الجزء التركیز على المتغیرات المشكلة لطبیعة نظم المعلومات و هي النظم و نظریة النظم 
ن مخرجات هذه الأخیرة التي وجدت من أجلها ألا و هي المعلومات، كما التي تحكم نظم المعلومات، فضلا ع
  .سنركز على نظم المعلومات في حد ذاتها
  أساسیات حول النظام:المطلب الأول
أمرا عشوائیا بل تأكیدا صحیحا "نظم المعلومات "و لم یكن تلقیبها بـ ،تقوم نظم المعلومات على فكرة النظم
فلكي نستطیع فهم نظام المعلومات یجب في البدایة أن نكون ،م أو النظریة العامة للنظملقیامها على فكرة النظ
و سنبدأ بالنظریة التي تحكم جمیع أنواع النظم مهما كان مجالها .على درایة و إلمام بالمفاهیم الأساسیة للنظام
  .ألا و هي نظریة العامة للنظم
  النظریة العامة للنظم :أولا 
 sed elarénég eiroéhT alمؤسس النظریة العامة للنظم gniwduLyffnalatreB noVیعتبر
و جاءت ،"النظریة العامة للنظم" فهو أول من أطلق عبارة ،حیث بدأ یكتب حولها منذ العشریناتsemètsyS
لدراسة إطار و منهجیةyffnalatreB noVفقد أرادها.هذه النظریة بمفهوم جدید للنظم و استمدت أهمیتها منها
  .و تحلیل الظواهر
للنظم بتأسیس جمعیة للأبحاث العامة0591رفقة مجموعة من العلماء عام yffnalatreB noVوقد قام 
المدخل بالنظریةقد عرفت المبادئ العامة لهذا و،لتطبیق مدخل النظم في میادین الدراسة التقلیدیة المعروفة
  .العامة للنظم
حیث استند إلى 6591عام gnidluoB hteneKنظم على ید الاقتصادي ثم طورت بعد ذلك نظریة ال
  1.مدى البساطة و التعقید في العناصر أو آلیات عمل النظم
و تقوم النظریة العامة للنظم على أن كل أنواع العلوم و المعرفة أي كان مجال اهتمامها تخضع لنماذج و 
نواحي المعرفة مهما كان مجالها یمكن أن تكون إطارا فكریا فهناك أمور متشابهة في كل،قواعد و قوانین عامة
.واحدا یهیمن على كل المعارف و تطورها و حقائقها
یتجاوز النظرة جمنه،إن نظریة العامة هي منهج التفكیر النظامي للظواهر و الأشیاء المحیطة بنا
معطیات مستقلة منفصلة لا ترتبط بعلاقات التقلیدیة المیكانیكیة المجزئة التي تنظر إلى الأشیاء و الحقائق ك
  1.تكوینیة و متفاعلة فیما بینها
                                                
.04، ص 3102، دار الحامد، عمان، الطبعة الرابعة، إدارينظم المعلومات الإداریة منظور فایز جمعة النجار، 1
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صیاغة مبادئ اهدفه،تسلیم بتنظیم علمي یسمى نظریة العامة للنظمالهذه الاعتبارات دفعت إلى 
2.التي تربطها" القوى" عموما بمعزل عن طبیعة العناصر التي تكونها و علاقتها " نظم" صحیحة لـ
  :تقوم النظریة العامة للنظم على الافتراضات التالیة: لنظریة العامة للنظمافتراضات ا-1
  3.هناك نظام تتمیز به كل النظم وكذلك هناك قانون ینظم القوانین التي تحكم النظم-أ
.یمكن أن یوصف النظام كمیا وریاضیا وذلك بهدف تسهیل فهم النظام-ب
.ضة أو المیتافیزیقیةإن النظریة العامة للنظم لا تبحث في الأمور الغام- ج
4.تتضمن النظریة العامة للنظم جانب وجودي وجانب معرفي-د
  :و هي مجموعة المبادئ التي تشكل نسیج النظریة العامة للنظم، و هي:النظریة العامة للنظممبادئ-2
  .العلاقة الاعتمادیة التي تربط بین النظم الفرعیة المكونة للنظام فهي تؤثر في بعضها البعض-أ
، بمعنى وهذا ما یطلق علیه بهرمیة أو هیراركیة النظام،زاد عدد النظم الفرعیة كلما زاد تعقید النظامكلما -ب
تتراكب بشكل هرمي، فكل نظام هو في الحقیقة جزء من نظام أكبر
فهي،كل و لیس لأجزائهاكفالنظریة العامة للنظم تنظر للظواهر ،النظرة الشمولیة للتعامل مع الظواهر- ج
.النظام غیر قابل للتجزئةترى أن 
أي بتجانس بنیة بمكوناتها و نظمها بهیكل النظام نفسه،الاتساق، و یتمثل بالاتساقتتصف النظم -د
هذا یعني أن تكون مكونات النظام أو نظمه الفرعیة المتراكبة تأخذ شكل ترتیب منسق لتنفیذ نوع . الفرعیة
5.ظاممعین من الوظائف التي تساعد في تحقیق أهداف الن
حیث أن أي نظام ،یعد تحدید الهدف الذي یسعى النظام إلى تحقیقه نقطة البدایة في تصمیم أي نظام- ه
.و ذلك لتحقیق توازنه و استمراره،یسعى إلى تحقیق الهدف أو الأهداف التي حددها
  .هناك طرق بدیلة لتحقیق الهدف بأكثر من وسیلة-و
.و مخرجاته المطلوب تحقیقهاهلاتتتحدد أنشطة النظام وفقا لطبیعة خصائص مدخ- ز
وذلك بضمان استمرار تدفق المدخلات و التكیف مع،تسعى النظم دوما إلى مقاومة میلها نحو الفناء- ح
.متغیرات بیئة النظام
یجدد النظام نفسه بالتغذیة العكسیة كما یستكمل دورة حیاته ویقلل بالتالي الفجوة ما بین النتائج - ط
   6(.ماهو كائن) و الإنجاز الفعلي( یكوننما یجب أ) المستهدفة 
                                                                                                                                                                
.42ص،6002،ىطبعة الأولالالمناهج ،عمان،،دار ت نظم المعلومات الإداریة و تكنولوجیا المعلوماتأساسیا،غالب یاسین سعد 1
.63p ,3991 ,siraP ,donuD noitidE ,semètsyS sed elarénéG eiroéhT ,lorbahC tsioneB-naeJ2
  .33ص،5002،، دون طبعةةالإسكندری،الدار الجامعیة،(مدخل للنظم)نظم المعلومات الإداریة ،إبراهیم سلطان3
  .33صنفس المرجع،4
.88، ص1102الطبعة الأولى، ، دار المناهج، عمان،تحلیل و تصمیم نظم المعلوماتسعد غالب یاسین، 5
.09ص،نفس المرجع6
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  1:فیما یلي أهداف النظریة العامة للنظم:أهداف النظریة العامة للنظم-3
  .طبیعیة و اجتماعیة،میل عام نحو تكامل العلوم المختلفة-أ
.هذا التكامل یمثل محور نظریة عامة للنظم-ب
.المجالات العلمیة الغیر مادیةهذه النظریة قد تكون وسیلة مهمة لتوصل إلى نظریات دقیقة في- ج
.لمبادئ موحدة عبر العالم للعلوم الفردیة" عمودي"تطویر -د
.هذا قد یقود إلى تكامل مفید جدا للتعلیم العلمي - ه
  مفهوم النظام: ثانیا
علمي في نهایة الأربعینات من القرن الماضي، ویعتبر من المصطلحات حظهر مصطلح النظام كمصطل
  .في مختلف المجالات، فقد اكتسب بذلك معاني عدیدة و دلالات مختلفةالشائعة الاستخدام
  تعریف النظام-1
الیونانیة التي تعني الكل المركب من عدد من "metsys"النظام هو مصطلح مشتق أساسا من كلمة 
اریف الخاصة و إن كانت التع،هذا لغویا أما اصطلاحا فقد أخذ النظام قسطا وافرا من اهتمام الباحثین.2الأجزاء
  :و لكنها تتفق من حیث المعنى و من بین هذه التعاریف نذكر ،المستخدمةظالألفابالنظام تتعدد من حیث 
  3."مجموعة من العناصر أو المكونات المتفاعلة لإنجاز أهدافها:"یرى دكتور نبیل محمد مرسي أن النظام-أ
4."وحدة كلیةأوكیانذلكبمشكلةتفاعل العناصرالنظام هو:"(7791)niroMعرفهكما-ب
مجموعة من العناصر التي تتكامل مع غرض مشترك لتحقیق أحد :"یود فیرى أن النظاملأما رایموند مك- ج
5."الأهداف
یكون دوق،الأهدافمجموعة من الأجزاء المترابطة و التي تعمل معا لتحقیق :"هناك من یرى أن النظامو -د
  6".لكل نظام حدوده التي تفصله عن البیئة المحیطة بهو،النظام طبیعي وقد یكون من صنع البشر
، تتمیز بدرجة من التعقید، تشترك النظام هو مجموعة منظمة من العناصر و العلاقات: "و في تعریف أخر- ه
7".وفي بیئة معینةالزمنآلیة تنظیمیة تتطور مع مرور توفرفي هدف، 
                                                
.63p ,tiC. po ,lorbahC tsioneB-naeJ1
  .71ص،5002،الأولىةالطبع،عمانوائل للنشر،ردا،یةإلى نظم المعلومات الإدار لالمدخ،محمد عبد حسین آل فرج الطائي2
.31، ص5002دون طبعة،، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،التقنیات الحدیثة للمعلوماتنبیل محمد مرسي، 3
 ed ecneréfnoC emèIIIX ,eérgétni evitcepsrep enU : euqimétsys te egassitnerppA ,lolliF ettolrahC4
.90p ,4002 niuj 4 /3 /2 ,enieS ed eéllaV .eidnamroN ,euqigétartS tnemeganaM elanoitanretnI noitaicossA’l
  .66ص،، دون طبعة، دون سنة نشرالمریخ للنشر، الریاضرسرور علي إبراهیم سرور، دا:ترجمة.نظم المعلومات الإداریةرایموند مكلیود، 5
.96ص،، دون طبعة، دون سنة نشر الإسكندریة،الدار الجامعیة،أساسیات نظم المعلومات المحاسبیة،ونان و آخر یبالسید عبد المقصود د6
 snoitidE ,snoitacilppA tE leunaM noitamrofni’D semètsyS seD tnemeganaM ,sertua te dualruB nialA7
.41p ,8002/7002 ,rehcuoF’pus
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هناك علاقة ،النظام هو مجموعة من العناصریتضح أنها تتفق على أن من تعاریفما سبقخلال من 
،و لكن تختلف هذه التعاریف في طبیعة هذه العلاقة،هدف أو مجموعة من الأهدافالأخیرتربطها لتحقق في 
  .یعتبرها ترابطالرابعو التعریف ،تكاملالثالثفي حین یعتبرها ،یعتبرها تفاعلو الثاني فالتعریف الأول 
تكون من الضروري أن سفلی،المعقدةیركز على نوع من النظم هي النظم سالخامغیر أن التعریف 
ذاتها في حدعناصره بینتتسم العلاقةدفق،نظاماالنظام معقدة من حیث التنظیم لكي نعتبر هذا النظام عناصر
  .انظامبالبساطة و یعتبر كذلك 
لتحقیق یكل و سیر عمل التنظیم مجموعة من العناصر التي یقوم علیها ه":كذلكمتعني كلمة النظا- ه
  1."الهدف
تهدف إلى تحقیق أهداف ،مجموعة من الأشیاء و العلاقات القائمة بینها:" و هناك من یعتبر أن النظام-و
  2".معینة بأداء وظائف معینة تنطوي على العدید من الأنشطة في ظل ظروف معینة
تحكمها التي تعمل بتنسیق و تفاعل فیما بینها،مجموعة من الأجزاء المترابطة إذا یمكن تحدید النظام كـ
عن طریق معالجة المدخلات من خلال إجراء تحویلي علاقات معینة في نطاق محدد، لتحقیق أهداف مشتركة،
  .مخرجات مع التغذیة عكسیةإنتاجمنظم بهدف 
  :من خلال ما سبق یمكن القول أن أي تعریف للنظام یجب أن یشتمل على
  .ن من مجموعة من الأجزاء أو العناصرأن النظام یتكو - 
.أن یكون بین هذه الأجزاء علاقات متبادلة أو أن تعتمد هذه الأجزاء على بعضها البعض- 
.أن تعمل هذه الأجزاء معا من أجل تحقیق هدف أو مجموعة من الأهداف المشتركة- 
  :یمكن تلخیص أهم خصائص النظام في مایلي:خصائص النظام-2
و،وهي الاختیار بین عدة بدائل،ن هذه الخاصیة النظام من القیام بالوظائف الثلاثةحیث تمك:التنظیم-أ
  .و أخیرا الرقابة على وظائف و عملیات النظام،العلاقات أي وضع أجزاء النظام في علاقة معینة
إذ یحصل على المدخلات التي یقوم بتحویلها إلى مخرجات،حیث یتمتع النظام بحركیة دائمة:الحركة- ب
.عن طریق عملیة التحویل
لذلك فإن النظم تحتاج إلى  ،النظم لها دورة حیاة أي أنها معرضة للفناء بشكل تدریجي:دورة الحیاة-ج
.محفزات لمقاومة حالة الفناء
حیث أن النظم تتخذ إجراءات وردود ،أي أن النظم تتكیف مع التغیرات التي تحدث في بیئتها:التوازن-د
و یمكن التمیز بین نوعین .و ذلك لتحقیق التوازن بین النظام و بیئته،تلك المتغیراتأفعال من شأنها مقابلة
3:من توازن النظام
                                                
 , noitidé re1, noitidé eniddeahaB,slennoitasinagrO semètsyS sed sruoC ,enidderihK demahoM idallohK 1
.63p,4002/3002
  . 962ص،4002دون طبعة،،الإسكندریة،الدار الجامعیة،ةالمحاسبة الإداریة الحدیثئمباد،عطیة عبد الحي مرعي،كمال خلیفة أبو زید2
.54فایز جمعة النجار، مرجع سابق، ص 3
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، و یحدث مثل هذا الاضطرابزن السابق لحدوث اهو عودة النظام إلى حالة التو :التوازن الثابت
عن الظروف بسبب عزلتهاالاضطرابالتوازن عادة في النظم المغلقة التي تكون معرضة لحدوث 
.رة التي تحیط بها، إذ لا تستطیع التوازن إلا في المستوى السابق للاضطرابالمتغی
هو إیجاد توازن جدید یختلف عن التوازن السابق الذي كان سائدا قبل حدوث :التوازن الحركي
ع و التي تملك القدرة على التكیف مو یحدث هذا التوازن عادة في النظم المفتوحة،الاضطراب،
.الظروف الخارجیة المتغیرة
1أي تمیز كل مكون من المكونات النظام بخصائص معینة حسب طبیعة النظام: التمیز-ه
یمكن أن یحقق النظام ككل الهدف المنشود من وجوده بأكثر من مجموع ما تحققه عناصر : الكلیة- و
كل على –یع مكوناته أي أن النظام ككل یمكن أن یحقق الهدف بینما لا تستط،النظام كل على حدى
2.أن تحقق هذا الهدف لو انفصلت عن بعضها- حدى
.یجب أن یحتوي النظام على عنصرین على الأقل حتى یعتبر نظاما:تعدد العناصر-ز
على عدد من النظم الفرعیة بینما یدخل هو في نطاق –عادة –یحتوي كل نظام :مستویات النظم-ح
فبیئة النظام تساوي النظام الأكبر ناقصا ،النظام و النظام الأكبرویجب التفرقة بین بیئة ،نظام أكبر منه
و من جهة أخرى یجب أن نمیز بین بیئة النظام و بیئة النظام الأكبر فالأخیرة تحیط بالنظام ،النظام نفسه
  3.بینما تحیط الأولى بالنظام نفسه،الأكبر
ویمكن تصنیف النظم ،علاقات ترابط و تفاعلیوجد بین النظم الفرعیة داخل النظام :النظم المتداخلة-ط
:في ثلاث علاقات وهي
  .وتكون في حالة ما إذا كانت مخرجات نظام معین هي مدخلات نظام أخر: النظم المتسلسلة
في هذه النظم تكون مخرجات عدة نظم فرعیة غیر متسلسلة و لیست لها علاقة :النظم المتوازیة
.النظم أكثر تعقیدا من النظم السابقةوهذه ،مباشرة مدخلات لنظام معین
تربطها ببعضها ،وهي عبارة عن النظم التي تتضمن مجموعة من النظم الفرعیة:النظم المختلطة
  4.فإن النظم المختلطة ذات درجة عالیة من التعقیدكلذل،البعض علاقات متسلسلة و علاقات متوازیة
5:اء النظام وهيو بصفة عامة هناك ثلاث معاییر أساسیة لقیاس أد
  .المدخلات/ وتقاس بقسمة المخرجات:الكفاءة -أ
.مدى إنجاز النظام لأهدافه: الفعالیة-ب
.و التي تعبر عن أغراض معینة مرجو تحقیقها من خلال النظام:مستویات أو معاییر الأداء- ج
                                                
.23، ص4002، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة الأولى، نظم المعلومات الإداریةهیثم محمد الزعبي، السمرائي،إیمان فاضل 1
  .44ص،7991جامعة الملك سعود، الریاض، الطبعة الأولى، ع، مطابالمعلومات الإداریة مدخل تحلیليمنظكامل السید غراب، فادیة محمد حجازي، 2
  .44نفس المرجع، ص3
.13ص،مرجع سابق،إبراهیم سلطان4
  .31سابق، صع، مرجالحدیثة للمعلوماتتالتقنیانبیل محمد مرسي، 5
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  و تصنیفاتهعناصر النظام: ثالثا
  :یلينها النظام نذكر مامن أهم العناصر التي یتكون م:عناصر و مكونات النظام-1
الموارد و الطاقات التي تلزم لمزاولة النظام نشاطه من أجل تحقیق أهدافه في إنتاج في تمثل ت:المدخلات-أ
أو من النظام و یتم الحصول على هذه المدخلات من بیئة النظام ،المخرجات المرغوبة و المطلوبة
  : ویمكن تصنیف المدخلات إلى،(النظام المغلق)نفسه
  :یمكن تصنیفها إلى ثلاثة أنواعوبصفة عامة:من حیث مصدر هذه المدخلات
وفي هذه الحالة تكون مدخلات نظام معین ،و تسمى كذلك بالمدخلات المتتابعة:المدخلات المتسلسلة- 
  .هي في الأصل مخرجات لنظام سابق أو أنظمة سابقة
تلك ،خلاتدا ما توافرت للنظام عدة بدائل للمالمدخلات بأنها عشوائیة إذتوصف :المدخلات العشوائیة- 
أي أن النظام في حالة عدم تأكد بشأن أي من المدخلات سوف ،البدائل تخضع للتوزیع الاحتمالي
    1.یستخدمها و بالتالي یجب على النظام اتخاذ قرار بشأن تحدید من تلك البدائل سوف یتم استخدامها
وهي عبارة عن مخرجات نظام وجدت نتیجة انحرافات في :المدخلات عن طریق التغذیة العكسیة- 
حیث یعید النظام تشغیل تلك المخرجات مرة ،المخرجات المتوقعة أو المستهدفةالمخرجات الفعلیة عن
  .أخرى
  :و هناك نوعین:من حیث استخدام هذه المدخلات
في عملیة التشغیل للحصول وهي الموارد و الطاقات الضروریة لبدأ النظام نشاطه:مدخلات الصیانة-
  .على مخرجات
وهي الموارد و الطاقات التي یتم استخدامها في عملیة التشغیل للحصول على :مدخلات الإنتاج- 
  .مخرجات
و ،حیث یتم فیها تغییر حالة العناصر الداخلة فیتم تحویل المدخلات إلى مخرجات:عملیة التحویل- ب
قد تكون هذه العملیة و ،لمدخلات أثناء تحویلها إلى مخرجاتبإضافة قیمة أو منفعة إلى اذلكیكون
  .و إذا كانت غیر واضحة یطلق علیها اسم الصندوق الأسود ،علیها الصندوق الأبیضواضحة فیطلق 
و تصنف المخرجات ،وهي الأشیاء الناتجة عن عملیة التحویل و التي تخرج من النظام:المخرجات -ج
و هناك ،و هناك مخرجات یستخدمها النظام ذاته،ة أو النظام الكليإلى مخرجات مفیدة سواء للبیئ
وتعتبر المخرجات هي المعیار الذي یتم به قیاس مدى قدرة النظام على ،مخرجات یتم التخلص منها
.تحقیق أهدافه
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وقد تؤدي هذه ،وهي معلومات یحصل علیها النظام من بیئته:(المعلومات المرتدة)التغذیة العكسیة-د
و یمكن تقسیم ،لمعلومات إلى تغیرات إما في عملیة التحویل أو في طبیعة المخرجات في المستقبلا
  :المعلومات المرتدة إلى
وهي المعلومات التي تهدف إلى إرجاع الأشیاء إلى وضعها :المعلومات المرتدة التصحیحیة
  .الصحیح
تطویر الأداء أو التوصل إلى طرق وهي المعلومات التي تؤدي إلى :المعلومات المرتدة التطویریة
  .جدیدة للأداء
  :السابقة للنظام العناصر الأربعة التالیةربعالأهناك من الباحثین من یضیف إلى العناصر و
  1:وهي الروابط بین النظم الفرعیة وكذلك الروابط بین البیئة و النظام ویمكن تصنیفها إلى:العلاقات-أ
لتعاونیة إلى أن أداء النظام ككل یفوق المجموع الحسابي لأداء تشیر العلاقات ا:علاقات تعاونیة
  .الأجزاء المكونة له
،یقصد بالعلاقات التكافلیة أن النظم تعتمد على بعضها البعض في بقاءها و استمرارها:علاقات تكافلیة
  . و أیضا في إنجاز مهامها
یث یمكن إحلال نظام فرعي معین ح،وهي تنشأ نتیجة تماثل وظائف النظم الفرعیة:علاقات تحویطیة
  .وهو ما یؤدي إلى بقاء و استمرار النظام،محل نظام فرعي آخر في حالة توقفه أو فشله في أداء وظائفه
بحیث لا یمكن للنظام التحكم فیه أو ،یهوهي أي شيء یقع خارج حدود النظام و یؤثر عل:بیئة النظام- ب
وعادة ما یصعب تحدید ما إذا ،مدخلاته و متلقي لمخرجاتهو تعتبر بیئة النظام مصدرا ل،السیطرة علیه
  .و یمكن ضبط ذلك من خلال الجدول التالي.كان عنصر ما هو عنصر من النظام أو من بیئته
  كیفیة التفرقة بین عنصر النظام و عنصر البیئة(:1-3)جدول رقم 
  هل العنصر له علاقة بأداء النظام ؟  
  ام ؟هل العنصر یخضع لرقابة النظ
  لا  نعم  
  عنصر لا نظامي  عنصر نظامي  نعم
  و لا بیئي  عنصر بیئي  لا
،(المفاهیم الأساسیة و التطبیقات)مقدمة في نظم المعلومات الإداریة،العبدجلال إبراهیم ،الكرديمنال :المصدر
  .42ص،3002دون طبعة،،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة
كما تفصل أیضا بین ، المنطقة التي تفصل نظاما معینا عن نظام آخرتعتبر الحدود هي:حدود النظام-ج
المنطقة التي  تمر من فهي،مادیةطبیعةهذه الحدود ذات لا تكون و قد ،عمل فیهایالنظام و البیئة التي
1.خلالها مدخلات و مخرجات النظام في عملیات التبادل مع البیئة
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  .ضمان أن النظام یحقق أهدافهوهي توجه عملیة التحویل ل:آلیة التحكم-د
  .و الشكل التالي یوضح نموذج مبسط لعناصر النظام








     .58ص،5002الجامعیة، الإسكندریة، ر، الدا(المفاهیم الأساسیة)الإداریة تنظم المعلوما،سونیا محمد البكري : المصدر
  (بتصریف الباحثة)
و ذلك عندما لا تعمل هذه ،في أداء عمله رغم سلامة عناصرهیفشلالإشارة إلى أن النظام قد و تجدر 
  .كما أن التغییر في أحد هذه العناصر قد یؤثر على أداء العناصر الأخرى،العناصر معا كما ینبغي لها
:تصنیفات النظم-2
  :ي أهم هذه التصنیفاتفیما یلو،لقد تعددت المعاییر و الأسس المستخدمة في تصنیف النظم
  تصنیف على أساس علاقة النظام بالبیئة-أ
نظام في تبادل أن یكون و هو یعنيyffnalatreB nov giwduLنها نموذج قدمهإ:النظم المفتوحة
تكوینلا یختلف، بمعنى مستقرةالحالة البصورة طبیعیة إلىتمیلمفتوحةالنظم ال.بیئتهمعالمستمر
وتعتبر نظم المعلومات 2.بغض النظر عن الوقت، تتغیر باستمرارالمكوناتالنظام حتى لو كانت
  .من النظم المفتوحة
و هي توفر مدخلاتها ،هي عبارة عن نظم لا تتأثر بالبیئة الخارجیة و لا تؤثر فیها:النظم المغلقة
فهو ،ه الداخلیةفالنظام المغلق یعمل داخل حدوده المغلقة أي بیئت،كما أنها تستخدم مخرجاتها،ذاتیا




                                                                                                                                                                
.72، صدون سنة نشر، دون طبعة ، ، مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریةنظم المعلومات الإداریةأحمد فوزي ملوخیة، 1
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  تصنیف على أساس مدى استقرار حالة النظام - ب
النظام المستقر هو ذلك النظام الذي یحتفظ بقیم متغیراته ما دام لم یتعرض :(الثابتة)النظم المستقرة
ادرا على العودة إلى حالة توازن نتیجة مثل هذه الأحداث فإنه یكون ق،لصدمات تؤدي إلى اختلال توازنه
  1.تكون قیم متغیراته فیها في حالة تناسق تام مع بعضها البعض،جدیدة
و ذلك راجع ،النظم التي تكون بشكل مستمر في حالة عدم توازنوهي:(المتغیرة) النظم غیر المستقرة
ة في سلوكها تجعل سلوكها وجود متغیرات شاذوأ،عدم تناسق العلاقات القائمة بین أجزاءهاأساسا إلى
  .یختلف من لحظة زمنیة إلى أخرى
یكون النظام مستقرا في ظل ظروف معینة بینما دفق،نسبیةتعتبر مسألة الاستقرار من عدمه مسألة 
.یصبح غیر مستقر في ظل ظروف أخرى
  تصنیف على أساس استمراریة النظام-ج
عمار مستخدمیها على الرغم من التغییرات هي النظم التي تستمر لفترة أطول من أ:النظم الدائمة
  .ث على تلك النظمدالتي تح
جل تحقیق هدف أو مجموعة من الأهداف المحددة أهي تلك النظم التي تنشأ من :النظم المؤقتة
.حیث تنتهي هذه النظم بمجرد تحقیق هذه الأهداف،خلال فترة زمنیة معینة
  تصنیف على أساس مرونة النظام اتجاه بیئته-د
فعل یتناسب مع أهدافها تولید ردالأنظمة المتلائمة یكون لها القدرة على (:المتكیفة)لنظم المتلائمةا
بمعنى أنه تتوافر فیها الحساسیة الكافیة للتأقلم لما ،لما قد یطرأ من تغیرات في الظروف المحیطة بها
  .2یحدث من تغیرات بحیث تتمكن من تحقیق أهدافها
قادرة على التأقلم مع فهي غیروهي عكس النظم السابقة (:یر المتكیفةغ)النظم غیر المتلائمة
.عرضة للفشل في تحقیق أهدافهاةظروف بیئتها مما یجعل مثل هذه الأنظم
  تصنیف على أساس مستویات النظم-ه
و لكنها موجودة في نظام ،هي نظم كاملة تؤدي عملا متكاملا و لها هدف محدد:النظم الفرعیة
  .وجد على أكثر من مستوى واحدفالنظم ت،آخر
وقد ،ارئیسیوحیث أن أي نظام یكون مستقل بذاته یكون نظاما واحد و كاملا :النظم الرئیسیة
.یحتوي على مجموعة من النظم الفرعیة التابعة له
  
                                                
  .082سابق، صعخلیفة أبو زید ، عطیة عبد الحي مرعي، مرجكمال  1
  .082ص،نفس المرجع2
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للنظمgnidluoBتصنیف - و
تعقیدها، إذ تشكل أن یقدم نموذجا هرمي لأنواع النظم یستند على طبیعة النظم و درجةgnidluoBحاول 
قاعدة الهرم أبسط أنواع النظم، ثم تتزاید تلك النظم في مستویات التعقید لغایة قمة الهرم التي تشكل النظم 
  .و الشكل التالي یوضح هذا النموذج.nwonknUالنظم الغیر معرفة gnidluoBهااالأعلى تعقید و سم












  .29ص ، 1102الطبعة الأولى، ، دار المناهج، عمان،تحلیل و تصمیم نظم المعلوماتسعد غالب یاسین، :المصدر
منتتكونوالتيهي الإطاراتgnidluoBحسب النظمأنواعأبسطنلاحظ أنأعلاه،الشكلخلالمن
التي تعمل وفق تحدید آلیة الساعة النظمتلیهادةالجامأوالساكنةالحالةتمثلبذلكفهيمتحركة،غیرأجزاء
قادرةتكونبحیثذاتیة التحكم و الأكثر تعقیدا من النظم السابقة نظمتأتيبعدهاالضروریة،للحركةمسبق
فهي " الخلیة"الحیةالنظمأنواعأبسطالذي یمثلالتعقیدمنالتاليالمستوىثم یأتي.بنفسهانفسهاتنظیمعلى
تتكاملوعندماالخارجي،محیطهابتبادل المدخلات و المخرجات مع نفسهاحفظعلىقادرةمفتوحةنظم
أكثر تعقید نظمذلكیلي،النباتات:مثلاجتماعیةجینیةنظمكللیتشتعقیدهامستوىیزیدبعضهامعالخلایا
غیرالنظمبالمستوى التاسع و هو ، و ینتهي الهرم الاجتماعیةثم النظم الإنسانذلك نظملیليالحیوان، هي 






   laicosالاجتماعیةنظم
  namuhالبشریة النظم
  smetsys laminaالحیواننظم
laicos – citenegاعیةاجتم-النظم الجینیة
llecالخلیة 
  smetsys citenrebycالتحكمذاتیةنظم
  smetsys krowkcolcألیة الساعةنظم
  smetsys krowemarfنظم الإطار
  زیادة نحو
التعقید
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  (أجزاء النظام)تصنیف على أساس طبیعة النظام -ز
،یوصف النظام بأنه نظام فكري حینما تكون جمیع عناصره من المفاهیم(:الفكریة)النظم المفاهیمیة 
ومثال على هذا النوع من النظم نذكر النظم ،ویمكن استیعاب هذه النظم بدراسة تركیبها الفكري
  1.الفلسفیة
و غالبا ما ،أي أنها نظم ملموسة،تتكون أجزاءها من أشیاء أو أفراد أو خلیط منهما: النظم المادیة
فمثلا ظهور القنبلة الذریة هو ناتج عن نسبیة ،تكون النظم المفاهیمیة أساس لإنشاء النظم المادیة
  .نسبیة لأینشتیالكتلة للنظریة الن
  تصنیف على أساس مصدر نشأتها -ح
تعرف النظم الطبیعیة بأنها تلك النظم التي أوجدها الخالق عز و جل و بالتالي لم :النظم الطبیعیة
  2.یتدخل الإنسان في إنشاءها أو تحدید القوانین التي تنظم عمل أجزاءها
الموارد ونع الإنسان باستخدام أما النظام الصناعي فهو من ص(:الاصطناعي)النظام الصناعي
  .التي سخرها الله لهالإمكانیات و الوسائل 
  تصنیف على أساس مدى تدخل العنصر البشري في نشاط النظام-ط
،المتبادلةتتكون هذه النظم من أفراد أو جماعات تربطهم مجموعة من العلاقات :النظم الاجتماعیة
  .خیریةالجمعیات ال،السیاسیةعن ذلك الأحزاب لومثا
یقصد بها نظم تعمل بدون تدخل من العنصر البشري سواء من حیث توفیر :النظم الفنیة 
و تعد الأقمار الصناعیة التي تدور ،الأنشطة أو عملیات الضبط و الصیانة للنظامالمدخلات أو
3.حول الأرض مثال لتلك النظم الفنیة
تتكون من البشر ذإ،ي تشمل الإنسان و الآلةوهي النظم الت(:الاجتماعیة-الفنیة)النظم المختلطة
ومن أمثلة ،]...[الذین یستخدمون نوعا أو أكثر من الآلات و المعدات و الأدوات لتحقیق أغراضهم 
  4.المعلومات الإداریةمونظ،الحدیثةنظم المكتبات النظمهذه 
  تصنیف على أساس درجة التأكد-ي
عرفت حالة افإذ،واضحة و التفاعل بین الأجزاء یكون هو نظام یعمل بطریقة متوقع:النظام المحدد
  .5النظام في لحظة معینة فإنه یمكن أن نتوقع بالضبط و دون أخطاء المرحلة القادمة لتشغیل النظام
.وهو نظام الذي لا یمكن أن نتوقع نتائجه بدقة:الاحتماليالنظام 
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.03فوزي ملوخیة، مرجع سابق، صأحمد2
.13صنفس المرجع،3
  .22ص،مرجع سابق،نجم عبد الله الحمیدي وآخرون 4
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لابد علینا أن نحدد المفاهیم حول ،ما ركزنا على بیان ماهیة النظام و عناصره و نظریتهو بعد
  .المعلومات و نوضحها
مفاهیم وأساسیات حول المعلومات: الثانيالمطلب
هي مجتمعات المعلومات و المعلوماتي، اتعیش المنظمات المعاصرة تطورات سریعة وجذریة، فمجتمعاتن
ت الحصول على المعلومة كمورد فرض على هذه المنظمااتتمیز بوفرة مصادر المعلومات و اختلافها، ممثحی
  .إستراتیجي یساعدها على اتخاذ مختلف القرارات بالدقة و السرعة المطلوبة، و بأقل التكالیف
  المعلومة وطبیعتهامفهوم: أولا
وجب الإشارة أو التعرض إلى مفهوم ، قبل التطرق إلى مفهوم نظام المعلومات و الخوض في تفاصیله
مفهوم غیر قابل للتعریف، یعتبرهیعتبر من المفاهیم المثیرة للجدل، كون أن البعض المعلومات، فهذا المفهوم 
یستخدمان للدلالة عن نفس الشيء، بینما في مصطلحي البیانات و المعلوماتوالبعض الآخر یشیر إلى أن 
  .الواقع ومن خلال التعاریف نجد أنهما یشیران إلى مفهومین مختلفین
  :المعلومات-1
كلمة معلومات هي :لى تعریف المعلومة یجب الإشارة إلى الدلالة اللغویة لهذا المصطلحقبل التطرق إ
التي تكتب بنفس وهي أي المعلومات مشتقة من كلمة الفرنسیة و اللاتینیة"mrofniیعلم " مشتقة من كلمة 
  :أما اصطلاحا فنجد  1."noitamrofni"الطریقة 
ر عن حقیقة أو ملاحظة أو إدراك أو أي شيء محسوس أو غیر تعب:"أن المعلوماتsacuLلوكسیرى -أ
محسوس یستخدم في تقلیل عدم التأكد بالنسبة لحالة أو حدث معین و یضیف إلى معرفة الفرد أو 
  2."الجماعة
حیث یحاول ربط المعلومات بحالة عدم التأكد  فیقول أن " دیفز"وهو نفس الاتجاه الذي یذهب إلیه-ب
ض عدم التأكد فهي تغیر الاحتمالات المتعلقة بالنواتج المتوقعة في موقف قراري معین و تخف:" المعلومات
  3".بالتالي فهي تؤثر على القیمة في عملیة القرار
  .إلا أن أغلب الباحثین یربطون بین المعلومة و البیان باعتبار أن هذا الأخیر یؤدي إلى الأولى
هي المعلومات.السیاقالبیانات فيهيالمعلومات" تبران أن اللذان یع dooW evetS te yeffaC evaD- ج
4."مفهومة الحقائقتصبحبحیث ، البیاناتمعنىيهالمعلومات.قابلة للاستخدامالبیانات
                                                
.03، صمرجع سابق،نجم عبد الله الحمیدي وآخرون 1
  .82كامل السید غراب، فادیة محمد حجازي، مرجع سابق، ص2
  .32،ص1002،دون طبعةدون بلد نشر، ، الجامعة الجدیدة للنشرر، دانظم المعلومات المحاسبیة و الإداریةتاقتصادیاعبد المنعم مبارك، صلاح الدین3
 gnisu ecnamrofreP gnivorpmI tnemeganam noitamrofnI ssenisuB ,dooW evetS , yeffaC evaD 4
.12p,5002 ,gnitnirp tsriF ,dnalgnE ,detimiL noitacudE nosraeP ,smetsyS noitamrofnI
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أن كل من البیانات و المعلومات هي مفاهیم نسبیة فما یعد معلومة بالنسبة لفرد ما قد هنالابد من التأكید
.أن المعلومات یمكن أن تكون بیانات خامة لنفس الفرد في موقف مختلفلب،آخرة لفرد یكون بیان بالنسب
البیانات هي عبارة عن حقائق مجردة لیس لها معنى أو دلالة في ذاتها، بمعنى أنها لو تركت على حالها فلن ف
رات، فهي تتضمن تضیف شيء إلى معرفة مستخدمیها بما یؤثر على سلوكهم في الإدارة و في اتخاذهم للقرا
مجموعة من الحروف و الرموز و الأرقام التي تعبر عن حقیقة وقوع أحداث داخل النظام أو نتیجة لتعامل النظام 
  (.البیئة)مع الأطراف الأخرى خارج النظام 
أي أنها بیانات ،معرفة مشتقة من تنظیم و تحلیل البیانات:"فیرى أن المعلومات عبارة عن" ستون"أما -د
  1."منفعة في تحقیق أهداف المنشأة ذات 
و التي تشكل ، هي عبارة عن مجموعة البیانات المنظمة و المرتبطة بموضوع معین:" المعلومات أیضا- ه
ة و معرفة محسوسة ذات قیمة الحقائق و المفاهیم و الآراء و الاستنتاجات و المعتقدات التي تشكل خبر 
ونحصل على المعلومات نتیجة معالجة البیانات من خلال عملیات ،في الاستخدام الحالي أو المتوقعمدركة 
  2."التبویب و التصنیف و التحلیل و التنظیم بطریقة مخصصة تخدم هدف معین
و یتضح من خلال هذین التعریفین أن مصطلح المعلومات مرتبط بمصطلح البیانات من جهة و 
  :ول البیانات إلى معرفة من خلال الشكل التاليو یمكن توضیح عملیة التح.بمصطلح المعرفة من جهة أخرى
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( المستخرجة)المعرفة هي المادة المصنعة نفإ،البیاناتفإذا كانت المعلومات هي المواد المصنعة من 




                                                
  .32ص،سابقمرجع،صلاح الدین عبد المنعم مبارك1
  .42إیمان فاضل السمرائي ، هیثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص2
.52، ص6002ان،الطبعة الثالثة،والتوزیع،عمالوراق للنشرة،مؤسسإدارة المعلومات في عصر المنظمات الرقمیة(نما)نظم المعلومات الإداریةسلیم الحسنیة،3
المعرفة ة التطبیقعملی المعلومات عملیة التحویل البیانات عملیة الجمع حدث الأعمال
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سیاق، والمعرفة الفي بوضعهابیانات ذات مغزى كالمعلومات :"أنأیضا ( 0002)llehctiMاعتبر 
المحتملة، مغزى من خلال مجموعة من المعتقدات حول العلاقات السببیة بین الأفعال وعواقبهالها بیانات ك
  1.."سواء المكتسبة من خلال الاستدلال أو الخبرة
هي لبیانات إلى معلوماتالیتحو :"یمكن النظر للعلاقة بین البیانات و المعرفة من زاویة أخرىإذن
العلاقات عملیة تحددهذه.محددةنتیجة المنجزة لتحقیقالمرتبطة منطقیامجموعة من المهامالقیام بأوعملیة
الإجراءات المستخدمة والمبادئ التوجیهیة و أو القواعدهي الهیئةالمعرفة.المعرفةتطلبتالبیانات المختلفةبین
بیاناتالمعلومات، یمكن اعتبار وبالتالي. لأداء مهام محددةلجعلها ملائمةیانات معالجة البوتنظیم و لتحدید
  2".المعرفةمن خلال تطبیقأكثر فائدةأصبحت
بین البیانات و المعلومات و المعرفة بشكل أساسي في بعدین القیمة و المعنى و هذا الاختلافو یظهر 
  :ما یوضحه الشكل التالي
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بالنسبة يءو نفس الشحتى تصل إلى المعرفة،بالارتفاعدأ یمكن لدى البیانات ثم تبالقیمة أقل ماتكون 
  . یاناتبللمعنى فهو یكون أعلى ما یمكن لدى المعرفة ثم ینخفض لیصل إلى ال
إلى المعلومةأن وصلتىمجموعة من المراحل إلهذا الأخیرعرف فقد، أما عن تطور مفهوم المعلومة
لابد منه رإلى المعلومات كشرففي الخمسینات كان ینظ.منظمةالالمكانة و الأهمیة التي هي علیها الآن في 
وركزت نظم ،كانت المعلومات تعتبر عائق لأداء المنظمة لنشاطهاثحی،مرتبط بالبیروقراطیة الإداریة
وفي الستینات بدأ ینظر إلى المعلومات بطریقة .الأوراقتشغیل تكالیفالمعلومات في هذه الفترة على تخفیض
أما في ،الإدارة فظهرت في هذه الفترة نظم المعلومات الإداریةعملو البحث عن المعلومات التي تدعممختلفة 
و أخیرا في التسعینات ومع تطور دراسات . السبعینات والثمانینات فقد كان ینظر إلى المعلومات كأداة للرقابة
                                                
 ot ediuG A :erawtfoS ecnegilletnI evititepmoC gnissessA , reraehS neelhtaK , reillihtuoB ecnarF1
.4p ,3002 ,gnitnirp tsriF ,yesreJ weN ,cnI .yadoT noitamrofnI ,ygolonhceT IC gnitaulavE
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و الجدول التالي ،تطویر المزایا التنافسیةالإستراتیجیة أصبح ینظر إلى المعلومات كمورد إستراتیجي لتحقیق و
  .یشرح بالتفصیل تطور مفهوم المعلومات
  تطور مفهوم المعلومات(: 2- 3)الجدول رقم
  الهدف  عناصر نظام المعلومات  مفهوم المعلومات  الفترة الزمنیة
  الخمسینات




تخفیض حجم تكالیف التعامل مع 
  .الأوراق
  الستینات
المعلومات الإداریة تقدم تقاریر تساعد في 
  .عملیة اتخاذ القرار
الحاسب الآلي عام 
  .الغرض
  .تحسین جودة القرار
  السبعینات
أداة جیدة للرقابة على العملیات و المساعدة 
  .على تطویر عملیة صنع القرار
م نظم دع،نظم دعم القرار
  .سرعة حل المشاكل  .الإدارة العلیا
  .مورد استراتیجي یحقق مزایا تنافسیة  التسعینات
النظم ،الإستراتیجیةالنظم
  الخبیرة
ازدهار ورخاء ،منع دخول منافسین
  .المنظمة في المستقبل القریب
  .82ص،5002دون طبعة،یة،، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندر نظم المعلومات الإداریة،محمد إسماعیل بلال: المصدر
تعتمد مساهمة نظم المعلومات في أعمال و أنشطة المؤسسة على جودة هذه :خصائص المعلومات الجیدة-2
كانت هذه الجودة أقل من المستوى المطلوب فإن مستخدم هذه المعلومات یكون في موقف افإذ،المعلومات
  :دید عدة عوامل تؤخذ بعین الاعتبارو للمساعدة على تحدید المعلومات الجیدة یمكن تح،خطر
ذلكهساعد،فكلما حصل المدیر على المعلومات بسرعة أكبر:سهولة و سرعة الحصول على المعلومات-أ
مع التكلفة للتأكد من الاستجابةلذلك لابد من توازن وقت و،]...[على المنافسة في السوق بصورة أفضل
  1.تجمیع المعلومات في وقتها و بثمن معتدل
و أن تكون كاملة دون تفصیل زائد أو ،المعلومات شاملة تلبي متطلبات المستفید منهاأن تكون :الشمول- ب
بمعنى ألا یضطر مستخدمها إلى إجراء بعض عملیات التشغیل الإضافیة حتى یحصل على .2مخلإیجاز
  .المعلومات المطلوبة
و ذلك في ، الخطأ و مدى سلامتهاو یشیر هذا الشرط إلى مدى خلو المعلومات من:الصحة و الدقة-ج
و عادة ما تطرأ هذه الأخطاء عند النقل أوفي ،التعامل مع مجموعة أو أحجام كبیرة من المعلومات
.العملیات الحسابیة و المنطقیة
  3.من صحتهللتأكدیمكن التحقق منهابلة للإثباتاالمعلومات الق:یمكن التحقق منها-د
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  .41، ص2002/1002دون طبعة،دون بلد نشر، ، شركة رشیدي العابدین، نظم المعلومات الإداریةعاطف جابر طه عبد الرحیم، 2
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یجب أن تكون المعلومات ملائمة ثحی،المستخدمة المعلومات لطلب ویشیر إلى مدى ملائم:الملائمة-ه
  1.لموضوع البحث
یجب أن تتضمن المعلومات أي فلا،لمستخدمهابمعنى أن تكون المعلومات واضحة و مفهومة :الوضوح- و
ألفاظ أو رموز أو مصطلحات أو تعبیرات ریاضیة و معادلات غیر معرفة و لا یستطیع مستخدم هذه 
  2.یفهمهاات أن المعلوم
  .وهو یشیر إلى قابلیة المعلومات على التكیف لاستخدام أكثر من مستخدم وفي أكثر من غرض:المرونة-ز
تغیر وغیاب القصد من تحریف أبمعنى أي خلو المعلومات من التحیز (:الموضوعیة)عدم التحیز-ح
  .التأثیر على المستخدم للوصول إلى نتیجة معینةبهدفالمعلومات
.استخدامهائد المتوقع مناعلى المعلومة عن العبمعنى أن لا تزید تكلفة الحصول :التكلفة-ط
  3:أبعاد جودة المعلومات في ثلاثة أبعاد هيdooW evetSو yeffaC evaDو حدد كل من
:بعد المحتوى-أ
.معلومات صحیحة:الدقة
.یمكن للمعلومة دعم صنع القرار:الملائمة
.ةعدم وجود بیانات ناقص:الشمولیة
.المعلومة غیر مفصلة جدا:الإیجاز
.قد تكون المعلومات واسعة أو ضیقة، داخلیة أو خارجیة:المدى
:بعد الزمن- ب
.معلومات فوریة أو في الوقت الحقیقي، متوفرة عند الحاجة:التوقیت
.معلومات حدیثة:التداول
.المعلومات مقدمة عبر فترات زمنیة منتظمة و ملائمة:التواتر و التكرار
.متسلسلة زمنیة تغطي الفترة المناسبة من الزمن:الفترة الزمنیة
:بعد الشكل-ج
.تفسیر المعلومات بسهولة:الوضوح
.قد تكون هناك حاجة في نفس الوقت ملخص و التفصیل:التفاصیل
.فرز البیانات في ترتیب منطقي ویمكن تعدیلها:الترتیب
.الجداول و الرسوم البیانیة:العرض
                                                
، جمعیة الحاسبات (3)، سلسلة ثقافة الحاسوب للإدارة العلیاالتخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات، محمد جمال الدین درویش، منورةمحمد محمود 1
.64ص، 4991السعودیة، مطابع الملك سعود، 
.62، ص3002/4002دون طبعة،الجامعیة، الإسكندریة،رالدا،نظم المعلومات المحاسبیة الإطار الفكري و النظم التطبیقیةحسین علي حسین، دأحم2
.991p ,tiC.po ,dooW evetS , yeffaC evaD3
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  .(المخزنة إلكترونیا وعرضها)ونسخة إلكترونیة ( الطباعة)نسخة ورقیة :الإعلاموسائط 
  قیمة المعلومةأهمیة و :ثانیا
  :تكمن أهمیة المعلومة في : أهمیة المعلومات-1
متصلة مع مختلفةالوظائف الالرابط الذي یبقيالمعلومات هي:شریان الحیاة في المنظمةالمعلومات -أ
أنشطة أيتفعیلیتم .المنظمةكفاءةحددیهو الذيالوظائف ومات عبرالمعلتدفق هذهف. بعضها البعض
كملتوظیفةبمجرد ما تتلقاها.السابقةوظیفةمن قبلالمعلومات المرسلةوظیفة بواسطة قطعة من
1.لنشاط التاليلالأمر هكذا ، والمقبلوظیفةالمعلومات إلىرسل فت، نشاطها
كما تطرقنا سابقا فإن المعرفة هي نتیجة :فردیة في المؤسسةالمعلومات وسیلة لدعم المعرفة ال- ب
إذ بدون المعلومة ،إلى أن المعلومة تشكل حامل للمعرفة الفردیة و الجماعیةةإضاف،لاستثمار المعلومات
  .لا یكون هناك تكوین أو اكتساب لمعارف و مهارات جدیدةولا یكون هناك تصور 
كلما زاد تعقید المحیط الخارجي للمؤسسة كلما زادت حاجتها :المعلومة أداة للتواصل مع المحیط-ج
حیث یعتبر الموردین و الزبائن و السلطات العمومیة من أهم الناشطین في محیط ،للمعلومة الخاصة به
و علیه یستوجب على المؤسسة أن تكون على علم بما ،المؤسسة الذین یؤثرون على نشاط المؤسسة
  .یحیط بها في كل وقت
المعلومات إنتاجفالهدف من ،المعلومة التي لها قیمة هي التي تضیف شيء إلى مستخدمها:ة المعلومةقیم-2
  :فيهذه القیمة نوتكم،القرارمستخدمها سواء في التسییر أو اتخاذ هو خدمة
  :إلىتقسیم قیمة المعلومات في هذا الإطار و یمكن: قیمة المعلومات في اتخاذ القرار-أ
  .تقلیص عدم التأكد لمتخذ القرارمدى قدرتها على 
  .حجم أو أهمیة التغییر الذي یحدثه القرار الناتج عن هذه المعلومة
لیست مجانیة و تفالمعلوما،تكلفتهاویكون ذلك بأن تكون قیمتها أكبر من :قیمة المعلومات في فائدتها- ب
/ یقوم على تحلیل المنافعلذلك فإن أي قرار بالحصول على معلومات إضافیة لابد أن ،إنما لها تكلفة
.التكلفة لذلك القرار
المستخدم، البیئة، الوضع : قیمة المعلومات كمورد لا یمكن التنبؤ بها وتعتمد على العدید من المتغیراتإن 
في متناول الید، الحاجة للحصول على المعلومات، والعدید من العوامل الأخرى مثل توافر ونوعیة مصادر 
  2.المعلومات
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ولیس من السهل التنبؤ متمیزةدورة حیاة ي هف: بطریقتینو ذلك طبیعة المعلومات فریدة من نوعها كما أن
ونتیجة لذلك، فإن قیمة المعلومات لیست قابلة للقیاس . ، لا یؤدي استهلاك المعلومات إلى معلومات أقلابه
  1. یزال یشكل تحدیاعلى الرغم من أنه من الممكن قیاس تكلفة إنتاجها، وقیاس قیمته لا. بسهولة
  .ویمكن توضیح ذلك بالشكل التالي











ecruoS : ,idauoL demahoM al ed te noitamrofnI'l seigolonhceT xua noitcudortnI
noitacinummoC,sinuT ,eriatisrevinU noitacilbuP ed ertneC , 500241p,.
" قیمة"الربح الناتج عن امتلاك المعلومة یفترض انطلاقا من الاختلاف بین قیمتها و تكلفتها استنادا لـ 
2.مكان إلى آخرنم،أخرىالتي تتشكل من فرد لأخر و عند نفس الفرد من لحظة إلى 
  المعلومات و مصادرهاتصنیفات: ثالثا
جیة للمؤسسة فقد تعددت المعاییر في تصنیفها و تنوعت و باعتبار المعلومات من أهم الموارد الإستراتی
  .مما أدى إلى اختلاف طرق جمعها،اختلفت مصادرها
تتنوع المعلومات بتنوع محتواها وهدفها و حجمها و تختلف حسب ارتباطها : تصنیفات المعلومات-1
  :كر منهایمكن تصنیف المعلومات وفق مجموعة من المعاییر نذو،بالموضوع الذي تتعلق به
و المعلومات التي ،المعلومات تعكس الفترة السابقة تعرف عادة بالمعلومات التاریخیة:الزمنحسب -أ
حیث یطلق على ،بالإضافة إلى بعد آخر للزمن هو المستقبل1.تعكس الفترة الحالیة تعتبر معلومات رقابیة
  .المعلومات التي تبحث فیه مصطلح التوقعات
                                                
.11-01pp,tiC.po , reraehS neelhtaK , reillihtuoB ecnarF 1
 ed ertneC ,noitacinummoC al ed te noitamrofnI'l seigolonhceT xua noitcudortnI , idauoL demahoM 2
. 41p ,5002 ,sinuT ,eriatisrevinU noitacilbuP
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فالمعلومات ،لدرجة الرسمیة فهناك معلومات رسمیة ومعلومات غیر رسمیةوفقا:درجة الرسمیةحسب - ب
أما المعلومات غیر ةالرسمیة هي كل المعلومات التي تخرجها وتقدمها نظم المعلومات داخل المنظم
  2.الرسمیة فهي التي تأتي من خارج نظم المعلومات الخاصة بالمنظمة
فعلى سبیل المثال المعلومات الخاصة،ن ثابتة لا تتغیرفالمعلومة عموما قد تكو :درجة التغییرحسب -ج
،العناوین نادرا ما تتغیر،النوع،كالأسماءو التي لها علاقة بوجودهم البائعین و الموظفین،بالمستهلكین
مبیعات الفترة السابقة هي معلومة ،الأوامر المستلمة،في حین أن ساعات العمل،فهي معلومات ثابتة
  .متغیرة
و ،داخلیة أي المعلومات حول العملیات الداخلیة لمؤسسة،هناك مصدرین للمعلومات:المصدرحسب -د
فالمعلومات الأولیة هي التي ،كما قد تكون معلومات أولیة أو ثانویة،بالمنظمةخارجیة حول بیئة المحیطة 
ى بجمعها و جهة أخر تجمع لأول مرة و معلومات ثانویة هي تلك المعلومات التي قامت المؤسسة أو
  .تخزینها مسبقا
  :حیث یمكن التمییز بین ثلاث أنواع من المعلومات هي:المستویات الإداریةحسب -ه
هي تلك المعلومات التي تستخدم من طرف الإدارة العلیا لوضع مخططاتها :الإستراتیجیةالمعلومات 
ه المعلومات من خارج و یتم الحصول على معظم هذ،ولتحلیل مواضع الخلل في المنظمة،طویلة الأمد
كما یتم الحصول على ،الاستشارات الاقتصادیة،الإعلانات التنافسیة،المنظمة كالتشریعات الحكومیة
و یشترط في هذه المعلومات أن یتم تلخیصها قبل وصولها إلى ،من داخل المنظمة كالتنبؤاتبعضها
  .الإدارة العلیا
كتیكیة من قبل الإدارة المتوسطة لبناء الخطط قصیرة الأمد تستخدم المعلومات الت:المعلومات التكتیكیة
وتحتاج الإدارة المتوسطة لهذا النوع من المعلومات لتنفیذ الخطط الإستراتیجیة،(حوالي سنة قادمة)نسبیا 
  3.ولتوفیر المصادر و توزیعها بشكل سلیم یحقق أهداف المنظمة،التي وضعها الإدارة العلیا
النشاطات المتكررة و فيتستخدم المعلومات التشغیلیة من قبل الإدارة الدنیا لتحكم:یةالمعلومات التشغیل
وبما أن هذه المعلومات تستخدم ،و للتأكد من تأدیة المهام بفعالیة كبیرة،النشاطات الیومیة في المنظمة
م الأشخاص و تستخدم المعلومات التشغیلیة من قبل معظ،فإنها تتكون من معلومات مفصلة،للتحكم
،سجلات الكادر الوظیفي و طلبات المبیعات: ومن أمثلة المعلومات التشغیلیة،]...[في الشركة
4.المواصفات الهندسیة
  
                                                                                                                                                                
.941سونیا محمد البكري، مرجع سابق، ص1
.75ص،مرجع سابق،إبراهیم سلطان2
  .563سابق، صعأحمد عبد العزیز السرایعة، سهیر عبد الله فارس، مرج3
.663، صنفس المرجع4
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:إلىیمكن تقسیم مصادر المعلومات :مصادر المعلومات-2
  :حسب موقع مصدر المعلومات من المنظمة-أ
و كذلك بالنسبة ،ؤسسة المعلومات یومیاحیث تنتج وظائف و إدارات و مصالح الم:المصادر الداخلیة
و لا تقتصر هذه ،للأشخاص داخل المؤسسة كالرؤساء و المشرفین و المدراء بمختلف مستویاتهم
المعلومات على الاتصالات الرسمیة و الطرق الرسمیة للاتصال بل أن المعلومات تستقبل كذلك بطرق غیر 
  .امیةرسمیة من خلال الاتصالات العرضیة و غیر النظ
و یمكن ،تصدر هذه المعلومات من مصادر في المحیط الخارجي للمؤسسة:المصادر الخارجیة
  :الحصول على هذه المعلومات من
مثل معهد الذین یقدمون المعلومة للمؤسسة التي ترید أن تشتري المعلوماتموردي المعلومات هم -أ
  1.بنك المعطیات القانونیة،سبر الآراء
و المعلومات التي تجمعها و تنظمها و تجهزها المنظمات من كافة أنحاء تاناالانترنت وهي البی-ب
و تعرضها على موقعها على شبكة الانترنت الدولیة لیتسنى للجمیع تداولها و الاستفادة ،العالم
  .منها
  .وسائل الإعلام المكتوب والمسموع و المرئي- ج
  2.على هذه المعلوماتالتعلیقة و التي مهمتها تجهیز المعلومةوالدولی،الوطنیةالهیئات -د
  3.التجاریة و الصناعیةفالغر ،المهنیةتالنقابا،الزبائن،الموردین:المشتركیننالفاعلین الاقتصادیی- ه
.الدراسات و البحوث و التقاریر العلمیة-و
  4:یمكن تصنیفها حسب درجة الرسمیة إلى: حسب درجة الرسمیة- ب
  :مصادر رسمیة
  .والمصادر الالكترونیة مثل قواعد البیاناتمطبوعة على الانترنت،- 
  ...والكتبالصحف والدوریات والتقاریر - 
...البیانیةالحقائق والأرقام والرسوم البیانیة والرسوم : المعلومات الكمیة- 
  :مصادر غیر رسمیة
مات معارض، والمعارض التجاریة، والخد،المقابلات الشخصیة والاجتماعات والمكالمات الهاتفیة- 
  ....(منتدیات المناقشة، البرید الإلكتروني)الانترنتالعامة، والجامعات، وأدوات 
                                                
 noitidE ,» 3°N evuerpé « esirpertnE'l ed noitseG te noitasinagrO,irapéS enibaS ,norrahC cuL-naeJ 1
.413p ,noitidée2 ,siraP ,donuD
  .62إیمان فاضل السمرائي، هیثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص2
.513p ,tiC.po ,irapéS enibaS ,norrahC cuL-naeJ 3
 sétuanummoC aL eD emmargorP ,sneicitarp te stnatubéd ruop ediug nU euqimonocé ecnegilletnI ,arTeDI4
dnA llamS nI ecnegilletnI lacigolonhceT dnA cimonocE etomorP oT noitarepooC « senneéporuE
.92p ,2002 ,» sesirpretnE deziS-muideM
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  ....للعملاءمقالات، والدراسات الاستقصائیة ،إشاعات الصناعةالآراء و: المعلومات النوعیة- 
  1:تصنف إلى: الاستخدامحسب -ج
  غییرها أو تعدیلها أو تفسیرها، هي مصادرالمصادر الأولیة جمع المعلومات التي لم یتم ت: المصادر الأولیة
من الأمثلة على ذلك التقاریر السنویة التي تحتوي على الحقائق والإحصاءات، و". niam erèimerp ed"
وبراءات الاختراع، وتقاریر من الخطابات التجاریة، والمحاكم، ومعظم البیانات والمعلومات المنشورة من قبل 
.السلطات العامة
على سبیل المثال، یمكن اعتبار عرض . مصادر ثانویة تقدم تفسیر للمعلومات الأولیة: الثانویةالمصادر
.على الرغم من أن كل معلومات تحتاج إلى تأكید والتحقق منها وتحلیلها. تقریر إخباري كمصدر ثانوي
  مدخل لنظام المعلومات: الثالثلمطلبا
باعتبار هذه ،المعلوماتوعلینا من فهم أولا كل من نظامنتمكن من فهم نظام المعلومات كان لابد تىح
العنصرینتعرفنا على النظام وطریقة عمله وذلك في إلىإضافة،نظام المعلوماتمنتجاتهي الأخیرة
  .الآننظام المعلومات بما یفیدنا في فهم،السابقین






یواجه الباحثون صعوبة في تعریف نظام المعلومات بصورة مبسطة ومباشرة ویعود ذلك إلى عدم التفاهم 
 noitamrofni'd semètsyS"نظم المعلومات التنظیمیة" على مصطلح واحد یعبر عنه فهناك من یسمیه 
یقتصر في تسمیته منوهناك،وغیرهما silopitnA aihpoS mareC te ladiV lacsaPكـslennoitasinagro
  .على مصطلح نظم المعلومات
،البرامج،وسائل:مجموعة موارد منظمةهونظام المعلومات"أنحیث یرى (8991)xieR treboRتعریف-أ
،صور،نصوص،على شكل بیانات)لمعلومات نقل ا،تخزین، ةمعالج، إجراءات تسمح بجمع،بیانات، الأفراد
  2".في المنظمة( الخ،صوت
طرق لمعالجة یشمل مجموعة)IS(المعلومات نظام " أنirapés enibasوnorrahc cul-naeJمنیرى كل -ب
3".في المنظمةالمستخدمة ووسائل مادیة وبشریة ات المعلوم
                                                
.92p ,tiC.po ,arTeDI 1
.5p ,siraP ,nosraeP noitidé ,slennoitasinagro noitamrofni'd semètsys ,sertua te silopitnA aihpoS mareC2
.613p ,tiC .po,irapèS enibas ,norrahc cul– naeJ 3
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الأفراد و )و النظم المادیة(ت و الإجراءاتالتدفقا)هو مجموعة من النظم المنطقیة:"المعلوماتفنظام- ج
1(."الآلات
نظم smetsyS noitamrofnI rof ymedacA KUتنظم المعلومالالمملكة المتحدةأكادیمیةتعرف-د
والأفرادالمنظمات من خلالها تستخدمالوسائل التيهينظم المعلومات":على النحو التاليالمعلومات
  2."نشر المعلوماتاستخدام و ،تخزین،الجةمع،جمعلتكنولوجیا المعلومات
أو شبه /الآلیة وغیر متجانسة من المكونات لكن مجموعة منظمةهو "نظام المعلومات ا یمكن اعتبار مك- ه
  3".لدعم النشاط التشغیلي معینالأفضلیة مخصصلمعالجة البیانات كل منها له الآلیة
و المنظمةللأفرادكأداةنظام المعلومات"فاعتبراonsiraHوanileggnAمنكل إلیهوهو نفس ما ذهب -و
ومعالجة لجمع(البیاناتالموارد و شبكة الاتصالات، ،البرمجیات،الأجهزة)التكنولوجیامنالاستفادةمن خلال 
نظامو تنسیق فيتكاملفي عملیة العملیة الیدویةأتمتةمما یؤدي إلى ،نشر المعلوماتواستخدام و وتخزین
4.التشغیل
نظام المعلومات هو مجموعة من العوامل التي تخزن و تنقل " (2002)xieR.RوewoR.Fیرى كل من - ز
5".عن طریق تكنولوجیا المعلومات و بأسالیب إجرائیة(البیانات)التصورات 
  6:حیثeuqitamrofni(الحاسوب)الآليلذا لابد من التفریق بین مصطلحي نظم المعلومات و الإعلام 
لتحقیقeuqitamrofni eigolonhcet alالآليالإعلام تكنولوجیا تركیب واستخدام ام المعلوماتنظیشمل
  .نظام المعلوماتهو التكنولوجیا التي تسیر من قبل الآليالإعلام .المنظمةأنشطة








                                                
.71p ,tiC.po ,sertua te dualruB nialA 1
.34p,tiC.po ,dooW evetS , yeffaC evaD 2
 noitamrofnI’d emètsyS nU snaD euqimonocE ecnegilletnI'l eD noitacilppA ,noriugeP euqirédérF3
 eD secneicS , tarotcoD esèhT ,sruetcA seD noitasilédoM aL eD stroppA seL : eriatisrevinU euqigétartS
.97p ,6002 erbmevoN 61 ,2 ycnaN étisrevinU, noitacinummoC aL eD tE noitamrofnI'l
 fo lareneG etarotceriD eht ni gninnalP cigetartS metsyS noitamrofnI gnipoleveD ,onsiraH ,anileggnA 4
.03p ,2102 ,tceriD ecneicS ,erutlucirgA fo yrtsiniM ,htlaeH dna yrdnabsuH laminA
.5p. tiC.po, sertua te silopilnA aihpos mareC 5
 ,siraP ,selloryE , noitamrofni’d emètsys ud ecnamrofrep al reruseM ,eyaleD eirélaV ,reissituA divaD6
.84p ,8002
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 ,sepicnirP noitamrofnI’D emètsyS tejorP nu’D tnemeganaM , yelroM latnahC: ecruoS
.51p,6002 ,noitidE e5 ,siraP ,donuD ,slituO tE ervuŒ nE esiM ,seuqinhceT
القرار لاتخاذمجموعة من إجراءات منتظمة تزود المدیر بالمعلومات اللازمة "وصفه بأنه2891sacuLأما- ح
فقد وصفه بأنه أداة معقدة تحمل من البیانات مدخلات وتنتج عنها معلومات مختلفة ، والرقابة على تنفیذه
  1."كمخرجات لتزوید مستخدمي هذا النظام
الذكاء متكیف معنظام معلوماتتعریف فإن dliW eirélaV te ingamoR kcirtaPأما عند كل من - ط
فيالمنظمةلموقعتشخیصفي أي وقتالقرارصانعي إعطاء بتسمحظمةالمنالإجراءات ":فهو،الاقتصادي
2"وصنع القرار، والإدارة الوظائف التنفیذیةفيلمساعدة الأفرادالمعلوماتنتجفهو ی. سوقهاو بیئتها
. و نلاحظ من خلال ما ذكر أنفا من تعاریف أن هناك توجهین للباحثین في تحدید مفهوم نظام المعلومات
و ،الأول یركز على الجانب المادي لنظام المعلومات من خلال تحدید تركیبته و خصائصه و مقوماتههالاتجا
الثاني فهو یركز على الوظائف الاتجاهما أ. xieR.Rو ewoR.Fو تعریفsacuLنذكر في هذا الإطار تعریف
یعد كذلك إلا ام المعلومات لاعلى أن نظالاتجاهالأساسیة للنظام و هدف وجود النظام حیث یركز أصحاب هذا 
  .dliW eirélaV te ingamoR kcirtaPو من أمثلة ذلك نذكر تعریف. إذا استخدمته المنظمة و استفادة منه
    
                                                
، قتها بنظام المعلومات و السلوك القیادي لمدراء المنظمات دراسة میدانیة لمنظمة خدماتیة وأخرى مالیة بالسعودیةالتقنیة وعلا،رشاد محمد الساعد 1
  . 69، ص3002، 2العدد ،71الاقتصاد والإدارة ،المجلد:مجلة  جامعة الملك عبد العزیز 
 seL euqigétartS tE euqimonocE ecnegilletnI ,sesiaçnarf sesirpertne sednarg sed euqitamrofni bulC 2
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  :سبق أنخلال ماویتضح من
  .نظام المعلومات هو نظام یجمع بین الإنسان و الآلة في نفس الوقت-أ
.ليأن هناك فرق بین نظام المعلومات و الحاسب الآ-ب
یتكون نظام المعلومات من مجموعة من الإجراءات الموضوعة للتأكد من أن المعلومات المناسبة قد - ج
1.وصلت للفرد المناسب في الوقت المناسب
.الهدف الأساسي من عمل نظام المعلومات هو تزوید المؤسسة بالمعلومات-د
  ،التي تهدف إلى جمع و معالجةوبذلك یمكن تعریف نظام المعلومات على أنه مجموعة من الإجراءات 
  .وفي الزمان و بالجودة المناسبینللمستخدمكوذل،و إیصال المعلومات داخل المؤسسةلنق،عاسترجا،تخزین
  :وتتلخص في النقاط التالیة:خصائص نظام المعلومات الجید-2
2.یخدمهاحیث یمثل النظام وحدة متماسكة في مكوناته ومع وحدات المؤسسة الأخرى التي:التكامل-أ





.بین تكلفة نظام المعلومات و المزایا الناتجة عن استخدامه:التوازن-د
ذلك النظام الذي یتیح استخدام النماذج الكمیة و نظام المعلومات الفعال هو:استخدام النماذج الكمیة-ه
  4.بحوث العملیات في الرقابة على العملیات المستمرة في المنظمة
منللمستخدمینبصور التي تسمحالمعلوماتنظاممخرجاتتكونأنیجب:الموثوقیةأوالاعتمادیة- و
مخرجاتكانتفإذاالقرارات،اتخاذلأغراضالضروریةالمعلوماتمنحاجاتهمتلبیةفيعلیهیعتمدواأن
.غیر موثوقة كذلكستكونالمنظمةقراراتفإنعلیها،یعتمدولاموثوقةغیرالنظام
حیث توضع تحت المراقبة صلاحیة نظام المعلومات بمعنى أهمیته و مساهمته في نتائج المنظمة :مراقب-ز
5.إلى جانب الثقة به،وصیانتهإقامتهو تلاؤمه مع الحاجات و التعرف على تكلفة 
                                                
  .42محمد إسماعیل بلال، مرجع سابق، ص1
دیة الجزائریة و ، ورقة عمل مقدمة للملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصاأنظمة المعلومات في تنمیة القدرة التنافسیة للمؤسسةردو زبیري رابح، 2
.3002أفریل32/22تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید، جامعة البلیدة، 
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي في رفع الأداء العام للمؤسسة الاقتصادیة(المعرفة و المعلومة)دور الموارد اللامادیةبوشعور راضیة، بلمقدم مصطفى، 3
.26، ص5002نوفمبر31/21الركیزة الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات والاقتصادیات، جامعة بسكرة، الثالث حول تسییر المؤسسات، المعرفة 
.22ص،مرجع سابق،عاطف جابر طه عبد الرحیم4
.26ص،سابقعمرج،بلمقدم مصطفى،بوشعور راضیة5
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  :تعتمد نظم المعلومات على ثلاث أبعاد أساسیة:أبعاد نظم المعلومات-3
السیاساتالتشغیلیة،الإجراءاتالهیاكل،الأفراد،فيمنظمةلأيالأساسیةالعناصرتتمثل:المنظمة-أ
المهام، و قد تكون امإتممختلفة تبین طریقة إجراءاتكما تتضمن أغلب المنظمات قوانین رسمیة و والثقافة،
كما لابد أن تتكامل الوظائف الأساسیة في .هذه الإجراءات رسمیة و مكتوبة أو غیر رسمیة و شفهیة
و كلها .تحقیق الهدف العام للمنظمةلو محاسبة، موارد بشریة ، مالیةإنتاجالمنظمة سواء كانت تسویق، 
.الكفایة، التي تؤمنها لها مثل هذه النظمبحاجة إلى نظام معلومات كفء، یؤمن السرعة و الدقة و 
و یتخذون القرارات،قف التي تواجهها المنظمة،اوالتي تعني الأشخاص الذین یقدمون التفسیرات للمو :الإدارة- ب
ات یختلف دور الإدار و إن . و یضعون خطط العمل التي تشكل التحرك و العمل على حل مشكلات المنظمة
ة بعیدة المدى قرارات الإستراتیجیالتي تصنع الالإدارة العلیا فهناك، في المنظمةالمستویات الإداریةباختلاف 
تنفذ البرامج و الخطط التيصة بالمنظمة، و هناك الإدارة الوسطىاالمتعلقة بالخدمات و المنتجات الخ
علما أن كل .1ةالیومیللشركةطات امراقبة نشعن مسؤولیة التي هي و هناك الإدارات التشغیلیة، الصادرة
.مستوى إداري یحتاج إلى معلومات و نظم مختلفة عن المستوى الأخر
و تمثل الأجهزة و البرمجیات و الأدوات و الوسائل و الطرق و نظم البرمجة التي تحتاجها :التكنولوجیا-ج
المنظمة لتحقیق أهدافها و تساعدها على تدوین و تسجیل و تخزین و معالجة و استخدام و استرجاع
غنها الوسائل و الأدوات سواء كانت مرئیة أو سمعیة أو مكتوبة، و . المعلومات من قبل نظم المعلومات
البرمجیات التي یتم من خلالها جمع المعلومات و تخزینها و بثها و تناقلها و استرجاعها، و التي تعمل على 
2.تسهیل العملیات للمستفید سواء كان منظمة أو أفراد
  و التحدیات التي تواجههاتطور نظم المعلوماتمراحل : ثانیا
  :مراحل تطور نظم المعلومات-1
  :یمكن حصر مراحل تطور نظام المعلومات في المراحل الخمس التالیة
  (.أوائل خطوات نظم المعلومات مع تشغیل البیانات الإلكترونیة )مرحلة الخمسینات: المرحلة الأولى
تاریخ نظم المعلومات و هي السنة التي تم فیها إدخال أول تاریخ علم الرموز في 4591تعتبر سنة 
  .في تسییر المؤسسة ( نظام الحاسوب)كمبیوتر 
بمعنى (تشغیل البیانات إلكترونیا)PDEهذا الذي سمي فیما بعد نظام تشغیلي معروف تحت كلمة
معلومات لأتمتة الإجراءات الاوكان لاستخدام أحدث التطورات في مجال تكنولوجی،المعالجة الآلیة للبیانات
  3.الیدویة لمعالجة البیانات
                                                
.35، ص مرجع سابق،علاء الدین الجنابي،عامر قندیلجي1
.73جع سابق ، صفایز جمعة النجار، مر 2
  .لم یعد هذا المصطلح مستخدما الآن وأختصر إلى تشغیل البیانات فقط
.6p ,tiC.po ,sertua te silopitnA aihpoS mareC 3
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  (SIMبروز نظام المعلومات الإداریة )مرحلة الستینات:المرحلة الثانیة
بل لتحلیلها و استخلاص ،حیث بدأ التركیز لیس على تسجیل البیانات و تخزینها للإطلاع علیها فیما بعد
  بعد إجراء معالجة علیها و الحصول على ملخصات ،ري منهاأي تخزین الملفات لاسترجاع اختیا،نتائج منها
تقاریر خاصة وأ،و عرضها على شكل تقاریر دوریة]...[ للبیانات المخزنة التي تصف الأنشطة العامة للشركة 
  1تساعد المدیرین على اتخاذ قراراتهم،أو تقاریر استقصاء عن نشاطات المنظمة
التي PDEللبیانات الآلیةلمعلومة لمتخذ القرار بعكس المعالجة هدف نظم المعلومات هذه هو تجهیز ا
  2.لیة الإجراءات الإداریة الساریة، مثل معالجة أوراق الدفعآتركز على ت
  (على النظم التي تؤثر في عملیة اتخاذ القرارالتركیز- ظهور نظم دعم القرار)مرحلة السبعینات:المرحلة الثالثة
لجیل الثالث للكمبیوترات حیث شهدت هذه السنوات سرعة وطاقات كبیرة ظهر في أوائل السبعینات ا
  :لمعالجة المعلومات وبذلك
 ygolonhceT fo eutitsnI sttesuhcassaMللتقنیةماساشیوستشصاغ بعض علماء المعلومات من معهد-أ
وني جوري و أنتnotroM ttocS leahciMهؤلاء العلماء هم میشیل سكوت مورتون ، منهجا مختلفا)TIM(
 troppuS noisiceDوسمي مفهومهم نظام دعم القرار neeK.G retePو بیتر كیین yrroG ynahtnA.G
و یكون نظام دعم القرار نظاما ینتج معلومات مستهدفا مشكلة محددة یجب أن یحلها ، )SSD( metsyS
.3المدیر
. الحاليالنظاميوافق مع التفكیر ، ولد الأساس النظري لمفهوم نظام المعلومات الذي یتالسبعیناتفي -ب
  4: تكون من ثلاثة نظم فرعیة، وهيیهیكل النظامي للمنظمة كنظام ینظر ال
عالجیو نقلیو وردیالذينتاج الإجهازنظام التشغیل هو : tnarépO emètsyS eLنظام التشغیل- 
  . و الأموالصدر تدفقات المواد والطاقة یو 
ومن انعكاسیتكون في نفس الوقتنظام المعلومات : noitamrofnI’d emètsyS eLنظام المعلومات- 
  . الأوامرإلى فإنه یلتقط البیانات في نظام التشغیل التي تشیر . نظام التشغیلالمعلوماتي لدعم 
سلوك المنظمة باستخدام نظام المعلومات القیادةیحدد نظام : egatoliP ed emètsyS eLالقیادةنظام - 
.و تسیر هذا الأخیرتجاهین الحصول على معلومات عن نظام التشغیل كواجهة في ا
من التركیز على المعلومات و القرارات إلى التركیز على الانتقال)و التسعیناتمرحلة الثمانینات:المرحلة الرابعة
  (الذكاء و المعرفة
]...[ یة على أرض الواقعهو أول من لاحظ العلاقة بین تكنولوجیا المعلومات  و الإستراتیجnamesiW.C
بمعنى التخلي عن مقاربة الكلاسیكیة المتمثلة في نظم " تغییر النظارات المفاهیمیة " namesiW.Cلذا اقترح 
                                                
  .67ص،مرجع سابق،سلیم الحسنیة1
.7p ,tiC.po ,sertua te silopitnA aihpoS mareC 2
  .37ص،سابقعمرج،ریموند مكلیود3
.97p ,tiC.po ,noriugeP euqirédérF 4
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حاول أن یفهم بأي معیار في عمله namesiW.Cحاول.يوٕالى أن توضع في منظور استراتیج، المعلومات
و ،قدراتها التقنیة في الحساب و نقل في نهج الإستراتیجيمع ،یمكن تطبیق علوم الحاسوب و نظم المعلومات
مناسب لإبراز الخیارات ( سلاح استراتیجي)إلى أي مدى یمكن للمؤسسة استخدام تكنولوجیا المعلومات باعتبارها 
  1.تنفیذهاالإستراتیجیة الجدیدة أو تحمل 
إلى أدىالذكاء و المعرفة الإنسانیة النوعي إلى التركیز في مجال تقانة المعلومات علىالانتقالأنكما 
ظهور نظم قواعد المعرفة التي ترتبط بحقل الذكاء الصناعي و في مقدمتها النظم الخبیرة و الشبكات العصبیة 
  2.الذكیة 
  (مرحلة نظم الأعمال و التجارة الإلكترونیة)من التسعینات إلى یومنا هذا :المرحلة الخامسة
حول تنمیة الطاقات من أجل وضع 3002عمل التي قدمتها في جویلیةمن خلال ورقة الIDUNOترى
،أصبحت عنصرا حاسما للنجاح في بیئة شدیدة التنافس الاقتصادي العالميCIT"شبكة معلومات للمؤسسات أن
  3"و منها المستهلكون،و زیادة الإنتاجیة و تسهل العلاقات مع الحكومات و المؤسسات التجاریة العالمیة
و التجارة تحولت المنظمات الحدیثة الیوم إلى منظمات أعمال إلكترونیة قائمة على الانترنوقد ت
هذا النموذج الجدید یتمیز بظهور ممارسات تجاریة جدیدة خلافا لمفهوم التجارة التقلیدیة التي تقوم ،الإلكترونیة
  .ت و إلغاء قیود المكان و الزمانالتجارة الإلكترونیة هي تبادل المعلومات و العلاقا،على تبادل المادة
  .ویوضح الشكل التالي أهم التطورات التي شهدتها نظم المعلومات عبر الزمن
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، دار (فاهیم الأساسیة و التطبیقاتالم)مقدمة في نظم المعلومات الإداریة،إبراهیم العبدلجلا،منال محمد الكردي: المصدر
  .74ص،3002دون طبعة،الإسكندریة،الجامعة الجدیدة،
  :هم ما یواجه نظم المعلومات من تحدیات مایليألعل :التحدیات التي تواجه نظم المعلومات-2
تعتبر بعض المعلومات الضروریة لعملیات صنع : بعض المعلومات الهامة لا یمكن إدخالها في النظام-أ
قرارات من طبیعة لا تسمح بعملیة الإدخال في نظم المعلومات و ذلك لصعوبة التعبیر عنها بشكل ال
راء المستهلكین حول منتوج معین، خطط أنظامي مثل ذلك الأفكار بشأن تقدیم منتجات جدیدة 
1.المنافسین، القرارات السیادیة التي تصدرها الدولة
تفسیرها من خلاله و یتوقف هذا الأخیر على مدى ما یتوفر عادة ما تحتاج المعلومات إلى سیاق یمكن-ب
لدى المستخدم للمعلومات من معرفة أساسیة فعلى سبیل المثال إذا لم یتوفر ربط رصید المخزون 
.بمعلومات أخرى كحجم الطلب المتوقع فلن تكون له قیمة
.وم قد لا تكون كذلك مستقبلاتناقص قیمة المعلومات بمرور الزمن فالمعلومة ذات القیمة الحالیة الی- ج
التغیر و التطور السریع في تكنولوجیا الحاسب الآلي، حیث أن هذا التطور یؤدي إلى تقادم نظم -د
المعلومات المبنیة على الحاسب الآلي بعد فترة قصیرة من اقتناءها مما یؤدي بالمنظمة إما إلى تغیر 
                                                
.91سابق، صأحمد فوزي ملوخیة، مرجع1
و التجارة ssenisuB-Eالتسعینات وحتى الآن نظم  الأعمال  الإلكترونیة :مرحلة الأعمال و التجارة الإلكترونیة
  وتستند إلى الانترنت و الإكسترنات و غیرها من الشبكاتecremmoc-Eالإلكترونیة 
  التسعینات–الثمانینات :مرحلة النظم الإستراتیجیة و نظم المستخدم النهائي
و هي توفر تدعیم مباشر لعمل المستخدم النهائي و smetsys gnitupmoc resudnEم النهائي نظم المستخد* 
  .تتمیز باعتماد المستخدم على نفسه في توفیر احتیاجاته المعلوماتیة
  . و هي توفر المعلومات الهامة للإدارة العلیاsmetsys troppus evitucexEنظم دعم الإدارة العلیا * 
  .وهي توفر النصیحة الخبراء للمستخدم النهائيsmetsys trepxEنظم الخبیرة* 
تساند تقدیم سلع و خدمات لتحقیق میزات smetsys noitamrofni cigetartSنظم المعلومات الإستراتیجیة * 
  تنافسیة 
  الثمانینات-السبعینات:مرحلة تدعیم القرارات
  نظم دعم القرارات
  لخدمة عملیة اتخاذ القرارات( cohuA)توفر تدعیم تفاعلي محدد الغرض 
  الستینات–الخمسینات :مرحلة تشغیل البیانات
  نظم تشغیل البیانات إلكترونیا
وحفظ السجلات و التطبیقات المحاسبیة التقلیدیةتقوم بتشغیل المعاملات 
  السبعینات–الستینات :مرحلة التقاریر الإداریة
  نظم المعلومات الإداریة
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على النظام الحالي و هو ما تفضله المنظمات توفیرا النظام و ما یترتب علیه من أعباء مالیة أو الإبقاء
1.للتكالیف و هو ما یؤدي إلى استخدام نظم معلومات أقل حداثة و لفترات طویلة نسبیا
.زیادة تكالیف عنصر العمل بسبب نقص العمالة الفنیة المتخصصة من مبرمجین و محللي النظم- ه
2.لین بتكنولوجیا المعلوماتالتغییر المستمر في الاحتیاجات التدریبیة للمشغ-و
إن النمو المتزاید في التجارة العالمیة و ظهور :التحدیات الخاصة بالاتجاه نحو الكیانات العملاقة- ز
الكیانات العملاقة یستدعي وجود نظام للمعلومات یمكن أن یدعم عملیة الإنتاج و بیع السلع و الخدمات 
3.في عدة بلاد مختلفة
لابد من أن یكون الاستثمار المنظمةالمعلومات لاستخدام نظم المعلومات في تحدي الاستثمار في نظم- ح
  .و عائد اقتصاديذفیها 
  تصنیفات نظم المعلومات:ثالثا
  :نذكر منها ،هناك تصنیفات عدة لنظم المعلومات لا مجال لحصرها
  (نظم المعلومات الوظیفیة)تصنیف حسب المجالات الوظیفیة الرئیسیة -1
  :النظم على دعم المجالات الوظیفیة الرئیسیة للمؤسسة وتتمثل فيحیث تقوم هذه 
تعمل نظم المعلومات المالیة و المحاسبیة على المستوى التشغیلي :المحاسبیةالمالیة ونظم معلومات-أ
و . على الإشراف على التدفق النقدي في الشركة من خلال التبادلات المختلفة من مدفوعات و مقبوضات
و الدعم الإداري فإنها تساعد المدیرین على الإشراف و التحكم في الموارد المالیة للشركة،على المستوى 
كما تؤسس على المستوى .لتعظیم العائدللاستثمارللوصول إلى المزیج الصحیح بأدوات تحلیلیة،
4.الإستراتیجي غایات استثماریة طویلة الأجل، و تزود بتنبؤات طویلة الأجل للمدى المالي
النظام الفرعي المحاسبي الذي یخدم الأنشطة :یتكون هذا النظام من نوعین من النظم الفرعیةو
  .المحاسبیة في المنظمة و نظام الفرعي المالي الذي یهتم بالتحلیل المالي بالدرجة الأولى
، و الأدواتویتكون من الأفراد (:أو نظم معلومات المبیعات و التسویق)نظم معلومات التسویق- ب
في الوقت المناسب لمتخذي ،لإجراءات اللازمة لجمع وفرز وتحلیل وتقییم وتوزیع المعلومات اللازمة ودقیقةوا
.القرارات التسویقیة
تقدیم خفض التكالیف و بللمنظماتنظم معلومات الموارد البشریةسمحت:نظم معلومات موارد البشریة-ج
، الاقتصادیة الصعبةالظروفظل خصوصا في.كفاءةوأكثر أسرعبطریقةللموظفینالمعلوماتالمزید من 
نظم شیرت.اأعمالهكل قطاع من قطاعاتأكثر كفاءة فيتصبحأن للمنظمات بالنسبة فمن الأهمیة بمكان 
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فیما یتعلقالموارد البشریةتتناول احتیاجاتالتي البرمجیاتمجموعةإلىمعلومات الموارد البشریة
  1.صاحب العمللةالتنظیمیالاستجابةو الموظف،عن علوماتالم، والوصول إلى بالتخطیط
ویسمح هذا النظام ، noitcudorP snoitarépOو یطلق علیه كذلك عملیات الإنتاج:نظم معلومات الإنتاج-د
  2:بتزوید إدارة الإنتاج
  .وجدولة الإنتاج و الخدمات،معلومات تخص التخطیط و تطویر الإنتاج
.على انسیابیة المنتجات و الخدماتمعلومات تتعلق بالسیطرة 
و ،و تخطیط الإنتاج، المكائننظم التصنیع و الإنتاج التي تساعد على السیطرة على هناك عدد من
  .موقعیة أخرىالتسهیلاتتأمین
  (أنظمة المعلومات للإدارة )تصنیف حسب الدعم الذي تقدمه النظم -2
لومات الضروریة للإدارة للقیام بمختلف الوظائف هنا في توفیر المعتحیث تستخدم أنظمة المعلوما
  :و یشمل هذا التصنیف،الإداریة كالتخطیط و التنظیم و التوجیه و الرقابة
و التي تتخصص في التعامل مع :)SPT( smetsyS gnissecorP noitcasnarTنظم معالجة العملیات-أ
تابعة ما یتعلق بالأجور، و كذلك السیطرة و ممتابعة الطلبات و معالجتها،: مجالات عدة في المنظمة، مثل
على المكائن و المعدات، و متابعة التعویضات، و كلها تخدم مستوى العملیات و التعاملات التجاریة في 
  3.المنظمة، التي تتابع انسیابیة العمل الیومي الرتب للتعاملات التي هي ضروریة لأداء أعمال المنظمة
إضافة إلى كونها مفیدة في عملیات الرقابة التشغیلیة ،معلومات لنظم أخرىوتعد هذه النظم مصدرا هاما لل
  .لذلك تعتبر هذه النظم ملائمة لخدمة مدیري الإدارة الدنیا و الإشرافیة،و في اتخاذ القرارات الهیكلیة
تهدف هي نظم آلیة:)SAO (smetsyS noitamotuA eciffO(أو تجهیز المكاتب آلیا) نظم آلیة المكاتب- ب
إلى تحسین كفاءة أعمال السكرتاریة و العاملین و المدراء في المنشأة عن طریق تعدیل هیاكل أنشطة 
  4.المكاتب
آلة في الأسواق MBIعندما عرضت شركة 4691و آتى أول دلیل ملموس لهذا المفهوم في عام 
cirtceleS/epaT citengaM  وشریط ممغنط/و التي تعني آلة كاتبة تختار كهربائیا، TS/TMتسمى
و كانت هناك وحدة ، واتسمت هذه الآلة الكاتبة بعنصر طباعة مكون من كرة دوارة،)TS/TM( retirwepyT
ویمكن بعد ذلك طباعة ،ومع طباعتها أحد الخطابات تخزن المعلومات على الشریط،شریط ممغنط ملحقة بها
  5.الخطاب مرات و مرات من الشریط
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.29مرجع سابق، ص ،علاء الدین الجنابي، عامر قندیلجي2
.172ص،2002،الأولىةالطبععمان،،حامد للنشر و التوزیع،الفكر و الأنشطة الإداریةرتطو ،صبحي العتیبي3
. 84ص،مرجع سابق،محمد جمال الدین درویش، محمد محمود مندورة4
.695ص،سابقعمرج،ریموند مكلیود5
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وتسمى نظم المعلومات :)SIM( metsyS noitamrofnI tnemeganaMنظم المعلومات الإداریة-ج
و تركز هذه النظم على تدعیم تلك القرارات التي تكون احتیاجاتها ،الإداریة أیضا بنظم إعداد التقاریر الإداریة
و ،و التي یمكن تحدیدها بدقة من خلال تحلیل موقف القرار الذي یجب اتخاذه،من المعلومات معروفة مسبقا
  1.تتصف بالروتینیةلإضافة إلى هذا فإن القرارات التي تسعى هذه النظم إلى مساندتهابا
و هي تعتمد في ذلك على ،و تختص هذه النظم بدعم وظائف التخطیط و الرقابة و اتخاذ القرارات
فیر فهي لا تركز على تو ،و عادة ما تكون مخرجاتها ذات توجه داخلي،البیانات من نظم تشغیل العملیات
معلومات عن البیئة الخارجیة للمؤسسة بل تختص بالمعلومات حول الأداء الحالي و الماضي و المستقبلي 
  :وقد اختلفت وجهات النظر حول نظم المعلومات الإداریة.للمؤسسة
  .فهناك من اعتبرها نظاما كلیا وذلك خلال فترة منتصف الستینات
، ...دعم القرار و نظم تجهیز المكاتب آلیامنظ،لخبیرةوهناك من اعتبرها نظاما یضم كل من النظم ا
.أي كل نظم المبنیة على الحاسب الآلي
  .وهناك من اعتبرها كنظام فرعي فهو یعبر عن نظام واحد فقط من نظم المعلومات المختلفة
تستخدم هذه الأنظمة على مستوى : )SIE( metsyS noitamrofnI evitucexEاالعلینظم دعم الإدارة -د
حیث تختص هذه النظم بدعم القرارات التي تحتاج إلى درجة عالیة من الحكم الشخصي و ،الإدارة العلیا
ویتم تصمیم نظم دعم الإدارة العلیا بطریقة ،و ذلك لعدم وجود طریقة واضحة للتعامل معها،البصیرة النافذة
و تحلیلها بطرق ،لخارجیة للمؤسسةتمكن المدیرین أن یصلوا بسهولة للمعلومات حول البیئة الداخلیة و ا
  .بالإضافة لإمكانیات أخرى،و عرضها في صورة بیانیة،مختلفة
تهدف نظم دعم القرار لمساندة القرارات غیر :)SSD( smetsyS troppuS noisiceDنظم دعم القرار-ه
علومات بصفة و التي تتصف بسرعة التغیر و صعوبة تحدید احتیاجاتها من الم،الهیكلیة و شبه الهیكلیة
ویتم تصمیم نظم دعم القرار لمساندة مهمة إداریة أو مشكلة محددة بحیث یكون استخدامها قاصرا ،مسبقة
2.علیها
و تجدر الإشارة إلى أن لیست كل القرارات تتخذ بشكل فردي، لذلك ظهرت في بدایة الثمانیات نظم دعم 
لى الحاسب یدعم مجموعة من الناس یتشاركون في نظام تفاعلي مبني ع" و یعرف على أنه.القرار الجماعي
  3."مهمة واحدة، فیعملون مع بعضهم البعض كفریق و یستخدم لتسهیل حل المشاكل غیر الهیكلیة
يمحتوى المعلوماتال. أن یأخذ في الاعتبار البیانات التاریخیةيالقرار هدعم نظام لهامة الوظیفة إن ال
4: عنصرینلیتسعالقرار دعمنظم ل
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دون الإسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة،(المفاهیم الأساسیة و التطبیقات)مقدمة في نظم المعلومات الإداریة،جلال إبراهیم العبد،منال محمد الكردي2
.67ص،3002طبعة،
.951فایز جمعة النجار، مرجع سابق، ص3
.38p ,tiC.po ,noriugeP euqirédérF 4
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. هیكل المنظمةبوهي تتعلق . المرجعیة التي تصف عناصر من نظام التشغیلالإحصائیة أو البیانات 
  . نها تتعلق المعاملاتإ.عكس النشاطتي ت، ال(متعلقة بالأحداث)الواقعیة البیانات الدینامیكیة أو
التوقع و ي، والذي یعزز مع البیانات في الوقت الحقیقالأحداث التاریخیةجمع یسمح بنظام دعم القرار 
  .سیناریوهاتالتصمیم
  :كما تختلف نظم دعم الإدارة العلیا عن نظم دعم القرار في
الغرض من نظم دعم الإدارة العلیا إبقاء المدیر على معرفة مستمرة بما یحدث في المنظمة أما غرض 
  .نظم دعم القرارات هو مساندة القرارات غیر الروتینیة
  .لعلیا تخدم مستوى إداري أعلى من مستوى الذي تخدمه نظم دعم القراراتنظم دعم الإدارة ا
اعتماد نظم دعم الإدارة العلیا على الوصول السهل و السریع للمعلومات في حین تعتمد نظم دعم القرار 
  .على توفیر أسالیب معقدة في التحلیل
تقنیة الهدف منها استقطاب نظمهيأحد فروع الذكاء الصناعي، و هي:smetsyS trepxEالنظم الخبیرة - و
في مجال واحد، هذه الأنظمة تستقطب المعارف من عمال المعرفة الماهرین إنسانيالمعارف الضمنیة لخبیر 
  . في شكل سلسلة من القواعد و الإجراءات لنظام برمجي یمكن لأشخاص آخرین في المنظمة استخدامه
  :رارات كنظم دعم القرار غیر أنه یوجد فرق بین النظامین هوو تساعد النظم الخبیرة المدیرین في صنع الق
النظم الخبیرة فهياأم،القرار الناتج عن نظم دعم القرار یعكس قدرة المدیر و نمطه في حل المشاكل
  1.تعطي بدائل لصنع القرار تزید عن قدرة المدیر
نة أو أسباب توجیهه لسؤال معین تفسیرا لأسباب توصله إلى نتیجة معی-عند الطلب–یقدم نظام الخبرة 
بینما لا یتوفر ذلك في ،2الخاصیة تجعل متخذ القرارات أكثر استعداد لقبول النظامهوهذ،لمستخدم النظام
  .نظام دعم القرار
أما نظم دعم القرار فإن ،تعتمد النظم الخبیرة على بیانات رمزیة و تستخدم صیغ منطقیة لحل المشكلات
  .لحل المشكلاتةتخدمها تكون ریاضیة و تستخدم الصیغ الریاضیالبیانات التي تس
  تصنیف حسب المستویات الإداریة في المنظمة-3
  :أنواع حسب مستویات الإداریة للمنظمة الأربعة40تنقسم نظم المعلومات حسب هذا المعیار إلى
وذلك بالإجابة على ،وهي نظم المعلومات التي تدعم مدیري الإدارة التشغیلیة:نظم المستوى التشغیلي-أ
،شیكات الإیداع: و بمتابعة ومراقبة عناصر النشاط و التحویلات من وٕالى المنظمة مثل،الروتینیةةالأسئل
  ....نظم الأجور،إیصالات المبیعات
                                                
.773ص،مرجع سابق،إبراهیم سلطان1
.251ص،مرجع سابق،محمد إسماعیل بلال2
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دهي نظم المعلومات التي تدعم الأفراد ذوي مستوى المعرفة المهني و الأفرا:نظم المستوى المعرفي- ب
و الغرض من نظم مستوى ،كما ترفع من إنتاجیة المهندسین و المهنیین،البیانات من التنظیمالمتعاملین مع 
و العمل على رقابة وتدفق  الأعمال الورقیة،المعرفة هو المساعدة على إدماج أي معرفة جدیدة في المنظمة
  .1المكتبیة داخل النظم
ة اتخاذ القرارات و نشاطات الإداریة هي نظم مصممة من أجل دعم و متابع:نظم المستوى الإداري-ج
أما عن ،وتهدف هذه النظم إلى التأكد من تنفیذ هذه النشاطات بصورة جیدة،لمدیري الإدارة الوسطى
و هي تحتاج إلى معلومات سواء من داخل المنظمة من ،مخرجات هذه النظم فهي عبارة عن تقاریر مختلفة
  .من خارج المنظمةخلال نظم المعلومات المستوى التشغیلي أو 
هذه ،نظم المعلومات التي تدعم أنشطة التخطیط طویل الأجل للإدارة العلیا:نظم المستوى الإستراتیجي-د
النظم تساعد الإدارة العلیا على معالجة والنقد للمواضیع الإستراتیجیة و الاتجاهات طویلة الأجل سواء في 
ذه النظم هو مواجهة التغییر في البیئة الخارجیة بالاعتماد الاهتمام الأساسي له،المنظمة أو البیئة الخارجیة
  2.على قدرات المنظمة القائمة
  .و الشكل التالي یوضح هذا التصنیف










  .42ص،5002الجامعیة، الإسكندریة، ر، الدا(م الأساسیةالمفاهی)الإداریة تنظم المعلوما،سونیا محمد البكري: المصدر
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بنیة نظم المعلومات: المبحث الثاني
بشكل أساسي ها، و التي ترتكزو مواردهامكوناتللقیام بوظائفها و أدوارها علىنظم المعلومات تعتمد 
مة عن ظهور و انتشار على تكنولوجیا المعلومات و الشبكات، حیث عرفت نظم المعلومات تطورات كبیرة ناج
تكنولوجیا المعلومات حیث أصبحت هذه الأخیرة العمود الفقري لنظم المعلومات، فضلا الحاجة الملحة لنظم 
متنوعة للمعلومات من قبل المستخدمین الالاحتیاجاتالمعلومات الیوم إلى تنظیم البیانات المجمعة بأسلوب یخدم 
  .لمتطلبات الحسابیة لهذه البیاناتو ذلك بسبب حجم و التعقید والتوقیت و ا
  ، مكوناتها و مواردهاأدوارها،نظم المعلوماتوظائف: الأولالمطلب 
البیانات و تحویلها ستقبالیستخدمها لامن مجموعة من المكونات و الموارد التي یتكون نظام المعلومات
  .، و القیام بوظائفه و أدوراهمعلوماتإلى 
  نظم المعلومات وظائف:أولا
یمثل نظام المعلومات الإطار المتكامل لتدفق المعلومات من مصادرها المختلفة إلى مراكز استخدامها 
لاتخاذ القرارات، و تقوم نظم المعلومات بخمس أنشطة أو وظائف أساسیة لإیصال المعلومة بالشكل و في 
  :هي كالتاليوالتوقیت المناسبین، 
تجمیع و إعداد البیانات للتشغیل عن طریق القیام بعملیة إدخال یتم (:تجمیع البیانات)إدخال البیانات -1
البیانات و التي تشمل أنشطة مثل التسجیل و التحریر، و عادة ما یتم إدخال البیانات مباشرة إلى الحاسب 
حتى یحین إدخالها إلى الحاسب، ( مستند الأصل)الآلي أو یتم تسجیل البیانات على وسیط مادي مثل الورق 
إدخال البیانات ینبغي أن یتم نقلها إلى وسیط مثل القرص المرن حتى یمكن للحاسب قراءة عند وبعد 
:أما عن الأنشطة التي تدخل في هذه الوظیفة هي1.التشغیل
أي البحث و جلب البیانات الخاصة بالأحداث و العملیات والقرارات، وذلك إما عن :الحصر و التسجیل-أ
بیانات داخل المؤسسة أو عن طریق نظام للترصد و الیقظة الخارجي، ثم یتم طریق تدفقات المعلومات و ال
. تسجیلها حتى یتم استخدامها في عملیة المعالجة
وهو ترتیب البیانات في مجموعة من الفئات أو المجموعات وفقا للخصائص المشتركة بین :التصنیف- ب
.بیانات كل فئة أو مجموعة
یانات للتأكد من اكتمالها و صحتها و ذلك للتأكد من أن عملیة و تتضمن عملیة فحص الب:التدقیق-ج
حصر و تسجیل البیانات قد تمت بطریقة صحیحة و دقیقة، فمثلا تراجع فواتیر البیع للتأكد من صحة 
2.بیاناتها و دقة العملیات الحسابیة الظاهرة بها
  .ى نقطة تشغیلهاأي تحویل البیانات أو تحریكها من نقطة الحصول علیها إل:التحویل -د
                                                
.63ص،مرجع سابق،جلال إبراهیم العبد،منال محمد الكردي1
.23سابق، ص أحمد حسین علي حسین، مرجع2
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تقوم المعالجة بتحویل البیانات أو المعلومات القاعدیة من خلال مجموعة (:تشغیل البیانات)معالجة البیانات-2
من الإجراءات أو النشاطات لتصبح معلومات صالحة للاستعمال في التسییر و لاتخاذ القرار، وقد تكون هذه 
  :احد، و في ما یلي شرح لإجراءات هذه المعالجة المعالجة یدویة أو آلیة أو یدویة وآلیة في آن و 
...ةالقسمحالطر أي معالجة البیانات حسابیا عن طریق العملیات المنطقیة كالجمع،:العملیات الحسابیة-أ
. وذلك للحصول على البیانات جدیدة كضرب عدد وحدات المباعة في السعر للحصول على قیمة المبیعات
.بیانات في تسلسل منطقي أو حسابي معینبمعنى وضع ال:الفرز والترتیب- ب
.و هو نشاط یشبه نشاط في وظیفة إدخال البیانات:التصنیف-ج
ویقصد بالتلخیص تجمیع وتركیز البیانات التفصیلیة بغرض التأكید على نقاط أساسیة أو :التلخیص-د
ضمن كم هائل من اتجاهات معینة في صورة مجامیع، أو نتائج، أو انتقاء البیانات الهامة الحساسة من 
1.البیانات
غالبا لا یتم معالجة البیانات فور الحصول علیها بل یتم تخزینها، لذلك تقوم وظیفة إدارة :إدارة البیانات-3
  :هي كما یليوالبیانات، ع، واسترجاثتخزین، تحدی:البیانات بالأنشطة الخاصة
المعلومات، حیث یسمح هذا التخزین تخزین البیانات والمعلومات من النشاطات المهمة لنظام :التخزین-أ
.بتسهیل استخدامات لاحقة للمعلومات و البیانات أو استرجاعها مرة أخرى
وهو عكس التخزین بمعنى یتم فیه استدعاء البیانات المخزنة لأغراض التشغیل و المعالجة :الاسترجاع- ب
.واسترجاع النتائج لتوصیلها كمعلومات إلى المستفیدین
التحدیث تسویة البیانات المخزنة لتعكس الأحداث الجدیدة و العملیات و القرارات، ویشمل :التحدیث-ج
البیانات بعد التحدیث الحالة الحالیة للأحداث مثل حالة أرصدة الحسابات سوكنتیجة للتحدیث تعك
.2الدائنین
غراض مختلفة ویقصد به استخراج صورة أو أكثر من البیانات المخزنة لاستخدامها في أ: إعادة الإنتاج-د
.3مع بقاء الأصل كما هو على حاله في وحدة التخزین
تسمح هذه الوظیفة لنظم المعلومات من تأمین الرابطة أو الاتصال بین مختلف :نقل وٕایصال المعلومات-4
أجزاء المؤسسة، وتوفیر المعلومات في الوقت والمكان المناسبین، فعلى نظام المعلومات نقل المعلومة مع 
.ى جودتها وسلامتها، وذلك عبر شبكات داخلیة و خارجیة مثل الانترنت و الأكسترانتالحفاظ عل
قد توجد بعض الأخطاء في البیانات التي یتم إدخالها، وقد تفقد بعض البیانات، :رقابة البیانات و سریتها-5
مة لنظام من الوظائف الها( المعلومات أیضاو)ولذلك یعتبر التأكد من صحة ودقة البیانات المخزنة 
  . 1المعلومات
                                                
.43ص، أحمد حسین علي حسین، مرجع سابق1
.61ص،2002/3002الجامعیة، الإسكندریة، دون طبعة، ر، الدانظم المعلومات المحاسبیة،ثناء على قباني2
.63ص،سابقعمرج،احمد حسین على حسین3
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  .ویمكن تلخیص وظائف نظام المعلومات في الشكل أدناه









  .81، ص2002/3002دون طبعة،الجامعیة، الإسكندریة،ر، الدانظم المعلومات المحاسبیةثناء قبـاني، :المصدر
  .خاص بالمنظمة أدوراه التي تم تصمیمه و تنفیذه لأجلهاتسمح هذه الوظائف بتحقیق نظام المعلومات ال
  أدوار نظم المعلومات: ثانیا
2:تتمثل أهم أدوار نظم المعلومات في
مما یسمح بتحقیق فعالیة: داخل المنظمةالعاملةالتشغیلیة و وحدات القیادة وحداتبینرابطةأداة- 1
.في جمیع المجالاتو ، وف البیئیةالظر للتغیرات فيالاستجابة السریعة اتخاذ القرار و 
المتعلقة بتكالیف التكالیف الاستثماریةفي تكنولوجیا المعلوماتتغیر:جهة النظر الاقتصادیةمن- 2
الحساسة الإنتاج كعامل من عواملنظم المعلوماتالمتعلقة بتكنولوجیاتتصور یمكننا . المعلومات
نظم من عنصر هي ةالتكنولوجیالتكلفة.لتقلیدیةاقوة العمل و جزء من رأس المالكل أوستبداللا
الأنشطةعنةالمسؤولالید العاملةمحلحل تدریجیاتالتي ، باستمرارالقدرةلكونها تخفضالمعلومات
.لتكالیفالمقارنة التحلیلات تطرحها كغرامةغالبا ماو التكالیف المباشرةالید العاملة ترفع، یةالروتین
الإدارة الوسطىعدد مدیري خفضفي صرارالإمواصلة ینبغي من الأنشطةبتعند حجم ثابالتالي
3.التي یؤدونها جزئیا أو كلیاالمهامتوليأن یمكنتكنولوجیا المعلومات و نظمنلأوالموظفین الإداریین،
                                                                                                                                                                
.61ص،مرجع سابق،ثناء على قباني1
 ,siraP ,donuD , seniamuH secruosseR seD noitamrofni’D emètsyS HRIS ,telliG kcirtaP ,telliG ellehciM2
.72-62 pp ,0102








إنتاج المعلومات تجمیع البیانات
سریة البیانات
تشغیل البیانات
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وضع رةفقدان الذاكیشكل . درایاتهامعارفها،تاریخها،تفقدذاكرتهاتفقدالمنظمة التي: ذاكرة المنظمة- 3
، التفكیر القیاسيعلىویستند، حل المشكلاتیسمح بالابتكار.و الكائن البشريالاجتماعيللكائن كارثي
منظمة غیرالعدید من المنظماتللأسف.الدماغ البشريكما یفعلإمكاناتها، وزیادة المعرفةجدا لبناءالمهم 
عند إتاحتها، ولكن أیضا تخزین المعلوماتیتطلب ، الأمر الذي "noitasiromémالحفظ "وظیفة اللتهتم بهذه
.الحاجة
من أجل أن یكون لدى كل : seénnod sed emrof ne esim al ed tnemurtsni’Lلتشكیل البیاناتأداة- 4
نقل المعلومات لیس فقطنظام، یجب على في الوقت المناسبالمنظمة المعلومات الصحیحةفرد في
للمتلقي یجب أن تأخذ المعلوماتمدى ملائمة.كل متلقيلاحتیاجاتوفقاشكل، ولكن وضعها في البیانات
التي یواجههاأنواع الأسئلةلكل فاعل بالرد علىوهذا سوف یسمح.المنظمةودوره فيموقعهالاعتباربعین 
.في الوقت المناسبعملهفي أثناء
قلیص عدد المستویات الهرمیة في یستطیع نظام المعلومات ت: تكنولوجیا المعلومات و هرمیة المنظمة- 5
1.لتسییر اتخاذ عدد كبیر من القراراتاالمنظمات بما یعطي المدیرین معلومات التي یحتاجونه
  مكونات نظم المعلومات:ثالثا
  :نتطرق إلیها فیما یلي،(تحویل)یتكون نظام المعلومات كأي نظام من مدخلات و مخرجات و عملیة تشغیل 
و هناك .في البیانات المختلفة التي یتم الحصول علیها سواء من داخل أو خارج المنظمةتتمثل:المدخلات-1
  :هيمن البیاناتأشكالخمس 
  .و التي تتكون من أرقام و حروف مثل المعاملات التجاریة:البیانات الرقمیة الهجائیة-أ
  .و التي تستعمل في الاتصالات الكتابیة: البیانات النصیة- ب
  .الصور و الأشكال البیانیة و ما شابهها(:الصوریة) البیانیةالبیانات -ج
  .كصوت الإنسان: البیانات الصوتیة-د
لتحویل البیانات إلى تمثل الإجراءات مجموعة من الأسالیب و الخطط الموضوعیة (:الإجراءات)المعالجة -2
البسیطة و حتى المعالجة الآلیة معلومات للمستخدم، و هناك عدة طرق لمعالجة البیانات تبدأ من المعالجة
  2:و یحدد اختیار طریقة معالجة البیانات العوامل التالیة. المعقدة
.كلما زاد حجم البیانات كلما اتجهنا إلى المعالجة الآلیة:حجم البیانات-أ
كلما ازدادت درجة تعقید و التداخل في البیانات أدى إلى ضرورة : درجة التعقید و تداخل البیانات- ب
.تعانة بطرائق آلیة معقدة و متقدمةالاس
.كلما كان الوقت المتاح للمعالجة قصیرا، أدى الاتجاه نحو المعالجة الآلیة المعقدة: الوقت-ج
                                                
 .98p ,tiC.po ,noduaL enaJ ,noduaL htenneK 1
.15رجع سابق، صفایز جمعة النجار، م2
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و المعالجة الآلیة حكلما ازدادت العملیات الحسابیة تعقیدا أدت إلى الاتجاه ن: العملیات الحسابیة-د
.المعقدة
انیة المرصودة للمعالجة؟ إذ كلما توفرت الإمكانیات الأكبر و التساؤل هنا، ماهي المیز : التكالیف-ه
  . اتجهت المعالجة نحو المعالجة الآلیة، خاصة إذا كان حجم البیانات كبیرا
و قد ،وتتمثل في نتائج المعالجة في هذا النظام وهي المعلومات المطلوبة من قبل المستفید منها:المخرجات-3
  ...بیانیةمرسو ، إحصائیات،تكون في شكل تقاریر أو جداول
  موارد نظم المعلومات: رابعا
  :یعتمد نظام المعلومات على خمسة أنواع من الموارد هي
وهناك نوعین ،فالأفراد هم متطلب ضروري للعملیات و الإجراءات في كل نظم المعلومات:الموارد البشریة-1
  :للنظم المعلومات وهمانمن الأفراد اللازمی
،هم الأفراد الذین یستخدمون نظام المعلومات أو یستخدمون منتجاته و مخرجاته:النهائیینالمستخدمون-أ
  ....عملاء،رجال بیع،محاسبین،مهندسین،ویمكن أن یكونوا مدراء
إدارة نظم ووهم الأفراد الذین یقومون بتصمیم وتطویر و تشغیل:الأخصائیون في نظم المعلومات- ب
  :ثة أنواعالمعلومات فنیا وهم ثلا
یقومون بتصمیم نظام المعلومات بناءا على متطلبات المعلومات التي یحصلوا علیها من :محللي النظم-
  1.نالمستخدمین النهائیی
  .یؤمنون برامج الحاسوب في ضوء المواصفات التي یقدمها محللي النظم:مطورو البرمجیات-
  .و صیانة نظم المعلوماتو مراقبةةإدار ،یساعدون في تشغیل:مشغلو النظم-
و و تتضمن كافة الأجزاء المادیة في النظام:(secruosseR erawdraH)المعدات/الموارد المادیة-2
فالأجهزة المادیة لا تقتصر على الحواسیب فقط ،البیانات و المعلوماتوٕاخراجو معالجة إدخالفي المستخدمة
جمیع الأشیاء الملموسة و هي ،الوسائطكلسح الضوئي بل أیضاو بقیة الأجهزة التابعة لها كالطابعات و الما
  .الممغنطة أو الضوئیةصو الأقرا،التي یتم تسجیل البیانات علیها مثل الورق
وهي تشمل مختلف أنواع التعلیمات الخاصة بمعالجة المعلومات :(secruosseR erawtfoS)موارد البرمجیات-3
  2:إلىویمكن تصنیفها 
و أجهزة الكمبیوتر عمللمراكز- (SOIB)الإدخال والإخراجالنظام المزدوج:المدمجةیات لبرمجا-أ
مختلف الأجهزةلالثابتةأو البرامج أو قراءةالكتابة لأجهزةنظام الوقت الحقیقي–المحمولةرالكمبیوتالأجهزة 
  .أجهزة المودمو الأخرى مثل الطابعات
                                                
  .23ص،مرجع سابق،جلال إبراهیم العبد،منال محمد الكردي1
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  .التشغیلنظم-ب
.شبكات المحلیةمعدات اللالاتصالبروتوكولات- ج
هي ،البیانات هي أكثر من أن تكون المواد الأولیة لنظام المعلومات:(secruosseR ataD)موارد البیانات-4
لذلك ینبغي أن یتم استثمارها بشكل فعال لكي تؤمن فائدتها للمستخدم،موارد ذات قیمة عالیة في المنظمة
یتم الاحتفاظ بالبیانات داخل قواعد البیانات التي تتكون من مجموعة من الملفات و عادة،النهائي في المنظمة
  .أو السجلات المرتبطة بطریقة منطقیة
،التي تشمل كل وسائط الاتصالات مثل كابلات الألیاف الضوئیة:(secruosseR krowteN)موارد الشبكات-5
حیث أصبحت شبكات ،الإكسترنات،الانترانت،رنتو مختلف أنواع الشبكات مثل الانت،و الأقمار الصناعیة
  .الاتصال ضروریة للقیام المنظمة بالتجارة و الأعمال الإلكترونیة
  .و یوضح الشكل التالي موارد و مكونات نظام المعلومات












، دار (المفاهیم الأساسیة و التطبیقات)مقدمة في نظم المعلومات الإداریة،العبدإبراهیمجلال ،منال محمد الكردي: المصدر
  .92ص،3002دون طبعة،الإسكندریة،الجامعة الجدیدة،
مجموعات أساسیة هي ( 40)وهناك من الباحثین من یذهب في تقسیم موارد نظم المعلومات إلى أربع 
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  تكنولوجیا المعلومات:المطلب الثاني
لقد أصبحت تكنولوجیا ونظم المعلومات الیوم أحد أهم ركائز منظمات الأعمال الحدیثة، وتشكل عنصرا 
مهما في موازناتها الرأسمالیة، كما أصبحت  تكنولوجیا المعلومات تمثل عنصرا مهما من العناصر المیزة 
، ویأتي هذا المطلب لتسلیط الضوء على الدور الذي تلعبه تكنولوجیا المعلومات و للمنظماتنافسیة الت
  .الاتصالات في تكوین البنیة التحتیة لدعم إدارة الأعمال وتعزیز دور نظم المعلومات في المنظمات
  مفهوم تكنولوجیا المعلومات: أولا
عن غیرها من التكنولوجیات، اات لها خصائص فریدة تمیزه، تكنولوجیا المعلومالكتاببالنسبة للعدید من 
أن تكنولوجیا المعلوماتإذ یحددون. وهذا یرجع أساسا إلى خصوصیة المواد التي تتعامل بها، أي المعلومات
، خلق المعلومات بمعنى، (remrofni)بالإعلامأساسا تسمحالمعلومات، بل معالجةأتمتة عملیة لیست فقط 
  .على أداء المنظماتایجابیة محتملةمن قبل مع آثار إلیهالم یتوصل المعالجة حجم وسرعة ب
مختلف أنواع الاكتشافات و المستجدات و الاختراعات التي تعاملت و تتعامل مع البیانات، من حیث "فهي -1
اسبة و و بالطریقة المنجمعها و تحلیلها و تنظیمها و خزنها و استرجاعها، في الوقت السریع و المناسب،
  1."المتاحة
البرمجیات، قاعدة ،الجانب التكنولوجي من نظام المعلومات الذي یشمل المكونات المادیة" وتعرف بأنها-2
2."البیانات الشبكات والوسائط الأخرى
الأجهزة و البرمجیات و قواعد البیانات و تكنولوجیا الاتصالات و الشبكات و غیرها من ":فهي إذن-3
3".لمعلومات التي تستخدمها نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوبتكنولوجیا معالجة ا
جهد داة قوة حقیقیة، سلاح استراتیجي جدید، و هيأفي النهایة یمكن القول أن تكنولوجیا المعلومات هي 
  .یعطي میزة تنافسیة للمنظمة التي تستخدمها بدرایة جیدة 
  4:عا لأثارها إلى أربعة نقاط هيو بذلك یمكن تحدید خصائص تكنولوجیا المعلومات تب
عملیة على التشغیل الآلي لآثارهاویرجع ذلك أساسا إلى سرعة معالجة المعلومات و :الوقتتقلیص-1
.المعلوماتمعالجة 
                                                
.23، صعامر إبراهیم قندیلجي،علاء الدین عبد القادر الجنابي ، مرجع سابق1
ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر المؤسسات ،تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في عملیات إدارة المعرفةردو ،سناء عبد الكریم الخناق2
.  742ص،5002نوفمبر31/21،جامعة بسكرة، المعرفة الركیزة الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصادیات
.231سى العمري، سلوى أمین السامرائي، مرجع سابق، ص غسان عی3
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الأكثر ابین تأثیراته. (sècca)الوصولةنظرا لتعدد شبكات الاتصالات وخفض تكلف:المكانمن تقلیص-2
.فریق عن بعدالتماعات و اجمفي العمل، التعلوضوحا 
والأقراص الضوئیة، و الممغنطة،على الأشرطة :زیادة هائلة في حجم المعلومات المخزنة ومعالجتهاال-3
المعلومات عن طریق نظمستخراج هذهلااتهاالأقراص المدمجة وقواعد البیانات و مستودعات البیانات و مرفق
.على آثار خاصة في تطویر وتحسین دعم القراریمكن العثور. إدارة قواعد البیانات أكثر كفاءة
وفقا التشغیل، مثل تحلیل الإشارات الرقمیة العدید من طرقنظرا لبساطة بشكل خاص:مرونة الاستخدام-4
معالجة، والذي یسمح لمجموعة واسعة جدا من الاستخدامات، مثل 1و0فيممثلة(بایت)لحالتین أساسیتین
  .عماعلى نفس الدونقل النص والصوت و الصورة 
  مكونات تكنولوجیا المعلومات: ثانیا
  :تتكون تكنولوجیا المعلومات من المكونات التالیة
و معالجتها، و و هي الأجهزة  التي تستخدم في إجراءات إدخال البیانات،: المكونات المادیة أو الأجهزة-1
. استخراج المعلومات المطلوبة من طرف المستخدمین النهائیین
و تشمل البرمجیات التي تسیطر على المكونات المادیة للحاسوب، و : ات البرمجیة أو البرمجیاتالمكون-2
.على برمجیات النظام التشغیل و برمجیات التطبیق
التي تشمل على الوسائط التي تستخدم لخزن الكم المتراكم و الهائل من البیانات، : تكنولوجیا التخزین-3
.الأقراص الضوئیةكالأقراص و الأشرطة الممغنطة و 
و تشتمل على مختلف الوسائط المادیة و البرمجیة التي : تكنولوجیا الاتصالات و الاتصالات بعیدة المدى-4
.تربط بین الأقسام المختلفة للأجهزة و تنقل البیانات من موقع إلى آخر
  استخدامات تكنولوجیا المعلومات في المنظمة :ثالثا
و لكن ،نشاطها و أهدافهاطبیعة عنالنظربغضعلومات في المنظمةتكنولوجیا الماستخداماتتتنوع
:و هيمجالات،ثلاثةفيالمنظمةفيبشكل عام تستخدم تكنولوجیا المعلومات
مهامدعمفيالمعلوماتتكنولوجیاالمنظماتتستخدم:المنظمةفيالمعلوماتتشغیلمهامدعممجالات- 1
تسمح beWمواقعإنشاءالشخصیة، تصمیم العروضالرواتبجداولوطبعالمعلومات كحسابتشغیل
  .بعملاءهابالاتصالللمنظمة بتسویق منتجاتها و 
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  ثار تكنولوجیا المعلومات على المنظمةآ: رابعا
  2:و یظهر ذلك في كونهاتعتبر تكنولوجیا المعلومات كمورد بالنسبة للمنظمة،
.باعتبارها أمرا أساسیا لتحقیق التطبیقات المستهدفة:الاستراتیجيمورد -1
من خلال المعرفة لم والأصول البشریةالمادیةالأصولاصةتداخل ختنشأ منلأنها:التقلیدقلیلمورد -2
.تفسر بشكل كامل
  .التعلم في المنظمةبظواهر، ا، في جزء منهتتصللأنها:نسبیاالتطوربطيءمورد -3
  :، یتمثل فيأما عن آثارها فقد أحدثت تكنولوجیا المعلومات أثرا كبیرا على مستوى المنظمات
فقد بینت عدة دراسات أن معدل الإنتاجیة كان أعلى ما یمكن لدى :التأثیر على إنتاجیة المؤسسة-1
إلا أن هذه الدراسة بینت أن ، المؤسسات التي استثمرت في تكنولوجیا المعلومات وفي توزیع الإدارة والتنظیم
محسوبة الاستثمار في المعلوماتیة دون أن یرافقه إعادة توزیع وتحسین في الإدارة والتنظیم لن یؤدي إلى زیادة 
في الإنتاج،وبالتالي فإن الاستفادة القصوى من تكنولوجیا المعلومات تتحقق عندما یرافقها استثمار في 
  .3إستراتجیات جدیدة و هیكلیات جدیدة وأعمال جدیدة 
  . وذلك من خلال اكتساب المعلومات المناسبة وأخذ القرارات أحسن:تنمیة وتطویر قدرات الأفراد-2
كن استخدامها في تطویر خطوط مكما ی:المعلومات في تطویر المنتجات والسلعاستخدام تكنولوجیا -3
  .الإنتاج وعملیات الإنتاج
لوجود شبكة اتصال وسیطة بین الشركات وهذا ما یساهم في :التقلیل من الاتصالات الشخصیة المباشرة-4
  4....تخفیض تكالیف التنقل والإقامة
                                                
1
العاملینلآراءدراسةللمنظمةالإستراتیجیةالمضافةالقیمةتحقیقفيها وانعكاسالمعلوماتتقانةمكوناتحمید، جادرالمعاضیدي، أیمناللهوعدمعن
.51، ص 0102،23مجلد،101ل، العددالموصالرافدین، جامعة، تنمیةنینوىفيالطبیةوالمستلزماتالأدویةلصناعةالعامةالشركةفي
 ,3102/30/51 el étlusnoc ,3741p ,noitamrofni’d semètsys sed eigétartS ,xieR treboR 2
fdp.2-tiartxe-istarts/TNEMEGANAM/2M/rf.eerf.mopi
ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر المؤسسة ،ةالمعلومات والاتصال مدخل إستراتیجي في اقتصاد المعرفتكنولوجیا،علاوي عبد الفتاح وآخرون3
.223ص، 5002نوفمبر31/21،جامعة بسكرة،للمؤسسات والاقتصادیاتيالمعرفة الركیزة الجدیدة والتحدي التنافس
لي حول تسییر المؤسسات المعرفة الركیزة ورقة عمل مقدمة للملتقى الدو ، تكنولوجیا الإعلام والاتصال والتنمیة الاقتصادیة، عباسرلحم،بن سعید محمد4
.982ص،5002نوفمبر31/21،جامعة بسكرة،الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصادیات
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خلال وضع ترتیبات وٕاجراءات أكثر مرونة لضمان حركة من :تحقیق تكامل عالمي لأسوق رأس المال-5
  .1رأس المال على المستوى العالمي
یمكن الیوم لكثیر من المستهلكین في كثیر من الدول العالم الدخول إلى :التأثیر على عملیات التسویق-6
أثرت التجارة ، كما ]...[الانترنت والإطلاع على المواصفات وعرض أي من السلع التي یرغبون في شرائها 
الإلكترونیة تأثیرا كبیرا على أسعار مختلف السلع و الخدمات، حیث یمكن للمشتري أن یتفحص السلعة 
السفر، )ومختلف مواصفاتها وأسعارها في كل بقاع العالم وبسرعة وتكلفة قلیلة بالمقارنة بالوسائل السابقة 
2.(، المعارضتالزیارا
  المعلوماتشبكات:الثالثالمطلب 
فت نهایة القرن العشرین و بدایة القرن الواحد و العشرین حدوث ما یطلق علیه الثورة المعلوماتیة و عر 
و العلوم المتعلقة به، كما أصبحت شبكات الاتصالاتشبكات التكنولوجیة، حیث عرفت تطورات هائلة في 
.المعلوماتذات أهمیة بالغة في حل المشاكل المتعلقة بمختلف خدمات الاتصال والمعلومات
  المعلوماتمفهوم شبكات : أولا
نظام مكون من جهازین أو أكثر من أجهزة الحاسب، و التي تسمح لمستخدمیه " تمثل شبكة المعلومات 
  . ، غیر أن هذا التعریف یتمیز بالبساطة و السطحیة3"بالاتصال، و التفاعل واقتسام الموارد
لشبكات حیث یركز هذا التعریف على أن الشبكة المعلوماتیة لذا إلیكم هذا التعریف الأكثر تعمق و دراسة 
تعني مجموعة من مراكز و مؤسسات المعلومات المتجانسة أو غیر المتجانسة، تتفق فیما بینها على المشاركة " 
في المصادر، مستخدمة في ذلك الحواسیب ووسائل الاتصال  الحدیثة فهي إذن مشروعات تعاونیة توفر فرصا 
من خلال وسائل الاتصال عن بعد شاركین فیها للحصول على المعلومات عن طریق التوزیع أو البث،لكافة الم
  4".تتناقل و تتبادل المعلومات بأنواعها
لعب دورا مهما في تنقل ةو بذلك فإن تطور تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات السلكیة و اللاسلكی
ویات المحلیة و الوطنیة و الإقلیمیة و الدولیة كما فرضت هذه البیانات و المعلومات و تبادلها على المست
التكنولوجیات على مستوى التخزین و الاسترجاع سیطرتها على تصمیم نظم المعلومات و على تصمیم شبكات 
المعلومات ومهامها، كما أن نظم شبكات المعلومات وفرت الكثیر من الجهود على مستوى جمع و تنظیم 
، كما تؤمن الشبكات الوصول نجتها و توفیرها لمتخذي القرار و المستفیدین الآخرین من الإدارییالمعلومات، معال
  .إلى أكبر كمیة من المعلومات المتوفرة في مراكز الشبكة المختلفة 
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  أنواع الشبكات: ثانیا
  :هناك عدة أنواع من الشبكات و ذلك وفق مجموعة من المعاییر و في هذا نذكر
  :أهمها: الشكلالشبكات من حیث-1
المحطات  )و تقوم على فكرة وجود حاسب مركزي و مجموعة من الحاسبات الفردیة :الشبكة النجمیة-أ
التي ترتبط مع الحاسب المركزي من خلال خط اتصالات، و تتم عملیة نقل البیانات و المعلومات ( الطرفیة
یمتاز هذا النموذج بسهولة الإدارة . ل حاسببین الحاسبات الفردیة من خلال المحور بواسطة كیبل مستقل لك
و التحكم من خلال الحاسب المركزي مع سهولة إضافة أي جهاز جدید أو حذف جهاز قدیم كما أن أي 
كة و لكن یعاب علیه في أن عطل الحاسب المركزي یقود إلى توقف بعطل في أحد الحاسبات الأخرى في ش
  1.الشبكة بالكامل عن العمل
وتتمیز هذه الشبكة بعدم وجود حاسوب مركزي أو مؤسسة مركزیة كما في :الحلقیة/دائریةالشبكة ال- ب
الشبكة النجمیة إذ تتشارك جمیع الحواسیب بشكل متساوي ویكون الاتصال و الارتباط بینها بواسطة كابل 
  . على شكل دائرة مغلقة
الذي ، حیث یسیر الكیبلSNALوهو النوع الشائع في شبكات المناطق المحلیة :الباص/الشبكة الخطیة-ج
  2.یربط حواسیب هذا النوع من الشبكات في البنایة أو المجمع، ثم ترتبط العقد المختلفة للحواسیب بهذا الكیبل
اسوب و تكون إما على شكل شجیرة أو عدة شبكات حافلة مرتبطة مع بعضها و مع ح:الشبكة الهرمیة-د
  .مركزي عبر نقاط اتصال متعددة
  :الشبكات من حیث التغطیة الجغرافیة-2
هي شبكات حاسب آلي تتصف بوجود البرامج التي تدیر كیفیة انتقال المعلومات : sNALشبكات المحلیة-أ
من خلال الكابلات، حتى تصل إلى عدد  من أجهزة الحاسب التي یستخدمها أفراد یعملون في أماكن عمل 
  3.ةمنفصل
وهي تربط بین عدد من الحواسیب التي تنتمي إلى نفس المؤسسة و المتواجدة في نفس المبنى و یمكن 
من خلال هذه الشبكات قراءة البیانات الموجودة في الحواسیب الأخرى المرتبطة بالشبكة كما یمكن المشاركة في 
  ....البرامج المختلفة مثل برامج معالجة الكلمات و البرامج الإحصائیة
هي تربط بین شبكتین محلیتین أو أكثر متباعدة جغرافیا عن طریق خطوط :sNAMالشبكات الإقلیمیة- ب
  .الهاتف، و یستعمل هذا النوع من الشبكات في المؤسسات متعددة التواجد جغرافیا لربط كل وحداتها شبكیا
ت الوطنیة و الدولیة مثل تستخدم لربط الشبكات المتباعدة على مستوى شبكا: sNAWشبكات الواسعة-ج
  .(tenretnI)شبكة الانترنت 
                                                
.201ص،محمد عبد حسین آل فرج الطائي، مرجع سابق1
.871فاضل السمرائي ، هیثم محمد الزعبي، مرجع سابق، صإیمان2
.263یلة عباس، مرجع سابق، ص نبمصطفى،نهال فرید 3
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:الشبكات من حیث دور كل حاسب في توفیر خدمة الشبكة-3
هي مجموعة من الحواسیب یستخدم إحداها كخادم مهمته تزوید المستفیدین :المستفید/شبكة الخادم-أ
ي المستفیدة كما تسمى بخدمات الشبكة و معالجة و تخزین البیانات، أما باقي الحواسیب في الشبكة فه
أي أن الحاسوب في هذا النوع .محطات العمل مهمتها غالبا ما تكون إدخال البیانات أو استرداد البیانات
  . من الشبكات یؤدي أحد دورین خادم أو مستفید
شبكة تعطي جمیع الحواسیب قوة متكافئة فیها إذ تلعب جمیع الحواسیب فیها دور :التناظریةالشبكة- ب
المستفید في آن واحد، حیث یوفر كل منهم الخدمة للآخرین، كما یطلب الخدمة من الآخرین الخادم و
و یكون لكل جهاز حق ،متكافئةحیث یكون ارتباط الحواسیب في الشبكة بحقوق . عندما یحتاجها
1.الوصول إلى الشبكة فلا یوجد جهاز مركزي یحكم الأجهزة
  الانترنت:ثالثا
  .هي شبكة الأوسع والأكثر استخداما في العالم فهي شبكة الشبكات عبر العالمالانترنت كما هو معروف
و التي krowteNمن الجانب اللغوي أشتق مصطلح الانترنت من كلمتین انجلیزیتین :الانترنتمفهوم-1
  .فهي شبكة الشبكات،tenretnIو التي تعني عالمیة أي الشبكة العالمیة lanoitanretnIتعني الشبكة و 
مجموعة من ملایین الحواسیب، منتشرة في آلاف الأماكن، و یمكن لمستخدمي هذه " :فهيأما اصطلاحا 
الحواسیب في المنظمات و عند الأفراد استخدام حواسیب أخرى للعثور على معلومات أو التشارك في الملفات، و 
أن تحكم و تسهل عملیة التشارك لا یهم نوع الحاسوب المستخدم، و ذلك بسبب وجود نظم و بروتوكولات یمكن 
    2".هذه
تربط بین الأفراد و أجهزة الحاسب الآلي " و هي لیست شبكة متسعة من أجهزة حواسیب فقط فهي كذلك 
  3"ونظم الاتصال الأخرى،و أجهزة الستالایت، في كل أنحاء العالم من خلال خطوط التلیفون
للحواسیب بالارتباط فیما بینها، یمكن لمستخدمي الإنترنت هي مجموعة من وسائل الاتصال التي تسمح
  4.هذه الحواسیب تقدیم خدمات مختلفة على هذه الشبكة و استخدام مجموعة الخدمات التي تعرضها
بل هو البنیة التحتیة العالمیة للمعلومات تتألف من الملایین . الإنترنت هي أكبر شبكة كمبیوتر في العالم
  5.في مئات الآلاف من الشبكات المحلیة الصغیرةمنظمةمن أجهزة الكمبیوتر 
كمبیوتر واسعة النطاق التي تتیح التواصل بین الملایین من أجهزة الكمبیوتر المتصلة الإنترنت هي شبكة
المعلومات من أجهزة الكمبیوتر العمیلة وغیرها من الأجهزة التي طلب الخدمات ترسل. في جمیع أنحاء العالم
                                                
.742-642سابق، ص ص فایز جمعة النجار، مرجع 1
.334سابق، ص مرجع عامر إبراهیم قندیلجي ، علاء الدین عبد القادر الجنابي،2
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تطبیقات الأعمال التي تقدم الخدمات في استجابة تستقبل المعلومات و التي تأخذالخوادموتر إلى أجهزة الكمبی
  1.لطلبات المستخدمین
:تتكون شبكة الإنترنت من:مكونات الإنترنت-2
تقوم الإنترنت فكرة تحویل رزم المعلومات ،و هذا یعني أن كل ملف یرسل عبر الإنترنت :قلب الشبكة-أ
ید الإلكتروني أم محتویات محطة ویب یجري تقطیعه إلى أجزاء صغیرة من سواء أكان رسائل البر 
تولى الموجهات مهمة تالمعلومات، و یدعى الجزء منها رزمة، و یتم وسم كل حزمة بعنوان مقصدها، و 
2.توجیه الرزم إلى حیث تذهب
إلى مقاصدها، و و تلعب موجهات الإنترنت مهمة أساسیة و هي إرسال الرزم التي تسلمها:الموجهات- ب
ذلك بالقفز من موجه إلى أخر، حیث كل موجه یعرف عنوان الموجه الأخر على الشبكة، لتصل الرزم إلى 
.مقاصدها النهائیة
تطبیق لأجهزة الكمبیوتر العمیلة القدم خدمات مثل التخزین أو لذي یكمبیوتر االالخادم هو :الخوادم-ج
3.شبكةالمرتبطین باللموارد للعدید من العملاء الذي الخادم هو عادة أقوى آلة توفر ا. الأخرى
كن، قد لو . هي مجموعة معیاریة من القواعد و الإجراءات للسیطرة في شبكات الاتصال:البروتوكولات-د
و بناء على ذلك . تكون هذه المعاییر محدودة لمنتوج واحد من منتجات شركة ما أو لنوع واحد من الشبكات
و غیر متناغمة مع بعضها البعض و متنافسة إلى حد كبیر وٕاحدى أهم أهداف ظهرت بروتوكولات متعددة
و تطلعات معماریة الشبكات لخلق تقییس و تناغم بین بروتوكولات الشبكات، و تتعامل البروتوكولات مع 
استلام البیانات في الشبكة، و أسالیب التحویل، و الربط الداخلي في الشبكة و ما إلى/السیطرة على نقل
4.ذلك
5:یمكن للمنظمة الارتباط بشبكة الإنترنت من خلال ثلاث طرق هي:أسالیب الارتباط بشبكة الإنترنت-3
في یشكل فجوة كبیرةلأنهأسوأ الحلولهو :شبكة الهاتفلمودمعبرالاتصالأنفسهمللعملاءالسماح-أ
یتطورالحل الذيبالتأكیدهو ، وٕانماشبكة داخلیةبالتوصیل الأجهزةأیضا تم إذا إجراءات أمن و حمایة 
.الشبكاتشبكة منإلىللسماح بالوصولتدابیر أخرىلم تتخذإذا كانت الشركة
عبر جهاز توجیهمزودالشبكة وجودبنقطةالمحلیة ةشبكسوف تربطالمواقع التيیةاستقلالبالسماح-ب
.الترابطهذا سلامةإدارةیجبو 
تحت سیطرةالإنترنت، و الإنترانتبةمتصلهي نفسها، آمنةمنصةعبرمركزيوصولللحلإنشاء- ج
.مشرف
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و طریقة استخدامها ،أثرت هذه الشبكة في إعادة تشكیل نظم المعلومات:علاقة الانترنت بنظم المعلومات-4
التي كانت تعرقل التدفق الحر و ،في إدارة الأعمال بواسطة تقلیل المعوقات المادیة و الجغرافیة و التقنیة
  :في تعزیز تطبیقاتها لنظم المعلومات و ذلك من خلالالمنظمةساعدت شبكة الانترنت 1.عالمي للمعلوماتال
  .و الجهات المحلیة و الإقلیمیة و العالمیةالمنظماتتطویر الاتصالات بین العدید من -أ
  .توفیر كمیات أكبر من المعلومات بمختلف مصادرها و أشكالها الرقمیة -ب
  .خدمة عقد اللقاءات و حلقات النقاش و تبادل و جهات النظرللمنظماتنترنت توفر الا- ج
  .لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب و بسرعة كبیرةةتوفیر المعلومات اللازم-د
  .قلصت الانترنت الكثیر من الإجراءات الروتینیة و البیروقراطیة الإداریة- ه
  .ونة وشفافیةجعلت الإنترنت نظم المعلومات أكثر مر -و
  .سمحت الانترنت بظهور مفاهیم جدیدة كالأسواق الإلكترونیة و تجارة الإلكترونیة و الأعمال الإلكترونیة- ز
  شبكات الأعمال-5
هي شبكة داخلیة في منظمة، تضمن تبادل للمعلومات داخل المنظمة، و : tenartnIالإنترانات -أ
ة نفسها، بالإضافة إلى وسائل الربط المعیاریة، و تستخدم الإنترانات البنیة التحتیة لشبكة للمنظم
.البرمجیات المطورة المستخدمة في الإنترنت
ؤدي إلى إنشاء مجموعة مغلقة من تعلاقة منطقیة بین المشتري والبائع ال:tenartxEالإكسترانات - ب
للإنتراناتدادا امتللإكسترانات أن تشكل یمكن .الإنترنتتتشكل من تكنولوجیاتالمستخدمین داخل شبكة 
  2.مع الجهات الفاعلة أو كتخفیض للانترنت عبر شبكة خاصة افتراضیةإبرام تبادلاتللشركاء عبر حلول 
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  العلاقة بین الإنترانات و الإكسترانات و الإنترنت(:11-3)الشكل رقم   
  








    
 ecnamrofreP gnivorpmI tnemeganam noitamrofnI ssenisuB ,dooW evetS , yeffaC evaD :ecruoS
.79p ,5002 ,gnitnirP tsriF ,dnalgnE ,detimiL noitacudE nosraeP ,smetsyS noitamrofnI gnisu
  قواعد البیانات: المطلب الرابع
هي مخزن ف،قواعد البیاناتعلىنجاحهاة تعتمد فيوالمتطور ةالحالینظم معلوماتمن نراهكل ما إن
  .دین من نظم المعلوماتیلكافة البیانات ذات أهمیة والقیمة بالنسبة للمستف
مفهوم قواعد البیانات: أولا
  :یمكن تعریف البیانات على أنها
بكفاءة، عن طریق عبارة عن مجموعة كبیرة عادة من البیانات المنظمة لغرض خدمة عدد من التطبیقات -1
1.خزین و إدارة البیانات، لكي تظهر و كأنها في موقع واحد، و بذلك فإنها تقلص من فیض البیاناتت
إنها تنظیم منطقي بمجموعات من الملفات المترابطة، حیث تكون البیانات فیها متكاملة و مترابطة مع -2
2.ق الأهداف المطلوبةبعلاقات معینة، یصبح معها من السهولة إیجاد المعلومات لتحقی
3.فهي مجموعة موصوفة ذاتیا من الملفات و السجلات المتكاملة-3
هذه المجموعة یجب أن توفر صورة صادقة عن . قاعدة البیانات هي مجموعة من البیانات ذات بنیة محددة-4
4.حقیقة المنظمة
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  : و تحتوي قاعدة البیانات من
.صنف واحد، أي ذات علاقة ببعضهاهو مجموعة مترابطة من السجلات من : الملفات-أ
.و هي مجموعة من حقول بیانات مترابطة: السجلات-ب
و هي مجموعة من البیانات تمثل كلمة أو مجموعة من الكلمات كوحدة متكاملة، أو عدد كامل : الحقول- ج
1.و هو أدنى عنصر في البیانات یمكن أن یعطي معنىمثل عمر شخص أو اسمه،
  قواعد البیاناتنماذج و مستویات: ثانیا
  :هناك أربع نماذج رئیسیة لقواعد البیانات هي:نماذج قواعد البیانات-1
یعتبر النموذج الهرمي من أقدم أنواع قواعد البیانات و قد ظهر لأول (:النموذج الشجري) النموذج الهرمي-أ
الجهود للبیع و كان جزء مهم منMBIحیث قدمته شركة metsys tnemeganam noitamrofniمرة باسم 
یتمیز . SMI s’MBIثم أصبح یعرف بعد ذلك ببرنامج ecapS ollopAالحثیثة للعمل في تطویر برنامج 
كما أنه یقدم . النموذج الهرمي بسرعة المعالجة التشغیلیة و القدرة على معاملة قواعد البیانات الكبیرة جدا
ه لنظام الخط المفتوح من خلال شبكة إجراءات استرجاع و حمایة جیدة، بالإضافة إلى إمكانیة استخدام
لكن من عیوب هذا النموذج هو التعقید الشدید في بناء قاعدة البیانات التي تتطلب أشهر . اتصالات البیانات
2.و الصعوبة البالغة في إجراء التغیرات و التعدیلاتعدیدة،
ج مفید في وصف علاقات متعددة و هي أیضا من أقدم أنواع قواعد البیانات و هذا النموذ:النموذج الشبكي- ب
. لأكثر، على عكس النموذج الهرمي الذي یصف علاقات الواحد با(علاقة المتعدد للمتعدد)بعلاقات متعددة
لكن یعاب علیه كونه غیر . تقلیص مساحات التخزین اللازمةولكفاءة العالیة، و یتمیز النموذج الشبكي با
.مرن، و صعب و معقد من حیث البرمجة
عمل في مركز أبحاث يالذF.E.ddoCقبل السبعینات منتم عرضه في منتصف : موذج العلائقيالن-ج
الأجهزة القدرة على تنفیذ لدى یجب أن تكونالنماذج الأخرى ولكن بمقارنةالنموذج النظري معاصر . MBI
3.المواردمع مزید من الحرص علىنظام أكثر مرونة بكثیر ولكن 
ئقي بالمرونة مقارنة بالنموذجین السابقین، فهو سهل التصمیم و الصیانة و یتمیز و یتمیز النموذج العلا
ببساطة، كما أن لهذا النموذج القدرة على دمج البیانات من مصادر عدیدة، فضلا عن المرونة في توصیل 
تطبیقات الموجودة البیانات، كما أنه یتمیز بسهولة إجراء التغیرات و التعدیلات، دون التأثیر على البرامج و ال
. فیه
إنها قواعد بیانات تختزن بیانات و إجراءات كأهداف یمكن أن تسترجع و :محدد الغرض/ النموذج الشیئي-د
أن یتم المشاركة بها تلقائیا و هي تستطیع تخزین أنواع معقدة من البیانات، فهي تجمع بین قدرات النموذج 
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یعتبر هذا النموذج شائع الاستخدام لأنه یستطیع إدارة .الغرضالعلائقي مع القدرات التخزینیة للنموذج محدد 
و هو ما یعرف بالجیل الرابع ، كم أنه یستخدم تطبیقات الإنترنت،avaJوسائط الإعلام المتعددة أو تطبیقات
  .من قواعد البیانات
  مستویات قاعدة البیانات-2
  1:هناك ثلاث مستویات لقاعدة البیانات هي
وى في قاعدة البیانات یستطیع فیه المستخدمون التخاطب و الاتصال و استرجاع مست:المستوى الخارجي-أ
البیانات و المعلومات من خلال برامج تطبیقیة أو طرق مباشرة من خلال لغة الاستعلام المهیكلة، أو من 
عادة و یتكون مخطط قاعدة البیانات الخارجي .أو مخطط قاعدة البیانات الخارجيخلال نماذج الاسترجاع،
من أوامر و تعلیمات، تصف السجلات المختلفة، علما أن شكل السجلات الخارجیة یختلف عن شكلها 
المخزن، إذ تأخذ شكلا من أشكال التخزین، و من الضروري أن یزود المستخدم بآلیات تصمیم و تشغیل 
.تعمل كوسیط لاستقبال البیانات من المستخدم و إلیه
هي المرحلة الوسیطة بین المستوى الخارجي و الداخلي في قاعدة :المنطقي/المستوى المفاهیمي- ب
البیانات و الذي تتم به عملیات فكریة و منطقیة من قبل المستخدم، و یصف البنیة المنطقیة لمخطط 
البیانات المخزن في قاعدة البیانات، و الممثلة للواقع و العلاقات بطریقة منطقیة تناسب استخدامها حیث 
كما یحوي المعلومات ذات المعنى الخاص بمخطط . الجنسیة، الجنسالاسم،:ات الواقع مثلتصف البیان
.البیانات، إجراءات الحفاظ على سلامة البیانات، و قوانین الحفاظ على سریة المعلومات و إدامتها
عناها تمثیل النموذج المادي للبیانات دون النظر إلى میحوي هذا المستوى: المادي/المستوى الداخلي-ج
المنطقي، إذ تتم به عملیات رقمیة و حسابیة لتحویل الشكل المنطقي إلى الشكل المادي فیكون الاهتمام 
بالبیانات الخاصة بأجهزة و وسائل الخزن، و ینصب الاهتمام في هذه المرحلة أیضا على تخزین البیانات و 
دیة لقاعدة البیانات للوصول إلى أفضل كما یشمل أیضا على التراكیب و البنى الما.معالجتها و استدعائها
أداء، مع توفیر آلیات التخاطب مع نظم التشغیل في تخزین البیانات و السجلات و استرجاعه من و إلى 
تحدید أماكن التخزین و الفهارس للبیانات، : و من أهم الوظائف التي یقوم بها المستوى الداخلي. مواقع الخزن
و تحدید تراكیب البیانات و ن و تحدید احتیاجاتها، حفظ البیانات و نشرها،و وصف السجلات لغایات التخزی
. هیكلیتها
  .و الشكل التالي یوضح هذه المستویات الثلاث
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  .191ص،3102، دار الحامد، عمان، الطبعة الرابعة، إدارينظم المعلومات الإداریة منظور ار، فایز جمعة النج: المصدر
  نظام إدارة قاعدة البیانات:ثالثا
  :مفهوم نظام إدارة قاعدة البیانات-1
كما . نظم إدارة البیانات هي حزم برامجیة متكاملة تقوم بتكوین و نمذجة و تنفیذ واستخدام قواعد البیانات-أ
1.و المعالجة لبیانات القاعدةإدارة أنشطة التخزین، التحدیث، الاسترجاع، الصیانة،تقوم ب
و هي مجموعة متكاملة من برمجیات التطبیقات تخزن هیكل قاعدة البیانات، و البیانات نفسها،-ب
:العلاقات بین البیانات، كما تزود المستخدم بأدوات سهلة تمكنه من التعامل مع قاعدة البیانات مثل
و تحدیث البیانات، بهدف المساعدة في اختیار، تخزین،إضافة، حذف، إدامة، إخفاء، طبع، بحث،
2.التخطیط و اتخاذ القرارات
3.نظام إدارة قاعدة البیانات هو البرنامج الذي یسمح بالتنظیم المادي و المعالجة الیدویة لهذه البیانات- ج
فقواعد البیانات تتكون من مجموعة . إدارة قواعد البیاناتو بذلك یتضح الفرق بین قواعد البیانات و نظام
من الملفات المترابطة، في حین أن نظام إدارة قواعد البیانات فتتكون من مجموعة من البرمجیات تدیر مجموعة 
  .من البیانات المترابطة
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:عناصر نظام إدارة قاعدة البیانات-3
  1:ر هيیتكون نظام إدارة قاعدة البیانات من ثلاث عناص
هي اللغة الرسمیة المستخدمة من قبل المبرمجین، لغرض تحدید محتوى و بنیة : لغة تعریف البیانات-أ
.قاعدة البیانات، و التعریف بكل عنصر من عناصر البیانات
هي اللغة المستخدمة في المعالجات المطلوبة للبیانات الموجودة في قاعدة : لغة معالجة البیانات- ب
وي على الأوامر التي تسمح للمستخدم النهائي و اختصاصي البرمجة لكي یستخلصوا فهي تحت. البیانات
.تطویر التطبیقاتوالبیانات من القاعدة، بغرض الاستجابة إلى طلب المعلومات، 
هو عبارة عن ملف یدوي أو آلي، یقوم بتخزین تعاریف عناصر البیانات، و صفات : قاموس البیانات-ج
. و الجانب الأمنيو التخویل،و التمثیل المادي، و الملكیة،م،البیانات، مثل الاستخدا
  التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات: المبحث الثالث
إن أهمیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات تكمن في أهمیة التخطیط الإستراتیجي من جهة و أهمیة 
إذ أن تحقیق الفائدة من نظم المعلومات لا ى،نظم المعلومات و المعلومات لمنظمات الأعمال من جهة أخر 
یتأتى إلا من خلال التخطیط السلیم قبل الشروع في تطویر نظم المعلومات، لذلك تبقى المنظمات بحاجة إلى 
التخطیط لإستراتیجي لنظم المعلومات رغم ما یواجهه هذا الأخیر من تحدیات و عقبات و التعقیدات التي 
ذلك أنرغم و ،المنظمات فضلا عن التعقید الكبیر الذي یعرفه محیطها الخارجيإدارةتفرضها تركیبة و طبیعة 
. لا ینقص البتة من الفوائد الناجمة عن التخطیط لإستراتیجي لنظم المعلومات
  لتخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتمدخل ل: المطلب الأول
لاقة مباشرة بنمو و تطویر العمل بمنظمة له عدیدة جمما لا شك فیه أن تطویر و بناء نظم معلومات 
  .الاستمرارالأعمال، حیث أن الحاجة إلى إنتاج معلومات أصبحت من المتطلبات الأساسیة للبقاء و 
مفهوم التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات: أولا
مجال كتابات في إن مفهوم التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات مفهوم حدیث نسبیا لذلك فإن ال
بعض الشيء، لأسباب لیس أقلها ةكون مربكتمكن أن نظم المعلومات  أو تكنولوجیا المعلومات یإستراتیجیة
ماثلة في الأدبیات البحثیة تلمفاهیم التي تبدو ملمتناسقة الغیر اتستخدامالاتنوع المصطلحات التي واجهتها و 
نظم لتخطیط استراتیجي "،(PSI)"خطیط نظم المعلوماتت"،(PSIS)"الإستراتیجیةنظم المعلوماتلالتخطیط":مثل
و . كشف أنها متشابهة في جوهرهاتدراسة معاني هذه المفاهیم ف،"تخطیط نظم الأعمال" و(PSSI)"المعلومات
  :بذلك یمكن تعریف التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات
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إستراتیجیةمات المطلوبة في دعم التخطیط الاستراتیجي لنظم المعلومات هي عملیة تحدید نظم المعلو -1
لها علاقةمن المعلومات وتأكید أن نظم المعلومات مجموعةتحدید على الإستراتیجیةركز تالأعمال، بحیث 
  .و یعتبر هذا التعریف بسیط وعام للتخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات1.لإستراتیجیة الأعماب
هو عملیة تحدید "التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتأن( 2991)ihteS te reredeLوقد حدد كل من-2
2."مجموعة من التطبیقات التي تعتمد على الكمبیوتر لمساعدة منظمة في تنفیذ خطط العمل الحالیة
 fO lanruoJlanoitanretnI ehTالمجلة الدولیة للابتكار التنظیميإلیهو هو نفس ما ذهبت -3
على الحاسوبةالقائماتمن تطبیقحافظة هو عملیة تحدید ":فته بـأنهحیث عر noitavonnI lanoitazinagrO
3".أهدافهال وتحقیق اعمالأمخططات من شأنها أن تدعم المنظمات في تنفیذ 
إذ یركز هذین التعریفین على جانب معین للتخطیط الإستراتیجي للنظم المعلومات، في حین أن التخطیط 
.التخطیط للحافظة التطبیقات القائمة على الحاسوبالإستراتیجي أشمل و أكبر من مجرد 
الأنشطة "یشیر إلى (PSSI)نظم المعلومات لالتخطیط الاستراتیجي ("7891)dumS te notnyoBو وفق -4
تحدید الاحتیاجات من الموارد ( 2)فرص التنظیمیة لاستخدام تكنولوجیا المعلومات، الإدراك( 1): الموجهة نحو 
ووضع استراتیجیات وخطط عمل لتحقیق هذه الفرص وتلبیة الاحتیاجات من ( 3)، لاستغلال هذه الفرص
.ثلاث مراحل لعملیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتdumS te notnyoBإذ یحدد بذلك 4".الموارد
التخطیط على"بأنه shtiffirG te draWنظم المعلومات كما یرى یمكن تعریف التخطیط الاستراتیجي لو -5
وتكنولوجیا (SI)نظم المعلوماتا، في جمیع أشكاله، المعلومات و تأثیرها الأمثلالمدى البعید لإدارة 
والاتصالات السلكیة الحاسوب ، وتكنولوجیا لحاسوباالیدویة و نظم نظمو تضمین وٕاشراك ، (TI)المعلومات
5".الأعمالفي جمیعTI/ SIواللاسلكیة، ویشمل أیضا الجوانب التنظیمیة للإدارة 
ظم المعلومات لأنه ضم مختلف جوانبه نالإستراتیجي لالتخطیطیعتبر هذا التعریف شاملا لمفهوم 
.التكنولوجیة و التنظیمیة، فضلا عن تركیزه على التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات و تكنولوجیا المعلومات
أو (lamroF)لنظم المعلومات تخطیط رسميیمكن أن یكون التخطیط الإستراتیجي تجدر الإشارة إلى أنه و 
للتأكید على المرونة و التفكیر الإستراتیجي في ذهن الإدارة العلیا و لضمان )latnemercnI(خطیط تزایديت
                                                
 lanoitacudE ni metsyS noitamrofnI rof gninnalP cigetartS fo noitatnemelpmI ehT ,temalS ypeC 1
 ,10 loV ,snoitacilbuP akimedakA nasnI ,ecneicS deilppA dnA cisaB fO lanruoJ lanoitanretnI ,noitadnuoF
.09p,2102 yluJ 10oN
 gnidloH ni gninnalP cigetartS smetsyS noitamrofnI rof sFSC gninifeD ,la te hedazifanaH mayaP 2
 licnuoC TCI narI , )puorG metsyS( ynapmoC gnidloH laireganaM nainarI na fo ydutS esaC A :seinapmoC
.8p ,8002 ,1 rebmuN ,01 emuloV ,RACTIJ
.17p,2102 ,2 rebmuN 5 emuloV, noitavonnI lanoitazinagrO fO lanruoJ lanoitanretnI ehT 3
 ’seiraidisbus eht morf :slanoitanitlum ni gninnalp cigetarts smetsys noitamrofnI  ,draW .J , niazdhoM .Z  4
,31027/71 el étlusnoc ,3p ,ertneC hcraeseR smetsyS noitamrofnI ,evitcepsrep
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تشكیل إستراتیجیة ناشئة بجانب الإستراتیجیات المخططة، و لكن یلاحظ أن الطریقة التزایدیة أكثر فعالیة في 
  1.التخطیط الإستراتیجي
دعم والتأثیر على الاتجاه "شملتللتخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتالأخیرة و الكثیر من التعاریف
نظم المعلومات المحوسبة، ودمج وتنسیق التقنیات لالاستراتیجي للشركة من خلال تحدید القیمة المضافة 
راتیجیات عامة لتطبیقات نظم شاملة، ووضع استالمعلومات الهندسةالتنظیمیة المختلفة من خلال تطویر 
: ناجحة، و التفكیر الاستراتیجي والتخطیط لإدارة فعالة طویلة الأجل والتأثیر الأمثل للمعلومات في جمیع أشكاله
  2..."(TI)وتكنولوجیا المعلومات (SI)نظم المعلومات 
في یساهمو منظمةالعلى أداء نظم المعلوماتتأثیرلنظم المعلوماتالتخطیط الاستراتیجي یدرسو 
أدوات،یفسر مختلفلنظم المعلومات التخطیط الاستراتیجي إلى أنبالإضافة . الإستراتیجیةالخطوات تحدید
فرص جدیدة من خلال تطبیق إیجاد، وحتى المنظمةمع إستراتیجیة نظم المعلومات توافقتقنیات، و إدارة 
.لنظم المعلوماتالتقنیات المبتكرة
3:هيلنظم المعلوماتالاستراتیجيالتخطیطم خصائصو بذلك تتحدد أه
.الأعمالبإستراتیجیة، الربط تنافسیة/إستراتیجیةمیزة :الرئیسیةالمهمة-1
.استراتیجیات الأعمالنظم المعلومات و ، ودمج متابعة فرص:الهدف الرئیسي-2
.المعلوماتنظم دارة و الإ/المستخدمیناندماجوالمستخدمین،العلیا إدارة/التنفیذیینمنالإدارة-3
أعلى إلى أسفل،التحلیل ، من أسفل إلى أعلىالتطویر)متعددة ،(المستخدمالابتكار )مبادرة:الرئیسیةمقاربة-4
  .في نفس الوقت( الخ
حیث یلعب التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات دورا مهما في المنظمة خاصة إذا ما كان متكاملا مع 
یجي للمنظمة، فهما یرتبطان معا من حیث الغایات و الأهداف التي تسعى المنظمة عناصر التخطیط الإسترات
لتحقیقها و لكن من الملاحظ أنهما یتبعان طریقین مختلفین في عملیة التطویر المبدئیة لكنهما یتكاملان في 
نظم للیجي التخطیط الإستراتو یكون الفصل المبدئي في جهود التخطیط الإستراتیجي للأعمال و النهایة،
  4: المعلومات لعدة أسباب منها
.إن تحلیل كل منهما یحتاج إلى مدخلات مختلفة-1
إن التخطیط للأعمال و نظم المعلومات و جوانب التكنولوجیا المختلفة في الشركة یكون في الغالب في -2
.مستویات إداریة مختلفة في الشركة
                                                
  .403، صمرجع سابقفایز جمعة النجار، 1
.3p ,tiC.po , draW .J , niazdhoM .Z 2
 secruoseR noitamrofnI ,weiveR A :gninnalP smetsyS noitamrofnI cigetartS ,usH gnehC ,tnaP ardnemoS 3
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و عدم السماح لأحدهما مات و الأعمال في المنظمة،تأمین ثقافة مؤسسیة تروج للتكامل بین نظم المعلو -3
.بالسیطرة على الأخر
  أهمیة و أهداف التخطیط  الإستراتیجي لنظم المعلومات :ثانیا
  أهمیة التخطیط  الإستراتیجي لنظم المعلومات- 1
1:نسعى من خلال عملیة التخطیط لنظم المعلومات تحقیق مایلي 
.الحرجة للمنظمةو ة مكلفالللموجوداتالإدارة الفعالة-أ
.المنظمةالأعمال و نظم معلوماتبینالعلاقات التواصل و تحسین-ب
.أولویات الأعمالو اتجاهأولویات نظم المعلومات معواتجاهو توافق محاذاة- ج
.قیمة الأعمالوتعزیزتنافسیة میزة الللالتكنولوجیالاستخدامتحدید فرص-د
  .والعملیاتتدفق المعلومات التخطیط ل- ه
.وفعالیةنظم المعلومات بكفاءةصیص مواردتخ-و
.في جمیع مراحل دورة حیاة النظمالمال اللازم الجهد و تقلیل- ز
2:،فهي أربعةتكنولوجیا المعلوماتلالأسباب الرئیسیة لاتجاه المنظمات نحو التخطیط الاستراتیجي أما عن 
.تطویر وتحسین التكنولوجیا-أ
.نقص الید العاملة الخبیرة-ب
.ارد المنظماتمو محدودیة - ج
.ظهور نظام متوازن-د
الخطة الإستراتیجیة لنظم المعلومات جزء كما تكمن أهمیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات في كون 
من عدد من الخطط الإستراتیجیة المتكاملة للمنظمة التي تهدف في مجملها إلى تطویر العمل و الأداء بما 
  .یحقق أهداف و غایات المنظمة
ي تالمدى الطویل، خطة الاتجاه ال" لنظم المعلومات إلىالإستراتیجیةالخطة تشیر ( 9891)lraEفحسب
مع نظم المعلوماتتطویربین قبالتوافالتي تهتم في المقام الأول " تكنولوجیا المعلوماتبقرر ما یجب القیام به ت
  .لتالي یوضح ذلكو الشكل ا. 3"میزة تكنولوجیا المعلوماتإلى احتیاجات العمل والسعي 
  
                                                
 ,snoitacilbuP hcabreuA ,gninnalP cigetartS smetsyS noitamrofnI ot ediuG lacitcarP A ,ydissaC atinA 1
.4p ,6002 ,noitidE dnoceS
 noitamrofnI roF gninnalP cigetartS fO ytilauQ ehT gnitceffA srotcaF ehT , la te inahkilaV hallaahsaM 2
 ecnivorP sraF fO uaeruB stnuoccA ehT nI yevruS A :smetsyS noitamrofnI tnemeganaM dnA ygolonhceT
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تطویر الخطة الإستراتیجیة لنظم المعلومات و علاقتها بالخطة الإستراتیجیة العامة (:31-3)الشكل رقم 











ارة ، سلسلة ثقافة الحاسوب للإدالتخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتمحمد محمود مندورة، محمد جمال الدین درویش، :المصدر
.15، ص4991، جمعیة الحاسبات السعودیة، مطابع الملك سعود، (3)العلیا
سؤال ماذا یترتب عن عدم استخدام إستراتیجیة نظم المعلومات في منظمات الأعمال؟ الفي المقابل یبقى 
1:و الجواب هو
.المؤسسةلا تدعم أهداف النظماستثمارات -أ
خلال من متضاربةلأفراد لتحقیق أهداف بامن الأحیان ، مما یؤدي في كثیر TI/SIفقدان السیطرة على-ب
.TI/SI
عدم مما یؤدي إلى عدم دقة البیانات و،وهذا یمكن أن یؤدي أیضا إلى ازدواجیة الجهودالنظم،لا یتم دمج - ج
.معلوماتترابط مصادر ال
مما بشكل مستمر و تغییر الخططنظم المعلومات الموارد / وسیلة لتحدید الأولویات للمشاریع عدم وجود -د
.یؤدي إلى انخفاض الإنتاجیة، الخ
.د آلیات لتحدید المستویات المثلى من الموارد أو أفضل وسیلة لتزوید النظمو وجعدم - ه
.غیر دقیقة أو بطیئة جدابل هي إما غیر متوفرة، غیر متناسقة،المعلومات،إدارة رداءة -و
.وعدم الرضاوجیا المعلومات مما یؤدي إلى الصراعالمتخصصین في تكنولسوء التفاهم بین المستخدمین و- ز
                                                
 drihT , snoS dnA yeliW nhoJ , smetsyS noitamrofnI roF gninnalP cigetartS ,drappeP eoJ , draW nhoJ 1
.84-74 pp ,2002, noitidE
أهداف و غایات المنشأة
  خطة إستراتیجیة لتطویر العمل 
و الأداء تحقق الأهداف و الغایات 
خطة إستراتیجیة 
للتطویر الإداري
  خطة إستراتیجیة
للقوى البشریة
  خطة إستراتیجیة معلوماتیة 
  اتیجیةتتسق مع بقیة الخطط الإستر 
  أهداف و غایات
خطة بناء مركز خطة المعلوماتیة
تمعالجة البیانا
  خطة التدریب
و التوظیف
خطة تدبیر الاحتیاجات 
و الموارد
  خطة تطویر 
نظم المعلومات
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.ید الخیاراتتقو ةتكنولوجیا غیر مترابطالإستراتیجیة- ح
.استثمارات البنیة التحتیة غیر كافیة- ط
.على أساس مالي فقطمتقیجمیع المشاریع-ي
.یمكن أن تصبح مصدرا للصراع بین أجزاء المنظمةTI/SIالمشاكل الناجمة عن الاستثمارات- ك
محیطفي سلبیةعبارة عن مؤثراتفي الواقع فوائد التي هيعنهاالاستثمارات یمكن أن تنتجتموقع مبرر - ل
.الكلي للأعمال
بدرجة نفاق الإكثیرا ما یفرضعموما و ،متوقعهومما أقصرقتصادیة الاالنظمحیاة تكونفي المتوسط -م
  ..مما هو ضروريعلى نحو أكثر تكرارا هالإعادة تطویر TI/SIعلىكبیرة
أهداف التخطیط  الإستراتیجي لنظم المعلومات- 2
  1:المجالات التالیةاستهدافللتخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتینبغيهإلى أنlraEیشیر 
.لاعممع أهداف الأفي نظم المعلوماتالاستثمار توافق -أ
.استغلال تكنولوجیا المعلومات لمیزة تنافسیة-ب
  .نظم المعلوماتلموارد الفعالةدارة الإالفعال و توجیه ال- ج
.و بنیتهاتطویر سیاسات التكنولوجیا -د
  2:تكنولوجیا المعلومات لتحقیق الأهداف التالیةلالتخطیط الاستراتیجي أیضا ویتم 
.ستراتیجیاتالابیئة المنظمة و لمعرفةصول لو ا-أ
.لمنظمة وأهدافهاوسیاساتها من أجل دعم رسالة اتكنولوجیا المعلومات تحدید استراتیجیات -ب
.نظم المعلوماتو روابطخصائصالمعلومات بما في ذلك هندسةتحدید - ج
.تحدید المتطلبات التنفیذیة الرئیسیة لتطویر وتطبیق نظم المعلومات في المنظمات-د
.تكنولوجیا المعلوماتلالبنى التحتیة الاتصالیة الأجهزة وخصائصتحدید - ه
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  إستراتیجیة نظم المعلومات : المطلب الثاني
  إستراتیجیة نظم المعلوماتمفهوم : أولا
  إستراتیجیة نظم المعلوماتتعریف- 1
بین إستراتیجیة نظم المعلومات و إستراتیجیة تكنولوجیا المعلومات و إستراتیجیة إدارة (9891)lraEفرق 
  1:معلوماتال
تكنولوجیا المعلومات من حیث بالذي ینبغي القیام به "هوام"حدد تي لتا:)SI(إستراتیجیة نظم المعلومات-أ
والأعمالمع احتیاجات المتعلقة بتوافق تطویر نظم المعلوماتالمدى الطویل علىلتوجهخطة ا،التطبیقات
.من تكنولوجیا المعلوماتإستراتیجیةمیزة البحث عنمع 
من حیث سیاسات التكنولوجیا؛ إطاریتم ذلك " كیف " التي تحدد : )TI(ستراتیجیة تكنولوجیا المعلوماتإ- ب
.سیطر على البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلوماتتالأشكال و ،محركات الأقراصكل من التكنولوجیا أو هندسة 
من حیث السیاسات "لمعلوماتضع الإدارة في تكنولوجیا ات"يتال: )MI(إستراتیجیة إدارة المعلومات-ج
.TI/SIتشغیل أنشطة للمنظمة وجه الكیفیة التي ینبغي یلذيإطار الإدارة االأهداف،والإجراءات و 
ثلاثة جوانب استراتیجیات نظم المعلومات، تكنولوجیا المعلومات و إدارة المعلومات هيlraEحیث اعتبر 
وبذلك فإن.التكنولوجیات والمواردالمرتبطة بنظم المعلومات التحكم فيم، و یظتنر، و یكیف تخطط المنظمة لتوفل
  2:هناك اختلاف واضح بین إستراتیجیة نظم المعلومات و إستراتیجیة تكنولوجیا المعلومات حیث
تعرف إستراتیجیة نظم المعلومات على أنها الإستراتیجیة التي تحدد النظم التي تحتاجها المنظمة، لاستكمال -أ
. لومات لدیهااحتیاجات المع
.بینما تمثل إستراتیجیة تكنولوجیا المعلومات الطریقة التي یمكن للتكنولوجیا أن تدعم بها إستراتیجیة النظم-ب
  :نظم المعلوماتإستراتیجیةخصائص - 2
:نظم المعلومات هذه الخصائصإستراتیجیةتطویرعملیة تملكوینبغي أن 
الأعمال مع تحدید الفرص التنافسیة المتاحة إستراتیجیةمع نظم المعلومات إستراتیجیةبین التوافقحقق ت-أ
.ذ تشكل هاتین النقطتین الهدفین الأساسیین لأي إستراتیجیة لنظم المعلوماتإ:من خلال نظم المعلومات
أو مراحل متكررةخطوات ومحددة بوضوح، تكون عملیة ینبغي أن :البساطة من خلال مراحل محددة جیدا- ب
مل معا مع مدیري للعكن أن تساعد كبار مدیري الأعمال هذه البساطة یم. في ترتیب منطقيیمكن القیام بها
3.الإستراتیجیةتكنولوجیا المعلومات لتطویر تقنیة 
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متكررةعملیة يهالإستراتیجیةتطویروینبغي الاعتراف بأن عملیة :ذاتيعملیة مستمرة مع تقییم وتحسین -ج
ط الضعف التي ینبغي تقییمها في نهایة كل دورة التخطیط و التعدیلات التي التي سیكون لها نقاط القوة و نقا
1.وفقا لذلكاعتمدت
من إحداث التغیرات إذ اقتضى یجب أن تسمح عملیة وضع و تطویر إستراتیجیة نظم المعلومات :المرونة-د
.نظم المعلوماتخطط الأمر و یظهر ذلك في تحدیث 
  2:على باقي الإستراتیجیات الوظیفیة في المنظمة فيو تختلف إستراتیجیة نظم المعلومات
المهام في و وظائف أخرىتشغیل جمیعطریقة و و المنظمةبین نظم المعلوماتجداالمتشابكةعلاقات ال-أ
.المنظمة
داخل وخارجلجمیع وظائفالتحسین الشاملیقوم ب، ولكن وظیفة محددةتوقعاتلا یلبيالمعلوماتنظام-ب
.شركاء، لاء والموردینمع العمالشركة
  .أخرىبمجالاتمقارنةمجال نظم المعلومات في الابتكاروسرعةإمكانات- ج
نظریات استراتیجیات نظم المعلومات: ثانیا
واتخاذ القرارات على فرضیة، الرجل الاقتصادي العقلانيو تقوم هذه النظریة :النظریة الكلاسیكیة- 1
حدد متطلبات یهو الذيالمعلومات تكنولوجیالذلك فأن مدیر.على أساس التحلیل العلميالإستراتیجیة
أن هذه النظریةمما یضمن المهنیة كما .الإستراتیجیةواتخاذ الخیارات ،تكنولوجیا المعلومات بطریقة رشیدة
تعكس لاها، ولكنو الرضاء باعتباره خبیر استراتیجيتعطي مدیر تكنولوجیا المعلومات الشعور بالأمن 
. الوضع التنظیميتعقیدات
:ةبدائل النظریة الكلاسیكی- 2
تشكیلة أو علىنظم المعلوماتإستراتیجیةحتوي تیجب أن :النظریة التطوریة لإستراتیجیة نظم المعلومات-أ
الاعتماد على الإفراط فيف.التقنیةالبیئة و لبیئة الأعمالنتقائیةالاضغوطاللمواجهةكافیة مجموعة
وخارجهاالمنظمةداخلالتعامل مع القوىعدم القدرة علىؤدي إلىیالمتفردةالأسالیب و التطبیقاتتكنولوجیا،
، التغیرات ومع ذلك. مطاوعة و سهلة التعاملتنظیمیةفي بیئةنظم المعلوماتتزدهرإذ . عن طریق التكیف
3.نظم المعلوماتعلىكبیرةقد یكون لها آثارفي البیئةالصغیرة
وجهة نظربالمتأثرة نظم المعلوماتإستراتیجیةعلى یجب:نظم المعلوماتستراتیجیةلإلالإجرائیةنظریة- ب
إجراءهایتم التزایدیةالتعدیلاتقد تكون. اتالعملیالثقافة و البیئة،في الاعتبار مسائلتأخذأن الإجرائیة
أو استخداماتمن تطبیقاتدلا ، بالثقافةفيالداخلیة التوافق نتائجتشترك .التنظیمیةللبیئةحساسةبطریقة
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تقر وجهة النظر الإجرائیة بأنه.التنظیمیةالتأثیراتفهمیظهر مننظم المعلوماتفموائمة . تكنولوجیا محددة
التفاعل بین. عامةأنماط یمكن أن تنشأهفإن، ممیزةهي معلوماتهانظمو كل منظمةأن على الرغم من 
تكنولوجیا المعلومات الذیناستراتیجیيمن قبلتحتاج إلى النظر فیهاادیة الاقتصوالسیاسیة و العملیة الثقافیة
1.عملیةفي التأثیر علىالخاصةالدوافعبعلمعلى وایكونیجب أن
النظریة النظامیة على تأثیر خارج المنظمة حیث تركز:النظریة النظامیة لإستراتیجیة نظم المعلومات-ج
تأثیر المتغیرات الخارجیة من متغیرات الاجتماعیة و الثقافیة و على داخل المنظمة و یظهر ذلك في  
. نظم المعلومات من خلال تأثیرها على البیئة الداخلیة للمنظمةةالاقتصادیة و غیرها على استراتیجی
بعد تعرضنا للجانب المفاهیمي للتخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات لابد لنا من التعرف علیه إذا 
  .خطوات محددة و ذلك في العنصر المواليكعملیة لها 
  آلیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات : الثالثالمطلب 
إن التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات هو عبارة عن عملیة أي أنه یعتمد على مجموعة من المراحل 
.المتتابعة و متسلسلة و التي تتم بصورة مستمرة
  التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتمدخلات و مخرجات عملیة: أولا
اللبنات لابد من توفر مجموعة من قبل الانطلاق في عملیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات
و ینتج عن هذه في المدخلات لنظم المعلومات تتمثل لتخطیط لإطاروضع و إستراتیجیةالأساسیة لصیاغة 
  2:مخرجاتالعملیة ال
:و تتمثل في: المدخلات- 1
.، الأهداف، الموارد، العملیات، و ثقافة وقیم العملةل الحالیاعمالأإستراتیجیة:بیئة الأعمال الداخلیة-أ
.المناخ الاقتصادي والصناعي و التنافسیة التي تعمل فیها المؤسسة:بیئة الأعمال الخارجیة- ب
، هات في الأعمال، نضجتكنولوجیا المعلوما/النظرة الحالیة لنظم المعلومات : SI/TIالداخلیةالبیئة -ج
لنظم لةالحالیاتالتطبیقحافظة،الموارد و البنیة التحتیة التكنولوجیة،المهارات،ومساهمتهاللأعمالتهاتغطی
.في المیزانیةالمدرجة قید التطویر، أو و النظم القائمة 
خرین، وخاصة من قبل الآستخدمةالمTI/SI، واتجاهات التكنولوجیا والفرص:SI/TIةبیئة الخارجیال-د
.والموردینوالمنافسین للعملاء،
:المخرجات- 2
، وضمان في جمیع أنحاء المنظمةالتي تنطبقللإستراتیجیةالعناصر المشتركة:TI/SIإدارةإستراتیجیة-أ
.تدعو الحاجةعندماسیاسات متسقة
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تكنولوجیا /نظم المعلوماتكل وحدة أو وظیفة ستوزع كیف : الأعمال لنظم المعلوماتاستراتیجیات- ب
تطویرها لوحدة مطلوباتتطبیقحافظاتكل منها هيفي المقابل. تحقیق أهداف أعمالهاعلى المعلومات
استخدامكیفیةلحافظات یمكن أن تشمل او. هندسة معلومات كل وحدةلو وصفالأعمال،نماذج لالأعمال و 
.تحقیق أهدافهافي وحدات العدة تكنولوجیا المعلومات في وقت ما في المستقبل لمسا/ نظم المعلومات
  .المتخصصةالتكنولوجیا والمواردتسییرسیاسات واستراتیجیات:تكنولوجیا المعلوماتإستراتیجیة-ج
  مراحل عملیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات: ثانیا
  :هناك ستة مراحل لعملیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات هي
إذ لابد یمثل التحلیل البیئي نقطة الأساس في التخطیط الإستراتیجي،:و الخارجیةتحلیل البیئة الداخلیة- 1
من تحلیل البیئة الداخلیة لتحدید مصادر القوة و الضعف التي تملكها المنظمة في نظم المعلومات، و تحلیل 
تهدیدات التي الخارجیة و التي تشمل جمیع العوامل التي تحیط بالمنظمة للوقوف على الفرص و الالبیئة
  1.یمكن أن تواجه نظم المعلومات في المنظمة مستقبلا
  2:هذه المجالاتو یركز التحلیل على
  . إستراتیجیتهاوهذا یشمل الخصائص المختلفة للمنظمة والتي تؤثر على : البیئة التنظیمیة الداخلیة  -أ
المعلومات داخل المنظمة بما فيهذا یستعرض تطور استخدام نظمو :البیئة الداخلیة نظم المعلومات- ب
  .ذلك محفظة الحالیة من التطبیقات و البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات
هذا ویستعرض قدرات نظم المعلومات و الاحتیاجات :(نظم المعلوماتمنظور) الجزئیةة الخارجیلبیئة ا-ج
لعملاء والموردین و الشركاء الآخرین من المعلومات من أصحاب المصلحة الخارجیین للمؤسسة بما في ذلك ا
  .والمنافسین
التطورات الاجتماعیة والقانونیة والاقتصادیة والسیاسیة :(منظور نظم المعلومات) الكلیةةالخارجیلبیئة ا-د
نظم المعلومات على سبیل المثال الحواجز القانونیة، إستراتیجیةقیود على تشكلهذه قد . والتكنولوجیة للبیئة
  .یمكن أیضا خلق فرص كما یتم عرض التكنولوجیات الجدیدةولكن 
  3:و تجدر الإشارة إلى وجود مجموعة من الفاعلین الذین یؤثرون في بیئة نظم المعلومات هي
و من البرامج تشكیلةالشركات التي تقوم بتطویر وتوزیع :sleicigol ed sruetidé seLالبرمجیاتمحرري-أ
لحزم برامجPASوالتشغیل،المكتبیة و نظمللأعمالtfosorciM:مثلضوع معینالحزم البرامج المتعلقة بمو 
3- 2عادة كل)هذه الشركات تبیع تراخیص وتقدم بانتظام إصدارات جدیدة.، وما إلى ذلكالمتكاملرللتسیی
(.سنوات
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رفیة مثل الأجهزة الطوأجهزة الكمبیوتر و الخوادمإنتاج:leirétam ed stnacirbaf seLمصنعي المعدات- ب
.الخustijuF ,snemeiS ,qapmoC ,PH ,MBIمثل.وما إلى ذلك، الطابعات والماسحات الضوئیة
euqitamrofnI eireinégnI nE secivreS eD sétéicoS seLرالكمبیوتفي هندسة ت شركات الخدما-ج
البنیة ة إدار باأحیانوم و تقوالشبكات هزة للأجتتثبیة، برامج معینلتطویراتت للشركاذتنفالتيت الشركاي ه
.المعلوماتإدارةق منطبت لتكنولوجیا المعلوماة التحتی
مشروعات تكنولوجیا المعلوماتالتي تدیرستشاریة الاشركات وهي ال: sruetargétni seLتكاملشركات ال-د
یق عن طر eérgétni noitsegمشاریع نشر حزم برمجیات التسییر المتكامل، وعلى وجه الخصوص، للشركات
التصمیم ، (البیاناتوالتسییر، قواعد العملیاتعلىلإضفاء الطابع الرسميأنشطة تحلیل )تحلیل وظیفيإجراء
.الإنتاجإعدادوالاختبار وegartémarap elوصف الحدودو 
،الشركةمعداتحظیرة العاملین في إدارة :senretni sneicitamrofni seLینالداخلیمبرمجینال-ه
التحكم ما نسمیه بیقدمونالأفرادهؤلاء . للبرمجة ووضع بعض التطبیقاتالتدخلحتى ادم أو الخو ،الشبكات
منالتحكم في الإبداع الخارجيیستكملیمكن أن ذي، والenretni ervuœ’d esirtîam alالداخليبالإبداع
.یاتالبرامجمحرري أو شركات التكامل، في هندسة الكمبیوترخدمات شركات 
للبنیة الكلیةوالإدارة المهمة التحكم فيعن ینمسؤوللداخمن المن الأشخاص یتكون:علوماتنظام الم- و
  .والتعاون مع المستخدمینمنطق تطوريإطارالتحتیة لتكنولوجیا المعلومات في 
الرسالة في نظم المعلومات تعمل على إتمام الدور الرئیسي في تطویر :تحدید الرسالة في نظم المعلومات- 2
الة المنظمة بواسطة العمل التضامني مع الإدارة العلیا لتنفیذ تكنولوجیا معلومات مناسبة للوصول إلى رس
و بعد تحدید رسالة نظم المعلومات یمكن تحدید أهدافها و صولا إلى الاستراتیجیات و السیاسات الغایات،
. المناسبة
لأهداف التي تسعى إستراتیجیة نظم و في هذه المرحلة یتم وضع ا:تحدید أهداف نظم المعلومات- 3
و یمكن تحقیقها ومن بین هذه ةالمعلومات إلى تحقیقها و یجب أن تكون أهدافها محدودة، قابلة للقیاس، واقعی
1:الأهداف نذكر
.تحسین الاتصال بین المستویات و الوظائف المختلفة في المنشأة-أ
.المطلوبة من المعلوماتتزوید الإدارة العلیا بتصور و معاییر عن الاحتیاجات -ب
جعل نظم المعلومات أكثر ملائمة و استجابة لمتطلبات المستخدمین- ج
.توفیر المعلومات اللازمة لمتخذي القرار بكفاءة و سرعة مناسبة -د
.سرعة الحصول على المعلومات- ه
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.ضمان صحة و تكامل المعلومات-و
.دعم الخطط الإستراتیجیة للمنشأة- ز
على مستوى تخطیط نظم المعلومات المعلومات بناءنظم إدارةهداف للأميالهر التسلسل و یمكن توضیح 
.في الشكل التالي
  التسلسل الهرمي للأهداف حسب مستوى تخطیط نظم المعلومات(: 41-3)الشكل رقم 
  التخطیط الإستراتیجي
  لنظم المعلومات
تحدید الأهداف ووضع خطط الإجراءات بشأنها
.إدارة المعلوماتللتنفیذ من أجل إستراتیجیة-
.صنع أو شراء وظائف معینة-
الاتصالاتهندسة النظم و -
هندسة البیانات والتطبیقات-
.إدارة الأمن-
.تنظیم و قیادة نظم المعلومات-
  سیاسة الموارد-
  تخطیط نظم المعلومات






.لأمان والكوارث المتعلقة باالاحتیاطات -
لتشغیل والدعملتخطیط -
  التخطیط التشغیلي
  لنظم المعلومات
  (تخطیط سنوي) 
.تخطیط و تسلیم خدمات تكنولوجیا المعلومات-
.الدعم التشغیلي لخدمات تكنولوجیا المعلومات-
.تسییر البنیة التحتیة-
تسییر التطبیقات-
semètsys sed euqigétarts noitacifinalP ,dlawmuZ craM-naeJ ,reieM saerdnA : ecruoS
 ses te EMP sed noitasilanoitanretni’L ,EMP xua énitsed sussecorp ed elèdom nU  noitamrofni’d
,essiuS ,gruobirF )GEH( noitseg ed elocé etuaH ,selairuenerpertne seigétarts sel rus secneuqésnoc
.11p ,6002 erbotco 72 ,62 ,52
إن الهدف الأساسي من نظام المعلومات هو مساعدة المنظمة على تحقیق أهدافها، لذا فإن تحقیق أهداف 
:و یتم ذلك عن طریق. النظام یتم في ضوء إستراتیجیة المنظمة و أهدافها
.و أهدافها للمنظمةتحلیل و فهم الخطة الإستراتیجیة -أ
.للمنظمةعلومات بالأهداف العامة ربط أهداف نظام الم-ب
.و مهام الإدارات و الأقسام المختلفةللمنظمةدراسة الهیكل التنظیمي - ج
مراقبة و مراجعة نظم ا
لمعلومات
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من المنظمةو تنطلق أهداف نظم المعلومات من الرسالة و التي تتمثل في جعل المعلومات تخدم 
تلف بین استراتیجیات نظم غیر أن هذه الأهداف تخ. الاختیار بین البدائل المختلفة و إضافة قیمة للأعمال
  1:المعلومات وذلك لعدة عوامل 
.الدراسةحجم وحدة الأعمال قید -أ
.تكنولوجیا المعلومات/ لنظم المعلومات وتشغیل الحاليات الحالیةتطبیقحافظة تطور -ب
.للمنظمةالإستراتیجیةمرحلة تطویر العملیات - ج
  .المشاكل الفوریة التي تواجه فریق الإدارة-د
تشمل هذه المرحلة على تجمیع الأفكار و المعلومات :المعلومات المطلوبة و أولویات النظمتحدید نظم - 4
لمشاریع نظم المعلومات من خلال التبادل الحر للأفكار علما أن تحدید الأولویات یعتمد على العوامل 
2.الإستراتیجیة و دراسة الجدوى
المختلفة من خلال اعتماد أسلوب تخصیص الأسبقیاتو یمكن للإدارة العلیا دراسة خیارات بدائل التقنیة 
، حیث یتم ترتیب النظم أو اعتماد أسلوب هامش الربحیةكأساس منطقي في اختیار مشاریع نظم المعلومات،
  .المقترحة بحسب العائد الاقتصادي المتوقع منها
لنظم المعلومات و إجراءات إن الطریقة الفعالة في التخطیط الإستراتیجي :تقدیر موارد نظم المعلومات- 5
تطویر نموذج المعلومات یعتمد على الأهداف المتغیرة و المتجددة ،و التي تخدم الاحتیاجات باستمرار أكثر من 
بد من تحدید العناصر الأساسیة لنظم المعلومات مع تحدید طاقتها التشغیلیة و لالذلك .خدمتها لوظائف تقلیدیة
رارات الإداریة الرئیسیة حول الأجهزة، الامتلاك، الاتصالات المركزیة و اللامركزیة، متطلباتها ولابد من تحدید الق
ذلك یؤثر على القوى البشریة و خطة التوظیف و لأنالسلطات، البیانات، البرمجیات، و متطلبات إدارة التغییر، 
  . فة المواردو یمكن تحدید ذلك من خلال مصفو و التأكد من إمكانیة توفرها،التدریب اللازمة،
یجب في هذه المرحلة تحدید السیاسات و الخطط و البرامج التي تتضمن :تحدید سیاسات نظم المعلومات- 6
3:تنفیذ الخطة الإستراتیجیة لنظم المعلومات، و یشمل ذلك 
:وضع السیاسات العامة على مستوى الأنظمة الجزئیة و التي یختص كل منها بأداء وظائف معینة مثل-أ
.العامة لتطویر نظم المعلوماتالسیاسات
.و المواردالاحتیاجاتالسیاسات العامة لتدبیر 
السیاسة العامة للتدریب و التوظیف
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  .393-293مرجع سابق، ص صبلال خلف سكارنة،2
.17-07، الطبعة الأولى، ص ص5002، دار وائل، عمان، نظم المعلومات الإستراتیجیةحسن علي الزعبي، :من المعلومات یمكن الإطلاع على لمزید 
كلیة لصافي التدفقات النقدیة الداخلیة المتوقع الحصول علیها من المشروع على القیمة الحالیة لكلفة المشروع ، و كلما و یحسب بقسمة القیمة الحالیة ال
.ارتفع مستوى مؤشر الربحیة للمشروع  المقترح كلما زادت فرصة اختیاره لغرض التصمیم و التنفیذ 
  .46صمرجع سابق، محمد محمود مندورة، محمد جمال الدین درویش،3
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.السیاسة العامة لبناء مراكز معالجة البیانات
:إعداد خطط و برامج تفصیلیة على مستوى الأنظمة الجزئیة مثل-ب
.خطط و برامج تطویر نظم المعلومات
.بیر الاحتیاجات و المواردخطط و برامج تد
خطط و برامج التدریب و التوظیف
.خطط و برامج بناء مراكز معالجة البیانات
.و تظهر المراحل الست السابقة في هذا الشكل








  703، ص3102، دار الحامد، عمان، الطبعة الرابعة، إداريظور نظم المعلومات الإداریة منفایز جمعة النجار، :المصدر
حددت أربع مراحل للتخطیط لنظم المعلومات هي مرحلة الرؤیة ثم مرحلة ydissaC atinAغیر أن 
التوجه التي یتم فیها تطویر رؤیة و رسالة نظم تلیها مرحلة بیئة نظم المعلومات و وضعیتها الحالیةالتحلیل
و أخیرا مرحلة الطرق التي یمكن من خلالها لنظم المعلومات دعم أهداف المنظمة،دید تحالمعلومات و 
من هذه ،حیث تتم كل مرحلة أین یتم نشر الخطة الإستراتیجیة لنظم المعلومات تمهیدا لتنفیذهاالتوصیات





  تحدید 
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یقدم رسالة لنظم المعلومات، فهو خمس مراحل للتخطیط الإستراتیجي ( 7991)saztneMفي حین حدد 
نظم المعلومات أو ما یسمیه الوعي الإستراتیجي على التحلیل الإستراتیجي، و ینتهي هذا النموذج بمرحلة تنفیذ 





  یةالرؤ مرحلة
  ٕادارة المشروعبدء و •
  والرؤیةالأعمالالوضع فهم• 
تحلیل الأعمالتأكید و توثیق•
  اتتوصیالمرحلة 
  خارطة طریقوضع• 
  حالة الأعمالتطویر• 
الخطةتبلیغ • 
  تحلیلالمرحلة 
  الحالي لنظم المعلوماتالوضعفهم• 
  الحالي لنظم المعلوماتالوضعتحلیل• 
الحلول البدیلة، وضع توصیات•
  مرحلة التوجه
  وتوجه نظم المعلوماترؤیةتطویر• 
  لنظم المعلوماتخطةوضع• 
تمشاریع نظم المعلوماتحدید• 
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  مراحل و مهام التخطیط لنظم المعلومات(: 3- 3)الجدول رقم 
لنظم عملیة التخطیط لالتخطیط
  المعلومات
  ( الوعي الاستراتیجيأي)
  
  .الرئیسیةالتخطیطقضایاتحدید
  .أهداف التخطیطتحدید
  .(أو فرق)فریق التخطیطتنظیم
  .التزام الإدارة العلیاالحصول على
  البیئة الحالیةتحلیل
  ( یةالوضعتحلیلأي)
  
  .الحالیةأنظمة العملتحلیل
  .الحالیةلتنظیمیةالنظم اتحلیل
  .نظم المعلومات الحالیةتحلیل
  .الحالیةالخارجیةبیئة الأعمالتحلیل
  .لتكنولوجیا المعلوماتالحالیةالخارجیةالبیئةتحلیل
  الإستراتیجیةالبدائلتصور
  ( ستراتیجیةالإتصور أي)
  
  .لتكنولوجیا المعلوماتالرئیسیةالأهدافتحدید
  .فرص التحسینتحدید
  .فرص التحسینقییمت
  .ذات المستوى العاليتكنولوجیا المعلوماتتحدید استراتیجیات
  ستراتیجیةالإاختیار
  ( ستراتیجیةالإصیاغة أي)
  
  .الجدیدةالعملیات الأعمالتحدید
  .جدیدة لتكنولوجیا المعلوماتالبنىتحدید
  .محددةالمشاریع جدیدةتحدید
  .دةللمشاریع الجدیتحدید الأولویات
  تخطیطإستراتیجیةتنفیذ
  ( إستراتیجیةتنفیذ تخطیط أي)
  
  .إدارة التغییرنهجتحدید
  .خطة العملتحدید
  .خطة العملتقییم
  .الداخلیةوالرقابةالمتابعةتحدید
 smetsys noitamrofni cigetarts fo ssenevitceffe ehT ,reredeL .L treblA ,krikweN .E yrneH : ecruoS
,6002 ,tceriD ecneicS,34 tnemeganaM & noitamrofnI ,ytniatrecnu latnemnorivne rednu gninnalp
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  1:بمجموعة من العوامل هيالتخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتیرتبط نجاح و 
.لتكنولوجیالالتغیر السریع -1
.تكنولوجیا المعلومات لالخبرات الفردیة -2
.إستراتیجیةعدم وجود خطة -3
.المیزانیة مسائل-4
.الإستراتیجیةالخطط فعالیة-5
                                                
 no weiveR lanoitanretnI ,weiveR :gninnalP metsyS noitamrofnI cigetartS ,milaS anahuJ ,iroruslA reenuM 1
.41p,1102 yraunaJ,1 N ,6 loV ,).S.OC.ER.I( erawtfoS dna sretupmoC
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  لنظم المعلوماتالإستراتیجي طرق التخطیط مقاربات و : ثالثا
مقاربات التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات- 1
في مقاربات الثمانیات و التسعینات من القرن الماضي فيالأبحاث التي أجریت( 5991)lraEلخص 
حیث استند علىلنظم المعلوماتالاستراتیجيالتخطیطوصفها بأنها، التي المعلوماتنظمإستراتیجیةتطویر
تحدید خمس مقاربات أو مناهجفيمقرها في المملكة المتحدةكبیرةمنظمة02في أكثر مندراسات تفصیلیة
  :هينظم المعلوماتإستراتیجیةفي عملیة تطویرالخمس رئیسیة
من قبل مسیر نظم المعلومات إستراتیجیةحیث أنو :hcaorppa del– ssenisubالأعمالقیادة المقاربة-أ
أین نظم المعلومات أو الاستراتیجیات التي یتم تحلیلها لتحدید الأعمال على الخطط تستندالشركات
عندماهذه المقاربةیمكن أن تنشأ صعوبات مع . من أعلى إلى أسفلهي المقاربةههذ. و ضروریةةمطلوب
دینامكیةل اعمالأإستراتیجیةعندما تكونالأعمال، أو إستراتیجیةتم إضفاء الطابع الرسمي على یلا
1.إعداد المیزانیةبمتعلقة سنويعادة نشاطهيالمقاربةهذهفي نظم المعلوماتإستراتیجیةتطویر ف
 لتخطیط لنظم المعلوماتالجانب التقني من االتركیز على علىالمقاربةتقوم هذه:المقاربة التكنولوجیة- ب
و ذلك من خلال عملیات النمذجة، یتم ذلك باستخدام النماذج و الأدوات التحلیلیة لوضع خطط نظم 
المعلومات والنماذج تدقیق، المعاییر، العملیاتالنماذج هندسة تكنولوجیا المعلومات،مثلالمعلومات 
یقابل كل من مصطلحي الخطط و erutcetihcraو تعتبر هذه المقاربة أن مصطلح الهندسة . البیانات
.الإستراتیجیات
تكنولوجیا رأس المال و مصاریف المیزانیة وخطط الموارد لالهدف الرئیسي هو وضع : المقاربة الإداریة-ج
الأولویة التي تم تحقیق تطبیقات نظم المعلومات المعتمدة، وعادة ما یعتمد على من أجل المعلومات 
أینعلى مستوى وظیفي، ویتم تحلیلها لتحدید خطط العمل تكون وعادة ما. خدمینالمستتسجیلها من قبل
2. أكثر أهمیة في تلبیة الاحتیاجات قصیرة إلى متوسطة الأجلهي تكنولوجیا المعلومات / نظم المعلومات 
، وهي طریقة رسمیة مثل المقاربةهفي هذ:dohteM-hcaorppa nevirdطریقةالمقاربة الموجهة ب-د
نظم المبتكرة من قبل الأخرى الخاصةالأسلوب أو الأسالیبMBIفي(PSB)الأعمالخطیط نظام الت
من المقاربةأیضا و هي. نظم المعلومات استنادا إلى أفضل الممارساتإستراتیجیةالمعلومات لتطویر 
هذا قد لا یكون نظم المعلومات، ولكن إستراتیجیةلتجسیدلمقاربةاهوغالبا ما تتخذ هذ. أعلى إلى أسفل
دوات تطویر الواسع لأالاستخدامعدم مثل . بین الأسلوب وفریق الإدارة العلیا"فصل" ناجحا إذا كان هناك
منهجیات رسمیة لإدارة مشاریع و إنما المیل الآن إلى استخدامنظم المعلومات الرسمیة، إستراتیجیة
3.محددة
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.521 -421p p ,tiC.po, drappeP eoJ , draW nhoJ 2
.682-582 pp,tiC. po,dooW evetS , yeffaC evaD 3
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تكنولوجیا المعلومات / للاستثمار نظم المعلوماتتطویر الموضوعات الرئیسیة: التنظیمیةالمقاربة-ه
تكنولوجیا المعلومات أن تساعد في / نظم المعلوماتالتي یمكن للأعمال لكیفیةلالمستمدة من رأي توافقي 
1.تحقیق أهداف الأعمال العامة، التي وافق علیها فریق الإدارة العلیا
.في الجدول التاليهذه المقاربات و یمكن تلخیصها 







  المقاربة التكنولوجیة  الإداریة
المقاربة 
  التنظیمیة
  التعلم  النماذج  الموارد  التقنیة  الأعمال  التركیز
  المشاركة  الصرامة  اءاتالإجر   أفضل الممارسات  خطط الأعمال  ساسالأ




  أسلوببأي   الهندسة  لا شيء  الأفضل  خاصة لنا  الأسالیب
  من أعلى إلى أسفل  عمالالأ  الطبیعة






















  الظهور  التسویة  اللجنة المركزیة  طریقة موصي بها  المجلس
دور نظم 
  مهندس  بیروقراطي  المبادر  محرك  المعلومات
عضو في 
  الفریق
ecruoS:,lraE .J leahciMgninnalp smetsys noitamrofni cigetarts ni secneirepxE , ,ylretrauQ SIM
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لنظم المعلوماتالإستراتیجي طرق التخطیط - 2
نظم أهداففیهاتتماشىوالتي  طرق التوافقطرق التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتتصنف
تكنولوجیا استخدامات جدیدة للتبریر تساعد في خلق و التي الأثرطرقو ،یةالأهداف التنظیمالمعلومات و
.المعلومات
                                                
.521 p ,tiC.po, drappeP eoJ , draW nhoJ 1
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:طرق الأثر-أ
لخطوات ترتیب منظم للمدیرین التنفیذیین لبمجرد رسم سلسلة القیمة، یمكن :طریقة تحلیل سلسلة القیمة
لمدیرین لأیضا، یمكن . للمنظمةةالإستراتیجیالأهداف تحقیقهي مركزالإدارات أي الأهمیة لتحدید حسب
بین المهام الرئیسیة على طول سلسلة الإنتاج، وبین أنشطة النقاط المشتركةالنظر في بعد ذلكالتنفیذیین 
وبالتالي. لتعاون المشترك بین الإداراتلوهذا یساعد في تحدید النقاط الحرجة . الدعم وجمیع المهام الرئیسیة
1: تحلیل سلسلة القیمةفإن 
وتستمد نظم المعلومات من . اأجزائهإلىمؤسسة یفككالذي الأعمال هو شكل من أشكال تحلیل النشاط - 
. هذا التحلیل
. یساعد في وضع نظم المعلومات التي تزید من الأرباح الإجمالیة المتاحة للشركة- 
فيأوصناعة ال، في نفس الأعمالاتمكونلالمتبادلةالأعمالیساعد في تحدید احتمالات المزایا - 
. الصناعات ذات الصلة، التي تتوفر من تبادل المعلومات
.ذات القیمة المضافة ومستقلة عن الهیكل التنظیميالأعمالیركز على الأنشطة - 
و تقوم هذه الطریقة وضع قائمة مؤشرات خاصة بصحة نشاط الأعمال و :طریقة تحلیل العوامل النجاح
بأهداف هذه ...( تسویق،،نتاجالإتمویل، ) تم مدیري الوظائفهطط، حیث یعن الأداء المختالانحرافاتحدید 
ثم یتم تحدید عوامل النجاح الحرجة الخاصة بهذه الأهداف، فمن خلال تحدید العوامل النجاح ،الوظائف
ما الحرجة لنظام المعلومات نستطیع تحدید متطلباته و بذلك نستطیع تحلیل نظام المعلومات الحالي و تحدید فی
إذا لم تكن كذلك فیجب على المدیر تحدید أماإذا كانت مخرجاتها تضمن توفیر المعلومات المطلوبة، 
   .تطویر النظام كلیاالمتطلبات الجدیدة للنظام الحالي، ثم تلبیتها سواء بتطویر برامج تطبیقیة جدیدة أو 
  :طرق التوافق - ب
  :أبرزهاهناك العدید من طرق التخطیط للنظم المعلومات، لعل
التخطیط وتجمع هذه الطریقة بینMBIطورت هذه الطریقة من قبل شركة : طریقة تخطیط نظام الأعمال
و التي تركز هذه الطریقة على عملیات الأعمال. من الأعلى إلى الأسفل و التنفیذ من الأسفل إلى الأعلى
لعملیات التجاریة لتحدید الاحتیاجات من ویتم تحلیل ارسالة المنظمة، أنشطتها، أهدافها، بدورها مستمدة من
. لإنجاز العملیاتالحالیةالاحتیاجات من البیانات، أما بالنسبة إلى الأسفل و إلى أعلى فیتم تحدید البیانات
هیكلیة أو بناء أنظمة المعلومات متضمنة قاعدة كل تصف ( تخطیط نظام الأعمال)إن الخطة النهائیة 
2.البیانات و التطبیقات
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 smetsyS dnalloHطورت هذه الطریقة من قبل شركة :طریقة المخطط التشغیلي لعلاقات العملیات
و هذه الطریقة تساعد المخططین على تحلیل المجالات الرئیسیة للأنشطة الوظیفیة داخل المنظمة و proC
ل نموذج الأعمال بعد ذلك تقوم بتحدید نموذج وظائف الأعمال، حیث تقوم ببناء هیكلیة للبیانات من خلا
الوظیفیة من خلال ربط المتطلبات المعلوماتیة للمنظمة في تقسیمات للبیانات إضافة إلى قاعدة بیانات 
1.واسعة، و بعد ذلك یحدد بناء نظم المعلومات من خلال تطبیقات محددة و جدیدة و تحدید جدولة للتنفیذ
اذج المنظمات و نماذج البیانات و نماذج بتزوید طرق بناء نمتقومحیث :طریقة هندسة المعلومات
العملیات، هذه الطریقة توفر قاعدة واسعة من المعرفة التي یستخدمها المطور في النهایة لخلق و صیانة 
إن . بالنسبة لهذه الطریقة على كل مدیر المشاركة في تحدید عوامل النجاح الحرجة. أنظمة المعلومات
2.عد ذلك أن یكون مرشد للتخطیط الإستراتیجي للمعلوماتنتائج تحدید هذه العوامل یساعد ب
عمال التي طبقات أو تقسیمات للأو تتضمن nosrednA ruhtrAهي طریقة طورت من قبل :1/طریقة
بصیاغة الإستراتیجیة تهتمإن أول خمسة أجزاء منها .تنجزها المنظمات من خلال خلق الخطة الإستراتیجیة
في حین أن النقطة الفاصلة . صیاغة إستراتیجیة المعلومات و تطویر خطة العملبتتعلقو الخمسة الأخیرة 
.لتعدیل و المراجعةارقابة و لبفرصةالأولى و الخمسة الأخیرة هي تزوید الإدارة العلیا أجزاء بین الخمسة 
لك إن استخدام هذه الطریقة لا تحتاج إلى انجاز لكل أجزاء العمل بنفس مستوى التفضیل بدل عن ذ
و تهدف هذه الطریقة إلى تحقیق الأهداف . المخططین یقیمون كل جزء بالعلاقة مع أهداف المنظمة
  3:التالیة
. تحدید الاحتیاجات من المعلومات للمنظمة- 
.إیجاد فرص جدیدة لاستخدام المعلومات لتحقیق میزة تنافسیة- 
.تقنیة المعلومات في المنظمةتكنولوجیا المعلومات الشاملة لتلبیة أهدافإستراتیجیةتحدید - 
العامة لتكنولوجیا الإستراتیجیةتعریف البیانات، التطبیقات، التكنولوجیا والمتطلبات التنظیمیة لدعم - 
.المعلومات
شاملة لتكنولوجیا إستراتیجیةتحدید الأنشطة اللازمة لتلبیة المتطلبات المذكورة أعلاه، وبالتالي تنفیذ - 
.المعلومات
أندراستهموأظهرت. الأكثر استخداماالأكثر نجاحا و الطرقدراسةهذه الطرق فيla te atiPرتبو قد 
الطرقومع ذلك، فإن.التوافقطرقهيرواجاالأكثر الطرق.منهانجحالألیست هيرواجاالأكثر الطرق
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، الداخل إلى الخارجمن التخطیطأسلوب، 1/الطریقةالأكثر نجاحا هيالطرق.الأثرطرقالأكثر نجاحا هي
1.الكثیرتستخدملاالطرقهذه .المعلوماتهندسة طریقة وضبابیة الخرائط المعرفیة
  التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتعوامل نجاحمشاكل و : رابعا
مشاكل التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات- 1
فقد . TI/SIلـالاستراتیجيالتطویرتحدید معاییر لنجاح الدراسات الاستقصائیةعدد من تقد حاولل
أمریكیة لتحدید مشاكل الإدارة العلیا ةشرك02woledneM te reredeLشملت الدراسة الاستقصائیة لكل من 
أن الحصول تأظهر ةسابقدراسة استقصائیةتوكان. TI/SIالإستراتیجیة لـ لخطط لالفعالالتطویرالتي تمنع 
صعوبة في كانت هناك هو شرط مسبق للنجاح، ولكن في كثیر من الأحیان یا العلعلى التزام من الإدارة 
  2:هاحدوثتكرارالترتیب من حیث بسباب التالیة لهذا، الأاحددت أبحاثهمو قد . الحصول علیه
تكنولوجیا / یقدم نظم المعلومات هم كیف فعدموعموماموجودTI/SIوعي بأثرللالإدارة العلیا افتقار-أ
لا - بحت( عملیاتي )تشغیلي في سیاق " أجهزة الكمبیوتر" تمیل إلى رؤیة هيف. إستراتیجیةت مزایا المعلوما
.(gnissecorp atad)في الأساس في مرحلة معالجة البیانات تزال 
ما یمكن نحو صناعة تكنولوجیا المعلومات على " دعایة"وجود فجوة المصداقیة بین یرى المدیرون-ب
التي تواجه نه من السهل القیام بذلك، نظرا للصعوبات أالقیام به في الواقع و كیف ات لتكنولوجیا المعلوم
.بهاةفي تقدیم الفوائد المطالبالمنظمة
هم ،المنفعة على المدى الطویللتحقیقإدارتهایجبلأعمال لالمعلومات مورد أن مدیرین الكبار لا یرى- ج
.یحتاجونهعلى ما الحصول لا یمكنهم ا فقط یدركون خطورتها عندم
من الناحیة الاقتصادیة، الإدارة العلیا لا تزال نظم المعلومات على الرغم من صعوبة التعبیر عن كل الفوائد -د
.للاستثماراتة المالیالمبرراترؤیة بمطالبة 
عمل الموجه علىوا یركزون على الأن كبار المدیرین أصبحيمشكلة هأن الأخیرا، من الواضح بشكل متزاید - ه
  TI/SI.فيوضع الكثیر من الجهد في التخطیط على المدى الطویل، لاسیما المنافي لالمدى القصیر 
.و الجدول التالي یلخص المشاكل و معوقات التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات
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  المشاكل التي تواجه عملیة الإستراتیجیة لنظم المعلومات(: 5- 3)الجدول رقم 
  نظم المعلوماتإستراتیجیةعملیةفي إطلاقمشاكل  نظم المعلوماتتراتیجیةإسعملیةمشاكل مع
  بالقدر الكافيالإدارة العلیاإشراكالفشل في. 1
  .أهداف الأعمالتجاهل. 2
إلى خطط استراتیجیات الأعمال و أهدافترجمةفشل في. 3
  .عمل
  بالقدر الكافيالمستخدمینإشراكالفشل في. 4
لتطبیق" الرغباتقوائم"المستخدمعلىحصراالاعتماد. 5
  .الأفكار
نظم وظیفةلالداخلیةنقاط الضعفلواقعيالتقییمالإهمال. 6
  .الموصى بهاالإستراتیجیةلتنفیذ القدراتفي تحدیدالمعلومات 
مجالات لتحدیدإلى أسفلالقمةمن تحلیلبالقیامعدم . 7
  .م المعلوماتنظإستراتیجیةالتي تدعمها الأساسیةوظیفیة
البدیلةالاستراتیجیاتتقییمبوضوح لو النظرالفشل في. 8
  .ذو مغزىخیاراالإدارة العلیامن أجل إعطاءلنظم المعلومات
جمیع معالمعلومات نظم إستراتیجیةمراجعةالفشل في. 9
والتعاون من أجلللحصول على الدعموذلكنمدیریال
  .تنفیذها
  .الإدارة العلیانقص في الحصول على دعم.1
في جمیع أنحاء تغییر التزام بالاتصال وحریة عدم وجود. 2
  .المنظمة
بما فیه الكفایةموظفین مؤهلینالحصول علىعدم القدرة على. 3
  .بعمل مناسبللقیام
وقت غیر أو، نفوذ خبرة غیر كافیةذولفردالمسؤولیةتفویض. 4
  .بعمل دقیقكافي  للقیام
الواجهة الأمامیة "فيالوقت ما یكفي منعدم استثمار. 5
التخطیط و الإستراتیجیةجمیع المهامللتأكد من أن" dnetnorf
  .مفهومة جیداوالمسؤولیات الفردیة
  .للغایةملتزمةلجنة توجیهعدم وجود. 6
الجهودلتوجیهواضحةعملإستراتیجیةعدم وجود. 7
  .الإستراتیجیة
في مجال تكنولوجیا لجدیدةالتطورات اتوقعالفشل في. 8
  .إستراتیجیةالتي قد تؤثر علىالمعلومات
ستراتیجیةالإصیاغةفيالسیاساتجانب والأفرادتجاهل. 9
  .والتخطیط
 yeliW nhoJ , smetsyS noitamrofnI roF gninnalP cigetartS , drappeP eoJ , draW nhoJ : ecruoS
.821p,2002, noitidE drihT , snoS dnA
و یتحدد مدى نجاح التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات في قدرة هذا الأخیر على مواجهة التحدیات 
  1:التي من أبرزها مایلي
.و الخطة الإستراتیجیة العامة للمنظمةمدى صعوبة التناغم بین التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات،-أ
.و وطول الفترة الزمنیة اللازمة لإنجازهاصعوبة بناء النظم المعقدة في المؤسسات الكبیرة،-ب
.مدى القدرة على إدامة نظم المعلومات في تقدیم الدعم المطلوب منه للمنظمة- ج
.مدى التعاون بین متخصصي نظم المعلومات  ومستخدمي النظم-د
.القدرة على تقییم الفرص المتاحة من خلال الاعتماد على نظام المعلومات- ه
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لإستراتیجي لنظم المعلوماتالتخطیط اعوامل نجاح- 2
  :عوامل أساسیة هيستةإذ یقاس نجاح التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات من خلال 
یعزز فهم فهو. الأعمالإستراتیجیةوإستراتیجیة نظم المعلوماتیشیر إلى نتائج العلاقات بین : التوافق-أ
وبالتالي فإنه یشجع . المنظمةلأهداف المعلوماتإدارة نظم، ویزید فهم نظم المعلوماتالإدارة العلیا لأهمیة 
المنظمةوالدعم المالي لنظم المعلومات المقترحة التي من شأنها أن تساعد القیادةالإدارة العلیا على توفیر 
1.تحقیق أهدافها
وللتشغیلسعى مخططین نظم المعلومات لتحدید أفضل الطرق من خلالها یهذه العملیة التي :تحلیلال- ب
التركیز على دراسة كیفیة استخدام المعلومات بوذلك. تنافس من خلال استخدام تكنولوجیا المعلوماتلا
2.هاداخل المنظمة في ضوء التطورات فی
یشیر تحقیق هدف إلى قیاس تحقیق الهدف الفعلي بالمقارنة مع الخطط الأصلیة مثل :تحقیق الهدف-ج
3.یة باستخدام تكنولوجیا المعلوماتاستخدام موارد المعلومات وتحقیق میزة تنافس
. یشیر إلى نتائج اتفاق المدیرین والمستخدمین حول الأولویات والجداول الزمنیة، والمسؤولیات:التعاون-د
التخطیط الإستراتیجي لمدیرین والمستخدمین فيلجدیة اللزیادة فرص أن المشاركة نمخططییستخدمها ال
مطوريقة بین المدیرین والمستخدمین، ویمكن للتعاون تولید علاو.خطة الناتجة لهالنظم المعلومات و
التخطیط الإستراتیجي لنظم ، وبالتالي الحد من المقاومة التي یمكن أن تعیق تنفیذ نظم المعلومات
4.المعلومات
و لا یتحقق ذلك إلا من خلال تحسین،تحسین عملیة التخطیط هو المفتاح لفعالیة التخطیطإن:قدراتال-ه
إلى قدر أكبر من القدرة على مواءمةوإمكانات نظام التخطیطتحسین و تطویرالقدرات  مما یؤدي إلى
.الأعمال ، وتعزیز التعاوناستراتیجیات ونظم المعلومات 
الأهداف، المعلومات،التخطیط الإستراتیجي لنظم ویشیر إلى رضا المستخدمین فیما یتعلق بعملیة :رضاال- و
5.موارد المعلوماتتنفیذ وٕادارة 
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435p ,tiC.po ,la te iL gnoD 5




طبیعة نظم المعلومات و ذلك بالتركیز على أساسات النظم من ا الفصل ذهتناولنا في الجزء الأول من
أنواعه،إضافة إلى محاولة حصر عناصره و تحدید أهم خصائصه،النظامحیث النظریة العامة للنظم، مفهوم 
هذا الجزء إلى المعلومة باعتبارها موردا استراتیجیا للمنظمة و المنتوج كما تطرقنا في،تصنیفاته المختلفةو 
النهائي لنظام المعلومات، فقد تناولنا فیه بعض التعاریف عن المعلومة بالتركیز على مصطلحي البیانات و 
ولنا إظهار حاو أخیرا . مصادرهاقیمتها أهمیتها، أهم تصنیفاتها،المعرفة، ثم تطرقنا إلى خصائص المعلومات،
كیفیة الاستفادة و استغلال هذه المعلومات التي تم جمعها، و ذلك من خلال نظام معلومات فعال و ما یوفره 
خزن، معالجة و استرجاع المعلومات عند الحاجة و بالجودة المطلوبة مما یمكن هذا النظام من قدرة على جمع،
نظمة مقارنة مع منافسیها ، لذلك تم التطرق في هذا الجزء من ترشید القرارات وتحقیق الأفضلیات التنافسیة الم
مراحل تطوره، إلى مجموعة التعاریف المتعلقة بنظام المعلومات، أهم خصائص نظام المعلومات الجید،
  .تصنیفات نظم المعلومات،التحدیات التي تواجهها
بیانات التي تعد المادة الأولیة و في الجزء الثاني من هذا الفصل تطرقنا إلى بعض التعاریف الخاصة بال
،و أهم مصادرهاو أشكالهاحاولنا تقدیمها من خلال خصائصها و مختلف أنواعهاحیث ،لنظام المعلومات
هذه مسایرةفقد كان لزاما علیها ،للمنظمةونتیجة لمختلف التغیرات التكنولوجیة التي شهدها المحیط الاقتصادي 
تسلیط أخیرا في هذا الفصللذلك ،على الكم الهائل من البیانات و المعلوماتالتطورات التكنولوجیة للسیطرة 
كما تناولنا فیه،هذه الأخیرة، وظائف و أدوارموارد، بنیة نظم المعلومات من خلال تناول مكوناتالضوء على 
ن تسهیلات ما تقدمه مو ، و قواعد البیاناتالانترنتتكنولوجیا المعلومات والاتصالات و الشبكات خاصة 
  .عامة و لنظام المعلومات خاصةللمنظمة
و أخیرا فقد تطرقنا إلى التخطیط الإستراتیجي للنظم المعلومات معتمدین في ذلك على تسلیط الضوء على 
آلیة التخطیط الاستراتیجي لنظم نظم المعلومات، كما تناولنا في هذا الجزء إستراتیجیةو مفهومه، أهمیته أهدافه،
، من حیث مدخلات و مخرجات هذه العملیة ، مراحلها، مقاربات و طرق التخطیط لنظم المعلومات،المعلومات
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  :تمهید
تمیزت السنوات الأخیرة من نهایة القرن الماضي و بدایات القرن الحالي بتغیرات اقتصادیة سریعة و 
النظر في المنظمات إعادةهذا ما أدى إلى كثیرة، فتطورت أسالیب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادیة، 
بین مختلف نشاطاتها، و للبحث و تسیر من حیث تنظیمها، هیاكلها، أحجامها، آلیاتها و أجهزتها للتنسیق 
المعلومات حتى تتمكن المنظمة من العیش و التطور و النمو في ظل محیط یفرض علیها تغیراته، كما یفرض 
علیها التكیف الدائم و المتواصل و السریع، لكن ذلك لا یتم دون توفیر لأدنى الشروط الأساسیة من حیث 
تنسیق بین المحیط الداخلي و الخارجي للمؤسسة حتى تتمكن من التكیف و التنظیم و التخطیط و التسییر و ال
  .الاستجابة بسرعة مع التطورات و التغیرات التي تواجهها یومیا 
المعاصرة في اقتناص الفرص و غزو الأسواق للمنظمةكرست التنافسیة باعتبارها الآلیة الأساسیة بذلك و 
الیوم المنظماتیق أهدافها في الربح و البقاء و النمو، حیث أصبحت في مختلف المناطق و السیطرة علیها لتحق
تنافسي یمكنها من مواجهة التحدیات و التهدیدات الموجودة في السوق، و لا یتم ذلك إلا تفوقتسعى إلى تحقیق 
  .والتي علیها أن تحققها بصفة دائمة و متواصلة و بكیفیة إرادیةللمنظمةالتنافسیة بالمیزةمن خلال ما یعرف 
:لذلك سنتناول في هذا الفصل بالدراسة مایلي
  المنظمةتنافسیة: المبحث الأول
التفوق التنافسي للمنظمة: المبحث الثاني
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  المنظمةتنافسیة:المبحث الأول
التنافسیة كحقیقة أساسیة تحدد تبرز و الاتجاه الأسواق نحو العالمیة ،من أبرز ملامح الاقتصاد الجدید،
نجاح أو فشل المنظمات و استمرارها و الحفاظ على موقعها التنافسي في السوق مقارنة مع منافسیها، وذلك في 
  .ظل محیط سریع التطور و التغییر بشكل غیر مسبوق
  و أسباب ظهورهامفهوم التنافسیة : المطلب الأول
ن مصـطلح التنافسـیة یتمیـز بالحداثـة و لا یخضـع لنظریـة اقتصـادیة تحكمـه لـذلك فهـو یعـرف تـداخلا مـع إ
  .عدة مفاهیم أخرى كأداء، الكفاءة و غیرها
  مفهوم التنافسیة: أولا
و ذلــك لكونــه مــن أكثــر المصــطلحات تــداولا و ،فیهــي مصــطلح متعــدد التعــار للمنظمــةالقــدرة التنافســیة 
أشدها غموضا في الوقت نفسه، حیث لم یتفق أهل الاختصاص على تعریف محدد له، و ذلك بسبب تعدد أبعـاد 
  :مصطلح التنافسیة و تعقدها، لذلك سنحاول في هذا العنصر استعراض بعض من هذه التعاریف
هــي القــدرة التــي تمتلكهــا المؤسســة فــي لحظــة معینــة : "تنافســیةجــاء فــي تقریــر وزارة الاقتصــاد الفرنســیة أن ال-1
.1"على مقاومة منافسیها
التنافســیة لیســت ســوى نمــط : "الــذي یــرى أن allerteP odraciRو هنـاك مــن یــرى التنافســیة كســلوك مثــل -2
فــي إطــار أســواق تنافســـیة، یبحــث كــل مـــنهم و خاصــة المؤسســة عــن وضـــعیات نســلوكي للفـــاعلین الاقتصــادیی
.2"میزات تنافسیة في ظل احترام القواعد الثابتة و تساوي الفرصو 
تصـبحشـركات جعـل الأن التنافسـیة تعنـى العوامـل التـي تسـاهم فـي ( 2002)nahCوnaMمـنواعتبر كل -3
  3.تحقیقهامن هامكنتتنافسیة وكذلك الطرق التي 
  :تظهر في المنتوج و من هذه التعاریف نذكر المنظمةو هناك من یرى أن تنافسیة 
                                                          
 ,esirpertnE'l eD étivititépmoC aL tE elbatpmoC noitamrofnI'd emètsyS eL ,ruemuoA inauolA ikkA 1
 eD snoitatuM tE seuqimonocE sesirpertnE seD étivititépmoC aL ruS lanoitanretnI erianiméS
.932p ,2002/01/03-92 ,noitseG eD tnemetrapéD ,arksiB redihK demahoM étisrevinU ,tnemennorivne'L
seD étivititépmoC aL ruS lanoitanretnI erianiméS ,?ettecaF ertua'L : étivititépmoC ,ehcèriH assiA 2
 ,arksiB redihK demahoM étisrevinU ,tnemennorivne'L eD snoitatuM tE seuqimonocE sesirpertnE
.231 p ,2002/01/03-92,noitseG eD tnemetrapéD
 ,senoJ dlawsO :nI ,krowemarF lautpecnoC A sdrawoT:sEMS nI egatnavdA evititepmoC ,senoJ dlawsO 3
  ,noitide yeliW ,egnahC dnA noitavonnI roF gnisinagrO sEMS nI egatnavdA evititepmoC ,yelliT anoiF
.81 p ,3002
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القـدرة علـى تزویـد المسـتهلك بمنتجـات و خـدمات بشـكل أكثـر كفـاءة و فعالیـة مـن المنافسـین "تعني ةالتنافسی-1
1".في السوق الدولیة
القــدرة علــى تزویـد المســتهلك بمنتجــات و خــدمات بشــكل أكثــر كفــاءة و " كمــا یضــیف التعریــف التــالي بأنهــا -2
من المنافسین الآخرین في السوق الدولیة، مما یعني نجاحا مستمرا لهذه الشركة على الصـعید العـالمي فـي فعالیة
  2".ظل غیاب الدعم و حمایة من قبل الحكومة
ووفق منطق المدرسة الكلاسیكیة في الإدارة الإستراتیجیة، فإن المنظمـة تكـون ذات تنافسـیة ببسـاطة عنـدما 
ســعر منتجاتهــا فــي الســوق، أي أن قیمــة مواردهــا المســتهلكة تقــل عــن قیمــة الســلع و تقــل تكلفتهــا المتوســطة عــن 
الخـدمات التـي تنتجهـا، أو عنـدما تـتمكن مـن تقـدیم مقارنـة مـع منافسـیها سـلعا و خـدمات ذات قـیم أعلـى و بـنفس 
ء أعلـى طـول تسـمح لهـا بتحقیـق أداةأو قیما مضاهیة بتكالیف أقـل، و بالتـالي تبنـي وضـعیات تفضـیلیالتكالیف،
  .3الفترة
أما من المنظور التسویقي فالتنافسیة تعكس قدرة المؤسسة على التحكم في العلاقة بین القیمة المنشودة من 
قبــل الزبــون و تكــالیف الوســائل الضــروریة لتحقیــق هــذه القیمــة ، أي أن المؤسســة ذات التنافســیة هــي تلــك التــي 
  4....(إرضاء، سعر، نوع، آجال) من قبل الزبون تتمكن من تقدیم أحسن توفیقة للقیم المنتظرة
  5:تقوم على شقین أساسینمنظمةلتنافسیة لأي اهذا و یرى آخرون أن 
أو خـدمات مـا /أو توقیـت التسـلیم و/أو السـعر و/أمـا الأول فهـو قـدرة التمییـز علـى المنافسـین فـي الجـودة و
السریع و الفعال، و أمـا الشـق الثـاني فهـو القـدرة علـى مغازلـة بعد البیع، و كذا في الابتكار و القدرة على التغییر 
سریعة للعملاء تهیئ و تزید رضائهم و تحقـق ولاءهـم، و لا شـك أن النجـاح فـي الشـق الثـاني یتوقـف علـى نجـاح 
  .الشق الأول
                                                          
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسة الاقتصادیة وتحولات المحیط، جامعة محمد خیضر مفهوم التنافسیةكمال رزیق، فارس مسدور، 1
  .501، ص2002/01/03-92، بسكرة، قسم علوم التسییر
  wbara.ww-fdp.4000spw/gro.ipa،9002/90/01التصفحتاریخ، 2، ص2002، الكویت،التنافسیة و تجربة الأردنمعهد العربي للتخطیط ، 2
عمل مقدمة للمؤتمر العلميورقة، و تعزیز تنافسیة منظمات الأعمالةدور نظم المعلومات في كسب رهانات الإدارة الإستراتیجیعبد الملیك مزهودة، 3
  .4002/11/52-22الأهلیة، الأردنءالثالث حول نظم المعلومات و دورها في تطویر وتنمیة منظمات الأعمال، جامعة الزرقا
لیوم دراسي حول ، ورقة عمل مقدمة منظور المسیرین: محددات تنافسیة قطاع الطحن بالجزائر و انعكاسات تحولات المحیط علیهعبد الملیك مزهودة، 4
.31، ص7002/40/52،رللمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مخبر العلوم الاقتصادیة و التسییةتحدیات التنافسیيقراءة ف
تحدیات التغییر، مركز الاستشارات ، ورقة عمل مقدمة لملتقى حول الإدارة و كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة للمنظمات العربیةرالتغییأحمد سید مصطفى، 5
  .063، ص1002و التطویر الإداري، القاهرة، 
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لفـة علـى منافسـیها، سـواء عـن طریـق التكةعلى تحقیق میزة تنافسیالمنظمةو بذلك فإن التنافسیة هي قدرة 
تتجسد باكتسـاب میـزة تنافسـیة أو أكثـر تعكـس تفوقهـا فـي المنظمةالأقل أو عن طریق التمیز، بمعنى أن تنافسیة 
  .مجال ما عن باقي المنافسین
التنافســـیة أصـــبحت فلســــفة و رؤیــــة إیدیولوجیـــة تــــؤثر علـــى إدارة " أمـــا الــــدكتور عیســـى حیـــرش فیـــرى أن 
  1".المنظمات
یـةمكانالإالأداء التنافسـي، : ثلاثـة تـدابیر لتنافسـیة( 8891)la te yelkcuBیفتـرض و وفـق هـذا الطـرح 
  2.الإداریةوالعملیاتlaitnetop evititepmocتنافسیةال
هـي التنافسـیة":الولایـات المتحـدةفـيالصـناعیةالتنافسـیةجنـة لالـرئیسأما عن تنافسیة الدولـة فقـد عرفهـا 
، مـع الحفـاظ الدولیـةمتطلبـات السـوقوالخـدمات لتلبیـةإنتاج السلع على ، حرة ونزیهةسوقفي إطار، الدولةقدرة
  3."للمواطنینالدخل الحقیقيأو زیادة
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح التنافسیة لـیس مرادفـا للمنافسـة، ذلـك لأن هـذه الأخیـرة و انطلاقا مما سبق،
فهي بذلك نظـام . 4"أو متقاربة في نفس السوقهي حالة الصراع بین المنتجین الذین یعرضون منتجات متماثلة" 
منتوجاتهـا و التـي یقیمهـا المسـتهلك بكـل حریـة دون وجـود احتكـار أو إرغـام منظمـاتاقتصادي، تعرض فیه عـدة 
  .له على التفكیر في شراء منتوج معین
المنتجـات و  فإذا كانت المنافسة هي مجموعة الشروط و القواعـد التـي یـتم و فقهـا انسـیاب وتـدفق و تـداول 
هي القدرة علـى تصـریف هـذه السـلع و الخـدمات فـي الأسـواق المحلیـة و ةالخدمات في سوق معینة، فإن التنافسی
العالمیة، فكل منهمـا یشـكل عنصـرا أساسـیا فـي أي أسـلوب تحلیلـي لإعـداد و تشـخیص وضـعیة ومكانـة المؤسسـة 
ستؤثر في هیكل السوق و على شـكل المنافسـة، و اتللمنظمالتنافسیة، فأي إجراءات تهدف إلى تعزیز التنافسیة 
، و بذلك فـإن التنافسـیة لیسـت بـدیلا للمنافسـة بـل هـي المنظمةأي قواعد تحكم المنافسة سوف تؤثر على تنافسیة 
  .في المجال التنافسي المنظمةشرط لدخول 
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  ظهور التنافسیة أسباب : ثانیا
  :ظهور التنافسیة ما یليو لعل أهم العوامل و الأسباب التي أدت إلى 
تحولـت المنافسـة مـن محلیـة إلـى عالمیـة فلـم یعـد المنـتج أو السـوق یواجـه منافسـة محلیـة فقـط بـل زادت حـدة - 1
1.المنافسـة الأجنبیـة القادمـة مـن الخـارج، حیـث  فتحـت اتفاقیـات الجـات أبوابـا كانـت مغلقـة فـي الأسـواق المحلیـة
الخدمات من ضـرائب جمركیـة، و حصـص كمیـة أخـذت بالتلاشـي مـع زیـادة فالحواجز التقلیدیة لانسیاب السلع و 
التركیــز علــى الحــواجز التقنیــة المتعلقــة بمعــاییر الجــودة و البیئــة، ممــا أدى إلــى بــروز منافســین جــدد علــى درجــة 
.عالیة من المهارة و القوة
تحـول وشـركات متحالفـة، فمن شركات متنافسة في ساحة الأعمال المحلیة و العالمیة إلى: تطور الشركات- 2
اللاعبــون و المتنافســون مــن شــركات صــغیرة أو متوســطة فـي الســوق المحلیــة و العالمیــة إلــى شــركات ضــخمة و 
  2.شركات متعددة الجنسیات عابرة للقارات ذات أذرع تنافسیة طویلة
مـن حداثـة، لكـن غیر أنه من الصعب تتبـع الأصـول التاریخیـة لظهـور مفهـوم التنافسـیة نظـرا لمـا تتمتـع بـه
  :مع قلیل من البحث تبین أن هذا المفهوم مرتبط بأمرین
مــن الملاحــظ بــأن النقــاش حــول مشــكلة التنافســیة قــد لقــي إشــارة الانطــلاق لأول مــرة فــي الولایــات :الأمــر الأول
صـــاد التـــي آل إلیهـــا وضـــع الاقت" أزمـــة الإنتاجیـــة"المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي الثمانینـــات مـــن القـــرن الماضـــي عقـــب 
الأمریكـي أكبـر و أقـوى اقتصـاد فـي العـالم، وقـد كـان لهـذه الأزمـة بـالطبع مسـؤولیة مباشـرة فـي تقهقـر المؤسسـات 
  3.الأمریكیة أمام منافساتها الأوروبیة و الأسیویة
7891إلـى1891حیث عرفت الولایات المتحدة الأمریكیة عجزا كبیرا في المیزان التجاري خلال الفتـرة مـن 
  .خاصة مع الیابان و زیادة المدیونیة الخارجیة لها
حیـث ظهــر الاهتمـام مجـدد بهـذا المفهـوم و بدرجــة مكثفـة فــي بدایـة التســعینات مـن القــرن العشــرین  :الأمـر الثــاني
كإفراز طبیعي لما أطلق علیه بالنظام الاقتصادي العالمي الجدید، و خاصة بعـد انهیـار الكتلـة الشـیوعیة المتمثلـة 
                                                          
  .51-41صص،3002الأولى،ةبلد النشر، الطبعبدون،ناشردار،التنافسیة في القرن الحادي و العشرین مدخل إنتاجيأحمد سید لطفي، 1
  .41ص، نفس المرجع2
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسة الاقتصادیة وتحولات المحیط، جامعة محمد خیضر بسكرة، و الدولةةالتنافسیمولى عبد الله، 3
.2، ص2002/01/03-92، قسم علوم التسییر
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لإتحــاد الســوفیاتي ســابقا، و ظهــور ســمات و تــداعیات عدیــدة لــه و التــي كــان مــن أبرزهــا ظهــور مــا یســمى فــي ا
  1.، و التأكید مرة أخرى على التوجه نحو الاعتماد على اقتصادیات و قوى السوق"العولمة"بظاهرة 
  و مؤشرات قیاسهاعوامل التنافسیة : الثانيالمطلب 
  عوامل التنافسیة:أولا
مـن المنظمـةمـن مجموعـة مـن العوامـل تختلـف مـن حیـث أهمیتهـا، فحتـى تـتمكن للمنظمـةنافسیة تتكون الت
احـتلال الصـدارة فـي الســوق المحلیــة و العالمیــة فإنهــا تلجـأ إلــى التنـافس فـي إطــار هـذه العوامـل التــي تــؤثر علــى 
كم فــي القــدرة التنافســیة لأي مــدى قــوة قــدرتها التنافســیة مقارنــة مــع منافســیها، و فیمــا یلــي أهــم العوامــل التــي تــتح
  :منظمة
وقـت لحیـث ســیتبارى المتنافســون فــي اختصــار الوقـت بــین كــل ابتكــار و تقــدیم لمنــتج جدیـد، واختــزا:الوقـت- 1
ذلـــك فقـــط بـــل فـــي سلـــیوإنتـــاج و تقـــدیم المنـــتج، وتســـلیم المنتجـــات فـــي التوقیتـــات المتفـــق علیهـــا دون تـــأخیر، 
3: منالبعد بكلهذاعنویعبر. 2التوقیتات التي یحددها العملاء
.مواعیدهافيالتسلیمجداولإنجازإمكانیةتتمثلوالتي :التسلیماعتمادیة  -أ
یعرفماأوالانتظار بوقت تقاسوالتيالزبونلطلبالاستجابةسرعةإلىتشیروالتي:التسلیمسرعة  -ب
  .وتلبیتهالطلبیةتسلمبینالمنقضيبالوقتعنهوالمعبرالسریعالتسلیمبوقت
جید للإنتـاج بمعنـى تـوفیر المنـتج فـي الوقـت المحـدد، لـیس ركما أنه واحد من أهم الشروط المطلوبة لتسیی
ولعـل مـن .لاء فتكـون بـذلك عقوبـات عـن التـأخیرقبله فتتجمـد الأمـوال، و لا بعـده فـلا تلبـي رغبـات الزبـائن والعمـ
حیـث یعتبـر نظـام الإنتـاج فـي الوقـت )TAJ( spmet a etsujأهـم نظـم الإنتـاج التـي تحقـق ذلـك هـو نظـام
  .أهم الإنجازات التي حققت مزایا تنافسیة عدیدة للصناعة الیابانیة(TAJ)المحدد 
فــي اســتخدام مواردهــا، ومــن ثــم فــإن رفــع ةتعتبـــر الإنتاجیــة معیــارا لقیــاس مــدى كفــاءة المؤسســ: الإنتاجیــة- 2
الإنتاجیــة یعتبــر مــن الأهــداف الرئیســیة للمؤسســة، كمــا أنهــا تســتخدم فــي المقارنــة الداخلیــة لمعرفــة اتجــاه تطــور 
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كل العملیات تقوم فلسفته على تبسیط مراحل و عملیات الإنتاج، بحیث یتم البحث و المحافظة على الأنشطة الأساسیة في العملیة الإنتاجیة و یتم إلغاء
الخ، حتى یتم ...التعطلات، البطء الإداري، التأخیرات،للإنتاج، كما تتم إزالة جمیع المشاكل التي تعترض نظام الإنتاج من عیوب الإنتاجتكلفةالتي تضیف 
  .الإنتاج في الوقت المحدد
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إنتاجیة المؤسسة مـن خـلال سلسـلة زمنیـة معینـة، وفـي المقارنـة الخارجیـة مـع المؤسسـات المشـابهة لمعرفـة مـا إذا 
    1.لوب أم یجب علیها تحسین إنتاجیتها لتنمیة قدرتها التنافسیةكانت في المستوى المط
الجــودة المرتبطــة بتصــمیم المنتــوج و الجــودة : یمكــن النظــر إلــى جــودة المنتــوج مــن خــلال جــانبین: الجــودة- 3
  . بمدى تطابق هذه الأخیر مع رغبات الزبونو التي تتحددالمرتبطة بالمنتوج في حد ذاته، 
الیابانیــة المنظمــات، فقـد عرفــت تنافسـیة المنظمــةو تعـد الجــودة مـن أهــم العوامـل التــي تـتحكم فــي تنافسـیة 
للجــودة مــن المنظمــاتتنـامي ملحــوظ مقارنـة مــع نظیراتهــا الأوروبیــة و الأمریكیـة لـذلك الاهتمــام الــذي أولتــه هـذه 
ذي یــوفر لهــا المعلومــات عــن المحــیط ، التــي حققــت نجاحهــا بفضــل نظــام المعلومــات الــ"حلقــات الجــودة"خــلال 
الداخلي و الخارجي للمؤسسة، و یسمح بتحلیل جودة المنتوج مـن منظـور كـل مـن المسـتهلك، المنـتج، و المنـافس 
  .في آن واحد
لأســـالیب إنتاجهـــا، و تكالیفهـــا، و آجالهـــا، و جـــودة المنظمـــةهـــو إجـــراء للتحســـین المتواصـ ــل فـــي : الإب ـــداع- 4
تقــدیم منتــوج یرضــي جمیــع الرغبــات و فــي كــل الأوقــات، المنظمــة منتجاتهــا و خــدماتها، و بمــا أنــه لــیس بإمكــان 
فإنها مضطرة إلى القیام  بتغیرات في خصائص و مواصفات منتوجاتها بمـا  یمكنهـا مـن مسـایرة تغیـرات أذواق و 
2:للإبداع في  (P4)وتحددن و الحصول على حصة أكبر من السوق،رغبات المستهلكی
.قدیمةأوجدیدةخدمةأوقدیممنتجتحسینأوجدیدماديمنتجكانسواء: tcudorPالمنتج -أ
.للإبداعالمتوفرةseitilibissoPالإمكانیات - ب
.والجماعاتللأفرادالابتكارولتحسینللمشاكلالحلوللزیادةالمستعملة: sessecorPالعملیات  -ج
.وبالبدیهیةبالحدسیربطالذيالصحیحالتفكیرخلالمن: lanosrePالشخصيوالإبتكارالإبداع  -د
  3:أساسا علىالإبداععملیةتعتمد و 
دراسة السوق لمعرفة الطلب الإجمالي أو المحتمل و الاستماع إلى آراء المسـتهلكین حـول منتـوج المؤسسـة -أ
  .إلا بوجود نظام معلومات فعالو لا یأتي ذلك 
الخبـرة التكنولوجیـة للمؤسسـة، باعتبـار الإبـداع نقطـة تقـاطع بـین مــاهو ممكـن تكنولوجیـا و مـا هـو مقبـول -ب
  .اجتماعیا و اقتصادیا
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دون الضـبط المسـتمر للمنظمـةفلا یمكن إعداد السیاسة التسـعیریة ،تعد التكلفة سلاحا تنافسیا هاما: التكلفة- 5
للتكالیف، لأن ذلك سیسـاهم فـي تخفـیض سـعر تكلفـة المنتـوج، و بالتـالي حریـة اختیـار الأسـعار المناسـبة و زیـادة 
مقارنة مع منافسیها في نفس الصناعة أو النشاط، لذلك تكون التكلفة هي العامل الحاسم في المنظمة هامش ربح 
  :تخفیض سعر تكلفة منتوجاتها قصدلیس لها من حل إلافالمنظمةالتنافسیة، 
  .زیادة الهامش لتستطیع إعادة الاستثمار أو توزیع الأرباح-أ
  . تغییر سعر البیع في السوق متحصلة بذلك على میزة تنافسیة-ب
یتطلـب مـن هـذه الأخیـرة المتابعـة المسـتمرة و الدائمـة لمنظمـة اإن المحافظـة علـى تنافسـیة : الترصـد والیقظـة- 6
ي محیطها، و هذا من أجل معرفة و فهم طبیعة التطورات و التغیرات الحادثـة فیـه، و التـي قـد تشـكل لما یجري ف
فرصا ینبغي استغلالها و تهدیدات ینبغي الحد مـن آثارهـا السـلبیة علـى المؤسسـة، فهـي تتمثـل فـي جمـع ومعالجـة 
  .للمنظمةارجي وتخزین المعلومات و كل الإشارات القویة و الضعیفة الصادرة من المحیط الخ
و یغطـي جمیـع المنظمـةو یجـب أن تكـون عملیـة الترصـد مسـارا شـاملا و جماعیـا یقـوم بـه جمیـع مـن فـي 
، وهــو یختلــف عــن دراسـة الســوق باعتبــاره دائمــا و االمنافسـین، المــوردین، التكنولوجیــ: عناصـر المحــیط الخــارجي
الحذر و كذا انتهاز الفرص قبل المنظمة متحركا و غیر أكید كلما كان على المنظمة فكلما كان محیط .1مستمرا
منافسیها، فوظیفة الترصد و الیقظة في المؤسسة هي حساسیة للحاضر و المستقبل، الذي یتوجـب علیهـا الاتجـاه 
  .نحوه باستعمال أفضل الوسائل و بانتهاج أنجع و أسلم الطرق
المنظمـة ، فهـي تعبـر عـن قـدرة المنظمـةل اكتسـاب أو تحسـین تنافسـیة تعتبر المرونة من أهم عوام: المرونة- 7
عـن المرونـة المنظمـة على التكیف السـریع مـع تغیـرات و تطـورات المحـیط ضـمن ظـروف عـدم التأكـد، ولا تبحـث 
و المرونــة لــیس .إلــى تحقیــق المرونــة فــي كــل وظائفهــا و مســتویاتهاالمنظمــة فــي جانــب معــین منهــا بــل تســعى 
كنظام تسعى دائما إلى الاسـتقرار و النمطیـة، غیـر أنـه مـن أجـل فالمنظمة فهي مفروضة علیها، نظمة للماختیار 
  .بقاءها و استمرارها وجب علیها رد الفعل السریع في ظل بیئة عدم التأكد
و هـــي مجموعــة الكفــاءات و المعـــارف و التجـــارب المكتســـبة لــدى فـــرد أو مجموعــة مـــن الأفـــراد : المهـــارات- 8
بالتطور و التكییف بصـورة أفضـل، لـذلك للمنظمة تعطیهم القدرة على التحكم الجید في العمل، و تسمح المهارات 
تنافســیة أو حصــول أن تقــوم بتثمینهــا مــن خــلال تســیرها و رســملتها، و ذلــك للبقــاء فــي وضــعیةالمنظمــة فعلــى 
  . المؤسسة على امتیاز تنافسیي
                                                          
  .93-83ص صزبیري رابح، مرجع سابق، 1
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  مؤشرات قیاس التنافسیة: ثانیا
ذمـن التنافسـیة مـن خـلال مجموعـة مـن العناصـر تعـرف بمؤشـرات التنافسـیة، إالمنظمـة یمكن تحدید موقع 
  .على هذه الأخیرة في تقییم الوضعیة التنافسیة للمؤسسةنیعتمد المحللین الاقتصادیی
  1:مجموعات من المؤشرات لقیاس التنافسیة هي( 30)ثلاثsolcneDیعرض فمثلا 
  ...رقم الأعمال/ النتیجة الصافیة: مؤشرات جدول الاستغلال-1
  ...معدل نمو رقم الأعمال: مؤشرات رقم الأعمال-2
  ...عدد الأفراد/ الإنتاج: مؤشرات الكفاءة -3
وبالكفـاءة فـي تشـغیل الأصـول، للمنظمة وفي الحقیقة مجمل هذه المؤشرات تتعلق بدراسة المردودیة المالیة 
  .مما یعكس قیاس الأداء أكثر من قیاس التنافسیة
  :أكثر المؤشرات تعبیرا عن قیاس التنافسیة هيلعلو
تشـكل الحصـة مـن السـوق مؤشـرا علـى تشكل الربحیة مؤشرا كافیا علـى التنافسـیة الحالیـة، و كـذلك : الربحیة- 1
التنافسیة إذا كان المشروع یعظم أرباحه، أي أنه لا یتنازل عن الـربح لمجـرد غـرض رفـع حصـته مـن السـوق، و 
لكن المشروع یمكن أن یكـون تنافسـیا فـي سـوق تتجـه هـي ذاتهـا نحـو التراجـع ، وبـذلك فـإن تنافسـیته الحالیـة لـن 
  2.تكون ضامنة لربحیته المستقبلیة
التـي تبحـث عـن البقـاء و الاسـتمرار فـي السـوق یجـب أن تمتـد إلـى المنظمـة إذا كانـت ربحیـة المشـروع أو ف
  .ترتبط بالقیمة السوقیة لهاةفترة من الزمن، فإن الربحیة الحالیة لأرباح المؤسس
الداخلیـة مـن الممكـن لمشـروع مـا أن یكـون مربحـا و یسـتحوذ علـى جـزء هـام مـن السـوق :الحصة من السوق- 2
بدون أن یكون تنافسیا على المسـتوى الـدولي، و یحصـل هـذا عنـدما  تكـون السـوق المحلیـة محمیـة بعقبـات اتجـاه 
التجــارة الدولیــة، كمــا یمكــن للمشــروعات الوطنیــة أن تكــون ذات ربحیــة آنیــة و لكنهــا غیــر قــادرة علــى الاحتفــاظ 
ذلك ینبغي مقارنـة تكـالیف المشـروع مـع تكـالیف منافسـین بالمنافسة اتجاه تحریر التجارة أو بسبب أفول السوق ، ل
3.الدولیین
                                                          
.51-41ص ص، مرجع سابق، قطاع الطحن بالجزائر وانعكاسات تحولات المحیط علیه منظور المسیرینمحددات تنافسیة عبد الملیك مزهودة، 1
bara.www-،9002/11/30التصفحتاریخ،11، ص3002، دیسمبر24العدد، و قیاسهاةالقدرة التنافسیجسر التنمیة، 2
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تعتبر تكلفة الصنع المتوسطة مقارنة بتكلفة المنافسین مؤشرا كافیا عن التنافسیة في فرع نشاط :تكلفة الصنع- 3
ا كانـت ، و في حالة ما إذللمنظمةذو إنتاج متجانس، ما لم یكن انخفاض التكلفة على حساب الربحیة المستقبلیة 
تكلفة الید العاملة تشكل النسبة الأكبـر مـن التكلفـة الإجمالیـة، فإنـه یمكـن أن تكـون تكلفـة وحـدة العمـل بـدیلا جیـدا 
.عن تكلفة الصنع المتوسطة، و لكن هذه الوضعیة یتناقص وجودها
و مجموعة عوامـل الإنتـاج إلـى منتجـات، المنظمةویقصد بها مدى فاعلیة تحویل :الإنتاجیة الكلیة للعوامل- 4
و نموهـا بـین عـدد مـن المنظمـات علـى المسـتویات المحلیـة و الدولیـة، كمـا لللعوامـةیمكن مقارنة الإنتاجیـة الكلیـ
،یمكـن إرجـاع نموهـا سـواء إلـى التغیـرات التقنیـة و تحـرك دالـة التكلفـة نحـو الأسـفل أو إلـى تحقیـق وفـورات الحجـم
المفهــوم لا یوضــح مزایــا و عیــوب تكلفــة عوامــل الإنتـاج، كمــا أنـه إذا كــان الإنتــاج یقــاس بالوحــدات غیــر أن هـذا 
حـول الفیزیائیة مثل أطنان من الورق أو أعداد مـن التلفزیونـات، فـإن الإنتاجیـة الإجمالیـة للعوامـل لا توضـح شـیئا
  .المنظمةجاذبیة المنتجات المعروضة من جانب 
  یر و تنمیة التنافسیةأسس تطو : المطلب الثالث
  :نقاط أساسیة ترتكز علیها التنافسیة و هي كالتالي( 70)هناك سبع
  الالتزام بالمواصفات الدولیة للجودة: أولا
إن الالتـزام بالمواصـفات الدولیـة للجــودة یسـمح بالحصـول علـى مســتوى ثابـت مـن الجـودة، و عـدم حــدوث 
و زیـادة إنتاجیتهـا، و بالتـالي تخفیـف المنظمـةیساهم في الرفع من مردودیـة نشـاطات تقلبات في نوعیة المنتوج، و 
  .المنظمةساهم في كسب رضا و وفاء الزبائن، و زیادة ثقتهم بسلع و خدمات یالتكالیف، كما 
  التطویر التكنولوجي:ثانیا
جدیـــدة، و اتخـــاذ اتعـــدم التخلـــف عـــن الســـباق التنافســـي فعلیهـــا إنتـــاج ســـلع و خـــدمالمنظمـــات إذا أرادت 
ضـمان للمنظمـات خطوات و إجراءات لتقدیم منتجات أو تطویر تقنیات جدیدة للإنتاج، فالتطویر التكنولوجي هو
  .في مواجهة مختلف الاضطرابات المحتملة في المحیط
  تطویر الموارد البشریة و تكوینها:ثالثا
فـي جمیـع المنظمـات تعتبر الموارد البشریة الركیزة و الداعمـة الأساسـیة و المحوریـة لـدعم التنافسـیة لجمیـع 
.القطاعات ذلك لأن الفرد هو الأداة الأساسیة للتغییر و التطویر
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  تكییف نظام التعلیم مع احتیاجات السوق:رابعا
  .سوق العملبمعنى أن تأخذ نظم التعلیم بعین الاعتبار احتیاجات 
  الاهتمام بالبحث و التطویر:خامسا
مـن جهـة و الجامعـات مـن جهــة ثانیـة ومراكـز الأبحـاث مـن جهـة تیجـب تفعیـل العلاقـة مـا بـین المؤسسـا
ثالثـة، ففـي كثیـر مـن الأحیـان تكـون هـذه المؤسسـات لا تعمـل وفـق هـدف واحـد ولا یوجـد تنسـیق كامـل فیمـا بینهـا 
ل تلك المعارف و استغلالها، كما تقوم البحوث بدورها في تطویر الكفـاءات البشـریة و نق( تولید المعارف العلمیة)
      1و توفیر العوائد التي تكفل تنمیتها و بیئتها بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة الشاملة
  دراسة الأسواق الخارجیة:سادسا
لمواجهـة المنافسـة دراسـة الأسـواق الخارجیـةالمنظمـاتفي ظل انفتاح الأسواق العالمیـة مـن الواجـب علـى 
  .في هذه الأسواق
  المعلومات و تكنولوجیا تطویر نظام :سابعا
إنتـاج المعلومـات و تـداولها و خزنهـا و توثیقهـا یعتبـر الیـوم تقنیـة ذات تـأثیر كبیـر فـي الطریقـة التـي یعمـل 
هـي قـوة فاعلـة فـي نمـو الإنتاجیـة فـي الولایـات ( الأنترنـت) بها الاقتصاد، فالتحسینات الهائلة فـي تقنیـة الاتصـال 
  2.و هي على قمة الترتیب الآنةالمتحدة الأمریكیة و البلدان الاسكندینافی
تضـمن ةلمیـزة تنافسـیالمنظمـة فإنها لا تتحقق أو تتجسـد إلا باكتسـاب المنظمة تنافسیة ومهما كان مستوى
.لها التفوق على منافسیها
  
                                                          
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في التنافسیة الصناعیة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریةكمال رزیق، بوزعرور عمار، 1
  .4، ص2002/50/22-12دحلب البلیدة،دالألفیة الثالثة ،كلیة الاقتصاد و علوم التسییر، جامعة سع
  .4نفس المرجع ، ص2
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  للمنظمةالتنافسيالتفوق: المبحث الثاني
تسعى للوصول الیه، وهذا یتطلب الذيفي حیاة منظمات الاعمال الأساسيالهدفالتفوق التنافسي یعتبر
و اكثر لكي تساعدها في تحقیق ذلك أمن المنظمات ان تكون دائمًا متمیزة من خلال حصولها على میزة تنافسیة 
الامر لا ینتهي عند تحقیق المزایا التنافسیة، وانما یتطلب من تلك غیر أن .منافسیهاعلى تنافسي الالتفوق 
  .ما حققته من مزایاو تنمیة لتطویر المستمرالمنظمات السعي 
  مصادرالو نواعالمفهوم، الأ :المیزة التنافسیة: المطلب الأول
، و الحــل الأفضــل التفــوق التنافســيتعتبــر المیــزة التنافســیة المنهــاج الأفضــل و الأحســن لتحقیــق و تعزیــز 
لضـــمان البقـــاء والاســـتمرار فـــي ظـــل التحـــولات الكبیـــرة التـــي تعرفهـــا البیئـــة، لــذلك فـــإن المنظمـــات تحـــاول جاهـــدة 
الحصـول علـى المزایـا التنافسـیة حفاظـا علـى مكانتهـا التنافسـیة و حصـتها السـوقیة، فـامتلاك المیـزة التنافسـیة مـن 
مقدمة السـباق التنافسـي، لـذلك تسـخر المنظمـة كافـة مواردهـا ومهاراتهـا لامـتلاك هـذه شأنه أن یدفع بالمنظمة إلى 
  .المزایا، إضافة إلى تعزیزها و حمایتها من التقلید
  المیزة التنافسیةمفهوم: أولا
تتفق معظم الدراسات على أن مفهوم المیزة التنافسیة یعتبـر امتـدادا لفكـرة المیـزة النسـبیة فـي التجـارة الدولیـة
، و التي تقـوم علـى أن عوامـل الإنتـاج التقلیدیـة قـادرة علـى 7181المقدمة في أعماله سنة odraciR.Dلریكاردو
خلق قیمة لسلعة معینة، و أن هذه القیمة تضفي على السلعة میزة التكلفة الأقل، فتجعلها قادرة على المنافسة فـي 
قـادرة علــى تبریـر أسـباب التفـوق فـي إنتـاج سـلع معینـة لـم غیـر أن نظریـة المیـزة النسـبیة لـم تعـد السـوق العالمیـة،
تتوافر لها عوامـل الإنتـاج التقلیدیـة، و مـن ثـم فقـدت هـذه النظریـة قیمتهـا فـي ظـل المتغیـرات الاقتصـادیة الحدیثـة، 
وكــان مــن الضــروري البحــث عــن بــدیل علمـي لهــذه النظریــة یمكنـه خلــق القیمــة، و بـذلك ظهــرت المیــزة التنافســیة 
  .للمیزة النسبیةكبدیل 
الـذي ربـط kcinzleS9591ثـم إلـى nilrebmahC9391و یرجـع المفهـوم الأساسـي للمیـزة التنافسـیة إلـى 
المیـزة التنافسـیة بأنهـا الوضـع الفریـد الـذي refoH te dnehcSالمیزة بالقدرة، ثم تطـور هـذا المفهـوم حیـث وصـف 
مقابل منافسیها من خلال الموارد، وكانت الثمانینات انطلاقة لفكرة المیزة التنافسیة بشـكل صـریح، المنظمة تطوره 
و ذلك من خلال تفاعـل القـرارات السیاسـیة للـرئیس الأمریكـي ریجـان فـي بدایـة الثمانینـات، بتأسـیس لجنـة تنافسـیة 
لأمریكیـة أمـام الیابـان، ثـم إنشـاء لجنـة مجلـس الصناعة الأمریكیة بسبب تدهور القدرة التنافسیة للولایـات المتحـدة ا
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عـــن المیـــزة التنافســـیة فـــي أواســـط retroP.Mالسیاســـة التنافســـیة الأمریكیـــة مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى كتـــاب 
  .الثمانینات
، كمـا كـان 5891في كتابه الصادر في عـام " المیزة التنافسیة" مصطلح أول من استخدم retroPویعتبر
  .0991القومیة في كتابه الصادر في عام ةالتنافسیأول من استخدم مصطلح
المیزة التنافسیة تنشأ أساسا من القیمة التي باستطاعة المؤسسة أن تخلقها لزبائنهـا، " أن retroPیرىحیث
بتقدیم منافع منفردة في المنتوج وبحیث یمكن أن تأخذ شكل أسعار منخفضة مقارنة بالمنافسین بمنافع متساویة أ
  1".التي تعوض الزیادة السعریة المفروضة
كـل الخصـائص أو السـمات "esoolreoM ed latnahCnibmaL seuqcaJ-naeJ teفـي حـین أعتبرهـا
هـذه الخصـائص . على منافسـیها المباشـرینالتفوقبعض التي تعطیهاالمنتج أو العلامة التجاریة ویمتلكهاالتي 
الخـدمات و تركـز علـى، (الخدمات الأساسیة)أو الصفات یمكن أن تختلف في طبیعتها، تركز على المنتج نفسه 
المنتج أو بـالإنتـاج أو توزیـع أو بیـع خاصـة علـى طـرقتركـز ، أو ةالمرافقـالخدمـة الأساسـیةإضافةوأالضروریة
  2."الشركةب
میــزة أو عنصــر التفــوق للمؤسســة الــذي تحققــه جــراء اعتمادهــا إســتراتیجیة"یعرفهــا علــى أنهــا و هنــاك مــن 
أو إســتراتیجیة التمیــز ( تحقیــق میــزة التكلفــة الأقــل)تنافســیة معینــة، ســواء تعلــق الأمــر بإســتراتیجیة قیــادة التكلفــة 
  3".وبالتالي تحقیق إستراتیجیة الجودة الأعلى
علــى نتــائج فحــص وتحلیــل كــل مــن نقــاط القــوة و الضــعف الداخلیــة، إضــافة إلــى فــالمیزة التنافســیة تعتمــد 
  4.مقارنة بمنافسیهاةالفرص و المخاطر المحیطة و السائدة في بیئة المؤسس
یشوبهما التقصیر ذلك أنهما یعتمدان على مصدر من مصادر المیزة التنافسیة الأخیرین نغیر أن التعریفی
  .للمنظمةو المتمثل في الإستراتیجیات التنافسیة و التشخیص الداخلي و الخارجي 
                                                          
yaD، (4891)sevaCكتاب آخرونو أن.5891حتىretroPعملظهر فيیلمفي الواقعمصطلحالبأن (1002)nielKالمقابل جادلفي 
إلى أن ( 1002)nielKكما أشار.retroPتقریبا مع الوقتنفسفي المصطلحأیضا قد استخدموا (6891)yenraBو( 4891)ecnepS، (4891)
  ."الأسواق التنافسیةالشركة فيأداء 'لـمساويببساطة مفهوماللأن حشو في الكلام " میزة تنافسیة"لتعریفretroPمحاولات
.8p,9991 ,siraP ,DONUD noitidE ,leitnerrucnoC egatnavA'l ,retroP leahciM 1
.052p ,tiC.po ,esoolreoM ed latnahC , nibmaL seuqcaJ-naeJ 2
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي الأول حول التسییر المیزة التنافسیة و فعالیة التسییر الإستراتیجي للموارد البشریةسملالي یحضیة، بلالي أحمد، 3
.5002/50/40-30، جامعة مسیلة،الفعال في المؤسسة
  . نفس المرجع4
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المدركة قیمة ال: عنصرینتحققأنهاعلى "تنافسیة میزةللekaL eladو hcirlU evaDكل من نظر و ی
1."قیم العملاءیجتمع معالتنافسیة ما لم لا یبني لتفرد فا. لعملاء والتفردل
مجموعـة المهـارات و " أنها على المیزة التنافسیة حیث حدد الدكتور علي السلمي هو نفس ما ذهب إلیهو 
  :التكنولوجیات و الموارد و القدرات التي تستطیع الإدارة تنسیقها و استثمارها لتحقیق أمرین أساسین
  .منافع للعملاء أعلى مما یحققه المنافسونإنتاج قیم و-
  2."تأكید حالة من التمیز و الاختلاف فیما بین المنظمة ومنافسیها-
و یلاحظ على هذا التعریف أنه عرف المیزة التنافسیة من خلال مصادرها و ربطها بنتائج الحصول علیها 
ریـف فكـرة إن اكتسـاب المـوارد و المهـارات لازم دون التطرق إلى مدلول مفهومها في حد ذاتـه، كمـا طـرح هـذا التع
المنظمـة لكنه غیر كـافي لتحقیـق المیـزة التنافسـیة، فـالمیزة التنافسـیة تكمـن فـي الطریقـة التـي تنسـق و تسـتثمر بهـا 
  .مواردها و مهاراتها
  3".میزة المؤسسة تظهر في مستوى القیمة التي هي مؤهلة لخلقها لزبائنها" أن zoluopoziRو یرى 
عبـارة عـن قـوة دافعـة أو قیمـة أساســیة تتمتـع بهـا الشـركة و تـؤثر "هـيو فـي تعریـف آخـر المیـزة التنافسـیة
  4".على سلوك العملاء في إطار تعاملهم مع الشركة
فهــذین التعــریفین إذن یســتدركان مــا أعیــب علــى التعــاریف الســابقة، التــي أخــذت طــابع العمــوم و اتصــفت 
حیث كان التعریفین الأخیرین و بالأخص التعریف الأخیـر أكثـر دقـة بالمفهوم دون توفر الدقة،بمحاولة الإحاطة 
في تحدید المفهوم و التعبیر عنه بمصطلح القیمة مع ترك المجـال مفتـوح أمـام مصـدر هـذه القیمـة، دون حصـرها 
  :هذا كله في إطار شرطین أساسین هما،في مصادر معینة
  
                                                          
 fo ymedacA ,egatnavda evititepmoc gnitaerc :ytilibapac lanoitazinagrO ,ekaL elaD ,hcirlU evaD 1
.98p ,1991 ,1 oN ,5 loV ,weiveR tnemeganaM
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي تنافسیة الإستراتیجیات الحدیثة للتغییر كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة الجزائریةأمال عیاري، رجم نصیب، 2
  .31، ص2002/01/03-92محمد خیضر بسكرة، قسم علوم التسییر، ةتحولات المحیط، جامعالمؤسسات الاقتصادیة و 
 tnemeganaM el rus tnetrop euqitirC noixelféR al à noitubirtnoC ,ruohca idiS ,lejdnemuoB diaS 3
 tnemeganaM ed noisserpxE'l: laidnoM tnemennorivnE nu à ecaF sesirpertnE sed érgétnI euqigétartS
 al rus lanoitanretni erianimés ,eimonocé'l ed eiroéhT ellevuoN enu à sruoceR el te étilauQ te seuqsiR
 redihK demahoM étisrevinU ,tnemennorivne'l ed snoitatum te seuqimonocé sesirpertne sed étivititépmoc
  .862p,2002/01/03-92 ,arksiB
.501رزیق، فارس مسدور، مرجع سابق، صكمال 4
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  .المنظمةخلق قیمة تمیز   -أ
.المنظمةأن تؤثر تلك القیمة على سلوك العملاء في تعاملهم مع  -ب
ىأیة میزة متحققة مـن قبـل الشـركة هـي أعلـ" :في حین حدد التعریف التالي طبیعة مصادر المیزة التنافسیة
  1".مما یقدمه المنافسون إلى الزبائن ولها قیمة، و قد یكون ذلك التمایز من خلال الأسعار أو الخدمة المضافة
و یمثل هذا المصـطلح. TCELESمحتوى المیزة التنافسیة بالاعتماد على إطار یدعى aMفي حین حدد 
و السبب tceffEو الأثر lacoLو الموقع noisserpxEو التعبیرecnatsbuSمجموعة من الألفاظ هي المادة
فسـیة یسـاعد المنظمـة علـى خلـق او یمثل أداة قادرة علـى تحلیـل المیـزة التنnaps-emiTو المدى الزمني esuaC
المیزة من خلال دراسة جـوهر المـادة، التعبیـر عنهـا، موقعهـا و أثرهـا، و مسـبباتها  بمـا یسـمح لهـا الحصـول علـى 
منفعة أعظم من هذه المیزة و كذلك تحدید المدى الزمني اللازم لتحقیقها و استثمارها بما یمكن المنظمة الوصول 
  2.لإمكانیات تحققهافقا زة و توضیح كامل حول ماهیة المیل
نمــاط مختلفــة لألمفـــاهیميالفستكشــاالاثــلاث ملاحظــات حــول میــزة تنافســیة و(0002)aMكمــا حــدد 
میـــزة ال( 2. )عنــي أن الأداء المتفـــوقتمیــزة تنافســـیة لا ( 1: )يلعلاقـــة بـــین المیــزة التنافســـیة وأداء الشــركات، وهـــل
3.محددسیاق المیزة التنافسیة هي ( 3)و . علائقيمصطلح يتنافسیة هال
  4:و نستخلص من خلال ما سبق من التعاریف حول المیزة التنافسیة ما یلي
  .أنها نسبیة أي تتحقق بالمقارنة و لیس مطلقة-1
.أنها تؤدي إلى تحقیق التفوق و الأفضلیة على المنافسین-2
.أنها تنبع من داخل المنظمة و تحقق قیمة لها-3
.كفاءة أداء المنظمة في أنشطتها أو في قیمة ما تقدمه للمشترین أو كلیهماأنها تنعكس في -4
.أنها یجب أن تؤدي إلى التأثیر في المشترین و إدراكهم للأفضلیة فیما تقدم المنظمة و تحفزهم للشراء منها-5




                                                          
، في اعتمادها لإستراتیجیة الإستدامةPHالإطار المفاهیمي للإستدامة و المیزة التنافسیة المستدامة محاكاة لشركة ثامر البكري، خالد بني حمدان، 1
  .6، ص3102، 9لإنسانیة، العدداالأكادمیة للدراسات الإجتماعیة و 
  .831العیساوي و آخرون ، مرجع سابق، صحمد حسین م2
.804p ,tiC.po ,la te R .C ,naudaR 3
  .831، ص5002، دار وائل لنشر و التوزیع، عمان، الطبعة الأولى، مدخل استراتیجينظم المعلومات الإستراتیجیةحسن علي الزعبي، 4
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  یزة التنافسیةالمأنواع: ثانیا
  :التنافسیةالمیزاتنوعین من یتحقق التفوق التنافسي من خلال 
تصنیع، و تسویق منتج أقل تكلفة مقارنـة مـع الشـركات معناها قدرة الشركة على تصمیم،:میزة التكلفة الأقل- 1
فهــم الأنشــطة المنافســة، و بمــا یــؤدي فــي النهایــة إلــى تحقیــق عوائــد أكبــر، و لتحقیــق هــذه المیــزة فإنــه لابــد مــن 
  1.الحرجة في حلقة أو سلسلة القیمة للشركة و التي تعد مصادرا هامة للمیزة التكلفیة
بالمنافسـین،سـاقیاالتكـالیفبأقـلالتنفیـذعلـىالمنظمـةقـدرة "تنافسـیة بأنهـاكمیـزةو بـذلك تعـرف التكلفـة
  2."التكالیفعلىالمحكمةوالرقابةالضیاعوحذفالإنتاجیة والكفاءةتحسینخلالمنذلكویكون
أمـــا عــــن إعـــداد الإســـتراتیجیة التــــي تبنـــى علـــى المیـــزة التنافســــیة لتكلفـــة الأقـــل فهـــي إســـتراتیجیة الســـیطرة 
هذه المیزة یجب علیها مراقبة التكالیف المتعلقـة بـبعض العناصـر و الـتحكم بهـا المنظمةبالتكالیف، و لكي تحقق 
  :مقارنة مع المنافسین، ومن بین هذه العناصر
الـــتعلم أو التكـــوین لـــیس تلقائیـــا بــل هـــو نتیجـــة لمجموعـــة مــن الجهـــود المبذولـــة مــن طـــرف :مراقبـــة الـــتعلم-أ
 یتم التركیز فقـط علـى تكـالیف الیـد العاملـة بـل یجـب الإطارات و المستخدمین على حد السواء، لذلك یجب ألا
  .مراقبة كل التكالیف المرتبطة بتكوین العاملین
أن تحسـن موقعهـا فـي میـدان التكـالیف یجـب علیهـا التعـرف علـى المنظمـةحتـى تسـتطیع :مراقبة الـروابط-ب
  .ا من جهة أخرىالروابط الموجودة بین الأنشطة المنتجة للقیمة من جهة و العمل على استغلاله
و یكون ذلك بطریقتین، إما بتجمیع الأنشطة المنتجة للقیمة من أجل استغلال الإمكانات :مراقبة الإلحاق-ج
المشــتركة بینهــا، أو نقــل معرفــة كیفیــة تســییر العمــل فــي نشــاط منــتج للقیمــة إلــى وحــدات إســتراتیجیة تمــارس 
  .أنشطة مماثلة
اعـــات أن مـــن ینشـــط أولا یســـتطیع امـــتلاك میـــزة التكلفـــة، أمـــا فـــي نجـــد فـــي بعـــض القط:مراقب ـــة الرزنامـــة-د
القطاعـــات الأخـــرى المؤسســـات التـــي تنتظـــر یمكنهـــا امـــتلاك بعـــض میـــزات فـــي میـــدان التكـــالیف بســـبب أن 
  3.التكنولوجیا سریعة التغییر أو بسبب دراسة سلوك المنافسین و اكتشاف القوة و الضعف لدیهم
                                                          
  .79، ص6002الإسكندریة، الجامعي الحدیث، ب، المكت(ةمراجعالإعداد، تنفیذ،)إستراتیجیة الإدارة العلیا نبیل محمد مرسي، 1
.مرجع سابق،محمودمهديدجلة2
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مســتوى الأجــور، فعالیــة الإمــداد و :لــه تــأثیر علــى عناصــر عدیــدة مثــل بحیــث یكــون:مراقبــة التموضــع-ه
سهولة الوصول إلى الموردین ،و المؤسسة التي تختار أحسن المواضع یكون بإمكانها امتلاك میزة مهمـة عـن 
  1.طریق التكالیف
جـودة أعلـى، )هـي القـدرة علـى تقـدیم منـتج متمیـز أو فریـد ولـه قیمـة مـن وجهـة نظـر المسـتهلك :میزة التمییـز- 2
، لــذا یصــبح مــن الضــروري فهــم  المصــادر المحتملــة لتمییــز (خصــائص خاصــة للمنــتج، خــدمات مــا بعــد البیــع
و نجــد أن .2المنــتج مــن خــلال أنشــطة حلقــة القیمــة و توظیــف قــدرات وكفـاءات الشــركة لتحقیــق جوانــب التمیــز
  .التمییزالإستراتیجیة التي تبنى على أساس میزة التمیز هي إستراتیجیة 
  :على هذا النوع من المزایا إذا ما توفرت لها عوامل التفرد، التي نذكر منهاالمنظمةو تتحصل 
و هـي مجموعـة الإجـراءات التـي یمكـن أن تشـكل عـاملا مسـیطرا علـى : المقاییس أو الإجراءات التقدیریـة-أ
الآلات )لمســتعملة فــي النشــاط ااخصــائص و كفــاءة المنتوجــات المعروضــة، التكنولوجیــ: مثــل ةتفــرد المؤسســ
، جـــودة وســـائل الإنتـــاج المســـخرة للنشـــاط، كفـــاءة و خبـــرة (المســـتعملة، معلومـــات متعلقـــة بمعالجـــة الطلبیـــات
  3...المعلومات المستخدمة لمراقبة النشاط،المستخدمین في النشاط و تكوین متخصص
  : موتنقسبالمنظمةقنوات التوزیع و الأنشطة الخاصة ،وهي الروابط الموجودة مع الموردین:الروابط-ب
و , فكلما كان هناك تنسیق بین الأنشطة كلما كانت هناك سرعة في آجال التسلیم:الروابط بین الأنشطة-
  .بالتالي تلبیة حاجات الزبائن في وقت أسرع
تمییـز منتوجاتهـا عـن مـن المنظمـةففـي حالـة وجـود تنسـیق مـع المـوردین تـتمكن :الـروابط مـع المـوردین-
  .بقیة المنتجات الأخرى
سـواء مـن خـلال الـروابط بـین هـذه القنـوات أو مـن خـلال التنسـیق للأنشـطة :الـروابط مـع قنـوات التوزیـع-
  .و قنوات التوزیعالمنظمةالمشتركة بین 
شـاط، فمـثلا یمكن أن ترتبط خاصیة التفرد لمؤسسة بتاریخ الذي بدأت فیه المؤسسة ممارسـة الن:الرزنامة-ج
المؤسسة التي كانت السباقة إلى استعمال صورة معینة للمنتـوج ، یمكنهـا أن تفاجـأ منافسـیها و تحقـق مصـادر 
                                                          
.631p ,tiC.po ,leitnerrucnoC egatnavA'l ,retroP lehciM 1
  .79ص، مرجع سابق،(ةالإعداد، تنفیذ، مراجع)إستراتیجیة الإدارة العلیا نبیل محمد مرسي، 2
.851p ,tiC.po ,leitnerrucnoC egatnavA'l ,retroP leahciM 3
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، و فـــي المقابـــل هنـــاك بعـــض القطاعـــات تقتضـــي التـــأخر عـــن الـــدخول لأنـــه یســـمح باســـتعمال ]...[التمییـــز
  1.تكنولوجیا أكثر حداثة
أن تحقـــق میـــزة التمییــز إذا اســـتطاعت اختیـــار موضـــع جیـــد لأنشـــطتها، فمـــثلا للمنظمـــةیمكـــن :التموضـــع-د
  .ةیستطیع أن یحقق بنك معین التفرد، و ذلك باختیار أحسن المواقع لوكالاته و موزعاته الأوتوماتیكی
إن تكـرار المنتـوج بـنفس الجـودة یـؤدي إلـى تمیـز متواصـل، و لا یتـأتى ذلـك بـدون تكـوین و تعلـیم :التعلم-ه
  .لمستخدمین و الإطارات ا
خاصیة التفرد، خاصة فـي منظمةیمكن أن یمنح للالمنظمةإن توفر نوع من التكامل بین أنشطة :التكامل-و
حالــة انضــمام أنشــطة جدیــدة للمؤسســة مــن طــرف المــوردین و قنــوات التوزیــع، وذلــك عــن طریــق تمكینهــا مــن 
  .دورها أن تكون مصدرا للتمییزالمراقبة الجیدة لنتائج الأنشطة المعینة و التي بمق
إلـى أخـرى، منظمـة، كما أن هذه التكلفة تختلـف مـن للمنظماتو تجدر الإشارة إلى أن التمییز مكلف جدا 
اتجـاه عوامـل تطـور التكـالیف، لـذلك یجـب التنسـیق بـین الأنشـطة مـن المنظمـاتو یرجع ذلك إلى اخـتلاف موقـع 
  .أجل الرفع من درجة التمییز بأقل التكالیف
فئتـین المیزة التنافسـیة إلـىesoolreoM ed latnahCو nibmaL seuqcaJ-naeJكل من قسم في حین ی
  2:هما،كانت قائمة على نفس مبدأ التكلفة و التمییزنإلمصدرها وكبیرتین وفقا 
الصـفاتعلـىعندما تعتمـد "خارجیة"تنافسیةالمیزةتكون ال:المیزة التنافسیة الخارجیة القائمة على الجودة- 1
اسـتخدامهفـيالأداءزیـادة، أو هتشـغیلتكـالیف عـن طریـق الحـد مـنأومشـتريللقیمـة تشـكلالتـي منـتج الممیزة لل
تعتمـد علـى میـزة تنافسـیة الخارجیـة هـي التـي سـتراتیجیة الإ]…[المنافسـةأعلـى مـنبیـعسـعراعتمـادبیسـمحالـذي
و تحسـین فضـل الأعلـى اكتشـاف قـدرتهاعلـىیة للشـركة،تسـویقیز التي تعتمد أساسـا علـى درایـةیالتمإستراتیجیة
.عن المنتجات الحالیةتحقیق رضاهمم توقعات المشترین الذین لم یت
متفوقـة الشـركة السـتند تعنـدما " داخلیـة"تنافسیة المیزة تكون ال:المیزة التنافسیة الداخلیة القائمة على التكلفة- 2
إعطائه من خلال " قیمة للمنتج"وفر التفوق الذي یالمنتج، تسیرعلى السیطرة على تكالیف التصنیع، الإدارة أو 
الشـركة أكثـر إعطـاءمن زیـادة الإنتاجیـة، وبالتـاليتنتجمیزة تنافسیة الداخلیة . المنافس الأساسيعنأقل تكلفة 
إستراتیجیة. قبل السوق أو المنافسةمن ار البیع المفروضةربحیة وقدرة أفضل على الصمود أمام انخفاض أسع
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.052p ,tiC.po ,esoolreoM ed latnahC , nibmaL seuqcaJ-naeJ 2
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التنظیمیـة والدرایـة قیـادة التكلفـة التـي تعتمـد أساسـا علـى إسـتراتیجیةتعتمد على میزة تنافسیة الداخلیة هي التي 
.التكنولوجیة للشركة
أن تحـوز علـى كلتـا المیـزتین فـي آن واحـد، أمـا إذا لـم یكـن بالإمكـان الجمـع بینهمـا، المنظمـةإن مـن فائـدة 
  1:كان لابد على المؤسسة أن تختار بین إحداهما، و یتم الاستناد في التفضیل بینهما على المعاییر التالیة
  .جاذبیة النشاط- 
.شدة المنافسة- 
.الفن التكنولوجي المستعمل- 
.الزبائن عبر الزمنتطور حاجات و رغبات - 
.الفرص المستقبلیة- 
على المیزة التنافسیة، سواء كانت میزة التكلفة الأقل أو میزة المنظمةو الآن یبقى السؤال من أین تحصل 
  .التمییز، فلا بد أن تكون للمیزة التنافسیة مصادر تستمد منها
  مصادر المیزة التنافسیة: ثالثا
تنافسـیة إلا إذا تـوافرت لـدیها مجموعـة مصـادر تنشـأ مـن خلالهـا هـذه أن تتمتـع بمیـزةمنظمةلا یمكن لأي 
المیـزة، حیـث یـرى الــدكتور حســن علـي الزعبــي أن مصـادر المیـزة التنافســیة التــي تتمتــع بهـا المنظمـة تكــون علــى 
  2:مستوین هما
یتمثل في أحد مكونات النظام للمنظمة، أي قد یكون مـن المـدخلات الأنشـطة المتعلقـة بالمنظمـة و :جزئي
  .من بینها التي ینعكس تأثیرها في شكل مدخلات
  یتمثل في الخاصیة النهائیة المتحققة في مخرجات النظام و التي تحقق المنفعة للمشتري و تحقق:كلي
  .التفوق على المنافسین
مصادر المیزة التنافسیة في التكلفة و التمییز، إلى جانـب المعـاییر الكلاسـیكیة retroP.Mفي حین حصر
  .الوفورات الاقتصادیة، زیادة إنتاجیة عوامل الإنتاج، تخفیض التكالیف: مثل 
مصــادر رئیســیة ( 40)وفــي رأي آخــر یحــدد بعــض الكتــاب و البــاحثین فــي مجــال التنافســیة أن هنــاك أربــع
  .سیة، یمكن تلخیصها في الشكل التاليللمیزة التناف
  
                                                          
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول التنمیة البشریة و الفعال لموارد و كفاءات المؤسسة في تحقیق المیزة التنافسیةردور التسییي الشیخ، و الدا1
  .162، ص4002/30/01-90فرص الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشریة، كلیة الحقوق و العلوم اقتصادیة، جامعة ورقلة،
  .841صحسن علي الزعبي، مرجع سابق، 2
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رفاعي محمد رفاعي، :، ترجمةالجزء الأول"مدخل متكامل" الإدارة الإستراتیجیة ، شارلز هل ، جاردیث جونز: المصدر
  .691، ص1002،، دون طبعةمحمد سید أحمد عبد المتعال، دار المریخ للنشر، الریاض
  :و یتضح من الشكل أن مصادر المیزة التنافسیة هي كتالي 
أكثــر كفــاءة كلمــا قــل مقــدار المــدخلات المطلوبــة لإنتــاج مخرجــات معینــة ، المنظمــةفكلمــا كانــت : لكف ــاءةا- 1
علــى المنظمــةوهكــذا سیســاعد عامــل الكفــاءة ، كفــاءة الشــركة كلمــا تحكمـت فــي تخفــیض التكــالیفبمعنــى تزیــد
.تحقیق المزایا تنافسیة
منهـاالوظیفیةالتصمیممرحلةفيالمحددةالمهمةالمنتوجخصائصمجموعةبأنها "تعرف الجودة: الجودة- 2
للتعمیـروالقابلیـةytilibaileRالمعولیـةهـيووتكـراره الشـراءوحثـه علـىالزبـونإمتـاعإلـىالهادفـةالجمالیـة
  1.citehtseA"الجمالیةوytilibaecivreSالخدمةوقابلیةytilibaruD
علیهـا و الثقـة بهـا لإنجـاز الوظـائف إن المنتجات ذات الجودة هي السـلع و الخـدمات التـي یمكـن الاعتمـاد 
  2:تأثیر الجودة العالیة للمنتج على المزایا التنافسیة تأثیرا مضاعفا، و المتمثل فيرالمصممة لأدائها، ویعتب
إن تــوفیر منتجــات عالیــة الجــودة یزیــد مــن قیمــة هــذه المنتجــات فــي أعــین المســتهلكین، و هــذا المفهــوم   -أ
  .السماح للشركة بفرض سعر عالي لمنتجاتهاالمدعم للقیمة یؤدي بدوره إلى 
أما التأثیر الثاني للجودة العالیة على المزایا التنافسیة، فیصدر عن الكفاءة العالیة و التكالیف المنخفضـة  -ب
.، فاختصار عامل الوقت یؤدي إلى إنتاجیة أعلى للعامل و تكالیف أقل للوحدة]...[للوحدة
فقط بفرض أسـعار عالیـة لمنتجاتهـا، و لكـن یـؤدي للمنظمةة لا یسمح و هكذا نجد أن المنتج العالي الجود
  .أیضا إلى خفض التكلفة
                                                          
.مرجع سابق،محمودمهديدجلة1






رد الفعل المتمیز  الكفاءة المتمیزة
اتجاه حاجات العمیل
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استخدام مخرجات نشاط الابتكـار بغـرض تحسـین الجزئـي أو الجـذري noitavonnIیقصد بالتجدید : التجدید- 3
یرمي إلى دعم القدرة التنافسیة للمؤسسة، و بالتالي التعدیل المستمر في المیزة التنافسیة بمـا یحقـق الاسـتمرار و 
.1النمو للمؤسسة و للاقتصاد الوطني ككل
قـــق فـــي خلقهـــا و تطبیقهـــا فـــي الواقـــع العملـــي إن قیمـــة المیـــزة التنافســـیة تـــرتبط مـــع مســـتوى الإبـــداع المتح
وهـذا یعنـي بـأن تحقیـق المیـزة التنافسـیة لا یمكـن أن یكـون و یسـتمر دون أن یكـون هنالـك إبـداع فكـري . للمنظمـة
إذ بـدون ذلـك لا معنـى للمیـزة التنافسـیة . متوافـق مـع الإمكانـات المتاحـة فـي التطبیـق و التمـایز بهـا عـن الآخـرین
ار لأفكـــار مماثلـــة لا تلبـــث أن یـــتم تقلیـــدها مـــن قبـ ــل الآخـــرین و لتنتهـــي بالتـــالي هـــذه المیـــزة لأنهـــا ســـتكون اجتـــر 
  2.التنافسیة
شیئا متفـردا شـیئا لا یمتلكـه للمنظمةالتجدید إذن یمكن أن یشكل مصدرا رئیسا للمزایا التنافسیة، لأنه یمنح 
أســعار بتمییــز نفســها و بالتــالي  اختلافهــا و تمیزهــا، فضــلا عــن فــرضللمنظمــةمنافســوها، و یســمح هـذا التفــرد 
  .عالیة لمنتجاتها أو خفض تكالیف منتجاتها بنسبة كبیرة مقارنة بمنافسیها
علـى أداء المهــام بشـكل أفضـل مــن المنافســین فــي المنظمــةو یقصـد بهـا قـدرة : الاسـتجابة لحاجــات العمیــل- 3
تحدید و إشباع احتیاجات عملائها، و عندئذ سیولي الزبائن قیمـة أكبـر لمنتجاتهـا، ممـا یـؤدي إلـى خلـق التمییـز 
  :القائم على المزایا التنافسیة، و ترتبط هذه الاستجابة بعدة عوامل منها
  .تلاءم مع حاجات و رغبات الزبائنتحسین جودة المنتج تصمیمه و تطویره، بشكل ی-أ
  .مراعاة الحاجات الفردیة أو الجماعیة عند تقدیم المنتجات و الخدمات للزبائن-ب
  .تقلیص وقت الاستجابة للعمیل بمعنى تقلیص الوقت المستغرق لتسلیم السلع أو أداء الخدمات-ج
  .التفوق في خدمات ما بعد البیع و عملیات الدعم-د
ادر الأربعة من خلال العمل معا بطریقـة متكاملـة مـن خلـق المزیـد مـن القیمـة لمنتجـات و تسمح هذه المص
  .خدمات المنظمة بالمقارنة بمنافسیها، الأمر الذي یسمح للمنظمة بالتفوق علیهم
                                                          
،التجدید التكنولوجي كمدخل استراتیجي لدعم القدرة التنافسیة للمؤسسة الجزائریة حالة الصناعات و المؤسسات الصغیرة و المتوسطةرحیم حسین، 1
،2002/01/03-92محمد خیضر بسكرة، قسم علوم التسییر، ةورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي تنافسیة المؤسسات الاقتصادیة و تحولات المحیط، جامع
.24ص 
  .01صثامر البكري، خالد بني حمدان،مرجع سابق، 2
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یرجــع المیــزة التنافســیة إلــى مصــادر داخلیــة و أخــرى خارجیــة، فهــو یــرى ضــرورةnehoC eilEغیــر أن 
لمیــزة التنافســیة فــي العملیــة التســیریة فــي حــد ذاتهــا، و فــي بعــض الخصــائص التــي تمییــز البحــث عــن مصــادر ا
  :، و من ثم نجدالمنظمةمحیط 
  1:المصادر الداخلیة- 1
" بالبقـاء فـي السـباق " الخاصة بعرض المنتجات التي ینبغي أن تسمح للمؤسسـة :الخیارات الإستراتیجیة-أ
لتـوازن التشـكیلة، للحصـول علـى التموقـع التسـییر الجیـد لتجدیـد المنتجـات،: في أحسـن وضـعیة ممكنـة مثـل 
  .الملائم
لتموقــع الــذي یضــمن الــتحكم فــي التكــالیف و معیــار الجــودة الملائــم:الــتحكم فــي العملیــات التشــغیلیة-ب
  .المؤسسة
حیـث یــؤثر كـذلك "( الأفــراد " و " التســویق" ، "الإنتــاج " وخصوصــا وظــائف ):التنظـیم العــام للمؤسســة-ج
على تنافسیة المؤسسـة، لأنـه یتـرجم قابلیتهـا لاكتسـاب حجـم مـن الطلـب، للیقظـة فـي السـوق، و لـرد بلیونـة و 
  .سرعة للمواكبة وأحیانا لسبق التطورات
  :الخارجیةالمصادر - 2
تنافســیة المؤسســة تتحـدد كــذلك بعوامــل خارجیــة ،البیئــة القانونیــة ،الاجتماعیــة، الاقتصــادیة، و ثقافیــة التــي 
تخلق في الواقـع عوائـد أو مزایـا تنافسـیة للمؤسسـات، التـي تـرتبط غالبـا بشـكل مباشـر بشـبكة علاقـات التـي تنتمـي 
  2...عقود تموین حصریةالشراكة،انضمام إلى مجموعة من المؤسسات، اتفاقیات : إلیها 
القانونیـة قـد تخلـق میـزة الاجتماعیـة أو فتغیر احتیاجات العمیـل أو التغیـرات التكنولوجیـة أو الاقتصـادیة أو 
  .على التغیراتانتیجة لسرعة رد فعلهالمنظماتتنافسیة لبعض 
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.الخارجیةالبیئة-5
  .التوزیعقنواتعلىالعمودي والسیطرةالتكامل-6
لمیزة التنافسیةلإنشاء االمقاولاتیة، حدد أربع عوامللمیزة التنافسیة في شركات لmahkciWتحلیلو في 
  :یوضحها الجدول التالي. العلاقات وهیكل ،التكالیف، المعرفة- " الاتصال الاستراتیجي"
  المیزة التنافسیةإنشاء: (1- 4)الجدول رقم 
  (الممكنة) المحتملةالمیزة التنافسیة  العامل
  .الموزعین،الموردین،أهمیة السعر للعملاء  التكالیف
  .مدى مرونة الطلب
  .صناعةالدورة حیاةمرحلة من مراحل  المعرفة
  .محلیةالأوالمعرفة المشتركة
  .مقننةأوالمعرفة الضمنیة
  .الموزعین، الموردین ، مع العملاءبناء الروابط  العلاقات
  .القوة النسبیةالشبكة و فيموقف
  ملائمةتنظیمیةإنشاء هیاكل  الهیكل
  لإشارات السوقالقدرة على الاستجابة
  (مركزیةأوالتفویض)أسالیب القیادة
:nI ,krowemarF lautpecnoC A sdrawoT:sEMS nI egatnavdA evititepmoC ,senoJ dlawsO : ecruoS
 dnA noitavonnI roF gnisinagrO sEMS nI egatnavdA evititepmoC ,yelliT anoiF ,senoJ dlawsO
.02 p ,3002  ,noitide yeliW ,egnahC
  1:ھما(3991)lateskciHكما حددهما كل من اثنینكما قد تنشأ المیزة التنافسیة من عاملین   
إنتاجو یقصد بها أن المنظمة تستطیع أن تنتج السلع و الخدمات بكلفة أدنى من كلف :الكفاءة المقارنة- 1
: المنافسین و هذا یتأثر بعوامل أخرى هي
  .التي تشیر إلى مستوى التكالیف التي تتحملها المنظمة من الداخل: الكفاءة الداخلیة  -أ
التي یقصد بها التكالیف التي تتحملها المنظمة من خلال تعاملها مع : الكفاءة التنظیمیة المتبادلة  - ب
.المیة في تخفیض كلف الاتصالات الداخلیة و الخارجیةالمنظمات الخارجیة و كیفیة استخدام الشبكات الع
و هي التي تسمح للمنظمة بتحقیق حالات المساومة مع زبائنها و مجهزیها لصالحها الخاص :قوة المساومة- 2
:مر یتأثر بعوامل أساسیة أخرى هيو هذا الأ
                                                          
  .مرجع سابقیوسف حجیم الطائي، عبیر محمد حسن كرماشة،1
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  .كلف التسویق و المجهزین و الزبائن بأفضل سعر: الكلف المرتبطة بالبحث  -أ
و هي الممیزات المختلفة للسلع و الخدمات التي تجعلها مختلفة عن تلك التي : المنتج الفریدةصفات - ب
.یقدمها المنافسون
أي الكلف التي یتحملها الزبائن و المجهزین و یستخدم هذه الإستراتیجیات بسبب : كلف التحویل  -ج
  .الضرورة التنافسیة
الحكم على مدى جودتها و محدداتها، و ذلك لتقریر الآن بعد تحدید مصادر المیزة التنافسیة لابد من 
  .لاحتفاظ بها أو التخلي عنها أو تطویرها
  معاییر الحكم على جودتها،محدداتال:المیزة التنافسیة:الثانيالمطلب 
  محددات المیزة التنافسیة: أولا
  :من خلال بعدین أساسین هماللمنظمةتتحدد المیزة التنافسیة 
كبیرة كلمـا تعـین علـى المنافسـین بـذل المنظمةكلما كانت المیزة التنافسیة التي تملكها :التنافسیةحجم المیزة - 1
میـزة تنافسـیة مسـتمرة إذا تمكنـت مـن المحافظـة المنظمـةمجهـودات أكبـر للتغلـب علیهـا أو تحییـد أثرهـا ،وتحقـق 
.جهة منافسیهاعلى هذه المیزة سواء كانت میزة التكلفة الأقل أو تمییز المنتوج في موا
لتحقیـق مزایـا المنظمةأنشطة و عملیات اتساعیعبر النطاق عن مدى (:السوق المستهدف)نطاق التنافس - 2
تنافسـیة، فعلــى ســبیل المثــال نطــاق الواســع یمكــن أن یحقــق وفــورات فــي تكلفــة مقارنــة بالمنافســین، فــي حــین أن 
النطاق الضـیق یمكـن أن یحقـق میـزة تنافسـیة مـن خـلال التركیـز علـى قطـاع سـوقي معـین بأقـل تكلفـة و بمنتـوج 
  .ممیز
.یوضحها نبیل محمد مرسي في الجدول التاليأبعاد،( 40)و عموما یتشكل نطاق التنافس من أربعة
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  الأبعاد المحددة لنطاق التنافس(:2- 4)م الجدول رق
  التعریف و الشرح  نطاق التنافس أو السوق
یعكس مدى تنوع مخرجات الشركة و العملاء الذین یتم خدمتهم و هنا یتم الاختیار ما بین التركیز   نطاق القطاع السوقي- 1
  قطاع معین من السوق أو خدمة كل السوقعلى 
أو خارجیا بالاعتماد على مصادر ( قرار التصنیع)یعبر عن مدى أداء  الشركة لأنشطتها داخلیة   النطاق الرأسي- 2
فالتكامل الرأسي المرتفع بالمقارنة مع المنافسین قد یحقق مزایا التكلفة ( قرار الشراء) التورید  المختلفة 
التمییز، ومن جانب آخر یتیح التكامل درجة أقل من المرونة للشركة في تغییر مصادر الأقل أو 
  ( .أو منافذ التوزیع في حالة التكامل الرأسي الأمامي )التورید 
یعكس عدد المناطق الجغرافیة أو الدول التي تنافس فیها الشركة ، و یسمح النطاق الجغرافي للشركة   النطاق الجغرافي- 3
مزایا تنافسیة من خلال المشاركة في تقدیم نوعیة واحدة من الأنشطة و الوظائف عبر عدة بتحقیق 
و تبرز مدى أهمیة هذه المیزة بالنسبة للشركة التي تعمل ( أثر مشاركة المواد)مناطق جغرافیة مختلفة 
  .عالمحالیا على نطاق عالمي أو كوني ، حیث تقدم منتجاتها أو خدماتها في كل ركن من أركان ال
یعبر عن مدى الترابط بین الصناعات التي تعمل في ظلها الشركة فوجود روابط بین الأنشطة   نطاق الصناعة- 4
المختلفة عبر عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقیق مزایا تنافسیة عدیدة ، فقد یمكن استخدام 
مختلفة التي تنتمي إلیها نفس التسهیلات أو التكنولوجي أو الأفراد أو الخبرات عبر الصناعات ال
  .الشركة
، الجامعي الحدیث، الإسكندریةبالمكت، (ةالإعداد، تنفیذ، مراجع)إستراتیجیة الإدارة العلیا نبیل محمد مرسي، : المصدر
  .101- 001، ص ص6002، دون طبعة
  معاییر الحكم على جودتها: ثانیا
  :معاییر هي كالتاليتتحدد نوعیة و مدى جودة المیزة التنافسیة من خلال ثلاث 
  :حیث یمكن ترتیب المزایا التنافسیة وفق درجتین:درجة المیزة- 1
  .مثل میزة التكلفة الأقل لأنه یسهل نسبیا تقلیدها من قبل المنافسین:مزایا تنافسیة ذات درجة منخفضة-أ
مثــل میــزة التفــرد فــي المنتــوج أو الخدمــة المقدمــة، ســمعة العلامــة، :مزایــا تنافســیة ذات درجــة مرتفعــة-ب
و یتطلـب هــذا النــوع مـن المزایــا التنافســیة ضــرورة .التكنولوجیـا المسـتعملة، العلاقــات مـع العمــلاء و المــوردین
  ...توفر موارد و مهارات ذات مستوى مرتفع، و الاستثمار في مجال البحث و التطویر، التسویق
یمكـــن القـــول أن المزایـــا التنافســـیة الناتجـــة عـــن التكـــالیف المنخفضـــة ذات عمـــر أقصـــر مقارنـــة و بالتـــالي 
  .بنظیرتها من المزایا الناتجة عن التفرد في المنتجات و الخدمات المقدمة
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تملــك عــدد أكبــر مــن المزایــا المنظمــةكلمــا كانــت :المنظمــةعــدد مصــادر المیــزة التنافســیة التــي تمتلكهــا - 2
.متمیزة باستمرارالمنظمةتزداد صعوبة تقلیدها جمیعا من طرف منافسیها، مما یجعل التنافسیة كلما 
یجب أن تتحرك الشركات نحو خلـق مزایـا جدیـدة، :درجة التحسین و التطویر و التجدید المستمر في المیزة- 3
یتطلـب الأمـر قیـام و بشكل أسـرع، و قبـل قیـام الشـركات المنافسـة بتقلیـد أو محاكـاة المیـزة القائمـة حالیـا، لـذا قـد
  1.الشركة بتغییر المزایا القدیمة، و خلق مزایا تنافسیة جدیدة ومن مرتبة مرتفعة
  تطویر و الحفاظ على المزایا التنافسیة: المطلب الثالث
علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا إلـــى الحصـــول علـــى مزایـــا تنافســـیة تمكنهـــا مـــن تعزیـ ــز قـــدراتها المنظمـــاتتســـعى 
بالحصــول علــى مزایاهــا التنافســیة، فــإن الســؤال المهــم الــذي یجــب أن تســأله هــذه المنظمــةالتنافســیة، فبعــد قیــام 
  هو ما الذي یجعل هذه المیزة التنافسیة تستمر و یبعدها عن تقلید المنافسین؟المنظمة
  أسباب تطویر المیزة التنافسیة: ولاأ
  :فسیة نجدتطور و تنمي میزاتها التناالمنظمةمن الأسباب الرئیسیة التي تجعل 
.إذ قد تخلق هذه التكنولوجیات الجدیدة فرصا جدیدة للمنظمات:ظهور تكنولوجیا جدیدة- 1
عنـدما یقـوم الزبــائن بتنمیـة و تطـویر حاجـات جدیـدة لـدیهم أو :ظهـور حاجـات جدیـدة للمسـتهلك أو تغیرهـا- 2
.تغییر أولویات الحاجات، یحدث تعدیل في المیزة التنافسیة أو ربما تنمیة میزة تنافسیة جدیدة
قد تتأثر المیزة التنافسیة خاصة میزة التكلفة الأقل في حالة حـدوث تغیـرات جوهریـة :تغییر تكالیف المدخلات- 3
  ...لخاصة بالمدخلات كالمواد الأولیة، الید العاملة، الآلاتفي التكالیف ا
و تتمثل هذه التغیرات أساسا في طبیعة القیود الحكومیة في مجالات مواصفات :التغییر في القیود الحكومیة- 4
  .المنتج، حملة حمایة البیئة من التلوث، قیود الدخول إلى الأسواق
میــزة جدیــدة عنــدما یظهــر قطــاع ســوقي جدیــد فــي تبــرز فرصــة خلــق:ظهــور قطــاع جدیــد فــي الصــناعة- 5
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  العوامل المتحكمة في دیمومة المیزة التنافسیة:ثانیا
  :عوامل رئیسیة تتحكم في دیمومة المیزة التنافسیة و تطویرها( 60)هناك ستة
عوائق التقلید المحدد الرئیسـي لسـرعة إنجـاز و التقلیـد، و هـي عبـارة عـن عوامـل تجعـل تعتبر :عوائق التقلید- 1
مـن الصــعوبة بمكــان بالنســبة للمنافســین أن یستنســخوا الكفـاءات المتمیــزة للشــركة، و كلمــا ارتفعــت درجــة صــعوبة 
  .مثل هذه المحاكاة كلما ترسخت المزایا التنافسیة
  :حل المشاكل التالیةالمنظمةو تقلید المزایا التنافسیة یتطلب من
و تنشـأ هـذه المشـكلة بسـبب نقـص فـي المعلومـات، فعامـل السـرعة أصـبح ذا أهمیـة :مشـكلة المعلومـات-أ
فــي النمــو یجــب علــى المنظمــة أن تبــدع عنــد البحــث عــن المیــزة التنافســیة، أو الحفــاظ علیهــا، و لاســتمرارها
  . بصورة أسرع عن المنافسین
للمنـافس النـاجح، أن تقـوم المنظمـات المنافسـة ةیتطلـب تقلیـد المیـزة التنافسـی:الإسـتراتیجیةمشكلة نسخ -ب
بتراكم الموارد و القدرات الضروریة لكي تستطیع تحدي ذلك المنافس، فإذا اسـتطاعت المنظمـات أن تكتسـب 
ون بالتـالي أجلهـا قصــیر المـوارد المطلوبــة لتقلیـد المیــزة التنافسـیة للمنـافس النـاجح، فــإن تلـك المیــزة سـوف یكــ
  1.الدیمومة
تعتبـر بیئـة الصـناعة الدینامیكیـة مـن البیئـات سـریعة التغییـر و تمیـل معظـم الصـناعات :دینامیكیـة الصـناعة- 2
الدینامیكیة إلى الاسـتحواذ علـى معـدلات عالیـة جـدا مـن تجدیـد المنـتج، ونقصـد بمعـدل التغییـر السـریع فـي مجـال 
  2ت حیاة المنتج عادة ما تكون قصیرة، و أن المزایا التنافسیة یمكن أن تكون مؤقتةالصناعات الدینامیكیة أن دورا
بمعنـى هـل الصـناعة احتكاریـة أم أن الصـناعة تحكمهـا المنافسـة الحـرة ومـدى وجـود عوائـق :هیكـل الصـناعة- 3
، اإمكاناتهـلال للتنـافس الحـر، مثـل القـوانین و التشـریعات الحكومیـة التـي قـد تمنـع المنظمـة مـن التمـادي فـي اسـتغ
مثل حالة شركة میكروسوفت التي قامت شركات الكمبیوتر منافسة بمقاضاتها بتهمة اسـتخدامها لأسـالیب منافسـة 
  3.غیر شریفة
هــي عوامــل داخلیــة تتــیح للمؤسســة الحصــول علــى المیــزة التنافســیة فــي الســوق و الحفــاظ :عوامــل تنظیمیــة- 4
  ...علیها لفترة أطول مثل حجم المؤسسة و نطاقها الجغرافي، هیكلها التنظیمي، مواردها
                                                          
  .051صحسن علي الزعبي، مرجع سابق، 1
  .222ص، مرجع سابق، شارلز هل ، جاردیث جونز2
  .511-411ص صمنال محمد الكردي، جلال إبراهیم العبد، مرجع سابق، 3
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لا یمكــن تحقیــق میــزة تنافســیة دائمــة إذا لــم تكــن اختیــارات الإســتراتیجیة و :اســتراتیجیات و تصــرفات الإدارة- 5
  .صحیحة و سلیمةالمنظمةطط الخاصة بإمكانیات الخ
یتجســد فــي أولویــة للمنظمــةةالمحــدد الرئیســي لقــدرة المنافســین علــى تقلیــد المزایــا التنافســی:قــدرة المنافســین- 6
بطریقـــة خاصـ ــة فـــي انجـــاز و تنفیـــذ المنظمـــةالالتزامـــات الإســـتراتیجیة للمنافســـین، و یقصـــد بهـــذه الأخیـــرة التـــزام 
.أعمالها
بعمــل اســتثمارات ضــخمة فــي مجــال صــناعة الحاســب التقلیــدي، و MBIل المثــال قامــت شــركة علــى ســبی
  1.نتیجة لذلك و عندما تحول السوق وجدت الشركة نفسها مرتبطة بموارد محددة و مخصصة لعمل معین
لكن الحفاظ على المیزة القدیمة یشكل خطر من إساءة استخدام الموارد التي كـان مـن الأحسـن تخصیصـها 
لنشـــاط مســـتقبلي، و إعطـــاء فرصـــة للمنافســـین مـــن اجـــل اســـتدراك مـــا فـــاتهم عنـــدما تكـــون المؤسســـة نائمـــة علـــى 
  2.أمجادها
لــذلك هنــاك مــن البــاحثین مــن یــرى أن التطــورات الســریعة و التقلبــات الكبیــرة التــي تمیــز بیئــة المؤسســات، 
الحصـول علـى میـزة تنافسـیة متجـددة ذلـك حتـى یفـرض علیهـا لـیس الحصـول علـى میـزة تنافسـیة مسـتدیمة و إنمـا 
3.تتمكن المؤسسة من مسایرة التطورات و التقلبات، لأن ما یمثل الیوم لیس بالضرورة میزة بعد أیام و أشهر
  دورة حیاة المیزة التنافسیة:ثالثا









                                                          
  .622ص، مرجع سابق، شارلز هل ، جاردیث جونز1
.01p,5991 ,siraP ,noitidé trebiuV ,enéraG elèhciM rap tiudart ,noititépmoC repyH ,ineva'D drahciR 2
  .92عیسى حیرش، مرجع سابق، ص 3
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ecruos ,ineva'D drahciR :noititépmoC repyHrap tiudarT , ,enéraG elèhciM :(الباحثةبتصریف ).
  31p,5991 ,siraP ,noitidé trebiuV
  :و كما یوضح الشكل تمر المیزة التنافسیة بأربع مراحل هي
ن المنشـأة للمیـزة التنافسـیة، لكونهـا تحتـاج الكثیـر مـللمنظمـةتعد أطول المراحل بالنسـبة (: التقدیم)الانطلاق- 1
التفكیــر و الاســتعداد البشــري، المــادي و المــالي، و تعــرف المیــزة التنافســیة مــع مــرور الــزمن انتشــارا أكثــر فــأكثر، 
  .عدد متزاید من الزبائنمن طرفحیث یعزى ذلك إلى القبول 
تعــرف المیــزة هنــا الاســتقرار نســبیا مــن حیــث الانتشــار، باعتبــار أن المنافســین  (:الاســتغلال)مرحل ــة التبنــي - 2
  .و تكون الوفورات هنا أقصى ما یمكنیهتمون بهادؤوا ب
، و بالتـالي هاالمنافسـون بتقلیـدو ذلك لقیـامالركود، إلىیتراجع حجم المیزة وتتجه شیئا فشیئا :مرحلة التقلید- 3
  .تراجع أسبقیتها ، ومن ثمة انخفاض في الوفورات
تأتي هنا ضرورة تحسـین المیـزة الحالیـة و تطورهـا بشـكل سـریع، أو إنشـاء میـزة جدیـدة علـى :مرحلة الضرورة- 4
مـن تحسـین أو الحصـول علـى میـزة جدیـدة المنظمـةأسس تختلف تماما عن أسس المیزة الحالیة، و إذا لم تـتمكن 
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  التنافسيللتفوقالمداخل النظریة : الثالثالمبحث 
الأولــــى هــــي النظریـــة الكلاســــیكیة لـــــ لعــــل مــــن أبــــرز النظریــــات التــــي تناولـــت المیــــزة التنافســــیة نظــــریتین، 
والتي ظهرت فـي الثمانینـات مـن القـرن الماضـي، وتؤكـد علـى أن المحـیط الخـارجي هـو الـذي یضـمن retroP.M
التنافسـي، غیـر أن التطـورات السـریعة التـي عرفهـا المحـیط أدت إلـى البحـث عـن مصـادر التفـوقتحقیـق للمنظمة
، وسـنحاول فـي هـذا المبحـث التطـرق النظـرة القائمـة علـى المـوارد، وبـذلك ظهـرت المنظمـةالتنافسـي داخـل التفـوق
  .و المقارنة بینهماإلى الجوانب الأساسیة للنظریتین
retroPالتحلیل الكلاسیكي لـ : المطلب الأول
تحقیــق لالمنظمـةهـي أكثـر أهمیـة مــن عوامـل داخلیـة فـي ( صــناعة)العوامـل الخارجیـة یعتبـر هـذا المـدخل
تحدیـــد الأداء یـــتم المقـــام الأول فـــي یؤكـــدون أن   retroP.Mمثـــل هـــذهأنصـــار وجهـ ــة النظـــر . تنافســـيالالتفـــوق
علــى تحلیــل قــوى خارجیــة ومتغیــرات الصــناعة لــذا تركــز وجهــة النظــر هــذه . الصــناعةقــوىالتنظیمــي مــن قبــل 
میــزة ال"لـــ مناقشــةالانطــلاق لأينقطــةretroP.Mعمــلیشــكل و . كأســاس للحصــول والحفــاظ علــى میــزة تنافســیة
أن تبـــدع فـــي جمیـــع منظمـــةأنـــه یمكـــن لأي مـــنفـــي مفهومـــه للمیـــزة التنافســـیة retroP.Mینطلـــق و . "تنافســـیةال
أن تعــرف المزایــا التنافســیة التــي تریــد تحقیقهــا، وتقــوم بوضــع الإســتراتجیات المنظمــاتالمجــالات، إذ یجــب علــى 
المناســـبة والتـــي تســـاعدها علـــى الاســـتفادة مـــن هـــذه المزایـــا، إضـــافة إلـــى تحلیـــل قـــوى التنافســـیة، تحدیـــد الفـــرص 
.المنظمـةوتحلیل مصادر المیزة التنافسیة أي تحلیـل مصـادر القیمـة التـي تنشـئها المنظمةوالتهدیدات التي تواجه 
  :و تقوم وجهة النظر هذه على المرتكزات التالیة
  سلسلة القیمة: أولا
إلى ما یعرف بسلسلة القیمة انطلاقا من اعتقـاده بـأن الاعتمـاد علـى عامـل التكلفـة فقـط retroP.Mتوصل 
قد تعتمد على رفع التكالیف من المنظمةقد یؤدي إلى نتائج مغلوطة، نظرا إلى أن مةللمنظفي التحلیل التنافسي 
أجل الحصول على الأرباح في المستقبل من خلال عملیة التمییز، وحسب رأیـه فـإن الاعتمـاد علـى عامـل القیمـة 
هـي التـي تجعـل ظمـةالمنیمكن أن یجعل التحلیل  التنافسي أكثر دقة ومصداقیة لأن قیمـة المنتـوج الـذي تعرضـه 
  .الزبائن على استعداد لدفع مبالغ مالیة مقابل الحصول علیه ولیس التكلفة المنخفضة
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أن عمـل المنشـأة یمكـن وصـفه بشـكل أفضـل باعتبـاره سلسـلة قیمـة، حیـث retroPوانطلاقـا ممـا سـبق یـرى 
التي تقوم بها المنشـأة فـي سـبیل تنبع القیمة من الفرق بین إجمالي إیرادات وٕاجمالي تكلفة كل نشاط من الأنشطة 
  .1تنمیة وتسویق سلعة أو خدمة
الأداة الأساســیة لفهــم الــروابط بــین الأنشــطة المختلفــة داخــل الشــركة ومســاهمتها فــي المیــزة التنافســیة هــي 
یكـون المـدیرون الشركة إلـى وحـدات ذات الصـلة بحیـث " تقسیم"نظامیةتوفر سلسلة القیمة بطریقة . سلسلة القیمة
  2.زیأقدر على فهم طبیعة التكالیف والمصادر المحتملة للتم





فالحد المعین هو قیمة منتجات وخدمات المنشأة كما یـدركها" هذه السلسلة هامش أو حد معین وینتج عن
  4".العملاء مطروحا منها التكالیف
، وتتكامـل هـذه الأنشـطة (أولیـة)و تنقسم إلى نوعین أنشطة الدعم وأنشطة الرئیسـیة :مكونات سلسلة القیمة- 1







                                                          
.011مرجع سابق،ص نادیة عارف،1
.61 p ,tiC.po ,yelliT anoiF ,senoJ dlawsO 2
،الأردنیةالصناعیة  المنظماتفيالقیمةخلقأمثلیةتحقیقفي(PRE)المشروعمواردتخطیطبرامجیاتماستخداأثرخرون،آو محمدعليأحمد3
  .3، ص1102،1العدد،7المجلد
  .99رایموند مكلیود ، مرجع سابق، ص 4
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ecruoS : ,retroP leahciMleitnerrucnoC egatnavA'l9991 ,siraP , donuD noitidE,.35p ,
یسـاهم بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة فـي خلـق المنظمـةو یتضح من خلال الشكل أن كل نشاط تقوم بـه 
  :یلي شرح للشكلاالقیمة ولكن بدرجات متفاوتة، وفیم
وهي عبارة عن الأنشطة التي تساهم بشكل مباشـر فـي الإنتـاج المـادي للمنتـوج وتسـویقه : الأنشطة الرئیسیة -أ
  :وهي
  ...لالمخزون، نقة، مراقبة، المناولنوهو كل النشاطات المتعلقة بالاستلام، التخزی:الإمداد الداخلي-
ویهتم هذا النشاط بتحویـل المـدخلات إلـى منتـوج نهـائي وتشـمل اسـتخدام المـواد الأولیـة، التصـنیع، :الإنتاج-
  ....التركیب، التغلیف،
تخـزین أنشـطة مرتبطـة بجمـع، تخـزین والتوزیـع المـادي للمنتـوج إلـى المشـترین، وتشـمل:الإمـداد الخـارجي-
  .1بسیارات التسلیم، تنفیذ وجدولة الطلبیاتالمنتجات التامة، المناولة المواد، العملیات الخاصة 
وتشــمل جمیــع الأنشــطة المرتبطــة بــإدارة التســویق كاختیــار قنــوات التوزیـع، العلاقــات:التســویق والمبیعــات-
الــخ والتـي تـدفع الزبـون لاقتنـاء منتجـات ...العامـة، وترقیـة المبیعـات، تحدیـد السـعر، تخطـیط المـزیج التسـویقي
  .المنظمة
وهـــي الخـــدمات التـــي یتطلبهـــا المنتـــوج، التـــي تهـــدف إلـــى تـــدعیم قیمـــة المنتـــوج مثـــل التركیـــب، :الخـــدمات-
  .....الصیانة، توفیر قطع الغیار، تبدیل الأجزاء
                                                          
.501، مرجع سابق، ص (ةالإعداد، تنفیذ، مراجع)إستراتیجیة الإدارة العلیا نبیل محمد مرسي، 1
ـةــــة للمؤسســـــــیـة التنظیمیـــــــــــالبن        
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علـى الأداء الجیـد للأنشـطة الرئیسـیة، وتضـمن سـیرها المنظمـةهي الأنشطة التي تساعد : الأنشطة الداعمة - ب
الحســن، وذلــك مــن خــلال تــوفیر الوســائل والمســتلزمات الضــروریة لكــل نشــاط مــن الأنشــطة الرئیســیة، وتتمثــل 
  :الأنشطة الداعمة في
لتحكم في تدفقها، ونقلها خلال سلسـلةاویتضمن الأنشطة الخاصة بتوفیر المدخلات المطلوبة، و:التموین-
  ...القیمة من بین هذه الأنشطة توفیر الموارد الأولیة، الآلات، تجهیز المكاتب
یلعب تطویر التكنولوجي دور هام في المیزة التنافسیة في جمیـع القطاعـات بـل ودور :التطویر التكنولوجي-
المیــزة تكنولوجیــا عملیـــة الإنتاجیــة هــي العامــل الأكبــر فــي: صــناعة الحدیــد مــثلايأساســي فــي بعضــها، ففــ
، ویتضـــمن الأنشـــطة الخاصـــة بالمعرفـــة الفنیــة،الإجراءات و المــدخلات التكنولوجیـــة المطلوبــة لكـــل 1التنافســـیة
  .نشاط داخل حلقة القیمة 
، التخطـیط، نظـم ل، التمویـةوتشـمل الأنشـطة المتعلقـة بـالإدارة العامـة، المحاسـب:للمنظمـةالبنیة التنظیمیـة -
  ....المنظمةثقافة الرقابة، العلاقات الخارجیة، 
تسـییر المـوارد البشـریة تتكـون مـن أنشـطة التـي تتضـمن الاختیـار، تعیـین، تكـوین، :تسییر الموارد البشریة-
  2.تطویر الأفراد والأجور لكل الأفراد
التــيأو الإجــراءات / عوامــل تفــرد فــي كــل نشــاط، أي المتغیــرات وتحدیــد هــو مــن سلســلة القیمــة هــدفال
. عــن منافســیها وهــي قیمــة بالنســبة للمشــتريالتقــدیم شــيء فریــد مــن نوعــه یمیزهــعلیهــا تســتطیع الشــركة الســیطرة 
لقــیم هــي مصــدر محتمــل المنشــئة لجمیــع الأنشــطة تقریبــانمــوذج سلســلة القیمــة هــي التأكیــد علــى أن الفائــدة مــن
  3.لكل وظیفة في المنظمةللمیزات فریدة من نوعها، وبالتالي أن البحث عن میزة تنافسیة هو 
مـواطن القـوة فهـم أفضـل لیمكـن أن تـؤدي إلـىالقیمة الفردیةلأنشطةالنظاميلفحصا:تحلیل سلسلة القیمة- 2
للمیـزة رئیسـیامصـدراینمنافسـللسلاسـل القیمـةبینالاختلافاتتشكل "، retroPفحسب . المنظمةفيوالضعف
  4:التالیةعلى الخطوات الثلاثللشركةسلسلة القیمةینطوي تحلیل." التنافسیة
أوهذا المنتجفي إنتاجتشاركالأنشطة المختلفة التيمن حیثمنتجخطلقیمةسلسلةكل فحص-أ
هل؟ (الأساسيقصور ال)الضعفأو( الكفاءات الأساسیة)قوةنقاط یمكن اعتبارأنشطةمنأي:الخدمة
؟الكفاءات المتمیزةبتوصفیمكن أنبالتالي و المیزة التنافسیةنقاط القوةأي منتوفر
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نشاط قیمة واحد أسلوب الصلات بینهي الروابط :خط المنتجللسلة القیمة سكل بین " الروابط"فحص - ب
إطار في ف(. على سبیل المثال مراقبة الجودة)وتكلفة أداء نشاط آخر انجازهم ت( التسویقعلى سبیل المثال)
نتائج و بنفس الوظیفة بطرق مختلفة القیام بیمكن شركة لكسب میزة تنافسیة في السوق، طرق الالبحث عن 
. مختلفة
خطوط المنتج مختلفة أو وحدات لالمحتملة بین سلاسل القیمة eigrenySالتعاضددراسة أوجه   -ج
الأنشطة بأقل هفیتتمالذي الكامن حجم الاقتصاد أو التصنیع، مثل الإعلانلقیمة لكل عنصر:الأعمال
للوصول إلى بشكل كافيإذا لم یتم إنتاج منتج معین على مستوى عال . تكلفة ممكنة لكل وحدة من الناتج
تكلفة الإنتاج المشترك ف. مشاركة قناة التوزیع نفسهابوفورات الحجم في التوزیع، یمكن استخدام منتج آخر 
  .منفصلللمنتجات متعددة یمكن أن تكون أقل من تكلفة الإنتاج 
  :یعتمد علىللمنظمةوبصفة عامة إن بناء والحفاظ على المیزة التنافسیة 
  .تحلیل سلسلة القیمة الخاصة بالمنظمة بتحدید جوانب القوة والضعف الحالیة والمحتملة للمنظمة-
لا تتوقـف تحلیـل سلاسـل قـیم المـوردین والعمـلاء والمـوزعین باعتبـار أن القیمـة التـي تقـدمها المنظمـة لزبائنهـا-
  .على نشاطاتها الخاصة بل كذلك على مستوى وجودة الأداء لدى موردیها وموزعیها
منافسیها ومحاولة تطـویر تتحلیل سلاسل قیم منافسیها، وذلك من أجل مقارنة إمكانیاتها مع إمكانیاأخیراو-
  .وتحسین نشاطاتها المنتجة للقیمة
إمـا -الأقویـاء مـنهم خاصـة–ة المیـزة التنافسـیة لمنافسـیها نه مـن البـدیهي أن كـل مؤسسـة تحـاول معرفـأإذ 
فبالنســبة للمؤسســات الحالیــة ، لــم یعــد . لاســتعمال نفــس النظــام المنشــئ للقیمــة أو تقلیـده بــأي صــفة مــن الصــفات
كافیا إذن أنها تنشئ القیمة، بل صار من الضروري أنها تحمي نظامها المنشئ للقیمة حتى لا یـتمكن المنافسـون 
    1.منه
بنظـــــام ء، والعمـــــلانویطلـــــق علـــــى السلســـــلة الكبیـــــرة التـــــي تضـــــم سلاســـــل المـــــوردین، المنظمـــــة، المـــــوزعی
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  .19ص،6991، ، دون طبعةالإسكندریةالدار الجامعیة،، المیزة التنافسیة في مجال الأعمالنبیل مرسي خلیل، :المصدر
  القوى التنافسیة: ثانیا
إلــى أن هنــاك خمســة أنــواع مــن العوامــل التــي تعمــل مــع بعضــها الــبعض كمحــدد لنــوع retroP.Mیشــیر 
وطبیعة واتجاهات التأثیر على المنظمة في القطاع الذي تعمل به أطلق علیها القوى التنافسیة الخمـس، ولقـد أكـد 
المنظمـةالقطاع یستند إلـى فكـرة أساسـیة هـي أن قـدرة منظماتأن تحدید القوى التنافسیة المؤثرة على retroP.M
تنافسي فـي سـوقها یعتمـد لـیس فقـط علـى المنافسـة المباشـرة التـي تواجههـا، ولكـن هنـاك دور الالتفوقعلى تحقیق 
  .تمارسه قوى تنافسیة خارجیة، كما هو موضح في الشكل التالي
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موجـودة فـي نفـس القطـاع إلـى منظمـةحیـث تسـعى كـل :الموجود في القطـاعالمنظماتشدة المزاحمة بین - 1
فیمـا بینهـا، وتـرتبط شـدة المنظمـاتامتلاك أو تحسین وضعیتها في السوق، ولا یتم ذلـك إلا بالمزاحمـة ومنافسـة 
  :القطاع إلى حد كبیر بدرجة التفاعل بین عدة عوامل نذكر منهامنظماتالمزاحمة بین 
فــإذا كــان عــدد المنافســین كبیــرا وكــان هــؤلاء المنافســین (:نافســةهیكــل الم)عــدد المنافســین فــي القطــاع  -أ
منافسـة تتمتـع بموقـع یؤهلهـا للسـیطرة علـى القطـاع، منظمـةمتقاربین من حیث الحجم، فإنه لا یوجد بیـنهم أي 
، فیـتم السـیطرة علیـه مـن طـرف عـدد محـدود مــن المنظمـاتعلـى عكـس القطـاع الـذي یتسـم بعـدد صـغیر مـن 
  (.الاحتكار)واحدة منظمةأو في أقصى الحالات یتم السیطرة علیه من طرف ،(ر القلةاحتكا)المنظمات
التـيللمنظماتیحول بطء نمو قطاع النشاط المنافسة إلى لعبة تقاسم للسوق بالنسبة :بطء نمو الصناعة - ب
هي بصدد التوسع، المنافسة التي تستند على حصـص السـوق تكـون أكثـر شـدة مـن تلـك التـي فیهـا نمـو سـریع 
إمكانیــة تحســین إنتاجهــا مــن خــلال اســتغلال كــل مواردهــا المالیــة والبشــریةللمنظمــةللقطــاع، والــذي یضــمن 
  . 1لتطور نمو القطاع
تطلعــات للقیــادة، وخاصــة إذا كــان لــدیهم امــتلاكهموالكبیــر بأعمــالهمالتــزام المنافســین:التــزام المنافســین  -ج
2.أهداف تتجاوز الأداء الاقتصادي في صناعة معینة
مرتفعة، فإن هذا یعني أن نقطة تعادلهـا سـوف ترتفـع إلـى المنظمةعندما تكون التكالیف :التكالیف الثابتة  -د
إنجاز هذا المستوى من التشغیل، فإنه یجب المنظمةنسبة كبیرة من الطاقة الكاملة، وبذلك فإنه إذا لم تستطع 
.علیها تقدیم تسهیلات مغریة جدا للمستهلك حتى یزید الطلب على منتجاتها
إلـى تقـدیم خـدمات أخـرى المنظمـاتهناك أنواع من المنتجات یصعب تمییزهـا، لـذلك تسـعى :تمیز المنتج-ه
.كتسریع زمن التسلیم، التسعیر، مهارات التسویق
قصــد المنظمــاتحیــث یــؤدي الرفــع مــن الطاقــة الإنتاجیــة مــن قبــل مجموعــة مــن :نتاجیــةرفــع الطاق ــة الإ   - و
الاســتفادة مــن اقتصــادیات الحجــم فــي فتــرة معینــة إلــى انخفــاض أســعار المنتجــات، وبالتــالي انخفــاض ربحیــة 
.القطاع في تلك الفترة
حـاول بعـض الشـركات ترسـیخ تشـكل العلامـة أساسـا قویـا لتمییـز المنـتج، لـذا ت:مكانـة العلامـة فـي السـوق  -ز
.علاماتها في السوق
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بمنتجــات منافســیها كلمــا المنظمــةكلمــا زادت درجــة ســهولة تبــدیل المســتهلكین لمنتجــات :تك ــالیف التب ــدیل  -ح
زادت شدة المزاحمة، لهذا تحاول الشركات إتباع إجراءات مـن شـأنها إمـا إعاقـة عملیـة التبـدیل أو تقـدیم حـوافز 
.للمستهلكین بغرض عدم تبدیل منتجاتها
قـد یكـون مـن المكلـف مـن الناحیـة الاقتصـادیة والإسـتراتجیة أو حتـى المعنویـة أن تتوقـف :عوائـق الخـروج  -ط
وتخرج من المنافسة، وبالتالي نجد أن الشركات تستمر في التنافس حتى ولـو كانـت تعتقـد أن ذلـك لا ظمةالمن
  :یدر علیها الكثیر من الأرباح، ومن أمثلة عوائق الخروج نذكر
  .القوانین الخاصة بتسریح العمال وٕاغلاق المصانع-
  .اتفاقیات العمل-
  .به الملاك والمدراءالارتباط الروحي والعاطفي الذي یشعر -
محتمــل أن تــدخل القطــاع، وتســتطیع إضــافة طاقــات منظمــاتالــداخلین الجــدد هــم :تهدیــد الــداخلین الجــدد- 2
إنتاجیــة إضــافیة، وتصــبح بــذلك منافســة مباشــرة للشــركات الموجــودة فعــلا فــي الســاحة، وتكــون النتیجــة المباشــرة 
لـذلك عدوانیـة تجاریـة بـین المنافسـین، هـذا الخطـر لـدخول منافسـین جـدد سـوف یـدفع المؤسسـات الموجـودة فعـلا 
  :لویمكن أن تكون حواجز الدخول نتیجة لمجموعة من العوام،1السوقإلى إقامة عوائق لدخول
( أو نشـاط آخـر)ویقصد باقتصادیات الحجم الانخفاض في كلفة الوحدة الواحـدة للإنتـاج :اقتصادیات الحجم-أ
لف باقتصادیات الحجم تكون قادرة على إنتاج كمیة كبیرة من السلع بكعكلما زاد الحجم، فالمنظمات التي تتمت
  2.منخفضة مقارنة بالداخلین الجدد، ولهذا یمنعون من الدخول
إن تمییــز المنتوجــات یســمح للمؤسســات بتثبیــت صــورة جیــدة للعلامــة وكســب ثقــة ووفــاء :تمیی ــز المنتــوج-ب
أسـماء تجاریـة معروفـة، فـي السـوق فللمؤسسـات القائمـة .3الزبـائن، والتمییـز یخلـق عـائق أمـام الـداخلین الجـدد
المنافس الجدید فیجب أن یبذل الكثیر مـن الأمـوال لمواجهـة الاسـم مثـل كوكـولا واختـراق قاعـدتها العریضـة أما 
  .  من العملاء
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إذ یحتـاج المنافسـین الجـدد إلـى مـوارد مالیـة معتبـرة للـدخول فـي المنافسـة، وحتـى لـو :متطلبـات رأس المـال-ج
تــوفرت الأمــوال فــإن الــدخول یشــكل مخــاطرة لهــذه الأمــوال، وهـذا مــا یعطــي امتیــازا للشــركات القائمــة فعــلا فــي 
  .القطاع
إلــى آخر،تخلــق عوائــق التكــالیف التــي یتحملهــا الزبــون مــن أجــل انتقالــه مــن منــتج مــورد:تكــالیف التحویــل-د
تكــالیف التجهیــزات الجدیــدة الملحقــة، الــدخول، تكــالیف التحویــل یمكــن أن تشــمل تكــالیف تأهیــل الیــد العاملــة،
  1...تكالیف الزمن المستغرق لقبول مصدر جدید للتموین
لـدخول، ففـي إن عدم توافر قنوات التوزیع للـداخلین الجـدد یخلـق عائقـا آخـر ل:الوصول إلى قنوات التوزیع-ه
الأغلـب تمتلـك المنظمـات القائمـة تـأثیرا فـي منافـذ التوزیـع، أو امتلاكهـا لخبـرة توزیعیـة عالیـة أو محدودیـة تلـك 
  2.القنوات، إلى غیر ذلك من تلك الصعوبات، یجعل من عملیة اختراقها مكلفة على الداخلین الجدد
مــع تزایــد تــراكم المنتجــات للاســتفادة مــن الوحــدةإنتــاجلتكلفــة ویقصــد بــه التخفــیض المنــتظم :أث ــر التجرب ــة-و
الموجود فـي القطـاع لهـا الظـروف الملائمـة للاسـتفادة مـن المنظماتاقتصادیات الحجم وأثر التعلیم، حیث أن 
  .هذا واستغلاله كحاجز أمام دخول المنافسین الجدد
متلاكهـا قـدرات مالیـة وبصـلابتها تتمثل في مواجهـة الـداخلین الجـدد با:قوة المؤسسات الموجود في القطاع-ز
  .3وبقدرتها التفاوضیة مع زبائنها وموردیها، بوجود زیادة في الطاقات وتطبیق تخفیض الأسعار
جدیــدة فــيمنظمــاتحیــث یمكــن للسیاســات الحكومــة مــن أن تحــد أو تمنــع دخــول : السیاســات الحكومی ــة-ح
كمـــا یمكـــن ، الـــخ ...مجـــالات معینـــة عـــن طریـــق المطالبـــة بتـــراخیص، المطالبـــة بحمایـــة المحـــیط مـــن التلـــوث
  .الحكومیة من أن تحفز عملیة الدخول من خلال تقدیم تسهیلات جبائیةللسیاسات
إن المنتجـات البدیلــة هــي تلـك المنتجـات التــي تقـدمها المؤسسـات الأخــرى، والتــي: تهدیـد المنتجـات البدیلــة- 3
یمكن أن تفي باحتیاجات المستهلكین بأسلوب أو بطریقة تشبه تماما الأسلوب الذي یفي به منتجات المؤسسة ، 
إلى أن وجـود بـدائل قویـة تعتبـر بمثابـة تهدیـد تنافسـي كبیر،الأمـر الـذي بـدوره یشـكل قیـود علـىةو تجدر الإشار 
4.السعر الذي تفرضه المؤسسة وبالتالي أرباحها
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  1:تهدید المنتجات البدیلة إلى حد كبیر بدرجة التفاعل بین عدة عوامل نذكر منهاوترتبط شدة 
علـى مما یضیقأفضل، لبدیل لالقیمة النسبیة ف. الصناعةمنتجلاستبدالةمغریال(الأداء–سعر )عروض  -أ
مــزودي خدمــة الهــاتف التقلیــدي لمســافات طویلــة مــن ىعلــى ســبیل المثــال، عــان. إمكانیـة الــربح فـي الصــناعة
. epykSو eganoVمثل غیر مكلفة الظهور خدمات الهاتف على شبكة الإنترنت 
  . التحول إلى البدیلعندللعمیلمنخفضة الالتكلفة   -ب
لــذلك فإنــه مــن الواجــب علــى المؤسســات القطــاع القیــام بــرد فعــل جمــاعي، قــد یتعلــق مــثلا بتحســین نوعیــة 
  ...التكثیف عملیات الإشهارالمنتوج، التجدید والابتكار،
الزبــائن یمكــنهم الحــد مــن ربــح الشــركات المتنافســة فــي القطــاع، كــذلك یمكــنهم : القــوة التفاوضــیة للزبــائن- 4
الحصول على تخفیضات أساسـیة بسـبب قـدرتهم علـى التـأثیر أكثـر علـى المنتجـین و فـرض قـانونهم ، یمكـنهم 
وتــرتبط القــوة التفاوضــیة للزبــائن بدرجــة .2ة جــدا أو الانــدماج ســواء مــن الأمــام أو الخلــفالشــراء بكمیــات كبیــر 
  :التفاعل بین عدة عوامل نذكر منها
حیث تسمح معیاریة المنتجات بعدم ارتبـاط الزبـائن بمـورد واحـد حیـث یمكـنهم : معیاریة أو نمطیة المنتجات-أ
ین یملكون نفس المنتج، وبذلك یفرض الزبائن على الموردین الانتقال من مورد آخر بدون صعوبة، لأن المورد
  .تقدیم تنازلات لهم مما یزید من قدرتهم التفاوضیة
، للمنظمــةفكلمــا زادت هــذه الكمیــة زادت أهمیــة الزبــون بالنســبة :للمنظمــةدرجــة أهمیــة الزب ــون بالنســبة -ب
  .وبالتالي زیادة قدرته التفاوضیة
فكلما ضعفت ربحیة الزبائن كلما انخفضت تكلفة مشتریاتهم، وهذا سیكون سـببا فـي :ضعف ربحیة الزبائن-ج
  .سعیهم للشراء بأسعار منخفضة وبالتالي تزید قدرتهم التفاوضیة
عندما ترتبط جودة المنتجات وخدمات الزبون ارتباطا :بمنتجات وخدمات الزبونالمنظمةمدى ارتباط منتج -د
  .ن الزبون أقل حساسیة للسعر والعكس الصحیحوثیقا بمنتجات  المؤسسة یكو 
فـإذا كـان الزبـائن یشـكلون خطـر التكامـل الخلفـي، فـإن بمقـدرتهم :الزبـائن یشـكلون تهدیـد للتكامـل الخلفـي-ه
القطــاع منظمــاتویمكــن تحییـد قــوة الزبــائن التفاوضــیة ولــو جزئیـا إذا شـكلت اشــتراط تنــازلات أثنــاء التفــاوض، 
الكبیرة إلى استعمال التكامل الخلفـي كسـلاح المنظماتتعمد في قطاع الزبائن، كما قد تهدید التكامل الأمامي
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للتفــاوض، حیــث أنهــا تنــتج بنفســها بعــض العناصــر الداخلــة فــي صــنع منتوجاتهــا، تتــیح هــذه العملیــة معرفــة 
  .مفصلة لتكالیف المورد، حیث یساعد ذلك على تعزیز الموقف التفاوضي
للسـوق،إذا كان الزبون یمتلك معلومات كاملة عن المجال،أسـعار حقیقیـة: مات كاملةامتلاك الزبون لمعلو -و
1.وكذلك تكالیف الموردین،عادة ما یملك وسائل كبیرة لضغط في التفاوض
یمكن للموردین الحد من ربح الشركات في القطاع باسـتعمال قـدرتهم التفاوضـیة : القدرة التفاوضیة للموردین- 5
بیع مواد الخام، السلع التصنیعیة، وبناء علیه هم یركزون أكثر على قـدرتهم علـى ممارسـة لكي یرفعوا من سعر
  :ویكون الموردون في موضع قوة في ظل الحالات التالیة،2ضغوط على زبائنهم
حیــث كلمــا كانــت الســیطرة فــي صــناعة المــوردین مــن طــرف :درجــة تركی ــز المــوردین مقارنــة مــع الزب ــائن-أ
  .ما تحكم الموردین في السعر والجودة وشروط الشراء لدى الزبائنشركات قلیلة كل
  .الشيء الذي یزید من القدرة التفاوضیة للموردین:عدم توفر المنتجات البدیلة بسهولة-ب
  إذا ما تحولت إلى مورد آخر: كثیراالمنظمةتمییز منتجاتهم بالدرجة التي تكلف -ج
فعنـدما لا یمثـل قطـاع المشـتري سـوء حصـة بسـیطة مـن رقـم أعمـال :بالنسبة للمـوردالمنظمةدرجة أهمیة -د
  .الموردین فإن القوة التفاوضیة لدى المورد تكون كبیرة
فكلمــا كانــت المــواد الأولیــة أو النصــف المصــنعة ذات:للمنظمــةدرجــة أهمی ــة منتجــات المــورد بالنســبة -ه
  .التفاوضیة للموردزاد ذلك في القدرة للمنظمةأهمیة بالنسبة 
بحیـث یمكــن أن یتحــول مـورد عوامــل الإنتـاج إلـى منــتج فــي :المـوردون یشـكلون تهدیـد للتكامــل الأمــامي-و
  .قطاع نشاط زبائنه، وفي هذه الحالة فإنه یكتسب قوة التفاوض
ةمراعالذلك یجب ط كبیرغلفیها في هیكل الصناعة، ممجموعة من العوامل التي تتحكretroPو قد حدد 
  3:مایلي
النمـو.جذابـةهـي دائمـاسـریعة النمـوالصـناعاتأن نفتـرض أنهـوهناك خطأ شائع:نمو الصناعةمعدل- 1
أن یضـعیمكـن النمـو السـریعلكـن.المنافسـینلجمیـعوفر فرصـایـتكبیـر الكعكـة، لأن التنـافسكتممیل إلىیلا 
حتـى مـن دونو . الـداخلینسـیجذبالمنخفضـةحـواجز الـدخولمـعمرتفـعالنمـو الو، موقـف قـويالموردین في
، فـي الواقـع. جذابـةبـدائلأوأقویـاءإذا كـان الزبـائنالربحیـةلا یضمنالنمو المرتفعمعدل، فإن الداخلین الجدد
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فــي الصــناعات المربحــةأقــلمــن بــینكانــت الشخصــیة، مثــل أجهــزة الكمبیــوتر، ســریعة النمــوبعــض الشــركات
.سیئةستراتیجیةالإقرارات الأسباب الرئیسیة للواحد منوهالنموالضیق علىالتركیز.السنوات الأخیرة
التكنولوجیـا المتقدمــة أو الابتكـارات لیسـت كافیـة فــي حـد ذاتهـا لجعـل صــناعة جذابــة :التكنولوجیـا والابتكـار- 2
الصـناعات ذات التكنولوجیـا المنخفضـة مـع المشـترین والسـعر غیـر حسـاس، الطبیعي، (. ةأو غیر جذاب)هیكلیا 
وتكالیف التحول عالیـة، أو حـواجز الـدخول العالیـة الناجمـة عـن اقتصـادیات الحجـم غالبـا مـا تكـون أكثـر ربحیـة 
.، مثل البرمجیات وتقنیات الإنترنت، التي تجذب المنافسینالجذابةبكثیر من الصناعات 
تدخل الحكومة لیس جید أو سیئ بطبیعته أن فهم الحكومة كقوة السادسة بسبب الأفضللیس من:الحكومة- 3
حكومیــة أن سیاســات تحلیــل كیــف هــي بأفضــل طریقــة لفهــم تــأثیر الحكومــة علــى المنافســة . لربحیــة الصــناعة
رفـع الحـواجز أمـام الــدخول، تعلـى ســبیل المثـال، بـراءات الاختـراع . خمسـةالتنافسـیةالالقـوىعلـى محـددة تـؤثر 
ثیـر مـورد الطاقـة ویقلـل یقـد النقابـات السیاسات الحكومیة ل یتفضالعكس من ذلك، . ربح صناعةإمكانیة وزیادة 
تعمل الحكومة على مستویات متعددة ومن خلال العدید من السیاسات المختلفة، كل منها إذ. من إمكانیة الربح
.هیكل بطرق مختلفةعلى السوف یؤثر 
هـــي منتجـــات أو خـــدمات تســـتخدم جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع المنـــتج المكمـــلات:منتجـــات والخـــدمات التكمیلیـــة- 4
العمـلاء مـن اثنـین مـن المنتجـات مجتمعـة أكبـر مـن مجمـوع قیمـة كـل یسـتفیدعنـدما المكمـلاتتنشـأ . الصـناعة
  .تفصلعلى سبیل المثال، أجهزة الكمبیوتر والبرمجیات، هي قیمة معا وبلا قیمة عندما . على حدىمنتج 
  (.العامة)الإستراتجیات التنافسیة الشاملة : ثالثا
تنافســي عنــدما تتبــع إســتراتیجیة تنافســیة تحقــق لهــا القیمــة، إذ لا تملــك المنظمــات الالتفــوقتحقــق المنظمــة 
  . ةنفس المزایا التي تحققها هذه المنظمة من تلك الإستراتیجیالمنافسة لها القدرة على تحقیق 
لقد تنامى الاعتقاد بین علماء الإستراتجیات وبشكل متزاید أن نجاح المنشأة وتفوقها التنافسي مرتبط بشكل 
أن التفـوق فـي " حیـث ذكـرا (8891)yelsneW.yaDمباشر بوضوح وتحدید إسـتراتجیاتها، وقـد خلـص إلـى ذلـك 
والتـي الأداء یتطلب من المنشأة اكتساب والمحافظة على میزة ما على المنافسین ومن خـلال إسـتراتجیة واضـحة،
  1".تعتبر المنطلق الأساسي بالنسبة للتفكیر الإستراتیجي المعاصر
علــى منافســیها أطلــق الأســبقیةالمنظمــةثـلاث إســتراتجیات فــي إطــار تحقیــق retroPبنــاءا علــى ذلــك قــدم 
عبــارة عــن إطــار یحــدد "التنافســیة وهــي retroPعلیهــا الإســتراتجیات التنافســیة العامــة، كمــا تعــرف بإســتراتجیات 
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  .2002/01/61-51الشارقة، 
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أهداف المنظمة في مجال تحدید الأسعار والتكالیف والتمیز الموجودات و المنتوجات أو الخدمات، بحیث تـتمكن 
ة قـــوى التحلیــل الهیكلــي المتمثلـــة بالمنافســـین والمســتثمرین والمجهــزین الإدارة مــن بنــاء مركزهـــا التنافســي ومواجهــ
  1".وتهدیدات الدخول والمصادر البدیلة
بتوضــیح خصــائص هــذه الإســتراتجیات الثلاثــة انطلاقــا مــن مصــفوفة ذات بعــدین یتمــثلان فــي retroPقــد قــامو 
  .أخرى كما هو موضح في الشكلمصادر المیزة التنافسیة من جهة و الدرائة الإستراتیجیة من جهة 
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تهــدف هــذه الإســتراتجیة إلــى تحقیــق تكلفــة أقــل مقارنــة (:القی ــادة بالتكــالیف)إســتراتجیة تخفــیض التكــالیف - 1
تـوافر اقتصـادیات : علـى تحقیـق التكلفـة الأقـل وهـيالمنظمـاتبالمنافسـین، وهنـاك عـدة حـوافز ودوافـع تشـجع 
...الحجم، الآثـار المترتبـة عـن منحنـى التجربـة، وجـود فـرص مشـجعة علـى تخفـیض التكلفـة وتحسـین الكفـاءة
وتعد هذه الإستراتجیة الأكثر اعتمادا في أغلب المنظمات الصناعیة في العالم، في عقد السبعینات وذلك إثر 
  .ظهور منحنیات الخبرة
منخفضـة الالتكلفـة إسـتراتیجیةهـو الأولنـوع . قیادة التكلفـةلنوعین من الاستراتیجیات البدیلة تحدیدویمكن 
التـي تقـدم المنتجـات أو الخـدمات لمجموعـة واسـعة مـن العمـلاء بأقـل الأسـعار المتاحـة فـي ygetarts tsoc-wol
أو خدمات لمجموعـة التي تقدم منتجاتeulav-tsebygetartsفضل الأالقیمة إستراتیجیةهو الثانينوع . السوق
ر للعملاء یتوفإلى فضل الأقیمة الإستراتیجیةوتهدف . قیمة المتوفرة في السوق-سعرواسعة من العملاء بأفضل 
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  .381-281
تخفیض كلي في مستوى التكالیف
تركیز
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وتوفر 1.مجموعة واسعة من المنتجات أو الخدمات بأقل سعر متاح مقارنة مع منتجات منافسة مع سمات مماثلة
  :عدة مزایاالقیادة بالتكالیف إستراتجیة 
إن إتبــاع هــذه الإســتراتجیة یحقــق للمنظمــة مركــزا تنافســیا أفضــل وعائــد أعلــى :فیمــا یتعلــق بالمنافســین-أ
  .2للاستثمار
أن تكـون فـي مـأمن -فـي بعـض الحـالات–فالشركة المنتجة بتكلفة أقل یمكنهـا : فیما یتعلق بالموردین-ب
فــي حالــة مــا إذا كانــت اعتبــارات الكفــاءة تســمح لهــا بتحدیــد الســعر وتحقیــق مــن المــوردین الأقویــاء، وخاصــة
  .3هامش ربح معین لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار المدخلات الهامة والحرجة
إن إمكانیـات المسـاومة ترتفـع فـي مواجهـة معظـم المشـترین لمنتوجاتهـا مـن خـلال:ما یتعلق بالمشـترین-ج
  .4المرونة السعریة التي تتمتع بها، والتي تمكنها من أن تحقق لها أداء أفضل
فالشـركة التـي تنـتج بتكلفـة أقـل یمكنهـا مـن تخفـیض : ما یتعلـق بـدخول منافسـین المحتملـین إلـى السـوق-د
  .تالي مواجهة أي هجوم من المنافسین الجددالالسعر، وب
تـي تنـتج بتكلفـة أقـل یمكنهـا مـن تخفـیض السـعر واسـتخدامه كسـلاح فالشـركة ال: ما یتعلق بالسلع البدیلة-ه
  .ضد السلع البدیلة والتي قد تتمتع بأسعار جذابة
  5:جیة توافر عدة شروط وهيیویتطلب تنفیذ هذه الإسترات
  .وحیث یؤدي أي تخفیض في السعر إلى زیادة مشتریات المستهلكین للسلعةوجود طلب مرن للسعر، -أ
  .المقدمةنمطیة السلع -ب
  .عدم وجود طرق كثیرة لتمییز المنتج  - ج
  .وجود طریقة واحدة لاستخدام السلعة بالنسبة لكل المشترین  -د
.محدودیة تكالیف التبدیل أو عدم وجودها بالمرة بالنسبة للمشترین  - ه
أن تضــمن أن إجمــالي تكالیفهــا عبــر سلســلة القیمــة أقــل مــن التكــالیف الإجمالیــة المنظمــةیجــب علــى كمــا 
  6:هناك طریقتان لتحقیق ذلكو . لمنافسینل
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تكــالیف تحــركتنفیــذ أنشــطة سلســلة القیمــة بشــكل أكثــر كفــاءة مــن المنافســین والســیطرة علــى العوامــل التــي  -أ
التقنیـات التـي أدخلـت وٕاتقـانویمكـن أن تشـمل هـذه الأنشـطة تغییـر تخطـیط المصـنع، . أنشطة سلسلة القیمـة
في المنتجات المختلفة، تبسیط تصمیم المنتج، إیجـاد سـبل مشتركةنات حدیثا، وذلك باستخدام أجزاء أو مكو 
  .إلخكاملة على مدار السنة، الطاقةالمن قریبةللعمل 
ویمكـن أن تشـمل . لقضاء أو تجاوز بعض الأنشطة المـدرة للتكلفـةلتجدید سلسلة القیمة الإجمالیة للشركة  -ب
تجـات علـى الانترنـت، نقـل مرافـق التصـنیع، وتجنـب هـذه الأنشـطة تـأمین مـوردین أو مـوزعین جـدد، بیـع المن
  .إلخاستخدام عمالة النقابة، 
  :غیر أن الاعتماد على هذه الإستراتجیة یخلق العدید من المخاطر نذكر منها
. المنظمةمما یشكل خطر على سهولة تقلید هذه الإستراتیجیة، -أ
وفقـدانها المنظمـةانخفـاض مسـتوى الجودة،نتیجـة الاهتمـام الكبیـر بالتكالیف،ممـا یـؤدي إلـى تـأثر سـمعة  -ب
  .لعدد من زبائنها
علــى تخفــیض التكــالیف، المنظمــة عــدم مواكبــة التغیــرات والتطــورات الحاصــلة فــي الســوق بســبب تركیــز   - ج
  .مع تلك التطوراتالمنظمة وٕاهمال جانب التكیف 
الـــدخول باســـتثمارات المنظمـــة لهـ ــذه الإســـتراتجیة یتطلـــب مـــن المنظمـــة لأن اعتمـــاد تحمـــل خســـائر كبیـــرة،  -د
  .و بحجم إنتاج كبیر،رأسمالیة كبیرة
  .أن تأخذ هذه النقاط بعین الاعتبار عند تطبیق هذه الإستراتجیةالمنظمة لذا لا بد على 
العملاء یعطیها التيبعادالأبعض بالإنفرادتسعى الشركة إلى ،في إستراتیجیة التمییز: زإستراتجیة التمیی- 2
بأنهاالقطاعزبائنمنیدرك العدیدالتيالخصائصمنمجموعةأوخاصیةالشركة تختارحیث،قیمة عالیة
.1الحاجاتالوحید لهذهالمشبعخلالهامنتصبحوضعیةلنفسهاتجدوأهمیةذات
التمییز بشكل أو بأخر، و یرجع ذلـك إلـى أن منشـأة واحـدة و الحقیقة هي أن كل المنشآت تتبع إستراتیجیة 
ممــا یتــرك لبـاقي المنشـآت فـي الصــناعة مهمــة " أقــل تكلفــة" فقــط هــي التــي تســتطیع أن تمیــز نفســها علـى أســاس 
  2.البحث عن طرق أخرى لتمییز منتجاتها
بد لها من توفر شروط أن تكون إستراتجیة التمییز الخاصة بها ناجحة ودائمة لا المنظمة وحتى تضمن 
  :معینة
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لتكثیف الجهود في مجال البحـث والتطـویر اتجـاه المنـتج، مـن خـلال تقـدیم تصـمیمات المنظمة أن تسعى   -أ
  .وتشكیلات مختلفة للمنتج وفي زمن أقل
  .زیادة استخدامات المنتج -ب
  . التركیز على عدم وجود عیوب في المنتج  - ج
  .ة لهخدمة المستهلك من خلال تقدیم المساعدة الفنی  -د
  . تسلیم المنتج في وقت قصیر  - ه
  .شراء مواد خام جیدة تؤثر على جودة المنتوج النهائي  -و
  .صیانة أسرع  - ز
  :لكن تطبیق هذه الإستراتجیة لا یخلو من الصعوبات والمخاطر، والتي نذكر منها
بســبب انتهــاء حاجــة الزبــائن لعامــل تمیــز منتجاتهــا لعــدم قــدرتها علـــى ةلمكانتهــا التنافســیالمنظمــة فقــدان  -أ
  .الاحتفاظ بتمیزها لفترة طویلة
  .قدرة المنافسین عن التقلید وكثرتهم، مما یقلل من قدرة الزبائن من إدراك تمییز المنتوج أو الخدمة -ب
، وذلــك نتیجــة ضــخامة خســارة بعـض الزبــائن والمســتهلكین بسـبب ارتفــاع أســعار المنتجـات المقدمـة إلــیهم  - ج
  .التكالیف الخاصة بتمییز المنتجات مقارنة بالمنافسین
  . فإستراتجیة التمییز لا تسمح للمنظمات بالتغاضي عن التكالیف ولكنها لیست هدفا استراتجیا للمنظمات
وتعنــــي إســــتراتجیة التركیــــز اختیــــار شــــریحة مــــن المســــتهلكین ســــواء كـــــانوا أفــــراد أو : إســــتراتجیة التركیــــز- 3
منظمات،حیث یتم التركیز عملیا للوفاء باحتیاجاتهم أكثر من غیرهم من الزبائن،من خلال التركیز على خطوط 
  .1الإنتاج أو المنتوجات أو سوق محددة
  2:وتقوم إستراتجیة التركیز على متغیرین أو بعدین هما
المسـتهدف فـي ظـل تكـالیف یتمثـل فـي البحـث عـن میـزة فـي قطـاع السـوقي:التركیز على أساس التكالیف-أ
  .منخفضة
  .یتمثل في التفرد في القطاع السوقي المستهدف:التركیز على أساس التمییز-ب
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  :وحتى یتم تطبیق هذه الإستراتجیة لابد من توفر مجموعة من الشروط نذكر منها
  .بطرق مختلفةوجود مجموعات مختلفة ومتمیزة من الزبائن ممن لهم حاجات مختلفة أو یستخدمون المنتج   -أ
  .عدم وجود منافس آخر یحاول التخصص في نفس القطاع السوقي المستهدف -ب
  .لا تسمح إلا بتغطیة قطاع سوقي معینالمنظمة موارد   - ج
  .تفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبیر من حیث الحجم والربحیة ومعدل النمو  -د
  .غیرهاشدة حدة قوى التنافس الخمس بحیث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبیة من   - ه
  1:أن تطبیق هذه الإستراتجیة یرافقه مخاطر معینة نذكر منها
التركیــز علــى شــریحة محــددة مــن الزبــائن یــؤدي إلــى إنتــاج محــدد، وبالتــالي زیــادة الكلفــة للوحــدة الواحــدة،  -أ
ویكون التضارب بین الرغبة في تقدیم منتوجات بأسعار منخفضة والرغبة في تلبیة احتیاجات شریحة محددة 
  .لزبائنمن ا
  .زیادة الكلفة غیر المباشرة للوحدة الواحدة نتیجة لمحدودیة الإنتاج -ب
اتســــاع مجــــالات التمییــــز بــــین المنظمــــات والمنافســــین فــــي مجــــال أعمالهــــا، ممــــا یجعــــل تنفیــــذ الهــــدف   - ج
  .الإستراتیجي المحدد أمرا صعبا
  .تضیق الاختلاف بین المنتوجات وخدمات المنظمة ومنافسیها  -د
.لي مقارنة بین الإستراتجیات الثلاثةویوضح الشكل التا
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و القائمة على المواردظهرت نظریة جدیدة أطلق علیها نظریة retroPنظریة طالتانتقادات لعدة ونتیجة 
فــي المنظمــةالتــي تقــوم علــى وضــعیة retroP، علــى عكــس نظریــة المنظمــةوالتــي تنطلــق مــن داخــل الكفــاءات 
  .السوق
  و الكفاءاتالمواردالقائمة على وجهة نظر : المطلب الثاني
لـیس للتفـوق التنافسـيحسب هذه النظریة فإن تطـور المنظمـة لا یـرتبط بمحیطهـا الخـارجي فقـط، وتحقیقهـا 
و الكفــاءاتبــل وأیضــا نتیجــة لامتلكهــا لمجموعــة مــن المــوارد ( ســوق/منتــوج)بالضــرورة نتیجــة اختیارهــا للثنائیــة 
المنظمــة هــي التــي تشــكل قاعــدة أكثــر اســتقرار لوجــود المنظمــة فــي ظــل الكفــاءاتوالمتمیــزة، بمعنــى أن مــوارد 
  .retroPعن نظریة محیط متقلب، وبذلك تبنت هذه النظریة وجهة نظر مختلفة تماما
يالمــوارد مــن المعطیــات الداخلیــة للمنظمــة، أي مــن المــوارد التــي تمتلكهــا، وفــالمبنیــة علــى تنطلــق نظریــة 
فكـرة ربـط أداء المؤسسـة 9591الـذي طـرح سـنة esornePالحقیقة أن أصول هذه النظریة ترجع إلى الاقتصادي 
 looCtlefrenreW,yenraB,، الفكرة التـي تطـورت خـلال الثمانینـات بمنشـورات 1و نموها بالموارد التي تمتلكها
  .وغیرهمxkcireiD
فـي مجلـة أكادیمیـة (4891)tlefrenreWلكن التأسیس لهذه النظریة والـدفع القـوي لهـا كـان بفضـل مقـال 
لأول مـرة حیـث كـان هـدف " weiv desaB ecruoseR" " النظریـة المبنیـة علـى المـوارد" أیـن أسـتعمل مصـطلح 
التــي قــدمها"ecnamrofreP -tnemetropmoc -erutcurtS" أداء -ســلوك-بنیــة" الكاتــب انتقــاد المقاربــة 
.وتبین جوانب النقص فیها وتقدیم البدیلretroP
  :ضمن مدخل الموارد كأساس للمیزة التنافسیةو یوجد مفهومان یندرجان
  الموارد: أولا
كأصـول ملموسـة أو " علـى تعریـف المـوردdranevéht enirehtaCوdohtuP euqinimoDیتفق كل من 
هــي مجمــوع الأصــول المادیــة وغیــر المنظمــةن مــوارد إو فــي هـذا الســیاق فــ.2"غیــر ملموســة خاصــة بالمؤسســة 
.المادیة المرتبطة بأنشطتها، و بالتالي هي كل ما یمكن تعبئته لینتج میزة تنافسیة
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المـــوارد الملموســـة وغیـــر : مـــوارد الشـــركات فـــي الـــنهج القـــائم علـــى المـــوارد إلـــى نـــوعینوعـــادة مـــا تصـــنف 
وتشمل الأصول . یمكن قیاسهاأو / و هاالموارد الملموسة هي مدخلات شركة التي یمكن رؤیتها، لمس. الملموسة
الهیكـل التنظیمــي ، هرةلآلات والمعـدات، الحصــول علـى المـواد الخــام والتمویـل، القــوى العاملـة المدربـة والمــاامثـل
وتتــراوح المــوارد غیــر الملموســة مــن حقــوق الملكیــة الفكریــة مثــل بــراءات الاختــراع والعلامــات التجاریــة . للشــركة
  1.وحقوق التألیف والنشر درایة الموظفین، الشبكات غیر الرسمیة، الثقافة التنظیمیة وسمعة الشركة لمنتجاتها
  الكفاءات: ثانیا
، و و تتسم بصفة الخصوصـیة و التمیـز عـن المنافسـین(غیر مرئیة) غیر ملموسةهي عبارة عن أصول 
تكوینها وتنمیتها عبر الزمن من خلال عملیات تبادل بین موارد المنظمـة، ممـا یصـعب مـن عملیـة تقلیـدها أو میت
2."محاكاتها من طرف الشركات الأخرى المنافسة
إضـــافة إلـــى التكنولوجیـــا فائقـــة المســـتوى و الرتابـــة ل مجمـــوع المهـــارات ذات الطـــابع الخـــاص، ثـــهـــي تمف
التنظیمیة التي تشـكل أساسـا جیـدا لطاقـات المنظمـة علـى التنـافس و تحقیـق المزایـا التنافسـیة ، فالكفـاءة المحوریـة 
( alorotoM)هـي القـدرة علــى إنتــاج منتجـات ذات أحجــام صـغیرة، أمـا الكفـاءة المحوریـة لشــركة ( ynoS)لشـركة 
  3.على تحقیق دورة إنتاج سریعةفهي القدرة 
في الواقع شكلت الموارد مادة خصبة للفكر الإستراتیجي واستقطبت العدید من الباحثین، غیر أنها إذا 
أخذت بشكل مجزأ فإنها قد لا تكون مصدرا للقیمة، وبذلك طور الباحثون فكرة الموارد إلى مسألة مهارات 
التسعینات نظریة المهارات مكملة لنظریة الموارد والتي تبنت توجها ، وهكذا ظهرت في بدایةالمحوریةوالكفاءات 
جدیدا مفاده أن الركیزة الأساسیة لبناء المزایا التنافسیة هي المهارات التي تتوفر علیها المنظمة، والتي اإستراتیجی
وبذلك قدم كل لا ینحصر دورها في اكتساب الموارد بل وأیضا في تحریك هذه الموارد وتجنیدها وتعبئتها،
نموذج شجرة المهارات، حیث یعتبران المنظمة بمثابة شجرة، و یمثل الجذع والفروع lemaH te dalaharP
الرئیسیة المنتجات الأساسیة، في حین تمثل الفروع الثانویة والأوراق المنتجات المقدمة للزبائن، والجذور تمثل 
  .من خلال الشكل التاليالمهارات القاعدیة، ویمكن توضیح هذه الشجرة 
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.94 p ,3002  ,noitide yeliW
  .93ص،مرجع سابق، المیزة التنافسیة في مجال الأعمالنبیل مرسي خلیل، 2
، 0102، 01، مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، العددمداخل تحقیق المزایا التنافسیة لمنظمات الأعمال في ظل محیط حركيعظیمي دلال، 3
  .80ص
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ecruoS ,tegiG craM :esirpertne'l ed euqigétartS euqimanyd aL ,siraP ,DONUD noitidé ,
  .562p ,8991
شجرة المهارات هي أداة لهیكلة مجموعة من المعلومات الكمیة والنوعیة الضروریة لفهم المؤسسة لوظیفتها 
جوهریة لخلق القیمة، وهي تصف مختلف المهارات في خلق القیمة، فهي تعطي نظرة مصطنعة لوضع 
الداخلیة ( الاتجاهات)مختلف المناهج جوتدم" إستراتیجیة"المؤسسة، نظرة شاملة كافیة من أجل عدم تضیع قوة 
ت بین مختلف الوظائف و ، وهي تشكل مرجعیة مشتركة تسمح بإدارة تداخلا]...[والخارجیة في منطق المؤسسة
وبصفة خاصة هي تشكل مختلف الشركاء، وهي تستند إلى قاعدة نظریة دقیقة ومن السهل استخدامها وتطبیقها،
  1.دعما للبرنامج المشاركة في وظائف الرئیسیة لمؤسسة التي ترتبط بتنفیذ الإجراءات الإستراتجیة المقرر مسبقا
مــع بعضــها مــواردتكامــل الالتــي یــتم فیهــاهــي الطریقــةإنمــا. میــزة تنافســیةأساســا للیســت ،الموارد وحــدهافــ
لأي مؤسسـةأهـم مـوردثـم.فـي السـوقبنجـاحللتنـافسمنظمـة للیـوفر القـدرةالنشـاط الـذيأوتنفیذ مهمة البعض ل
جـزءا ، الزمنعلى مر والمعارف المكتسبةالمهاراتهذهومن.المنظمةموظفيمتلكهایالتي المعرفة المهارة و هو
2.نجاحهایحدد و عملهایةكیففيالذي یؤثرالشركةثقافةلا یتجزأ من 
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  المواردالقائمة على نظریة المبادئ :أولا
  1:ما یليlemaHو dalaharPمن أهم مبادئ هذه النظریة حسب 
لــیس مانعــا بالضــرورة لأن تنفــرد فــي الســوق، كمــا أن وفــرة المــواد لا یضــمن لهــا المنظمــةقلــة المــوارد فــي -1
.النجاح الأكید
وفي نفس الوقت كحافظة المنتجات أو أجـزاء ...( ة، بشریةتقنیة، مالی)كحافظة موارد المنظمةیمكن اعتبار -2
.إستراتجیة مركزة على سوق معینة
فقط بدرجة اختـراق الأسـواق ولكـن أیضـا بكیفیـة مـزج الكمیـات فیما بینها لا یتعلقالمنظماتاختلاف وتباین -3
.والنوعیات المتاحة من الموارد
  .یؤدي إلى زیادة الحصص المنتجة( الاستغلال الذكي)الاستغلال الأمثل للموارد -4
علـى كیفیـات خلـق المیـزة التنافسـیة الدائمـة ةوانطلاقا من هذه المرتكزات فقد انصب اهتمام في هذه المرحلـ
  2:انطلاقا من التمییز في الموارد وذلك بـ
  .تحدید الموارد المتمیزة والنادرة للمؤسسة-أ
  .حمایة الموارد المتمیزة واستغلالها-ب
  .إنشاء الموارد المتمیزة-ج
و بشكل عـام یسـتند مـدخل المـوارد إلـى فكـرة بسـیطة مفادهـا إن المنظمـات تختلـف فیمـا بینهـا اختلافـا كبیـرا 
و بالتـالي فـإن . امتلاكها مجموعة متفـردة مـن المـوارد التـي تـوفر لهـا الأسـاس الـذي تنبـع منـه اسـتراتیجیاتهابسبب 
المـوارد تمثـل المصـدر الـرئیس للعوائـد و الأربـاح التـي تحصـل علیهـا المنظمـات، بمعنـى أدق الاخـتلاف فـي أداء 
ات أكثـر مـن كونـه دالـة لخصـائص الصــناعة المنظمـات یعـود بالدرجـة الأسـاس إلـى المـوارد التـي تمتلكهـا المنظمـ
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  .871حمد حسین العیساوي و آخرون، مرجع سابق، صم3
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  خصائص الموارد:ثانیا
أحدغیاب، فالخصائصمجموعة منالمیزة التنافسیة لابد من أن تتوفر فیهاالمنظمةحتى تحقق موارد 
  :وهي،فیهالتمیزصفةیلغيالموردمنالخصائصهذه
.من قیمة المنتوج أو الخدمة في نظر الزبونبمعنى أن المورد یمكننه أن یزید: القیمة- 1
بمعنــى یجــب أن یكــون المــورد نــادرا ویصــعب علــى المنافســین الحصــول علیــه، ممــا یجعــل المــورد :النــدرة- 2
.داخل القطاعالمنظماتمحتكرا من طرف عدد قلیل من 
ن یعــانون مــن إذنالمــورد یجــب أن یكــون نــادرا ویصــعب الحصــول علیــه، المنافســی:عــدم القابلیــة للحركــة- 3
أو بسـبب أن سـعر ( مثل حالة سـمعة العلامـة)صعوبات في الحصول علیه سواء بسبب عدم وجوده في السوق 
1.المورد عالي جدا
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  .371نفس المرجع، ص3
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  الموارد في المنظمةمستویات:ثالثا
توى سـمستویات من الموارد تشكل قوة المیزة التنافسـیة حسـب أهمیـة میتكون هیكل موارد المنظمة من أربع 
  .تلك الموارد و هذا ما یوضحه الشكل التالي






.022p ,6002 ,noitide ht4, dnalgnE  ,noitacudE nosraeP ,ygetartS etaroproC ,hcnyl drahciR : ecruoS
1:فموارد المنظمة قد تأتي من أربع طرق
، علـى سـبیل المثـال.الشـركةتأسـیس، قادمـة مـن الأساسـیةبـراءات الاختـراعمثـل،ممنوحـةأصـولكـونتقـد -1
.الأصلیةالاختراع البراءة نسخقام علىxoreXو نم
فـي جمیــع التوزیــعنظـامlooplrihWاشــترت، علــى سـبیل المثـال.مـن شـخص آخـراالحصـول علیهــیمكـن-2
.spilihPـ لالأجهزةقسماشترتعندماأنحاء العالم
elppAشــركة عملــت، علــى ســبیل المثــال.التحــالفشــریكأووحــدة أعمــال أخــرىمــعقــد تكــون مشــتركة-3
.doPIأجهزة الشخصیة و حواسیبهامننداء خاصلإنشاءتصمیمشركةمعكمبیوترلل
بمــدadnoHقامــت، علــى ســبیل المثــال. داخــل الشــركةعلــى مــر الــزمنتراكمــت و بعنایــة تكــون مبنیــةقــد-4
.جزازات العشبالسیارات وعلىالدراجات الناریةمنالسیارات الصغیرةفي تصنیعبعنایةخبرتها
  
  
                                                          







نوعها لشركة فریدة من : الجوهریةالموارد
.وأساس المیزة التنافسیة المستدامة
مشتركة لكثیر من الشركات: الأساسیةموارد ال
.داخل الشركةلكن من المفید الاحتفاظ بها
لكن یمكن شراءهاكثیرا ما : الثانویةالموارد 
.یمكن أن تعطي میزة تنافسیةاأحیان
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  المنظمةمواردتقییم تسییر و :رابعا
میزتهــا مـن أجـل المحافظــة علــىمواردهــاتوزیــع وحمایــة و إنشــاءعلـىیجـب علـى المنظمــة أن تكــون قـادرة
  .تهاالتنافسیة أو تنمی
1:بالمراحل التالیةالمنظمة یر المواردییمر تس:تسییر الموارد- 1
فــي هالمــوارد المتاحــة مــع تجنـب تآكلــیجــب أن تكــون منظمـة قـادرة علــى زیــادة مخزونهــا مــن :المــواردإنشــاء  -أ
.نفسهالوقت
مـع شراكاتلدیهاatoyoTمثل)لمواردلالفهم الجیدالقدرة الاستیعابیة للمنظمة تقوم على :المواردتكوین-
رفااكتســاب المعــالــذي یســمح لهــا بالأمــر ، فــي بیركلــيوالطاقــةالطاقــة المتقدمــةمثــل برنــامج، الجامعــات
، (الهجینـةالسـیارةفـيالكهربائیـةالطاقـةدمج أول مصـنع لـatoyoTكانـت: مثـل)المـواردتحویـل ، (الأساسیة
، suirPمثلالبیئاتتشكیلة نماذجفيالتكنولوجیا الهجینةدمجیمكن:على سبیل المثال)استغلال الموارد 
  (.suxeLةالراقیالتشكیلة و
، العلامــات التقنیــات الخاصــةالمــوارد، مثــلحمایــة بعــض القــانون لســتخدمییمكــن أن إذا:المــواردحمایــة-
تسـتخدم تسـربهاأولمـواردلغامضةالطبیعة و السریةال. علیهاالالتفافیمكن ومؤقتةحمایةالتجاریة، وهذا 
.بشكل دائمللمؤسسةلحمایة الموارد
:الموجودةنقل الموارد  - ب
وهكذا، فإن . تضیف قیمة إلى عدة عروض للشركةو المهارات أنلموارد لیمكن :نقل بین المنتجات- 
علامتهاciBوضعت على سبیل المثال)مظلة الوضع فيكونتالعلامة التجاریة على سبیل المثال قد 
تشكیلاتتكنولوجیا إلى عدة إنزال، یمكن (واح التزلج على الماء، وما إلى ذلكلالأعلى الأقلام والولاعات و
مستحضرات التجمیل المهنیة والفخامة في تشكیلاتكل جزيء جدید laérOیدمج على سبیل المثال )
  (.الناسوعامة
نظام : مثل. الأقساممن الضروري للمنظمة نشر مواردها للشركات التابعة لها أو :المنظماتبیننقل - 
.تبادل المواردبمنظمة للستعادة أو التوزیع، على سبیل المثال، یسمح الاالامتیاز في 
بـأن مواردهـا ومهاراتهـا فـي المسـتقبل تمكنهـا مـن تحقیـق مزایـا تنافسـیة المنظمـةوحتـى تضـمن :تقیـیم المـوارد- 2
أن تقوم بتقییمها بالنظر إلى المحیط التنافسي، ثـم العمـل علـى تطویرهـا وتكییفهـا مـع المنظمةیجب على لها،
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 enirehtaC te dohtuP euqinimoDمختلف تغیرات المحیط إذا لزم الأمر، وفي هذا الإطار یقترح كل من 
  1:خمس اختبارات متسلسلة تسمح بتقدیر القیمة الإستراتجیة للموارد ومهارات وهي كتاليdranevéhT
الحصــول علــى فرصــة فــي یتســاءل حــول ملائمــة المــوارد، إذا كــان المــورد یســمح للمؤسســة ب:الاختب ــار الأول -أ
  .بیئتها أو تفادي تهدید، هذه الملائمة تنتج عن توافق مزدوج بین الموارد و الإستراتجیة، وبین الإستراتجیة والبیئة
وبین الموارد التي هـي بحـوزة ( كثیرة الاستعمال)هو عن الندرة، یفصل بین الموارد المبذولة :الاختبار الثاني - ب
  .التالي كلما كان المورد نادرا أعتبر موردا إستراتیجیعدد صغیر من المنافسین، وبا
یقسـم المـوارد إلـى سـهلة التقلیـد وصـعبة التقلیـد، فكلمـا كانـت المـوارد غیـر ملموسـة،أو كلمـا :الاختبـار الثالـث  -ج
  .كانت المهارات ضمنیة كانت أقل وضوحا، وبناء علیه أقل إمكانیة لتقلیدها
، ودرجــة المراقبــة التــي تمارســها (خصوصــیتها)د، بمعنــى آخــر نوعیتهــا یهــتم بتحویــل المــوار :الاختبــار الرابــع  -د
  .المؤسسة المالكة
هـذا الاختبـار مهـم لأنـه حتـى ولـو كانـت المهـارة غیـر یحدد الموارد غیر القابلة للإحـلال،:الاختبار الخامس -ه
للمیــزة التنافســیة فــي قابلــة للتقلیــد وغیــر قابلــة للتحویــل یمكــن للمنــافس الوصــول إلــى إزالــة مفعــول هــذا المصــدر 
  .الحصول على مهارة بدیلة
:ویمكن توضیح مختلف هذه الاختبارات المتسلسلة من خلال الشكل التالي
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المـــوارد و مــا إذا كانــت ســـتبقي أو تنمــي أو تســـتغني عـــن المنظمـــةانطلاقــا مـــن هـــذه الاختبــارات تحــدد و
تغییــر قواعــد اللعبــة أو اللعــب بكیفیــة مختلفــة أفضــل مــن محاولــة اللعــب " المختبــرة، وذلــك عمــلا بمبــدأ الكفــاءات
  1."أحسن من الآخرین
  2:لكفاءات الأساسیة الخصائص التالیةلكون تمیزة تنافسیة للشركة، یجب أن لإنشاءو 
  . تولید قیمة إضافیة للعملاء نسبة إلى المعروض من المنافسین- 
  . على المدى الطویل وبالتالي تشكل عائقا أمام دخول منافسینیمكن الدفاع عنها- 
  . فیما بینهاعلاقةوجودیبدو لاالأنشطة عدد كبیر من مجالاتتوفیر الوصول إلى - 
  المدخل المقارن: المطلب الثالث
النظـریتین الرائـدتین فـي نظریة المیزة التنافسیة المبنیة على الأنشطة، و النظریة المبنیة على المـوارد تشكل 
المیــزة فیهــاتكمــن و التــيلمقاربــة الأولــىو بعــد تحلیــل مصــادر المیــزة التنافســیة المتأتیــة مــن ا،المیــزة التنافســیة
تحقیــق المیــزة للمنظمــةیمكــن بأنــهتــرى التــي ة الثانیــةالمقارب ــو. التنافســیة للمنظمــة فــي التســییر الجیــد لأنشــطتها
  .كان لابد لنا من إجراء تحلیل مقارن یجمع بین المقاربتین.التنافسیة انطلاقا من مواردها
  للنظریتین الانتقادات الموجهة: أولا
retroPلنظریة الموجهة الانتقادات- 1
  3:للمیزة التنافسیة من بحوث وكتابات إلا أنه یعاب علیهretroPلكن رغم ما قدمه 
.تجاهل العلائقیة القطاعیة والغموض الذي یكتنف سلسلة القیم -أ
.والكلفة المضافة في تطبیق سلسلة القیمالخلط بین القیمة المضافة -ب
.بالتموقع فقطربط الأفضلیة التنافسیة  - ج
  .للتفوق التنافسيإغفال الطاقات الكامنة للمؤسسة كمصدر   -د
ولكـن فـي . بالإسـتراتیجیات التنافسـیة الشـاملةمیـزة تنافسـیة قـد یـرتبط إنشـاءالكبیـرة، المنظمـاتفـي كمـا أن 
أقــل يهـفالمنظمـات الصــغیرة . "ظــروف عرضـیة"میــزة تنافسـیة مـن المــرجح أن تنشــأ نتیجـة الالشـركات الصـغیرة، 
  .الكبیرةالمنظماتقدرة بكثیر على التأثیر في البیئة التنافسیة من 
                                                          
.711، مرجع سابق،ص إلى نظریة الإستراتجیةTOWSنموذج من: الفكر الإستراتیجي التسییريعبد الملیك مزهودة، 1
.352p ,tiC.po ,esoolreoM ed latnahC , nibmaL seuqcaJ-naeJ 2
  .511، مرجع سابق،ص إلى نظریة الإستراتجیةTOWSنموذج من: الفكر الإستراتیجي التسییريعبد الملیك مزهودة،3

.هي سعر البیع مطروحا منه تكلفة الخامات المشتراة
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دور الحكومة هامشیا و أن الحدود لا تشكل مشكل للمنظمة، كما أن نموذجه كان خاص retroPیعتبر و
یـل الصـناعة منظمـات للتحnitsuAبتحلیل صناعة منظمات العـالم المتقـدم، الأمـر الـذي أدى إلـى ظهـور نمـوذج 
.الدول النامیة
  الانتقادات الموجهة لنظریة الموارد والمهارات- 2
  1:لقد واجهت نظریة الموارد والمهارات مجموعة من الانتقادات كسابقتها نذكر منها
تعمل أكثر في القطاعات ذات الكثافة تكنولوجیة عالیة، بمقابـل تكـون أقـل ملائمـة فـي صـناعات الناضـجة أو  -أ
  .التطور قلیلة وقابلة للتوقعضعیفة المحتوى التكنولوجي أین تكون آفاق
.نظریة الموارد والمهارات تثمن النمو الداخلي على حساب النمو بالمكاسب -ب
  .بناء المهارات ینجز أحسن في الداخل وعلى المدى الطویل  - ج
مــا یتفــق وفكــرة عــدم التجــانس الأساســي بــین االتنســیق بــین مهــارات مــن مؤسســات أخــرى، هــذمــن الصــعب   -د
  .المؤسسات






.تنافسیةمیزةلتحقیقالتنظیمیةاتهلكفاءامثلأاستغلالعلىالقادرةالمنظماتمنالقلیل  - ج
.المستقبليوالحاليالتنافسيلالمجامنتقصىوفستهمشنفسهاتمییزالمؤسسةتستطعلمإذا  -د
مجالعلىثرؤ یمماالتنافسیةالمیزةتحقیقدفبهالجوهري،النشاطعلىالتركیزوالأنشطةبعضإقصاء  - ه
  .أخرىقطاعاتفيوفرصهانشاطها،
                                                          
.95 p ,tiC.po ,yorel cirédérF1
  .671، مرجع سابق، صخدیجةخالدي،زهیةموساوي2
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اباعتبارهـایحملـون وجهـات نظـر مبـالغ فیهـا عـن دورهـنظریـة المـواردأخیرا، بعض أنصار مختلف جوانـب 
بـدیلا عـن التنمیـة الشـاملة للكـل تلیسـاولكنهـتشـكل تقـدمهـافمـن الواضـح أن. الإسـتراتیجیةالحـل لمعظـم القضـایا 
  .هو حالة حشوإجمالامفهوم الأن ةتشیر بعض التعلیقات النقدیة الأخیر كما .إستراتیجیةجانب من تحلیل 
  للنظریتینةو المنهجیةالفكریمقارنة الأبعاد: ثانیا
:النظریتینفرضیات- 1
:النظریة الكلاسیكیة  -أ
.من حیث مواردها و كفاءاتهاةمتجانسالمنظماتاعتبار- 
.المنظمةطرف منالمتبناةلاستراتیجیاتهو المحدد الأساسي لربحیة القطاع و اهیكل الصناعة- 
وللبیعقابلة)بالدینامیكیةو،حیاتهامدةبقصرالإستراتیجیةقواعدلإرساءالمستعملةالمواردتتمیز- 
1(.الشراء
:المواردالقائمة علىظریةنال - ب




:الأسس الفكریة للنظریتین- 2
  :النظریة الكلاسیكیة  -أ
.ترتكز على المعطیات الهیكلیة عند صیاغة الإستراتیجیةةخارجیمقاربةهي- 
.التنافسیةالمیزةمصدرالمحیط معالتكیفیشكل - 
  .سوق/منتجالثنائیةالإستراتیجیة المنتهجة من قبل المنظمة قائمة على- 
:المواردالقائمة علىنظریةال - ب
.صیاغة الإستراتیجیةعندالداخلیةالمواردترتكز على داخلیةمقاربةهي - 
.التنافسیةالمیزةصدرمالمنظمة و كفاءاتالداخلیةالمواردتشكل - 
                                                          
انفسهمیزة تنافسیةولكن. فریدونادرة، التي تقدم قیمةهذه المواردعن طریق تحدیدمیزة تنافسیةالتي تؤدي إلىتحدید الموارد فترضتلأن نظریة الموارد
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الكفاءاتعلىو،الموارد الملموسة و غیر الملموسةعلىقائمةالإستراتیجیة المنتهجة من قبل المنظمة- 
.التنظیمیة
1:لنظریتینلمنهجیةالأسس ال- 3











  التكامل بین النظریتین: ثالثا
یتضح من خلال النظریتین السابقتین أن كل واحدة منها اهتمت بجانب معین لتحقیق وتطویر المزایا 
التنافسیة یعتمد أولا وأخیرا على تحقیق المزایا أن بنیة على فكرة ( الكلاسیكیةأي نظریة )التنافسیة، فالأولى 
في حین أن النظریة الثانیة بنیة على فكرة أن تحقیق المزایا التنافسیة یعتمد أساسا المحیط وعوامل الإنتاج فیه،
، وأن المنظمة هي التي تؤثر في محیطها على عكس (و الكفاءاتالموارد )على الإمكانیات الداخلیة للمنظمة 
ترى أن على المنظمة التكیف مع تغیرات المحیط، غیر أن التأثیر في محیط المنظمة هو النظریة السابقة التي 
لا یمكن للمنظمة التحكم في مختلف جوانب المحیط، كما أن المنظمات تختلف فیما بینها هشيء نسبي نظرا لأن
تبدو أكثر واقعیة retroPمن ناحیة القدرة على توقع تغیرات المحیط وسبق هذه التغیرات، وبالتالي فإن نظریة 
لا یمكن أن یتم في داخل المنظمة فقط بل المواردكما أن تطویر ،(علاقة المنظمة بمحیطها)في هذا الجانب 
  .یجب أن یتعلق بالمحیط الذي تتواجد فیه المنظمة
میزة التحقیقكون دائما أكثر أهمیة في تداخلیة سوف الخارجیة أو اللا یمكن القول أن العوامل إذ 
الأهم من ذلك، فهم العلاقات بینها، سیكون المفتاح بل العوامل الداخلیة، الخارجیة والعواملفهم لأن . تنافسیةال
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، تسعى شكل مستمربسبب تغییر العوامل الداخلیة والخارجیة بف. لوصول المنظمة إلى میزة تنافسیة دائمة
لتغیرات السلبیة في إطار الجهود المستمرة لاكتساب لتحدید والاستفادة من التغییرات الإیجابیة وعزل االمنظمة
  .التنافسیةتهاوالحفاظ على میز 
في هذه تنفیذلا یزال إذ . نفهم بشكل أفضل العلاقة بین مفهوم سلسلة القیمة والنهج القائم على المواردكما
جمیع الأنشطة والوظائف التي تستخدم الموارد البشریة ومهارات مع"الموارد والمهارات"و " سلسلة القیمة"العلاقة 
لا یتم خلق القیمة الأساسیة . هامشیة عندما تؤخذ بشكل منفصلأیضا محددة، غیر منتجة في حد ذاتها، هي 
التنظیمیة و الإمكانیاتعندما یتم الجمع بین هذه المهام أو الأنشطة في العملیات الاقتصادیة تعبیر عنه إلا
، مثل تطویر منتجات للمنظمةأي القدرة التنظیمیة . متوافقفي ترتیب للمنظمةمحددةاللتي تنظم هذه الأنشطة ا
الموارد في المتعلق بتجمیع في كل نشاط من الأنشطة التحقیق غرضهللموارد الأكثر ملائمةجدیدة، تعبئة 
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خلاصة الفصل
لـم یعــد هنالـك أدنــى شـك مــن أن تنافســیة تمثـل الیــوم ضــرورة لبقـاء و اســتمرار المنظمـة  فــي ظـل مــا تعرفــه 
البیئة الاقتصادیة من تغیرات و تطورات، لذلك تناولنا في هذا الفصل التفوق التنافسي للمنظمة، حیث تطرقنا في 
فســیة مــن مفهومهـا إلــى أســباب ظهورهــا و عواملهــا، و أخیــرا المبحــث الأول إلــى بعـض المفــاهیم عامــة حــول التنا
  .مؤشرات قیاسها و أسس تطویرها و تنمیتها
ثـــم تطرقنـــا فـــي المبحـــث الثـــاني إلـــى المفـــاهیم الأساســـیة الخاصـــة بـــالمیزة التنافســـیة التـــي یمكـــن أن تملكهـــا 
عـاییر الحكـم علـى جودتهـا و أخیـرا ، حیث تطرقنا إلى أهم تعاریفهـا و أنواعهـا ، مصـادرها ، محـدداتها ومالمنظمة
  .تنمیة المیزة التنافسیة و تطویرها 
التنافسـي،التفـوقو في المبحث الثالث تطرقنا إلـى مـدخلین نظـریین سـاهما بشـكل كبیـر فـي تحلیـل مصـادر 
د و الأول كلاســیكي و یعتمـد علـى سلسـلة القــیم و الإســتراتیجیات و القــوى التنافسـیة، و الثــاني یعتمـد علـى المــوار 
و كیـف أنهمـا ، ثم تمت المقارنـة بـین المقـاربتین و تحدیـد نقـاط الاخـتلاف بینهمـا،المنظمةالتي تملكها والكفاءات
  . یكملان بعضهما
  
    




جاءت الدراسات الإستراتیجیة من مبدأ الربط و التوافق بین موارد المنظمة و الفرص و التهدیدات في 
الحصول على توافق للحفاظ على استقرارها و بقائها في ظل الظروف إلىبیئتها، ذلك أن المنظمات تحتاج
ضرورة ربط و توافق موارد المنظمة بالفرص و التهدیدات البیئیة و على على فكرة اعتمادو . بهاالمحیطة
بین التخطیط الاختلافات في طبیعة النشاطات التي تمارسها المنظمات فإنه لا بد من وجود توجه للتوافق 
لتحقیق التوافق محددفي ظل غیاب أسلوب التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات الإستراتیجي للمنظمة و
تأثیره و بین نظم المعلومات و إستراتیجیة المنظمةالإستراتیجي بالشكل الذي یتلاءم فیه مع كل الاختلافات
    .الإیجابي على المنظمة في ظل بیئة متغیرة و في ظل زیادة المنافسة
فهي تعتبر من العناصر المحركة لمنظمة،امساعدة في لا تقتصر على دور ثانوي نظم المعلوماتإذ أن
ةمعلومالعطیك تكیف "بعنوان مقالتهما فيralliM te retroPللاختیارات الإستراتیجیة، و هذا ما أكده كل من
  .5891سنة«egatnavda evititepmoc uoy sevig noitamrofnI woH»"میزة تنافسیة
  :التالیةلذلك سنحاول في هذا الفصل التركیز على النقاط 
  .توافق الإستراتیجيللالأساس النظري:الأولالمبحث 
  .التوافق الإستراتیجينماذج: ث الثانيالمبح
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  الإستراتیجيلتوافقالأساس النظري ل:الأولالمبحث 
التفكیر الاستراتیجي الكلاسیكي بتوجیهالعدید من الباحثین اهتمامستراتیجي نتیجة الإجاء مفهوم التوافق 
حول خاصة في أبحاثهما namartakneV te nosredneHو لعل أبرز هؤلاء الباحثین .نظم المعلوماتمجال ل
له دور نظام المعلوماتلیست ما إذا كان تحقیق الفائدة هيإشكالیةحیث أن . الخاص بهماMASنموذج
إدارة دمجالحاجة إلى عنكشف و هو ما . الإستراتیجیةالإدارة إطارفهم كیفیة استغلاله في هيبل ،استراتیجي
  .للمنظمة الإستراتیجیةالأهداف نظم المعلومات مع 
  المفهوم: التوافق الإستراتیجي: المطلب الأول
مدى والأساسي ه، أین المكونستراتیجیةفي الإ" تصمیمالمدرسة "التوافق إلى مفهوم تعود جذور 
.قفها الخارجیةا، بین الهیكل الداخلي للمؤسسة ومو التناسبالتطابق، أو 
هو القاعدة النظریة الأساسیة للإدارة أن التوافقیعتبران sullimaC te namartakneVغیر أن كل من 
  1:الإستراتیجیة، و ذلك لأربع أسباب هي
التوفیق "أو " gnihctamمطابقة ال"مفهوم على( الإستراتیجي الأوليالنموذج )الأعمالسیاسة مجال یرتكز -1
.الموارد التنظیمیة مع الفرص والتهدیدات في البیئة" gningila
مثلا في" التوافق"مفهوم تستخدم،الأخرىفروعالمن هاوأسالیبامفاهیمهالإستراتیجیةستعیر الإدارة ت-2
.السلوك الإداري والتسویق الاقتصاد الصناعي،
یستخدم كمفهوم معیاري من قبل العدید من المستشارین لإظهار أهمیة توقیت عناصر معقدة " التوافق"كان -3
.منظمة مع التنفیذ الفعال للاستراتیجیات المختارةلل
أدرجت ، الاحتمالي أو الطارئمنظور ما یمكن في اللتسجیل أكثر ( 5791)بناء على اقتراح من هوفر -4
توضیح القضایا من أجل ا،ی، إما صراحة أو ضمنالإستراتیجیةفي الإدارة " لتوافقا"الدراسات التجریبیة
.المعقدةالإستراتیجیة
نظم المعلوماتو(المنظمة)بین الأعمالبالتوافقن في الدراسات المبكرةو الباحثاهتملسنوات عدیدة و 
وجهة نظر أخرى من . TI/ SIوخطة المنظمةوهذا غالبا ما یعني ربط خطة . TIتكنولوجیا المعلومات/ SI
في السنوات هناك اهتمام كبیر ، لذلك TI/ SIإستراتیجیةالأعمال وإستراتیجیةالتطابق بین یضمنتشارك ال
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  1: التالیةالأسباب یعود ذلك إلىوقد . نظام المعلوماتإستراتیجیةمع الأعمالإستراتیجیةبتوافقالأخیرة 
  .العدید من المشاریع لأن النظام لا یلبي احتیاجات المستخدمینفشل -1
نهلأ. شائعیعتبرولكن مثل هذا الوضع . اختلال بین النظام والعملیات یؤدي إلى انخفاض في أداء المنظمة-2
  .على الكیان الثانيهأي تعدیل یتم إجراءدون وجود غالبا ما یحدث بعد تطور واحد من هذین الكیانین 
تكنولوجیا المعلومات ینبغي أن استراتیجیات على الرغم من قبول واسع النطاق بأن استراتیجیات الأعمال و 
أستند علیهمفهوم الربط )الأدبیاتفي تم بشكل ناقص و غیر كافي التوافقتوضیح طبیعة إلا أن ، متوافقةتكون 
استراتیجیات تكنولوجیا المعلومات لتكامل بین استراتیجیات الأعمال وتحقیق المناقشة على سبیل المجازتاریخیا 
  2(.دون صیاغة كافیة أو توضیح خصائصه
أن خصائص مفهوم nosredneHاعتقد9891في عام ف. لتوافقللا یوجد تعریف مقبول عموما لذلك 
أن مفهوم التوافق لا nosivAعتبر ا، 4002خمسة عشر عاما، في عام لكن بعد .لم تحدد بوضوحالتوافق
بین استراتیجیات الأعمال واستراتیجیات تكنولوجیا )سواء على المستوى الاستراتیجيیزال غیر واضح،
  3.(بین النظام والعملیة)المستوى التشغیلي وأ( المعلومات
توافق : مصطلحات كـإذ قد نجد ،الأبحاث و الدراساتفي مختلفةأشكالایأخذ التوافق الإستراتیجي و 
التوافق بین إستراتیجیة ، المعلوماتالتوافق بین إستراتیجیة الأعمال و إستراتیجیة نظم ، نظام المعلومات/الأعمال
وجمیعها تعني ، ، التوافق بین خط الأعمال و خطة نظام المعلوماتالأعمال و إستراتیجیة تكنولوجیا المعلومات
كما .و للدلالة على نفس الشيءبالتبادلومات ونظام المعلوماتتكنولوجیا المعلوغالبا ما تستخدم. نفس الشيء
  . یأخذ مصطلح التوافق أشكالا مختلفة و مفردات متعددة یقصد بها نفس الشيء
التي تمتد عبر و ، عن التوافقمختلفة مقالة051hcieR dna nahCلخص شاملة،في دراسة ببلیوغرافیة ف
، الربط tifتناسبمثل لتوافقمفرداتعدة المقالاتاستخدمت. ثلاثة عقود من الأبحاث في هذا المجال
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اندماج و  noisuf  ,)6991.la te namtfuL( تناغم ynomrah ,)8991 ,tnebdaorB dna llieW -7991 ,oeT &
 ,3991 ,tasabneB & hcieR -9891 ,namartakneV dna nosredneH( الربط  egaknil dna )1002 ,ynzcamS(انصهار
أو أفضلیة التآزر ygrenyS ,)1002 ,ynzcamS( اندماج noisuF,)6891 ,mantuP & reredeL( التنسیق noitanidrooC ,)6991
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و انصهارالاندماج، ynomrahالانسجام،ecnerehoc(الاتساق)التماسك،noitargetniالتكامل، egaknil
، على الرغم من للدلالة عن التوافقاجمیعوتستخدم . noitairavالاختلافوecneurgnoc، التطابقnoisuf
    1.بعض الاختلافات الطفیفة في استخدامهاوجود 
مصطلح یستخدم عادة لمناقشة هذه أكثروذلك لأنه ، "tnemngilaالتوافق"تمد أما في هذا البحث فسنع
.تكنولوجیات المعلوماتفضلا عن كون هذا المصطلح واسع الاستخدام في مجال نظم المعلومات و .المفردات
هناك العدید من التعاریف للتوافق غیر أن أغلبها غامضة و هذا فیما یخص المصطلح أما طبیعة المصطلح، ف
  :لیست شاملة  منها
مع مكون معینأو هیكل /والاحتیاجات والمطالب والأهداف والغایات،اتفاق درجة "التوافق هو 
  2"آخرمكونأو هیكل /غایات، واحتیاجات ومطالب وأهداف و 
، بمعنى فیما بینهاخطوط أنشطتها مترابطةتكون عندما"فیهاظهریالتوافقأما على مستوى المنظمة فإن
  3."معینةخصائصتشترك في أنها
.egakniLإذ نلاحظ من خلال هذین التعریفین أنهما اعتبار  التوافق كعملیة ربط 
الخارجي والداخلي بین بتناسبالتوافق الاستراتیجي بطبیعته دینامیكي فیما یتعلق و هناك من یعتبر أن
  . ، الهیاكل الإداریة، عملیات الأعمال وتكنولوجیا المعلوماتإستراتیجیةالسوق، /مثل المنتج: المجالات
   المعلوماتلنظم التوافق الاستراتیجي ینظر إلىakilaK lehciMوuoriuoJ lehiNلذلك نجد كل من
نظمإستراتیجیة كعملیة مستمرة من التعدیلات والتغییرات لضمان الانسجام بین إستراتیجیة الأعمال و"
.4"المعلومات
هناك ،ینأساسیعلى افتراضین و یشكل هذا التعریف المفهوم الدینامیكي للتوافق، إذ یستند هذا التعریف 
مناسب الهیكل الو إعداد و تشكیل،الاستراتیجيالتوافق قدرة الإدارة على إنشاء بمتعلق مباشرة أداء اقتصادي
  . هلدعم تنفیذ
                                                          
 esirpretnE latigiD ,weiveR erutaretiL A :txetnoC cigetartS htiw tnemngilA gningilA ,la te nenakkeiH iraK 1
.3102 ,502 emuloV,tnemeganaM dna ngiseD
 na dna krowemarF laciteroehT A :ycnetepmoC tnemngilA cigetartS cimanyD ,la te rekaB ffeJ 2
,4102/40/22 el étlusnoc ,5-4 pp ,smetsyS noitamrofnI no srepaP gnikroW ,noitazilanoitarepO
84-9/gro.tensia.stuorps//:ptth
 enu'D stnemengiesnE : etneréhoC esirpertne'L A esuerC esirpertne'L eD ,duayaP elleiraM ,niuqsA nialA 3
 tnemeganaM eD elanoitanretnI noitaicossa’L eD ecneréfnoC emèiX ,elleussecorP euqigétartS esylanA
.3p ,1002 niuJ 51-41-31 ,cebéuQ ,lavaL étisrevinU ,noitartsinimda’L eD secneicS seD étlucaF ,euqigétartS
,)PRE’l ed saC( noitaulavE te esylanA : tnemengila’l ed seuqimanyd seL ,akilaK lehciM ,uoriuoJ lehiN 4
fdp.1_akilak_uoriuoJ/2/.../maertstib/iulmx/rf.enihpuad.bupesab ,3102/11/51 el étlusnoc ,2p
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(وضع)و كحالة sussecorpكعملیةجانبینالتوافقمفهوم لأنwonS te seliMكما یعتبر كل من
المنظمة مع بیئتها توافقهدف إلى یالذيیمكن تحلیله كبحث دینامیكي التوافق إلى أنكلاهمایشیر وtaté.
مع بعلاقة مرتبطین التوافقتشیر إلى وجود شكلین من  "الحالة-العملیة"هذه ثنائیة .وتنظیم الموارد داخلیا
1.الدینامیكيالتوافقمقابلثابتالالتوافق:الزمن
البعض الأخر ، بینما أكد إلیهستراتیجي كحالة أو وضع لا بد من الوصول لإإذ یعتبر البعض التوافق ا
  .على أهمیته باعتباره هدافا متغیرا یتأثر بالتغیرات الداخلیة و الخارجیة
جیدا یعبر "التوافق الإستراتیجي sesiaçnarF sesirpertnE sednarG sed euqitamrofnI bulCوحسب
الأعمال وإستراتیجیة: عنصرینعلىینطبق التوافق الاستراتیجي و . paCالقمة و مراقبةإنشاء عن فكرة 
في تخطیطالو الأعمال إستراتیجیةالمعلومات مع إستراتیجیةتوافقهذا لضمان . نظم المعلوماتإستراتیجیة
نظموظیفة والأعمال إستراتیجیةبینالترابط و لتكاملإذ یركز هذا التعریف على ا2."منظور متعدد السنوات
  .المعلومات
بأنه تطبیق تكنولوجیا المعلومات المناسبة بطریقة " namtfuLreirB teلدىعرف التوافق الإستراتیجي
  3".حتیاجاتالامع استراتیجیات الأعمال، الأهداف، و تناغممناسبة وفي الوقت المناسب، في 
التوافق الاستراتیجي "بأن حیث یعتبران( 3002)htimS te neeKcMو هو نفس ما یذهب إلیه كل من 
في اوالأنشطة ونظم المعلومات التي تدعمهالتنظیمیةالأهدافتصبحموجود عندما یكون لتكنولوجیا المعلومات 
  4".تناغم
على ثلاث یستند مفهوم التوافق الاستراتیجي)1002(lawrehbaS te miehhcsriHأما لدى كل من
  5:حجج
  .الإستراتیجیةقدرات لتنفیذ القرارات الهیكل وه على ملائمة الیرتبط أداء المؤسسة في تحقیق-1
تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا المعلومات علىؤثرتالأعمالإستراتیجیة: هو طریق ذو اتجاهینالتوافق-2
                                                          
.2p ,tiC.po ,akilaK lehciM ,uoriuoJ lehiN 1
 noitamrofni’D emètsyS uD euqigétartS tnemengilA ,sesiaçnarF sesirpertnE sednarG sed euqitamrofnI bulC2
,euqigolonhcet ehciF ,stroppaR ,? esirpertne’L ruoP tuotA nU noitamrofni’D emètsyS uD eriaF tnemmoC
rf.fergic.www ,3102/11/71 el étlusnoc ,11p ,2002-1002 erbmetpeS ,noitidé e2
.33 p ,tiC.po ,uoruothC enirseN 3
 fo lanruoJ ,’?denrael ew evah tahw :tnemngila TI ‘ trA eht fo etatS ,hcieR renroH ezialB ,nahC E ednaloY 4
.003p ,7002, ygolonhceT noitamrofnI
 a :tnemngila SI evorpmi ot seiroeht ytixelpmoc dna yranoituloveoc gnisU ,yevleKcM lliB ,aybneB dniH 5
.782 p ,6002 , dtL nallimcaM evarglaP TIJ , ygolonhceT noitamrofnI fo lanruoJ ,hcaorppa level-itlum
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  .الأعمالإستراتیجیةعلى ؤثر ت
  .ریمستمر وتغیف تكیالتوافق الاستراتیجي لیس حدثا بل عملیة -3
والتكامل بین التناسبدرجة ":التوافقأن namartakneV te nosredneHفي حین اعتبر كل من 
، والبنیة التحتیة لتكنولوجیا للأعمالتكنولوجیا المعلومات والبنیة التحتیة إستراتیجیةوالأعمال، إستراتیجیة
1."المعلومات
، للتوافقأربعة مجالاتعلى namartakneV te nosredneHالتعریف الذي قدمه كل منیركز
لنظم البنیة التحتیة والعملیات التنظیمیة و البنیة التحتیة نظم المعلومات، إستراتیجیةالأعمال، إستراتیجیة
الاستراتیجي و النظامبین مجالاتالتوافقیعني الذي " التكامل الاستراتیجي"یشیر إلى بعدین كما . المعلومات
بین العملیات " التكامل الوظیفي " وو الخیارات التكنولوجیة، الإستراتیجیةالتنظیمي، أي بین الخیارات النظام 
  .لنظم المعلوماتالتنظیمیة و البنیة التحتیة 
لمنظمات  edaw divaD te odraceR dlanoRإذ نلاحظ أن هذا التعریف یتطابق مع فهم كل من
أساسیة یجب أن یكون هناك انسجام و تكامل فیما یاتالأعمال القائم على كون أي منظمة مكونة من ثلاث بن
  :بینها لتحقیق الأهداف الواردة في استراتیجیات المنظمة، وهي
و یقصد بها تكنولوجیا المعلومات و نظم المعلومات :erutcetihcrA ygolonhceTالبنیة التكنولوجیة - 1
ت المناسب بالإضافة إلى تكنولوجیا العملیة الإداریة التي توفر معلومات دقیقة و مناسبة لمتخذي القرار في الوق
.الإنتاجیة بما یساعد المنظمة على الحصول على مخرجات ذات جودة عالیة
و یقصد بها كل ما یتعلق بثقافة المنظمة و قیم :erutcetihcrA lanoitazinagrOالبنیة التنظیمیة - 2
لموازنات التي تعمل على توجیه الأفراد و موظفیها بالإضافة إلى الإستراتیجیات، السیاسات، الإجراءات و ا
المجموعات في المنظمة، فضلا عن الهیكل التنظیمي الذي یعمل على توزیع الأدوار و المسؤولیات و تحدید 
.طبیعة العمل في كل وظیفة
و هذه البنیة مرتبطة بطبیعة تدفق العملیات و المراحل :erutcetihcrA lanoitarepOالبنیة العملیاتیة - 3
  2.التي تؤدي إلى التطویر أو التنفیذ للقرارات و الإستراتیجیات في المنظمة
موجودایكون التوافق الاستراتیجي أن reht æS-illoS snaHو klahcsttoG rettePكل منو یعتبر
1:عندما
                                                          
.33p,tiC.po ,uoruothC enirseN 1
دار وائل، ، سلسلة إدارة الأداء الإستراتیجي،داء الإستراتیجي الرصف و المحاذاهتوجیه الأوائل محمد صبحي إدریس ، طاهر محسن منصور الغالبي، 2
  .22، ص9002عمان، الطبعة الأولى، 
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.استراتیجیات المعلوماتمحفزة من طرفمدعومة، و ، متمكنةاستراتیجیات الأعمالتكون -1
.هامع نظم المعلومات التي تدعمتناغمأهداف وأنشطة الأعمال في تكون -2
.دعم نظم المعلومات الأهداف والأنشطة التنظیمیة على كافة المستویاتت-3
و كل متبادلداعمة لبعضها بشنظام المعلومات لمحتوى وعملیة التخطیط البعديالخیارات ضمن تكون -4
.التنافسیةالإستراتیجیةمع تنسجمبطریقة نفسیهما متناغمینلبعدینا
و مخترق منتشرنظام المعلوماتأنأكد،)1002(ynzcamSبعض الباحثین، على سبیل المثال
الحاجة إلىهناكوبالتالي تنشأالأعمال،إستراتیجیةنمفصول عینظر إلیه على أنهالأعمال، لا ینبغي أن
  2.هذا التكامللوصفnoisufو انصھارالاندماجمصطلح ynzcamSیستخدمالتوافق، حیث
أولا، الأداء .، ویبني على ثلاث حجج مركزیةالأدبیاتفي عرضمفهوم التوافق الاستراتیجي، كما 
هو التوافق، اثانی. الإستراتیجیةالتنظیمي یعتمد على الهیاكل والقدرات التي تدعم تحقیق النجاح في القرارات 
. ینمتبادلمحركینعملیة ذات اتجاهین، حیث استراتیجیات الأعمال ونظام المعلومات یمكن أن تكون بمثابة 
في حین أن الجوانب ."ریلیس حدثا بل عملیة تكیف مستمر وتغی"نظام المعلومات الاستراتیجي توافق ، اثالث
نظام المعلومات توافقر الواضح كیفیة تحقیق عملیة بشكل جید، فإنه لا یزال من غیتم تعود علیهاالسابقة 
  3.الاستراتیجي مع مرور الوقت والمحافظة علیه
تطویریة نظام المعلومات هو عملیة توافقأن "yevleKcM lliBوaybneB dniHكل منقترحو ی
و من أسفل إلى أعلى "ةتصامیم العقلانیال"أعلى إلى أسفل التي توفق منتمرةمسyranoitulove-ocمشتركة 
على ثلاثة مستویات نظام المعلومات/ جمیع مكونات علاقة الأعمالو ترابطوتماسك بحذر"العملیات الطارئة"
4."من أجل المساهمة في أداء المؤسسة مع مرور الوقت( الفردي،التشغیلي،الاستراتیجي)من التحلیل 
التعریف الأحدث للطبیعة yevleKcM lliBوaybneB dniHمنو یعتبر التعریف الذي قدمه كل 
  .التوافق و یطرح وجھة نظر حدیثة لنموذج التوافق الإستراتیجي في الأبحاث و الدراسات المتعلقة بھذا المجال
                                                                                                                                                                                                
 dna gninnalP ssenisuB neewteb noitargetnI fo egatS ni secnereffiD ,reht æS-illoS snaH , klahcsttoG retteP 1
 gnipoleveD ,ecneicS gnimrofnI ,snoitarugifnoC eulaV ot gnidrocca gninnalP smetsyS noitamrofnI
.2p ,1002 ,1oN ,4 loV ,snoitazinagrO evitceffE
.522p ,tiC.po ,la te nosivA divaD 2
 smetsyS noitamrofnI ehT fO weiV yranoituloveoC A :tnemngilA dnoyeB ,drappeP eoJ , uerB niraK 3
.347p , 3002 ,smetsyS noitamrofnI no ecnerefnoC lanoitanretnI htruoF-ytnewT ,ssecorP ygetartS
.782p ,tiC.po ,yevleKcM lliB ,aybneB dniH 4
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على علاقة ونغالبا ما یقتصر بالدراسة التوافقالذین یتناولونتجدر الإشارة إلى أن غالبیة الباحثین و 
البنیة للمؤسسة و ، أو بین البنیة التحتیة نظم المعلوماتإستراتیجیةالأعمال و إستراتیجیةبین ةواحدتوافق
  .لنظم المعلوماتالتحتیة
  1:أخیرا یمكن القول أن التوافق هو
أثناء يالمرجعمسار تحدیدمن حیث أنه یركز على تزامن نظام المعلومات في وقت دینامیكيالتوافق-1
. بكفاءة خاصةتشغیلهحیاة على مدة ، بل أیضاهتنفیذ
التوافق اختلال عنهلا ینتجدقیقأو موضعي لنشاطشامل من حیث أنه یتطلب الیقظة المستمرة التوافق-2
. الشامل
كل و . أصحاب المصلحة معاوأأصحاب المصلحة أي منمن التعطلاتجراءات وللإنتیجة هو التوافق-3
  .غیر قادرة على منعهأو لا تفعلهالأطراف المعنیة للمساءلة على ما تقوم به ولكن أیضا على ما 
:ما سبقمنیتضحو 
إستراتیجیة نظم -إستراتیجیة الأعمال) مجتمعةالمتغیراتهذهتناولتالتيو البحوثالدراساتفيدرةن-1
.(تكنولوجیا المعلومات/ المعلومات
.الاستراتیجيللدلالة على التوافقمختلفةمفاهیمو مصطلحاتاستخدام-2
.الاستراتیجيللتوافقالمحددةالمتغیراتبشأنكلياتفاقوجودعدم-3
  ، المكونات و المستویاتبعادالأ:التوافق الإستراتیجي: المطلب الثاني
  التوافق الإستراتیجيأبعاد: أولا
البعد : هيإلى ثلاث مجموعات واسعة التوافق yevleKcM lliBوaybneB dniHكل منصنف 
و التخطیط ستراتیجیةالإمكون على یركز البعد الاستراتیجي . ، والبعد الفرديالتشغیليالاستراتیجي، البعد 
یركز البعد التشغیلي على ،واستراتیجیات الأعمالإستراتیجیة نظم المعلوماتویتناول التوافق بین الإستراتیجي
على مسؤولیات ونشر الموظفین، والتواصل بین ومع المدیرین التنفیذیین، وا البعدهذركزیوهیكل العنصر 
بینتوافقأساسا و یتناولمن ناحیة أخرى، یركز البعد الفردي على البنیة التحتیة . اتخاذ القراراتأفضلیات
أبعاد التوافق yevleKcM lliBوaybneB dniHنمو قد حدد كل . البنیة التحتیة واحتیاجات المستخدم النهائي
  :في الجدول التالي
                                                          
 seriotcejarT seL cevA noitamrofni’D  semètsyS seL resinorhcnyS « euqigétartS tnemengilA ,lebmiF cirE 1
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  أبعاد التوافق و مكوناتها(: 1- 5)الجدول رقم 











  .نظام المعلوماتو هیكلهیكل التنظیميالبینالتوافق
مع مجالاتالتدخلدرجة و التواصلعاملبینالتوافق
  .نظام المعلوماتإستراتیجیة
  .المسؤولیةموقع
  .القراراتخاذأفضلیات
  .نظام المعلوماتنشر أفراد
  .العوامل التنظیمیةالقیم
  .البعضبعضها التواصل مع
  الفرديالبعد
  
  المعلومات للنظامالتحتیةالبنیة التوافق بین
  .المستخدماحتیاجاتو
  .بعضهم البعضفهم
  .المعلوماتللنظامالتحتیةالبنیة 
  .واحتیاجاتهمالمستخدمینتوقعات
 evorpmi ot seiroeht ytixelpmoc dna yranoituloveoc gnisU ,yevleKcM lliB ,aybneB dniH : ecruoS
 evarglaP TIJ , ygolonhceT noitamrofnI fo lanruoJ ,hcaorppa level-itlum a :tnemngila SI
.682 p ,6002 , dtL nallimcaM
توافق أو یجب أیضا أن یكون هناك . فقطالبعد الاستراتیجيفيالإستراتیجيالتوافقلا یمكن اختزال إذ
بالإضافة إلى ذلك یجب . تكنولوجیا المعلوماتوعمالالأمهام وأهداف تحدید تناسق بین خطط البنیة التحتیة، 
. التوافقاغیر الرسمیة والاجتماعیة والثقافیة لهذالبعاد الأأیضا النظر في 
  1:في مایليأبعاد التوافق الإستراتیجي hcieR renroH ezialBوnahC E ednaloYحدد كل ذلك لو 
وخطط، الأعمال و إستراتیجیةتكاملالدرجة إلىالتوافق الاستراتیجيیشیر: الفكریةالأبعاد الإستراتیجیة و - 1
الفكريالتوافق(0002)tasabneB te hcieRعرف. الآخركل من وخططتكنولوجیا المعلومات إستراتیجیة
ل اعمخطط الأو لتكنولوجیا المعلومات متعددة العلاقات عالي الجودةیكون فیها تناغم التي "الحالة"من حیث
.موثقةخطةو، ةرسمیلیفتقرإذا كان العملأن یحدثللتوافقفإنه من الصعب هذا المنظوروفق.الموجودة
ویتأثر . الهیكلي لدرجة تناسب الهیكلیة بین تكنولوجیا المعلومات والأعمالالتوافقیشیر : بعاد الهیكلیةالأ- 2
تكنولوجیا المعلومات، المركزیة لتكنولوجیا المعلومات، ونشر لصنع القرار أفضلیاتبمجالالهیكلي التوافق
لینظر بكثیرأن تكنولوجیا المعلومات هي أكثر عرضة ( 3891)nrubyPوجدت . موظفي تكنولوجیا المعلومات
للأعمال عندما تكون هناك مستویات عدة بین الإدارة العلیا وٕادارة الحرجةإلیها على أنها دعم الاحتیاجات 
.المعلوماتجیاتكنولو 
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   لتوافق الاستراتیجي من حیثالبعد الاجتماعي( 0002)tasabneB te hcieRحدد:البعد الاجتماعي- 3
فهمهم و ،تنظیمیةالوحدة الضمنتكنولوجیا المعلومات لالمدیرین التنفیذیین للأعمال و كون فیهایالتي الحالة"
التوافقبعادأالباحثین دراسة لذا على. "الأهداف، والخططالأعمال وتكنولوجیا المعلومات،بمهمةالتزامهم
.تكنولوجیا المعلوماتتوافق وهذا یكشف عن تعقید وتحدیات . الاجتماعیة والفكریة معا
لتكنولوجیا الإستراتیجیةبشأن القضایا ( 3891)nrubyPیشیر،في الدراسة في وقت مبكر:البعد الثقافي- 4
المعلومات إلى أهمیة تناسب الثقافي بین الأعمال وتكنولوجیا المعلومات كشرط مسبق لنجاح التخطیط نظام 
أو نهج شخصي-نهج غیر رسميتبني تخطیط نظام معلومات على نحو صحیحلیمكن هویقول إن. المعلومات
افیة مثل نمط تخطیط الأعمال ونمط إدارة تماشى مع العناصر الثقیالرسمي، إلا أنه یحتاج إلى أن - مكتوب
.كون فعالیلالعلیاالاتصالات
اختلافات بین التوافق الإستراتیجي و العلاقة namartakneV .N te nosredneH .C.Jو قد حدد كل من 
:التقلیدیة و هذا ما یوضحه الدول التالي
  للعلاقةالنظرة التقلیدیة عنالتوافق الاستراتیجي تمییز(:2- 5)الجدول رقم 
  التوافق الإستراتیجي  العلاقة التقلیدیة  الخصائص
نظمعلىالتركیز الغالب 
  المعلومات والتكنولوجیا
  .داخلي وظیفة نظم المعلومات و المنظمة
داخلي وظیفة نظم المعلومات و المنظمة 
  .و خارجي سوق تكنولوجیا المعلومات
  أهداف الإدارة
متطلبات نظم المعلومات ب  أنشطةارتباطضمان
  .العمل
المناسبةالتوافقوجهات النظراختیار
  .أهداف العمللتحقیق
  .الدعم الوظیفي لنظم المعلوماتو القیادةأسلوب  الأدوار التنفیذیة لنظم المعلومات
مدیري و متعددة لأسلوبتنفیذیةأدوار
  .نظم المعلومات
  .معاییر متعددة  .اعتبارات التكلفة و الخدمة  المعاییر السائدة لتقییم الأداء
ecruoS: J ,namartakneV .N ,nosredneH .C. noitamrofnI gnigareveL :tnemngilA cigetartS
snoitazinagrO gnimrofsnarT roF ygolonhceTloV ,lanruoJ smetsyS MBI ,184p ,9991,1 oN ,23.
على المدى الطویل مقابل )المدة : من عدة وجهات نظر من قبل العدید من الباحثینالتوافقوقد درس 
التوافق، نتیجة التوافقتحقیق التوافق، أسالیب قیاس طرق، (0002 ,tasabneB te hcieR- المدى القصیر
-مقابل مستوى العملیة ةمستوى الشرك)مستوى ال، و (النتیجة مقابل عملیة أو هدف ثابت مقابل هدف متحرك)
  1(.8002 ,nollaT
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أن التنسیق بین خطة نظام المعلومات وخطة العمل یمكن أن ( 9891)woledneM te reredeLاقترح 
المحتوى إلى مستوى ربطیشیر . الأفرادو، هي المحتوى، التوقیت، ربطیتحقق من خلال ثلاثة أنواع من 
الوقت ما إذا كان یتم إعداد نظام المعلومات وخطط ربط ویتعلق .الاتساق بین نظام المعلومات وخطط العمل
درجة مشاركة الأعمال التنفیذیة في خطة نظام بربط الأفرادیتعلقو . العمل في نفس الوقت أو واحد قبل الآخر
نظریة ( 6991)alemlaS te reredeLقدم ومع ذلك، . المعلومات ونظام المعلومات التنفیذي في خطة العمل
التخطیط الاستراتیجي و. مركزیة باعتبارها المسعىنتیجة و اعتبرا التوافقالتخطیط الاستراتیجي نظم المعلومات 
إضفاء ، الشمولیة: لتخطیطلانسیاب ارسمیة لإثراء ثلاثة جوانب رئیسیة الالطریقةهو أساسا نظم المعلومات
  1.الرقابةتركیز الطابع الرسمي و 
لـالذي وجد في دراسته ( 0991)narivZتجریبیا بواسطة ة ارتباط المحتوىالتحقق من صحتم وقد
و الأفرادتوقیت روابط الكون تما غالبا.شركات أن أهداف نظام المعلومات ترتبط مع الأهداف التنظیمیة131
  2.الروابط المحتوىبتخطیط نظام معلومات مقارنة منهجیات في أقل بروزا 
tasabneB te hcieRحددثلاث آلیات من الروابط، اللذین حددا woledneMtereredeLلـخلافاف
كل على البعد الفكري هو صقل ربط المحتوى كما یؤكد . الربط من حیث الأبعاد الفكریة والاجتماعیة( 6991)
( عمال والأهدافلألتتوافق مع المهمة المعلنة تكنولوجیا المعلوماتأي مهمة وأهداف وخطط)من الاتساق 
بیئات تكنولوجیا ویةخارجالبالأعمالشاملة ومتوازنة فیما یتعلق تكونخططأن أي )الخارجیة لمصداقیة وا
كل على یجب هؤكد على أنیحیثالأفرادربطوبالمثل، فإن البعد الاجتماعي هو أوسع بكثیر من (. المعلومات
  3.فهم أهداف وخطط كل منهمالمعلوماتمخططي نظاموالأعمال مخططي من 
 .الربطلتحقیقآلیة واحدةولكنكمانظام المعلوماتتخطیطإلىtasabneB te hcieR )6991(نظری
،المهمةمعمتسقة داخلیاتكنولوجیا المعلوماتالأعمال و خططخططتكون أن لربطلالفكریةالأبعادتتطلب
وضع انیناقشو . الخارجیة وبیئات تكنولوجیا المعلوماتلأعماللشاملة ومتوازنةأيخارجیا،مطبقةوأنها
  4.تكنولوجیا المعلوماترؤیةفيالتطابقالحالیة،الأهدافمن خلال فهمقیاسهاتصورات للروابط وكیف یمكن
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ول التصور الأتم التعرف على . للتوافق الإستراتیجيكبرى التصورات الیمكننا التمییز بین نوعین منإذن
والتخطیط المتبعةكتكامل بین الأهدافتوافقالیعتبر هذا التصور إذ(6991)tasabneB te hcieRمن قبل 
و یحدد( 3991)namartakneV te nosredneHلـ الشائع و هو الثاني التصور یعود، والناتج عن ذلك
.ثراءهمفهوم ولكن أیضا التعقید وكذلك هاو تعزیز التوافقأكثر صرامة مكونات بشكل 
الإستراتیجيمكونات التوافق: ثانیا
  :یتجسد التوافق في أربع مكونات رئیسیة هي
وتعني التماسك الداخلي لجمیع الأنشطة : tiF cigetartS( التناسب الإستراتیجي)الموائمة الإستراتیجیة - 1
وتحدث الموائمة عندما یكون تدفق العمل في إطار . المنظمةةستراتیجیإالتي تنفذ و تحدد مختلف مكونات 
العملاء و المحصلات المالیة المستهدفة، و هنا تلعب الخارطة اتالأداء الداخلي یقود باتجاه محاذاة رغب
فراد و تكنولوجیا آخذین بنظر الاعتبار الأالإستراتیجیة دورا مهما لإیجاد الموائمة بین القیاسات و العملیات ك
.أعلى قیمة معروضة للعملاء و أفضل أداء یتحقق للمساهمین
وذلك من خلال توحید مختلف الأنشطة و الوظائف :tnemngilA lanoitazinagrOالتوافق التنظیمي- 2
.الموجودة في جمیع مستویات المنظمة بشكل یسمح بتحقیق أعلى تكامل و تماسك لها 
یعتبر التوافق عموما عملیة إصلاح للتوازن بین :tnemngilA latipaC namuHتوافق رأس المال البشري - 3
البیئة الداخلیة و الخارجیة للمنظمة، لذلك لابد من أخذ بعین الاعتبار لدور جانب البشري في هذه العملیة، 
كونها تتطلب فهما واضحا لها على كل مستویات المنظمة بدا من وضع الإستراتیجیات وصولا إلى تنفیذها، ففي 
ة عدم فهم العاملون للإستراتجیة أو أنهم غیر متحفزین للتنفیذ، فإنها ستبلى بالفشل، و بذلك  لتحقیق التوافق حال
لرأس المال الفكري یتوجب أن تكون أهداف العاملین و تدریبهم و حوافزهم قد أخذت بعین الاعتبار ضمن 
.استراتیجیات وحدات الأعمال
و یحدث ذلك بربط :tnemngilA smetsyS lortnoC dnA gninnalPتوافق أنظمة التخطیط و الرقابة - 4
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  الإستراتیجيمستویات التوافق: ثالثا
فرد إلى المستوى التنظیمي، بما في المن . قد تم فحص التوافق على أساس مستویات مختلفة في المنظمة
. التوافقمن أجل الاستفادة الكاملة من متوائمةكون تیجب أن و التي ذلك المشروع، ومستویات النظام،
إستراتیجیة ظمات الأعمال المتكونة من وحدات أعمال جوانب التوافق في مجال منلإن التتابع المنطقي 
تقدم باتجاه إنجاز أهداف للو ،من جانبygreynSمتعددة یصبح ضروریا لجعل هذه الوحدات أكثر تآزرا 
مراحل و مجریات العملیة التخطیطیة لوحدات الأعمال توافق المنظمة الأم من جانب آخر و هذا یعني أن یتم 
1.التخطیطیة للمنظمة ككل و بصورتها الشمولیةمع العملیة 
كما نحدد أن هناك التوافق على مستوى المنظمات كبیرة الحجم التي تتكون من وحدات الأعمال 
  .إستراتیجیة، فقد نحدد كذلك التوافق على مستوى المشروع
تكنولوجیا لتوافق او كان تعریفهم. على مستوى المشروعالتوافق( 6002)nahCtenikneJدرس 
تكنولوجیا المعلومات المنسجمة مع منمخرجات مشروعتكون فیها المعلومات المشروع بأنه الدرجة التي 
المشروع هو استجابة المشروع تمكن من توافق. تكنولوجیا المعلومات المنظمة وأهداف المشروعإستراتیجیة
على سبیل المثال، تقییم المشروع منتصف )الداخلیة راتالمثییمكن أن تكون هذه . المثیرات و المنبهاتلتغییر 
یؤدي بشكل فعال المثیراتعدم الاستجابة لتغییر (. على سبیل المثال، تغییر في بیئة العمل)والخارجیة ( المدة
، مما یؤدي یمكن أن یؤدي إلى جعله ضعیفا نحو الأعلىالمشروع توافق اختلال . المشروعتوافقإلى اختلال
  2.الاستراتیجي العام لتكنولوجیا المعلوماتالتوافق تلال إلى اخ
فعلیا یجب أن یكون التوافق على مستوى جمیع مستویات المنظمة، و هناك من الباحثین من یعتبر وجود 
مستویین للتوافق على المستوى التنظیمي و المستوى النظامي، في حین یتناوله آخرون على المستوى الجزئي و 
  . یصنفون التوافق على المستوى الفردي و المعرفي
، وهناك ستة بالتوافقفضلا عن العدید من وجهات النظر المتعلقة توافقاع من عدة أنو الأدبیاتمیزت 
: على مستوى وحدة الأعمالالتوافقأنواع من 
و إستراتیجیة ( المنظمة )هو التوافق بین إستراتیجیة الأعمال: tnemngilA cigetartSالاستراتیجيالتوافق- 1
.نظم المعلومات
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موارد )هو التوافق بین إستراتیجیة الأعمال و هیكل الأعمال:tnemngilA ssenisuBالأعمالتوافق- 2
(.الأعمال
    هو التوافق بین هیكل الأعمال و هیكل تكنولوجیا المعلومات:tnemngilA larutcurtSالهیكليالتوافق- 3
(.TIموارد ) 
هو التوافق بین إستراتیجیة تكنولوجیا :tnemngilA smetsyS noitamrofnIنظم المعلوماتتوافق - 4
(.TIموارد ) المعلومات و هیكل تكنولوجیا المعلومات
بین هیكل الأعمال التوافقأبعاد عبر توافق:tnemngilA lanoisnemiD-ssorCتوافق متقاطع الأبعاد - 5
تكنولوجیا الأعمال وهیكل إستراتیجیةبین و التوافق، تكنولوجیا المعلوماتإستراتیجیةو(موارد الأعمال)
(.TIموارد ) المعلومات
طرح وجهة و یللتوافقیدعم دینامیكیة الآلیات والعوامل المساعدة :smsinahceM tnemngilAالتوافقآلیات - 6
  .النظر العملیة
السیاقيالتوافقأو tnemngilA latnemnorivnEالبیئي التوافق" أیضا(2991)relliMو یضیف
مع السیاق التنافسي إستراتیجیتهاینبغي على الشركات أن تسعى إلى مواءمة و فیه tnemngilA lautxetnoC
  1."الذي توجد فیه
تشمل العدید من الدراسات بعض و.أنواع التوافقلكن هذا لا یعني بالضرورة عدم وجود تداخل بین و
واحدنوعأكثر من فيواساهمقد الباحثینبعض كما أن،نوعین أو أكثر من التوافقالقضایا التي قد تنتمي إلى 
من أجل توفیر أعلى فوائد، مثل اكون استراتیجیییجب أن التوافقأن وقد أظهرت معظم البحوث .من التوافق
  .تحسین میزة تنافسیة وتعزیز الأداء
  العلاقة بین إستراتیجیة المنظمة و إستراتیجیة نظم المعلومات: الثالثالمطلب 
  من یسبق من؟: نظم المعلوماتإستراتیجیة العلاقة بین  إستراتیجیة الأعمال و طبیعة:أولا 
یطرح تساؤل كبیر فیما إذا كان على إدارة المنظمة تضع نظام المعلومات ثم استخدامه كأداة في و هنا 
و القیود بما یتكیف مع الإستراتیجیة أو فیما إذا كان علیها اعتماد الإستراتیجیة أولا ثم تحدید نظام المعلومات
:فقد ظهرت ثلاث وجهات نظر في هذا الإطار هيلذلك .الإستراتیجیةالخیارات 
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.قبل نظام المعلوماتالأعمالستراتیجیةالإ:جهة النظر الأولىو - 1
التي لا تأخذ في و هذا نظرا لطبیعة الفترة التي ظهر فیها هذا التوجه، و هي فترة التسییر الكلاسیكي 
و مبادئه loyaF yrneHو كان من أهم رواد هذه الفترة و تعتبر المنظمة نظام مغلق،الاعتبار بیئة الأعمال
.الأربعة عشر في الإدارة
. الأعمالإستراتیجیةنظام المعلومات قبل : جهة النظر الثانیةو - 2
تخطیط نظامإنقال و أنلم یسبق له . و بلا شك واحد من الآباء مفهوم نظام المعلوماتهnomiS A.H
التي تعتمد على للفردالمحدودةالعقلانیةالتي عالجتهولكن مذاهب. إستراتیجیةسبق وضع یالمعلومات یجب أن 
هذه التي توعز إلیهانها لیست قادرة على التعامل مع العدید من المشاكل في وقت واحد لأالاستدلال التسلسلي
  1.الأعمالإستراتیجیةطویر الأهمیة المعطاة لنظم المعلومات في ت
النظر السابقتین، فهما یؤكدان على وجود وجهتيreredeL.L.AوsnraeK.S.Gوقد تبنى كل من
  2:التوافقنوعین من
أهداف ،مباشرة في خطة نظم المعلومات لرسالةرجوعهو :خطة نظم المعلومات مع خطة العملتوافق- 1
أي أهداف )، الأهداف(المهمةأي )الرسالةتكون من تیة المتناغمةالتنظیمالإستراتیجیة. واستراتیجیات خطة العمل
ستوجه تصمیم خطة نظم المعلومات ( هدافالأأي الإجراءات لتحقیق )، والاستراتیجیات (إلى الرسالةللاستجابة
.قتوافالاتصال من خطة عمل لإدارة نظم المعلومات هو شرط أساسي لهذا ال. الشركةتوجهمع التوافقوضمان 
عندما ، یتم انجازهالنوع الثاني من التوافق الاستراتیجيوه:خطة عمل مع خطة نظم المعلوماتتوافق- 2
ؤید ینه إ. تطبیقات وتقنیات نظم المعلوماتبو یعترف خاصةخطة نظم المعلومات لخطة عمل مباشرة ترجع
مستوى بیعترف أهمیة مصادر المعلومات للشركة، ومنالتحقق، دعم الإدارة العلیا لوظیفة نظم المعلومات
نظم المعلومات تطبیقاتإلى شیر خطة عمل تعندما . أعلى من التكامل بین نظم المعلومات وتخطیط الأعمال
فرص نظم المعلومات واستخدام مصادر فإنه من المرجح أن تحدد و تعرف  الشركات محددة، تكنولوجیاو
.المعلومات استراتیجیا
-PBتوافق خطة العمل و خطة نظم المعلوماتعلى أنreredeL.L.AوsnraeK.S.Gو یؤكد كل من 
.على حد سواء، ولكن لأسباب مختلفةینمهمPB-PSIو خطة العمل خطة نظم المعلوماتو توافقPSI
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معرفة یضمن أن خطة العمل تعكس خبرة ومهم لأنه PSI-PBتوافق خطة العمل و خطة نظم المعلومات
لأنه یزید الفهم التنظیمي لتكنولوجیا المعلومات . المنظمة في استخدام الموارد المستندة إلى نظم المعلومات
والاتفاق بین المدیرین بشأن أفضل السبل لاستخدام تكنولوجیا المعلومات، وكلاهما مهم لنجاح التخطیط 
عني أفضل فهم یPSI-PBة نظم المعلوماتتوافق خطة العمل و خطأخیرا، . نظم المعلوماتلالاستراتیجي 
دارة العلیا، وكلاهما حیوي لاستخدام الاستراتیجي للموارد نظم المعلومات للإرة العلیا وبالتالي أكبر التزام داللإ
1.المستندة
مهم لأنه یدل على فهم إدارة نظم المعلومات PB-PSIخطة نظم المعلومات مع خطة العملتوافق
لا وهو . معرفة المنظمةخبرة ووحتى مع ذلك، فإنه لا ضمان أن تعكس خطة العمل . الأعمالستراتیجیةلإ
، وقرارات الاستثمار نظم المعلومات هي (PSI-PBتوافقكما یفعل )نظم المعلومات بالتزام الإدارة العلیا یظهر
دون الاعتراف المباشر من قبل ب. لسلطة التنفیذیة لنظام المعلوماتلفقط هایتم تفویضلجدا ةببساطة المهم
لتكنولوجیا المعلومات الإستراتیجیةللمنظمات تجاهل الإمكانات یمكن، (PSI-PBعبرالتوافقمثل )الإدارة العلیا 
  2.افي تنفیذ خططه
. ستراتیجیةالإ/ نظام معلومات تجنب نمط خطي في علاقة: ةالثالثجهة النظر و - 3
الاتجاهات في بعمق ، من أجل التفكیر المنظمةاتالكفایة قدر یجب أن نعرف بما فیه grebztniMعند
، من خلال، أكثر یمكنها أیضا أن تكون ناشئةستراتیجیات لا تحتاج أن تكون متعمدة، الا. الإستراتیجیة
لأن التعلم هو نفس الوقتفي ناشئةوةمتعمدهيالإستراتیجیةتطویر اتكل عملی. المؤسساتالإجراءات 
  3.نتیجة الخبرة
  الذيsnoitasinagro sed ertnec ua egayoVخاصة في كتابهgrebztniMإذ الملاحظ في أعمال 
دمج انعكاس نظام المعلومات في اختارالإستراتیجیةمخطط أن الذي یعتبرمهنة مدیرلنموذج فیه تقدیمحاول
  .المدیرعملفي المعالجةعلى أهمیة المعلومات ، وذلك من خلال التأكید الأعمالإستراتیجیةتطویر 
نظام معلومات إستراتیجیةموائمةعلى في وقت مبكرنظام المعلومات للاستراتیجياتوافقفي حین ركز 
لنظام المعلومات في وقت لاحق إلى الاعتراف بأن الإستراتیجیةالإمكانات دفعتالأعمال، لإستراتیجیة
ل الأعمال افي أبسط شروط، رج. الأعمالإستراتیجیةنظام المعلومات یمكن أن تؤثر أیضا على إستراتیجیة
نظام موظفيمن نظام المعلومات وأفرادعلى صیاغة بوضوح رؤیتهم وماذا یتوقع ینقادر واكونییجب أن 
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أن تحسن ( TCI)المعلومات والاتصالات تكنولوجیا لیمكن كیف على توضیح ینقادر واكونیلمالمعلومات لدیه
1.لشركةاهدافأ
ونظام الإستراتیجیةدعم التفاعل الدینامیكي بین یالواقع السائد الیوم نلأالنمط الخطي لم یعد موجودا، إن
المنظمات یرجع ستراتیجیات ونظم المعلومات في معظم الاالمعلومات، ولكن ما هو مؤكد هو أن وجود اتجاهات 
هذه النظریات ، لان المعلوماتنظام عن مسئولالكمبیوتر أو و مبرمجالمسیرإلى مشكلة أخرى تتمثل رؤیة بنا
وافق هل ی؟ مسیرصبح یالكمبیوتر أن لمبرمجیمكنهل : جلیاواضح، ولكن لیس وسؤال بسیطتجیب عنلا 
2؟اتیجیةإستر عن نظام المعلومات لتطویر المسئولمعالفریقفيعلى العمل المسیر
هوأو هيمن ناحیة كل مدیر ومنظم لدیه فهم بدیهي لكیفیة عمل عمله، ولكن في كثیر من الحالات ف
نظام معلومات لدیهم فكرة واضحة أفرادمن ناحیة أخرى، . تمكن من التواصل بطریقة واضحة وبسیطةینادرا ما 
على تحقیقه في إدارة نظام المعلومات، لكنهم یكافحون ( TCI)تكنولوجیا المعلومات والاتصالات ن ما تقدرع
3.نظرة الإدارة العلیاتناسب معتإستراتیجیةمن أجل تحقیق 
تقترح بدلا من الإجابة .الإستراتیجیة/ لذلك ظهرت و جهة نظر جدیدة لطبیعة العلاقة نظام المعلومات
نظام مسئوليو رجال الأعمال و مبرمجي الكمبیوتر و المسیرینعن سؤال من یسبق من؟ فهي تدعو
  .المعلومات إلى التخطیط معا
وقد برزت . والقرارو متخذ القرارالعلاقة بین المدیرین وتكنولوجیا المعلومات هي نفسها بین الكمبیوتر 
حفاظ على مع ال)الممكنة للكمبیوتر ةالمساعدو جعلته یدرسnomiSلدى هذه العلاقة في وقت مبكر جدا 
الكمبیوتر و بین المنظمة هي تشبهnomiSلـ الفرضیة الأساسیة .(للفردالفكرة الأساسیة للاستبدال المحتمل 
أمثل لا بدلا من حل يمرضبشكل حل مشاكله لسعى یمحدودة الانع القرار ة صعقلانیمع و والدماغ البشري، 
ملء بعض هو الوحید القادر على الكمبیوتر أن، و للمعالجةیمكن العثور علیه لأنه یفتقر إلى القدرة الكافیة 
4.زیادة العقلانیة في قرارهلمساعدةفيالإسهام ، وبالتالي فردللدى االثغرات 
بین المسیر و مبرمج الكمبیوتر العلاقة علىوالآلة الإنسانهذا النظام بین فحسب الباحثین یمكن إسقاط 
حو تدریجیا میو والآلة الإنساننظام حقیقي بین فاستخدام الكمبیوتر یساعد ال.أو المسئول عن نظام المعلومات
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و رجال الأعمال و المسیرین منالعمل الجماعيإذ تقوم وجهة النظر هذه على .الطرفینالحدود بین كلا
ه تحسین من شأنالأمر الذيالتحلیل الاستراتیجي للتحكم فيمبرمجي الكمبیوتر و مسئولي نظام المعلومات 
  .من قبل المنظمةخذ مبادرةم و أطریقة التفكیر، التنظی
إلى(  PSI-PB)خطط نظم المعلومات–خطط الأعمال التوافقأنماط gniKو oeTصنففي حین 
1: يأربعة ه
.(جدولة، المیزانیات، الخ)مع التكامل الإداري عن خطط نظم المعلوماتمنفصلة خطط الأعمال: 1نوع ال- 1
خطط نظم تغذي PBخطط الأعمال)ربط التخطیط في اتجاه واحد مع التكامل المتسلسل : 2النوع- 2
(.PSIالمعلومات 
خطط نظم المعلوماتتغذيخطط الأعمالPB)التبادليربط التخطیط في اتجاهین مع التكامل : 3نوع ال- 3
(.خطط الأعمالPBتغذي عكسیاPSIخطط نظم المعلوماتو ،PSI
(كعملیة متكاملةPSIوPBإدارة )التكامل الكليالتخطیط المتكامل مع :4النوع - 4
  نظم المعلوماتإستراتیجیة إستراتیجیة الأعمال و بینأنماط العلاقةمقارنة: ثانیا
2: هيإستراتیجیة/ المعلوماتعلاقة نظامطبیعة فيالمعاییر التي یمكن أن تؤثر أهم ن إ
.الأعمال ونظم المعلوماتإستراتیجیةوجود نمط خطي بین -1
.ستراتیجیةالإالمعلومات و وجود تفاعل بین نظام-2
.الكمبیوتر والمدیرینمبرمجيدرجة التعاون بین -3
.درجة تطور نظام المعلومات-4
.في المنظمةالكمبیوتر وضعیة مبرمج-5
.نظام المعلوماتلالتوافق الإستراتیجيدرجة -6
.التعبیر عن احتیاجات المستخدمین في حوسبة المهامدرجة-7
.مهام الإدارةإزاءدرجة رضا المستخدمین -8
  .من أجل صنع القرارالمحدودةدرجة العقلانیة -9
و الجدول التالي یوضح المقارنة بین مختلف وجهات النظر حول العلاقة بین نظام المعلومات و 
  .الإستراتیجیة
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  الإستراتیجیة/مقارنة و جهات النظر حول علاقة نظام المعلومات(: 3- 5)الجدول رقم 
  معاییر المقارنة
: وجهة النظر الأولى
الأعمال الإستراتیجیة
  .قبل نظام المعلومات
: وجهة النظر الثانیة
نظام المعلومات قبل 
  الأعمالإستراتیجیة
: وجهة النظر الثالثة
تجنب نمط خطي في 






وجود نمط خطي بین 
الأعمال ونظم إستراتیجیة
  .المعلومات
  لا  لا  نعم  نعم
وجود تفاعل بین نظام 
  مرتفعة  متوسطة  ضعیفة  لا  .إستراتیجیةالمعلومات و 
درجة التعاون بین مبرمجي 
  مرتفعة  متوسطة  ضعیفة  ضعیفة جدا  .الكمبیوتر والمدیرین
درجة تطور نظام 
  مرتفعة  متوسطة  ضعیفة  ضعیفة جدا  .المعلومات
وضعیة مبرمج الكمبیوتر 
  مهمة جدا  مهمة  لیست مهمة  لیست مهمة  .في المنظمة
درجة التوافق الإستراتیجي 
  مرتفعة  متوسطة  متوسطة  ضعیفة  .لنظام المعلومات
درجة التعبیر عن احتیاجات 
المستخدمین في حوسبة
  المهام
  مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضعیفة
درجة رضا المستخدمین 
  .إزاء مهام الإدارة
  مرتفعة  متوسطة  ضعیفة  ضعیفة
درجة العقلانیة المحدودة 
  .من أجل صنع القرار
  ضعیفة  متوسطة  مرتفعة  مرتفعة جدا
:ecruoS,imsaQ lE dauoaJ demahoM emetsyS uD euqigetartS tnemengila’Lnoitamrofni’D,
 el étlusnoc4102/70/50 ,vinu.mdsi.www//:ptth-rf.nlt
الأعمال وإستراتیجیةطریقتان أساسیة للنظر في العلاقة بین ( 6891)htaeB te sevI ,elatiVحدد 
تكنولوجیا إستراتیجیةأن التابعمنهج یعني . نهج التأثیرموالتابعمنهج :تكنولوجیا المعلوماتإستراتیجیة
منظمة، سواء كان ذلك في الأخرى وظیفیة إستراتیجیةالعمل بنفس الطریقة مثل أي إستراتیجیةالمعلومات تدعم 
أكثر قوة، بمعنى أن وظیفة تكنولوجیا المعلومات یمكن أن التأثیر منهج یعتبر . التمویل أو الإنتاجالتسویق، 
 nworBكما أوضح . الأعماللإستراتیجیةعامل محددكون تإلى رسالة المنظمة وأهدافها، وبالتالي التقدمعطي ت
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تتیح للشركة تبني موقف تمكن استراتیجیات الأعمال وتكنولوجیا المعلومات(9991)yhtrumabmaS te
  1. تنافسي أقوى
  ، عوامل النجاح و التحدیاتإجراءات القیاس: التوافق الإستراتیجي: المطلب الرابع 
إن الممارسة العملیة للتوافق الإستراتیجي لنظم المعلومات تفرض على المنظمة مجموعة من الإجراءات 
و عدم ألتجنب الوقوع في اختلال التوافق عملیة التوافق الإستراتیجيفضلا عن قیاس و مراقبة ، لتمكن من تنفیذه
العملیة بمجموعة  من التحدیات تتعلق بمعرفة و إدراك الأفراد في جمیع تحقیق أهدفه المرجوة، إذ تصطدم هذه 
همیة هذه العملیة و بالتالي التشارك لإنجاحها، كما قد تتعلق بالتحكم في تكنولوجیا أمستویات المنظمة لطبیعة و 
ولى بالدرجة الأختلافات التي تنتجلابعض المشاكل و اإلىبالإضافةالمعلومات و التغییر التنظیمي بالمنظمة، 
نجاح عملیة التوافق لإاسمة حلذلك على المنظمة امتلاك عوامل نجاح .عن الطبیعة المعقدة لهذه العملیة
    .بهاتستراتیجي لنظم المعلومالإا
  الإستراتیجيالتوافق قیاس إجراءات: أولا
والقیاسات ،ةستنتاجیالاصف نصي، الأنماط و :تحت ثلاث فئاتالتوافقفحوص و قیاساتیمكن تجمیع 
على تصنیف ةستنتاجیالاالأنماط تركزالأوصاف النصیة في شكل دراسات حالة، تكون في حین. التجریبیة
  2.جداولالالدراسات التجریبیة القیاس من خلال و تستخدم، هجوانب
wonS te seliMمسوحات الاستبیان وكذلك تصنیف( 1002)nahC te lawrehbaSاستخدام حیث 
 temiehhcsriHو(0002)tasabneB te hcieR، بینما استخدام التوافقوتقییم ستراتیجیةالإلقیاس
التوافق قیاس ب( 0002)وآخرون nollaTقام . التوافقدراسات الحالة من أجل قیاس ( 1002)lawrehbaS
sriK te lawrehbaSاستخدام . الأعمالستراتیجیةلإتكنولوجیا المعلوماتإستراتیجیةعلى أساس مستوى دعم 
التوجه الاستراتیجي للمشاریع واحد من الأدوات و یعتبر .التوافق الخاطئلقیاس ةحسابات الریاضیال( 4991)
توسیعه، وقد تم (9891)namartakneVتم تطویره من طرفو الذيبشدة،ااستخدامهبوبها ستشهد التي أ
( 3991)nruBطور و . التوافق لنظم المعلوماتنموذج لستراتیجي توجه اك( 7991)la te nahCمن قبل 
  3.وظیفياله، وتنفیذإستراتیجیته، التنظیم: ثلاث مراحلفيالثقافة التنظیمیة لقیاس التوافق تدقیقإطار 
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، یجب مراقبتها و هو عملیة دینامیكیة تحدث بشكل مستمرأن التوافق( 5002)snomySبین في حین 
و هو بذلك . قیاس والمساءلة، فإن أفضل النوایا تفشل في نهایة المطافالدون حسبه ف. فحصها بشكل مستمر
و هذا ما یوضحه . المیزانیةو المشاریع، جتماعاتالا:ستراتیجيثلاث فئات رئیسیة لقیاس التوافق الارحتیق
:الجدول التالي
  التوافق الإستراتیجيمقاییس (: 4- 5)الجدول رقم 
  الوصف  الفئة
  .لتكنولوجیا المعلوماتاجتماعات اللجنة التوجیهیةعدد•  الاجتماعات
  .الأعمال/ TIالمشتركاجتماعات التخطیطعدد•
مبادراتالمخصصة لمیزانیة تكنولوجیا المعلوماتمننسبة•
  .الأعمالالحفاظ علىمقابلجدیدة 
  .المئویة للمشاریع المرتبطة مباشرة بالأهداف الإستراتیجیةالنسبة •   المشاریع
النسبة المئویة للمشاریع في الأعمال التي وفرت العائد على • 
  .حالة الأعمال/ الاستثمار 
  .النسبة المئویة للمشاریع في التدقیق ما بعد التنفیذ• 
  .لمبادرات جدیدةنسبة المئویة من میزانیة تكنولوجیا المعلومات •   المیزانیة
ecruoS: ,snomyS giarC?teY erehT eW erA :tnemngilA ssenisuB dna TI, retserroF
4p ,5002  lirpA 31 ,egdirbmaC ,hcraeseR
من خلال فئات المقاییس الثلاثة ستراتیجي في المنظمة لإعملیة التوافق افحص و تدقیقبناء على و 
، یوضحها في المنظمةمراحلخمس یمر بsnomySالتوافق الإستراتیجي حسبتحقیق فإن ،المذكورة أنفا
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  في المنظمةالتوافق الإستراتیجيتحقیق مراحل (:5- 5)الجدول رقم 
  الوصف  المرحلة  المستوى
تكنولوجیا وظائف. الأعمالٕاستراتیجیةو تكنولوجیا المعلوماتلتوافقي جهد انعدام تام للأهناك   غیر موجود  0
  .دعم بحت للدورفيالمعلومات
ٕاستراتیجیةو بالحاجة إلى موائمة تكنولوجیا المعلوماتالمنظمةاعترافهناك أدلة على أن  خاص  10
على في كثیر من الأحیان، مجزأةهناك محاولات. عملیات موحدة، لا توجد ومع ذلك. الأعمال
  .الفردیةوحدات الأعمالضمنعلى حدةأساس كل حالة
، والتي تشمل قید التطویرهيالتوافقأنشطة.عبر المؤسسةالتوافقالوعي بقضایاهناك  متكرر  20
وحدات بعضتجري فياستراتیجیات التوافقبعض. الأنشطة التعلیمیةالعملیات، الهیاكل و 
  .الفوائدوتحدیدلقیاسالمحاولاتیتم إجراء بعض.بأكملهاعبر المؤسسةولكن لیسالأعمال
عملیة معرفة و   30
  محددة
یتم تعریف. وٕاستراتیجیة الأعمال  مفهومة و مقبولةتكنولوجیا المعلوماتتوافق الحاجة إلى
یتم . والتشغیليالتخطیط الاستراتیجيودمجها في، توثیقمن العملیات،أساسیةمجموعة
على الإدارة القائمة، تكافأ حةعموما واضالمساءلة.النشاطیتم مراقبة القیاس، و معاییرتطویر
  .النتائج
إلى العملیاتتم تنقیحوقد.الأعمالإستراتیجیةومتقدم لتوافق تكنولوجیا المعلوماتفهمهناك  محسن  40
مع النضجنمذجة التحسین المستمر ونتائج، استنادا إلى الخارجیةأفضل للممارساتمستوى
التقییم المراقبة و .للاسترشاد بهامعاییرتستخدم و ، نیخبراء خارجیدعم و .المنظمات الأخرى
  .اسع الانتشارو التوافقتوقعاتحولوالتواصلالذاتي، 
ecruoS: ,snomyS giarC?teY erehT eW erA :tnemngilA ssenisuB dna TI, retserroF
  4p ,5002  lirpA 31 ,egdirbmaC ,hcraeseR
، الوعي: لتحقق التوافقمؤسسات تمر عبر ثلاث مراحل فقد حددا أن ( 3991)ffuH te nahCأما 
. بعد الآنبسیطةمساندةمكاتب لیست أن نظم منشأتهافي مرحلة الوعي، تدرك المنظمات . و التوافقالتكامل، 
و. التجاریةتعمل جنبا إلى جنب مع عملیاتهااالمعلومات الخاصة بهنظمدارة أن الإفي مرحلة التكامل، تدرك 
  1.الإستراتیجیةالتنظیماتحیث تعمل الإدارة من خلال دمج أنظمتها مع التوافقأخیرا 
الاستراتیجي خارطة طریق لتقییم التوافق( 5002)noorK te ,senyuG ,kaePاقتراح في دراسة أخرى،
وعرض التشغیلي للمعلومات مثل الإستراتیجیةالأربعة تتراوح بین الرؤیة الأعمالمعلومات أبعاد . في المنظمة
تتفاعل مع بعضها نظمأو تكنولوجیا المعلوماتالاحتیاجات من المعلومات، والمنتجات العملیات التجاریة،
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هذه الحلول، مع المخاوف المعلومات، تشكل خارطة . لتكنولوجیا المعلوماتحلول إلى البعض، تشیر أخیرا 
  1.التوافقطریق لتقییم 
  الإستراتیجيلتوافق لعوامل النجاح : ثانیا
  2:تحدد قوة التوافق من عدمها في المنظمة نذكر منها( الحالات)هناك مجموعة من النقاط 
عندما تكون ، سریعةالة میقاتیةسرعفي الصناعات ذاتأكثر صعوبةیمكن أن یكونالتوافق: الصناعة- 1
في دورةبعض النقاطوفيمعینة،تنظیمیةاستراتیجیات في شحیحة موارد و فترات الركود الاقتصاديهناك
للشركات حافز قويكون بمثابةییمكن أن الأعمال من القیود أن تحریرla te kaePوجد .الحیاة التنظیمیة
التي جاءت معوزیادة المنافسة .أعمالهماستراتیجیاتتكنولوجیا المعلومات معلتوافقتلك الصناعاتفي
أكثر تكونتكنولوجیا المعلومات أن( 5991)naTوجد.التوافقأهمیةالضوء علىتسلطرفع القیود
، السوقاستراتیجیات المنتجات و الابتكار فيالتي تركز علىالمنظماتفي تلكل اعمالأستراتیجیةلإاستجابة 
.نسبیامستقرةالسوق/ المنتج منطقةالعاملة فيالمنظماتعلى العكس من 
الشركات الصغیرة جدا جیدا لأن مستوى الاتصالات التوافق فيكون یقد هفي حین أن: التنظیميحجم ال- 2
علىالمتوسطة الحجم أدلة أقلالمنظماتفي كثیر من الأحیان تظهر هفإنمرتفعة والأفراد بأدوار متعددة، 
التي رسمیة العملیات التخطیط زید منینمو في الحجم والتعقید، فيتواصل المنظمات أن ما لك. التوافق
.مساعدة في ضمان رؤیة متكاملة لتكنولوجیا المعلومات في المنظمات الكبیرةتسمح بال
في . التوافقلها تأثیر على أهمیة نوع الإستراتجیة أن ( 6002)la te nahCوجد :التوجه الإستراتیجي- 3
أقل ت، وكاناستراتیجیات التحلیلعموما مستویات أدنى من التوافق من للاستراتیجیات المنقبیندراستهم، كان 
.عدم الاستقرار البیئيبتأثرا 
عدم الیقین البیئي، أو درجة التغییر وعدم الاستقرار في سیاق التشغیل للشركة، له تأثیر على :ضطرابالا- 4
. نظمات حاجة أقوى لنظم المعلومات والمعلوماتتكون لدى المعالیة، الفي أوقات عدم الیقین بیئیة ف. التوافق
تكنولوجیا المعلومات خلال أوقات عدم الیقین توافقومن المتوقع أن المنظمات سوف تستثمر بكثافة في 
على بحیث یؤثر الاضطراب البیئي . البیئیة، وربما تكون قادرة على جني فوائد أكبر من تكنولوجیا المعلومات
.تحقیقه، وآلیات تحقیق ذلكیتم بهاالمعلومات، والسهولة التي تكنولوجیاتوافقأهمیة 
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خطط نظام المعلومات مع خطط الأعمال في تخفیف بعض في توافقد عوامل النجاح الحرجة تساعو 
من تمكن الممارسین قائمة العوامل النجاح الحرجةعلى وجه التحدید، . الصعوبات في تخطیط نظام المعلومات
. بین خطط نظام المعلومات مع خطط الأعمالالتوافقوعة من العوامل التي من شأنها تعزیز تركیز على مجمال
لممارسین أكثر قدرة على و بذلك یكون لفي سیاق تنظیمها، عامل من عوامل النجاح الحرجةمن خلال تقییم كل 
  1.تخطیط نظام المعلوماتتوافقتصمیم الاستراتیجیات المناسبة لتحسین 
خطط نظام المعلومات مع خطط الأعمال، أظهرت النتائج توافقامل النجاح الحاسمة في في دراسة عو 
الاستخدام الاستراتیجي لتكنولوجیا المعلومات، نظام المعلومات إدارة المعرفة حول بأن التزام الإدارة العلیا 
  2.الأعمال، والثقة الإدارة العلیا في قسم نظم المعلومات هي أعلى ثلاثة عوامل
. التوافقالمعلومات الراغبین في تحقیق تكنولوجیانصائح محددة لمدراء ( 4002)namlraePقدم لذلك  
  3:نهائیةعملیة ولیست حالة هو أن التوافقتفترض نصائح الهذه 
تشكیل توقعات تكنولوجیا المعلوماتو ،ذات الصلةبلغةتواصل أداء تكنولوجیا المعلومات في الأعمال -1
  . لمؤسسةالممكنة
تكنولوجیا قیمة مؤشراتاستخدام . في قیمة المساهمینتساهملتكنولوجیا المعلومات أنكیف مناقشة-2
  . قیمة الأعمالبمكوناتالمعلومات التي ترتبط ارتباطا مباشرا 
  . یاباستخدام التكنولوجءزملاالعمل رؤیة لتحقیق أهداف هناككون تیجب أن . إدارةمجرد لیستالقیادة-3
ثم مراكز التحكم ،الرئیسیة والاستراتیجیات والعملللتعرف على احتیاجات ء زملاالالعمل مع - التعاون -4
  . تكنولوجیا المعلومات اللازمة لتلبیة تلك الاحتیاجاتلتوضیح المبادئ التوجیهیة 
استراتیجیات الأعمال وتكنولوجیا جمیعاالمعلومات واضحة ومناسبة لنسج اتكنولوجیخلق حوكمة -الحكم -5
  . المعلومات وبناء المصداقیة والثقة باستمرار
  . منظمة ذات أداء تكنولوجیا معلومات عالي هو معتمد ومركزبناء -6
لابد من لنظم المعلوماتبین التخطیط الإستراتیجي للمنظمة و التخطیط الإستراتیجيلتحقیق التوافقو 
ستراتیجي في عملیة التخطیط الإستراتیجي إظم المعلومات و تفعیل دوره كشریك التعامل مع مدیر إدارة ن
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بالإضافة إلى دوره في عملیة التنفیذ، و یمكن تحدید نقاط التي یمكن أن تشترك فیها إدارة نظم المعلومات و 
  :الإدارة العلیا
.أن تكون إستراتیجیة نظم المعلومات جزءا مكملا لإستراتیجیات المنظمة-1
.یكون مدیر إدارة نظم المعلومات جزءا من فریق لإدارة العلیا الذي یقوم بعملیة التخطیط الإستراتیجيأن -2
.تحقیق التكامل بین أهداف نظم المعلومات و الأهداف الإستراتیجیة للمنظمة-3
.وضع خطة نظام المعلومات ضمن معاییر واضحة و متابعة تطبیقها، و المساءلة على نتائج هذه الخطط-4
.ن یأخذ مدیر إدارة نظام المعلومات في عمله الیومي بعین الاعتبار الصورة الشاملة للمنظمةأ-5
  التحدیات التي تواجه التوافق الإستراتیجي: اثالث
  :ین هيمن منظور الممارسالتوافقتحدیات 
1:فر االمعبةتعلقالتوافق المتحدیات - 1
واالمدیرین التنفیذیین لتكنولوجیا المعلومات لیسكونساسیة أإلى مشكلة ترجعالتحدیات المتعلقة بالمعارف 
أیضا، . تكنولوجیا المعلوماتبدائما على درایة والیسن، وأن قادة التنظیمیةالشركإستراتیجیةعلى یندائما مطلع
.الصناعةمحركات الأعمال الرئیسیة و بالمدیرین لیسوا دائما على درایة 
إستراتیجیةأن كثیرة الحدوث كونقضیة كالسابقة التوافقینظر في البحوث : ةغیر معروفةالشركإستراتیجیة-أ
هذا . التكیفصعبة أو / وةغیر واضحفهي ، ةأو إذا كان معروفمعروفة،في كثیر من الأحیان غیر ة الشرك
تكنولوجیا لتنظیمالأعمال والتي یمكن إستراتیجیةوجود تفترض التوافقیشكل تحدیا كبیرا لأن معظم نماذج 
.نفسهأن یتوافق معالمعلومات 
یوفر قیمة التوافقعلى الرغم من أن هناك دعما تجریبیا لفكرة أن : أهمیة التوافقبالاعتقادنقص الوعي أو  - ب
أو لدیهم /تكنولوجیا المعلومات وتوافقالعدید من مدیري الأعمال غیر مدركین لأهمیة إلا أن ،تنظیمیة
على سبیل المثال، في . الهامةالأعماللوجیا المعلومات یمكن أن تحل المشاكل في أن تكنو ضعیفاعتقاد 
. تكنولوجیا المعلومات كان كبیرابالتوافقلبنوك الأوروبیة، تبین أن تأثیر العقلیات على الوعي لsteaBدراسة 
و كانت قد لقدرة التنافسیة، لوظیفة دعملعلى الرغم من أن هناك اتجاها في استخدام تكنولوجیا المعلومات 
هناك اعتقاد لكن لیس یكون لها تأثیر كبیر على الصناعة المصرفیة، هقضایا تكنولوجیا المعلومات أنبینت 
.حل المشاكل المصرفیة الخاصةلتكنولوجیا المعلومات قوي وواضح أنه یمكن 
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تكنولوجیا أنه تم إعاقة توافق ( 6991)steaBدراسة لـوجدت: صناعة والأعمالبالعدم وجود المعرفة   -ج
ولیس فقط المهارات والمعارف حول تكنولوجیا )المعلومات بسبب نقص المعرفة حول القطاع المصرفي 
تكنولوجیا المعلومات تأثرت سلبا توافقعلى وجه الخصوص، تبین أن . نالمصرفینبین مدیری( المعلومات
كانعندما ( 2)بالقضایا الصناعة المصرفیة منخفض و عندما كان الوعي (1): بالعوامل الصناعة التالیة
یمكن أن لذلك، قبل . معروف جیدا للمدیرینت غیرالشركاإستراتیجیةالتفاعل بین الجوانب المختلفة ضمن 
استخدام حلول تكنولوجیا المعلومات للمساعدة في حل المشاكل المصرفیة، كانت هناك حاجة إلى نمدیریلل
.المصرفیة نفسهامعرفة أعمق للصناعة 
تكنولوجیا المعلوماتووضعالسیطرةمركزبالمتعلقةالتوافقتحدیات- 2
ذلك لأنه . یحبطالتوافقلا یزالنظام المعلوماتإستراتیجیةمع الشركةإستراتیجیةربطعلى الرغم من 
القیودهذهوسیطرتهمو مركزهمإدراكقرارات على أساسیقومون بصنع، عمالللأتحدیانمدیریالواجهیعندما
.التوافقتؤثر على
التغییر التنظیميبالمتعلقة التوافق التحدیات - 3
. المعلوماتعملیات تخطیط تكنولوجیاو الفاصل الزمني بین الأعمالهيتوافقالمشكلة الرئیسیة مع 
المعلومات، هناك تكنولوجیابمجرد سن خطة فالتكنولوجیا، بیئة الأعمال والسریع لوهذا بالنظر إلى التغییر
  .تقادمتخطة والتكنولوجیا هي بالفعل الاحتمال كبیر أن 
وهم . واسعالنظام المعلومات للتغیرات في متغیرات السیاق التنظیمي توافقیعزو العلماء التدهور في إذ 
التنظیمي، والفلسفة هیكل صنع القرار أن تتفق مع متغیرات السیاق مثل یجادلون بأن نظام المعلومات ینبغي
للنظام المعلومات التحتیةبنیة لا تملك فعالیة تكامل مفاهیم هذه الدراسات،ومع ذلك. الإداریة، والشكل التنظیمي
توافقبنیة نظام المعلومات كعامل رئیسي في في النظر لكما فشلتمع مكونات البنیة التحتیة التنظیمیة 
تشمل منصة تكنولوجیاتالتيمكونات نظام المعلوماتلیة التنظیمیة تكنولوجیا المعلومات مع البنیة التحت
مجموعة متنوعة قواعد البیانات،، تقنیات الشبكات والاتصالات السلكیة واللاسلكیة،(الأجهزة وأنظمة التشغیل)
ت الوصول إلى الملفات عالمیة، مؤتمرات الفیدیو، وخدمامن الخدمات المشتركة مثل البرید الإلكتروني،
بناء البنیة .ستیعاب نظام المعلومات في أنشطة الأعماللاوفر الأساس لتمكین مستدام یاهذ. المؤتمرات عن بعد
دعم تطبیقات نظام المعلومات القائمة في حین تبقى استجابة للتغیرات الخارجیة یالتحتیة لتكنولوجیا من شأنه أن 
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ولكن أیضا مفتاح طویل الأجل إنتاجیة لتوافقلفي مجال تكنولوجیا المعلومات هو المفتاح لیس فقط 
1.المؤسسات
. الیس دائما مرغوبالتوافقفي الواقع، ف.لالتقاط الظواهر الهامة التوافقفشل فيكثیر من العلماء یجادل
  2:، بما في ذلكمحاور عدیدةالفشللحججحیث 
  .آلي ویفشل في التقاط الحیاة الحقیقیةالتوافقبحث -1
  .عملیةالأو في ةغیر معروفالأعمالإستراتیجیةغیر ممكن إذا كانت التوافق-2
  .تغیر دائماتالأعمال یجب أن باعتبار أن غیر مرغوب فیه كغایة في حد ذاته التوافق-3
.اهتبعمتاتكنولوجیا المعلومات تحدى الأعمال، ولیس لغالبا ینبغي -4
ذات الإستراتیجیةعملیةلضمنیةالالسیطرةبكونونیتمسكالتوافقو التخطیط الاستراتیجينقادكما أن
المقصد الاستراتیجيوالتعبیر عنتسودوالمرونةعدم الیقینعصر حیثفيمشكوكالبنیة المحددة أمر 
تتبعنادرا ماوالإجراءاتالإنسانتفكیرو" مشوش" الحقیقي هووالتخطیط الاستراتیجيالحقیقيالنشاط.صعب
تتوافق عن أنیمكنسیطرة كاملةأن الإدارة فيأیضاالتوافق الاستراتیجيیفترض. صارمةنموذجیةالمفاهیم
وهمي،التوافق الاستراتیجيأنیرى البعضومن هنا.دارةللإالناشئةتصوراتمع البنیة التحتیة للمعلوماتقصد 
3.و في غیر محلهغیر مناسبوحتى
إستراتیجیةطریقة ثار آهناك اختلافات بین ف. دائماامستحسنلیسبأن التوافق ( 9991)seaMیجادل إذ 
عدة ظروف التوافقتطلب یبالإضافة إلى ذلك، . الطریقة التي یتصرف البشر من حیث الهیكلو الحیاة الحقیقیة 
، دراسات عن (7991)arrobiCلـوفقا . صعبة، إن لم تكن مستحیلة مثل السیطرة الكاملة من قبل الإدارة
الأسباب  hcieR te nahC)7002(ذكرودعما لهذا الرأي ،غیر عملیةهاهي النظریة جدا وهذا یجعلالتوافق
بنیة دینامیكیة الأعمال التي تتطلب ( 1: )لیس دائما ناجح وتشمل هذه الأسبابالتوافقالرئیسیة التي تجعل 
( 3)تحت استراتیجیات مختلفة وغیر معروفة خصوصا، التوافقصعوبات في تحقیق ( 2)التكیف المستمر، 
الصراع بین ( 5)و ،حول الأعمالنمدیریالعدیم الخبرة ( 4)، الحقیقیةالحیاةبالإمساكعلى عجز التوافق
4.ولویةالأالتوافق والعمل بشأن 
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  التوافق الإستراتیجينماذج: المبحث الثاني
الاستراتیجي، التوافقالتفكیر في مسألة تطور متسارع في ، إلى الآنمنذ الثمانیناتعرفت الفترة الممتدة 
سنحاول في لذلكمن وجهات نظر مختلفة وصفت التوافق. لنمذجة هذا المفهوممحاولات حیث ظهرت عدت 
من خلال الجمع بین للباحثین في نماذج التوافق الإستراتیجي، إسهامات الرئیسیة عن أهم لكشف اهذا العنصر
هناك العدید من النماذج التي له، إذمن أجل تقدیم فهم أوسع التوافقالمعروفة التي تحدد و المختلفةذج نما
نظریا و البعض الأخر بحث في هبطرق مختلفة الشكل المفاهیمي للتوافق الإستراتیجي، بعضها فسر حددت
  . تقییمه و قیاسه
  الإستراتیجيللتوافق steaBوdlanoDcaMنموذجي : المطلب الأول
  للتوافق الإستراتیجيdlanoDcaMنموذج : أولا
الأعمال، إستراتیجیة: اأربعة أنشطة وتفاعلاتهتراعيdlanoDcaMلدى عملیة التوافق الاستراتیجي
. تكنولوجیا المعلوماتإستراتیجیة،عملیةالو لنظام المعلوماتالبنیة التحتیة ،البنیة التحتیة التنظیمیة والعملیة
علاوة على ذلك و.المعلوماتبةالمتعلقالبیئة الاقتصادیة وفيفترض وعي المشاركین تهذه التوافقعملیة 
أن فترض مسبقا تا، وبطبیعة الحال، فإنهةالشركإستراتیجیةفترض أن جمیع المشاركین یعرفون تافإنه
  1.هذه واضحة ومتفق علیها من قبل الجمیعشركةالإستراتیجیة
تكنولوجیا المعلومات إستراتیجیةیتناول العلاقات المتبادلة بین الأعمال و( 1991)dlanoDcaMنموذج 
dlanoDcaMو یجادل. خارجیة على العملاء والموردین والأسواقتأثیرات و یفترض. والبنیة التحتیة والعملیات
تنافسیة المحتملة ، القیمة على الل مراحل تشم1:دورة ال. یجب تشغیل دورات مختلفةالتوافقأنه من أجل تحقیق 
في التي تم إنشاؤهامراحل یتم معاینة و فحص ال:2في دورة . المحتملة، مستوى الخدمة، و التكنولوجیاالأعمال
.dlanoDcaMیوضح عملیة التوافق الإستراتیجي لدى و الشكل التالي2.1دورة 
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  (dlanoDcaMامتداد نموذج )steaBنموذج : ثانیا
نظام المعلوماتإستراتیجیةدمجمحاولة و الشركةإستراتیجیةمنdlanoDcaMـ لالتقلیديالنموذجانطلق
لعل أهمها أن مدیري الإدارة الوسطى المسئولین عن تنفیذ ،و لكن نظرا لمجموعة من الصعوبات.داخلها
إستراتیجیة الشركة لیسوا دائما قادرین على تحدید إستراتیجیة الشركة أو حتى تحدید نقاط القوة و الضعف و 
رؤیة واضحة لمستقبل تكنولوجیا المعلومات فضلا عن عدم امتلاكهم (TOWSتحلیل ) الفرص و المخاطر
مثل هذه الظروف من الصعب لذلك في ظل. الأعمالعلیها إستراتیجیةترتكزباعتبارها المنصة التي یمكن أن 
إطار أوسعوضعه في ، وهذا النموذجبوضعsteaB retlaWلذلك قام .dlanoDcaMـ لالتوافق عملیة تطبیق
إستراتیجیةتوفیقمحاولةولیس مجرد sisylanA sdeeN noitamrofnIتحلیل الاحتیاجات من المعلومات من





  تكنولوجیافرص 
  الأعمالإستراتیجیة 
  مخطط الإستراتیجي
لنظام البنیة التحتیة 
  اتعملیالوالمعلومات
  هندسة نظم المعلومات، 
  المنظمة
البنیة التحتیة التنظیمیة 
اتوالعملی
  أعمال












عملیة تنفیذ نظم 
المعلومات و 
الأدوات
التغیر التنظیمي و 
قضایا الموارد 
البشریة
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جري في سیاق أوسع، ویتضمن عوامل مثل المنافسة، والتغییر یالتوافقأن steaBنموذج یعتبر
كما یعتبر هذا . البشریة، ومنصة تكنولوجیا المعلومات العالمیة، وعملیات التنفیذالتنظیمي، وقضایا الموارد 
مقبولة على نطاق إستراتیجیةهناكوٕانمافي معظم المنظمات، متجانسة إستراتیجیة لیس هناك النموذج أنه 
  . الإستراتیجیةیعرفونن معظم أعضاء المنظمة لا إوأبعد من ذلكبل ،واسع
  1:شرطین موذج لابد من توفر لنجاح هذا النو
قطاع الصناعي بهدف تحدید العلى أساس خریطة، محددة لكل اتنفیذهفيتعتمدانفسهالتوافقعملیة -1
هذه الخریطة یمكن اعتبارها أداة لخدمة عملیة التوافق . شركة معینة فیما یتعلق بظروف الصناعةوضعتموقع
.الاستراتیجي
وجود المعرفة الكافیة المتعلقة بالقطاع الصناعي وشركة معینة، نحن بحاجة نظرا لأننا لا یمكن أن نفترض -2
یف هذا البعد خلال هذه العملیة، هناك كوعلى الرغم من أن ت. إلى إضافة هذا البعد الإضافي إلى الخریطة
. نفسهاالتوافقحاجة إلى وصف مفصل، مع التركیز على عملیة 
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إستراتیجیة 
  تكنولوجیا المعلومات
  الأعمالإستراتیجیة 
  
البنیة التحتیة لنظام 
  المعلومات والعملیات
  أعمال المنظمة
(المعلومة الإستراتیجیة) حاجة المعلومة
[البیئة] 
  إستراتیجیة الشركة
و خریطة نظم 
المعلومات
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.و هذا ما یوضحه الشكل الموالي
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1:تمر بالمراحل التالیةالإستراتیجيو حسب هذا النموذج الموسع فإن عملیة توافق 
السوق، المنافسة، المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات لابد من تحلیلها استنادا إلى مفاهیم البیئة الاقتصادیة،-1
  .ةالحصة السوقیة، وعملیات الشرك
النظام المعلومات،هندسةفي 1الخطوة بدمجسمح ی dimaryP noitamrofnIمعلوماتالهرم استخدام -2
ضمنلإدارة المعلومات "الوضع الراهن"ما صف بطریقة التي ت. "البیئة"في مازالت موجودةهذه المعلومات التي
.التكنولوجيهاسیاق
فسیة، القیم، المیزة التنابتكرار و إعادة تشاركسمح تالعملیة التي ينمذجة المعرفة والتوافق الاستراتیجي ه-3
مناقشات على من خلال دورات معاالعملمفیدة التي یمكن استخدامها هنا هي لعبةالتنظیم، الخ وهناك تقنیة 
بعد عدد ذلك ، و كةشاملة للشر الالإستراتیجیةمعتلتقيهذه العملیة . ، خریطة ذات الصلة بالصناعةشركةأساس 
فإن یق هذه المعرفة في عملیة التوافق الاستراتیجي، قدر ما تركز هذه الخطوة على بناء وتطبب. من التكرارات
.كةالشر إستراتیجیةمن هذه الخطوة هو التكیف أو إنشاء النتیجة الثانویة
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المعلومات الفعلیةنظامبنیة لالوصولفيوبشكل أكثر تحدیداالمعلومات اللازمةالحصول علىتعریفعملیةتسهیلأداةعم و ادمفهومهومعلوماتهرم
.المعلوماتنظام فعلیا یقدمهاالتي دعم القرارات،على جودةیركز، لكنه(الخطوة الأولىتم فيما)في حد ذاتهالمعلوماتالحاجة للیس علىیركز
  1
  تحلیل احتیاجات 
المعلومات
  5











  عملیة التوافق
  التزام الإدارة العلیا
  الموظفینالتزام الإدارة 
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تحدیدكل علاقة مع ا، هذه الخطوة لدیهةشاملة للشركالالإستراتیجیةفي نظام المعلومات إستراتیجیةدمج -4
.الخ...المعلومات، ونماذج البیانات والهیاكلهندسة نظام نظام المعلومات، وإستراتیجیة
.تطبیقات نظام المعلوماتإستراتیجیةإلىة ذلكلترجمكثر ملائمةالأمتعددة المقاربةكون تقد-5
  للتوافق الإستراتیجيnamhcaZوnotroM ttocSجينموذ: الثانيالمطلب 
  notroM ttocSلـ نموذج التوازن التنظیمي : أولا
في المنظمات، لأنه یثیر لتكنولوجیا المعلوماتهذا النموذج هو استجابة لعدم وجود توافق الاستراتیجي 
أدوار الأفراد والثقافة التنظیمیة، عملیات الإدارة والهیكل التنظیمي خلال التحولات بموائمة مسألة عدم الاهتمام 
ق الاستراتیجي لتكنولوجیا المعلومات في هذا النموذج، ظاهرة التواف.تكنولوجیا المعلوماتالتنظیمیة الناجمة عن 
إستراتیجیةبین بمعنىبین المنظمة وبیئتها، عن التوازن الدائمأن تكون إدراك و فهم من حیث البحثیمكن 
أیضا یسمىكما . المنظمة، التكنولوجیا، أدوار الأفراد والثقافة التنظیمیة، عملیات الإدارة والهیكل التنظیمي
 fo etutitsnI sttessuhcassaMامعهد ماساتشوستس للتكنولوجی)TIMبنموذج  notroM ttocSجنموذ
ویبین الشكل التالي  مختلف. التنظیميتغیربین هذه المكونات نتیجة أي التوافقإعادة  دعمی( ygolonhceT
  .تكنولوجیا المعلوماتتوافقالتنظیمیة وتفاعلها في عملیة المجالات
  notroM ttocSنموذج:(4-5)الشكل رقم   
    
ecruoS:   ,trakcoR .F nhoJ ,notroM ttocS .S leahciM noitamrofnI nI segnahC fO snoitacilpmI
ygetartS etaroproC roF ygolonhceT fo etutitsnI sttesuhcassaM ,tnemeganaM fo loohcS naolS ,
.a31p ,4891 yraurbeF-yraunaJ, ygolonhceT









البیئة الاقتصادیة و 
الاجتماعیة الخارجیة
  الأفراد و الأدوار
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عملیات "ـتشمل مربع إضافي لكمرجع محدد نقطتین إضافیتین ttivaeLاعتبرالنموذج هذا في إطار 
یترك هذا الغشاء كمیات متفاوتة من . حیط المربعات الأربعة التي تمیز المنظمة خط یمثل غشاء منفذیو " إدارة
تأثیرالبیئة بشكل كبیر بینما بالمنظمة مباشرة إستراتیجیةتأثر تبالتالي، و. للبیئة الخارجیةمعرضةكل عنصر 
التكنولوجیا قوة دافعة هامة للغایة تؤثر على غیرها من العناصر الأربعة تشكلكما 1.أقل مباشرةو الهیكل الفرد 
  .النموذج المفاهیميهذا في 
  namhcaZنموذج: ثانیا
مواصفات نظام مشكلة الفجوة بین لنتیجة كتكنولوجیا المعلومات توافق namhcaZنموذجیصمم 
بین أیضاأویدعمهاو نظام المعلومات المفترض أنتكنولوجیا المعلومات إستراتیجیة تنفیذه، وبین المعلومات و
لإدارة الفجوة المنظمةو هیكلهذا النموذج یعطي مكانة بارزة لبنیة. نموذج النظري وتنفیذه على أرض الواقعال
مقارنة، وفرض قواعد العمل والكشف عن الحالات الشاذة ماتنظم المعلو بین السیاق التنظیمي وتنفیذ 
  .لمواصفاتبا
  2:و یتكون تصمیم و بناء نظام المعلومات من
، والعلاقات الشكل،الحجممن حیث القیمة الإجمالیةالذي یصور"وهميمخطط "هوهندسيرسم:النطاق- 1
ملخص یتوافق معو ، نظام المعلوماتهندسة في إطار. الهیكل النهائيمنالغرض الأساسي و ، المكانیة
.یكون أداءهأنكیف یمكن و ، ما هي تكلفةالنظام،نطاقیقدرالذي أو المستثمرمخطط للتنفیذي
النهائي من وجهة نظر المالك، البناءالتي تصور لمخطط مشروعرسوم وه:لاعمالأمشروع أو نموذج - 2
، والذي (الأعمال)تتوافق مع نموذج المؤسسة التي. في الروتین الیومي للعملبها لیعمل وفقهاالذي سیتعین 
.والعملیات وكیفیة تفاعلهاالأعمال یشكل تصمیم الأعمال ویبین الكیانات 
                                                          
من والإدارةعلوم الحاسب الآليظهورأنweiveR ssenisuB dravraHفيامقالتهمفي  relsihW dna ttivaeL، توقع 8591في عام 
تتغیر سوفالشركةفي وغیرهمالتنفیذیینالمسئولینكبار أدوارأنااقترحبالإضافة إلى ذلك،. معظم الشركاتعملیات هیكل و بشكل كبیر منشأنه أن یغیر
المهمة، :بالأفراد و بأن التناسق الإنساني مع المنظمة یأتي من أربع عواملttivaeLالاهتمام الرئیسي لـو كان .هذه التكنولوجیا الجدیدةمعبشكل ملحوظ
.التكنولوجیا، الأفراد و الهیكل
 roF ygolonhceT noitamrofnI nI segnahC fO snoitacilpmI ,trakcoR .F nhoJ ,notroM ttocS .S leahciM 1
 yraurbeF-yraunaJ, ygolonhceT fo etutitsnI sttesuhcassaM ,tnemeganaM fo loohcS naolS ,ygetartS etaroproC
.31p,4891
smetsys noitamrofni rof krowemarf eht gnizilamrof dna gnidnetxE, namhcaZ .A .J ,awoS .F .J 2
.295-195pp ,2991 ,3 oN ,13 loV ,lanruoJ smetsyS MBI ,erutcetihcra
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مواصفات مفصلة من وجهة نظر إلىهي ترجمة الرسومات مخطط للمشروعخطط : نموذج النظام- 3
تحدید عناصر البیانات علیهنظم الذي یجبالتتوافق مع نموذج النظام الذي صممه محلل هيو . المصمم
.والعملیاتالأعمالوالوظائف التي تمثل كیانات 
و ، المعماريلتمثیل وجهة نظر مخطط للمشروعیجب على المقاول إعادة رسم خطط :نموذج التكنولوجیا- 4
تتوافق مع نموذج بناءخطط . وات، التكنولوجیا، والموادالقیود من الأدیأخذ بعین الاعتباریجب الذي
نظام المعلومات إلى التفاصیل من لغات البرمجة، الأجهزة، أو ا، والتي یجب أن تتكیف مع نموذج التكنولوجی
.غیرها من التكنولوجیا
الخطط هذه . قسام فرعیةالأالتي تحدد تفاصیل أجزاء أو المؤسسةخطط العمل من الباطن من:مكوناتال- 5
رمز الوحدات الفردیة دون أن تهتم التي تأخذ شكلتتوافق مع المواصفات التفصیلیة التي تعطى للمبرمجین 
.السیاق العام أو هیكل النظامب
، ونموذج توافقمن خلال نظام المعلومات غالبا ما یؤدي إلى انقطاع وعدم الإستراتیجیةتنفیذ حیث أن
تكنولوجیا المعلوماتالمنظمة ولیس في وظیفة نطاقتتم ضمننظام المعلومات هندسة ن أیعتبرnamhcaZ
  :وعلى ثلاثة محاور
و مطابقیكون متوافقیضمن أن كل نظام المعلومات :ellerutcurts ecnatsisnocالاتساق الهیكلي- 1
. نموذج البیانات المعمول به في المنظمةل
متكامل مع كافة الأجهزة یكون ویضمن أن كل نظام المعلومات :elaitaps ecneréhocالمكانيالتوافق- 2
. للمؤسسةوالبرمجیات وشبكات الكمبیوتر الأخرى 
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  للتوافق الإستراتیجيالتطور المشتركوnamtfuLنموذجي : المطلب الثالث
(namtfuLج نموذ)نموذج نضج التوافق الإستراتیجي: أولا
التيو)6991(namtfuLالذي قدمههذا النموذجلالعلاقات التي توجد بین مكونات اثني عشر إن
مع البحثانسجامفيتعملمكونات هذا النموذج. تكنولوجیا المعلومات- الأعمال توافق إلى حد كبیرتحدد
التوفیق . ستراتیجيالاالتوافقطریقة تقییم نضجلتشكل اللبنات الأساسیة التيمثبطات / العوامل المساعدةعن
و الإدارة لتحقیق أهداف متماسكة عبر تكنولوجیا المعلومات تؤدیهابین هذه المكونات یركز على الأنشطة التي 
التوافقوبالتالي، (. ، والتصنیعالموارد البشریةلمثال، التمویل، التسویق، على سبیل ا)التنظیمات الوظیفیة الأخرى
كون ت، وكیف ینبغي أو یمكن أن انسجام مع الأعمالفي يهأن تكنولوجیا المعلومات كیف من كلایتناول
كیف وظیفة تكنولوجیا تتتطور إلى علاقة حیث یالتوافقنضج . مع تكنولوجیا المعلوماتانسجام في الأعمال
تطلب ت. دینامیكيتطوري والتوافقتحقیق ل. استراتیجیاتها معامع ظائف الأعمال الأخرى و و المعلومات 
1.تكنولوجیا المعلومات دعما قویا من الإدارة العلیا، وعلاقات عمل جیدة، قیادة قویة
  : لهذا النموذج الموزعة على أربع مجالات هي( 21)الإثني عشرالمكونات 
.، حوكمة الأعمالالكفاءات الممیزةنطاق الأعمال، : إستراتیجیة الأعمال- 1
.الهیكل الإداري، العملیات، المهارات: البنیة التحتیة التنظیمیة و العملیات- 2
.كنولوجیا المعلومات، حوكمة تالكفاءات النظامیةنطاق التكنولوجیا، : إستراتیجیة تكنولوجیا الأعمال- 3
  .مهارات الهندسة ، العملیات ، ال:البنیة التحتیة و عملیات تكنولوجیا المعلومات- 4
2:و یتم تقییم نضج التوافق الإستراتیجي بناءا على ستة معاییر هي
قیس فعالیة تبادل الأفكار والمعارف والمعلومات بین تكنولوجیا المعلومات ومنظمات الأعمال، ت: الاتصالات- 1
فهم بوضوح استراتیجیات الشركة وخططها، الأعمال وبیئات تكنولوجیا المعلومات، المخاطر، الاثنین لو إعداد
  .الأولویات، وكیفیة تحقیقها
اهمات تكنولوجیا المعلومات وتنظیم تكنولوجیا المعلومات ستخدم قیاسات متوازنة للتدلیل على مست: القیمة- 2
.ةقبولمو ةمو فهمعمال وتكنولوجیا المعلومات لألأعمال من حیث أن كلا من ال
                                                          
 elcitrA ,4 emuloV ,SIA fo snoitacinummoC , ytirutaM tnemngilA tI-ssenisuB gnissessA ,namtfuL yrreJ 1
.7-6 pp ,0002 rebmeceD ,41
 ,nwarD neeB saH ”eniL A“ :tnemngilATI-ssenisuB no etadpU nA ,haiapmeK ramukjaR ,namtfuL yrreJ 2
.761-661 pp,7002 rebmetpeS , 3 oN ,6 loV ,atosenniM fo ytisrevinU , evitucexE ylretrauQ SIM
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ما عملیات تكنولوجیا المعلومات و هيماو قرارات تكنولوجیا المعلومات دد من له سلطة اتخاذ حت: ةكمو الح- 3
لوضع أولویات تكنولوجیا يتنفیذالو، يكتكتی،الالاستراتیجيكالمستویاتفي مدیري الأعمال الذي یستخدمه 
.المعلومات لتخصیص موارد تكنولوجیا المعلومات
تكنولوجیا المعلومات تكنولوجیا المعلومات ، بما في ذلك دورتنظیم قیس العلاقة بین الأعمال و ت: الشراكة- 4
.مساهمة الطرف الآخرمنهما، وكیف یدرك كلالتنظیمینفي تحدید استراتیجیات الأعمال، ودرجة الثقة بین 
توفیر تكنولوجیا المعلومات بنیة تحتیة مرنة وتقییمها وتطبیق التكنولوجیات تقیس:و الهندسةالنطاق - 5
الأعماللوحدات قیمة حسب الطلبحلول و تقدیمها ، ات الأعمالعملیالناشئة، لتمكین أو القیادة تغییرات
.الداخلیة والخارجیة العملاء أو الشركاء
ممارسات الموارد البشریة، مثل التوظیف، الاحتفاظ، التدریب، ردود الفعل الأداء، تشجیع تقیس: المهارات- 6
قیس أیضا استعداد المنظمة من أجل التغییر، القدرة تإنها. الابتكار والفرص الوظیفیة، وتطویر مهارات الأفراد
.والقدرة على الاستفادة من الأفكار الجدیدةعلى التعلم، 
ستة و وفق هذا النموذج هناك خمس مستویات لنضج التوافق الإستراتیجي یتم تقیمها استنادا على
  :معاییر السابقة الذكر، هي
sessecorp coh-da ro laitinIالعملیات الأولیة أو المخصصة:المستوى الأول -1
sessecorp dettimmoCالعملیات الملتزمة : المستوى الثاني-2
sessecorp desucof ,dehsilbatsEالعملیات المنشأة و المركزة : المستوى الثالث-3
sessecorp deganam ,devorpmIالعملیات المحسنة و المسیرة: المستوى الرابع-4
sessecorp dezimitpOالعملیات المثلى : المستوى الخامس-5
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ecruoS:haiapmeK ramukjaR ,namtfuL yrreJ,ssenisuB no etadpU nA- :tnemngilATI A“
nwarD neeB saH ”eniL6 loV,atosenniM fo ytisrevinU , evitucexE ylretrauQ SIM ,, , 3 oN
.861p ,7002 rebmetpeS
1المستوى
العملیات المحسنة و المسیرة
العملیات المنشأة و المركزة
العملیات الأولیة أو المخصصة
  .ولوجیا المعلوماتعدم فهم لتكن/ الشركة:الاتصالات-
  .التقنیةبعض القیاسات: تكنولوجیا المعلوماتقیمة-
.الأولویاتتفاعلیة ومركز تكلفةرسمیة،غیرعملیة: المعلوماتاتكنولوجیحوكمة -
  .تكلفة ممارسة الأعمالتكنولوجیا المعلومات هي،الصراع: الشراكة-
  .(على سبیل المثال، المحاسبة، والبرید الإلكتروني)التقلیدیة : نطاق والهندسةال  -
.التدریب التقني فقطصغیرة، ، مكافأة ةطر االمختكنولوجیا المعلوماتتتحمل : المهارات-
العملیات الملتزمة
  .فهم تكنولوجیا المعلومات/ محدودةأعمال: الاتصالات-
  .إجراءات وظیفیة لكفاءة التكلفة: تكنولوجیا المعلوماتقیمة-
  .سریعة الاستجابةالتكتیكي على مستوى وظیفي، وأحیانا : المعلوماتتكنولوجیاحوكمة -
  .مساعدةعملیة ،كأصلتنشأ تكنولوجیا المعلومات : الشراكة-
  .(، نظم دعم التنفیذينظم دعم القراراتعلى سبیل المثال، )المعاملات: نطاق والهندسةال-
.وظیفیةالتنظیماتتختلف عبر : المهارات-
  .مریحةالاتصالات ناشئة ،فهم جید: الاتصالات-
.القیادة المنشاةلوحة ،قلیلةالتكلفةكفاءةذاتإجراءات: قیمة تكنولوجیا المعلومات-
  .عملیة ذات الصلة في جمیع أنحاء المنظمة: المعلوماتتكنولوجیاحوكمة -
.إبداعيالصراع ینظر إلیها على أنه ،العملیةمحرك،تكنولوجیا المعلومات كأصل: الشراكة-
.المنظمةالمتكاملة عبر : نطاق والهندسةال-
.التوازن التقني، تشغیل الأعمال،خدمةللمزود الإنشاء القیمة: المهارات-
  .موحدة، مترابطة: الاتصالات-
.قیادة موجه؛ لوحة مشتركةقیمة قلیل من ،تكلفة كفاءة الإجراءات: تكنولوجیا المعلوماتقیمة-
  .عبر المنظمةموجه : المعلوماتتكنولوجیاحوكمة -
  .الأعمالقیادة إستراتیجیة/ تمكین تكنولوجیا المعلومات: الشراكة-
  .المتكاملة مع الشركاء: نطاق والهندسةال-
.المخاطر والمنافعتشارك : المهارات-
العملیات المثلى
  .شاملةرسمیة، : الاتصالات-
  .تمتد إلى الشركاء الخارجیینإجراءات: تكنولوجیا المعلوماتقیمة-
  .متكاملة عبر شركة والشركاء : المعلوماتتكنولوجیاحوكمة -
  .معامتكیفة و مرتجلةالأعمال -تكنولوجیا المعلومات: الشراكة-
  .تتطور مع الشركاء: نطاق والهندسة المعماریة-
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، ولكن على هدف التوافقعلى هدف لا یركز نضج التوافق الإستراتیجي نموذج و یظهر من الشكل أن 
  . التوافقمن تحقیقتمكینالمن شأنها التي عملیة التطویر 
مفتاح الأنشطةهما حیث التخطیط والتنفیذ توافق الإستراتیجيتعریف عملي للnamtfuLأوجزو قد 
  1:التاليك
  .فریقالالأهداف وتشكیل إعداد-1
  .تكنولوجیا المعلومات- الأعمالعلاقةفهم -2
  .الثغراتأفضلیاتتحلیل وتحدید -3
  .(إدارة المشروع)تحدید الإجراءات -4
  .اختیار وتقییم معاییر النجاح-5
  .التوافقدعم-6
للتوافق، حیث حدد والمثبطات المساعدةالعوامل مشكلة تعظیم وتقلیل تأثیر التوافق هي تحقیق وصیانة إن 
  :أهم ستة محفزات و مثبطات للتوافق بالترتیب في الجدول التاليnamtfuL
  للتوافق الإستراتیجيالعوامل المحفزة و المثبطة (: 6- 5)الجدول رقم 
  مثبطات  العوامل المساعدة  
  .لوجیا المعلومات تكنو /العلاقات الوثیقة بین الأعمالانعدام  .المعلوماتكبار المدیرین التنفیذیین لتكنولوجیادعمال  1
  .لیست أولویةتكنولوجیا المعلومات  .الإستراتیجیةتطویر تكنولوجیا المعلومات فيتشارك  2
  .الالتزاماتتلبیة تكنولوجیا المعلومات لفشل  .لأعمالتكنولوجیا المعلومات لفهم 3
  .الأعمالفهمتلا تكنولوجیا المعلومات  .تكنولوجیا المعلومات-الأعمالشراكة  4
  .تكنولوجیا المعلوماتیدعمون لا كبار المدیرین التنفیذیین  .تكنولوجیا المعلوماتمشاریعة لجیدأولویةتحدید   5
  .القیادةتفتقر إلىالمعلوماتتكنولوجیاإدارة   .تكنولوجیا المعلومات قیادةتظهر  6
ecruoS,namtfuL yrreJ :ssenisuB gnissessA-ytirutaM tnemngilA tI fo snoitacinummoC ,
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الإستراتیجينموذج التطور المشترك للتوافق: ثانیا
. قدرات وظیفة تكنولوجیا المعلومات وقدرات الأعماللتطویر متبادل ومتكرر كیتم تعریف التطور المشترك 
لأعمال لحیث تقترن تكنولوجیا المعلومات والتخطیط الاستراتیجي التوافقتوافق مع مفهوم نضج یهذا المنظور 
توافق كذلك مع فكرة التوافق باعتبارها القدرة الدینامیكیة ینه إ. ا بعضامبعضهلإعلام متبادلمن ناحتى یتمك
  1.الاستجابة للتغیرات البیئیة للحفاظ على میزة تنافسیةمنالمستمرة التي تسمح للمنظمة 
: ثلاثة مستویاتnoitulove-ocالتطور المشتركمنظورحیث یأخذ
الأعمال، یجب في نفس الوقت تغییر إستراتیجیةفي تغیرات عند إحداث في الواقع، :المستوى الاستراتیجي- 1
لا یمكن أن یتحقق فقط من خلال الاعتماد على التخطیط من أعلى إلى هذا . نظام المعلوماتإستراتیجیة
التمییز . للتوافقضرورة التخطیط من أسفل إلى أعلى بل الطارئةطبیعة الأسفل مع القلیل من التركیز على 
هذه . مستوى العقلانیة والتكیف في المنظماتاختباریط نظام المعلومات عن طریق لتخطالطرق البدیلة لبین 
. العقلانیة بوصفها عملیة رسمیة شاملة، مع تدفق من أعلى إلى أسفل والتركیز على السیطرةبتمیز الطرق ت
  2.التكیف واضح حیث هناك دورات التخطیط متكررة وملامح المشاركة الواسعة
تواصل تنسیق مستمر و إلى ونظام المعلومات بحاجة الأعمالمجالات محكم لتوافق: المستوى التشغیلي- 2
ونظام الأعمالمن أجل تحقیق ذلك، یجب على كل من . الأعمال ونظام المعلوماتالثنائیة بین قطبین من 
هم فلتطویر تدریجيإلى تحدید ویحتجان. المعلومات تشكیل شراكات تعاونیة فعالة على جمیع المستویات
إلى إعداد جداول الأعمال حیث مناقشة وتنسیق الإجراءات المتعلقة باستمرار و یحتجانمجالات كل منهما،
الأعمال التجاریة - فقط من خلال التعدیلات المستمرة بین الكیانین . نظام المعلوماتتوافقالحفاظ على 
شى الإدارات، إذا تغیرت الأعمال ونظم خلاف ذلك لا تتماعلى . التوافقیمكن أن یستمر -ونظام المعلومات 
فإن جهل المدیرین التنفیذیین نظام المعلومات، إدارات الأعمال وو لم تتوافق المعلومات والاستراتیجیات، 
نظام المعلومات للمعرفة عن لالتنفیذیین افتقار المدیرین نظام المعلومات وللمساهمات المحتملة لللشركة
     3.الأعمالإستراتیجیةنظام المعلومات مع لتوافقمتقادمة الشركة، قد یؤدي إلى محاولة إستراتیجیة
تكون فعالة، ینبغي لكي نظام المعلومات للبنیة تحتیة امن المسلم به إلى حد كبیر أن : المستوى الفردي- 3
المفهوم الأكثر شیوعا المستخدم في البحث نظام . مع متطلبات المستخدمین الأفراد واحتیاجاتهمتتوافق أن 
واضحة المعالم والقدرة على ممارسة السلطة التقدیریة في اختیار تفصیلاتمع دفراالأواحد من هوالمعلومات 
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هذا المفهوم من قبل في ن ومع ذلك فقد تم الطع. معینةنظام المعلومات واستخدامها، ضمن حدود معرفیة
لأفراد الفرصة لاختیار النظام لنموذجیة، نادرا ما یكون الشركة الالعدید من الباحثین، الذین یزعمون أن، داخل 
بالإضافة . مجموعة من الموارد المخصصة على المستوى التنظیميتحدیدبدلا من ذلك، . الذي یستخدمونه
لا موأنهنظام المعلومات،محلليیحملهاون وجهة النظر نفسها التي إلى ذلك، حقیقة أن المستخدمین لا یحمل
1.مستخدمینكیهمفي أن یشار إلیرغبون
مع موظفي و التشارك، المستخدمینإشراك yevleKcM lliBوaybneB dniHلذلك یقترح الباحثان 
، كما یعتبر نظام المعلومات في عملیة تطویر النظام وذلك لتعزیز التعاون وتعزیز أداء مشروع نظام المعلومات
لاحتیاجات المستخدم الفعلي أو حتى جزء منها، غالبا ما استجابة و تم تطویر نظام معلومات الباحثان أنه حتى ل
  .نظاملذلك الس الجانب التطوري ، مما یعكالزمنتتغیر هذه الاحتیاجات مع مرور 
یر لتعكس تغتأناستراتیجیات نظم المعلوماتعلى ذلك یجب أیضا بو تتغیر استراتیجیات الأعمال كما أن 
نهج من أسفل إلى أعلى إتباعهذا یتطلب . من الأسفل إلى الأعلى الاستراتیجیات الناشئة التي یمكن أن تحدث
  2.التعاون ومشاركة واسعة من العدید من الجهات الفاعلةالتي تعتمد علىتوافق لاستراتیجیةلإ
، والتي تبین وكذلك العلاقات بین مستویات لإطار للتحلیلالمستویات الثلاثة المواليیوضح الشكل و
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 evorpmi ot seiroeht ytixelpmoc dna yranoituloveoc gnisU ,yevleKcM lliB ,aybneB dniH : ecruoS
 evarglaP TIJ , ygolonhceT noitamrofnI fo lanruoJ ,hcaorppa level-itlum a :tnemngila SI
.882 p ,6002 , dtL nallimcaM
  :توافقأن یكون من الشكل أنه یجبو یظهر 
.(المستوى الفردي)احتیاجات المستخدم ونظام المعلوماتبین -1
(المستوى التشغیلي)الإدارات نظام المعلومات و بین الأعمال -2
.(المستوى الاستراتیجي)المعلوماتاستراتیجیات نظام الأعمال و بین -3
تظهر و ، الثلاثةمتعددة الاتجاهات حیث نرى التطور المشترك على المستویات و تظهر العلاقات السببیة
  . اموبین مكونات البنیة التحتیة داخل كل منهالأعمال العلاقات غیر الخطیة بین نظام المعلومات والمجالات 
التي ظهر أیضا التطور المشترك عند حدوث تغییر في البیئة الخارجیة یقد و تجدر الإشارة إلى أنه 


















  المستوى الإستراتیجي
  التشغیليالمستوى 
  المستوى الفردي
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  MASنموذج التوافق الإستراتیجي :المطلب الرابع
على اثنین من اللبنات namartakneV .NوnosredneH .C. Jىویستند مفهوم التوافق الاستراتیجي لد
حاجة إلى معالجة بإستراتیجیةأي أولا أن یعترف و . والتكامل الوظیفيالاستراتیجيالتناسب: الأساسیة
الشركة هتتنافس فیالذي میدان الأعمالهو المجال الخارجي.على حد السواءمجالات الخارجیة والداخلیةال
الممیزة التي تمیز الشركة عن منافسیها، فضلا ستراتیجیةالإالسوق وسمات - طرح المنتج القرارات مثل بوتهتم 
مجال الیهتمفي المقابل، . ، بما في ذلك الشراكات والتحالفات"شراء- مقابل - صنع"عن مجموعة من القرارات 
والأساس ( يأو المصفوفمتعدد الأقسامالتنظیم الوظیفي أو )منطق الهیكل الإداري بالخیارات المتعلقة بداخليال
تسلیم المنتجات، تطویر المنتجات، خدمة )الحرجة المنظمةمحدد لتصمیم وٕاعادة تصمیم العملیات الالمنطقي 
، فضلا عن اكتساب وتطویر مهارات الموارد البشریة اللازمة لتحقیق الكفاءات (الشاملةجودةالالعملاء، 
1.التنظیمیة اللازمة
  :منMASال الداخلي و بذلك یتكون نموذج إذ ینقسم المجال الخارجي إلى مجالین و كذلك الأمر للمج
  المجال الخارجي-1
     .إستراتیجیة الأعمال- 
  .المعلوماتإستراتیجیة تكنولوجیا - 
  المجال الداخلي-2
البنیة التحتیة التنظیمیة و العملیات- 
البنیة التحتیة لنظم المعلومات و العملیات- 
2:بعدین همافي النموذج و ذلك في إطار مجالات بذلك أربع و تتشكل 
. نفس المجاللداخلي المستوى الخارجي والمستوى البین ( tif cigetarts)الاستراتیجي أو التناسبالتلاؤم-1
.الداخلیةالمجالاتالخارجیة أوالمجالاتبین المستویات (noitargetni lanoitcnuf)التكامل الوظیفي-2
3:شكلینالتكاملهذا یأخذ و 
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إستراتیجیة تكنولوجیا المعلوماتوالأعمال إستراتیجیة، هو الربط بین استراتیجيتكامل و یسمى ول،الأ-1
برزت التي تكنولوجیا المعلوماتتعامل مع قدرة یهوبشكل أكثر تحدیدا . خارجیةالعناصر العكس الذي ی
. للشركاتالإستراتیجیةكمصدر مهم للمیزة 
البنیة والصلة بین البنیة التحتیة التنظیمیة والعملیات و، وهالتكامل التشغیليأما النوع الثاني، یسمى -2
هذا النوع یبرز مدى أهمیة ضمان الاتساق الداخلي بین المتطلبات . لتكنولوجیا المعلوماتالتحتیة والعملیات
  .تكنولوجیا المعلوماتفي وظیفةالأداءوالتوقعات التنظیمیة والقدرة على 
1:المجالیكونقد. لكل مجال من المجالات الأربع للتوافقیمكن تحدید ثلاثة أدوار مختلفة 
2.یتعین القیام بهالذيالتوافقویتحكم في یثبتإنهبهذا المعنى: egarcna’d eniamoDالتثبیتمجال- 1
على سبیل المثال، ).التوافقوهو مساحة من تنفیذ أعمال : tovip eniamoDأو المرتكزمحورالمجال- 2
تم استلامهاواختبار التحدیثات تطبیقات معینةتغییرات في حلول لبرمجیاتلDSIإدارة نظم المعلوماتإجراء
.(من قبل ناشري حزم البرمجیات
على سبیل "المتوافقجهاز المن "( المتلقي"أو " الهدف)"ىتلقالذي ی: tcapmi’d eniamoDتأثیرمجال- 3
.(المختلفة للمجموعةلشركات لالمثال، الإدارات المحاسبیة 
مجال( A)التثبیتمجال: بوضوح في تسلسل حتميو یؤكد أصحاب هذا النموذج أن التوافق یتشكل 
(.I)تأثیر المجال( P)المحور
3:التوافق الاستراتیجيفرضیةدعم لمبدأین أساسیین على یقوم النموذج
قطاع البین مكانتها في tnemetsujAتلاؤم خلقعلى دارة الإناتج عن قدرة أولا، الأداء الاقتصادي للشركة   -أ
.هیكلهاو كفاءةتنافسيال
  (.تولید إجراءات أخرىبتقوم بنفسهاالإجراءات )ذو طبیعة دینامیكیةهو التلاؤم ، هذا ثانیا  -ب
متغیرات، أو على نحو أدق، العلاقات للعلاقات متعددة بالیدعو نموذج التوافق الاستراتیجي للاعتراف 
  4:الأعمال وتكنولوجیا المعلوماتتوافقنحوالسائدةالتوافق النظروجهاتMASیصف،المجالعبر
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والبنیة التحتیةللمنظمةكمحركالأعمالإستراتیجیةتنظر إلىلنظر هذهة اوجه: ةالإستراتیجیتنفیذ- 1
  .لتكنولوجیا المعلومات
الأعمال المختارة من خلال إستراتیجیةینطوي على تقییم تنفیذ التوافقمنظورهذا في : تحویل التكنولوجیا- 2
  1.لنظم المعلوماتلبنیة التحتیة والعملیاتلالمطلوبة صیاغة التكنولوجیا المعلومات إستراتیجیة  امتلاك
فيتؤثرلالناشئةتكنولوجیا المعلوماتقدراتاستغلالبوجهة نظر التوافق هذه  تهتم :المحتملةالمنافسة- 3
.المنتجات والخدمات الجدیدة
.غیر مباشرالأعمالإستراتیجیة دوروجهة النظر هذه في:اتالخدممستوى- 4
العلاقات عبر ،  أما العمل كقوة دافعةإستراتیجیةعندما تخدم ین الأول و الثانيالعلاقات عبر المجالتنشأ
ستراتیجیات جدیدة الاتهیأ تكنولوجیا المعلوماتقد كیف تستكشف الإدارة تنشأ عندما فع بالثالث و الراالمجال 
.متناسقتنظیمي بتضمین محسنة الأو 
:من خلال الشكل التاليnamartakneV .NوnosredneH .C. JلـMASو یمكن توضیح نموذج 
namartakneV .NوnosredneH .C. Jـ نموذج التوافق الإستراتیجي ل(: 7-5)الشكل رقم 
  
  
 noitamrofnI gnigareveL :tnemngilA cigetartS ,namartakneV .N ,nosredneH .C. J : ecruoS
.674p ,9991,1 oN ,23 loV ,lanruoJ smetsyS MBI , snoitazinagrO gnimrofsnarT roF ygolonhceT
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  مناقشة النماذج: المطلب الخامس
dlanoDcaMنموذجيوكان. من خلال تبني وجهة نظر المنظمةللتوافقعدة نماذج قترحتاقد ل
  . بالتوافقعملیة البین أول من ربط وجهة نظر من steaBو
ونظام المعلومات یتطلب الأعمالاستراتیجیات توافقمبكر جدا، أن في وقت اعترف أیضا الباحثون كما
أهمیة تناسب الهیكلي بین نظام علىالهیكليالتوافقویؤكد . الهیكلي بین نظام المعلومات وتنظیمتوافقأیضا 
  1.المعلومات والأعمال
التنظیمي الناجم التغییرتعبئة الموارد التنظیمیة قبل وبعد على الضوء notroM ttocSنموذج یسلط و
التوافق بحث عنباعتبارها عنصرا هاما في المنظمةعملیات النموذجیعتبرإذ.عن تكنولوجیا المعلومات
كون تهذه العملیات یجب أن ، فالمعلومات وتصور تكنولوجیا المعلومات كعنصر مكملنظم الاستراتیجي ل
  . المتكاملة
في namartakneV te nosredneHالتوافق لـنموذجفيأثر أنهيهnotroMلـ التوافقنموذجن میزة إ
جهودقل تقد هذا النموذج، لأنهاستخداملیس من السهل ، ومع ذلك.النموذجفي متغیر كالسیاق البیئي إدماج
یجب أن یتغیرعلى ماودالجههتركیز هذأن یكون بدلا من التنظیمیةالمجالاتالعدید منفيالتنظیميالتغییر
  .الثقافة التنظیمیةو المنظمة، الأعمال، العملیات التكنولوجیاتبمعنىبالضرورة
التنظیمي للتغییرالطبیعة المعقدة والمتعددة الأبعاد notroM ttocSویبین نموذج التوازن التنظیمي 
و هذا . التغییراالتنظیمیة المختلفة بعد هذالمجالاتبین التوافق الناجمة عن تكنولوجیا المعلومات وأهمیة إعادة 
  .استخدامهفيما یخلق صعوبة
من التوافقمن حیث تعظیم والتقلیل من آثار المحفزات والمثبطات التوافقیرى فهوnamtfuLنموذج أما 
  . لنضجلعملیات الإدارة التي یتم تقییمها وفقا لمعاییر محددة خلال
إلى وصف مفصل للكیان التنظیمي، وتطبیق مبادئ الهندسة واختیار namhcaZیدعو نموذج في حین 
ز بما فیه یركومع ذلك، فإنه لا . بین مكونات الكیان وبیئتهالتوافقمن أجلالمستوى المناسب من التحلیل 
  . لإستراتیجیةلنشر االكفایة على أهمیة العملیات التنظیمیة كوسیلة 
ستراتیجیةلإیمیز بین وجهات النظر الخارجیة والداخلیة فnamartakneV te nosredneHنموذج أما 
. الإستراتیجیةلتكنولوجیا المعلومات في صیاغة وتنفیذ الإستراتیجیةشدد على الطبیعة یتكنولوجیا المعلومات و 
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أن كما یعتبر . الإستراتیجیةالمعلومات لدعم هذه في تكنولوجیاو الاستثمارالإستراتیجیةبین التوافقیعزز فهو
  .لیس حدثا بل عملیة دینامیكیةالتوافق
ه تنفیذهذا النموذج من الصعبأنغیر.التوافق الاستراتیجيالمرجع فيلا یزالو النموذج هذایعدو
لإدارةلو المتسلسلةالعقلانیةالرؤیةهذا النموذج منیشكو، كمالأنه لا یتضمن الوقت بشكل صریح
أي أنه )للتوافقالاجتماعیة والمعرفیة الأبعادنموذج یتجاهل كما أن ال.مثل نظام المعلوماتللمنظمةالإستراتیجیة
خطط الأعمال صیاغة الأهداف و وضعفهم وٕاشراك مدیري الأعمال ومدیري تكنولوجیا المعلومات في یهمل 
(.وتكنولوجیا المعلومات
  :في الأعمال الأكادیمیة في الجدول التاليMASلنقاط الضعیفة لنموذج توافق و یمكن تحدید ا
  MASالخصائص الضعیفة لنموذج (: 7- 5)الجدول رقم 
  MASخصائص  الضعیفة لنموذج 
نظام للمؤسسة كما في الإستراتیجیةدارة و المتسلسلة للإالعقلانیةالرؤیة  1
  . صنع القرارإلى إعداد و الإستراتیجیةالإدارة قلص تالتي الرؤیة، المعلومات
خیاراتالیهیمن علیهلا یزالخدمات المعلوماتیة من المنتجات و العرضهیكل  2
بالحتمیةفرضیةالالأمر الذي یعزز- كبرى لشركات تصنیع الكمبیوترال
  .التقنيالاجتماعي و المنظورضدالتكنولوجیة
بالضرورةهيأداء المؤسسة في والاتصالاتتكنولوجیا المعلومات مساهمة  3
  .اتخاذ القرار الاستثماريمناسب عندتوافقتحقیقإذا تمإیجابیة
:ecruoS ,lebmiF cirE« euqigétartS tnemengilA noitamrofni’D  semètsyS seL resinorhcnyS
  sesirpertnE seD servuœnaM tE seriotcejarT seL cevA» ,nosraeP ,101p ,7002 ,siraP
الجزء الأكبر من بني(MAS)nosredneH dna namartakneVتمشیا مع نموذج التوافق الاستراتیجي 
عدد من العناصر من خلالتكنولوجیا المعلومات مجالاتوعلى مبدأ الفصل بین الأعمال التوافقبحوث 
النموذج الأكثر تكییفا على MASوربما كان نموذج .والخطط والعملیات والكفاءات الخالتنظیماتالمتغیرة، مثل 
الدراسات تقد اقتربو . من قبل باحثین آخرینموسعووتمت دراسة ذلك من منظور التجریبي ، نطاق واسع
ةمحاوللالقدرات الدینامیكیة على الموارد وةالقائممنظورات وجهة النظرالحدیثة لتوافق الاستراتیجي أكثر من 
  1.الإستراتیجیةوالبحوث ، التوافقبین تكنولوجیا المعلومات" الفجوة"سد 
و نظم تغییر استراتیجیات الأعمالوالمتبادللتكیفلدینامیكیة الللعملیة ةركتالمشةوجهة نظر التطوری
یسمح لنا إذ . الإستراتیجيم المعلوماتانظلتوافقاعتراضات حتمیة تجاوز استخدام عدسة توفر لنا تالمعلومات 
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معقدة التي تعكس بدقة و، غیر محددة، ةمشاهدة هذه الظاهرة بأنها عملیة غامضبالموقف التطوري المشترك
على أرض الواقع .لتحقیق وٕادامة التوافق في الممارسةتسعىتيلجهات التنظیمیة اللأكبر تجربة أصیلة 
الدینامیكیة، والتمییز بین الحدود الخارجیة مفرطةغامض لأن البیئات المعاصرة هي التخطیط الإستراتیجي
تنفیذ أبعد من أن النظم المعلومات و التخطیط الإستراتیجي ل، و الإحساس أقل على نحو متزایدوالداخلیة یجعل 
  1.كون خطي ویمكن التنبؤ بهای
غالبا ما الإستراتیجیةفیها حقیقة أن تتضمنهو أنها السابق ذكرها نماذج أغلب اللنقطة المشتركة بین ا
الإستراتیجیات تكنولوجیا المعلومات مع بقي المنظمة یجب دمج هذه التغییرات في توافق لتحقیق أن تغیر و ت
  . تكنولوجیا المعلوماتاتمن أعلى إلى أسفل توجه اختیار الإستراتیجیةبالتالي فإن التغییرات و. بشكل مستمر
هذا لابد أن و . ینمتغیرین غیر مستقر لسد ثغرة بینمحاولة التوافق الإستراتیجيarrobiCفي حین یعتبر
الاندفاع "إلىمیل توالبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات ، " ترقیع"أو " صلیحت"بـنتهي تستراتیجیةالإفشل، لأن ی
حین أن ، في ترقیعبحكم الأمر الواقع إستراتیجیة، وذلك لأن ة التوافقیمكن ملاحظلا هنا ": "الانجرافو 
النظریة التي لا توجد إلا أفكار مجردةهي التوافقنماذج " . السیطرةة عنخارج"التكنولوجیا هي في معظمها 
ممارسات عادة ما تتطور و . وعي الإدارةرفع مستوى ر الباحثون هذه النماذج من أجل طو ". متجرد"في عالم 
لنماذج مما یؤدي مرة أخرى إلى لوجود و( روح)نمضمو لمنح ونمدیر المیل یالإدارة الجدیدة بعد ذلك عندما 
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التوافق الإستراتیجيمن خلال عوامل التفوق التنافسيتحقیق: الثالثالمبحث 
الأعمال إلى تحقیق المیزة التنافسیة من خلال في ظل ازدیاد و توسع حدة المنافسة تسعى منظمات
استثمار ما تملكه من قدرات تكنولوجیة و معلومات تتمیز بها عن منافسیها إذ تشكل نظم و تكنولوجیا 
يو بذلك أدركت إدارة المنظمات أهمیة عملیة التخطیط الإستراتیجن ذلك مصدرا للتفرد،عالمعلومات المتجسدة 
نجاح الإستراتیجیة لا یتوقف فقط ف. ة توافقها و عملیة التخطیط الإستراتیجي للمنظمةلنظم المعلومات و أهمی
  . دعم من قبل الإستراتیجیات الوظیفیة و توفر التوافق فیما بینها في المنظمةالو إنما كذلك على على صیاغتها،
  تحقیق عوامل التفوق التنافسياستخدام نظم المعلومات في : المطلب الأول
أو تحقق تتمكن المنظمة من الصمود في المنافسة على الجبهات الخمس والاستمرار في العمل،حتى 
تمیزا على المنافسین لا بد أن تلجأ الإدارة إلى نظام معلومات جید، حیث یعمل على تحقیق میزة تنافسیة مؤكدة، 
معلومات عن القوى التنافسیة وبالتالي خلق للمنظمة عوامل تفوق تنافسي دائمة، وذلك من خلال ما یقدمه من
الرئیسیة في البیئة الخارجیة والمعلومات الخاصة بأنشطة سلسلة القیمة من البیئة التنظیمیة للمنظمة، وفیما یلي 
  .تحلیل مفصل عن مساهمة نظام المعلومات في تحقیق عوامل التفوق التنافسي
  الأدوار الإستراتجیة لنظام المعلومات: أولا
وذلك من خلال ةالإستراتجیة لنظم المعلومات هي لیست أدوار تقلیدیة بل هي ذات طبیعة إستراتیجیالأدوار 
أو تنمیة المزایا التنافسیة /تأثیرها على أعمال المنظمات من أجل تحقیق التفوق التنافسي سواء من خلال بناء و
.ام المعلومات أن یلعبها في المنظمةللمؤسسة، حیث یوضح الشكل التالي الأدوار الإستراتجیة التي یمكن لنظ






دون طبعة،عمان،،عالتوزیو،دار الثقافة للنشرنظم المعلومات ماهیتها ومكوناتهاالصباغ،عماد عبد الوهاب : المصدر
.34، ص4002
تحسین        
الكفاءة التشغیلیة 
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  :فياكما یوضح الشكل فإن نظم المعلومات قادرة على مساعدة المنظمة إستراتیجی
یتم ذلك وهي تأدیة العملیات داخل المنظمة بأقل التكالیف الممكنة، ولكن أن : تحسین الكفاءة التشغیلیة- 1
مع المحافظة على أفضل أداء و نوعیة ممكنة، وأن هذا الدور یؤهل المنظمة بأن تبني إستراتیجیة قیادة 
،ویمكن في هذا 1منتجاتها، وذلك من خلال تبني إستراتجیة التمیز/ الكلفة أو أن یرفع مستوى نوعیة خدماتها 
  :الإطار النظر إلى الكفاءة في اتجاهین
.وهي التي تحقق داخل المنظمة من خلال العملیات والأنشطة المختلفة: كفاءة الداخلیةال: الاتجاه الأول  -أ
ترتبط ثوهي التي تحقق ما بین المنظمة والمجهزین أو العملاء، حی: الكفاءة الخارجیة: الاتجاه الثاني -ب
لال التأكید عملیاتهم معا ضمن شبكة من نظم المعلومات، حیث یتمتع جمیع الأطراف بفوائد الكفاءة من خ
  .2المعلومات ودقتها واختصار الوقت وتقلیل التكالیف
مختلفة المنظمةإن الكفاءة بنوعیها الداخلیة والخارجیة تكون ما یسمى بالكفاءة المقارنة وهي التي تجعل 
  :عن منافسیها من حیث التكالیف والنوعیة وهذا ما یؤدي إلى
ارتباط الموردین والعملاء بالمؤسسة، بسبب سهولة التعامل معها وقلة التكالیف التي تعود علیهم وبالتالي  -أ
.وتوجه نحو المنافسینالمنظمةلا یفكرون في التخلي عن 
تستطیع المنظمة وضع حواجز الدخول،و هذه الحواجز یمكن استخدامها من خلال : حواجز الدخول -ب
  .  جة تعقید التكنولوجیا المطلوبة للتنافس في شریحة سوق معینةزیادة حجم الاستثمار ودر 
یمكن أن ینتج عن الاستثمار في تكنولوجیا نظم المعلومات إنتاج سلع : تشجیع الابتكار في المنظمة- 2
وخدمات وأسالیب جدیدة، فاستخدام آلات الحسابات الآلیة في المصارف هي مثال جید عن الاستثمار 
فقد شجعت هذه الآلات العملاء على الابتعاد عن المؤسسات المالیة لوجیا نظم المعلومات،الابتكاري في تكنو 
الأخرى بسبب تخفیض تكالیف تقدیم الخدمة المصرفیة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وجعلها مربحة بشكل 
  .واضح
یمكن الاستثمار في تكنولوجیا نظم المعلومات في بناء مصادر معلومات : بناء قاعدة معلومات إستراتجیة- 3
و لأن هذه القاعدة تحتوي على معلومات . إستراتجیة للمنظمة والتي تساعدها في بناء قاعدة بیانات إستراتجیة
مثل عن عملیات المنظمة وأنشطتها، وكذلك عن العملاء، المجهزین،  المنافسین والبیئة المحیطة، فإن توفر
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والمبادرات يهذه المعلومات یعد من الموجودات الثمینة في المنظمة، والتي تساعد في التخطیط الإستراتیج
  1.المنتجات الجدیدة/ الإستراتجیة وعملیات ترویج الخدمات
من الواضح أن الأدوار الإستراتجیة لنظم المعلومات أجبرت المنظمات على أن تنظر إلى نظم المعلومات 
جدیدة، فلم تعد وظیفة نظم المعلومات هي مجرد خدمة ضروریة لمعالجة العملیات،فنظم المعلومات بصورة
تستطیع الآن أن تساعد المنظمة على وضع وتطویر سلاح إستراتیجي یستخدم تكنولوجیا نظم المعلومات 
  .لمواجهة التحدیات من القوى التنافسیة التي تواجه المنظمة
  راتجیة لنظم المعلوماتالتطبیقات الإست: ثانیا
من أجل فهم الدور الإستراتیجي لنظم المعلومات لا بد من دراسة التطبیقات الناجحة لها، سواء على 
  :مستوى المنظمات أو الصناعة ككل، ویمكن تصنیف هذه التطبیقات في مجموعتین أساسیتین
المنافسین على التشغیل ویتمثل في النقاط ویقصد به تأثیر نظام المعلومات في قدرة : التأثیر التنافسي-1
  :التالیة
تساعد تكنولوجیا المعلومات على تطویر وتقدیم منتوجات جدیدة وتحسین :تطویر دورة حیاة المنتج  -أ
قامت إحدى شركات صناعة :فمثلا. المنتجات بسرعة، مما یمكن المنظمة من التغلب على منافسیها
ل تصنیع السیارات، وذلك بالاعتماد على شبكة الأنترنت والسیارات بتطویر كامل في جمیع مراح
الإكتسرانت التي تربط كل أجزاء المنظمة ببعضها البعض، وتعتمد تلك الشبكة على استخدام برنامج متعدد 
الأبعاد یقوم بالربط بین نظم التصمیم باستخدام الكمبیوتر، ونظم التطویر باستخدام الكمبیوتر، ونظم 
ام الكمبیوتر، ونظم التصنیع باستخدام الكمبیوتر، حیث تتدفق المعلومات من كل مكان الهندسة باستخد
في نفس الوقت وفي جمیع الاتجاهات، مما یحقق الرابط بین الموردین والمصممین والمهندسین ( الإدارات)
في و المسؤولین عن التسویق وخدمات ما بعد البیع، وقد أدى هذا النظام إلى تحقیق وفورات ضخمة
  . 2التكالیف وتحسینات في كفاءة الإنتاج وجودة المنتج
وذلك عن طریق توفیر إمكانیات  التشخیص المبكر للمشاكل والصیانة الوقائیة : تدعیم جودة المنتجات - ب
فمثلا یمكن استخدام بتوفیر نماذج الاستبدال وذلك باستخدام الحاسبات الآلیة وأنظمة الذكاء الاصطناعي،
                                                          
  .181ص مرجع سابق،بي،عحسن علي الز 1
.59-49الكردي، جلال إبراهیم العبد، مرجع سابق، ص ص منال محمد 2
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القرار بالاعتماد على الحاسب والتي تمكن من تخفیض الوقت المطلوب وتزید من دقة وصحة قواعد اتخاذ
1.القرارات
یمكن للمنظمات معرفة موقف المخزون من الأصناف المختلفة، وتحدید نقطة : تدعیم البیع وقوى البیع    -ج
ات، كما یمكن لرجال البیع إعادة الطلب في حالة انخفاض المخزون، وذلك من خلال تكنولوجیا نظم المعلوم
الاستفادة من نظم المعلومات والحاسب الآلي من خلال نقل المعلومات والأوامر المتعلقة بالمشتریات
تساعد نظم المعلومات رجال البیع في تطویر خططهم وخلق ولاء المستهلك للمنظمة وتوفیر اوأسعارها، كم
  2. المعلومات لأنشطة المبیعات المستقبلیة
یمكن استخدام الحاسب الآلي لنقل البیانات الخاصة بأوامر : على دورة الأوامرةإدخال الأوتوماتیكی  -د
الشراء، فمثلا یمكن في نظام بنكي ربط العملاء بنظام معلومات مباشرة لمراجعة منح الائتمان، بحیث یمكن 
ین مالیین لمعالجة والإمداد بتقاریر لإدارة منح الائتمان مراجعة موقف العملاء وٕارسال المعلومات إلى المحلل
دقائق بحیث یمكن اتخاذ قرار 01تفید القرار الخاص بمنح الائتمان، ومثل هذا النظام قد یتم في حوالي 
3.سریع
حیث أن استخدام الكمبیوتر ومختلف لواحقه في أعمال المكاتب یمكن أن یوفر :تخفیض تكلفة المكتب-ه
.یض وقت العمل المكتبيفي تكلفة المكتب، فضلا عن تخف
یسمح استخدام نظم المعلومات في إدارة المخزون وقنوات التوزیع من :إدارة المخزون وقنوات التوزیع  - و
تخفیض المخزون، وتحدید مستوى مخزون من كل نوع من المخزونات، وتحدید وقت طلب لطلبیة جدیدة، 
ل معلومات آلیا لتقدیم خصم مناسب كما تساعد نظم المعلومات في تشجیع الطلب من خلال مثلا إرسا
. للعملاء
یمكن للنظم التي تدخل الأتمتة على تشغیل الأوامر أو إعداد الفواتیر  :تخفیض في المستویات الإداریة  -ز
القضاء على نوعیة من الوظائف، التي تقوم بعملیة إصدار الأوامر أو سلطة منح الائتمان وٕادارته أو عملیة  
المندمجة التي تدمج بین المعلومات الخاصة بالتسویق والتمویل یمكن أن تقلل منظاختیار الموردین، وال
الحاجة إلى المستویات المختلفة لجمع وتنقیة وتحلیل وتفسیر البیانات من المصادر المتعددة مما یقلل 
4.التكالیف ویزید من سرعة الاستجابة للمتغیرات في الأسواق
                                                          
.191-091مرجع سابق،ص ص حسن علي الزعبي،1
  .39منال محمد الكردي، جلال إبراهیم العبد، مرجع سابق،ص 2
.622-522سونیا محمد البكري،مرجع سابق،ص ص 3
.291ص بي،مرجع سابق،عحسن علي الز 4
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یسمح استخدام نظام الإنتاج والتصنیع المرن:وتقلیل التهدید من البدائلتدعیم صفات المنتج الخاصة   -ح
من التقلیل من خطر المنتجات البدیلة أو ظهور خصائص جدیدة ، وذلك بسبب قدرة المنظمة على 
الاستجابة السریعة للمنافسین، و الجدول التالي یلخص مختلف التأثیرات التنافسیة لنظم المعلومات على 
.ةالمنظم
  التأثیر التنافسي لنظم المعلومات (: 8- 5)الجدول رقم 
  التعریف  التأثیر
ضوقت الإنتاج، تخفیضتخفیض وقت البحث والتطویر، تخفی  .تطویر دورة حیاة المنتج- 1
  .وقت التوزیع المادي
الخدمة أكثر اعتمادا علیه أو سرعة في الاعتماد / جعل المنتج   .دعم جودة المنتوج- 2
  .تخفیض العطلاتعلیه أو
  .أنشطة المبیعاتمتحدید وتعریف العملاء، تدعی  .تدعیم المبیعات وقوة رجال البیع- 3
وتشغیل الأوامر ءتخفیض المجهود والتكلفة في طرح أوامر الشرا  .أتمتة دورة أمر الشراء- 4
  .لإمكانیة الشراء في أي وقت
  .لمكتبیة والوظائف المكتبیةتخفیض الوقت في الأعمال ا  .تخفیض تكلفة المكتب- 5
تخفیض المخزون وجعل المخزون أكثر استجابة لاحتیاجات   .إدارة المخزون في قنوات التوزیع- 6
  .المستهلك
القضاء على الوسطاء والوظائف التي تقوم بتنقیة البیانات ونسخ   .تخفیض في مستویات الإدارة- 7
  .واحتكار البیانات
الخاصة و تدعیم صفات المنتج - 8
  .القضاء على تهدید البدیل
  .القدرة على إدخال المرونة ومقابلة طلبات المستهلكین الجدیدة
  .422،ص 5002الجامعیة، الإسكندریة، ر، الدا(المفاهیم الأساسیة)الإداریة تنظم المعلوماسونیا محمد البكري،:المصدر
  :التأثیر في الصناعة- 2
على مستوى المنظمة بل یشمل هذا التأثیر الصناعة ككل، فهذا التأثیر لا یقتصر تأثیر نظم المعلومات 
یؤدي إلى إعادة تعریف منظمات الأعمال نتیجة لاندماج تكنولوجیا المعلومات مع المنتجات، ویمكن ذكر بعض 
  :تأثیرات نظام المعلومات على الصناعة في ما یلي
                                                          
  .تتحكم بها الحاسبات الآلیة فتنتج نفس الآلة منتجات متنوعةةیضم مجموعة من الآلات الأوتوماتیكیالمرنجنظام الإنتا
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نات مادیة ومعلوماتیة، فالمعلومات قد تكون كثیر من المنتجات لها مكو :طبیعة المنتجات والخدمات  -أ
مفیدة في شراء أو استعمال أو إصلاح المنتجات، والمعلومات قد تكون منتجة في عملیات المنتج أو 
.1الخدمة البنكیة تعتبر المعلومات وتكنولوجیا المعلومات مركز أو محورا للأعماليف  الخدمة، فمثلا
تكنولوجیا نظم المعلومات من زیادة دورة حیاة المنتجات من خلال یسمح استخدام: دورة حیاة المنتج  - ب
.إضافة قیمة لوظائف المنتوج وتوفیر المرونة في المنتج، مثل إمكانیة التحسین والتصلیح أو التحدیث
یمكن لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات أن تساعد المنظمة على توزیع منتجاتها و : المدى الجغرافي -ج
خلال سهولة وسرعة توصیل المنتجات إقلیمیا ودولیا، كما تسمح بعض برامج الاتصال كبرامج خدماتها من 
.الشحن بالبرید من عرض المنتجات وتأخذ الأوامر وتوزع المنتجات دون الحاجة إلى تأجیر مساحات
في إن نظام الإنتاج المرن یجعل من الممكن اقتصادیا إنتاج منتجات:اقتصادیات الحجم في الإنتاج  -د
دفعات صغیرة، ویؤدي هذا بالتالي إلى أن الاحتفاظ بمخزون أقل، كما یساعد على التحول في الإنتاج من 
.2منتج إلى منتج آخر حسب الطلب وسرعة الاستجابة لطلبات المستهلكین
ممكن لنظم المعلومات أن تساعد المنظمة في إضافة قیمة للمنتجات بالتركیز : تغییر القیمة المضافة  -ه
فمثلا یمكن لنظام المعلومات مطبق في إحدى منظمات سماسرة الإدارة لى موضوعات جدیدة أو إضافیة،ع
المالیة أن تساعد في نصح وٕارشاد العملاء إلى قروض الإسكان ومدى إمكانیة استفادتهم من التسهیلات 
المالیة إلى مجال نشاط البنكیة، هذا النظام یساعد على تحویل المستهلك من مجرد الاستثمار في الأوراق 
.3أوسع یتعلق برفاهیة المستهلك وٕامكانیة حصوله على أراضي أو منازل أو عمارات سكنیة
یمكن للمنظمة من خلال نظم المعلومات مشتركة مع الموردین من ضمان أن :قوة مساومة الموردین - و
یف والوقت والجهد اللازم للتحویل موردیها لن یفكروا في تركها إلى المنافسین بسبب ترددهم في تحمل التكال
إلى منافسي المنظمة،كما یمكن للمنظمة أن تتحكم في السوق من خلال التحكم في الأسعار أو توفیر المواد 
.ةأو جودة المواد المشترا
  4:یمكن أن تساهم تكنولوجیا المعلومات في خلق منظمات جدیدة وذلك عن طریق: خلق منظمات جدیدة  -ز
  .منظمات جدیدة ممكنا تكنولوجیاجعل وجود 
                                                          
.922سونیا محمد البكري، مرجع سابق،ص 1
.591حسن علي الزعبي،مرجع سابق،ص 2
.032سونیا محمد البكري،مرجع سابق،ص 3
.132ص ،نفس المرجع4
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التقدم في مجال الحاسبات الآلیة وتقدیم الحاسبات الصغیرة أدى إلى خلق )خلق طلب المنتجات الجدیدة 
(.طلب جدید على نظم جدیدة للبرید الآلي والإرشادات التدریبیة لاستخدام الكتب الإرشادیة للمدیرین
الشركة التي تطور شبكة المعلومات لتحویل بیاناتها قد ف: خلق منظمات جدیدة بجانب المتواجدة فعلا
  .تؤدي إلى وجود منظمات أخرى أو مجالات جدیدة لعمل منظمات أخرى
  .والجدول التالي یوضح مختلف تأثیرات نظام المعلومات على الصناعة
  تأثیر نظم المعلومات في الصناعة(: 9- 5)الجدول رقم 
، دار وائل لنشر و التوزیع، عمان،  الطبعة مدخل استراتیجينظم المعلومات الإستراتیجیةحسن علي الزعبي،: المصدر
  .491ص ،5002الأولى، 
  تعزیز التنافسیة عن طریق نظم المعلومات: المطلب الثاني
تمیل معظم الدراسات المعتمدة على التخطیط الإستراتیجي للمعلومات إلى الأخذ بعین الاعتبار كیفیة 
مساهمة نظم المعلومات في تعزیز التنافسیة للمنظمات، ففي المسح الذي أجري على المؤسسات المتوسطة 
تبین أن تحقیق المزایا التنافسیة من خلال نظم المعلومات والتخطیط الإستراتیجي 0991عام والكبیرة في ألمانیا
للمعلومات یعتبر واحدا من بین خمس أكثر مشاكل مستقبلیة التي ستواجه المنظمات، وفي هذا الصدد فإن 
ایا التنافسیة أو الحفاظ تعزیز التنافسیة للمؤسسة عن طریق نظام المعلومات لا یأتي إلا من خلال امتلاك المز 
  .وتطویر المزایا التنافسیة الموجودة فعلیا
  التــعــریــف  التــأثــیــر
الخدمات عن طریق الاعتماد على تكنولوجیا / خلق أو تغییر المنتجات  طبیعة المنتجات و الخدمات- 1
  .المعلومات
  .الخدمة/ مد دورة حیاة المنتج  دورة حیاة المنتج- 2
  .الخدمات/تخفیض المحددات الجغرافیة أو السوقیة للمنتجات  المدى الجغرافي- 3
أو في مزیج زیادة الحجم في الإنتاج بدون زیادة مماثلة في التكلفة   اقتصادیات الحجم في الإنتاج- 4
  .المنتجات
الخدمات والقیمة بإضافة معلومات مبنیة على /تغیر محتوى المنتجات  التغیر في القیمة المضافة- 5
  .الأبعاد الجدیدة
القدرة على التحكم في السوق عن طریق الأسعار أو توفیر المواد أو   قوة الموردین في المساومة- 6
  .المكونات المشتراةتسلیم أو جودة المواد المشتراة أو 
  .خلق منتجات جدیدة أو أسواق جدیدة  خلق منظمات جدیدة- 7
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  نظام المعلومات للمیزة التنافسیة: أولا
لقد ازداد الاهتمام باستخدام نظم المعلومات للحصول على المیزة التنافسیة في منتصف الثمانینات، وقد 
  .سمیت هذه النظم بنظم المعلومات الإستراتجیة
تطبیق تكنولوجیا المعلومات بشكل رائد بغرض " تعرف المیزة التنافسیة الناتجة عن نظم المعلومات بأنها 
  1".التقدم على المنافسین
لأعمالهم، یجب على المدیرین أن یسألوا أنفسهم الأسئلة تنافسیةلتحدید نوع النظام الذي یوفر میزة 
2:التالیة
  ؟ المؤسسةما هو هیكل القطاع الذي تعمل فیه -1
هي القوة النسبیة الداخلین جدد ؟ ما هل یوجدما هي العوامل التنافسیة المعمول بها في هذا المجال؟ -أ
  ؟ على السعرالإحلاللموردین والعملاء والمنتجات والخدماتلالممارسة 
  ة التجاریة؟ على أساس الجودة، السعر أو العلامهل المنافسة هي-ب
  والتغیرات ؟ من حیث الدافعما هي طبیعة واتجاه التغیر في القطاع؟ - ج
متأخرة أو متقدمة فيهل المؤسسةتكنولوجیا المعلومات حالیا في هذه الصناعة؟ مكیف یمكن استخدا-د
  نظم معلوماتها؟تطبیق
  بالذات؟المؤسسةالصناعة لهذه بالشركة و ب، الأنشطةبذات الصلة سلاسل القیمةهيما-2
هوهل أفضل؟جودةأوسعر منخفضمن خلال :للعملاءقیمةأن تخلقللمؤسسةكیف یمكن -أ
المزید من الأرباح للعملاء، و المزید من الفوائدتخلقالتي من شأنها أنسلسلة القیمةفي النقاطموجود
  ؟ للمؤسسة
تستفید منهل؟ المتاحة لهاأفضل الممارساتباستخدامالعملیات التجاریةتدیر و المؤسسةتفهمهل-ب
  النظم الداخلیة؟ و علاقات العملاءإدارة، سلسلة التوریدإدارة
  ؟ أعمالها الأساسیةمنالمؤسسةستفید تهل - ج
  ؟ بالمؤسسةأو ضارةمفیدةتتطور بطریقة العملاءوسلسلة التوریدهل أن -د
  ؟ القیمةوشبكاتالاستراتیجیینالشركاءتعتمد علىأنللمؤسسة یمكن هل - ه
؟أكبر للمؤسسةقیمة تقدمنظم المعلوماتسلسلة القیمةمنعلى أي مستوى-و
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  ؟ أعمالناوأهداف استراتیجیاتمعتتوافقلدینا تكنولوجیا المعلوماتهل -3
  ؟ الأعمالأهداف و استراتیجیاتنابشكل صحیحوضعناهل-أ
  ؟ الإستراتیجیةهذه تعزیزمن أجل افیةلكاالمهام العملیات الأنشطة و المعلومات تحسنتكنولوجیاهل -ب
  ؟التقدم الذي أحرزناهلقیاسالمناسبةقیاسنظم هل نستخدم- ج
  :وللحصول على میزة تنافسیة من خلال تكنولوجیا المعلومات، یتوجب على المنظمة
أن تستخدم هذه التكنولوجیا في الأنشطة الروتینیة فیها، وهذا الاستخدام لا یعطي المنظمة بالضرورة میزة :أولا
  . تنافسیة بل یجعلها قادرة على المنافسة من خلال توفیر بنیة تحتیة تكنولوجیة
رفع ولاء العملاء أو ربط تكنولوجیا المعلومات بمزایا ترید المنظمة الحصول علیها كتقلیل التكالیف أو :ثانیا
  .توفیر خدمات أو منتجات متمیزة
محاولة إیجاد وسائل لتغییر أسالیب القیام بالعمل في القطاع الذي تعمل فیه المنظمة من خلال تكنولوجیا :ثالثا
  .المعلومات
یة، وغالبا ما تكون مستلزمات تطویر المیزة التنافسیة هي في نفس الوقت مستلزمات بناء المیزة التنافس
غیر أن .وحتى یمكن الحفاظ وضمان استمراریة المیزة التنافسیة فعلى المنظمة استخدام نظام معلومات لذلك
، التي قد تعیقها أو تمنع من استمرارهاالعواملتواجه بعض المعلومات تكنولوجیا استدامة المیزة التنافسیة من 
  1:وتشمل
  .تطبیق تكنولوجیا المعلوماتنسخ من بها المنافسونالسهولة التي یمكن -1
أكثر ،حدیثةالذي یمكن أن یحقق تطورات تتغیر، مع الأثربها لتكنولوجیا المعلومات أنالسرعة التي یمكن -2
  .المبتكرینعن طریق أتباع من و قلیلة التكلفةقوة 
على سبیل المثال لأنه )مكررالاستفادة من نظام شركةللا یمكن ما عند تكراراتعدد قلیل نسبیا من -3
  .(المورد الحاليبمربوط داخلیا
  تحلیل قوى التنافس الخمسعلىأثر نظم المعلومات :ثانیا
، retroPإن دور نظام المعلومات یتضح بجلاء في قدرات هذه النظم على تحلیل قوى التنافس الخمس لـ 
تهدید الداخلون الجدد،شدة المنافسة،)وذلك من خلال تقدیم معلومات ذات قیمة عن جمیع المتغیرات الخمس
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حیث یسمح نظام المعلومات الخاص ،(تهدید المنتجات البدیلةقوة التفاوضیة للعملاء،قوة التفاوضیة للموردین،
بالمؤسسة من توفیر رؤیة واضحة للمدیرین حول فهم مشكلات المؤسسة ومصادر التهدیدات ومكامن الفرص 
من خلال تقدیم معلومات متكاملة عن قوى التنافسیة الخمس وعن متغیراتها المهمة، الحالیة والمتوقعة، وذلك 
ویوضح الجدول . وتأثیر هذه المتغیرات على تشكیل القوى الإستراتجیة المنافسة للمؤسسة في الصناعة والسوق
  .التالي كیفیة استخدام نظم المعلومات وتكنولوجیا المعلومات في مواجهة القوى التنافسیة
  استخدام نظام المعلومات وتكنولوجیا المعلومات في مواجهة القوى التنافسیة(:01- 5)رقم الجدول 
  الاستخدامات الممكنة لنظم المعلومات وتكنولوجیا المعلومات  التأثیر على المنظمة  القوى التنافسیة
تأثیر الداخلین - 1
  الجدد
  .خلق طاقة إنتاجیة جدیدة- 1
  .تخفیض الأسعار- 2
  إمكانیات لرفع حواجز الدخولتوفیر - 1
رفع تكالیف الانتقال إلى المنافسین وهي التكلفة التي یتحملها - 2
  .العمیل إذا أراد الانتقال من المنتج الحالي إلى منتج جدید
  .تمیز المنتج- 3
  .وفورات الإنتاج الكبیر- 4
  .تخفیض الأسعار- 1  قوة المشترین- 2
  .الضغط لرفع الجودة- 2
  .رفع تكالیف الانتقال- 1
  .تمییز المنتج- 2
  .رفع حواجز الدخول لمنافسین جدد- 3
  .رفع الأسعار- 1  قوة الموردین- 3
  .تخفیض جودة المنتجات- 2
  .استخدام تكنولوجیا المعلومات لتسهیل التكامل الخلفي- 1
  .رفع تكالیف الانتقال للمورد- 2
  .إنخفاض الأسعار- 1  قوة المنافسین- 4
  .التنافس على قنوات التوزیع- 2
  .ما بعد البیعالتنافس على خدمات- 3
  . تحسین كفاءة إدارة التكالیف- 1
  .تسهیل الوصول إلى الأسواق- 2
، دار (المفاهیم الأساسیة و التطبیقات)مقدمة في نظم المعلومات الإداریةجلال إبراهیم العبد، منال محمد الكردي،: المصدر
  .68،ص 3002الإسكندریة، دون طبعة، الجامعة الجدیدة،
ستند هذه تو . تكون كثیفةالإنترنت، لا تزال عوامل التنافسیة التقلیدیة قائمة، ولكن بعض المنافسات بوجود
في قطاعات أو أنواع أنشطة معینة، . جمیع الشركاتإلى یمكن الوصول أینالتكنولوجیا على المعاییر العالمیة 
المعلومات و تكون . حرب أسعار، مما یسهل دخول منافسین جدد في السوقعلى المنافسة فيیمكن التركیز 
یمكن العثور بسرعة على أرخص البائع حیث،زید الإنترنت من القدرة على المساومةت.متاحة لجمیع عملاء
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ة الإنترنت أیضا فرصا جدیدتقدم retroPلـ ومع ذلك، خلافا للنظرة متشائمة إلى حد ما . على شبكة الانترنت
1.تجاریةاللعلامة للدفع أكثر هماستعدادو كبیر، ولاء العملاء الالزبائن عدد لخلق العلامات التجاریة وتعزیز 
لكن الصورة التحلیلیة الشاملة لن تتشكل لدى المدیرین إذا لم یتم استكمال عملیة تحلیل المصدر الداخلي 
.ناصر القوة والضعف فیهاللمیزة التنافسیة ألا وهو تحلیل سلسلة القیمة وتحدید ع
  سلسلة القیمةعلىنظام المعلومات أثر: ثالثا
تؤثر نظم المعلومات على سلسلة القیمة من خلال اندماجها مع الأنشطة الرئیسیة والداعمة التي تتكون 
كأدوات فعالة لدعم وٕاسناد( بمختلف أنواعها)منها سلسلة القیمة، وفي بعض الحالات تستخدم نظم المعلومات
الأنشطة الرئیسیة التي تضیف قیمة إلى منتجات وخدمات المنظمة، بالإضافة إلى أدورها في تخطیط وتنفیذ 
  2:ویمكن توضیح ذلك من خلال الأمثلة التالیة. الأنشطة المساندة على مستوى خدمات الدعم والتنسیق الإداري
  :مساندة الأنشطة الداعمة- 1
  . بناء نظام لتسهیل تدفق العمل التعاوني عبر الانترنت:أنشطة الإدارة والتنسیق -أ
بناء نظام معلومات لتطویر المسار الوظیفي للعاملین، تطبیق نظام للتدریب :إدارة الموارد البشریة - ب
  .باستخدام الحاسب الآلي
تر التعاون مع شركات الإعمار في مجالات الهندسة والتصمیم باستخدام الكمبیو : التطویر التكنولوجي  -ج
  .فوق شبكات الأكسترانت
  .بناء مواقع إكسترنت للتجارة الإلكترونیة مع الموردین: المشتریات  -د
  :مساندة الأنشطة الأساسیة-2
  .بناء نظام مخازن آلي یقوم بتوفیر المخزون في وقت الحاجة إلیه: المناولة الداخلیة  -أ
  .MACنظام الإنتاج باستخدام الكمبیوتر :العملیات - ب
  .بناء نظام فوري لتشغیل عملیات نقاط البیع: المناولة الخارجیة  -ج
بناء نظام للتسویق التفاعلي باستخدام بیانات العملاء الموجودة على قواعد :التسویق والمبیعات-  -د
  .الإكسترانت
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  .الإدارة الفوریة لخدمة العملاء على الأكسترانت:خدمة العملاء-ه
وتكنولوجیانظمتطوربسببمنظماتللملائمغیرأصبحretroPـلـالقیمةلسلسلةالتقلیديالنموذجإن
retroPالتقلیدي لـالنموذجهغفلأمنظمة الأعمال، الأمر الذينشاطاتهیكلفياتغیر احدثمماالمعلومات
من أهم نشاطات المنظمة التي تساعدها في خلق باعتبارهاالنموذجفيوموقعهاالمعلوماتنظمدوریوضحفلم
التيالانترنتشبكةمنالاستفادةخلالمنوذلكالقیمةلسلسلةرامطو نموذجاnallimcaMلذلك قدم . القیمة
و الموردین، مما الزبائنبینوالروابطالعلاقاتتقویةعلىوتعملالمنظماتعناللازمةالمعلوماتبنقلتساهم
  .هذا ما یوضحه الشكل الموالي.للمنظمةالتنافسيتحقیق التفوقعلىیسمح بزیادة قدرة المنظمة 
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على يوهكذا نجد أن لنظم المعلومات تأثیر جوهري على سلسلة القیمة سواء من خلال تأثیرها التكنولوج
إن لكل نشاط في الأنشطة الرئیسیة والداعمة أو من خلال ما تحدثه من تحویل في أسلوب تنفیذ أنشطة القیمة،
فالعنصر المادي یضم المهام المادیة المطلوبة لتنفیذ النشاط، أما سلسلة القیمة عنصر مادي وعنصر معلومات،
  1.المعلومات الضروریة لتنفیذ نشاط القیمةعنصر المعلومات فیتضمن كل مهام معالجة البیانات وٕانتاج
                                                          
.47ص مرجع سابق، ، الإداریة و تكنولوجیا المعلوماتأساسیات نظم المعلومات غالب یاسین،سعد 1
البنیة التحتیة للشركة
  حصر التكنولوجیا و تسویقها
الإدارة الإستراتیجیة



















  العوائد 
  الأرباح
حصة السوق
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من مجموعةهو الأثر الناتج عن تشكیل و ygrenySتفید نظم المعلومات في تحقیق التعاضدكما
  .نشطة داخل المنظمة أو بناء علاقات مع منظمات أخرى في نفس الصناعةالأالارتباطات بین 
إنشاء سلاسل القیمة من لصناعاتفي االإنترنتخدماتبالتكنولوجیات و قد مكن دمج نظم المعلومات و
تتكون شبكة قیمة من مجموعة من الشركات المستقلة ولكن ". شبكات القیمة"التي تسمى بـ، إلى حد كبیرمتزامنة 
منتج أو لالمترابطة التي تستخدم تكنولوجیا المعلومات لتنسیق سلاسل القیمة الخاصة بها من أجل إنتاج جماعي 
أقل الخطیة من بطریقة السلسلة القیمة هذه هي الموجهة أكثر لصالح العملاء، وتعمل . إلى السوقموجهةخدمة 
1.سلسلة القیمة التقلیدیة
  الشاملةةالتنافسیتتنفیذ الإستراتجیاعلىنظم المعلومات أثر: رابعا
  :یلعب نظام المعلومات دورا مهما في تنفیذ إستراتجیات التنافسیة
إن نظم المعلومات على مختلف أنماطها الرئیسیة تستطیع أن تساهم في :السیطرة بالتكالیفإستراتجیة - 1
النقل والتوزیع وخدمات ما بعد البیع، فإذا أخذنا نظام المعلومات التسویق،التخزین،تخفیض تكالیف الإنتاج،
والمصارف وصولا إلى المصرفیة التي تستند على شبكة الانترنت وتستخدم تقنیات الأعمال الإلكترونیة 
المصارف الإلكترونیة یمكنها ببساطة توفیر الجهد والوقت والتكلفة العملیة المصرفیة على مدار الیوم بسبب مزایا 
  2.استخدام شبكة الانترنت وضمان التسلیم الفوري للخدمة في الوقت الحقیقي
یمكن أن یساهم نظام المعلومات في تمییز منتوجات وخدمات المنظمة في السوق، :إستراتجیة التمییز- 2
أو الإكسترانت لإحداث تغیرات الانترنتوخیر مثال على ذلك نظم تصمیم معتمدة على الحاسب أو استخدام 
.جوهریة في السلع والخدمات من خلال أراء العملاء المرتبطین بنظم الاتصالات التابعة للمؤسسة
یمكن لنظام المعلومات أن یقدم مثلا معلومات ثمینة حول ربحیة قطاعات سوقیة معینة، :تراتجیة التركیزإس- 3
وذلك لتمكین المنظمة من اختیار المجال التنافسي في داخل قطاع الصناعة وتصمیم وتسویق المنتجات 
  .ضل نظام المعلوماتوالخدمات التي تتناسب مع احتیاجات ورغبات هذه القطاعات السوقیة المشخصة بف
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.57،مرجع سابق ،ص تكنولوجیا المعلوماتأساسیات نظم المعلومات الإداریة و سعد غالب یاسین،2
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  علاقة نظام المعلومات بالإستراتیجیات التنافسیة الأساسیة(:11- 5)رقم الجدول 
  الإستراتیجیة  التوصیف  الأمثلة
  traM-laW
أقل الخدمات بأسعار السلع و لإنتاجنظم المعلوماتاستخدام
  .منخفضةالالتكلفةالقیادة  .الخدمة المقدمةنوعیة ومستوىمع تحسینالمنافسةمن 
  elppA ,yaBe ,elgooG
إدخال بالسماحوالمنتجاتلتمییزنظم المعلوماتاستخدام
  .تمییز المنتجات  .وخدمات جدیدةمنتجات
  notliH
استراتیجیاتعلىمن أجل التركیزاستخدام نظم المعلومات
  .الأسواق المتخصصةالتركیز على  .جعلها متخصصة،واحدةسوق متخصصة
 ,relsyrhC
  moc.nozamA
والحفاظ علىعلاقات قویةلتطویرنظم المعلوماتاستخدام
  .والموردینولاء العملاء
مع العملاءعلاقات متمیزة
  .والموردین
 nosraeP ,noitamrofni'd semètsys sed tnemeganaM ,noduaL enaJ ,noduaL htenneK : ecruoS
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صیاغة الإستراتجیة تحلیل نظامي لنسیج معقد من العوامل وتفاعلاتها، وتستند على منظومة تضمن تإذ 
ولا یمكن تحقیق كل ذلك إذا لم یتوفر نظام ، الموارد المتاحةمعواضحة من الأهداف الإستراتجیة المتناسبة 
  .للمنظمة معلومات ثمینة تمكنها من صیانة وتطویر إستراتجیاتهاالمعلومات یقدم 
  نظم المعلوماتلالتخطیط الإستراتیجيالإستراتیجي في نجاحالتوافقأثر : الثالثالمطلب 
عملیة التخطیط تطویر و تحسین في، تبرزإن ثمار و نتائج التوافق الإستراتیجي أول ما تظهر
على مخرجاتها المتمثلة في نظم المعلومات و بالإیجابالتي ینعكس أثرهاو ،الإستراتیجي لنظم المعلومات
  . تطبیقاتها التكنولوجیة
تطبیقات نظام المعلومات حافظةنظام المعلومات تحدید لالاستراتیجيلتخطیط لالاهتمام الأولتبریعإذ 
على اختیار المنهجیة الأكثر الاهتماماتتركز هذه و . لمؤسساتلنجاح الاستراتیجي الوالتكنولوجیا اللازمة لدعم 
، وضع الغیر مفصلیةستشاریي التخطیط، والتوفیق بین الأهداف المؤسسیةا، تحدید المشاركین، اختیار ملائمة
موقع تحسین من نظام المعلومات یمكن لالاستراتیجي تخطیط بالاستباقها و .وتحدید أهداف واقعیةرشیدةمیزانیة
  1.دیات المستقبل والاستمرار في تحقیق مهمتهامواجهة تحلالمؤسسات 
ناقش التوافق الاستراتیجي في سیاق التخطیط الاستراتیجي یغالبا ما "أنه nesnomiS repseJلذلك یعتبر
في ". وجهان لعملة واحدة"مانظم المعلومات هلالتخطیط الاستراتیجي و التوافق الاستراتیجي ف. نظم المعلوماتل
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عملیة تنسیق العلاقة بین مجال الأعمال ( التخطیط)نظم المعلومات في لحین یتناول التخطیط الاستراتیجي 
  1".النتیجة، أو المنتج من تلك العملیةالتوافقومجال تكنولوجیا المعلومات، یمثل
. و الشكل التالي یوضح التوافق في العملیة التخطیطیة
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التحكم في العمل، ترشید الأداء و عملیات التخطیط، تنفیذ و مراقبة المنظمة تؤدي إلى تخصص الموارد،
فحتى لو كانت المنظمات تملك إستراتیجیة جیدة و كان توافق وحداتها . تكییف الإستراتیجیة مع الظروف
  2.تنفیذ الإستراتیجیةذلكالتنظیمیة و عمالها و نظم الإدارة سيء فقد یعرقل 
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  الإستراتیجیةالخارطة 
للمنظمة
  عملیات 
التخطیط للمنظمة
  عملیات
  العملیاتيالتخطیط 
نقطة مراقبة التوافق
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، فإذا تم التوافق هناك ثماني نقاط لمراقبة توافق المنظمة، وحدات الأعمال و الوظائف الداعمةلذلك 
بشكل جید في هذه النقاط الثمانیة، فإن عملیة التخطیط ستكون سلیمة و سیتم تنفیذ الإستراتیجیة بالشكل 
  1:هيالصحیح، هذه النقاط
.المنظمةالدنیا فيإلى مستویات الاستراتیجیاتالتي ستوجهالمبادئ التوجیهیةیحدد: للمنظمةقیمة یقدم- 1
الإستراتیجیةتنفیذ یشرف علىو وافق ی، یختبرالشركةمجلس الإدارة: المساهمینمجلس الإدارة و توافق- 2
.الشاملة
.الشركة في السیاسات التي سیتم تنفیذها بواسطة وظائف الدعمإستراتیجیةتترجم :الدعموظائفموضع- 3
.یتم إدراج أولویات الشركة في استراتیجیات وحدات الأعمال: الأعمالالوحدات موضع - 4
في الاستراتیجیات الأعمالللوحدات الإستراتیجیةتدرج الأولویات :في وظائف الدعمالأعمالالوحدات- 5
.وظائف الدعم
وینعكس في المؤشرات المستهدفین لعملاءلقیمة العرضأولویات إرسالویتم :للعملاءالأعمالالوحدات - 6
.ردود الفعل محددة للعملاء
تنعكس الأولویات المشتركة مع الموردین : للموردین والشركاء الخارجیین الآخرینالأعمالالوحدات - 7
.والمقاولین من الباطن والشركاء في استراتیجیات وحدات الأعمال
الدعموظائفأولویاتتعكسالمحلیةوحدات الأعمالالدعم لوظائفاستراتیجیات: للموضعدعمالوظیفة- 8
.للموضع
باستخدام هذه نقاط المراقبة ثمانیة كمرجع، یمكن لشركة قیاس وٕادارة درجة التوافق، وبالتالي إنشاء 
  .المنافسیهالانتقالخلق مزایا تنافسیة صعبة یسمح بعملیة هذه الفيالتحكم. داخلهاeigrenysالتعاضد 
هدف إلى تحقیق أهداف العمل من یهو جانب من جوانب تخطیط الأعمال و تخطیط نظم المعلومات
توافق نظم في هذه العملیة .متكیفة و مستمرةفي عملیة TI/SIوخلال التكامل الفعال بین الإدارة التنظیمیة 
تخطیط نظم وقد تم تحدید المشاكل .همیةمن حیث الأكبیرةالدرجة بوالأعمال هإستراتیجیةمع المعلومات
ومع ذلك، یمكن تقلیل المشاكل .ؤدي إلى إهدار الموارد والفرص الضائعة للمنظماتتیمكن أن التيالمعلومات
أكبر توافقدلیل على أن ( 6991)gniK te oeTكما وجد . نظم المعلوماتالتكامل خطةبالمؤسساتلأكبر
  2.في الأداء التنظیمينظم المعلوماتإلى مشاكل أقل وزیادة المساهمات ىأدولأعمال ل
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تحمل المسؤولیة المشتركة لتقدیم فوائد من الاستثمارات الإداریةنظم المعلومات وعمال الأتوافقیتطلب 
عن نظام معلومات القائم سفریفي التخطیط یمكن أن و المتوافقمثل هذا النهج التعاوني . في نظام المعلومات
خطة العمل وانعكاس فرص نظام بربط خطة نظام المعلومات مزایا التنافسیة ویتجلى من خلال على ال
عرضةموارد المعلومات هي أكثر ن من التوافق الاستراتیجي لأالشركاتتستفید . المعلومات في خطة العمل
1.زیادة فرص الاستخدام الاستراتیجي لنظام المعلوماتلدعم أهداف العمل وبالتالي
المعلومات ونظامبینجداالمتماسكالتوافقبأننیجادلاsevI)4991(وaapnevraJعلى الرغم من
te reredeL.على أنه مفیدإلى التوافق ینظرما عادةو ،الإستراتیجیةالمرونةقد یقلل منلاعمالأإستراتیجیة
أكثر أهمیةتطویر نظمیزید من احتمالالتوافقإلى أنیشیرانسبیل المثال، على)9891( woledneM
تطویرزیادةفيتكنولوجیا المعلومات دورإنكماالمعلوماتلنظامالإدارة العلیادعمعلىوالحصولللمنظمة
2.منظمةللة یوربحأكثرتنافسیةیساعد علىالتوافقوتحلیلوتطبیقالشركات،إستراتیجیة
دعم الأهداف والأنشطة التنظیمیة تضروري لضمان أن وظیفة نظام معلومات الإستراتیجيالتوافقأن كما
. لتحقیق المیزة التنافسیةتكنولوجیا المعلومات الجید لاستغلال و من أجل تحقیق قیمة من تكنولوجیا المعلومات 
وضمان تخصیص الموارد الكافیة لمثل هذه لتطویریساعد هذا التوافق أیضا على تحدید التطبیقات الهامة 
  .التطبیقات
كون یلكي الإستراتیجیةعلى نطاق واسع أن التخطیط لنظم المعلومات في الدراساتمن المتفق علیه
والتخطیط نظم المعلومات ( PB)فعال، یجب أن یكون هناك مستوى معین من التنسیق بین تخطیط الأعمال 
أن استراتیجیات نظم بحیث PSIأنشطة وPBأنشطة ینطوي على تنسیقPSI-PBبینالتكامل(. PSI)
، سیكون PSIوPBإذا لم یكن هناك تنسیق بین . مع أهداف الأعمال واستراتیجیات الأعمالتتوافقالمعلومات
ل أو للمساهمة اعمالأهداف واستراتیجیات لأيكافالدعم النظم المعلومات أن تقدممن الصعب جدا على وظیفة 
من قضایا الأعمالالتقنیة إلى أن تكون متكاملة مع قضایابالإضافة إلى ذلك، تحتاج . في تحقیق میزة تنافسیة
3.جودة عالیة التي تركز على استخدام تكنولوجیا المعلومات استراتیجیابتكنولوجیا المعلومات خططأجل إنتاج 
خطة رسالةنظم المعلومات لتعكس خطة لمتطلب أساسينظام معلومات لخطة العمل هو معرفةإدارة
من خلال . البیئیة الخارجیةللقوىالقیود المفروضة على الموارد، والتصدي و الاستراتیجیات، ، الأهداف، العمل
على الأداء التنظیمي وخطة نظام معلومات أفضل ر یثأتبالستكون ملتزمةهذه المعرفة، وٕادارة نظم المعلومات 
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من لخطة االبیئة الخارجیة، یمكن بقوىمن خلال الاعتراف . تحسن تنفیذ أهداف الإدارة العلیاأن یمكن 
قیود على عملالخطة لأفضل انعكاس بواسطة . صناعتهافيالاستجابة بشكل أفضل لوضع دینامیكي وتنافسي 
و أكثر احتمالا وجیا، كون أكثر واقعیة، وجعل استخدام أكثر كفاءة للتكنولتخطة نظام المعلومات ، الموارد
نظام المعلومات یجعل البیئیة، للقوىأهداف الإدارة العلیا والتصدي بعید عنمن خلال تنفیذ أفضل . لتمویلها
  1.لإنتاج میزة تنافسیةمطور، و ممول، لأن یكون محددأكثر عرضة 
  :جي لنظم المعلومات فيو بذلك یمكن تحدید أهم أثار توافق التوافق الإستراتیجي على التخطیط الإستراتی
.جودة عالیةبتكنولوجیا المعلومات خططإنتاج أنشطة المنظمةمع توافق الأنشطة التكنولوجیةعن ینتج-1
.تكنولوجیانظم و خطة نظام المعلومات أكثر واقعیة، وجعل استخدام أكثر كفاءة لجعل -2
فرص الاستخدام الإستراتیجي لنظم إدارة نظم المعلومات لأهداف و أنشطة المنظمة من خلال انعكاس دعم -3
.المعلومات على إستراتیجیة المنظمة، مما یؤدي إلى تحقیق المیزة التنافسیة
.الحصول على دعم الإدارة العلیا لنظم المعلومات مما یزید من إمكانیة تطویرها -4
.زیادة مساهمة نظم المعلومات في تحسین الأداء التنظیمي للمنظمة-5
.من خلال التوافق الإستراتیجيإهدار الموارد والفرص الضائعة للمنظماتالتقلیل من-6
  2:فوائد أخرى للتوافق الإستراتیجيsertua te xieR treboRو یضیف
.أكثر دقة للاحتیاجات وتوقع التغیر التكنولوجيتحدیدتمدید حیاة التطبیقات من خلال -1
.الخیارات الهامة والسیطرة على التزامات الموردتحسین كفاءة وفعالیة الإنجازات من خلال دراسة -2
تحسین العلاقات بین المستخدمین والمتخصصین في تكنولوجیا المعلومات من خلال المساهمة المشتركة -3
  .في أعمال التخطیط
إذ تكمن أهمیة التوافق الإستراتیجي في كونه یضمن دعم وظائف نظم المعلومات لغایات، أهداف و 
على جمیع المستویات الإداریة، بالإضافة إلى اكتشاف أفضل الفرص لاستخدام تكنولوجیا أنشطة المنظمة 
  .المعلومات لتحقیق أغراض إستراتیجیة
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  لمنظمةلالتنافسيداءالأعلى خلق القیمة، الاستراتیجیات و التوافق الإستراتیجي أثر : المطلب الرابع
النظرة البورتریة أهم المحاور التي تعمل على خلق القیمة و استراتیجیات الأعمال حسب خلق شكل ی
، كما یعتبر الأداء التنظیمي من العوامل التي إذا ما تحسنت و تطورت تشكل بذلك مدخلا لخلق التفوق التنافسي
  . و تعزیز المیزة التنافسیة للمنظمة
أثر التوافق الإستراتیجي على خلق القیمة: أولا
منظمات على قدرتها في تنظیم و تنسیق أنشطة داخلها و التي تشكل بدورها ترتكز المیزة التنافسیة في ال
سلسلة ذات قیمة و التي تعتبر نظاما من العملیات المتداخلة و المعتمدة على بعضها باستمرار، سواء أكانت 
   لوجیا تلك العملیات تتعلق بالجانب التسویقي أو الإنتاجي أو إدارة الموارد لبشریة أو إدارة نظم و تكنو 
  .، الأمر الذي یتطلب المشاركة في المعلومات و توزیع المسؤولیات الإداریة...المعلومات 
ویستند التوافق الاستراتیجي على فرضیة أن عدم القدرة على تحقیق القیمة من استثمار نظام المعلومات 
منذ أواخر . لعدم وجود التوافق بین استراتیجیات الأعمال ونظام معلومات المنظمةنتیجةهو في جزء منه 
ف كل من النظریة والممارسة في هذا استكشتم ابحیثتطوراالأعمالمن أساسیة مجموعة شهدت ، السبعینات
میزة تنافسیة، للمنذ ذلك الحین انتقل استخدام نظام المعلومات في المنظمات خارج الأتمتة وبدأ السعي. المجال
. استثمارات نظام المعلوماتتحدید من أجل توجه استراتیجي أكثر ذو تطویر نهج لكان هناك اهتمام كبیر 
وضعت نماذج التخطیط الاستراتیجي استنادا إلى افتراض أن المبكرة و الأولى من أعلى إلى أسفلالمناهج
المحرك. الأعمالإستراتیجیةرتبط بشكل وثیق مع تما نظام المعلومات یمكن التخطیط لها وكثیرا إستراتیجیة
علىنظام المعلومات في إطار وجهة النظر هذه هو تقییم أثر نظام المعلومات إستراتیجیةوراء عملیة صیاغة 
1.استراتیجیات نظم المعلومات والأعمالتتوافق فیه أیضا الوقت الذي، في الإستراتیجیةالأعمال الخیارات
التوافق"، ویفترض أن تنجم عن "میزة تنافسیة"مرادف هي في كثیر من الأحیان ستراتیجیةالإقیمة ال
 leahciMرؤیة تطویرشكل .في المنظمات" تصلیح"و تحسینات جزء ضمني مني، أو ه"ستراتیجيالا
تعتمد التي نظام المعلومات لستراتیجیةالإقیمة الالجزء الأكبر من الدراسات حول ستراتیجیةالإقیمة للretroP
لقیمة، لالبورتریةالرؤیة . وخلق القیمةلتوافقلفهم آلیات ا" البنیة التحتیة"أو " عملیة"، "النشاط"على مفاهیم مثل 
تكبدها بعض الأنشطة التنظیمیة وتوبنیة محددة لتكالیف التي الحقیقيسعر من كل هامش علىاعتمدت
أدب التوافق لاسیما في و)م المعلومات الیوم نظاأدبیاتضمنا أو صراحة، في طلیعة زالتلا و التيعملیة،ال
من هذا المنظور، نظام المعلومات هو البنیة التحتیة التي تدعم سلسلة القیمة الشاملة بطریقة ثابتة (. الاستراتیجي
2.على نحو أدق
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واع المیزة التنافسیة و نطاق أنشطة للتفاعل بین التكالیف أو تمییز أنretroPمن خلال دراسة لكن 
المنظمة، قد لا یجعل سلسلة القیمة الإطار التحلیلي الأمثل لمختلف أنواع الأعمال، أو قد یجعلها غیر كافیة في 
  .تحدید القیمة
. لقیمةسلسلة ابدیلةكإعدادات قیمة المحل القیمة وشبكة ( 8991)datsdlejF dna llebatSعرض لذلك
اختیار،ختلف ی. أو العمیللزبونمحل القیمة على التكنولوجیا المكثفة لحل مشكلة العتمد الإطار التحلیلي ی
عتمد الإطار التحلیلي لشبكة القیمة على ی. الموارد والأنشطة وفقا لمشكلة في متناول الیدتطبیقترتیب، تركیب
سهل التكنولوجیا ت. أن یكونوا مترابطینفي یرغبونأو العملاء الذین هم أو الزبائنلربط تكنولوجیا الوسطیة
و الجدول التالي یوضح خصائص الإعدادات 1.في الزمان والمكانموزعتبادل العلاقات بین العملاء الوسطیة
  .الثلاثة للقیمة
  خصائص الإعدادات الثلاثة للقیمة(: 21- 5)الجدول رقم 
    السلسلة  المحل  الشبكة
مشاكل حل( إعادة)  العملاءربط
  العملاء
إلى المدخلاتتحویل
  خلق القیمةمنطق  مخرجات
  التكنولوجیا الرئیسیة  طویلة الترابط  كثیفة  الوسطیة
  
إدارة العقود الشبكة ،ترویج
و المناقصات، خدمة 
  البنیة التحتیةتموین، تشغیل
حل ، اكتشاف المشكلة





  خدمةالتسویق، 
  الأنشطة الرئیسیة
للعلاقةالمنطق الرئیسي  تسلسلي  تصاعددوري،  بالتوازي، وفي وقت واحد
  التفاعلیة
للاعتمادالنشاط الرئیسي  ، متتابعتجمیعي  متبادل، متتابع، تجمیعي  تجمیعي ومتبادل
  المتبادل
الاستفادة من النطاق، 
  -  القدرات




الاستفادة من النطاق، 
  القدرات
  سمعة
  الرئیسیةالقیمةالمحركات  -  
الطبقات و شبكات
  مترابطةسلاسل  المحلات المشار إلیها  مترابطةال
القیمة نظامهیكل
  الأعمال
ecruoS:illoS snaH , klahcsttoG retteP- ,reht æS neewteb noitargetnI fo egatS ni secnereffiD
snoitarugifnoC eulaV ot gnidrocca gninnalP smetsyS noitamrofnI dna gninnalP ssenisuB,
.3p ,1002 ,1 oN ,4 emuloV ,snoitazinagrO evitceffE gnipoleveD ,ecneicS gnimrofnI
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جمیع الأنشطة الأساسیة مع تتفاعل فیها و التي. القیمةسلسلةخصائص بالإعداد الأول للقیمةیهتم 
للمیزة التنافسیة الرئیسيوالمحرك. ویطلق على هذه الأنشطة أنشطة قیمة ولها طبیعة متسلسلة. داعمةنشطة الأ
هو الفرق بین القیمة و الهامش و ینتج عنها ، إمكانیات هذه الأنشطة و الارتباطات فیما بینهاالاستفادة من هو 
  .داء أنشطة القیمةلأالإجمالیةالإجمالیة والتكالیف 
اكتشافقیمة له خمس فئات عامة من الأنشطة الأساسیة هي المحل . لمحلاتیهتم الإعداد الثاني با
الدعم هي أقل أهمیة في هذا أنشطة . التقییم/و المراقبةالتنفیذ، ، الاختیار،لةالاستحواذ، حل المشك، مشكلةال
. الأنشطة الأولیةبینعادة هناك التفاعل دوري .داء مع الأنشطة الأساسیةالأإلى حد كبیر تتشاركاالإطار لأنه
حل ة لدائرة جدیدفي المشكلةاكتشافحل المشكلة یمكن أن یؤدي إلى نشاط لدائرة واحدة لالتقییم في نهایة 
وهذا یعني في كثیر (. سمعة هذه القیمةمؤشرات)القدرة على حل مشكلة العمیل تنافسیةالمیزة تتبع ال. مشكلة
  1.التكنولوجیاتول حلو من الأحیان التخصص في مشاكل 
الشبكة ترویجقیمة هي الشبكة في الأنشطة الرئیسیة . الثالث والأخیر في الجدول هو الشبكةالإعداد
تختلف خدمات العقود والتعاقد، اعتمادا على . ، وتشغیل البنیة التحتیة للشبكةالتموینوٕادارة العقود، الخدمة
توسط توفیر الخدمة یعتمد على أي نوع . الدائمةلات یوصالتعوامل مثل الوقت، حجم، جودة الخدمة، وعدد 
هي طة الدعم أنش. على طبیعة البنیة التحتیةالتحتیةتعتمد الأنشطة المرتبطة بتشغیل البنیة . ارتباط الشركة
فئات الأنشطة الرئیسیة الثلاثة . البنیة التحتیة شركة، إدارة الموارد البشریة، تطویر التكنولوجیا، والمشتریات
خلق لعدم وجود اتجاه . تتداخل من أجل التأكید على العلاقة التفاعلیة المتزامنة عبر فئات النشاط الرئیسي
2.ائي، ویؤكد أن العمل یخلق القیمة من خلال التوسط بین الزبائنیحدد العمیل النهلا یوجد سهم القیمة، حیث 
nollaTبحث . قیمة على مستوى العملیةالمجالاتمنظور بالتوافق الاستراتیجي ( 8002)nollaTدرس 
العملاء، القیادة المنتجات والعملیات خصوصیةالتمیز التشغیلي، ،عملإستراتیجیةالقیمة من خلال في ضبط 
الإنتاج والعملیات، وتحسین المنتجات والخدمات والتسویق والمبیعات ،من خلال العلاقات مع الموردینالأعمال
nollaTعلى عكس .التوافق وقیمة الأعمال ترتبط بشكل إیجابيأن نتائج الدراسة تشیر إلى . وعلاقات العملاء
افي حین فحصالشركةالتوافق الاستراتیجي على مستوى افحص( 7002)tluaennosniP te hO، (8002)
تكشفالتوافق، على الرغم من مستویات مختلفة من . على أساس مجموعة من التطبیقاتتكنولوجیا المعلومات
  3.التكالیفلیقلتیحسن الربح مع التوافقأیضا أن مانتائجه
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لیسإلا أنه،هالنجاحضروريشرطهوللشركةالفرعیةالأنظمةعناصربینالتطابقأن هذاو برغم
أي أن تحقیق الفرضیتین . sisehtopyH noitargetnIالتكاملفرضیةیسمىأنیمكنبماإكمالهیجبإذكافیا
السابقتین یضمن نجاح المنظمة في تلبیة متطلبات بیئتها و ذلك بتحقیقها للتمیز من خلال تطابق عناصر 
  . أنظمتها الفرعیة أولا ثم تحقیق حالة مناسبة من التكامل
أثر التوافق الإستراتیجي على إستراتیجیة الأعمال: ثانیا 
te lawrehbaSقبلنظام المعلومات من إستراتیجیةوالأعمال إستراتیجیةتم التحقیق في التوافق بین 
، (8791)wonS te seliMلـالأعمالإستراتیجیةاستخدما التصنیف المتبع في اللذان )1002( nahC
من خلال تحدید واضح لتكنولوجیا المعلومات، ونظام المعلومات،. "نو المدافعون، المحللون، والمنقب" المتضمن
أو نظمبموائمةالتي تتعلق نظم المعلوماتإستراتیجیة، ركزت الدراسة على إدارة المعلوماتإستراتیجیةو
أظهرت نتائجها أن . الإستراتیجیةمنافع التطبیقات الأعمال لتكنولوجیا المعلومات مع ضرورة العمل لتحقیق 
الكلیة في نجاح الأعمال علىؤثر ینظم المعلومات من شأنه أن وٕاستراتیجیةالأعمال إستراتیجیةالتوافق بین 
المصرفیة، التأمین، :أدرجت فقط أربعة صناعاتو . المدافعینفي حالةولكن لیس و المحللونالمنقبون حالة
  2.الصناعات الدوائیة وتصنیع قطع غیار السیارات في العینة التي قد تؤثر على تعمیم النتائج
  .الاستراتیجیاتهذهالتي تتطابق معتكنولوجیا المعلوماتلاستراتیجیاتتقییمالتاليالجدول ویبین




  .التغییر التنظیميمع تجنبللعملیات،الكفاءة والفعالیةخفض التكالیف، وتحقیق أقصى قدر منإلىیهدفونأتباع، : srednefedالمدافعون 
  .بعنایةالتغییراتو یقیمونمنافسأنشطةعن كثبیراقبونملاحظین، : sresylanaالمحللون    
  ، یسعون دائما إلى فرص جدیدة في السوقفي السوقعلى التغیراترد فعلأصحاب أول المبتكرین، روادال:srotcepsorpالمنقبیین    
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استراتیجیاتالتي تتطابق معتكنولوجیا المعلوماتلاستراتیجیاتتقییم(:31- 5)الجدول رقم 
  wonS dna seliM
  استراتیجیات الأعمال
  المدافعون  المنقبون  المحللون

















  المرونةتكنولوجیا المعلومات من أجل    √  
      √
تكنولوجیا المعلومات من أجل
  الشمولیة
 gniniameR dnA srewsnA ;tnemngilA tI dnA ssenisuB ,la te suivliS trebliG.J.A : ecruoS
 ,smetsyS noitamrofnI rof noitaicossA ,smetsyS noitamrofnI no ecnerefnoC aisA cificaP ,snoitseuQ
.9002
الداخلیة والمشتركة الكفاءةنحوموجههي المعلوماتتكنولوجیا ،"لتحقیق الكفاءةتكنولوجیا المعلومات"في
. المدافعأعمالإستراتیجیةمع جیداتتطابق الإستراتیجیةهذه .القرارعملیة صنع وتحسینبین المنظمات
وقت مرونة سوق،ركز علىتي تال،"للمرونةتكنولوجیا المعلومات"عن طریقالمنقبإستراتیجیةما یخدمأفضل 
تكنولوجیا المعلومات "من خلالتطابقأفضلمحللإستراتیجیةتشكل . السوق وسرعة اتخاذ القرارالوصول إلى
وغیرها من أوضاع السوقاستنادا إلى معرفةصنع القرار،و شمولیةسریعة للاستجاباتسمحتيت، وال"للشمولیة
  1.المنظمات
dna ycaerT"تصنیفsrepooCesuohretaWecirPإلى جانب eneaiV dna spmuCاستخدم 
046بـ أوروبا الغربیة من دولالأعمال وتكنولوجیا المعلومات في سبعة توافق حولفي دراستهم "amesreiW
              تصنیفالتي تستخدملتصنیف استراتیجیات تكنولوجیا المعلومات للمنظمات .(مستجوب)مستطلع
یمكن استنتاج من هذه الدراسة أن . "evitavonnIمبتكرال–evitavresnoCالأساسي- laitnessEالمحافظ" 
بعض لكن. الأعمالاستراتیجیات جمیع بجمیع استراتیجیات تكنولوجیا المعلومات یمكن أن تكون ذات صلة 
التمیز التشغیلي، استراتیجیات إستراتیجیةفي . أكثر وضوحا من غیرهاالصلة فیهابدو أنتالمجموعات
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 .9002 ,smetsyS noitamrofnI rof noitaicossA ,smetsyS noitamrofnI no ecnerefnoC
 lanoitarepoالتمیز التشغیلي :متناغمة للشركات الرائدةمحتملةثلاث استراتیجیاتamesreiW dna ycaerT(6991)یحدد تصنیف
التمیز التشغیليإستراتیجیةفيالمنظمةنجاحیستند.ycamitni remotsucمع العملاءالعلاقاتو pihsredael tcudorpالمنتج، القیادة ecnellecxe
عرض المنتج، القیادةإستراتیجیةفيكفاءة العمل، التي تخلقالمعلوماتعلى سبیل المثال استثمارات تكنولوجیامنخفضة،بتكالیفكمیات كبیرةانتاجفي
ربماولذلكهذه الجودةمكنها من تحقیقتتكنولوجیا المعلوماتنظمهذه الشركاتامتلاك منتجاتها وخدماتها، جودة عالیة لیعنيللشركةفرید من نوعهبیع
التي أنظمة تكنولوجیا المعلوماتأكثر من غیرها منسوف تستفیدالمنظمةالعلاقات مع العملاءاستراتیجیهفي،أخیراالشركةأكبر لكفاءةتكون ذات قیمة
   .العملاءاحتیاجاتلدیها لتلبیة ماتكییفقدرتها علىتعزز
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إستراتیجیةفي . غیر ممثلةمبتكرة الستراتیجیةالإوبدو المهیمنة، تتكنولوجیا المعلومات لةالأساسیوةالمحافظ
بترتیب والأساسیة، ولكن ةعلومات المهیمنة هي أیضا المحافظالعلاقات مع العملاء، استراتیجیات تكنولوجیا الم
القیادة المنتج إستراتیجیةفي . هذهلاعمالأإستراتیجیةمبتكرة نسبیا أكثر حضورا في إستراتیجیةأیضا . عكسي
1.بشكل واضحغیر ممثلةةالمحافظلإستراتیجیةاوة ضروریة، تكنولوجیا المعلومات المهیمنإستراتیجیة
ةستراتیجیلإباتكنولوجیا المعلومات یرتبط بقوة هیكلأن ( 9891)nailokavaTتجریبیا، وجدت 
تكنولوجیا المعلومات هیكلمتحفظة تمیل إلى أن تكون إستراتیجیةالشركات التي لدیها یعني أن هذا . تنافسیةال
تكنولوجیا المعلومات هیكلكون یالمخاطرة إلى أكثر وتمیل مبادرةلدیهاتلك الشركات التي أما . مركزي
ذلك . أن زیادة التعقید الهیكلي وحده لیس له أي تأثیر على الأداءواوجد( 1002)la te noregreB. لامركزي
عقید الهیكلي بالتعاون مع إدارة ومع ذلك، زیادة الت. یاكل تكنولوجیا أكثر تعقیدا لیست بالضرورة متفوقةه، لأن
  2.المعلومات أقوى یمكن أن تزید المواقف التنافسیة من حیث النمو والربحیةتكنولوجیا
منظمة كبیرة في صناعة مكونات الكمبیوتر كعینة 25، تم اختیار (9891)nailokavaTفي دراسة ف
أظهرت النتائج أن هناك علاقة . التنافسیة التنظیمیةالإستراتیجیةتكنولوجیا المعلومات وبنیةلفحص العلاقة بین
إلیها لتي توصدعمت النتائج ال. تنافسیةالستراتیجیةالإذات دلالة إحصائیة بین بنیة تكنولوجیا المعلومات و
الإستراتیجیةتكنولوجیا المعلومات ومتغیرات السیاق التنظیمي العام، بما في ذلك بنیةأیضا أن التوافق بین 
3.نافسیة، من شأنه أن یؤدي إلى التنفیذ الناجح لنظم تكنولوجیا المعلوماتالت
نظم و في الشركات لتنسیق العلاقة بین مجال الأعمال والمجال للتوافق الإستراتیجيهناك حاجة إذن
مع معلوماتهانظام موائمةإذا تم المضافةقیمة من الأن الشركات سوف تستفید أكثر كما. تكنولوجیا المعلومات
  . بقدر كبیرفیهاتتوافقالتي لا الشركاتإستراتیجیة الأعمال للشركة مقارنة مع 
لیس فقط عند صیاغة و تطویر الإستراتیجیات بل أیضا عند تنفیذها الإستراتیجيو تبرز أهمیة التوافق
ت و القرارات التي یقوم علیها حیث یعزز تنفیذ الإستراتیجیة من خلال توافق و موائمة و تكییف النظم و العملیا
النشاط في المنظمة، و تعتبر قدرات المنظمات في تنظیم و  تنسیق نشاطاتها و علاقاتها الداخلیة و الخارجیة 
  . بأنها جوهر عملیة الوصول إلى التوافق الإستراتیجي
  .نظیمي للمنظمةلذلك لابد من معرفة الأثر الذي یمكن أن یخلقه التوافق الإستراتیجي في الأداء الت
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  لمنظمة لالأداء التنافسيأثر التوافق الإستراتیجي على : ثالثا
یمكن تجمیع مقاییس الأداء إلى ه لأنوقد تم اختیار هذا البناء . التنافسیةللمیزة تمثیلأداء المنظمةإن 
أو الأداء - ما یهمناو هو -المخرجات أو النتائج مثل التنافسیة)النتائج بتلك التي تتعلق : نوعین أساسیین
  (المدخلات مثل الجودة والمرونة، واستخدام الموارد، والابتكار)وتلك التي تركز على محددات النتائج ( المالي
ن الأداء یفي تحسشجع استخدام نظام المعلومات یالبحوث تشیر إلى أن التوافق الاستراتیجي كما أن
  .تنافسیة المیزة على تحقیق الیجابي یؤثر بشكل إالتنظیمي و تحسین الأداء التنظیمي 
  1:إذ یمكن تلخیص أداء المنظمة على النحو التالي
  المعلوماتنظمأداء +( المعلوماتنظامإستراتیجیةالمنظمةإستراتیجیة)توافق=المنظمةأداء 
  :في مقابلأوالأطرافبینالموائمةفي المنظمةالتوافقیبتغي ما عادةو 
  .المنظمةإنشاءعند المعدة سلفاالتأسیسیةالقیماحترام- 
من خلال تغییرالتحدیات التي تنشأأوالتنافسیةللضغوطتكون قادرة على الاستجابة المرونة اللازمة ل- 
  .السوق
  .نظام المعلوماتتوقعات بشأنأصحاب المصلحةالتي أعرب عنهاالمتطلبات- 
الاستثمار في تكنولوجیا العائد علىمن خلال تعظیم: ثلاث طرقفيشركةلللتوافقالمساعدةینظرو 
التوجیه والمرونةوتوفیر،نظام المعلوماتتنافسیة من خلالتحقیق میزةالمساعدة علىعن طریقالمعلومات،
    2.فرص جدیدةللرد على
 te nahCأعرب حیث .الاستراتیجي على الأداء التنظیميالتوافقتأثیر علىتأكدالأدبیاتالكثیر من 
إستراتیجیةالشركات التي تظهر أداء أفضل هي الشركات التي یوجد فیها التوافق بین "أن عن( 7991)la
الشركات "أن( 9991)reirB namtfuL teأكدبالمثلو ."محققةنظم المعلوماتإستراتیجیةومحققةأعمال
الرؤیة والكفاءة والربحیة رفع فيامن شأنها أن توفر لهإستراتیجیةبناء میزة تنافسیة هایمكنالتوافقالتي حققت 
3".ةفي الأسواق الیوم المتغیر لتنافس
. تم فحصه هو أثره على الأداء التنظیميالذيتخطیط نظام المعلومات توافق جانب آخر من جوانب 
التي أظهرت أن المنظمات التي yenraeK .T.Aلـدراسةب( 1991)la te saDاستشهد على سبیل المثال، 
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  ffuH dna nahCوجد . ذلكتفعللم عن تلك التيل ونظام المعلومات تفوقت اعمخطط الأتتوافق فیها
متعلق باستمرار مختلف أبعاد فعالیة نظام المعلومات على لنظام المعلومات التوافق الاستراتیجي أن ( 3991)
نظام المعلومات والأبعاد المختلفة لأداء نظام بتوافقة فیما یتعلق تم الحصول على نتائج متباینهالرغم من أن
  1.المعلومات
  :هناك مجموعة من النتائج یحققها التوافق الإستراتیجي للمنظمة تكمن بشكل أساسي في
و متقدمة منظمة، الأرباح للیؤدي إلى زیادةلتكنولوجیا المعلوماتالاستراتیجيالتوافق:الأداء التنظیمي- 1
nahCوlawrehbaSوجد. الإستراتیجیةمتغیراتالوفقطالصناعةیتم إنتاجه باستخدامیتوقع أنمامتجاوزة
هذا الارتباط معقد أن ، على الرغم من المحسوسأداء الأعمالبشكل كبیر معیرتبطالتوافقأن( 1002)
ذات دلالة إحصائیة بینعدم وجود علاقةكشفت، یةدفاعاستراتیجیات أن إذ.الأعمالإستراتیجیةیعتمد على و 
2.محللینو المنقبون من قبل اانحیاز عرفت الأداء - التوافقالعلاقةأن لوحظ، في حین والأداءالتوافق
نطاق زیادةإذ أن.الصناعاتغیرییمكن أن تكنولوجیا المعلوماتلاستراتیجیاتوافق الجیدال: أداء الصناعة- 2
كبیرة تحولاتفيسببمما یهیكل الصناعةتحویل قد یعمل على، المنظماتالمعلومات فيتكنولوجیا تأثیر و 
المنظمة فهو لا یؤثر فقط على أداءها بل على أداء الصناعة حدودتتجاوزالتوافقآثارلذلك فإن .في السوق
.ككل
متطورة ولكن التكنولوجیة الحاسمة لتحقیق القدرة الدینامیكیة لیست مجموعة محددة من وظائف الرافعة ال
التطبیق لیست بعبارة أخرى، . عملیاتها من المنافسینالمنظمة القدرات التنظیمیة للاستفادة من التكنولوجیا لتمییز 
من خلال قدرة المنظمة على استغلال الوظیفة ، بلمیزةالحصول علىمن یمكن وحدها تكنولوجیا المعلومات
تكنولوجیا هذا یتطلب تغییرا جوهریا في التفكیر الإداري حول دور . ستمرعلى أساس متكنولوجیا المعلومات
ودورها في تكنولوجیا المعلوماتلإستراتیجیةالتنظیمي، فضلا عن فهم مكونات أساسیة التغییرفي المعلومات
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أنعلى سبیل المثال، (4991)raoBیدعيإذ . أهمیة التوافق الاستراتیجيدبیات علىالأوأكدت 
تكنولوجیا/ وتطویر میزة تنافسیة من خلال تمكین نظم المعلومات و توفیقبناء إلى المنظمات تحتاج 
من الواضح أن تحقیق ( "1002)lawlednahKیضیفو. ستجابة لتحدیات المنافسة العالمیةمن الاالمعلومات 
، سلیمةیجب أن تعطي إدارة المعلومات الأعمالعملیة لالمعلومات الداعمة لنظمالمشتركةهدافهالألشركات ا
تتماشى مع الأهداف المنظمةتكنولوجیا المعلومات في أن تكون للقیام بذلك، یجب . في الوقت المناسب
  2".التنظیمیة
المجالات ساعد المنظمات في یأمر بالغ الأهمیة في مجال الأعمال لأنه أن التوافقتلخیصیمكن 
3:التالیة
. تعظیم العائد على الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات-1
. المساعدة على تحقیق میزة تنافسیة من خلال نظام المعلومات-2
كل وظیفة، وحدة، وفیها تحسین كفاءة وفعالیة العملیات الإداریة أثناء إنشاء مؤسسة متكاملة والتي تركز -3
.سسةعلى القدرة التنافسیة للمؤ فرد
تحقیق قیمة فضلا عن لأهداف والأنشطة التنظیمیة في كل المستویات لضمان دعم وظیفة نظام معلومات -4
. الأعمال من تكنولوجیا المعلومات
.وضمان تخصیص الموارد الكافیة لمثل هذه التطبیقاتلتطویرتحدید التطبیقات الهامة -5
.توفیر التوجیه والمرونة للرد على فرص جدیدةعن طریق-6
أي أن عدم النجاح في تحقیق التوافق الإستراتیجي سیؤدي إلى ارتفاع في التكالیف المالیة و تكلفة 
الفرصة، بالإضافة إلى عدم عقلانیة في الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات، عدم القدرة على جذب الموارد و 
المبادرة في التقدیم الخدمة و الاكتفاء المهارات المناسبة، فضلا عن الحفاظ علیها، كما یؤدي ذلك إلى انعدام 
  .  برد الفعل، و عدم قدرة المنظمة على إیصال إستراتیجیتها إلى عاملیها
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  خلاصة الفصل
جاء هذا الفصل كمحاولة لتأطیر أثر التوافق الإستراتیجي على تحقیق المیزة التنافسیة في محاولة لبناء 
مباحث حاولنا فیها تقدیم صورة دقیقة و شاملة ثلاثتناول الموضوع من خلال تم هیكل مفاهیمي متناسق حیث 
، حیث خصصنا المبحث الأول لتسلیط الضوء عوامل التفوق التنافسيعن أثر التوافق الإستراتیجي على تحقیق 
ومات من على الأساس النظري للتوافق بین التخطیط الإستراتیجي للمنظمة و التخطیط الإستراتیجي لنظم المعل
  .، إجراءات قیاس، التحدیات و عوامل نجاحطبیعة هذه العلاقة،حیث المفهوم، الأبعاد، المكونات، المستویات
لذلك حاولنا حصر أهم و أشهر تلك النماذج و جاء المبحث الثاني  لیبرز نماذج التوافق الإستراتیجي
نموذج نضج التوافق ،notroM ttocSلـ نموذج التوازن التنظیمي ،steaBنموذج ،dlanoDcaMنموذج كـ
نموذج التوافق و أخیر نموذج التطور المشترك للتوافق ،namhcaZنموذج، (namtfuLنموذج ) الإستراتیجي
  . دون إهمال مناقشة تلك النماذجالذي یعتبر أشھراھا، MASالإستراتیجي 
من خلالو الأخیر فقد جاء لتسلیط الضوء على تحقیق عوامل التفوق التنافسيالثالثأما المبحث 
و ذلك بدایة من خلال استخدام نظم المعلومات في خلق المیزة التنافسیة، ثم أثر التوافق التوافق الإستراتیجي، 
بما یضمن نظم معلومات محققة و داعمة للمیزة نظم المعلوماتالإستراتیجي لتخطیط الالإستراتیجي في نجاح 
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حاولنا في هذا البحث التركیز على الأثر الذي یمكن أن یخلفه التوافق الإستراتیجي على تحقیق عوامل 
امة عن التخطیط الإستراتیجي عخلفیة التفوق التنافسي لذلك جاء هذا البحث في خمسة فصول تناولنا فیها 
التفوق و ،الإطار العام للتخطیط الإستراتیجي لنظام المعلومات، و عملیةكالتخطیط الإستراتیجي، و للمنظمة
و ذلك . أثر التوافق الإستراتیجي على تحقیق عوامل التفوق التنافسيو أخیرامن خلال المیزة التنافسیة،التنافسي
ط الإستراتیجي للمنظمة و التخطیط الإستراتیجي لنظم أثر توافق التخطیما: لإجابة عن السؤال الرئیسي للبحث
  ؟المعلومات على تحقیق التفوق التنافسي للمنظمة
  :مجموعة من الفرضیات كانت كتاليباختبار صحةو للإجابة عن هذا السؤال فقد قمنا 
تحقیق لتوافق الإستراتیجي على خلق القیمة لمنظمة الأعمال یتمثل في تقلیص التكالیف و لهناك أثر -
  .عملیات و منتجات متمیزة، و خلق فرص جدیدة
ص لهذه الفرضیة مقبولة لأن التوافق الاستراتیجي یخلق نوع من أفضلیة التجمیع و التنسیق الأمر الذي یق
.التكالیف و یحقق القیمة من الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات
.استراتیجیات المنظمة الأعماللتوافق الإستراتیجي على تحقیق و تنفیذ لهناك أثر -
المعلومات ترتبط بالإستراتیجیة المعتمدة من قبل المنظمة، فتفوق نظم هذه الفرضیة محققة إذ أن بنیة 
التفوق التكنولوجيإن بل .المنظمة في نظم و تكنولوجیا المعلومات وحده لیس له تأثیر على التفوق التنافسي
كما یلعب .من حیث النمو والربحیةللمنظمةالموقف التنافسيیحسنبالتعاون مع إدارة المنظمة یمكن أن
التوافق الإستراتیجي دور مهما لیس فقط عند صیاغة و تطویر الإستراتیجیات بل أیضا عند تنفیذها وذلك من 
  .النظم و العملیات و القرارات التي یقوم علیها النشاط في المنظمةخلال موائمة
لمنظمة من خلال تعظیم عوائد الاستثمار في لداء التنافسي الألتوافق الإستراتیجي على تحسین لهناك أثر -
.تكنولوجیا المعلومات و تحقیق المرونة و إیجاد أسالیب و طرق جدیدة للاستجابة للفرص
تعظیم العائد على الاستثمار في الفرضیة الفرعیة محققة، فالتوافق الإستراتیجي یسمح بهذه تعتبر 
تكنولوجیا المعلومات، و تحسین كفاءة وفعالیة العملیات الإداریة، و ضمان دعم وظیفة نظام معلومات للأهداف 
  .والأنشطة التنظیمیة في كل المستویات، وضمان تخصیص الموارد الكافیة، والمرونة للرد على فرص جدیدة
الرئیسیة الأولى للبحث، أي أن و بتحقق الفرضیات الفرعیة الثلاثة فإن ذلك یؤدي إلى تحقق الفرضیة
  .التوافق الإستراتیجي یؤثر على تحقیق عوامل التفوق التنافسي
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.لتوافق الإستراتیجي على التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتلهناك أثر - 
هذه الفرضیة مؤكدة، إذ أن التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات لكي یكون فعال، یجب أن یكون هناك 
من شأنه أن یؤدي الأمر الذي ، معین من التنسیق بین تخطیط الإستراتیجي  والتخطیط نظم المعلوماتمستوى 
فإذا لم یكن هناك تنسیق بین تخطیط الإستراتیجي  والتخطیط . إلى التنفیذ الناجح لنظم و تكنولوجیا المعلومات
م الدعم الكافي لأهداف واستراتیجیات نظم المعلومات، سیكون من الصعب جدا على إدارة نظم المعلومات أن تقد
  . المنظمة وتحسین استغلال تكنولوجیا المعلومات بما یساهم في تحقیق میزة تنافسیة
.هناك أثر لنظم المعلومات على تحقیق التفوق التنافسي للمنظمة-
و هذه الفرضیة مؤكدة و یظهر ذلك من خلال الدعم الذي یقدمه نظام المعلومات للأنشطة الرئیسیة
، و القوى التنافسیة الخمس لبروترالسیطرة النسبیة للمنظمة علىفضلا عن دوره في،الداعمة في سلسلة القیمة
  .دعمه لتنفیذ الإستراتیجیات التنافسیة الشاملة
التوافق و بتحقق هاتین الفرضیتین فإن ذلك یؤدي إلى تحقق الفرضیة الرئیسیة الثانیة للبحث، أي أن 
.لتفوق التنافسي للمنظمةلالإستراتیجي یؤثر على تحقیق نظم المعلومات 
:تالاستنتاجا- 1
تعتبر نظم و تكنولوجیا المعلومات أحد المداخل الإستراتیجیة لرفع الفعالیة و الكفاءة التنظیمیة، إذ أصبحت - 
.تمثل أحد الركائز الأساسیة لتحقیق التمیز
لنظم المعلومات جانب من جوانب التخطیط الإستراتیجي للأعمال ویهدف إلى یشكل التخطیط الإستراتیجي - 
تحقیق أهداف المنظمة من خلال التكامل الفعال بین الإدارة المنظمة و نظم المعلومات في عملیة متكیفة و 
.مستمرة
الغایات التي یعد التوافق وسیلة مهمة لترابط الأقسام المختلفة في المنظمة من خلال موائمة الأهداف و - 
.م و التنافس في شأنهاسیهدف إلیها كل ق
استقر علىقدمن نظم وتكنولوجیا المعلوماتتنافسیة لمنظماتخلق میزةما إذا كان یمكنالنقاش حولنإ- 
تطویر نظم فقط منتإذ نتجالأجل،تكون قصیرةسإن وجدت،لكنها ه قد یخلق میزة تنافسیة،الاستنتاج بأن
تكنولوجیا لو تطبیقات حلولالتي تطور بشكل مستمر لالسوقبسببهذا.ةمتفوقالمعلومات تكنولوجیاو
متاح بسهولة،تنافسیةمیزة باعتبارهمرة واحدةنشر،أو تطبیقأي حلجعلیالأمر الذيالمعلومات،
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منحد ذاتها، ولكنالتكنولوجیا في منلیستالتنافسیة لتكنولوجیا المعلوماتالقیمةف. في السوقللمنافسین
.المنظمةتمع استراتجیابما یتوافقالتخطیط لهاوتهاإدار 
إن التوافق بین خطط نظام المعلومات وخطط الأعمال هو أمر ضروري و لیس ثانوي كما یعتقد البعض - 
أنشطة المنظمة على كافة المستویات لضمان تخصیص دعم أهداف ولضمان أن وظیفة نظام معلومات ت
الموارد الكافیة  تكنولوجیا المعلومات و من أجل خلق القیمة من نظم و تكنولوجیا المعلومات وتحسین 
. استغلال تكنولوجیا المعلومات لخلق میزة تنافسیة
المعلومات أن تقدم الدعم إن انعدام التوافق الإستراتیجي أو ضعفه یجعل من الصعب جدا على وظیفة نظم - 
فالمسائل المتعلقة بالتكنولوجیا  . الكافي لأهداف واستراتیجیات الأعمال أو المساهمة في تحقیق میزة تنافسیة
تحتاج إلى أن تكون متكاملة مع الأعمال من أجل إنتاج خطط تكنولوجیا المعلومات بجودة عالیة تركز على 
.جیااستخدام تكنولوجیا المعلومات استراتی
یتطلب التوافق الإستراتیجي لنظم المعلومات اعتماد نهج تعاوني في التخطیط یمكن أن یسفر في نهایة - 
المطاف عن نظام معلومات القائم على المزایا التنافسیة ویظهر ذلك من خلال ربط خطة نظام المعلومات 
الاستخدام بمعنى أخر، بخطة الأعمال لأن موارد المعلومات هي أكثر عرضة لدعم أهداف المنظمة
.في المنظمةالاستراتیجي لنظام المعلومات
إن أهم الفوائد من التوافق الإستراتیجي هو تقلیص التكالیف، و زیادة قدرة المنظمات لتحقیق غایاتها و - 
و زیادة مرونتها في صیاغة خیارتها الإستراتیجیة، فضلا عن اكتساب المنظمة للمیزات تنافسیة أهدافها،
.استخدمها المباشر لتكنولوجیا المعلومات كسلاح تنافسيبفضل 
لا یكتفي التوافق الإستراتیجي بالتأثیر على سلسلة قیمة المنظمة من خلال جعل نظام المعلومات یدعم - 
بما یحقق المیزة لمدخلات المنظمة و تحویلها إلى مخرجاتمضافةقیمةعلى شكل أنشطتها التسعة 
لتأثیر إلى محل القیمة من خلال حل مشكلة الزبون أو العمیل و شبكة القیمة من بل یتعدى ذلك االتنافسیة
.خلال ربط الزبون أو العمیل بالمنظمة
. یعمل التوافق الإستراتیجي على تعظیم العائد على الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات- 
حیث یعزز تنفیذ الإستراتیجیة من یؤثر التوافق لیس فقط على صیاغة الإستراتیجیات بل أیضا على تنفیذها - 
.خلال تكییف و موائمة العملیات و القرارات التي یقوم علیها النشاط في المنظمة
.یساعد التوافق الإستراتیجي على تحسین كفاءة وفعالیة العملیات الإداریة للمنظمة- 
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التنسیق بین أنشطتها و عملیتها تتحقق المیزة التنافسیة للمنظمة من خلال تضامن و تكامل جهود المنظمة و - 
المختلفة على جمیع المستویات، خاصة أنشطة تكنولوجیا المعلومات التي تعرف تغیرا متسارعا و عدم یقین 
.في محیطها و هذا یتطلب دعم و تعزیز التوافق الإستراتیجي في المنظمة
  :المقترحات- 2
،البحثوتشخیص متغیراتتحلیلنتائجعنتمخضتالتيانسجاما مع ما تم عرضه من الاستنتاجات 
  :التنافسيالتفوقیطرح البحث مجموعة من المقترحات من شأنها تعزیز أثر التوافق الإستراتیجي على تحقیق 
إن التطبیق نظم و تكنولوجیا المعلومات وحده یمكن المنظمة من الحصول على میزة تنافسیة و لكن لیس - 
میزة تنافسیة دائمة هذا یتطلب تغییرا جوهریا في التفكیر الإداري حول بعبارة أخرى لا یخلق . بشكل مستمر
دور نظم و تكنولوجیا المعلومات في تحقیق التنافسیة، فضلا عن فهم مكونات أساسیة لإستراتیجیة تكنولوجیا 
.المعلومات ودورها في دعم وصیاغة قرارات إستراتیجیة الأعمال
، فعدم تبني ستراتیجيلإعلى التوافق االاعتمادعمال بأهمیة ت الأضرورة اقتناع أصحاب القرار في منظما- 
. المنظمة له سوف یترتب علیه في نهایة المطاف ضعف الاستجابة لتحدیات السوق 
تأخذ موضوع تفعیل دور نظم المعلومات في التخطیط الاستراتیجي لتوجیه أنالأعمالمنظمات على- 
.واستخدام مخرجات نظام المعلومات بالاتجاه الصحیح
إذا ما نظر له كحالة أو الإستراتیجیة،المرونةقد یقلل منالمعلومات و إستراتیجیة الأعمالنظامالتوافق بین- 
مما یوفر التوجیه والمرونة هدف، لذلك لابد من النظر للتوافق الإستراتیجي و التعامل معه كعملیة دینامیكیة ك
.فرص جدیدةللللاستجابة
الى عقدمنظمات الأعمال في الدول العربیة عموما و في الجزائر خصوصادعوة الادارات العلیا في - 
و التوافق الإستراتیجي نظم المعلومات الإستراتیجي لبالتخطیط الصلة ملتقیات حول المواضیع ذات
  .وكیفیة استثماره في تحقیق التفوق التنافسي
تشجیعهم على المشاركة في التخطیط خلالمنالعلیا لمدیري و موظفي نظم المعلوماتالإدارةدعمزیادة- 
عند التخطیط لنظام تواجههميالتالمشكلاتحولآرائهمالمختلفة، واستطلاعاحتیاجاتهمالإستراتیجي وتفهم
المعلوماتنظامعنالمسئولةالإدارةتزویدإلى بالإضافة هذاعلیها،التغلبیتمحتىالمعلومات
.وجهأكملعلىابواجباتهالقیامیستطیعلكيبالمستلزمات الضروریة





دراسة مسار دور و فيبالتعمقوصينناأناعتمده البحث إلاالذيالأثردراسةأهمیةمنالرغمعلى- 
.التفوق التنافسيمساهمة التوافق الإستراتیجي في تحقیق 
.التوافق الإستراتیجيالطابع التطبیقي على الدراسات المستقبلیة حول إضفاء- 
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  .6002،دون طبعة،الإسكندریة
وائل للنشر، عمان، الطبعة ر، دانظم المعلومات الإداریة مدخل معاصرنجم عبد الله الحمیدي و آخرون، - 26
  .5002الأولى، 
دون ،، الدار الجامعیة، الإسكندریةالأعمال في ظل العولمةتأساسیانهال فرید مصطفى، نبیلة عباس، - 36
.5002، طبعة
  .9002، دار وائل، عمان، الطبعة الأولى، التخطیط الإستراتیجيهوشیار معروف، - 46
داء الإستراتیجي الرصف و توجیه الأوائل محمد صبحي إدریس، طاهر محسن منصور الغالبي، - 56
.9002الإستراتیجي،دار وائل ، عمان، الطبعة الأولى، ، سلسلة إدارة الأداء المحاذاه
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مفاهیم " السیناریو و العملیة التخطیطیة ، الغالبي، طاهر محسن منصور إدریسوائل محمد صبحي - 66
.2102، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، "أساسیة
  :مجلاتالوالملتقیات.II
، ورقة عمل مقدمة لملتقى للمنظمات العربیةالتغییر كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیةأحمد سید مصطفى، -1
  .1002حول الإدارة و تحدیات التغییر، مركز الاستشارات و التطویر الإداري، القاهرة، 
أمثلیةتحقیقفي(PRE)المشروعمواردتخطیطبرامجیاتأثر استخدامو آخرون، محمدعليأحمد-2
.1102،1العدد،7، المجلدالأردنیةالصناعیة  المنظماتفيالقیمةخلق
الإستراتیجیات الحدیثة للتغییر كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة أمال عیاري، رجم نصیب، -3
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي تنافسیة المؤسسات الاقتصادیة و تحولات المحیط، جامعة محمد الجزائریة
.2002/01/03- 92خیضر بسكرة، قسم علوم التسییر، 
، ورقة عمل مقدمة تكنولوجیا الإعلام والاتصال والتنمیة الاقتصادیةبن سعید محمد، لحمر عباس، -4
المعرفة الركیزة الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات و "للملتقى الدولي حول تسییر المؤسسات 
.5002نوفمبر31/21، جامعة بسكرة، "الاقتصادیات
في رفع الأداء العام (المعرفة و المعلومة)رد اللامادیةدور الموابوشعور راضیة، بلمقدم مصطفى، -5
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي الثالث حول تسییر المؤسسات، المعرفة الركیزة للمؤسسة الاقتصادیة
.5002نوفمبر31/21الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات والاقتصادیات، جامعة بسكرة، 
طار المفاهیمي للإستدامة و المیزة التنافسیة المستدامة محاكاة الإثامر البكري، خالد بني حمدان، -6
، 9، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة، العددفي اعتمادها لإستراتیجیة الإستدامةPHلشركة 
.3102
  .1991عمان،الإداري، ،31مجلد،تأثیر العوامل البیئیة على التخطیط الإستراتیجيجمال الدین الخازندار، -7
، ورقة عمل دور التسییر الفعال لموارد و كفاءات المؤسسة في تحقیق المیزة التنافسیةالداوي الشیخ، -8
مقدمة للملتقى الدولي حول التنمیة البشریة و فرص الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشریة، كلیة 
  .4002/30/01-90الحقوق و العلوم اقتصادیة، جامعة ورقلة،
العشرون،المجلدالتقني،، مجلةالتنافسیةالمزایاتحقیقفيالهندسةإعادةاثرمحمود،مهديدجلة-9
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: أثر العوامل التنظیمیة في التخطیط الإستراتیجي في الوزارات الأردنیةربحي الحسن، أمجد العفیف، - 01
  .0102،1العدد،73المجلدالإداریة،العلوم، دراسات،دراسة میدانیة
التجدید التكنولوجي كمدخل استراتیجي لدعم القدرة التنافسیة للمؤسسة الجزائریة حالة رحیم حسین، - 11
ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي تنافسیة المؤسسات ،الصناعات و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
.2002/01/03- 92الاقتصادیة و تحولات المحیط، جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم علوم التسییر، 
التقنیة وعلاقتها بنظام المعلومات و السلوك القیادي لمدراء المنظمات دراسة رشاد محمد الساعد ،- 21
الاقتصاد والإدارة ،:، مجلة  جامعة الملك عبد العزیز ة بالسعودیةمیدانیة لمنظمة خدماتیة وأخرى مالی
  . 3002، 2، العدد71المجلد
، ورقة عمل مقدمة للملتقى دور أنظمة المعلومات في تنمیة القدرة التنافسیة للمؤسسةزبیري رابح، - 31
الوطني الأول حول المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید، جامعة البلیدة، 
.3002أفریل32/22
، ورقة المیزة التنافسیة و فعالیة التسییر الإستراتیجي للموارد البشریةسملالي یحضیة، بلالي أحمد، - 41
.5002/50/40- 30جامعة مسیلة، ،لأول حول التسییر الفعال في المؤسسةعمل مقدمة للملتقى الدولي ا
، ورقة عمل دور تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في عملیات إدارة المعرفةسناء عبد الكریم الخناق، - 51
مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر المؤسسات المعرفة الركیزة الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات و 
.  5002نوفمبر31/21جامعة بسكرة، ، ادیاتالاقتص
الأعمال لمنظماتالموقف الاستراتیجيتحدیدفيوأثرهاالإستراتیجیةالمواءمةالصیاح، الستارعبد- 61
الجامعة،الاقتصادیةللعلومبغدادكلیة، مجلةالصناعیة الأردنیةالشركاتمنعینةفياختباریهدراسة
.9002والعشرون،الثانيالعدد
التحلیل الإستراتیجي و الأداء التنافسي  دراسة تحلیلیة في صناعة الخدمات عبد السلام ابراهیم عبید، - 71
  .8002، 01، مركز دراسات الكوفة، العددالمصرفیة
، مجلة إلى نظریة الإستراتیجیةTOWSمن نموذج : الفكر الإستراتیجي التسییريعبد الملیك مزهودة، - 81
.3002محمد خیضر بسكرة، العدد الرابع، ماي العلوم الإنسانیة، جامعة 
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دور نظم المعلومات في كسب رهانات الإدارة الإستراتیجیة و تعزیز تنافسیة عبد الملیك مزهودة، - 91
، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الثالث حول نظم المعلومات و دورها في تطویر وتنمیة منظمات الأعمال
  .4002/11/52-22، هلیة، الأردنمنظمات الأعمال، جامعة الزرقاء الأ
منظور :  محددات تنافسیة قطاع الطحن بالجزائر و انعكاسات تحولات المحیط علیهعبد الملیك مزهودة، - 02
، ورقة عمل مقدمة لیوم دراسي حول قراءة في تحدیات التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، المسیرین
.7002/40/52جامعة محمد خیضر بسكرة، مخبر العلوم الاقتصادیة و التسییر، 
، مجلة العلوم مداخل تحقیق المزایا التنافسیة لمنظمات الأعمال في ظل محیط حركيعظیمي دلال، - 12
.0102، 01و علوم التسییر، العددالاقتصادیة 
، ورقة تكنولوجیا المعلومات والاتصال مدخل إستراتیجي في اقتصاد المعرفةعلاوي عبد الفتاح وآخرون، - 22
المعرفة الركیزة الجدیدة والتحدي التنافسي للمؤسسات " عمل مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر المؤسسة 
.5002برنوفم31/21والاقتصادیات، جامعة بسكرة، 
دور التخطیط الإستراتیجي في الرفع من القدرات التنافسیة للمنظمات الصغیرة و عماد السایح، - 32
، التخطیط الإستراتیجي الاستشراف و التخطیط الإستراتیجي" المتوسطة، ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل 
  . 1102عمال مؤتمرات للتفوق التنافسي في منظمات الأعمال، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، أ
، ورقة عمل مقدمة التنافسیة الصناعیة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریةكمال رزیق، بوزعرور عمار، - 42
كلیة الاقتصاد و علوم التسییر، جامعة للملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة،
  .2002/50/22- 12سعد دحلب البلیدة،
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسة مفهوم التنافسیةكمال رزیق، فارس مسدور، - 52
  .2002/01/03- 92الاقتصادیة وتحولات المحیط، جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم علوم التسییر، 
،الملتقى الأول (إطار جدید لمفهوم قدیم)إستراتجیات التسویق التنافسیة محمد بن عبد الله عوض،- 62
  .2002/01/61- 51التسویق في الوطن العربي الواقع وآفاق التطویر، الشارقة، 
القیمةتحقیقوانعكاسها فيالمعلوماتتقانةمكوناتحمید، جادرالمعاضیدي، أیمنوعد اللهمعن- 72
والمستلزمات الأدویةلصناعةالعامةالشركةفيالعاملینلآراءللمنظمة دراسةالإستراتیجیةالمضافة
.0102،23مجلد،101الموصل، العددالرافدین، جامعة، تنمیةنینوىفيالطبیة
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الكفاءات :للمنظماتالاستراتیجيالتحلیلفيالتجدیدوالمواردنظریةخدیجة، خالديزهیة،موساوي- 82
وللمنظماتالمتمیزالأداءحولالدوليالعلمي، ورقة عمل مقدمة  للمؤتمرالمتمیزالأداءلتحقیقكعامل
.5002/30/90- 80ورقلة، التسییر، جامعةعلومقسمالاقتصادیةوالعلومالحقوقالحكومات، كلیة
، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسة الاقتصادیة التنافسیة و الدولةمولى عبد الله، - 92
. 2002/01/03-92وتحولات المحیط، جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم علوم التسییر، 
التخطیط الإستراتیجي و دوره في تحقیق المیزة یوسف حجیم الطائي، عبیر محمد حسن كرماشة، - 03
.0102، 91دد ، مركز الدراسات، الكوفة، العالتنافسیة
  :طروحاتالأرسائل و ال.III
دور التخطیط الإستراتیجي في جودة الأداء المؤسسي دراسة وصفیة تحلیلیة في علیا لدجني، إیاد-1
منهاج و طرائق التربیة، كلیة التربیة، جامعة غیر منشورة،دكتوراه،أطروحة،الجامعات النظامیة الفلسطینیة
  .1102/0102دمشق، 
دراسة تطبیقیة على " التخطیط الإستراتیجي و بناء منظمات متمیزة تكنولوجیا ماجد راضي الزعبي، -2
تخصص فلسفة في الإدارة، كلیة الدراسات غیر منشورة،دكتوراه،أطروحة،منظمات صناعة الأدویة الأردنیة
.4002الإداریة و المالیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 
أطروحة،الأردنفيالعامالقطاعالبشریة فيللمواردالإستراتیجيالتخطیطواقعموفق محمد الضمور، -3
  .8002والمصرفیة،عمان، المالیةللعلومالعربیةالأعمال، الأكادیمیةإدارةفي الفلسفة،غیر منشورة، دكتوراه
اسقاط على الوطن العربي )الإقتصادیة التسویق الإستراتیجي و أهمیته في مسایرة العولمة نوري منیر، -4
.5002/4002تخصص تسییر، جامعة الجزائر، غیر منشورة، ، أطروحة دكتوراه، (0002- 0991للفترة 
  :تقاریرال.VI
دلیل التخطیط الإستراتیجي للمنظمات غیر الربحیة في المملكة العربیة مؤسسة الملك خالد الخیریة، -1
  .0102، الریاض، السعودیة
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  461  و التحدیات التي تواجههامراحل تطور نظم المعلومات: ثانیا
  861  تصنیفات نظم المعلومات:ثالثا
  371نیة نظم المعلوماتب: المبحث الثاني
  371  أدوارها، مكوناتها و مواردهانظم المعلومات،وظائف: المطلب الأول
  371  نظم المعلومات وظائف:أولا
  571  أدوار نظم المعلومات: ثانیا
  671  المعلوماتمكونات نظم :ثالثا
  771  نظم المعلوماتموارد:رابعا
  971  تكنولوجیا المعلومات:الثانيالمطلب 
  971  مفهوم تكنولوجیا المعلومات: أولا
  081  مكونات تكنولوجیا المعلومات: ثانیا
  081  استخدامات تكنولوجیا المعلومات في المنظمة :ثالثا
  181  المنظمةثار تكنولوجیا المعلومات على آ: رابعا
  281  شبكات المعلومات:المطلب الثالث
  281  المعلوماتمفهوم شبكات : أولا
  381  أنواع الشبكات: ثانیا
  481  الانترنت: ثالثا
  781  قواعد البیانات: الرابعالمطلب 
  781مفهوم قواعد البیانات: أولا
  881  نماذج و مستویات قواعد البیانات: ثانیا
  091  البیاناتقاعدةإدارةنظام:ثالثا
  191  التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات: المبحث الثالث
  191  لتخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتلمدخل: المطلب الأول
  191مفهوم التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات: أولا
  491  أهمیة و أهداف التخطیط  الإستراتیجي لنظم المعلومات : ثانیا
  791  إستراتیجیة نظم المعلومات: الثانيالمطلب
  791  إستراتیجیة نظم المعلوماتمفهوم : أولا
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  891  نظریات استراتیجیات نظم المعلومات: ثانیا
  991  آلیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات: الثالثالمطلب 
  991  مدخلات و مخرجات عملیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات: أولا
  002  مراحل عملیة التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلومات: ثانیا
  702  لنظم المعلوماتالإستراتیجي مقاربات وطرق التخطیط : ثالثا
  112التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتعوامل نجاحمشاكل و : رابعا
  412  خلاصة الفصل
  512  لتفوق التنافسيلالإطار العام: :الرابعالفصل 
  612  تمهید
  712  تنافسیة المنظمة: المبحث الأول
  712  هامفهوم التنافسیة و أسباب ظهور : المطلب الأول
  712  مفهوم التنافسیة : أولا
  022  أسباب ظهور التنافسیة: ثانیا
  122  عوامل التنافسیة و مؤشرات قیاسها: المطلب الثاني
  122  عوامل التنافسیة: أولا
  422  التنافسیةمؤشرات قیاس: ثانیا
  522  أسس تطویر و تنمیة التنافسیة: المطلب الثالث
  722  التفوق التنافسي للمنظمة: المبحث الثاني
  722  المفهوم، الأنواع و المصادر:المیزة التنافسیة: المطلب الأول
  722  المیزة التنافسیةمفهوم: أولا
  132  المیزة التنافسیةأنواع: ثانیا
  432  المیزة التنافسیةمصادر : ثالثا
  932  معاییر الحكم على جودتها،المحددات: التنافسیةالمیزة : المطلب الثاني
  932  محددات المیزة التنافسیة: أولا
  042  معاییر الحكم على جودتها: ثانیا
  142  تطویر و الحفاظ على المزایا التنافسیة: المطلب الثالث
  142  أسباب تطویر المیزة التنافسیة: أولا
  242  العوامل المتحكمة في دیمومة المیزة التنافسیة: ثانیا 
  342  دورة حیاة المیزة التنافسیة: ثالثا
  542  التنافسي للتفوقالمداخل النظریة : المبحث الثالث
  542  retroPالتحلیل الكلاسیكي لـ : المطلب الأول
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  542  سلسلة القیمة: أولا
  052  القوى التنافسیة: ثانیا
  652  (العامة)الإستراتجیات التنافسیة الشاملة : ثالثا
  262  وجهة نظر القائمة على الموارد و الكفاءات: المطلب الثاني
  562  المواردالقائمة على نظریة المبادئ : أولا
  662  خصائص الموارد:ثانیا
  762  مستویات الموارد في المنظمة: ثالثا
  862  المنظمةمواردتسییر و تقییم :رابعا
  072  المدخل المقارن: المطلب الثالث
  072  للنظریتینالانتقادات الموجهة: أولا
  272  للنظریتینةو المنهجیةالفكریمقارنة الأبعاد: ثانیا
  372  التكامل بین النظریتین: ثالثا
  572  خلاصة الفصل
  672  أثر التوافق الإستراتیجي على تحقیق عوامل التفوق التنافسي : الفصل الخامس
  772  تمهید
  872  توافق الإستراتیجيللالأساس النظري:الأولالمبحث 
  872  المفهوم: التوافق الإستراتیجي: المطلب الأول
  482، المكونات و المستویاتالأبعاد: التوافق الإستراتیجي: المطلب الثاني
  482  التوافق الإستراتیجيأبعاد: أولا
  882  مكونات التوافق الإستراتیجي: ثانیا
  982  مستویات التوافق الإستراتیجي:ثالثا
  092  العلاقة بین إستراتیجیة المنظمة و إستراتیجیة نظم المعلومات: الثالثالمطلب 
  092  من یسبق من؟: المعلوماتنظم إستراتیجیة طبیعة العلاقة بین  إستراتیجیة الأعمال و : أولا 
  492  نظم المعلوماتإستراتیجیة إستراتیجیة الأعمال و مقارنة أنماط العلاقة بین: ثانیا
  692  إجراءات القیاس، عوامل النجاح و التحدیات: التوافق الإستراتیجي: المطلب الرابع
  692  الإستراتیجيالتوافق قیاس إجراءات: أولا
  992  الإستراتیجيلتوافق لعوامل النجاح :ثانیا
  103التحدیات التي تواجه التوافق الإستراتیجي: ثالثا
  403  التوافق الإستراتیجينماذج: ث الثانيالمبح
  403  للتوافق الإستراتیجيsteaBو dlanoDcaMنموذجي :الأولالمطلب 
  403  للتوافق الإستراتیجيdlanoDcaMنموذج : أولا
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  503  (dlanoDcaMامتداد نموذج )steaBنموذج : ثانیا
  803  للتوافق الإستراتیجيnamhcaZوnotroM ttocSنموذجي: الثانيالمطلب 
  803  notroM ttocSلـ نموذج التوازن التنظیمي : أولا
  903namhcaZنموذج: ثانیا
  113  التطور المشترك للتوافق الإستراتیجيوnamtfuLنموذجي : المطلب الثالث
  113  (namtfuLنموذج ) نموذج نضج التوافق الإستراتیجي: أولا
  513الإستراتیجينموذج التطور المشترك للتوافق: ثانیا
  813  MASالتوافق الإستراتیجينموذج : المطلب الرابع
  123مناقشة النماذج: المطلب الخامس
  423  التوافق الإستراتیجيمن خلالتحقیق عوامل التفوق التنافسي: الثالثالمبحث 
  423  تحقیق عوامل التفوق التنافسياستخدام نظم المعلومات في : الأولالمطلب 
  423  الأدوار الإستراتجیة لنظام المعلومات: أولا
  623  التطبیقات الإستراتجیة لنظم المعلومات: ثانیا
  033  تعزیز التنافسیة عن طریق نظم المعلومات: المطلب الثاني
  133  نظام المعلومات للمیزة التنافسیة: أولا
  233  أثر نظم المعلومات على تحلیل قوى التنافس الخمس:ثانیا
  433  أثر نظام المعلومات على سلسلة القیمة: ثالثا
  633  الشاملةةالتنافسیتأثر نظم المعلومات على تنفیذ الإستراتجیا: رابعا
  733  نجاح التخطیط الإستراتیجي لنظم المعلوماتأثر التوافق الإستراتیجي في : المطلب الثالث
  243  منظمةللالتنافسي داء الأأثر التوافق الإستراتیجي على خلق القیمة، الاستراتیجیات و :المطلب الرابع
  243  أثر التوافق الإستراتیجي على خلق القیمة: أولا
  543  عمالاستراتیجیات الأأثر التوافق الإستراتیجي على : ثانیا
  843  لمنظمةلالتنافسي داء الأأثر التوافق الإستراتیجي على :ثالثا
  153  خلاصة الفصل
  253  الخاتمة العامة
  853  المصادر و المراجع
  973  فهرس المحتویات
